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BEVEZETÉS.
A Magyar Tudományos Akadémia, mikor 1895-ben 
közrebocsátotta »A magyar királyi kegyúri jog tör­
ténete szent Istvántól Mária Teréziáig« czimű mun­
kámat, azzal a megbízással tisztelt meg, bogy a mun­
kámban feldolgozott, nagyobb jelentőségű és ekkorig 
kiadatlan történeti emlékeket külön Oklevéltárban 
tegyem közzé.
Késtem ezen megbízás végrehajtásával; mert azzal 
a reménységgel kecsegtettem magamat, hogy levéltári 
kutatásaim folyamán sikerülni fog még újabb fontos 
okiratokra akadnom, a melyek a királyi kegyúri jog 
történeti kifejlődésére világosságot árasztani alkal­
masak.
Ezen reményem nem hiúsult meg teljesen. Az 
Oklevéltárba több darabot vehettem föl, melyek mun­
kám megírásakor nem állottak még rendelkezésemre. 
Sőt az Oklevéltár nyomatásának ideje alatt Körmen­
den a Batthyányi herczegek és Kassán a város levél­
tárában hat olyan oklevélnek jöttem nyomára, melye­
ket kiváló fontosságuknál fogva e helyen nemcsak 
közölni, hanem méltatni is szükségesnek látom. Ezekhez 




A királyi kegyúri jog természetének földerítése 
szempontjából kiválóan fontosak azon adatok, melyek 
gyakorlásának módját a királyi trón üresedésének 
idején meg világosítják.
Magyarországban a leghosszabban tartó trónüre­
sedés a várnai csata után volt.
Köztudomású, hogy az első országgyűlés, mely
1445. tavasz elején tartatott, az üresedésben levő püs­
pökségek és más javadalmak haladéktalan betöltését 
rendelte el. Arra nézve, hogy ezen intézkedés végre­
hajtása körül milyen eljárás követtetett, ekkorig com- 
binatiókra voltunk utalva.1)
Ellenben most már biztos alapot nyújt a követ­
kező két oklevél, a melyeket a Batthyányi lierczegek 
körmendi levéltárában imént sikerűit felkutatnom.
I.
1445. május 9.
A pesti országgyűlésen egybegyült rendek Debrenthei Tarnál 
veszprémi prépostot biztosítják, hogy a legelső megüresedő püs­
pökséget megkapja.
Ex deliberacione in Pestiensi generali congregacione facta, 
de voluntate communi infrascriptorum.
Kos Dyonisius miseracione divina sancte Romane eccle- 
sie tituli sancti Ciriaci in termis presbyter cardinalis archi- 
episcopus Strigoniensis locique eiusdem comes perpetuus, Lau- 
rencius de Hedrehwara regni Hungarie palatinus, Ricolaus 
de Wylak et Johannes de Hwnyad wayuode Transsilvani ac 
Siculorum et Themesienses comites, Georgius de Rozgon iudex 
curie regie, Ladislaus de Gara banus Machoviensis, Thomas 
de Zeech comes Komaromiensis, Ladislaus de Palocz magister 
curie regie et Emericus filius wayvode de Pelsewcz, ceterique 
prelati, barones et regnicole in hac civitate Pestiensi genera-
’) A királyi kegyuri jog története: 111. 1.
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liter congregati, tibi venerabili domino Thome de Debrenthe 
preposito maioris ecclesie Wesprimiensis, salutem et dileccio- 
nem. Venerabilis nobis dilecte. Expedit nostre prudencie inter 
alia circuinspeccionis nostre opera, statum ecclesiarum regni 
nostri Hungarie, in quibus maxima pars tam tutele et defen­
sionis, quam cure et regiminis eiusdem consistit, continua pro­
visione et tanto in earum rectores viros status et facultatis 
dignioris studiosius eligere et deputare, quantum exinde cre­
dimus ipsi regno nostro amplioris utilitatis (et) commodi, non 
minus in ipsius defensione quam pacis conservacione uberius 
procurari; tum itaque hiis inducti respectibus, tum etenim, 
jmmo potissime tuis pluribus undique vulgatis virtutibus, 
quibus cottidiana conversacione te fore novimus insignitum, 
et eisdem exigentibus, alcioris dignitatis apicem et promocio- 
nis promereris; nihilominus eciam considerantes tuam et 
fratrum tuorum alti generis et nobilitatis prosapiam, qua ex 
poscente et requirente, promocioneque nostra concurrente, regno 
nostro pretacto, cuius membrum existis, quoad sui tutelam 
efficeris, ut credimus, utilis subditisque gubernandis ac in 
viam salutis dirigendis mitis et benignus dignus . . d) con­
gruum te merito ad alcioris dignitatis titulum . . .3) serie 
presencium pollicemur,8) uti benemeritum regnoque nostro fru­
ctuosum et ad adipiscendum presulatus dignitatem per omnia 
habilem et sufficientem, prima vacancie cuiuscumque ecclesie 
presulatus honore predotate in pretacto regno Hungarie post 
harum emanacionem primitus occurrente, et te eandem deside­
rantem et acceptare volentem, in episcopum et pastorem huius 
vacature ecclesie, pro Dei laude et honore ac utilitatis regni 
nostri efficaciori cremento (sic) adstatim eligere et huiusmodi 
episcopatus honoris dominium tibi realiter toto nostro posse 
conferre et per dominum nostrum regem conferri procurare 
ac ad ea te promovere, presencium testimonio mediante. Da­
tum in civitate Pestiensi die dominico proximo post festum 
ascensionis domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo 
quadragesimo quinto.
(A szakadozott eredeti oklevél, tizenhárom magánpecséttel, mely­
ből négynek csak helye látszik, közepén az országtanács pecsétével, a 
Batthyányi herczegek körmendi levéltárában. Acta miscellanea familiae 
Heim. n. 465.)
0 Két szó olvashatatlan. 
a) Mintegy tiz szó olvashatatlan. 




Hunyadi János kormányzó és az országos tanács Débrenthei 
Tamásnak adományozzák az egri püspökséget.
Nos Dyonisius miseracione divina tituli sancti Ciriaci 
in tennis sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis, arclii- 
episcopus Strigoniensis etc., Johannes dé Hwnyad, nomine et 
in persona incliti Ladislai electi filii condam Alberti Hungarie 
etc. regis, gubernator eiusdem regni Hungarie generalis, Nico­
laus de Wylak et Emericus de Pelsewcz wayvode Transsilvani. 
Ladislaus de Gara banus Machoviensis et Thomas de Zecli 
comes Komaromiensis, memorie commendamus, tenore presen- 
cium quibus expedit universis, quod nos dignum censuimus 
et utique congruum illos ubique favore prosequendi et honoris 
titulis attollendi, quorum merita idipsum exposcunt virtuosa. 
Sane ad multiplicia virtutum merita, quibus venerabilem do­
minum Thomam de Debrenthe prepositum et canonicum eccle­
sie Wesprimiensis, inter ceteras virtutes, signanter honesta 
vita, commendabili conversacione, alto nobilitatis genere ex 
utroque parente de baronum prosapia exortum ex antiquo 
novimus fore insignitum, respectum habentes debitum, volen­
tes ipsum, de consilio et consensu dominorum prelatorum et 
baronum pretacti regni Hungarie fratrum nostrorum, favore 
nostro amplius honorare, episcopatum ecclesie Agriensis per 
mortem condam reverendi in Christo patris domini Simonis 
de Rozgon episcopi dicte ecclesie Agriensis, ultimi veri et 
immediati possessoris eiusdem de iure et de facto vacantem, 
ne eadem ecclesia ulterioris vacacionis subiiciatur incommodis» 
matura deliberacione prehabita, simul cum universis suis uti­
litatibus . . d) oppidis, villis et possessionibus simul cum iuris- 
diccionibus, proventibus et emolumentis quibuscumque, memo­
rato domino Thome, tanquam persone . . .2) et regno ac ecclesie 
predicte . . .8) nos Johannes gubernator, auctoritate nostre 
gubernacionis, specialiter nobis in conferendis dignitatibus et 
beneficiis ecclesiasticis ac honoribus secularibus concessa una- 
cum dictis dominis duximus conferendum, ymmo conferimus 
et de eodem sibi providemus, ipsumque in eiusdem ecclesie 
legitimum eligimus episcopum, nominamus ymmo nominamus 
et eligimus, conferimusque et de novo sibi de eodem episco- 1
1—s) Egy-egy szó olvashatatlan.
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patu providemus, eleccíoüem et presentacionem ipsius domini 
Thome de dicto episcopatu Agriensi adhuc in congregacione 
Albensi novissime celebrata,1) similiter de consensu prelato- 
rum et baronum factam ratificantes, approbamus, vigore et 
testimonio presencium litterarum mediante nostrarum. Datum 
in Pestb in festo sacratissimi corporis Christi anno eiusdem 
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
(Eredetije, mely szakadozott és nedvességtől megrongált állapotban 
van, négy ép pecséttel és két elvált pecsét helyével, a Batthyányi her- 
czegek körmendi levéltárában. Aeta miscellanea familia Heim. n. 467.)
Az első oklevél tanúsága szerint az 1445. tavasz 
elején tartott pesti országgyűlésen egybegyűlt rendek 
Debrenthei Tamást biztosították a felől, bogy a leg­
első megüresedő püspökségre, melyet ő elfoglalni haj­
landó lesz, őt megválasztják, a püspöki méltóságot és 
javadalmat neki adományozzák, és kieszközlik, hogy 
azt a király neki adományozza.
Ezen oklevélből következik, hogy az országgyű­
lés feljogosítva érezte magát a királyi trón ürese­
dése idejében, az egyházi javadalmak adományozása 
körűi, a királyi kegy ura sághoz tartozó jogokat gya­
korolni és pedig nemcsak tényleg megüresedett java­
dalmakat adományozni, hanem jövőben megüresedő 
javadalmakról is rendelkezni. Az a záradék, hogy a 
javadalomnak Debrenthei részére való adományozását 
a királynál kieszközlik, arra az eshetőségre vonatko­
zik, ha akkor, mikor a javadalom adományozásának 
ideje elérkezik, a kegyúri jogokat nem az ország- 
gyűlés, hanem a király — és pedig akár a netán 
visszatérő Ulászló, akár utódja — fogja gyakorolni.
A második oklevélből látjuk, hogy Debrenthei 
csakhamar élt a pesti országgyűlés által részére biz­
') Az 1446. február végén Székesfehérvárt tartott országgyűlésről 
van szó.
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tosított joggal. A következő (1446.) év február végén 
tartott székesfehérvári országgyűlésen kijelentette, hogy 
a Rozgonyi Simon halálával megüresedett egri püs­
pökséget kívánja elfoglalni. Mire az országgyűlés őt 
egri püspökké »megválasztotta és kinevezte«.
Debrenthei ezen »választás és kinevezés« alapján 
lépéseket tett Romában, hogy a bullák kiállítását 
kieszközölje. Ezeket csakhamar, az 1446. ápril 11-ikén 
tartott tábornoki consistorium határozata alapján el­
nyerte.
Azonban a fehérvári országgyűlés végzése és a 
pápai bulla daczára Debrenthei nem léphetett az 
egri püspökség birtokába, melyet Héderváry László 
szent-mártoni apát, bátyja a nádor, a Rozgonyiak és 
más főurak pártfogására támaszkodva, bitorolt.
E miatt Debrenthei a június közepén tarto tt or­
szággyűlésen megválasztott kormányzóhoz fordult, a 
ki nem habozott a fehérvári országgyűlésen történt 
»megválasztást és kinevezést« föntartani. Azonban 
az erről szóló okiratot nem Hunyadi János, kire mint 
a megválasztott kormányzóra az országgyűlés a királyi 
kegyúri jogok gyakorlását ruházta, állította ki. Szécsi 
Dénes prímás, Hunyadi János kormányzó, Ujlaky Mik­
lós és Pelsőczi Imre erdélyi vajdák, Grarai László 
macsói bán és Szécsi Tamás főispán nyilatkoztatják 
ki, hogy »a többi főpapok és zászlósurak tanácsára 
és megegyezésével« az üresedésben levő egri püspök­
ségre Debrentheit »választják meg és nevezik ki«.
A magyarázatot a pesti országgyűlés azon vég­
zésében találjuk, mely megállapította, hogy a kor­
mányzó az egyházi javadalmakat »a mellé rendelt 
tanácsosok hozzájárulásával« adományozza.
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Ez az egyetlen ilyen adománylevél, mely ránk 
maradt.!)
Megemlítjük e helyen, hogy Szilágyi Mihály, mint 
megválasztott kormányzó, szintén gyakorolta a királyi 
kegyúri jogot, s e czímen te tt előterjesztéseit a szent­
szék kellő figyelembe vette.* 2)
*
Szécsi Dénes esztergomi érseknek 1455. május 
14-ikén Kassa városához intézett levele, melyet a vá­
ros levéltárából közlök, azt az érdekes tényt állapítja 
meg, hogy a prímás, a szent- Domokos-rend kassai 
zárdáját reformálni kívánván, szükségesnek látta ehhez 
a felhatalmazást nemcsak a pápától, hanem a király­
tól is kieszközölni, és a reformatio foganatosításában 
»apostoli és királyi hatóság« alapján járt el.
III.
1455. május 14.
Szécsi Dénes esztergomi érsek a Szent-Domonkos-rend kassai 
zárdáját, melyet pápai és királyi megbízás alapján reformált, 
Kassa város tanácsának pártfogásába ajánlja.
Dyonisius miseracione divina tituli sancti Ciriaci in tennis 
sacrosancte Romane ecclesie presbyter cardinalis archiepiscopus
’) Tudjuk egyébiránt, hogy ezen adománylevél alapján sem volt 
képes Debrenthei a maga jogait a bitorló Héderváry ellenében érvényre 
emelni, és kényszerítve látta magát arra, hogy a püspökségróT lemondjon. 
(143. lap).
2) II. Pius pápa 1458. október 11 -ikén kelt bullájában említi, hogy 
elődje, III. Calixtus pápa, Hangácsi Albertet Csanádi püspökké nevezte- 
tése alkalmából az egri prépostság megtartására felhatalmazta »accedente 
hoc consensu . . . Michaelis Zylagy de Horogzeg, qui tunc regnum Hun- 
garie absente . . . Mathia rege Hungarie noviter electo, gubernabat, et 
in eodem regno jus et potestatem regiam exercebat.«
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Strigoniensis locique eiusdem comes perpetuus, primas et apo- 
stolice sedis legatus natus. Dilectis nostris in Christo circumspe­
ctis et prudentibus viris judici et juratis civibus oppidi Cas- 
soviensis salutem et paterne caritatis effectum. Cum alias in 
oppido vestro monasterium ecclesie beate Marie virginis fra­
trum ordinis predicatorum, apostolica et regia auctoritatibus, 
nobis in hac parte specialiter commissis, reformacionem salu­
tarem instituerimus, fratresque dicti ordinis de observancia, 
juxta regularia instituta et constituciones salutares prefati 
ordinis viventes, nos instituerimus, ipsosque fratres ac sacram 
religionem eorundem plantare, plantatamque fovere omnibus 
modis debeamus et teneamur; pro eo circumspeccioni vestre, 
dictis apostolica et regia auctoritatibus, per presentes com­
mittimus et mandamus, quatenus eosdem fratres predicatores 
de observancia in prefato monasterio beate Marie virginis 
constitutos, ab omnibus illicitis impeticionibus, signanter vero 
a fratribus conventualibus dicti ordinis, sub vicario generali 
fratrum observancialium non militantibus, eciamsi tales essent 
qui se quidpiam auctoritatis super dictos fratres observancia- 
les et conventus eorundem habere contenderent, defendere et 
protegere modis omnibus faciatis, ut sic ipsi fratres observan- 
ciales, quiete et pacifice domino famulantes uberiora possint 
adipisci virtutum incrementa. Datum Wienne in vigilia ascen­
sionis domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo quin­
quagesimo quinto.
(Eredetije Kassa sz. k. város levéltárában. 19,182.)
*
Y. László király óta sűrűn fordultak elő az ese­
tek, amikor a káptalani és egyéb javadalmak adomá­
nyozását illető királyi kegyúri jog az egyházmegye 
főpapjára ruháztatott át.
Figyelemre méltó, hogy Yincze váczi püspök, 
Mátyás uralkodása alatt, ezen átruházás kánonjogi 
érvényessége iránt kétségeket táplált, s ez ügyben 
Kómába fordult, a miről itt közlött supplicatiója tanú­
ságot tesz.
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IY.
1471. július 20.
A váczi püspök, leire az egyházmegyei javadalmak adományozását 
illető királyi kegyúri jogot Mátyás átruházta, ezen rendelkezés 
megerősítését II . Pál pápánál kieszközli.
Beatissime pater. Cum alias devotissimus filius Mathias 
Ungarie rex illustris, ut super collacione, provisione et pre- 
sentacione beneficiorum ecclesiasticorum, in ecclesia et diocesi 
Waciensi existencium, valeret per devotam creaturam vestram 
Vincencium episcopum Waciensem salubrius provideri, cuperet 
prefatus rex, juxta merita personarum, beneficia sub juris- 
diccione dicti episcopi existencia canonice debere conferri, qui 
tam personarum quam beneficiarum, in dicta eius diocesi exi­
stencium, maiorem noticiam babét: omnia et singula beneficia 
ecclesiastica, tam secularia quam regularia, ad collacionem, 
provisionem, eleccionem, seu quamvis aliam disposicionem, tam 
conjunctim quam divisim, ad ipsum episcopum spectancia, 
eciamsi de jure patronatus dicti regis, vel predecessoris eius, 
aut cujuscumque ipsorum ad presentacionem et nominacionem 
fuerint, dicto episcopo licenciám et liberam facultatem confe­
rendi, providendi, eligendi, nominandi seu presentandi perso­
nam et personas idoneas, cum ea ad vitam dicti episcopi 
vacare contigerit, quantum in ipso rege fuit libere et sponte 
concessis, jusque patronatus buiusmodi eidem episcopo, quoad 
beneficia in dicta eius diocesi existencia, tradidit et donavit; 
volens per dictum Vincencium episcopum, in cujus integritate 
plurimum confidit, solum et dumtaxat, circa collacionem et 
provisionem et jus presentandi hujusmodi, de cetero provideri; 
sicut in quibusdam ipsius regis patentibus litteris, quarum 
tenores sanctitas vestra habere dignetur pro sufficienter ex­
pressis, dicitur plenius contineri.
Cum autem, pater sancte, Yincencius episcopus et orator 
prefatus cupiat, juxta voluntatem et concessionem predietas, 
jus patronatus et facultatem nominandi et presentandi hujus­
modi per sanctitatem vestram apostolico munimine roborari: 
supplicat humiliter sanctitati vestre prefatus episcopus, qua­
tenus, specialem gráciám sibi facere, necnon voluntatem, con­
cessionem super jure patronatus et presentacione ac nomina- 
cione predictis, eidem episcopo quoad vixerit concessis, ac omnia 
et singula in dictis litteris regiis contenta et inde secuta rata 
et grata habentes, illa apostolica auctoritate confirmare et
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approbare, et plenum robur obtinere decernere, omnesque de­
fectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplere digne­
mini, de gracia speciali, non obstantibus quibusvis contrariis, 
cum clausulis opportunis.
Fiat, ut petitur. P.
Datum Rome apud sanctum Petrum terciodecimo kalen- 
das Augusti anno septimo.
(A vatikáni levéltárban. Eegesta Supplicationum vol. 893. f. 250.)
*
Munkám 218. lapján említettem, hogy Szakmári 
György pécsi püspök 1508-ban a jászói prépostság 
fölött a kegyúri jognak Kassa városára átruházását 
IL Ulászló királytól és a megerősítést II. Gyula 
pápától kieszközölte. I tt  közlöm Kassa város levél­
tárából a két okiratot. Ehhez egy harmadikat csato­
lok, melynek erejénél fogva a város 1525-ben, kegy­




I I .  Ulászló király a jászói prépostság fölött a Jcegyuraságot 
Kassa városára ruházza.
Nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie 
etc. Memorie commendamus tenore presencium significantes 
quibus expedit universis, quod nos, cui ex suscepta regalis 
fastigii cura, interest utilitatibus ecclesiarum intendere, devota 
meditacione ponderantes curam, sollicitudinem et diligenciam, 
pietatemque et affeccionem, quibus reverendus in Christo pater 
dominus Georgius episcopus Quinqueecclesiensis cancellarius 
noster etc. fidelis et compater noster sincere dilectus, circa 
provisionem ecclesiarum, quarum patronatu fungitur, intendit 
et invigilat, sperantes ex hoc per eum tales in regimen eccle- 
sie, per nos provisioni sue commisse et tradite, eligi, qui et 
amplitudini atque incremento ecclesie ipsius sufficientem ac
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dignum, et ad prebendum Christi fidelibus necessarium salu- 
tareque exemplum aptum sese futurum prester et (sic); qua­
propter nos jus patronatus nostrum regium, quod ad colla- 
cionem prepositure ecclesie de Jazow, ordinis Premonstratensis, 
in comitatu Wywariensi habite, quod quidem jus patronatus 
nostrum, sicuti in aliis omnibus huius regni nostri ecclesiis, 
instar divorum predecessorum nostrorum, regum Hungarie, 
ita eciam in ipsa prepositura de Jazow, habemus, simul cum 
proteccione et tutela eiusdem, in fideles nostros prudentes et 
circumspectum judicem, juratos et ceteros cives nostros Cas- 
sovienses, eorundemque universas posteritates et successores, 
premissarum racionum intuitu, ipsum idem juspatronatus per­
petuo duximus transferendum, atque idem eisdem, de nostre 
regie potestatis plenitudine conferendum; annuentes et conce­
dentes eidem, et consequenter dictis civibus nostris Cassovien- 
sibus, ut a modo in posterum et inantea futuris semper tem­
poribus universis, quocienscumque eandem vacare contigerit, 
tociens idoneum prepositum dicti ordinis, quem voluerint, ad 
eandem eligere et nominare, ac illi cui interest confirmacione 
(sic) presentare valeant; et quod talis per ipsum dominum 
episcopum, et consequenter, ut prefertur, per prefatam civita­
tem nostram Cassoviensem eligendus et nominandus, infra 
tempus ad hoc a jure statutum, habitum dicti ordinis susci­
pere et induere, in ipsaque prepositura presbyteros eiusdem 
ordinis sufficientes tenere, bonaque et possessiones eiusdem 
prepositure minime dissipare, quinimo ea pro viribus recupe­
rare et omnibus modis conservare et manutenere debeat, pre- 
fatusque dominus episcopus et consequenter, prefata civitas 
nostra Cassoviensis possint libere omne jus proteccionis et 
defensionis talis prepositi sic electi, bonorumque eiusdem pre­
positure semper habere et exercere, tamquam veri et legitimi 
patroni et protectores, absque nostra ulla et successorum no­
strorum vel alterius cuiuscumque contradiccione; imo trans­
ferimus, conferimus, annuimusque et concedimus, harum nostra­
rum, sigillo nostro, quo ut rex Hungarie utimur impendenti 
munitarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
Bude in festo ascensionis domini, anno eiusdem millesimo 
quingentesimo octavo, regnorum nostrorum Hungarie etc. de­
cimo octavo, Bohemie vero tricesimo octavo.
Wladislaus rex 
manu propria.





I I .  Gyula pápa a jászói prépostság fölött a Tcegyuraság jogának 
Kassa városára történt átruházását megerősíti.
Julius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam 
Dei memoriam . . . Sane pro parte venerabilis fratris nostri 
Georgii episcopi Quinqueecclesiensis et dilectorum filiorum con­
sulum oppidi Cassoviensis, Agriensis diocesis, nuper nobis 
exhibita peticio continebat, quod alias carissimus in Christo 
filius noster Wladislaus Hungarie rex illustris, provide consi­
derans quod monasterii, per prepositum gubernari soliti, sancti 
Johannis de Jassow Cisterciensis (sic) ordinis, Strigoniensis 
diocesis, partim per manus potentum et nobilium desolata et 
occupata, partim vero propter prepositorum et canonicorum 
ipsius monasterii vitam a religione alienam distracta erant, 
ita ut monasterium ipsum plurimum in spiritualibus et tem­
poralibus deformatum existeret, et illius consvetudines ac 
statuta fere in desvetudinem abiissent; ac quod monasterium 
ipsum, quod dicto oppido Cassoviensi propinquum existit, pre­
sidio incolarum ipsius oppidi, qui ad illius preposituram eos 
a quibus ipsum monasterium salubriter regi ac in spiritualibus 
et temporalibus salubriter gubernari sperarent, promoverent, 
feliciora suscipere valeret incrementa, ac cupiens ne bona 
huiusmodi monasterii buiusmodi, semel Deo dicata, paulatim 
indebite occuparentur, sed ut in eo regularis discipline norma 
servaretur salubriter, proinde se jus patronatus et presentandi 
personam idoneam ad preposituram predictam, quociens vacat, 
seu eciam constituendi et deputandi in illo prepositum eius­
dem ordinis probum et idoneum, cuius doctrina et exemplo 
illius monachi sub debita regularis discipline observancia altis- 
simo famulari possent, ad ipsum regem, ex privilegio apostolico, 
cui hactenus in aliquo derogatum non est, pertinens, Georgio 
episcopo quoad vixerit, et post eius obitum consulibus prefatis, 
tunc et pro tempore existentibus, perpetuo pure (sic) donavit 
et concessit, prout in quibusdam ipsius regis patentibus litte- * 
ris desuper confectis plenius dicitur contineri. Quare pro parte 
episcopi et consulum predictorum nobis fuit humiliter suppli­
catum, ut donacioni et concessioni juris patronatus huiusmodi, 
pro illarum subsistenda firiniori, robur apostolice confirmacio- 
nis adiicere, aliisque in premissis opportune providere de apo- 
stolica auctoritate dignaremur.
Nos igitur Georgium episcopum ac consules prefatos . . . 
donacionem et concessionem pred ictas, auctoritate apostolica, 
tenore presencium approbamus et confirmamus, ac perpetue 
firmitatis robur obtinere et inviolabiliter observari debere 
decernimus . . . Datum Rome apud sanctum Petrum anno in- 
carnacionis dominice millesimo quingentesimo decimo, octavo 
idus Februarii, pontificatus nostri anno nono.
(A bulla eredetije, az ólom-pecséttel, Kassa sz. k. város titkos 
levéltárában. C. 63.)
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VII.
1525. november 29.
Kassa városa a jászói préposts&got Bálint premontrei szerze­
tesnek adományozza.
Nos judex et jurati cives civitatis Cassoviensis significa­
mus tenore presencium quibus expedit universis, quod nos 
litterarum sciencia, vite ac morum honestas, aliaque virtutum 
merita, quibus religiosum fratrem Valentinum de Jazow, ordi­
nis Premonstratensis, ab altissimo insignitum cognovimus, nos 
excitant et inducunt, ut eundem digno prosequamur favore. 
Cum itaque prepositura honorabilis conventus ecclesie beati 
Johannis baptiste de prefato Jazow, per mortem et decessum 
religiosi fratris Gregorii, eiusdem conventus prepositi, ad pre- 
sens de jure et de facto vacet, auctoritate juris patronatus 
nostri, quam post reverendissimum dominum dominum Geor­
gia m, Dei et apostolice sedis gracia episcopum ecclesie Quin- 
queecclesiensis, dominum nobis graciosissimum superinde nobis 
datum et concessum habeamus, premissorum dicti fratris Valen­
tini meritorum intuitu, preposituram ipsam de Jazow, cum 
omnibus juribus et pertinendis suis, eidem et nemini alteri 
dandum et conferendum duximus, ac illi cuius interest vel 
intererit ad confirmandum presentandum; ita tamen, quod 
ipse sufficientes fratres sui ordinis, juxta proventuum suorum 
quantitatem servare et tenere debeat, et adstrictus sit ad 
divinum cultum in claustro memorato beati Johannis peragen­
dum; imo damus et conferimus, atque presentamus, harum 
nostrarum vigore et testimonia litterarum mediante. Datum 
Cassovie feria quarta ante festum sancti Andree apostoli, anno 
quingentesimo vigesimo quinto.
(Eredetije, rányomott pecséttel, Kassa sz. k. város titkos levéltárá­
ban. C. 71.)
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A káptalanok által az érsekek és püspökök vá­
lasztása alkalmával felvett jegyzőkönyvekből csak 
egyetlen egy maradt fenn: a veszprémi káptalané 
1417-ből.1)
Újabban, Vágner József, »Adalékok a nyitrai 
székeskáptalan történetéhez« czimű munkájában* 2) egy 
1328. ápril 30-ikán kelt oklevelet bocsátott közre, 
mely a káptalan-választásokra és a zsarnoki önkényre, 
mely a főpapi székek betöltésénél gyakran érvényesült,3) 
érdekes világosságot vet.
A nevezett napon a székesfehérvári káptalan 
előtt megjelent István mester nyitrai olvasókanonok, 
és a következőket adta elő:
A nyitrai püspökség János püspök halálával meg­
üresedvén, a káptalan István olvasókanonokot, Sebes­
tyén trencséni főesperest, Pál gradnai főesperest és 
Pál áldozárt Károly királyhoz küldötte, hogy a vá­
lasztás megejtéséhez kegyúri felhatalmazását eszkö­
zöljék ki; »ad notificandum orbacionem dicte ecclesie, 
et petendum ipsius assensum, racione patronatus ejus­
dem, in eleccione futuri sui episcopi et prelati debi­
tum, et ad convocandum ac citandum fratres seu 
concani cos suos absentes ad eleccionem predictam ce­
lebrandam«.
Azonban útközben az esztergomi érsek elfogatta 
és erőszakos módon az esztergomi várba hozatta őket. 
I tt az ő jelenlétükben testvérét Meskót, a szent János 
lovagrend tagját, nyitrai püspöknek nyilvánította »ado­
mányozás czímén, a káptalani választás mellőzésével«
’) L. 121. 1.
ä) (Nyitra, .1896.) 7. lap, jegyzetben.
3) L. 48. 1.
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(»per modum collacionis, cassata eleccione dicti capi­
tuli . . . que quibuslibet ecclesiis collegiatis et eciam 
parochialibus a jure est indulta«). A mit kétségkívül 
úgy kell magyaráznunk, hogy a királytól a nyitrai 
püspökség adományozására felhatalmazást eszközölt 
ki magának.
Az érsek ezen kijelentés után halálos fenyegeté­
sekkel kényszerítette a káptalan küldötteit, hogy hoz­
zájárulásukat adják (ad consensum huiusmodi sue 
provisioni adhibendum et pacis osculum prebendum«). 
Majd, miután fegyveresei élén a nyitrai székesegyhá­
zat megszállotta, a püspöki, káptalani birtokokat elfog­
lalta, ugyancsak halálos fenyegetésekkel a káptalan 
többi tagjainak hozzájárulását (consensum) szintén 
kicsikarta. A káptalan ezért tiltakozását a székes- 
fehérvári káptalan hiteles-helyi jegyzőkönyvébe iktatta.
Azonban szavuk hatástalanúl hangzott el. Mesko 
— a királyné rokona — Károly király pártfogásával 
megszerezte a pápai kinevezést, és a nyitrai püspök­
séget 1834-ig, a mikor Veszprémbe helyeztetett át, kor­
mányozta.
Nagy Lajos király nem lépett atyja nyomaiba; 
uralkodása elején a főpapi székek betöltése körül a 
római szent-szék korlátlan rendelkezésében teljesen 
megnyugodott. — Tanúságot tesz erről 1343. május 
25-ikén Lindvai Miklós bánhoz intézett levele. Ebben 
előadja, hogy a pápa László zágrábi püspököt a kalo­
csai érsekségre és Jakab Csanádi püspököt a zágrábi 
püspökségre helyezte át, s ezen főpapok i’észére ő 
pártfogását kikérte; ő tehát »ezen felszóllalásnak hó­
dolva« (petitionibus ipsius domini nostri papé obtem­
perantes ut tenemur) a bánt felszólítja, hogy a piis-
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pökség javait Jakab püspöknek adja á t.1) Figyelemre 
méltó, hogy a király nem tesz említést arról, hogy 
az áthelyezésre neki akár folyamodás, akár bemutatás 
útján befolyása lett volna; továbbá, hogy a püspöki 
javak átadása körűi a királyi kegyúri jogokat gya­
korolni ekkor sem szűnt meg.
Lajos király az egyházi javadalmakhoz tartozó 
birtokok elidegenítésében és cseréjében is kegyúri 
joga alapján rendelkezett; azonban — mint az ó-budai 
prépostság birtokainak cseréjénél 1355-ben történt 
— a pápa jóváhagyásáért folyamodott, s a cserének 
pápai biztosok által eszközlendő foganatosítása ellen 
kifogást nem emelt.2)
*
Azt, a mit Mátyás királynak a kegyúri jog gya­
korlásában követett eljárása ismertetésére könyvem­
ben előadtam, a következő jellemző részletekkel egé­
szítem ki:
1459. július 1-én a király egyességre lép Újlaki 
Miklóssal, ki, miután Frigyes császárhoz pártolt volt, 
neki meghódolt. A harmadik pontban kötelezi magát, 
hogy az erdélyi püspökséget Máté püspöknek vissza­
adja. Ebből megtudjuk, hogy Mátét, mikor néhány 
hónap előtt Újlakival a császárhoz csatlakozott, az 
erdélyi püspökségtől megfosztotta volt.3)
*) Anjoukori Okmánytár. IV. 344.
s) 1355. augusztus 26-ikán kelt okiratában így olvassuk: »Acquisita 
primitus super huiusmodi permutatione, licentia sedis apostolicae et 
obtenta, prout patet ex forma bullae, per quam certis regni nostri . . . 
hujusmodi permutationis requisitio et perfectio a sede apostolica est 
commissa.« Fejér. Codex Diplom. IX. II. 371.
8) Az egyességről szóló oklevél eredetije a Batthyányi herczegek 
körmendi levéltárában.
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1472. szeptember 23-ikán a veszprémi püspök 
lielynökét utasítja, hogy a zalavári apátsághoz tartozó 
plébánosok fölött bírói hatóságot ne gyakoroljon és 
őket a netán ellenök alkalmazott egyházi büntetések­
től oldja föl.1)
1473. október 26-ikán Vetési Albert veszprémi 
püspökhöz intézett levelében megütközését fejezi ki a 
fölött, hogy, miután Dóczi Orbán budai olvasókano­
nok és Kornis Mihály veszprémi prépost királyi jóvá­
hagyással javadalmukat elcserélték, a püspök a vesz­
prémi prépostságot másnak adományozta. Meghagyja 
neki, hogy a cseréhez adja jóváhagyását. »Ellenkező 
•esetben, ha rendeletünk és jogaink megvetésén érünk, 
gondoskodni fogunk, hogy jogos rendeléseinknek ti 
és más alattvalóink híven engedelmeskedjetek.2)
1477. jan. 9-én a pozsonyi prépostot fölhívja, hogy 
miután káptalanénak tagjai botrányos életet folytat­
nak, kánoni vizsgálatot tartson, ha szükségesnek mu­
tatkozik, a bűnösöket fogsággal vagy javadalomvesz­
téssel büntesse, és azokat, a kik javíthatatlanoknak 
bizonyulnak vagy intézkedései ellen fellázadnak, bi­
lincsekbe verve Budára küldje, hol a királyi börtönbe 
fognak vettetni.3)
1483-ban a pápát értesíti, hogy a nyitrai püs­
pökséget sok év óta üresedésben hagyta, mivel nem 
talált megbízható egyházi férfiút, kinek a német, 
lengyel és morva támadásoktól fenyegetett nyitrai
31 »Cum nos iosam ecclesiam Zaladiensem et ad eandem pertinen- 
■cia, interim videlicet quousque eandem de justo et legitimo providebimus 
possessore et rectore, ab omnibus impetitoribus . . . defensare volumus.« 
Zala megye Oklevéltára. II. 596.
*) Eredetije az országos levéltárban.
s) Magyar Sion. IV. 861.
b* 
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várat átadhassa; »ámbár tehát Isten szemében jogos 
és észszerű oka volna a püspökséget örök időkig a 
maga hatalma alatt tartani«,1) mégis elhatározta 
magát betöltésére, és főpapjává a saját gyónta tóját, 
Gergely ferenczrendű szerzetest jelölte ki.2)
1485. január 29-ikén a pozsonyi káptalant érte­
síti, hogy a prépostjától szenvedett sérelmek tárgyá­
ban a bírói eljárás megindítására Beatrix királynét 
bízta meg, kit utasítással látott el, hogy az elmarasz­
talandó fél irányában miképen kelljen eljárnia.3)
1488. őszén Pecchnioli Angelo ortei püspök, mint 
pápai követ, Magyarországba küldetvén, útközben Zeng- 
ben megállapodott. I tt  a püspöki széket a Mátyás 
királytól kinevezett Mihály foglalta el, ámbár a pápa 
Campana Andrást nevezte volt ki zengi püspökké. 
A pápai követ felhívta őt, hogy lépjen vissza, mire 
ő hajlandónak nyilatkozott, megemlítvén, hogy kü­
lönben is a király kényszerítette őt a püspökség elfo­
gadására. Pecchnioli, mikor az udvarhoz érkezett, szóba 
hozta az ügyet Mátyás király előtt. Ez azonban ezt 
a választ adta neki: »Az Istenért, ne akarja követ 
úr, hogy viszályba bonyolódjam ezekkel a magyarok­
kal, kik azt soha sem tűrnék, hogy a kinevezést 
visszavonjam. Sok bajom volt már a modrusi püspök­
ség miatt is. Nem akarok új nehézségekbe bonyo­
lódni. Mindazáltal fel fogom kérni a ferrarai herczeget, 
hogy az én kedvemért elégítse ki valamely módon 8
8) Quamvis igitur justa foret atque rationabilis secundum Deum 
causa, si nos illam (ecclesiam) imperpetuum retineremus sub potestate 
nostra.«
J) Monumenta Vaticana, Series I. Tom. VI. p. 200. 
s) Magyar Sion. IV. 778.
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azt a püspököt (t. i. a pápától kinevezettet), a ki, 
mint követ úr említó, az ő alattvalója és tudós, jó 
ember«.1)
Ezen nyilatkozatban jellemző, hogy Mátyás a 
magyar rendeket a korona kegyúri jogainak buzgó 
oltalmazói gyanánt tüntette föl.
*
III. Pál pápa, mikor 1539-ben János királyhoz 
Bovario Jeromost követül küldötte, általa azt a kí­
vánságát tolmácsolta, hogy a kinevezett magyar- 
országi püspököket, mielőtt a pápai megerősítést el­
nyerik, ne engedje javadalmuk birtokába lépni, és e 
tekintetben »más keresztény fejedelmek eljárásához 
alkalmazkodj ék «.
Erre a következő választ kapta:
»0 szentsége ne csudálkozzék a fölött, hogy ő 
felsége az ország régi szokásához és gyakorlatához 
ragaszkodott ; mert attól eltérve, Isten nevének dicső­
sége ellen követne el sérelmet; mert az országban sok 
óv óta elhatalmasodott zavarok közepette, főképen az 
új eretnekség terjedésével szemben, a püspöki egyhá­
zak, ha pásztor nélkül maradnak, végképen elpusztúl- 
nak. Ő felsége tehát ő szentsége és a szent-szék irá­
nyában úgy fogja magát viselni, a mint ő felségének 
elődei viselték magukat«.‘J)
* *2
*) A pápai követ 1489. január 30-ikán kelt jelentése a velenozei 
Szent-Márk könyvtárban.
2) A királyi válasz szövegét kiadta Ováry Lipót: III. Pál pápa 
diplomatiai levelezése. (Magyar Történelmi Emlékek. I. Osztály. XVI. 
kötet.) 100.
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II. B ákóczi Ferencz az 1705. szeptember havá­
ban tartott szécsenyi országgyűlésen »a szövetkezett 
magyarországi főrendektől« megválasztatván »vezérlő 
fejedelemmé«, és huszonnégy tagból álló tanács ren­
deltetvén oldala mellé az ország kormányzásában, 
teljes hatalommal ruháztatott föl. Ezt maga és taná­
csosai is úgy értelmezték, hogy a királyi kegyúri 
jogra is kiterjed. Mmdazáltal ezt csak egy ízben 
gyakorolta, mikor 1706, nyarán a Leopold királyhoz 
híven ragaszkodó Sigrai János szepesi prépostot java­
dalmától megfosztván, ezt hű tanácsosának és diplo­
matájának Brenner Antal liantai prépostnak adomá­
nyozta.1) Ez a prépostság birtokába azonnal behelyez­
kedett, és felhívta a szepesi káptalant, hogy neki, 
mint főpapjának, hódolatát mutassa be, a nélkül, hogy 
az esztergomi érsektől, a kinek hatósága alatt állott 
a prépostság, az egyházi megerősítést kieszközölné, a
mit nem is remélhetett elnyerni, mivel Keresztély /
Ágost bibornok-primás Leopold pártjának egyik fö- 
támasza volt. Azonban a szepesi káptalan vonakodott 
Brennert főpapjának elismerni, neki az engedelmessé­
get nyíltan megtagadta; arra hivatkozott, hogy a 
prépostság nincs üresedésben, minélfogva adományo­
zására senki sem lehetett feljogosítva, és különben is 
Brennert azért sem ismerheti el főpapjának, mivel az 
érseki megerősítést nélkülözi.
Brenner érdekeinek megoltalmazására maga Rá­
kóczi vállalkozott. 1706. deczember 23-ikán ítozsnyó- *
>) A kinevezés időpontját biztosan meg nem állapíthatom. Rákóczi 
1706. szeptember 12-ikén kelt levelében Brennerről, mint »a szepesi pré­
postság administratoráról«, tesz említést. Archivum Rakoczianum. Belügyi 
Osztály. I. 676.
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ról, a szepesi káptalanhoz intézett levelében, kifej­
tette, hogy Sigrai prépost, mivel a szövetséges ren­
dekhez nem csatlakozott, a törvényes hatalom előtt 
meg nem hódolt és prépostságát elhagyta, polgári 
törvények és az egyházi kánonok értelmében java­
dalmát elvesztette, a melynek betöltése tehát szabad­
ságában áll annak, a kit »a választás, bemutatás és 
ellátás joga illet«. Ezt a jogot ő a szécsényi gyűlés­
től ráruházott hatalom alapján veszi igénybe.1) és azt 
a reményét fejezi ki, hogy a pápa is jóváhagyni fogja 
mindazt, a mi »a magyarországi egyház kormányzá­
sának érdekében jogos és illendő«.* 2) Ennek következ­
tében« mind kiváltságos és egyházi, mind közönséges 
és általános hatalmánál fogva« 3) a káptalant felhívja, 
hogy törvényes főpapjának, Brenner prépostnak hó­
dolni és engedelmeskedni tartozzék.4)
A szepesi káptalan engedett. 1707. február 18-ikán 
nyilatkozatot állított ki. Ebben előadja, hogy a sze­
pesi prépostságnak Brenner részére »a szövetséges 
rendek vezére által, az egyházi és világi rend nevé­
ben s hatalmával történt adományoztatása« alkalmá­
val vita támadt az iránt, vájjon Brenner személyében 
feltalálható-e »a nevezett prépostsághoz csatolt lelki 
és világi kormányzás hatalma?« Azonban »a főpapok, 
az ország rendei és a fenséges herczeg« a vitás kér­
') »Sperabamus fore, ut facile inde deducerent facultatem qua 
fungimur, jure fundatam esse et vi solennis Szecheniensis congressus ex 
ecclesiastica aeque ac saeculari potestate dimanantem.«
J) »Bomanum Pontificem ea omnia rata et grata habere et habi­
turum, quae pro ecclesiae Hungáriáé regimine legitime decent, et sancte 
prosequendo necessaria sint.«
3) »Praefata privilegiata et ecclesiastica, prout etiam communi et 
generali authoritate nostra praecipimus.«
♦) Wagner Analecta Scepusii. IV. 125.
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dést akképen döntötték el, hogy »a szent kánonok 
szabályainak és az ország ősrégi kiváltságainak meg­
felelően « a kinevezett prépostban, a prépostsággal egybe­
kapcsolt lelki és világi kormányzás hatalmának tel­
jessége megvan. Ennek következtében a káptalan 
kijelenti, hogy Brenner iránt a főpapnak tartozó 
tiszteletet, hódolatot és engedelmességet fogja tanú­
sítani«.* 1)
Rákóczi ezen kísérlete a királyi kegyúri jog 
gyakorlására a római szent-széknek tudomására ju t­
ván, XI. Kelemen pápa szükségesnek látta, hogy az 
ellen felszólaljon. 1707. ápril 2-ikán a prímáshoz inté­
zett levélben tette ezt.
Rákóczinak a szepesi káptalanhoz intézett leve­
lére utalva, így ir: »Mindenki, a ki az egyházi tör­
vényekben és rendeletekben csak némi kis jártas­
sággal bir, tudni fogja, hogy azok az állítások az 
igazság és jogosság kellékeit nélkülözik, a miért a 
szepesi káptalanhoz intézett rendelet, a törvényes ha­
talom hiánya következtében, érvénytelennek tekin­
tendő«, minélfogva felesleges lenne szembetűnő érvény­
telenségét bizonyítani. Mivel azonban az egyház leg­
főbb hatalmát, a császári felség királyi méltóságát és 
az esztergomi egyháznak prímási jogkörét sérti: . . . 
felhívunk, hogy ezen igyekezeteknek erélyesen ellen- 
állani, és az egyház szabadságát a világi és törvény­
telen hatalomra támaszkodó bitorlók ellen megoltal­
mazni igyekezzél«.2)
A prímás mindazáltal jónak látta bevárni, míg 
Rákóczi hatalmát Magyarországban Leopold seregei-
') Ugyanott 128. 1.
1) Ugyanott 129. 1.
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nek diadalai megtörték. Ekkor 1709. deczember 18-ikán 
kibocsátott okiratában, a pápától nyert felhatalma­
zásra hivatkozva, mindazon egyháziakat, kik Rákóczi­
hoz csatlakoztak volt, egyházi büntetésekkel sújtotta 
és javadalmuktól megfosztotta. Brenner, ki névszerint 
meg van említve, kevéssel utóbb elhagyta prépostsá- 
gát és hazáját; számkivetésbe vonúlt.
A szepesi prépostságnak Rákóczi által történt 
adományozása a királyi kegyúri jog történetében azért 
is nevezetes mozzanat, mert alkalmat szolgáltatott a 
királyi kegyúri jogról szóló első nyomtatott könyv 
közzétételére.
Brenner ugyanis 1707 elején Lőcsén negyedrétű, 
110 lapra terjedő munkát adott ki, mely hivatva volt 
az ő kineveztetésének jogosságát igazolni: de nagy 
jogtudományi apparátussal a királyi kegyúri jog alap­
elveinek fejtegetésére terjeszkedett ki.1)
Az öt fejezet elsejében azt bizonyítja, hogy a 
pápának hatalmában állott a főpapi székekkel való 
rendelkezés jogát »a magyar királyságra« (inclito 
regno Hungáriáé) ruházni. Mivel ugyanis az egyház 
kormányzásának teljes hatalmát Krisztus szent Péterre 
szállította, s ettől utódai a római pápák örökölték, 
ezek abban a hatalomban királyokat, fejedelmeket és 
az egyház körül érdemes ült más férfiakat részeltet­
hetnek.
A második fejezetben azt tárgyalja, hogy a pápák *)
*) Czíme : »Peculiares principum Hungáriáé in ecclesia Dei prae­
rogativae ex certissimis principiis deductae, per quinque certa illata 
declaratae. Quas venerabili collegiatae ecclesiae, totique terrae Scepusien- 
sis clero, dilectis suis in- Christo fratribus ad sopiendos quorundam affe­
ctus, in obsequii fraterni argumentum, exhibuit eorundem praelatus, frater 
et servus, in hoc salvatore semper conjunctissimus.« .
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csakugyan átruházták »a főpapok választásának és a 
főpapi székek adományozásának jogát a magyar király­
ságra és azokra, kik azt kormányozzák«. Bonfin és 
Werbőczi előadására utal. Az utóbbinak azt a kije­
lentését, hogy a pápa a magyarországi egyházi java­
dalmakra vonatkozólag »az érsekek és püspökök meg­
erősítésén kívül« más hatalommal nem rendelkezik, 
úgy magyarázza, hogy e szerint a királyi adományo­
záshoz tartozó kisebb javadalmakra nézve a megerő­
sítés joga sem a pápát, sem a főpapokat nem illeti 
meg, hanem azokat »az apostoli király, a pápai kö­
vetség alapján« teljes joggal adományozza, vagy is 
úgy, hogy az adományosok a királyi kinevezéshez az 
egyházi joghatóságot is elnyerik. Ezen tétel támoga­
tására felhozza az 1526-ik évi XXI. törvényezikkelyt,1) 
a mely azonban csak azt foglalja magában, hogy a 
káptalani magasabb méltóságok adományozása a király­
nak s nem a főpapoknak jogköréhez tartozik«.
A fentebbi tételt az egyetemes egyházi jog elvei­
vel a III. fejezetben azzal a föltevéssel igyekezik 
összeegyeztetni, hogy a királyi adományozáshoz tar­
tozó s pápai megerősítés alá nem eső javadalmak 
birtokosai az egyházi joghatóságot a pápától nyerik, 
mint a ki az adományozás jogával ilyen módon ru­
házta föl a magyar királyt.
Azután felállítja azt a tételt, hogy ezeket a 
jogokat Rákóczi Ferencz is megkapta azzal a kor­
mányhatalommal, melyet a szécsényi gyűlésen a szö­
vetséges rendek tettek le kezeibe, a nélkül, hogy ezt 
az állítását megokolni szükségesnek látná.
’) »Solum maiestas regia et nemo dominorum praelatorum, praeter 
simplicem canonicatum, beneficium conferendi liabeat facultatem.«
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A negyedik és ötödik fejezetben ismét »a magyar 
királyság« kegyúri jogaira tér át, a melyeket sem 
az egyetemes egyház rendelkezései, sem az 1629. 
évi nagyszombati zsinat végzései nem szoríthatnak 
meg. Ugyanis ez utóbbiakból Brenner ellenfelei érvül 
hozták föl azt az intézkedést, a mely szerint az apátok 
és prépostok utasíttattak, hogy főpásztoruktól az egy­
házi beiktatást eszközöljék ki. Ezzel szemben ismét 
az 1526-ik évi XXI. törvényczikkelyre utal, mely a 
káptalani méltóságok adományozását a királyi jogok 
közé sorolja, a nélkül, hogy az egyházi megerősítésről 
említést tenne. Es fölhozza Balogh Miklós szepesi 
prépostot, ki Leopold király adománylevele alapján 
foglalta el a prépostságot, érseki megerősítés nélkül. 
Amiből azt a következtetést vonja le, hogy erre neki 
sincs szüksége.
Ezután azzal az ellenvetéssel foglalkozik, hogy 
a fejedelem adományozhatta ugyan a prépostsági java­
dalmat, de a lelki hatalmat csak az érseki megerő­
sítés adhatja. Ezzel szemben azt a tételt állítja föl, 
hogy a magyar királyi kegyúri jog »a választásban« 
és »adományozásban« áll, s ezekben egyházi jogható­
ság átruházása is benfoglaltatik.
Végre azt fejtegeti, hogy a szepesi prépostság- 
gal kapcsolatos szepesmegyei főesperesség czímén sem 
tartozik a prépost az érseki megerősítést kikérni; 
mert ámbár a főesperes a főpásztor helyettesének 
tekinthető, a préposti joghatóságból az attól elvá­
laszthatatlan főesperesi joghatóság is foly.
Ezzel Brenner fejtegetéseit befejezi.
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E helyen szükségesnek látom a bécsi nuntiusok 
és római államtitkárok neveit fölsorolni, minthogy 
közlött jelentéseik és jegyzékeik élén őket meg nem 
neveztem.
I. Nuntiusok.
1584 Malaspina Germanicus, bertinoroi püspök;
1587. A Puteo Antal, bari érsek;
1594 Gaetani Camillo, alexandriai pátriárka;
1610. Salvago János, lunai püspök;
1613. Marra Piacidus, melfi püspök;
1627., 1629. Pállotta János, thessalonikai érsek;
1638. Balioni Malatesta, pesaroi püspök;
1646., 1649. Melzi Camillo, capuai érsek;
1652. De licio Scipio, pisai érsek;
1665., 1666. Spinola Julius, laodiceai érsek;
1678., 1681. Buonvisi Ferencz, thessalonikai érsek;
1709., 1711., 1712. Bazza Julius, nazaretlii érsek;
1734. Passionei Domonkos, efesusi érsek;
1747. Serbelloni Fabriczius, patrasi érsek;
1770. Visconti Jenő, efesusi érsek;
1776. Taruffi, apát. I.
II. Pápai államtitkárok.
1610., 1613., 1614., 1619. (V. Pál alatt) Feliciani Por- 
firius, folignoi püspök;
1629., 1638. (VIII. Orbán alatt) Barberini Ferencz, bi- 
bornok;
1661., 1662., 1665., 1666. (VII. Sándor alatt) Cliigi 
Fabio, bibornok;
1671. (X. Kelemen alatt) Borromeo Frigyes, bibornok;
1678., 1681., 1686. (XI. Incze alatt) Cibo Alderano, bi­
bornok ;
1701., 1710., 1712. (XI. Kelemen alatt) Spada Fabritius, 
bibornok;
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1733., 1734. (XII. Kelemen alatt) Paolucci Fabritius, 
bibornok;
1758. (XIV. Benedek alatt) Abrizzi Archin to, bibornok.
Az Oklevéltárban közlött egyes darabokhoz ma­
gyarázó jegyzeteket csatolni feleslegesnek látszott, 
minthogy azokról történeti munkám a szükséges fel­
világosításokat megadja.
Végül köszönetemet fejezem ki Kollányi Ferencz 
úrnak, a M. X. Múzeum könyvtár-őrének, ki az Oklevél­
tár sajtó alá rendezését, nyomdai javítását és az index 
készítését elvállalni szives volt.
Róma, 1899, január 15.
Fraknái Vilmos.
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A magyarországi püspököknek X I I  Benedek pápához intézett 
irata, amelyben Róbert Károly király ellen, az egyházi rend 
és a javadalmak irányában követett eljárása miatt, panaszt
emelnek.
Significant sanctitatis vestre devoti et humiles filii vestri 
episcopi Ungarie et maxime hii ex eisdem, qui de salute regis 
et de bono statu regni ac ecclesiarum Dei devociori animo, 
pociori vigilancia intendunt, inprimis quod status ecclesiarum, 
libertates et privilegia, regni eciam immunitates ac jura aut 
penitus annullata, aut in excidio letali constituta existunt. 
Nam mortuo aliquo prelato possessionato, cuiuscunque condi­
cionis existat, omnia bona eiusdem preláti defuncti, sive eccle­
siastica' sive patrimonialia, de mandato regio per potenciám 
laicalem capiuntur, funere eiusdem sepissime contra honesta­
tem in nuda terra derelicto, ut vix quandoque quinto aut 
sexto die, eciam de alienis sumptibus, ecclesiasticam capiat 
sepulturam, capellanis, nepotibus, proximis et ceteris familia­
ribus pre timore hinc et inde dispersis, quoniam si qui pre- 
dictorum comprehendi valeant, vi tormentorum ad reddendum 
compelluntur, non solum ea que de bonis ecclesie (pro) suis 
serviciis habuerunt, verum eciam acquisita undecunque. Item 
preter hoc quod toto tempore vacacionis ecclesie possessiones 
eiusdem, castra et predia per potenciám laicalem occupata 
existant, eiusdem proventibus dilapidatis et distractis, in suis 
eciam vassallis spoliatur,, absque consideracione pietatis; ita ut 
ecclesiis violatis, rebus ibidem pro defensione depositis extra­
ctis, cives, rustici quicumque qui verisimiliter aliquid possidere 
creduntur, capiuntur, et tormentali extorsione eorum bonis 
exactis ad ultimam famis inediam deducuntur. Item cum in 
ipsam vacantem ecclesiam aliquem promoveri contingit, regu­
larem sive secularem, dominus rex de consvetudine vel magis 
abusione noviter introducta, ipsum promotum per quemdam
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suum familiarem laicum in possessionem ecclesie jubet intro­
duci, cui idem introductus centum marchas, vel juxta valorem 
ecclesie magis vel minus solvere debebit, pro qua summa pecu- 
nie futuri semper redditus obligabuntur, ecclesiaque suis bonis 
vacua consvevit restitui instituto. Item quod ecclesie eciam 
cathedrales conferuntur per dominum regem sub expectacione, 
per longa tempora antequam ipsarum prelati Deo vocante 
decedant, propter quod elecciones prelatorum, secularium et 
regularium, taliter usque nunc capte fuerunt, quod a viginti 
tribus annis citra, nullus per viam eleccionis potuit promo­
veri, nisi fuerit ad votum regium magis cominatorium quam 
consultorium ipsa eleccio celebrata, prefer dominum Lauren­
tium, qui tertia revolucione anni sue eleccionis ad pedes 
vestre sanctitatis lamentando accedens, per vestram gráciám 
in episcopum Boznensem fuit confirmatus; ideoque per intru- 
siones et simoniacam pravitatem persone minus canonice, non 
sine offensa Dei et scandalo juris, ecclesiis pluribus jam quasi 
ex jure taliter preficiuntur. et nunc prelati existunt. Propter 
predicta eciam personas de regno vel aliunde oriundas ad 
principales ecclesias regni Ungarie, pro earundem ecclesiarum 
et regni utilitatem electas aut postulatas in prelatos, in facie 
sedis apostolice vel ibidem in partibus, dominus rex obpugnare 
consvevit, ne in hiis que agit vel agere intendit absque pro­
visione sue salutis contra indempnitatem ecclesiarum aut per­
sonarum quisquam inveniatur, qui sue voluntati sciat aut 
audeat aliquomodo contraire. Item quamvis jus patronatus 
ecclesiarum quidem spirituale esse censeatur, dominus tamen 
rex confert ipsum pro libitu sue voluntatis, in ipsarum eccle­
siarum grave dispendium ac jacturam, quia tali collatione 
dotati circa ipsas ecclesias non patrocinio sed magis latrocinio 
utuntur. Item quod omni anno semel, aliquando pluries pre­
lati seculares et regulares, capitula et conventus compelluntur 
exercitibus interessé, et ducere aut mittere plures bellatores 
quam suppetant ad conducendum eosdem ecclesie facultates 
cum ad hec minime teneantur nisi quando pagani vel scisma- 
tici regnum ducerent hostiliter invadendum. Item omni prima 
Januarii compelluntur duo archiepiscopi regi presentare du­
centas marchas et singuli episcopi quinquaginta, propter novum 
annum quod domini strenas vocant. Item munitiones castro­
rum, contra libertatem ecclesie hactenus habitam, cum vassallis 
ecclesiarum faciunt laborari. Item tailliantur populi ecclesie 
importabiliter pro libito voluntatis, quod nunquam alias fuit 
consvetum. Item plurium ecclesiarum, tam secularium quam 
regularium, possessiones et ville in usum castrorum et servi­
tium sunt occupate, nullo jure preterquam placito voluntatis
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utentes. Item traliuntur prelati et clerici ad judicium secu- 
lare, sine delectu personarum, nulla excepcione fori audita 
vel admissa. Item seculares contra ecclesias triginta annorum 
prescripcione se defendunt; sed ecclesia contra eosdem centum 
vel plurium annorumx) non potest se tueri, nisi privilegium, 
seu cartam autenticam, eciam regi placitam potuerint in judi­
cio presentare; cum tamen plurium ecclesiarum privilegia seu 
instrumenta, pro maiori parte, jam per duas vices tartaricis 
ignibus sint consumpta. Item quod ecclesie et persone eccle­
siastice in acquirendis suis juribus, sive defendendis contra 
seculares personas, sive sint actores sive rei, non obstante quod 
pro evidencia suarum causarum testes habeant sufficientes, 
nisi tamen instrumenta possint producere manifesta, ad duel­
lum sentenciantur, ob hanc causam ut persone ecclesiastice, 
irregularitatis vinculum aborrentes, sua jura perdita dimittant 
aut indefensa. Item cum hoc quod dominus rex contra statum 
sue salutis et contra bonos mores regie dignitatis, a primor­
dio sui regni usque impresenciarum, nullam dederit audien­
ciám generalem; prelatis eciam et principibus ac regnicolis, 
contra jura et libertates regni inhibuit generalia consilia et 
parlamenta alias consveta, in ipsius regni et regnicolarum 
magnum cum prejudicio detrimentum. Item qnod nobiles 
regni sine racione et causa dignitatibus privantur, et he­
reditatibus spoliantur. Item quod pene omnibus libertatibus 
et consvetudinibus, quibus regnum et regnicole, nobiles ét 
populares per sanctissimos Stephanum, Ladislaum et alios 
felicis recordacionis eiusdem regni reges et patronos do­
tati fuerant, privati sunt et continue privantur; non ob­
stante quod pluries dominus rex asseruerit promissionibus 
et litteris jureiurando firmatis, huiusmodi libertates et con- 
svetudines se velle manutenere et confirmare, ac per ipsum 
abolitas in gradum pristinum reformare, certis ad hec per 
ipsum terminis statutis, que omnes transierunt, non obstante 
juramento, regia promissione non impleta; propter que tocius 
populi Ungarici sedicio, fidei Christiane periculosa, cum tremore 
formidatur ac expectatur. Item licet ex antiqua institucione 
sanctorum regum regni Ungarie, ipsum regnum eiusdem reges 
consilio duci debeant et hactenus ducti sunt prelatorum 
tamen modo ad tantam vilipensionem devenerunt, ut eciam 
in causis pauperum, viduarum, pupillorum ac aliorum, sine 
causa vel jure spoliatorum, ipsi prelati regie maiestati suppli­
cantes nullatenus audiuntur, imo cum rubore repulsi, quia ad 
talia opera pietatis se ingerunt, aut in eorum personis, aut
') T. i. »prescripoione-i.
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in ecclesiarum bonis, aut in propinquorum seu parentum 
commodis, persecucionem continuam paciuntur. Unde cum in 
premissis et hiis similibus ad quem recurrere pro remedio 
salutari, post divinum auxilium, neminem babeant, possint vel 
debeant, nisi profundam providenciám vestre clementissime 
sanctitatis, formidantes ultra modum apud Dei judicium et 
vestre sanctitatis examen dirius redargui de taciturnitate et 
tante calamitatis ecelesiarum et eciam animarum, ne premissa 
in detrimentum ecclesiarum nostrarum et regni Ungarie, quod 
semper devotum et peculiare sancte Romane ecclesie exstitit, 
per abusionem introducta per diuturnitatem ab aliis regni 
successoribus in exemplum trahi valeant: supplicant vestre 
benigne sanctitati, quatenus sancta vestre celsitudinis sapien­
da et justicia, que de vestra sanctitate cum Dei laude per 
orbem predicantur, de benignitate sedis apostolice premissis 
dignetur compassionis visceribus misericorditer remedio succur­
rere opportuno; ita tamen pater sanctissime, quod propter 
relacionem premissarum regia indignacio non possit invenire 
contra quem vel quos in bis partibus, vel aliis queat quoquo- 
modo debacari, quia aliter tam prelati quam nuncii inevitabi- 
ter subiicerentur scandalo et confusioni, aut periculo personali.
*
Ezen panasz-irat vétele után X II. Benedek pápa a 
következő levelet intézte 1338. szeptember 20-ikán Róbert 
Károly királyhoz:
Carissimo in Christo filio Carolo regi Ungarie illustri.
Si diligenter attenderes fili carissime gesta magnifica et 
pia devocionis insignia, quibus progenitores tui catholici reges 
et principes regnorum Francié, Sicilie et Ungarie, de quorum 
claro germine processisti, ad Deum et ecclesias rectitudine 
devocionis et fidei claruerunt, easdem ecclesias et personas 
ecclesiasticas, bona et libertates earum sue potencie clipeo 
protegendo, easque in suis munificenciis erga illas immensita­
tem solam pro mensum ponentes, multis libertatibus ampliando: 
si commoda plurima et immensa beneficia tibi misericordi et 
miraculoso munere Dei collata, qui te ab olim ad regnum 
Ungarie, ad personam tuam jure hereditario devolutum, ab 
annis teneris sub aliorum tutela non tuta et ambigua cura­
torum cura deductum et inter manus extraneas, tanquam 
pupillam oculi salubriter custodivit, cuius gracia de virtute 
in virtutem proficiens ac in virilis et robuste etatis annos 
perveniens, regnum tuum in diversas partes multorum tiran- 
nide laceratum, eisdem tirannis sola virtute divina sublatis, 
ad integrum et solidum dominium tuum reduxisti; et de tuis
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hostibus paganis et aliis, per concessas tibi dextera divina 
victorias feliciter triumphasti, in oblivionem non duceres, sed 
ad mentis tue memoriam, ut teneris, frequeneius revocares, 
zelus domini et ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum 
regni tui in te exardesceret velut ignis, et quidem domino 
retribueres pro omnibus que retribuit ipse tibi, ut te ingra­
titudinis rubigo non tangeret, jugis meditacionis studio cogi­
tares. Cum igitur, sicut multorum minus grata reláció ad 
apostolatus nostri deduxit auditum, multa per te insolita et 
dampnosa gravamina ecclesiis et personis ecclesiasticis hacte­
nus sunt illata, et quasi in consvetudinem dispendiosam eccle­
siis jam deducta, que dicenda est verius corruptela, continue 
inferantur, et per alios nobiles regni tui, per dissimulacionem 
vel pacienciam tuam, eisdem ecclesiis et personis, in gravem 
divine maiestatis offensam similia irrogentur, ex quibus, si 
vera sunt, regem regum et dominum ultionum contra te et 
domum tuam graviter provocari dubium non existat; nos, 
premissa si veritate nitantur, que in tue salutis periculum et 
fame dispendium redundare noscantur, salva consciencia, ne­
queuntes conniventibus oculis pertransire, quin illa ponentes 
ante oculos mentis tue, prout ad apostolice servitutis spectat 
officium, paternis obiurgacionibus arguere studeamus.: sereni­
tatem tuam, cuius statum felicibus prosperari successibus apud 
Deum et homines affectamus, attente rogandam duximus et 
eciam requirendam, tibi nichilominus in remissionem pecca­
torum iniun gentes, quatenus ob reverenciam apostolice sedis 
et nostram, tuique promerendam salutem, a predictorum illa- 
cione gravaminum, que sigillatim in scriptis reducta tibi 
mittimus presentibus interclusa, que omnia si per aliquos 
tirannos forsan retroactis temporibus fuerunt attemptata, non 
sunt per te in exemplum trahenda, omnino studeas abstinere, 
preterita corrigens, et similia per te vel alium non commit­
tens, nec sustinens, nec dissimulans talia vel similia circa 
ecclesias et personas ecclesiasticas supradictas per dictos nobi­
les perpetrari, ut predicte ecclesie et persone, remotis predictis 
gravaminibus, in plena suorum bonorum et jurium possessione, 
libertate et immunitate serventur, tuque omnium retributorem 
bonorum per hec et alia bona opera propicium tibi consti­
tuas et benignum, nosque devocionem tuam, quam in premissis 
promptam apostolicis beneplacitis cupimus invenire, dignis 
possimus in domino laudibus commendare. Datum Avinione 
XII. kalendas Octobris anno quarto.
(A vatikáni levéltárban. XXI. Benedek vatikáni regestaiban. Yol. 
133. f. 140—2. — Bövid kivonatát közölte Raynalcl: Annales Ecclesia­




Nagy Lajos király Miklós jászói prépostot, a prépostságba, 
melytől megfosztotta volt, visszahelyezi.
Ludovicus, Dei gracia rex Hungarie fidelibus suis reli­
giosis viris prepositis de Thurocz et de Lelesz, visitatoribus 
fratrum ordinis Premonstratensis, salutem et gráciám. Cum 
nos religioso viro fratri Nicolao preposito de Jaszpw, petente 
domino duce Austrie fratre nostro, preposituram de dicta 
Jaszow eidem, una cum omnibus utilitatibus restituerimus,1) 
fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus pre- 
dictum Nicolaum prepositum in prefata sua prepositura nul­
latenus molestare vel perturbare sitis ausi modo aliquali, sed, 
eundem in eadem prepositura pacifice admittatis permanere 
aliud non facturi. Datum Bude in festo sancte Catherine 
virginis et martyris, anno Domini millesimo tercentesimo sexa­
gesimo quinto.
(A jászói convent levéltárában. Protocollum I., föl. 231.)
III.
1393. november 2.
Zsiymond király az elődeitől a magyarországi Szent-Benedek- 
rend monostorainak adományozott kiváltságokat megújítja.
Nos Sigismundus Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, 
Croacie etc. marchioque Brandemburgensis etc. Notum facimus 
tenore presencium quibus expedit universis, quod cum ex su­
scepto regie dignitatis officio tanquam pastor fidelis et vigil, 
qui caulam sue cure commissam ab adversitatibus sollicite 
custodiendo gubernat, regnicolarum et subditorum nostrorum *)
*) A jászói convent tagjai 1354. február 4-ikén az egri káptalan 
színe előtt emelt óvásban erről a prépostról így nyilatkoztak : »Religio­
sus frater Nicolaus, nunc, licet non de iure sed de facto, prepositus 
dicti monasterii, non per dictum conventum legitime electus, non per 
suum superiorem, iuxta canonicas sanctiones confirmatus, sed omnino per 
dominum nostrum regem Ludovicum, pro favore fratris sui Pauli, dicti 
Jorista, ad dictam preposituram intrusus.« (A jászói convent levéltárában. 
Protocollum. I., föl. 138.)
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commodis et utilitatibus iutente invigilare teneamur, inter quo­
rum catervam animadvertendo statum ecclesiasticarum, seu 
regularium personarum, presertim abbatum et monachorum 
ordinis sancti Benedicti quorumlibet monasteriorum regni 
nostri, qui inter ceterorum ordinum monachos ac fratres in 
ipso regno augmentati, sicut iubar salutaris luminis vulgo ac 
populo seculari, ut in rectitudinis via et luce procedat, pré­
dára prebent exempla et regularissima devocione divina offi­
cia complendo peragunt, non eciam castrimargia aut illecebra 
ipsorum regulam inquinare videtur, sed celibatus et parsimo­
nia pre et cum ceteris virtutum insigniis ordinem eorum adeo 
solempniter decorare cernuntur, quod nos ad eiusdem ordinis 
et monachorum in ipso Deo famulancium prosecucionem favo­
rabilem mente fervida anhelamus. Igitur allatis culmini nostro 
pro parte universorum abbatum, monachorum, seu fratrum 
eiusdem ordinis sancti Benedicti monasteriorum regni nostri 
humillimis supplicacionibus, ut ipsos in libertatibus, prerogati- 
vis et graciis per sanctissimos dominos apostolicos eis elargitis 
et per dominos reges Hungarie nostros predecessores, signan­
ter per serenissimum dominum Ludovicum patrem nostrum 
felicis memorie ipsis illibate admissis, prout super eisdem 
litteras, quas coram nostra claritate produxerunt, efficaces 
haberent, regali munificencia conservare dignaremur. Nos recen­
sitis premissis devocionum solempnitatibus, affectantesque divini 
cultus honorem et officia, ut nostri progenitores et predeces­
sores fecere, salubrius ampliare, eisdem supplicacionibus dicto­
rum abbatum et monachorum benignitate regia inclinati, 
ipsos in pristinis libertatibus, prerogativis et graciis, sicuti 
predecessores nostri fecerunt, conservare intendimus et spon­
demus, hac quidem libertate, seu consuetudine ipsorum expres- 
sata, quod temporibus capitulorum, aut sinodi per ipsos con­
suetudinarie celebrandis ipsi de medio eorum quattuor abbates, 
iuxta opinionem ipsorum et conscienciam ad id idoneos et 
legalitate suffultos, pro presidentibus eorum, qui cum visitato­
ribus ipsorum singula monasteriorum et monachorum eorundem 
facta et negocia disponant, corrigenda corrigant, emendent 
emendanda, ac reformanda reforment, eligere valeant, atque 
possint; hoc eciam signanter adiecto, quod si in huiusmodi 
capitulis, aut synodo ipsi aliquos abbates ob eorundem negli- 
genciam, aut demerita licite amovendos et deponendos agno­
verint, aut reperierint, eisdem per ipsos presidentes et visita­
tores legittime denunctiatis et amotis, cuiuslibet amoti abbatis 
loco unum alium devotum, legalem et idoneum monachum 
eligentes, eundem electum nostre maiestati, aut nobilibus, 
quibus iurisdiccio, seu ius patronatus in eodem vacante mona-
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sterio incumbit et spectat, pro presentacione legittima per nos, 
sive ipsos nobiles ordinariis fienda nominent et presentent. 
Deinde cum pro parte prefatorum abbatum et monachorum 
informati simus, quod dilapidaciones et ruine monasteriorum 
et maxime ex eo, quod persone seculares et sacerdotes, necnon 
fratres aliorum ordinum per nostram celsitudinem, aut per 
dictos nobiles ad abbacias promoverentur et presentarentur, 
evenirent, nos nichilominus huiusmodi periclitacionibus obviare 
cupientes, decernentes sanximus et statuimus, quod deinceps 
et inantea nullus secularium personarum, sacerdotum ac fra­
trum alterius ordinis ad aliquam, sive quampiam abbaciarum 
•eiusdem ordinis in regno nostro vacaturarum promoveatur, 
verum eedem abbacie monachis, seu fratribus eiusdem ordinis 
idoneis duntaxat et sufficientibus gubernande et possidende 
legittime conferantur. In cuius rei testimonium presentes lit­
teras, secreti sigilli nostri munimine roboratas, sepefatis abba­
tibus et monachis duximus concedendas. Datum Tliyrnawye, 
secundo die festi omnium sanctorum, anno domini millesimo 
trecentesimo nonagesimo tercio.
(Átírva a csornai konvent 1507. január 25-iki oklevelében. A szent- 
mártoni főapátság levéltárában. Capsa 29. A.)
IV.
1404. ápril 6.
Zsigmond királynak a magyarországi rendekhez intézett ren­
deleté, a melyben javadalmak adományozására és peres ügyekre 
vonatkozó pápai Indiák elfogadáséit tiltja.1)
Deliberacio domini regis et baronum.
Nos Sigismundus Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, 
Croacie etc. marchioque Brandenburgensis, sacri Eomani im­
perii vicarius generalis et regni Bohemie gubernator, universis 
et singulis presentes inspecturis et presertim presencium serie 
volumus fieri manifestum, quomodo nonnulli, ymmo quamplu- 
res regnicole nostri, ecclesiastici videlicet et seculares, creber­
rimis vicibus tribulationes et exactiones, dampna, nocumenta *)
*) Ezen okirat szövegét Pray (Specimen Hierarchiáé. I. 92—96.) 
közölte ugyan ; de mivel ezen közlés hibás és hézagos, szükségesnek lát­
tuk ezen nagyfontosságú okiratot kivételesen újból közölni, Kollányi 
Ferencz múzeumi könyvtár-őr úr pontos másolata nyomán.
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iurium et iuriscliccionum ipsorum alteraciones ac violaciones, 
ipsis per bullatos hactenus irrogatas et illata fuisse ac irro­
gari de presenti. lamentabilibus vocibus et turbatis animis 
nobis propalarunt; adeo insuper se per censuras ecclesiasticas, 
ut puta citaciones extra regnum, excommunicaciones, inter­
dicta, nioniciones, pecuniarum, rerum, bonorum exinde exac- 
ciones, extorsiones et privaciones gravatos, impeditos et mole- 
statos acclamarunt, quod nisi superi nde eis remedium releva­
tionis et liberacionis adhiberetur oportunum, ad ingentem 
exinanicionem rerum et bonorum, innuo status, libertatis et 
iurisdiccionis eorundem exterminium, eos oporteret devenire; 
supplicantes nostro culmini humiliter et devote, ut eis et eorum 
statui tociusque regni nostri utilitati et comodo regali pre­
sidio et defensionis auxilio succurrere dignaremur. Nos itaque, 
qui cunctorum et precipue nobis subiectorum incomodis sub­
venire, et calamitates quibus gravantur reprimere tenemur, 
eisque toto nostro posse et voluntate obviare, auditis premissis 
lamentabilibus querelis, et experienda nonnullis temporibus super 
eis recepta, oppressiones, nichilominus et huiusmodi tribula- 
ciones, hucusque presertim his proximis disturbiorum et regni 
nostri mocionum temporibus per bullatos ac alios, auctoritate 
sedis apostolice, quamx) ad nostri honoris, status et gradus 
deieccionem, regni nostri et corone in alium translacionem, 
ac alias ad nostri totalem deposicionem laborasse et adhuc 
sentimus indefesse laborare, nobis et regnicolis nostris illatas 
et irrogatas, animo iam ulterius tollerare non valentes pacienti, 
attendentes potissime nefarium illi obediencie debitum debere 
reddere, qui subditorum utilitati et paci repugnans, eos dolo­
sis machinacionibus, latentibus insidiis afficere et publicis 
nocumentis non desinit lacessare; omnium prelatorum, baro­
num, procerum, militum, nobilium et universitatum dicionis 
sacre corone regie Hungarie atque nostro consilio et matura 
deliberacione diucius prehabitis, eorumque utilitate, intencione, 
ymnio peticione ad hoc circa .nos laborantibus, presencium 
serie, auctoritate eiusdem sacre corone et de plenitudine regie 
potestatis volumus, pronunciamus, sancimus, decernimus et 
declaramus, quemadmodum pridem factum et dispositum fuisse 
recolimus,* 2) ut nullus bullatus, auctoritate videlicet aposto- 
lica vel alia quavis preterquam nostra, sine nostro speciali 
consensu et assensu beneficia ecclesiastica curata vel non cu­
rata. cuiuscunque valoris existant, olim, uti percepimus,3) vigore
’) Praynál: »quoad«.
2) Praynál: »voluimus«.
3) Ez a két szó Praynál hiányzik.
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literai'um apostolicarum et legatorum eius, seu aliorum quo­
rumcunque prelatorum acceptari, assequi solita, acceptare, 
assequi et eciam tempore disturbiorum proxime preteritorum 
regni nostri assecuta et obtenta possidere, retinere et habere 
durantibus instantibusJ) discensionum regni nostri temporibus 
et presenti decreto nostro immutato2 *) . . .*) nec aliquis pre­
latorum eorundem et virorum ecclesiasticorum, cuiuscunque 
status, ordinis, gradus, condicionis vel preeminencie existat, 
pariter nobiles seculares ius patronatus eligendi et presen- 
tandi habentes, beneficia qualiacunque vel quomodocunque 
vacancia vel vacatura cuicunque providere et de4) eis dispo­
nere, in toto vel in parte, preter nostram maiestatem, cuius 
disposicioni, collacioni et provisioni ea pleno hire reservamus, 
nullasque literas apostolicas et rescripta, cuiuscunque tenoris, 
seu legatorum, cardinalium, auditorum ac iudicum, officialium 
et executorum quorumcunque, sive in Romana curia sive extra 
eandem, cuiuscunque tenoris, roboris, firmitatis et commina- 
cionis5) existant, tam in causis beneficialibus, quam in aliis 
quibuscunque causis litigiosis, criminalibus vel prophanis, ema­
natas vel obtenta, valeat atque possit; 6) auctoritate regia 
supradicta irritum decernentes et inane si contra hec per 
quempiam scienter vel ignoranter contigerit attemptari; con­
tradictores denique et huic decreto repugnare attemptantes, 
crimen lese maiestatis incurrere, et irremissibiliter volumus 
condigna ultione punire. Quocirca vobis universis et singulis 
prelatis, abbatibus, prepositis, prioribus, guardianis, capitulis, 
ecclesiarum parochialium et capellarum rectoribus, aliis eciam 
cunctis viris ecclesiasticis, cuiuscunque status, condicionis et 
dignitatis existant, firmo regio sub edicto nec non sub poena 
capitis et privationis beneficiorum et rerum singulorum, pre- 
cipiendo mandamus, quatenus amodo deinceps nullas huiusmodi 
literas apostolicas, legatorum, cardinalium, auditorum et alio­
rum quorumvis iudicum et officialium curie Romane, nec non 
citaciones, inhibiciones, rescripta, execuciones et processus cu­
iuscunque tenoris existant, tam in causibus (sic) beneficialibus, 
quam in foro contencioso, sive in dicta Romana curia, sive 
extra, per quoscunque iudices principales7) et executores ema­
natas et obtenta, recipere, publicare et execucioni demandare,
') Ez a szó hiányzik Praynái.
-’) Az utolsó öt szó szintén hiányzik Praynái.
s) Két-három szó az eredetiben olvashatatlan, 
q A négy utolsó szó szintén hiányzik Praynái.
5) Praynái : »continende«.
fi) Praynái : »valeant atque possint*.
’) Praynái: »papales«.
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quovismodo presumatis sine nostro consensu et licencia spe­
ciali, et aliud sub poena premissa facere non ausuri. Presen­
tes etiam volumus in locis et edibus aptis publice facere pro­
clamari. Datum Posonii dominico die in octava pasche, anno 
domini millesimo quadringentesimo quarto.




Nápolyi László magyarországi ellenkirálynak, a esanádi és 
vácit püspökségek betöltése ügyében, VII. Incze pápához inté­
zett előterjesztése.
Beatissime pater et clementissime domine. Pro promo­
tione venerabilis viri Pauli archidiaconi de Zabocz ad ecclesiam 
Cenadiensem, vacantem per obitum domini Gregorii immediati 
presulis ecclesie prelibate, necnon et pro promotione venera­
bilis viri Stephani archidiaconi Azziwacz, nostrorum dilecto­
rum fidelium, ad ecclesiam Yaciensem, vacantem tunc per 
mortem domini Nicolai olim Vaciensis episcopi, extra Roma­
nam curiam defunctorum, sepe recolo per alias meas sanctitati 
vestre litteras supplicasse. Que quidem nostra supplicacio nul­
lum adhuc obtinuit exaudicionis effectum. Quapropter ipsi 
vestre sanctitati supplico reverenter, quatenus benigne digna­
remini mei, vestri filii, supplicantis, intuitu, prefatum Paulum 
ad dictam Cenadiensem ecclesiam et jamdictum Stephanum 
ad ipsam ecclesiam Yaciensem, que ut predicitur vacaverunt 
et vacant, de speciali gracia promovere, ipsam michi in hac 
parte gráciám faciendo. Scripta in Castro meo Novo Neapoli 
sub parvo meo sigillo, die vero III. Decembris, X III. indi­
ctionis.
Humilis et reverens sanctitatis vestre filius 
Ladizlaus
rex Hungarie, Jerusalem et Sicilie etc.
Külczím : Sanctissimo in Christo patri et clementissimo domino 
meo domino Innocencio divina providentia pape septimo, sacrosancte 
Bomane ac universalis ecclesie dignissimo summo pontifici.
(Eredetije, a hártyára nyomott pecsét nyomaival a bécsi cs. és k. 




X X I I I  János pápa az összes magyarországi egyházi javadal­
mak adományozását magának tartja fenn.
Johannes etc. Ad futuram rei memoriam. In apostolice 
solicitudinis specula super universas orbis ecclesias divina pro­
videncia quamvis immeriti constituti, ad hoc desideriis promptis 
intendimus et ferventibus studiis laboramus, ut in omnibus 
cliristianorum regnis et provinciis, presertim sub nostra et 
Romane ecclesie obedientia devote persistentibus, pax et tran ­
quillitas vigeant, et ne beneficia ecclesiastica in eisdem vacan­
tia pro tempore pateant oppressorum incursibus, et nemini in 
ovile dominicum per impressionem nefariam et procacem po­
tentiam minus canonicus habeatur ingressus; hinc est quod 
nos, ex dictis et certis aliis causis nostrum animum ad id 
moventibus, omnes prioratus, dignitates, personatus et officia, 
canonicatus et prebendas, necnon parochiales ecclesias et alia 
beneficia ecclesiastica quecumque regularia et secularia, cum 
cura et sine cura, exempta et non exempta, etiam si ad illas 
vel illas seu illa consueverint qui per electionem assumi, et 
etiam si prioratus conventuales necnon dignitates huiusmodi 
in metropolitanis vel cathetralibus maiores post pontificales, aut 
in collegiatis ecclesiis principales fuerint, per cessum vel deces­
sum quorumcumque et ubicumque vel aliter qualitercumque 
in regno Hungarie actu vacantia et inantea vacatura, seu 
quotienscumque ea vacare contigerit, ut nostre operationis mi­
nisterio de illis pro tempore viris provideatur idoneis, qui ea 
in spiritualibus et temporalibus sciant, velint et valeant salu­
briter gubernare, et per hoc etiam variis discriminibus, quibus 
prioratus, dignitates, personatus, officia, canonicatus et prebende 
parrochiales ecclesie et alia beneficia supradicta frequenter, ut 
experientia docuit, in eorum provisionibus subiecisse tempore 
retroacto, causante malitia, cognovimus, occurrere cupientes 
dispositioni et ordinationi nostre quotiens de ipsis disponere 
et ordinare voluerimus de fratrum nostrorum consilio usque 
ad nostrum beneplacitum de apostolice potestatis plenitudine 
reservamus; auctoritate apostolica venerabilibus fratribus nostris 
archiepiscopis et episcopis et dilectis filiis electis, nec non 
abbatibus monasteriorum, prioratuum et aliorum locorum regu­
larium ac etiam capitulorum, metropolitanarum, cathedralium 
et collegiatarum ecclesiarum predictarum capitulis, collegiis,
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conventibus et personis ac illi vel illis ad quem vel ad quos 
prioratuum, dignitatuum, personatuum vel officiorum, canoni- 
catuum et prebendarum, parrochialium ecclesiarum et aliorum 
beneficiorum prefatorum collatio, provisio, presentatio, electio 
seu quevis alia dispositio communiter vel divisim pertinet di­
strictius inhibentes, ne de illis ad aliquam ellectionem, nomi­
nationem, postulationem seu provisionem quamcumque contra 
reservationem nostram huiusmodi attemptare facere seu pro­
cedere quoquomodo presumant, absque nostra et sedis eiusdem 
auctoritate et licentia speciali. Nos enim ex nunc irritum 
decernimus et inane quicquid contra reservationem et inhibi­
tionem nostras huiusmodi a predictis archiepiscopis. electis, 
abbatibus, capitulis, collegiis, conventibus et aliis quibuscumque 
personis quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit 
attemptari. Nulli ergo etc. nostre reservations, inhibitionis et 
constitutionis infringere etc. Si quis etc. Datum Rome idus 
Augusti anno primo.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Vaticana Vol. 342., fol. 90.)
VII.
1421. február 23.
Szentgyörgyi András folyamodik V. Márton pápához, hogy öt 
a csázmai örTeanonokságban, melyet Zsigmondi király nevezése 
alapján bir, erősítse meg.
Beatissime pater. Vacante thesauraria seu custodia col­
legiate ecclesie sancti spiritus Chasmensis, que officium existit 
in eadem, ex eo quod quidam Thomas Bruniem de Chazma 
eiusdem custodie verus possessor, preposituram ecclesie Ba- 
chiensis certo modo vacantem fuit pacifice assecutus, et quam 
possidet de presenti, devotus sanctitatis vestre filius dominus 
Sigismundus Romanorum ac Hungarie etc. rex, tamquam 
patronus ad dictam thesaurariam seu custodiam devotum ve­
strum Andreám natum Valentini de sancto Gteorgio clericum 
Sagrabiensis diocesis, nominavit et per suas litteras vicario 
seu officiali ecclesie Sagrabiensis, sede episcopatus eiusdem 
vacante, per capitulum electo, presentavit, qui quidem vicarius 
seu officialis de eadem thesauraria, servatis servandis, aucto­
ritate ordinaria contulit eidem Andree (sic/ et de illa providit, 
quarum collationis et provisionis vigore possessionem pacificam 
extitit assecutus; dubitat autem dictus Andreas collationem
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et provisionem huiusmodi ex certis causis viribus uon sub­
sistere ; ideo supplicat sanctitati vestre Andreas predictus, 
quatenus collationem et provisionem predictas et omnia inde 
secuta rata et grata habendo ac sibi specialem gratiam 
faciendo de dicta thesauraria, cuius fructus etc. oCtuaginta 
florenorum auri secundum communem extimationem valorem 
annuum non excedunt, sive premisso, sive alias quovis modo, 
aut ex alterius cuiuscunque persona, seu per constitutionem 
Execrabilis vacet, etiam si electiva, devoluta aut curata seu 
generaliter vel specialiter reservata seu litigiosa fuerit, eidem 
Andree dignemini misericorditer de novo providere; non ob­
stante quod in eadem Chasmensi et Vesprimiensi ecclesiis 
eanonicatus et prehendas, quorum omnium fructus etc. octua­
ginta quatuor florenorum auri secundum extimationem pre- 
dictarn valorem annuum non excedunt obtineat. Cum ceteris 
non obstantibus et clausulis oportunis.
Concessum ut petitur. Datum Rome apud Sanctum Pe­
trum septimo kalendas Martii anno quarto.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Supplicationum Martini V. Annus 
IV. Volum. II., fol. 81.)
VIII.
1424. május 5.
V. Márton pápának Bozgmyi Péter veszprémi püspök részére 
kiállított kinevezési Indiája.
Martinus etc. Dilecto filio Petro Ladislai de Rosegon 
electo Vesprimiensi salutem etc. Apostolatus officium, quan- 
quam insufficientibus meritis, nobis ex alto commissum, quo 
ecclesiarum omnium regimini presidemus, utiliter exequi, coad- 
iuvante Domino, cupientes, soliciti corde reddimur et soler- 
tes, ut cum de ipsarum regiminibus agitur committendis, tales 
eis in pastores preficere studeamus, qui commissum sibi gre­
gem dominicum sciant non solum doctrina verbi sed etiam 
exemplo boni operis informare, commissasque sibi ecclesias in 
statu pacifico et tranquillo velint et valeant, duce Domino, 
salubriter regere et feliciter gubernare. Dudum siquidem, cum 
bone memorie Georgius episcopus Vesprimiensis, tunc in hu­
manis agens, et non potens absque evidenti persone et rerum 
suarum periculo in partibus illis commorari, se ab ecclesia 
Vesprimiensi per plurimorum tunc preteritorum annorum spa­
tium absentasset. ipsaque ecclesia propter diuturnam absen-
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tiam ipsius episcopi, qui et tunc propter huiusmodi periculum 
in dictis partibus residere, et regimini eiusdem ecclesie, prout 
ei expediebat, nullatenus utiliter presidere poterat, multiplicia 
et magna sustinuisset et incessanter sustineret detrimenta, 
bone memorie Baldassar episcopus Tusculanus, in sua obedien- 
tia de qua partes ille erant tunc Johannes X X III. nominatus, 
etiam de ipsius Georgii episcopi voluntate et consensu, dile­
ctum filium nostrum Brandam tituli sancti Clementis presbi- 
terum cardinalem ipsius ecclesie administratorem in spiritua­
libus et temporalibus usque ad apostolice sedis beneplacitum, 
per suas litteras constituit et etiam deputavit, volens inter 
alia, quod si et quamprimum dictus Georgius episcopus ad 
prefatas partes rediret, et ipsi ecclesie utiliter ac fructuose 
preesse posset, huiusmodi administrationis officium penitus 
expiraret, prout in ipsis litteris plenius continetur. Cum itaque 
postmodum episcopus, ad easdem partes non reversus, apud 
dictam sedem fuerit vita functus, necnon cardinalis prefatus 
constitutioni, deputationi et administrationis officio huiusmodi 
in manibus nostris sponte cesserit, nosque cessionem ipsam 
duxerimus admittendam, et propterea dicta ecclesia per obi­
tum eiusdem Georgii episcopi apud sedem ipsam vacaverit et 
vacet ad presens, nullusque preter nos de eius provisione hac 
vice se intromittere potuerit sive possit, pro eo quod nos 
dndum ante vacationem huiusmodi provisiones cathedralium 
ecclesiarum omnium tunc apud predictam sedem vacantium 
et in antea vacaturarum ordinationi et dispositioni nostre 
reservantes, decrevimus extunc irritum et iuane si secus super 
hiis per quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contingeret attemptari; nos ad provisionem ecclesie huiusmodi 
celerem et felicem, ne ecclesia ipsa longioris vacationis expone­
retur incommodis, paternis et solicitis studiis intendentes, post 
deliberationem quam de preficiendo eidem ecclesie personam 
utilem et etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus 
diligentem, demum ad te, in sacerdotio constitutum, cui de 
nobilitate generis, litterarum scientia, vite munditia, honestate 
morum, spiritualium providentia et temporalium circumspe­
ctione, aliisque multiplicium virtutum donis apud nos fidedigna 
testimonia perhibentur, direximus oculos nostre mentis; quibus 
omnibus debita meditatione pensatis, de persona tua, nobis et 
eisdem friatribus ob dictorum tuorum exigentiam meritorum 
accepta, psi ecclesie de dictorum fratrum consilio auctoritate 
apostolica providemus, teque illi preficimus in episcopum et 
pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesie tibi in 
spiritualibus et temporalibus plenarie committendo; in illo qui 
dat gratias et largitur premia confidentes, quod dicta ecclesia
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sub tuo felici regimine, gratia tibi assistente divina, salubriter 
et prospere dirigetur grataque in eisdem spiritualibus et tem­
poralibus suscipiet incrementa. Quocirca discretioni tue per 
apostolica scripta mandamus, quatenus impositum tibi a domino 
onus regiminis dicte ecclesie suscipiens reverenter sic te in 
eius cura salubriter exercenda diligentem exhibeas et etiam 
studiosum, quod ecclesia ipsa gubernatori provido et fructuoso 
administratori gaudeat se commissam, tuque preter eterne 
retributionis premium nostram et dicte sedis benedictionem 
et gratiam exinde uberius consequi merearis. Datum Rome 
apud sanctum Petrum tertio nonas Maii anno septimo.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Bullarum Datariae Martini V. 
Annus VII. Lib. I. A., fol. 46. t.)
IX .
1440. szeptember 15.
Debrentei Tamás folyamodik IV. Eugen pápához, hogy öt a 
veszprémi prépostságban, melyet Erzsébet királyné bemutatása 
alapján bír, erősítse meg.
Beatissime pater. Devotus vestre sanctitatis Thomas de 
Debrente per serenissimam dominam Elizabeth reginam Hun- 
garie ad preposituram ecclesie Vesprimiensis, que dignitas 
maior post pontificalem ac electiva et curata existit, vacantem 
per obitum quondam Xicolai de Lipptovia, quondam familia­
ris reverendissimi domini cardinalis Placentini, presentatus 
extitit, cuius vigore possessionem extitit assecutus, prout est 
de presenti, fructus inde percipiendo; dignetur sanctitas vestra 
alicui committere qui causam et causas, quam et quas pro­
fatus sanctitatis vestre orator Thomas movet seu movere vult 
et intendit contra quendam Yalentinum de sancto Yito. qui 
nulla prefati juris patronatus nec premisse presentationis et 
voluntatis regiorum mentione facta, dicitur dictam prepositu­
ram impetrasse, ac omnes alios et singulos sua communiter 
vel divisim interessé putantes, in executione citationis nomi­
nandos audiat et decidat et fine debito terminet, et constito 
de dicta presentatione dictum vestre sanctitatis oratorem ad 
prefatam preposituram instituat et confirmet, ac omnem aliam 
impetrationem per dictum Yalentinum aut alium quemcunque 
casset, revocet et annullet, ac cassas, irritas et nullas esse 
declaret, dictam preposituram eandem, ut premittitur vacantem 
aut alio quovismodo aut ex alterius cuiusquumque persona aut
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si per constitutionem Execrabilis, etiam si litigiosa aut alias 
affecta foret, cuius fructus etc. ducentorum quinquaginta flo- 
renorum auri secundum communem extimationem valorem 
annuum non excedunt prefato vestre sanctitatis oratori Tliome 
conferat. Non obstantibus canonicatibus et prehendis ecclesia­
rum Vesprimiensis et Jauriensis, quos obtinet, quorum fructus 
quinquaginta florenorum auri extimatione predicta valorem 
annuum non excedunt, ac dicta apprehensa possessione cete- 
risve in contrarium facientibus non obstantibus, cum non ob­
stantibus aliis et clausulis oportunis. — Concessum ut petitur 
constito de vero patronatu dicte regine in presentia domini 
nostri papé. C. Ariminensis. — E t committatur Johanni epis­
copo Zamorensi. — C. Ariminensis. — Datum Elorentie decimo- 
septimo kalendas Octobris anno decimo.




Czillei Frigyes gróf a zágrábi káptalani javadalmakat illetőleg 
Erzsébet királynétól nyert kegyúri jogait Zólyomi Benedek 
zágrábi püspökre ruházza át.
Eridericus Dei gracia Cilié, Ortemburgi Zagorieque comes 
etc. reverendo in Christo patri domino Benedicto de Zolio, 
electo et confirmato ecclesie Zagrabiensis favorem et benivo- 
lenciam cum omnis boni incremento. Testre probitatis merita 
laudabilia, quibus ab altissimo decorari censemini, eciam fide- 
dignorum testimonia nos inducunt propensius et angunt, ut 
horum intuitu eo amplius vestram personam honoribus favo­
ribusque prosequamur graciosis. Hinc est quod nos de ipsius 
vestre legalitate persone confisi, certa consideracione moti, de 
plenaria iuris patronatus potestate ad dictam ecclesiam Zagra- 
biensem post obitum condam venerabilis domini Abel, eiusdem 
administratoris etc., per serenissimam principem dominam et 
dominam Elizabeth Dei gracia regnorum Hungarie, Dalmacie 
Croacie etc. reginam, dominam nostram graciosissimam nobis 
concessa et attributa, totum ius eligendi, nominandi et pre- 
sentandi ad omnia et singula beneficia curata et non curata, 
videlicet personatus, dignitates, canonicatus, altaria, magistra­
tus aut alia quovis nominis vocabulo dicta, in ecclesia Zagra- 
biensi kathedrali aut Chasmensi collegiata vacantia et in futu-
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rum vacatura, in vos tamquam dictarum ecclesiarum verum 
et legittimum prelatum et canonice per sedem apostolicam 
confirmatum, penitus et omnino transfundimus, vobisque veluti 
persone benemerite potestatem conferendi eadem damus tri­
buimus et conferimus pleno cum effectu; nichilominus vestram 
in domino exhortantes paternitatem, quatenus secundum a 
Deo vobis datam prudenciam, de utilitatibus et profectibus 
beneficiorum dictarum ecclesiarum taliter providere curetis, 
ut exinde profectus et honor eisdem proveniat et assurgat. 
In cuius rei testimonium presentes litteras nostras sigilli no­
stri mediocris fecimus appensione communiri. — Datum Oilie, 
secundo die festi beati Michaelis archangeli, anno domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo.
(A csázmai káptalan 1445. február 24-ikén kelt átiratában, mely­
nek eredetije a bécsi cs. és k. udvari és állami levéltárban.)
XI.
1440. deczember 6.
Erzsébet királyné Czillei Frigyes és UlriJc grófokra ruházza 
a zágrábi püspök választásának és nevezésének jogát.
Commissio propria domine regine.
Xos Elizabeth Dei gracia regina Hungarie, Dalmacie, 
Croi CÍe etc. Austrieque et Stirie ducissa necnon marchionissa 
Moravie etc. Presencium tenore significamus quibus expedit 
universis, quod nos de fidei puritate, laudabili circumspeccione 
prudenciaque et providencia illustrissimorum principum domi­
norum Friderici et Ylrici Cilié, Ortemburgi, Zagorieque comitis 
(sic) avunculorum nostrorum carissimorum ad plenum confi­
dentes, debitumque, ut decet ad ea respectum habentes, nichi- 
lominusque consideratis plurimis gratis et nobis utique acce­
ptis conplacenciis, per eos nobis in nonnullis nostris et regni 
nostri predicti expedicionibus non sine magnarum expensarum 
oneribus, personas suas diversis fortune periculorum que expo­
nendo casibus, laudabiliter et virtuose exhibitis et impensis, 
cupientes exnunc votis suis aliquo nostro favore occurrere 
gracioso, eisdem id annuendum duximus et concedendum, ymmo 
annuimus et concedimus, plenamque nostri iuris patronatus 
facultatem tribuimus per presentes, ut ipsi vita ipsis comite 
ad episcopatum ecclesie Zagrabiensis, dum ipsum vacare con­
tigerit, personam ydoneam et benemeritam eligendi et nomi­
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nandi, auctoritate dicti nostri iuris patronatus, liabeant facul­
tatem et omnimodam potestatem; ita tamen, quod ipsi comites 
Fridericus et Vlricus huiusmodi personam cui de pretacto 
episcopatu provisionem fecerint aut facere voluerint, maiestati 
nostre presentare debeant et teneantur. Harum nostrarum 
litterarum, quibus sigillum nostrum appensum est, testimonio 
mediante. Datum in Xovacivitate, in festo beati Xicolai epi­
scopi et confessoris, anno domini millesimo quadringentesimo 
quadragesimo.




Erzsébet királyné a zágrábi és csázmai káptalani javadalmakat 
illetőleg, kegyúri jogait Zólyomi Benedek zágrábi püspökre
ruházza át.
Elizabeth Dei gracia regina Hungarie, Dalmacie, Croacie 
etc. Austrieque et Stirye ducissa necnon marchionissa Mora- 
vie, reverendo in Christo patri domino Benedicto episcopo 
Zagrabiensi salutem et gráciám. Tue probitatis merita, qui­
bus ab altissimo insignitus fore dinosceris et apud nos fide- 
digno commendaris testimonio, nos inducunt, u t te honoribus 
favoribusque prosequamur graciosis. Hinc est quod nos de tue 
legalitate persone confisi, ex certa nostre maiestatis sciencia, 
ius patronatus et presentandi ad omnia et singula beneficia 
curata et non curata, videlicet dignitates, personatus, canoni- 
catus, altaria, magistratus aut alia quovis nominis vocabulo 
dicta in ecclesia tua Zagrabiensi kathedrali aut Chasmensi 
collegiata vacantia et in futurum vacatura, in te penitus tota­
liter et omnino transfundimus, tibique tan quam persone bene- 
merite ius conferendi eadem damus tribuimus et conferimus 
pleno cum effectu; tuam in domino exhortantes paternitatem, 
quatenus secundum a Deo tibi datam prudenciam de utilita­
tibus et profectibus beneficiorum dictarum ecclesiarum tue 
dyocisis previe inspectis, de ipsis taliter providere procures, ut 
exinde profectus et honor eisdem proveniat et assurgat. Datum 
Pozonii ipso die festi beate Dorothee virginis et martyris, anno 
domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
(A csázmai káptalan 1445. február 24-ikén kelt átiratában, mely­




Ulászló király Kottrer Pál kinevezett zágrábi püspököt bizto­
sítja, hogy neki Thallóczi Máté bán a kezei között levő püspöki 
várakat karácsonyig ki fogja szolgáltatni.
Xos Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, 
Croacie etc. rex, Lythwanieque princeps supremus ac heres 
Ruscie etc. Significamus harum tenore quibus expedit univer­
sis, quod licet hiis diebus, intuitis virtutibus et bona fama 
venerabilis domini Petri Kottrer decretorum doctoris cancel­
larii illustris principis domini Alberti ducis Austrie et Stirie, 
fratris et consangvinei nostri carissimi, atque respectu singu­
laris complacende per eum in eliberacione magnifici Emerici 
de Marczaly comitis Simigiensis de captivitate, quam idem 
alias inciderat, nobis ostense et exhibite, eundem dominum 
Petrum Kottrer in membrum huius regni nostri assumendo 
et preficiendo, episcopatum ecclesie Zagrabiensis, simul cum 
omnibus suis castris, oppidis, curiis, districtibus, possessionibus 
et tenutis, eidem contulerimus; tamen quia illa occasione 
quod hiis disturbiorum temporibus magnificus Mathko de 
Talloucz, regnorum Dalmacie, Croacie et tocius Sclavonie ba- 
nus tutorque dicte ecclesie Zagrabiensis, de castris ipsius 
ecclesie Zagrabiensis et per eadem defensioni dicti regni nostri 
Sclavonie necessario intendere habet et debet, huiusmodi castra 
exnunc et ad statim, juxta pretactam nostram collacionem, 
memorato domino Petro electo assignari non possunt, ideo ut 
idem dominus electus de restitucione huiusmodi castrorum 
cercior efficiatur, assecuramus eundem in verbo regio, et pro 
dicto Mathkone hano promittimus, quod idem castra pretacta 
antefati episcopatus Zagrabiensis usque ad festum nativitatis 
nunc affuturum inclusive, juxta sua obligamina et litteras 
desuper facta et confectas, ijrsi domino electo restituet et 
assignabit, adimplebitque eciam alia singula prout in eisdem 
litteris sui sobligatoriis continetur, sine fraude et dolo, harum 
nostrarum testimonio litterarum mediante. Datum in descensu 
nostro exercituali campestri juxta oppidum Sabarie, secundo 
die festi pasce domini, anno eiusdem millesimo quadringente­
simo quadragesimo primo. E t nos Symon de Rozgon Agriensis, 
Johannes Waradiensis, Petrus Chanadiensis episcopi, Nicolaus 
de Wylak waywoda Transsilvanus et banus Machoviensis nec- 
non comes Themesiensis, Mathko de Talloucz regnorum Dal-
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macié, Croacie ac tocius Sclavonie banus, Simon de Paloucz 
magister agazomim regalium, Michael Orzaag regie maiestatis 
thesaurarius, Emericus de Marczaly comes Simigiensis, eciam 
penes dictum dominum nostrum regem, in verbo veritatis, 
supradictum dominum electum assecuramus, et pro dicto do­
mino Mathkone bano promittimus, quod idem banus huius- 
modi sua promissa supratacta et alia que in litteris exinde 
confectis continentur efficaciter adimplebit. In quorum testi­
monium presentibus sigilla nostra duximus apponenda. Datum 
ut supra.
(Eredetije, melyen Ulászló király, az egri, csanádi és váradi püs­
pökök, Újlaki Miklós, Tliallóczi Máté és Ország Mihály pecsétéi meg­
vannak, a bécsi cs. és k. állami levéltárban.)
XIV.
1441. július 29.
Bárán Miidós folyamodik IV. Eugén pápához, hogy öt a buda- 
feliéregyházi plébániában, melyet Ulászló király kegyúri neve­
zése alapján bír, erősítse meg.
Beatissime pater. Vacante parrochiali ecclesia beate Marie 
Virginis Albe in promontorio extra muros Budenses Strigo- 
niensis diocesis per obitum quondam Johannis AVoydamon, 
extra Romanam curiam defuncti, devotus sanctitatis vestre 
Xicolaus Baran actu presbiter eandem ecclesiam, ex presen- 
tatione devotissimi filii sanctitatis vestre et ecclesie Romane 
Wladislai regis Ungarie etc. tanquam legitimi collatoris (eius­
dem, cum regali possessione assecutus existit, licet propter 
tunc graves guerras que in illo loco vigebant per loci ordina­
rium non potuit institui et investiri, dubitat propterea ipse 
Xicolaus predictas presentationem et assecutionem ex certis 
causis viribus non subsistere. Supplicat igitur humiliter san­
ctitati vestre prefatus Xicolaus, quatenus ei de dicta ecclesia 
parrochiali beate Marie Albe, cuius fructus etc. decem mar- 
charum argenti communi extimatione valorem annuum non 
excedunt, sive ut premittitur, sive alias quovis modo aut ex 
alterius cuiuscunque persona sive per liberam resignationem 
alicuius de illa in dicta curia vel extra eam etiam coram 
notario et testibus sponte factam vacet aut specialiter vel ge­
neraliter reservata, devoluta, et in prefata curia vel extra eam 
litigiosa sit, litis statum etc. dignemini misericorditer providere 
de novo, cum non obstantibus et clausulis oportunis. — Con­
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cessum ut petitur in presentia domini nostri pape. Johannes 
Zamorensis. E t quod non obstantes sue cum singulis quali­
tatibus et veris valoribus eorundem in cancellaria exprimere 
possit. — Concessum Johannes Zamorensis. Datum Floren tie 
quarto kalendas Augusti anno undecimo.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Eugenii IV. Annus XI. 
Liber VIII., fol. 13*.)
XV.
1442. márczius 24.
IV. Ettgén pápa a vár adi prépostságot B  randa bíbor nokuak
adományozza.
Motu proprio providemus venerabili fratri nostro Brande 
episcopo Sabinensi de prepositura ecclesie Varadiensis, que 
dignitas maior post pontificalem existit, vacante per obitum 
quondam Conradi ipsius ecclesie prepositi extra Romanam 
curiam defuncti, cuius fructus etc. ducentarum marcharum 
argenti puri communi extimatione valorem annuum non exce­
dunt, premisso vel alio quovismodo aut ex alterius cuiuscunque 
persona, vel liberam ipsius Conradi vel alterius in dicta curia 
vel extra eam etiam coram notario publico et testibus sponte 
factam resignationem aut constitutionem Execrabilis vacet, 
etiam si devoluta, affecta, specialiter aut alias generaliter reser­
vata ipsaque prepositura curata et electiva aut litigiosa, litis 
statum etc., existat, cum non obstantibus et clausulis oportu- 
nis et dispensamus. F iat motu proprio G. Datum Elorentie 
nono kalendas Aprilis anno duodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Eugenii IV. Annus XII 
Liber I., fol. 162.)
XVI.
1444. november 7.
Bodó Miklós IV . Eugén pápához folyamodik, hogy öt a székes- 
fehérvári prépostságban, melyet Ulászló király kegyúri nevezése 
alapján bír, erősítse meg.
Beatissime pater. Vacante du dum prepositura ecclesie 
beate Marie Alberegalis Vesprimiensis diocesis, que curata et
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inibi dignitas principalis existit, per obitum quondam Stephani 
de Brick extra Romanam curiam defuncti, devotissimus eius­
dem sanctitatis et Romane ecclesie filius Wladislaus rex 
Pollonie etc. dictam preposituram, ut premittitur vacantem, 
devoto vestro Nicolao Bodo de Giurgij clerico Quinqueeccle- 
siensi, auctoritate privilegii apostoliéi, contulit et de illa etiam 
providit, ipseque Nicolaus dictam preposituram collationis et 
provisionis liuiusmodi vigore assecutus illam extunc tenuit et 
possedit, prout tenet et possidet de presenti; dubitat tamen 
collationem et provisionem predictas ex certis causis viribus 
non subsistere. Supplicat igitur humiliter sanctitati vestre 
dictus Nicolaus, quatenus ei de prepositura predicta, cuius 
fructus etc. sexcentorum florenorum auri de camera comuni 
extimatione valorem annuum non excedunt, sive ut premittitur 
sive alias quovismodo aut ex alterius cuiuscurique persona sive 
per liberam resignationem Stephani prefati vel alterius de 
illa in Romana curia vel extra eam etiam coram notario et. 
testibus sponte factam aut assecutionem alterius beneficii 
ecclesiastici apostolica vel alia quavis auctoritate collati seu 
constitutionem Execrabilis vacet ac specialiter vel generaliter 
reservata devoluta electiva et in prefata curia vel extra eam 
litigiosa sit litis statum etc. dignemini misericorditer de novo 
providere. Cum non obstantibus et clausulis oportunis. — Con­
cessum ut petitur in presentia domini nostri pape. — Johannes 
Zamorensis. — E t concedere quod non obstantes suas in can- 
cellaria exprimere possit. — Concessum. — Johannes Zamo­
rensis. Datum Rome apud sanctum Petrum septimo idus 
Novembris anno quartodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Eugenii IV. Annus XIV. 
Liber VII., föl. XI.)
X V II.
1445. május 10.
IV . Eugén pácának András pécsi püspök részére kiállított 
kinevezési bullája.
Eugenius etc. Dilecto filio Andree electo Quinqueeccle-
siensi salutem etc__ Dudum siquidem hone memorie Henrico
episcopo Quinqueecclesiensi regimini maioris ecclesie Quinque- 
ecclesiensis presidente, nos cupientes eidem ecclesie cum illam 
vacare contingeret... utilem et idoneam presidere personam, 
provisionem ipsius ecclesie ordinationi et dispositioni nostre
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duximus ea vice specialiter reservandam decernentes ex tunc 
irritum ... si secus...  contingeret attemptari. Postmodum vero 
prefata ecclesia per obitum ipsius Henrid, qui extra Roma­
nam curiam diem clausit extremum, pastoris solatio destituta, 
nos vacatione huiusmodi...  intellecta, ad provisionem ipsius 
ecclesie. . .  de qua nullus preter nos hac vice se intromittere 
potuit neque potest... intendentes,. ..  ad te prepositum ecclesie 
sancti Johannis evangeliste de castro Quinqueecclesiensi, in 
sacerdotio constitutum, litterarum scientia preditum...  mul­
tiplicum virtutum donis. . .  insignitum direximus oculos nostre 
mentis, quibus omnibus...  pensatis de persona tu a . . .  eidem 
maiori ecclesie... providemus teque illi p reficimus in episco­
pum et pastorem... Datum Rome apud sanctum Petrum anno 
incarnationis dominice millesimo quadringentesimo quadrage­
simo quinto sexto idus Maij anno quintodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Bullarum Datariae Eugenii IV. 
Annus XV. Liber 66., fol. 254*.)
XVIII.
1445. június 1.
IV . Eugén pápának Zrednai Vitéz János váracli püspök részére 
kiállított kinevezési bullája.
Eugenius etc. Dilecto filio Johanni electo Waradiensi 
salutem etc—  Dudum siquidem bone memorie Johanne epi­
scopo Waradiensi, regimini Waradiensis ecclesie presidente, 
nos cupientes eidem ecclesie. cum eam vacare contingeret, 
per apostolice sedis providenciám utilem et idoneam presidere 
personam, provisionem ipsius ecclesie ordinationi et dispositioni 
nostre duximus ea vice specialiter reservandam, decernentes 
ex tunc irritum et inane si secus super hijs per quoscum- 
que. . .  contingeret attemptari. Postmodum vero prefata eccle­
sia per obitum ipsius Johannis episcopi, qui extra Romanam 
curiam decessit, pastoris solatio destituta, dilecti filii capitu­
lum ipsius ecclesie, reservationis et decreti huiusmodi forsan 
ignari, te, tunc dicte ecclesie prepositum et in sacerdotio con­
stitutum, in episcopum Waradiensen concorditer elegerunt, 
licet de facto, tuque electioni huiusmodi, illius tibi presentato 
decreto, consensisti, etiam de facto. E t deinde reservatione et 
decreto supradictis ad tuam notitiam deductis, huiusmodi 
electionis negotium proponi fecisti in consistorio coram nobis. 
Nos igitur electionem ipsam et quecumque inde secuta, utpote
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post et contra reservationem et decretum predicta, ut pre- 
mittitur, de facto attemptata, prout erant, irrita et inania 
reputantes, ac ad provisionem eiusdem ecclesie celerem et 
felicem, de qua nullus preter nos hac vice se intromittere 
potuit sive potest reservatione et decreto obsistentibus supra- 
dictis, ne etiam ipsa longe vacationis exponatur incommodis, 
paternis et solicitis studiis intendentes, post deliberationem, 
quam de preficiendo eidem ecclesie personam utilem et etiam 
fructuosam, cum fratribus nostris habuimus diligenter, demum 
ad te . ..  direximus oculos nostre mentis, quibus omnibus... 
pensatis de persona tu a ...  eidem ecclesie... providemus, teque 
illi preficimus in episcopum et pastorem... Datum Rome apud 
sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo qua­
dringentesimo quadragesimo quinto pridie nonas Junij anno 
quintodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Begesta Bullarum Datariae Eugenii IV. 
Annus XV. Liber 66., foi. 205*.)
XIX.
1445. június 4.
IV. Eugén pápa a vár adi prépostságot Tapolczai Jánosnak
adományozza.
Eugenius etc. Dilecto lilio Johanni de Tapolcza canonico 
ecclesie Waradiensis decretorum doctori salutem e tc ...  Cum 
itaque prepositura ecclesie Waradiensis, quam dilectus filius 
Johannes electus Waradiensis tempore promotionis per nos 
facte de persona sua ad ecclesiam Waradiensem tunc pastore 
carentem obtinebat, prout obtinet, per promotionem huiusmodi 
et munus consecrationis eidem electo imponendum vacare spe­
retur ; nos volentes tib i ..,  gratiam facere specialem, preposi- 
turam predictam, que curata et dignitas major post pontifi­
calem in dicta ecclesia existit, et ad quam quis per electionem 
assumitur, cuiusque fructus redditus et proventus ducentorum 
et quinquaginta florenorum auri de camera...  valorem non 
excedunt, cum illam ut prefertur aut per lapsum temporis, 
de consecrandis episcopis a canonibus diffiniti, seu alias quo- 
vismodo, preter quam per ipsius electi obitum, vacare con­
tigerit, conferendam tibi cum omnibus iuribus et pertine- 
ntiis suis donationi apostolice reservamus. . . . Xon obstan­
tibus . . . quod . . . canonicatum et prebendam ac que etiam 
dignitas non tamen major post pontificalem existit, custodiam
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dicte ecclesie, nec non quamdam perpetuam capellaniam sine 
cura ad altare sancti Andree situm in eadem, quorum omnium 
fructus redditus et proventus centum et viginti florenorum 
similium... valorem annuum non excedunt, canonice nosceris 
obtinere. Volumus autem quod quamprimum vigore presen- 
tium dicte prepositure possessionem fueris pacificam assecutus, 
custodiam predictam quam ex tunc vacare decernimus omnino 
dimittere tenearis . . . Datum Rome apud sanctum Petrum 
anno incarnationis dominio millesimo quadringentesimo qua­
dragesimo quinto, pridie nonas Junii anno quintodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Kegesta Bullarum Datariae Eugenii IY. 
Annus XV. Liber 203., fol. 42t)
XX.
1446. augusztus 1.
IV. Eugén pápa a dömösi prépostságot a Pálos-rendnek ado­
mányozza.
Quum dive memorie Sigismundus Romanorum imperator 
ac 1 i ugarié rex illustris, obtenta licentia a sede apostolica, 
quod dilectis filiis abbati et fratribus ordinis Montisoliveti, ut 
desiderabat, dare et conferre posset ecclesiam sancte Marga- 
rite de Mesio (sic) Wesprimiensem, que per prepositum secu- 
larem olim gubernari consveverat, preposituraque nuncupa­
batur, et erat tunc per liberam resignationem dilecti filii 
Sefridi de Senberg illius prepositi realiter vacans, abbati et 
fratribus predictis per eos regendam et gubernandam in per­
petuum vel ad certum tempus, ut accepimus, concesserat, 
ipseque abbas et fratres vigore concessionis huiusmodi dictam 
ecclesiam assecuti, abbatem inibi constituerunt et abbatiam 
nuncuparunt, ac eandem eidem per plura tempora tenuerunt 
et possederunt; constantibus tamen in ipso internis regno 
Ungarie guerris et aliis sinistris eventibus, necnon propter 
aliunde fratrum abinde absentiam plura ex ipsis bonis et 
possessionibus ex ipsis bonis (sic) ad ipsam ecclesiam spectan­
tibus alienata atque distracta, ac demum inter nonnullos de 
dicta ecclesia illiusque possessionibus et bonis huiusmodi con­
tendentibus diverse rixe ac discensiones ac etiam homicidia 
subsecuta fore dinoscuntur; unde ne ipsam ecclesiam deinceps 
iniusto titulo a quoquam detineri contingat, ipsiusque posses­
siones et bona manibus subdentur laicalibus; attento nichilo- 
minus qui ex ex quia (sic) propter distantiam locus ipse et
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fratres in ipso pro tempore degentes juxta modum ordinis 
visitari non poterant, considerantes propterea nullum illic posse 
fructum facere animarum; ceterisque aliis rationabilibus cau­
sis, ecclesie seu abbatie huiusmodi prefati abbas et fratres in 
manibus nostris cesserunt et renuntiaverunt, quas quidem 
renuntiationem et cessionem admittentes, quantumque cum 
Deo possumus desuper providere volentes, motu proprio et ex 
certa scientia concessionem huiusmodi abbati et fratribus pre- 
fatis factam, etiamsi illa apostolica vel alia quavis auctoritate 
confirmata et roborata, ipsaque ecclesia eidem ordini Montis- 
oliveti alias incorporata fuerit, apostolica auctoritate cassa­
mus, revocamus, irritamus, illamque et quecumque inde secuta 
nullius roboris vel momenti seu efficacie existere decreuimus, 
dictamque ecclesiam sancte Margarite, etiamsi dignitas princi­
palis aut curata aut electiva fuerit, cuius fructus etc. viginti 
quatuor marcharum argenti secundum communem extimatio­
nem valorem annuum non excedunt, sive ut premittitur, sive 
alias quovismodo aut ex alterius cuiuscumque persona, seu 
per liberam resignationem dictorum abbatis et fratrum prefati 
ordinis Montisoliveti, aut etiam ipsius Sefridi, aut cuiuscum- 
que alterius de illa in Romana curia vel extra eam, etiam 
coram notario publico et testibus sponte factam, seu per con­
stitutionem Execrabilis vacet, aut specialiter vel generaliter 
reservata, devoluta aut litigiosa existat, cuius litis statum etc., 
etiam si de jure patronatus existat, cum omnibus juribus, 
pertinentiis, possessionibus, bonis et utilitatibus ac redditibus 
universis, dilectis filiis priori et generali (sic) et fratribus 
ordinis sancti Pauli primi heremite sub regula et observantia 
sancti Augustini degentibus, motu, scientia et auctoritate 
predicta damus, conferimus et de illa eisdem etiam provide­
mus, illamque dicto ordini sancti Pauli unimus et incorpora­
mus, ac per fratres ordinemque huiusmodi et priorem pro 
tempore inibi deputandum in perpetuum regendam et guber­
nandam concedimus, per eosque regi et gubernari debere 
decrevimus. Kon obstantibus premissis ceterisque contrariis 
quibuscumque et cum clausulis opportunis. Concessum motu 
proprio in presentia domini nostre pape. Johannes Zamorensis. 
Et quod verior valor ipsius ecclesie in camera apostolica ex­
primatur. Concessum. Johannes Zamorensis. Datum Rome 
apud sanctum Petrum kalendas Augusti anno sextodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Supplicationum Eugenii IV. Annus 




Temesvári András, Hunyadi János kormányzó ajánlására is 
hivatkozva, IV . Eugén pápához folyamodik, hogy öt a székes- 
fehérvári szent-Alildós-káptálan prépostságában, melyre a káp­
talantól megválasztatott, erősítse meg.
Beatissime pater. Vacante alias prepositura ecclesie colle­
giate sancti Nicolai extra muros oppidi Albensis Vesprimiensis 
diocesis per obitum quondam Andree de Laza eiusdem pre- 
positure ultimi possessoris extra curiam Romanam defuncti, 
devotus eiusdem sanctitatis vestre Andreas de Themeswar 
canonicus ecclesie beate Marie dicti oppidi ad illam fuit per 
canonicos eiusdem ecclesie electus. Supplicat igitur sanctitati 
vestre idem Andreas, pro quo etiam sanctitati vestre magni­
ficus Johannes de Huniad waywoda gubernator ceterique pre- 
lati et barones regni Ungarie scripserunt, quatenus eidem 
gratiam facientes specialem de eadem prepositura, que in dicta 
ecclesia principalis dignitas curata et forsan electiva existat, 
et cuius fructus etc. centum florenorum auri secundum com­
munem extimationem valorem annuum non excedunt, sive ut 
premittitur sive alias qnovismodo aut ex alterius cuiuscun­
que persona seu per liberam resignationem alicuius de illa 
etiam in curia seu extra eam, coram notario publico et testi­
bus sponte factam, seu constitutionem Execrabilis et propterea 
au t alias generaliter vel specialiter reservata, devoluta aut 
litigiosa, litis statum etc., sit, dignaremur eidem providere seu 
provideri, mandantes, cum non obstantibus et clausulis oppor­
tunis. Concessum ut petitur, in presentia domini nostre pape 
Johannes Zamorensis. Et quod non obstante beneficiales et 
earum valores possint in cancellaria exprimi. Concessum Johan­
nes Zamorensis. Datum Rome apud sanctum Petrum unde­
cimo kalendas Novembris anno sextodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Supplicationum Eugenii IV. Annus 
XVI. Liber VI., fol. 200.)
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X X II.
1447. január 8.
A Pálos-rend folyamodik IV. Elegén pápához, hogy a dömösi 
apátságnak Benedek nevezetű pap javára történt adományo­
zását semmisítse meg.
Beatissime pater. Cum devoti vestre sanctitatis oratores 
fratres ordinis Montisoliveti ecclesiam beate Margarete de 
Demesio Strigoniensis diocesis, quam per plura tempora tenue­
runt in inanibus vestre sanctitatis nuper resignaverint, eamque 
ex certis causis dimiserint ad finem ut sanctitas vestra de 
ipsa ordini et fratribus sancti Pauli primi heremite providere 
eamque dicto ordini sancti Pauli unire et incorporare digna­
retur, prout tandem sanctitas vestra de dicta ecclesia eisdem 
motu proprio providit et illam dicto ordini univit et incor­
poravit ; nichilominus tamen provisione et incorporatione huius- 
modi non obstantibus quidam Benedictus Fabiani presbiter 
veritate tacita modo surreptitio super ipsa ecclesia sancte 
Margarete a vestra sanctitate supplicationem signari obtinuit 
eamque sibi ipsi impetravit. Supplicatur igitur sanctitati vestre 
pro parte dictorum oratorum eiusdem humiliter et devote, 
quatenus in favorem predictorum ordinum Montisoliveti et 
sancti Pauli huiusmodi dictam supplicationem pro parte ipsius 
Benedicti signatam in et de registro eiusdem vestre sanctitatis 
cassari mandare dignemini de gratia speciali. In contrarium 
facientibus non obstantibus quibuscumque. — Placet domino 
nostro pape quod cassetur. Johannes Zamorenis. Datum Pome 
apud sanctum Petrum sexto idus Januarii anno sextodecimo.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Eugenii IV. Annus XVI. 
Liber VIII., fol — a nedvesség miatt olvashatlan.)
X X III.
1447. augusztus 2.
Tamcis sreboviezi ez. püspök folyamodik V. Miklós pápához, 
hogy a Hunyadi János kormányzó és az országtanács által 
neki adományozott tapolezai czisterczita-rendű apátság birto­
kában Öt megerősítse.
Beatissime pater. Dudum monasterio beate Marie de 
Topolza Cisterciensis ordinis Zagrabiensis diocesis, per obitum
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quondam Johannis illius ultimi abbatis, extra Romanam cu­
riam defuncti, abbatis regimine destituto, consilium prelatorum 
et procerum totius regni Hungarie tunc congregatum ac 
magnificus Johannes Hwnyad wayvoda Transilvanus guber­
nator totius regni Hungarie, asserentes provisionem et omni­
modam dispositionem dicti monasterii ad se tunc pertinere, 
prefatum monasterium devote creature vestre Thome etiam 
tunc episcopo Sreborvicensi ac ordinis fratrum minorum ex­
presse professo ad eius vitam commendarunt, prout in eorum 
desuper confectis litteris plenius continetur; quamvis quidam 
Johannes de Posega presbiter secularis Quinqueecclesiensis 
diocesis, nulla per eum desuper apostolica concessione seu 
commenda obtenta, per triennium vel circa antea detinuerit 
prout detinet indebite occupatum. Quare pro parte dicti epi­
scopi sanctitati vestre humiliter supplicatur quatenus mona­
sterium predictum, sive premisso sive alio quovis modo aut 
ex alterius cuiuscumque persona vacet etiam si specialiter vel 
generaliter reservatum seu in curia vel extra litigiosum cuius 
litis statum etc. existat, et illius provisio ut premittitur seu 
ad regem Hungarie pro tempore existentem pertineat vel non 
pertineat, prefato episcopo per eum quoad vixerit una cum 
dicta ecclesia Sreborvicensi cui preest et que titularis est, ac 
illa dimissa cum alia quacunque ecclesia etiam metropolitana 
ad quam ipsum forsan transferri contigerit, tenendum, regen­
dum et etiam gubernandum commendare dignemini de gratia 
speciali, non obstantibus premissis ceterisque contrariis quibus­
cunque et cum clausulis oportunis. — Fiat ut petitur T. — 
E t quod fructus etc. prefati monasterii pro expressis habean­
tur, attento quod dictus episcopus de illis propter insultus 
Turchorum et alios sinistros eventus, qui in partibus illis eve­
nerunt, certam notitiam non liabet. — Fiat T. Datum Rome 
apud sanctum Petrum quarto nonas Augusti anno primo.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Supplicationum Nicolai V. Annus I. 
Vol. V., fol. 3*.)
XXIV.
1447. augusztus 23.
Cirkewczai Péter zágrábi kanonok folyamodik V. Miklós pápá­
hoz, hogy a Hunyadi János kormányzó által neki adományo­
zott zágrábi olvasókanonokság birtokában erősítse meg.
Beatissime pater. Pridem lectoratu ecclesie Zagrabiensis, 
quem reverendus pater Demetrius Ohiupör episcopus Zagra-
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biensis, dum esset episcopus Tininensis et antequam de dicta 
ecclesia Tininensi ad dictam ecclesiam Zagrabiensem fuisset 
translatus, tenebat in commendam, per translationem factam 
in Romana curia per felicis etc. dominum Eugenium papam 
quartum vestre sanctitatis predecessorem, vacante, devotus eius­
dem sanctitatis servitor Johannes de Huniad waivoda et regni 
Hungarie gubernator, de consilio et assensu prelatorum et 
principum dicti regni, nomine et in personam serenissimi La- 
dislai dicti regni Hungarie regis, ut ad quem jus patronatus 
prefati lectoratus pertinet, devoto vestro Petro de Cirkew- 
cza canonico Zagrabiensi et dicti waivode cappellano prefatum 
lectoratum dedit et de illo providit, ordinans, ut auctoritate 
ordinaria in illum deberet confirmari. Cum autem pater sancte 
dictus Petrus ex certis causis premissa dubitet viribus non 
subsistere, vestre sanctitati humiliter supplicat, quatenus sibi 
specialem gratiam faciendo de lectoratu predicto, qui inibi 
dignitas non tamen maior post pontificalem existit et cuius 
fructus etc. vigintiquatuor florenorum de camera secundum 
communem extimationem valorem annuum non excedunt, sive ut 
premittitur sive alias quovismodo aut ex alterius cuiuscunque 
persona seu per liberam resignationem dicti Demetrij vel 
cuiusvis alterius de illo in dicta curia vel extra eam etiam 
coram notario publico et testibus sponte factam et per con- 
stitutinem Execrabilis seu assecutionem alterius beneficii etc. 
vacet, etiam si devolutus, affectus, reservatus specialiter vel 
generaliter curatus et electivus ac litigiosus cuius statum etc. 
litigiosus (sic) existat, eidem Petro de novo providere aut ad 
illum etiam instituere dignemini de gratia speciali. Hon ob­
stantibus premissis apostolicis constitutionibus et ordinationi­
bus ac quod ipse Petrus in dicta Zagrabiensi canonicatum et 
prehendam et in Waradiensi ecclesiis alios canonicatum et 
prebendam, quorum omnium fructus etc. centum florenorum 
similium valorem annuum non excedunt obtinet, ceterisque 
contrariis quibuscunque et cum clausulis oportunis. — Eiat 
ut petitur T. — Datum Rome apud sanctum Petrum decimo 
kalendas Septembris anno primo. R. de Hoxeto.
(A vatikáni levéltárban. Begesta Supplicationum Nicolai V. Annus i. 




V. Miklós pápa meghízza az esztergomi érseket, hogy a dömösi 
monostornak Pálos-perjelséggé való átalakítását foganatosítsa, 
és Kapus Bálintot a javadalomba beiktassa.
Xicolaus etc. Dilecto filio Dionisio tituli sancti Ciriaci 
in thermis presbytero cardinali Strigoniensi vulgariter nuncu­
pato salutem etc. Religionis zelus, vite ac morum honestas, 
aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus 
dilectus filius Yalentinus Laurentii de Capus fratrum ordinis 
sancti Paul i primi heremite sub regula sancti Augustiui de­
gentium presbyter professus minor penitentiarius et capellanus 
noster apud nos fidedigno commendatur testimonio nos indu­
cunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque sicut 
accepimus monasterium sancte Margarete de Demesio ordinis 
sancti Benedicti Montisoliveti nuncupati Yesprimiensis dio- 
cesis, cui quondam Bernarclus ipsius monasterii abbas dum 
viveret presidebat, per obitum eiusdem Bernardi qui extra 
Romanam curiam decessit abbatis sit de presenti regimine 
destitutum, et sicut etiam accepimus, licet alias monasterium 
ipsum, quod tunc ecclesia secularis et collegiata fuerat, prefato 
ordini sancti Benedicti et illius monachis auctoritate aposto­
lién concessum, seu appropriatum et incorporatum foret, tamen 
propter guerras et alios sinistros eventus, quibus partes ille 
diutius afflicte fuerunt, ab ipsis monachis derelictum et quam- 
plura illius possessiones et bona usurpata et destructa fuerunt: 
nos igitur attendentes quod si concessio, appropriatio et in­
corporatio revocentur et irritentur, necnon monasterium hu- 
iusmodi in prioratum conventualem dictorum fratrum sancti 
Pauli erigatur et dicto Yalentino conferatur, propter ipsius 
industriam, virtutes et alia laudabilia opera huiusmodi bona 
distracta recuperabuntur, et ipsius monasterii reformatio in 
spiritualibus et temporalibus subsequetur . . . concessionem, 
appropriationem et incorporationem predictas . . . .  revocan­
tes . .  . circumspectioni tue . . . mandamus, quatenus de pre- 
missis te diligenter informes, et si per informationem huius­
modi dictum monasterium ab ipsis monachis derelictum fore 
repereris, in illo dignitatem abbatialem et ordinem sancti 
Benedicti Montisoliveti . . . supprimas . . . monasterium pre- 
dictum in prioratum conventualem per ipsos fratres guber­
nandum . . . erigas . . .  et insuper prioratum erigendum hu­
iusmodi . . . sive ut premittitur, vel per obitum Antonii de
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Bononia . . . seu per liberam resignationem . . . abbatis Mon- 
tisoliveti Aretinensis cliocesis vei Sefridi de Senburg . . . sponte 
factas vacet . . . cum omnibus juribus et pertinentiis suis 
eidem Valentino auctoritate nostra conferas . . . amoto exinde 
quolibet detentore . . . non obstantibus . . .  si venerabili fratri 
nostro episcopo Vesprimiensi et dilectis filiis priori et conven­
tui dicte domus . . .  a dicta sit sede indultum, quod ad rece­
ptionem vel provisionem aliorum minime teneantur ad id com­
pelli . . . Nos enim prioratum predictum ac illius priorem 
pro tempore existentem sub nostram et beati Petri protectio­
nem suscipimus. Volumus autem quod dictus Valentinus . . . 
omnia et singula debita pro necessitatibus dicti prioratus per 
eundem Bernardum et Antonium contracta, infra annum asse­
cutionis huiusmodi computandum, solvere teneatur, ipseque 
abbas Montisoliveti omnes et singulas res quas ad ipsum 
prioratum tunc monasterium per se vel alium tulerat, recipere, 
et de illis . . . disponere valeat . . . Datum Home apud san­
ctum Petrum anno etc. millesimo quadringentesimo quadra­
gesimo septimo, septimo kalendas Decembris pontificatus nostri 
anno primo.




V. Miklós pápa az esztergomi érseket tudósítja, hogy a Magyar- 
ország javára a pápáktól kiállított kiváltságlevelek a szent-szék 
levéltárában nem találhatók föl.
Dionysio tituli sancti Ciriaci in thermis presbytero car­
dinali ac Strigoniensi archiepiscopo.
Dilecti fili salutem etc. Dilectus filius Nicolaus decanus 
Cracoviensis, nuper ad nos, ex parte prelatorum ac baronum 
regni Ungarie, orator transmissus, inter cetera a nobis postu­
lavit, ut privilegia dicti regni, per nonnullos Romanos ponti­
fices, predecessores nostros concessa, confirmare auctoritate 
apostolica dignaremur. Qua in re honore et commodis dicti 
regni, cui speciali caritatis affectu afficimur, consulere cupien­
tes, cum privilegiorum ipsorum copia apud nos nulla extet, 
circumspeccionem tuam hortamur, quatenus privilegia ipsa 
transscribi et in publicam et authenticam formam redigi et
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ad nos transmitti procures. Dabimus enim operam, ut honesta 
prelatorum et baronum predictorum desideria, quantum cum 
Deo poterimus, impleantur. Datum Rome apud sanctum Petrum 
X X V III. Januarii anno primo.
(A vatikáni regestákban. 367. kötet. 109a levél. A vatikáni titkos 
levéltárban.)
X X V II.
1448. január 31.
Thallóczi Péter és Frankó folyamodnak V. Miklós pápához, 
hogy az egyházi javaknak Zsigmond király parancséira tör­
tént elidegenítése által elkövetett bűneiktől őket feloldozza.
Beatissime pater. Alias tempore bone memorie serenis­
simi domini Sigismundi Roman i imperatoris semper augusti 
magnificus dominus Matko de Tallocz banus Sclavonie etc. 
ac magnifici Franko et Petrus ac Johannes dicti Matkonis 
fratres carnales, de mandato dicti imperatoris, nonnullas me- 
tropolitanas et cathedrales ecclesias, abbatias, prioratus, prepo- 
situras, archidiaconatus ac claustra et parochiales ecclesias, per 
universum regnum Hungarie et partes adiacentes ei constituta, 
de facto occupaverunt, fructus, redditus et proventus eorum 
indebite percipiendo, de quibus omnibus eidem imperatori 
dum viveret rationem faciebant, et in usum dicti imperatoris 
et proprium convertebant, aut alias juxta mandata ipsius im­
peratoris disponebant, ac demum dicto imperatore vita functo 
et succedentibus aliis regibus prefati fratres adhuc aliqua ex 
supradictis similiter occupata retinuerunt, fructus partim regi­
bus dantes et partim in proprios usus convertentes. Cum 
autem, sicut placuit Deo, Matko et Johannes fratres predicti 
diem clauserunt ultimum, et Franko alter eorum frater nunc 
proh dolor in hoc ultimo conflictu Christianorum cum Turcliis 
dicitur succubuisse, relictis quinque parvis filiis, supersitque 
ut creditur solus magnificus Petrus quartus eorum frater 
Croatie banus, qui etiam de presenti aliqua bona ex predictis 
occupata tenet, que libere paratus est dimittere, ac post mor­
tem dicti Matkonis, per nonnullos illustres principes et domi­
nos, fratres predicti principalibus castris, dominiis et possesio- 
nibus suis pro maiori parte spoliati sint, restantque pauca 
Petro et heredibus dicti Frankonis; eapropter ex parte Petri 
et Frankonis, si forsan viveret, vel ipsius filiorum, vestre sanctitati
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humiliter supplicatur, ut cie plenitudine potestatis apostolice, 
fructus et proventus quoscunque per Matkonem, Johannem et 
Franko nem predictos dum viverent perceptos, et in proprios 
usus vel alias quomodolibet distributos, etiam per ipsum Pe­
trum, remittere et donare dignemini, ne propter premissa anime 
ipsorum fratrum defunctorum crucientur; attento pater sancte, 
quod si idem Petrus vel heredes prefati restitutiones ablato­
rum omnium facere vellent, bona omnia que eis remanserunt 
pro minima parte non sufficerent; in contrarium facientibus 
non obstantibus quibuscunque et cum clausulis opportunis. — 
Fiat quod absolvatur dimissis occupationibus ecclesiarum, et 
fructus inde percepti illi dimittantur, iniungendo quod ecclesiis 
unde percepti sunt, iuxta possibilitatem, vel simul vel succes­
sive, aliquam faciat satisfactionem, nullam quotam explicando 
sed sue conscientie dimittendo T. Datum Rome apud sanctum 
Petrum pridie kalendas Februarii anno secundo.




V. Miklós pápa meghagyja az esztergomi érseknél-, hogy Ágoston 
győri püspök azon intézkedését, a melynél fogva az egyik győri 
kanonoki javadalomból két capellaniát létesített, erősítse meg.
Nicolaus etc. Venerabili fratri archiepiscopo Strigoniensi 
salutem . . . Exhibita siquidem nobis nuper pro parte . . . 
Augustini episcopi Jauriensis petitio continebat, quod licet 
dudum in primeva fundacione ecclesie Jauriensis triginta duo 
canonicatus et prebende in ea constituti fuerant, nichilominus 
occurrente vacatione certorum canonicatus et prebende ipsius 
ecclesie, post diuturnam litem, pro bono pacis, tam apostolica 
quam regis Ungarie auctoritatibus . . .  ad canonicatum et 
prebendam predictos sic vacantes duo admissi fuerunt, et sic 
numerus predictus excrevit . . .  et deinde . . . dicta super­
numeraria, videlicet trigesimatertia prebenda ex eo vacante, 
quod prefatus Augustinus episcopus . . .  Demetrium, suis culpis 
et demeritis exigentibus. . .  canonicatu et supernumeraria pre­
benda . . . privavit, vacantibus; idem Augustinus episcopus, 
provide considerans quod fere per totum regnum Ungarie in 
ecclesiis metropolitanis et cathedralibus officium defunctorum 
peragatur preterquam in eadem ecclesia Jauriensi, dictos ca-
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nonicatum et prehendam tricesimamtertiam . . .  de consensu 
capituli eorundem anno proxime preterito . . . suppressit, ac 
de illorum fructibus . . . duas capellanias, pro duobus capel- 
lanis, qui missas defunctorum singulis diebus in dicta ecclesia 
celebrare deberent . . . instituit, nolens quod canonici prefati, 
tempore receptionis seu admissionis eorum in canonicos, per 
se aut eorum substitutos, singulis noctibus seriatim vigilias 
mortuorum . . .  in dicta ecclesia decantare deberent . . . Xos 
de premissis certam notitiam non habentes . . . fraternitati' 
tue . . . mandamus, quatenus si et postquam tibi de suppres­
sione, institutione et voluntate premissis legitime constiterit, 
illas . . . approbes et confirmes . . . Datum Rome apud san­
ctum Petrum anno . . . millesimo quadringentesimo quinqua­
gesimo, quinto kalendas Junii anno quarto.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Bullarum Datariae. Annus IV. 
Liber I. B, fol. 131.)
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X X IX .
1450. július 31.
V. Miklós pápa, Hunyadi János kormányzó bemutatása a l k ­
ján, Wagyas Tamást a Csanádi székesegyház prépostjává ki­
nevezi.
Nicolaus etc. Venerabili fratri episcopo Waradiensi salu­
tem etc. Dignum arbitramur etc. Cum itaque, sicut accepimus, 
prepositura ecclesie Chanadiensis, que in eadem ecclesia dignitas 
maior post pontificalem et de jure patronatus regum Ungarie 
existit, et quam quondam Philippus, ultimus ipsius ecclesie 
prepositus dum viveret, obtinebat, post obitum eiusdem Phi­
lippi, qui extra curiam Romanam diem clausit extremum, 
vacaverit et vacet ad presens; nos volentes dilectum filium 
Thomam Pauli Wagyas de Maraz, presbyterum Chanadiensis 
diocesis, pro quo dilectus filius nobilis vir Johannes de Hunyad 
regni Ungarie gubernator, asserens eundem Thomam dilectum 
capellanum suum, fore, et se ipsum utendo jure patronatus 
huiusmodi et presentandi personam idoneam ad eandem pre- 
posituram, cum vacet, plenam et liberam, sua gubernacione 
huiusmodi durante, potestatem habere, nobis super hoc humi­
liter supplicavit, . . . fraternitati tue . . . mandamus, quatenus 
si est ita, et post diligentem examinacionem eundem Thomam 
ad hoc . . . idoneum esse repereris, preposituram predictam, 
cuius fructus . . . ducentorum et quinquaginta florenorum
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auri . . . valorem . . . non excedunt, . . . prefato Tliome, au­
ctoritate nostra, conferas et assignes . . . Datum Fabriani . . . 
anno . . . millesimo quadringentesimo et quinquagesimo, pridie 
kalendas Augusti, anno quarto.
(A vatikáni levéltárban. A Dataria bulláinak regestáiban. Kicolai 
Y. Annus IV. Liber I. B , f. 275.)
XXX.
1451. márczius 27.
Hunyadi János kormányzó és az országtanács folyamodnak 
V. Miklós pápához, hogy a dömösi prépostsáigot állítsa vissza, 
a budai várban új prépostságot létesítsen, s a kettőt egyesítvén 
adományozza Bothos Istvánnak.
Beatissime pater. Dudum felicis recordacionis Eugenius 
papa quartus, ad supplicacionem clare memorie Sigismundi 
Romanorum imperatoris ac Hungarie etc. regis, secularem et 
habitu (sic) collegiatam ecclesiam, preposituram nuncupatam, 
beate Margarete de Demeso Yesprimiensis diocesis, jurisdictionis 
vero metropolitani Strigoniensis, in monasterium monachorum 
Montisoliveti ordinis sancti Benedicti, certo super hoc judici 
deputato, suppresso inibi titulo prepositure, erigi mandavit. 
Qui judex, vigore mandati buiuscemodi ad execucionem pro­
cedens, titulum predictum suppressit, inibique monasterium 
erexit, atque eidem de abbate providit. Et subsequenter, cau- 
santibus sinistris successibus illius regni, propter dicti Sigis­
mundi imperatoris et aliorum regum successive mortem et 
aliquorum deinde abbatum illius loci decessum, monasterium 
ipsum in possessionibus et bonis suis quamplurima dampna 
et jacturas suscepit, et a monachis ipsius ordinis denique 
prorsus derelictum fuit. Ac demum sanctitas vestra de mona­
sterio ipso, per obitum ultimi ipsius abbatis tunc vacante, 
devoto sanctitatis vestre fratri Valentino Laurencii de Capus 
ordinis sancti Pauli primi heremite professori et sanctitatis 
vestre penitenciario et capellano motu proprio providit, ordi­
nem Montisolveti inibi supprimendo, et ipsum in prioratum 
dicti ordinis sancti Pauli huiusmodi erigendo et commutando, 
prout hec omnia in litteris apostolicis et instrumentis et pro­
cessibus aliis, quorum omnium tenorem presentibus habere 
placeat pro expresso, plenius continetur. Cum autem pater 
sancte, prefatus Valentinus dictum prioratum seu monasterium 
huiusmodi, ex certis rationabilibus causis, et maxime ob com-
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placentiam prelatormn et baronum regni Hungarie, qui summo 
opere in votis gerunt, ut monasterium in preposituram secu- 
larem, quemadmodum per prius erat, reduceretur, in manibus 
sanctitatis vestre resignaverit, et coram exnunc resignat; et 
propterea prioratus seu monasterium huiusmodi vacat ad pre- 
sens. Cum autem pater sancte in regio oppido Budensi, quod 
diocesis et jurisdictionis predictarum existat, quedam insignis 
ecclesia sive capella per ipsum quondam Sigismundum impe­
ratorem fundata et constructa, nullisque aut paucis, ipsius 
superveniente obitu, dotata redditibus, que si, prout guberna­
tori, prelatis et baronibus dicti regni expedientius et conve­
nientius videtur, tam ob celebrem memoriam prefati quondam 
imperatoris, quam propter ipsius oppidi et regie sedis reve­
rentiam et honorem, cum inibi Hungarie reges residere con- 
sveverunt, titulo et vocabulo prepositure insigniretur, et in 
collegiatam ecclesiam erigeretur, et denique ipsa, propter eius 
fructuum tenuitatem, cum prepositura beate Margarete de 
Demesio invicem perpetuo uniretur et incorporaretur, ac futu­
ris temporibus per unum prepositum regerentur, ex hoc devotio 
populi ad utramque ecclesiam et redditus illarum plurimum 
augerentur. Supplicat sanctitati vestre gubernator, prelati et 
barones predicti humiliter et devote, quatenus fructus etc. 
utriusque ecclesie huiusmodi, attentis disturbiis prefatis pro 
expresso habentibus, in prefata ecclesia sancte Margarete 
ordinis sancti Pauli et prioratu huiusmodi inibi erectis prius 
penitus suppressis et extinctis, ipsamque in secularem et col­
legiatam ecclesiam reducere, et predictam capellam beate Marie 
similiter titulo prepositure insignire et in collegiatam erigere, 
easque sic reductas et erectas cum omnibus eorum proventibus 
et pertinentiis invicem perpetue unire, annectere et incorpo­
rare, et etiam perpetuo per unum prepositum regi debere, ac 
in prefato beate Marie ecclesia eum numerum canonicorum, 
de quo sanctitati vestre aut judici et executori superinde 
deputando videbitur, juxta redituum facultatem, instituere, et 
nihilominus dicto sic, ut premittitur, erigende prepositure, 
etiamsi curata et electiva, aut de jure patronatus regum Ungarie 
existant, per obitum aut resignationem prefatam, seu alio quo- 
vismodo aut ex aliorum quorumcumque personis vacent, hac 
prima vice devoto sanctitatis vestre Stephano Petri de Haz- 
ywazo canonico Waradiensi regnique prefati vicecancellario, 
etiam si specialiter vel generaliter reservata fuerit, providere, 
ipsumque Stephanum a quibuscumque excommunicationis, su­
spensionis et interdicti aliisque censuris et penis a jure vel 
ab homine latis et quibus forsan irretitus existit ad effectum 
presentium gratiose absolvere et rehabilitare; quodque post
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erectionem, reductionem, unionem et incorporationem predictas 
liceat sibi corporalem possessionem predictarum prepositura- 
rium, juriumque et pertinentiarum predictarum, auctoritate 
propria, alterius licentia desuper minime requisita, apprehen­
dere, et in suos ac dictarum ecclesiarum et canonicorum 
instituendorum usus et utilitatem convertere, concedere et 
indulgere dignemini de gratia speciali, cum non obstantibus 
et ceteris opportunis.
Fiat ut petitur T.
Et cum absolvantur ad effectum presentium predicto- 
rum fiat T.
Datum Rome apud sanctum Petrum sexto kalendas 
Aprilis anno quinto.
R. corrector. Portuensis.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Nicolai Y. Annus V. Liber 
I., fol. 37.)
X X X I.
1453. január 21.
V. László a káptalani javadalmakra, a prépostságot és olvasó- 
kanonokságot kivéve, a kegyúri jogot Vincze váczi püspöknek 
és Herczeg Rcifael kalocsai érseknek engedi át.
Ladislaus etc. fideli nostro devoto dilecto, reverendo in 
Christo patri, domino Yincencio episcopo ecclesie Waciensis 
salutem et gráciám. Quia attentis grata consideracione vestris 
virtutibus et meritis ac discrecione circumspecta, nihilominus- 
que pensata affluentis devocionis et fidelitatis sinceritate, qua 
nostre regie persone ad eiusdem honorem et commodi incre­
mentum ferventer patenterque inheretis, expedit, ut et nos 
ampliori specialis nostre (így) prerogativa prosequamur, quo 
magis et efficacius vobis ad id vestra merita, virtus, fidelitas 
et devocio suffragantur premissorum. Itaque consideracione, et 
potissime, ut in vestra Waciensi ecclesia eo liberius et effi­
cacius valeatis atque possitis vestre pontificalis dignitatis offi­
cium exercere: vobis ex nunc et tamdiu, quousque antefate 
ecclesie Waciensis fungemini presulatu, conferendi, disponendi 
et providendi personis idoneis omnia et singula beneficia, 
dignitates et personatus, necnon canonicatus et prehendas in 
dicta ecclesia Waciensi per temporis successum ex quacunque 
causa vacaturas et ex nostri regalis iuris patronatus auctori­
tate ad nostram regiam nominacionem, presentacionem, colla-
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cionem, provisionem ac disposicionem, more predecessorum 
nostrorum regum Hungarie, pertinentes, seclusis dumtaxat et 
exceptis prepositura et lectoratu cum canonicatibus eorundem, 
quorum collacionem et omnimodam disposicionem nostre regie 
persone reservavimus, plenam auctoritatem presentibus conce­
dimus atque facultatem omne ius presentandi, conferendi, 
providendi et alterius cuiusvis disposicionis dictorum benefi­
ciorum, exceptis duobus pretactis, in vos modo premisso trans­
ferendam cum effectu. Datum Posonii in festo sancti Agnetis 
virginis et martiris, anno etc. L ili.,, regni vero nostri anno 
tredecimo.
Reverendissimo in Christo patri domino Rapbaeli Her- 
czeg de Zekczy, ecclesiarum Collocensis et Bachiensis canonice 
unitarum archiepiscopo locique eiusdem Collocensi comiti per­
petuo, salutem et gráciám etc.
Seclusis dumtaxat et exceptis prepositura maiori in 
Collocensi ac similiter prepositura maiori in Bacliiensi ec­
clesiis.
(Egykorú másolata a müncheni királyi könyvtár 8482. számú co­
dexeben.)
X X X II.
1455. deczember 13.
V. László király a pécsi várat az általa újonnan kinevezett 
pécsi püspöknek Barius Miklósnak átadatni rendeli.
Ladislaus Dei gratia Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Oroatie 
etc. rex Austrieque et Stirie dux necnon marchio Moravie 
etc. fideli nostro egregio Paulo Danch de Zerdahel castellano 
castri Quinqueecclesiensis suisque vicecastellanis necnon pro­
visori curie episcopalis loci eiusdem salutem et gratiam. Quia 
nos episcopatum dicte ecclesie Quinqueecclesiensis, nunc per 
mortem reverendi patris domini Andree eiusdem ecclesie epi­
scopi legittime vacantem, fideli nostro grato dilecto venerabili 
domino Xicolao Barius preposito Agriensi vicecancellario no­
stre maiestatis, exigentibus suis virtutibus et meritis contu­
limus, ideo fidelitati vestre presentium serie firmissime com­
mittimus, omnino ita habere volentes, quatenus ad statim visis 
presentibus prefatum castrum ecclesie Quinqueecclesiensis ho­
minibus prefati domini Xicolai Barius electi eiusdem ecclesie 
Quinqueecclesiensis, harum scilicet ostensoribus, qui etiam 
eiusdem domini Xicolai electi cum presentibus vobis exhibe-
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bunt, sui nomine a vobis suscipiendas, et nemini alteri dare 
et modis omnibus assignare debeatis, difficultate et renitentia 
absque omni. Volumus preterea, ut nullam dissipationem et 
dilapidationem in rebus et bonis in eodem castro habitis 
facere audeatis; secus sub pena capitis et amissionis omnium 
possessionum ac rerum et bonorum vestrorum non facturi in 
premissis; presentes facta assignatione per vestra erga vos... 
expeditione. Datum Wienne, in festo beate Lucie virginis, anno 
domini millesimo quadringentesimo [quinquagesimo] quinto, re­
gnorum nostrorum anno Hungarie etc. sextodecimo, Bohemie 
vero tertio.
(Eredetije az országos levéltár diplomatikai osztályában. 15009. sz.)
X X X III.
1458. május 26.
I. Mátyás király a nyitrai egyház patronatusát és a püspöke 
kinevezésére vonatkozó jogot guthi Országit Mihályra és fiaira
ruházza.
Xos Mathias Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie 
etc. memorie commendamus tenore presentium significantes 
quibus expedit universis, quod nos ex fidei puritate, laudabili 
circumspectione, prudentiaque et providentia fidelis nostri sin­
cere dilecti magnifici Michaelis Orzag de Grwth magistri curie 
uostre ad plenum confidentes, illo potissimum respectu, quod 
episcopatus ecclesie sancti Johannis ewangeliste Nitriensis in 
comitatu Nitriensi fundate, castris et bonis prefati Michaelis 
Orzag proximus est, ex quibus castris utilis defensio bonorum 
eiusdem episcopatus haberi potest, iuspatronatus nostrum, quod 
in ipsa ecclesia Xitriensi habemus, simul cum omni protectione 
et tutela eiusdem ecclesie, in ipsum Michaelem ac Johannem, 
Grasparum et Ladislaum filios eiusdem duximus transferendum 
atque eisdem de nostre regalis potestatis plenitudine confe­
rendum ; annuentes et concedentes eisdem Michaeli ac J ohanni, 
Grasparo et Ladislao filiis eiusdem, ut a modo imposterum, 
vita sibi comite, quotiescunque eandem ecclesiam legittimo 
episcopo vacare contigerit, totiens idoneum episcopum ad ean­
dem eligere et nominare possint. Volumus tamen, ut hoc pre­
textu idem Michael ac filii sui prenotati bonis prefate ecclesie 
se intromittere vel aliquod ius, ultraquam patroni habere 
debent et consueverunt, sibi in eisdem vendicare non presu- 
mant quovis modo; ymmo transferimus conferimusque et con­
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cedimus, salvo iure alieno, harum litterarum nostrarum, qui­
bus secretum sigillum nostrum quo ut rex Hungarie utimur 
est appressum, vigore et testimonio mediante. —- Datum Bude, 
feria sexta proxima post festum pentecostes, anno domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo.
^Eredetije az országos levéltár diplomatikai osztályában. 15245. sz.)
XXXIY.
1461. május 28.
I I  Pins pápa bullája, melyből kitűnik, hogy Czillei TJlrilc gróf, 
királyi kiváltság alapján, a zágrábi káptalanban a kegyúri 
jogot gyakorolta.
Motu proprio. Dileclo filio Paulo archidiacono Kamar- 
censi et canonico prebendato in ecclesia Zagrabiensi, qui 
alias, ut accepimus, archidiaconatum huiusmodi ex causa 
permutationis pro archidiaconatu Yasca, quem tunc tenebat 
cum quodam Paulo de Capalenza Quinqueecclesiensis diocesis, 
extra Romanam curiam et in partibus facte, etiam ex consensu 
quondam domini Ulrici comitis Cilié, ad quem tunc ius pre- 
sentandi ad eundem, ex concessione regia, spectare dinosceba- 
tur, fuerit et sit assecutus, necnon canonicatum et prehendam 
dicte ecclesie Zagrabiensis per obitum quondam Michaelis 
Tosomez, illorum dum vixit possessoris, etiam in partibus 
defuncti, vacantes, dictus quondam Ulricus comes, ad quem 
etiam ex eadem concessione jus presentandi ad illos spectare 
tunc asserebatur, eundem Paulum tunc temporis episcopo 
Zagrabiensi ad instituendum in eisdem et ad conferendum et 
assignandum sibi eosdem presentaverit, quodque etiam episco­
pus ad huiusmodi presentationem dictum oratorem in dictis 
canonicatu et prebenda instituerit et eosdem sibi cum omnibus 
juribus et pertinentiis eorundem contulerit et assignaverit, 
possessione etiam eorundem apprehensa, et possidet eosdem 
de presenti, ac permutatio et eius vigore facta resignatio 
archidiaconatus huiusmodi et de eodem necnon canonicatu et 
prebenda collatio et assignatio ac institutio, sicut premittitur, 
facta ac omnia inde secuta viribus subsistere dubitatur, illos- 
que archidiaconatum ex dicta resignatione cum dicta permu­
tatione, necnon canonicatum et prehendam per obitum dicti 
quondam Michaelis adhuc vacare asserebatur, eidem Paulo de 
dictis archidiaconatu Kamarcensi necnon canonicatu et pre­
benda hujusmodi, qui de jure patronatus regis Ungarie esse
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dicuntur, qui archidiaconatus curatus et dignitas esse dicitur, 
quorum videlicet archidiaconatus quadraginta et canonicatus 
et prehende huiusmodi duodecim librarum Turonensium par­
varum . . . valorem annuum non excedunt . . .  de novo pro­
videmus seu provideri mandamus de gratia speciali in forma 
nove aut alterius cuiuscunque valide provisionis . . . Fiat ut 
petitur E. E t cum absolutione ab excommunicationis et aliis 
sententiis quoad effectum huiusmodi etc. —- Fiat E.
Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas 
Junii anno tertio.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Pii II. Yol. 771., fol. 48b)
XXXV.
1462. május 24.
Mátyás király a zágrábi káptalan javadalmaira a kegyúri 
jogot Vitéz János váradi püspöknek engedi át.
Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Oroacie 
etc. Fidelibus nostris honorabili capitulo ecclesie Zagrabiensi* 
salutem et gráciám. Animadvertimus inter diuturnam compe­
titorum contencionem multos errores et defectus, tum in aliis, 
tum presertim in collacione beneficiorum in illa ecclesia com­
mitti, ea eciam de causa, quod nobis per eos qui impetrave­
rint, personarum condiciones, ita ut sunt, sepius non notifi- 
cantur, ex quo frequenter contingit minime idoneos et plane 
indignos promoveri. Quibus scandalis et enormitatibus, pro 
debito nostro, providere et occurrere volentes, omnem aucto­
ritatem juris patronatus nostri regii, quod sicut in omnibus 
aliis ecclesiis regni nostri, cathedralibus presertim et collegiatis, 
ita in ipsa ecclesia Zagrabiensi, more divorum predecessorum 
nostrorum regum Hungarie, habere dinoscimur, fideli nostro 
dilecto reverendo in Christo patri domino Johanni episcopo 
ecclesie Waradiensi ita dedimus et concessimus, damusque et 
concedimus, ut ipse omnes dignitates, personatus et quecum- 
que officia et beneficia ecclesiastica, amodo deinceps in prefata 
ecclesia Zagrabiensi qualicumque de jure et facto vacatura, 
personis idoneis et benemeritis conferre et de eisdem providere 
valeat atque possit pleno jure. Ideo fidelitati vestre harum 
serie firmiter precipientes mandamus, quatenus amodo in antea 
(sic) illos tantummodo ad dignitates, personatus, officia et 
beneficia vacatura admittere, et in vestri medium acceptare 
debeatis ac teneamini, quibus huiusmodi dignitates, personatus, 
officia et beneficia ecclesiastica prefatus dominus Joannes
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episcopus contulerit; aliis quorumcunque litteris et mandatis 
minime curatis. Nos enim pro irrito liaberi volumus, si quid 
in huiusmodi mandati nostri contemptum quoquomodo fuerit 
forsitan acceptatum. Secus igitur non facturi. Presentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude feria secunda pro­
xima ante festum ascensionis domini anno eiusdem millesimo 
quadringentesimo sexagesimo secundo.
(Egykorú másolata a zágrábi káptalan jegyzőkönyvének töredéké­




Mátyás király értesíti a zágrábi káptalant, hogy Csupor Demeter 
lemondott a zágrábi püspökségről, s egyúttal utasítást ad a szék­
üresedés esetében foganatosítandó intézkedésekre nézve.
Mathias etc. Scitote quod iam in facto episcopatus ecclesie 
Zagrabiensis cum reverendo in Christo patre domino Demetrio 
Chupor finaliter concordavimus, et omnibus iuribus suis, si que 
ad illum episcopatum habuisset, simpliciter renunciavit. Quare 
mandamus fidelitati vestre, quatenus deinceps tam in electione 
vicarii quam eciam in aliis rebus illius ecclesie; quantum ad 
spiritualia, diligenter laboretis et exerceatis ea, que pro nunc 
sede vacante in illa ecclesia vobis magis salutaria de iure 
facienda videbuntur. Datum in descensu nostro exercituali prope 
villam Mazlyncz, feria quinta proxima post festum omnium 
sanctorum, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
quinto, regni nostri anno octavo, coronacionis vero secundo.
K ü lc z ím : Honorabili capitulo ecclesie Zagrabiensis fideli nobis 
dilecto.
(Eredetije a bécsi cs. és kir. udv. és áll. ltárban.)
X XX V II.
1472. június 16.
IV . Sixtus pápa levele, melyből kitűnik, hogy a Rómában tar­
tózkodó Miklós pécsi éneklő-kanonok javadalmát a király más­
nak adományozta.
Venerabili fratri arcbiepiscopo Colocensi.
Venerabilis frater salutem etc. Intelleximus, quod qui-
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dam sue salutis immemor, dilecti filii Nicolai cantoris Quin- 
queecclesiensis, dum in Romana curia sua et capituli Quinque- 
ecclesiensis negotia prosequitur, cantoratum simul et canoni- 
catum cum prebenda, quos in cathedrali Quinqueecclesiensi 
possidet, a carissimo filio nostro Muthia rege Hungarie illustri 
inique impetravit, qui licet sententiam excommunicationis a 
iure latam incurrerit, qui beneficium viventis et continui 
curialis in Romana curia impetraverit; tamen tue fraternitati 
per apostolica scripta mandamus, quatenus dare operam de­
beas apud prefatum regem, ut huiusmodi impetitoris conatus 
refrenet, et non permittat possessorem legitimum, si ita sit, 
dictorum beneficiorum suo jure privari, que res maxime ad 
suam maiestatem pertinet, ut foveret rem justam, et arceat 
tales, qui inique viventium beneficia audent, contra jus divi­
num et humanum, impetrare. Datum Rome ut supra.
(A vatikáni levéltárban. Brevia Sixti IV. Tom. XIV., fol. 289.)
X X X V III.
1471. július 20.
A váczi püspöknek II. Pál pápához intézett folyamodásat 
melyben az egyházi javadalmak adományozására vonatkozó 
királyi kegyúri jog átruházásának jóváhagyását féri.
Beatissime pater. Cum alias devotissimus filius Mathias 
Ungarie rex illustris, ut super collatione, provisione et presen- 
tacione beneficiorum ecclesiasticorum in ecclesia et diocesi 
W aciensi existencium, valeret per devotam creaturam vestram 
Vincentium episcopumWaciensem salubrius provideri; cuperet 
prefatus rex, iuxta merita personarum, beneficia sub juris­
dictione dicti episcopi existencia canonice debere conferri, qui 
tam personarum quam beneficiorum, in dicta eius diocesi exi­
stencium, veriorem notitiam habet; omnia et singula beneficia 
ecclesiastica, tam secularia quam regularia, ad collationem, 
provisionem, electionem, seu quamvis aliam disposicionem, tam 
coniunctim quam divisim ad dictum episcopum spectancia, 
etiamsi de jure patronatus dicti regis, vel predecessoris eius 
aut cuiuscunque ipsorum ad presentacionem et nominationem 
fuerint, dicto episcopo licenciám et liberam facultatem confe­
rendi, providendi, eligendi, nominandi seu presentandi perso­
nam et personas idoneas, cum ea ad vitam dicti episcopi va­
care contigerit, quantum in ipso rege fuit, libere et sponte 
concessit, iusque patronatus huiusmodi eidem episcopo, quoad
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beneficia in dicta eius diocesi existencia, tradidit et donavit; 
volens per dictum Yincencium episcopum, in cuius integritate 
plurimum confidit, solum et duntaxat circa collacionem et 
provisionem et ius presentandi huiusmodi de cetero provideri, 
prout in quibusdam ipsius regis patentibus litteris, quarum 
tenores sanctitas vestra habere dignetur pro sufficienter ex­
pressis, dicitur plenius contineri. Cum autem pater sancte
Vincencius episcopus et orator prefatus cupiat, iuxta volunta­
tem et concessionem predictas, ius patronatus et facultatem 
nominandi et presentandi huiusmodi per sanctitatem vestram 
apostolico munimine roborari: supplicat humiliter sanctitati 
vestre prefatus episcopus, quatenus specialem gráciám sibi
facientes, necnon voluntatem, concessionem super hire patro­
natus et presentacione ac nominacione predictis eidem episcopo 
quoad vixerit concessis, ac omnia et singula in dictis litteris 
regiis contenta et inde secuta rata et grata habentes, illa
apostolica auctoritate confirmare et approbare, et plenum robur 
obtinere decernere; omnesque defectus siqui forsan intervene­
rint in eisdem supplere dignemini de gracia speciali: non
obstantibus quibusvis contrariis, cum clausulis opportunis.
Fiat ut petitur P.
Datum Pome apud sanctum Petrum terciodecimo kalen- 
das Augusti anno septimo.
(A vatikáni levéltárban. Supplicationes Pauli II. Vol. 893., f. 2501')
X X X IX .
1485. február 2.
VIII. Incze pápa felhatalmazza a mod,rusi püspököt, hogy 
Mátyás király és Beatrix királyné kápolnájában alkalmazott 
negyven egyházi, férfiú részére, a pápai reservatiók joyalapján, 
javadalmakat adományozhasson.
Innocentius etc. Venerabili fratri episcopo Modrusiensi 
salutem etc. Dum ad preclaram eximiamque constantiam ac 
devotionis sinceritatem, quibus carissimus in Christo filius no­
ster Mathias rex et carissima in Christo filia nostra Beatrix 
regina Ilngarie illustres erga nos et sedem apostolicam clarere 
dinoscuntur, nostre dirigimus considerationis intuitum, digne 
ducimur non immerito, erga eis obsequentes, gratas et acceptas 
personas ecclesiasticas nostre liberalitatis dexteram extendere,
’) Ezen oklevél csak az 1898-ik év folyamán került kezeimbe. Az 
egyetlen eddig ismert esetet tünteti föl, a mikor magyarországi főpap a 
ráruházott királyi kegyúri jog megerősítéséért Hóméba folyamodik.
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et illas in beneficiorum ecclesiasticorum assecutione speciali 
favoris prerogativa munire, ut nostra in suos liberalitas ex 
eorum regia devotione proveniens ac obsequentium eorundem 
fides cunctis jdenius innotescat, et alii inde exempla sumentes, 
ad similia promptius invitentur; hac igitur consideratione 
inducti, motu proprio, non ad ipsius regis et regine vel alte­
rius pro eis nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed 
de nostra mera liberalitate et ex nostra certa scientia, frater­
nitati tue per te vel alium, seu alios pro singulis quadraginta 
personis ecclesiasticis secularibus et ordinum quorumcunque 
etiam mendicantium regularibus, in capella ipsorum regis et 
regine actualiter deservientibus, quas rex et regina ipsi simul 
vel successive duxerint nominandas, et qualibet earum unum, 
duo, tria et plura beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, 
secularia et quorumvis ordinum regularia, in locis temporali 
dominio dictorum regis et regine subiectis consistentia, etiamsi 
secularia, dignitates, personatus, administrationes vel officia, 
canonicatus et prebende in cathedralibus etiam metropolitanis 
vel collegiatis ecclesiis, et dignitates ipse cathedralibus etiam 
metropolitanis post pontificales maiores seu collegiatis ecclesiis 
huiusmodi principales, regularia vero prioratus, prepositure, 
aut prepositatus et monasteria et tam secularia quam regu­
laria beneficia, huiusmodi dispositioni apostolice ex quavis 
causa, preter quam ratione vacationis eorum apud sedem pre- 
fatam, vel familiaritatis et continue commensalitatis alicuius 
sancte Romane ecclesie cardinalis tunc viventis, generaliter 
reservata, vel ex apostolica generali reservatione affecta fuerint, et 
ad dignitates, personatus, administrationes et officia huiusmodi 
consueverint qui per electionem assumi eisque cura immineat 
animarum, quorum tamen singulorum fructus, redditus et pro­
ventus centum florenorum auri de camera secundum commu­
nem extimationem valorem annuum non excedant, dummodo 
prioratus, prepositure, prepositatus et monasteria huiusmodi 
conventualia non existant, et illorum omnium insimul quinque 
millium et cuiuslibet monasterii huiusmodi fructus, redditus 
et proventus ducentorum florenorum similium secundum exti­
mationem prodictam valorem annuum non excedant, ad cuius­
cunque seu quarumcunque personarum ecclesiasticarum secu- 
larium vel regularium, etiam in abbatiali, episcopali, archie- 
piscopali aut maiori vel inferiori dignitate constitutarum, 
capitulorum, collegiorum et conventuum ubilibet existentium, 
collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quam­
vis aliam dispositionem communiter vel divisim pertinentia, 
dummodo una et eadem collatio ultra quam in duobus bene­
ficiis ecclesiasticis dispositioni apostolice generaliter non reser­
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vatis, et totidem generaliter reservatis non aggravetur, digni­
tate cum canonicatu et prebenda, in eadem ecclesia sine 
dispensatione obtineri solitis, pro unico beneficio et episcopo, 
capitulo, canonicis et personis cuiuslibet metropolitane et 
alterius cathedralis ecclesie pro unica collatione computatis, 
que persone ipse per dictis regem et reginam nominande, per 
se vel procuratores suos ad bec ab eis specialiter constitutos, 
infra unius mensis spatium, postquam eisdem personis vel 
earum procuratoribus vacatio illorum innotuerit, duxerint ac­
ceptanda, conferenda seu commendanda, singulis ex eisdem 
personis pro quibus illa reservaveris post acceptationem ean­
dem, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ac etiam illis 
ex personis predictis, qui id voluerint, de ipsarum ecclesiarum 
canonicatibus cum plenitudine iuris canonici auctoritate no­
stra providendi et faciendi personas ipsas, aut earum procu­
ratores, pro eis in eis ecclesiis recipi, in canonicos et in fratres 
stallo eis in choro et loco in capitulo cuiuslibet earumdem 
cum dicti juris plenitudine assignatis, inhibendi quoque distri­
ctius locorum, in quibus forsan beneficia huiusmodi fuerint 
ordinariis ac dilectis filiis ipsarum ecclesiarum capitulis neo­
non illi, vel illis, ad quem vel ad quos collatio, provisio, pre- 
sentatio, electio seu quevis alia dispositio eorumdem communiter 
vel divisim pertinet, ne de illis interim etiam ante acceptationem 
eandem, nisi postquam eis constiterit, quod persone nominate 
vel procuratores sui predicti illa noluerint acceptare, disponere 
quoquo modo presumant, et nichilominus beneficia huiusmodi 
que reservabis cum vacaverint, ut prefertur, eisdem personis 
conferendi et de illis etiam providendi pariter eadem aucto­
ritate, per te, vel alium, seu alios easdem personas, vel suis 
nominibus earum procuratores in corporalem possessionem 
beneficiorum iuriumque et pertinentiarum predictorum, et de­
fendendi inductos, ac faciendi personas ipsas vel procuratores 
huiusmodi ad dicta beneficia, ut est moris, admitti, eisque de 
illorum fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventio­
nibus universis integre responderi, contradictores auctoritate 
nostra appellatione postposita compescendo, et cum illis ex 
personis predictis, que quoscunque et qualescunque natalium 
aut etatis defectus ad obtinenda beneficia huiusmodi pateren­
tur, in sextodecimo anno ad dignitates non curatas, et decimo 
octavo ad curatas et parrochiales ecclesias, prioratus et mo­
nasteria, ac etiam cum eisdem ordinum regularium quorum­
libet et mendicantium professoribus, ut beneficia que pro eis 
presentium vigore reservabis, ut prefertur, quecunque, quot- 
cunque et qualiacunque fuerint secularia, non tamen dignitates, 
neque canonicatus et prebende, vel regularia, non tamen in
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cathedralibus sen metropolitanis et cum singulis ex eisdem 
quadraginta personis cum quibus nullo modo ut duo beneficia 
invicem incompatibilia, et cum biis, cum quibus ut duo ad 
certum tempus nondum elapsum, ut illa quoad vixerint et 
tam ille, quam alie, cum quibus ut duo beneficia ecclesia­
stica cum cura incompatibilia ad vitam suam obtinere possint 
dispensatum foret, ut quodcunque tertium, curata seu alias 
invicem incompatibilia beneficia ecclesiastica, etiam si digni­
tates, personatus, administrationes et officia in cathedralibus 
etiam metropolitanis et collegiatis ecclesiis et dignitates ipse 
in cathedralibus et metropolitanis post pontificales maiores, 
aut collegiatis ecclesiis huiusmodi principales seu parrochiales 
ecclesie vel earum perpetue vicarie fuerint, et ad dignitates, 
personatus, administrationes, vel officia predicta consueverint 
qui per electionem assumi eisque cura immineat animarum, 
si eis vigore reservationis huiusmodi seu alias canonice con­
ferantur, aut eligantur, presententur vel alias assumantur ad 
illa, seu instituantur, in eis recipere et insimul quoad vixerint 
retinere libere et licite valeant dispensandi, et illis quibus 
caveri diceretur quod vacantibus aliquibus canonicatibus et 
prehendis, et in predictis ecclesiis illarum canonici antiquiores 
possint huiusmodi inibi vacantes optare prebendas, et ad illas 
gradatim et per optionem fiat ascensus, et aliis quibusvis 
ecclesiarum, monasteriorum et ordinum iuramento, confirma­
tione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et 
consuetudinibus derogandi, ceterisque nominatis per ipsos re­
gem et reginam pro tempore personis ut in Romana curia 
vel altero beneficiorum suorum ecclesiasticorum residendo, seu 
ipsorum regis et regine obsequiis aut litterarum studio in 
loco ubi illud vigeat generale insistendo, fructus, redditus et 
proventus omnium et singulorum beneficiorum suorum eccle­
siasticorum, cum cura et sine cura, que in quibusvis ecclesiis 
sive locis obtinent, et pro tempore obtinebunt, etiamsi digni­
tates, personatus, administrationes et officia, canonicatus et 
prebende in cathedralibus etiam metropolitanis vel collegiatis, 
et dignitates ipse in cathedralibus etiam metropolitanis post 
pontificales majores, aut collegiatis ecclesiis huiusmodi princi­
pales fuerint, et ad dignitates, personatus, administrationes vel 
officia huiusmodi consueverint qui per electionem assumi eis­
que cura immineat animarum, quoad vixerint, cum ea inte­
gritate, quotidianis distributionibus dumtaxat exceptis, perci­
pere valeant, cum illos perciperent, si in eisdem ecclesiis sive 
locis residerent, et ad residendum interim in eisdem minime 
teneantur, nec ad id compelli possint seu quomodolibet coar- 
ctari, concedendi et de illis eisdem personis cum integritate
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liuiusmocli responderi faciendi. Non obstantibus nostra per 
quam dudum inter alia decrevimus et declaravimus, quod pro­
visiones aut concessiones seu mandata, de providendo de cathe- 
dralium ecclesiarum canonicatibus et prebendis, que pro per­
sonis quibuslibet si quartumdecimum sue etatis annum non 
complevissent, quomodolibet emanarent, nisi eis, quod illos in 
minori etate recipere possent per sedem apostolicam specia­
liter concessum foret, nullius essent roboris vel momenti, et 
haberentur prosus pro infectis, ac generalium Lateranensis et 
Pictavensis conciliorum, et felicis recordationis Bonifacii pape 
VIII. predecessoris nostri, per quam concessiones huiusmodi 
de fructibus percipiendis in absentia sine prefinitione tempo­
ris fieri prohibentur, aliisque a2)ostolicis ac in provincialibus 
et sinodalibus comitiis editis generalibus vel specialibus con­
stitutionibus et ordinationibus, necnon de certo canonicorum 
numero et aliis ecclesiarum huiusmodi iuramento, confirmatione 
apostolica, vel quavis firmitate alia roboi’atis, statutis et con­
suetudinibus, etiam si de illis servandis et non impetrandis 
litteris contra illa, seu illis, ab alio vel aliis impetratis, aut 
alias quovismodo concessis, non utendo persone ipse nominande 
non prestitissent hactenus, vel eas in futurum prestare con­
tingeret iuramentum, ac specialibus vel generalibus de bene­
ficiis huiusmodi factis seu faciendis reservationibus, seu con­
stitutionibus et ordinationibus apostolicis, per nos editis et 
edendis, de quibus forsan specialis et expressa mentio habenda 
foret et quas pro expressis haberi volumus, et illis in quantum 
effectui presentium preiudicarent seu preiudicare possent, motu 
et scientia predictis derogamus ac derogatum esse volumus, 
contrariis quibuscunque; aut si aliqui apostolica vel alia 
quavis auctoritate, in eisdem ecclesiis in canonicos sint recepti, 
vel ut recipiantur insistant, seu si super provisionibus sibi 
faciendis, de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis 
partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius 
litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reserva- 
tionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum; aut 
si ordinariis et capitulis prefatis vel quibusvis aliis commu­
niter vel divisim, a dicta sit sede indultum, quod ad receptio­
nem vel provisionem alicuius, quodque personis suarum eccle­
siarum civitatum et diocesum non residentibus, et qui primum 
personalem residentiam non fecerint, in eisdem fructus, reddi­
tus et proventus suorum beneficiorum ecclesiasticorum mini­
strare in absentia minimet eneantur, et ad id compelli, aut quod 
interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quodque de 
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collatio­
nem, provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam
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dispositionem coniunctim ac divisim seu separatim spectanti­
bus, nulli valeat provideri, seu commenda fieri per litteras 
apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad 
verbum de induito huiusmodi mentionem, liceatque eis perso­
nas ecclesiasticas suarum ecclesiarum, civitatum et diocesum 
etiam in dignitatibus constitutis, per subtractionem proventuum 
suorum beneficiorum ecclesiasticorum compellere ad residen­
dum personaliter in eisdem, et qualibet alia dicte sedis indul­
gentia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat, per 
quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam 
effectus huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel 
differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris 
litteris mentio specialis, seu si persone ipse presentes non 
fuerint ad prestandum de observandis statutis et consuetudi­
nibus ecclesiarum, in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, 
u t prefertur solitum vel solita iuramentum seu iuramenta, 
dummodo in absentia sua per procuratores ydoneos et cum 
ad ecclesias ipsas accesserint corporalem illud vel illa prestent 
plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem. 
Ceterum ut personis, pro quibus beneficia predicta reservaveris, 
citius et facilius provideantur, volumus et apostolica auctori­
tate decernimus, quod persone ipse in beneficiorum, que pro 
ipsis vigore presentium reservabis assecutione quibusvis aliis 
personis cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis aut con­
ditionis existant, beneficia ipsa quarumvis aliarum gratiarum 
expectativarum aut facultatum seu nominationum, quibusvis 
prelatis ordinariis, aut aliis secularibus principibus, per nos, 
seu auctoritate nostra sub quacunque verborum forma, etiam 
motu proprio et ex certa scientia sub pari vel maiori data 
concessarum, et in antea forsan concedendarum vigore expe- 
ctantibus, exceptis prefate Romane ecclesie cardinalibus, aut 
illis, qui in primordiis nostre assumptionis ad apicem summi 
apostolatus nostri veri domestici continui commensales, et in 
quibusdam aliis litteris quo ad quasdam inibi contentas per 
nos eis concessas prorogativas in beneficiorum ecclesiasticorum, 
que vigore gratiarum expectativarum per nos eis concessarum 
seu concedendarum pro tempore acceptant assecutione fuerunt, 
preferantur. Non obstantibus, si expectantes ipsi in eisdem 
ecclesiis nostra, sive apostolica auctoritate sint recepti, aut in 
processibus diligentiores existant, necnon quibuscunque privi­
legiis, prerogativis, antelationibus, induitis, ordinationibus etiam 
sedis predicte exceptionibus, statutis, et concessionibus per nos, 
vel antecessores nostros, seu eandem sedem hactenus quibusvis 
collegiis, universitatibus, communitatibus aut aliis familiaribus 
nostris personis, etiam prefatam Romanam curiam sequentibus
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et in ea presentibus, necnon ad instar eorundem nonnullorum 
familiarium nostrorum continuorum commensalium descripto­
rum in dictis litteris etiam motu et scientia similibus con­
cessis, vel concedendis gratiis factis quoque et faciendis forsan 
per nos super privilegiis, jirerogativis, antelationibus, facultati­
bus, concessionibus, gratiis et aliis premissis declarationibus, 
necnon omnibus et singulis in eis et aliis premissis contentis 
clausulis derogatoriis, et aliis per que expectantes aliquos ad 
ius commune cum aliis expectantibus reduci concessimus, aut 
concederemus illisque adiectis decretis irritantibus, necnon de 
beneficiis liuiusmodi quibusvis ecclesiis, dignitatibus, mensis, 
monasteriis, prioratibus, preposituris, prepositatibus, canonicati- 
bus et prebendis aliisque beneficiis aut locis ecclesiasticis 
factis, que suum nondum sortite sunt effectum, et in posterum 
lorsan faciendis unionibus, etiam si de illis, quarum omnium 
formas et tenores pro expressis haberi volumus, de verbo ad 
verbum, necnon nominibus et cognominibus personarum, uni­
versitatum, collegiorum, unionum, prelatorum ordinationum et 
aliorum predictorum specialis expressaque presentibus habenda 
foret mentio, et que omnia et singula quatenus effectui pre- 
sentium adversari possint, tenore presentium suspendimus, eis 
alias in suo pleno robore permansuris; constitutionibus quo­
que et ordinationibus apostolicis, necnon ecclesiarum seu loco­
rum, in quibus beneficia liuiusmodi forsan fuerint similiter 
roboratis, statutis, et consuetudinibus ceterisque contrariis qui­
buscunque. Volumus insuper, quod singule persone, quibus 
reservanda beneficia liuiusmodi commendabis, debitis et con­
suetis illorum supportatis oneribus de residuis illorum fructi­
bus, redditibus et proventibus disponere et ordinare libere et 
licite valeant, sicuti illi, qui beneficia ipsa commendata pro 
tempore obtinuerunt de illis disponere et ordinare potuerunt, 
seu etiam debuerunt, alienatione tamen quorumcunque bono­
rum immobilium et pretiosorum mobilium beneficiorum com­
mendatorum eorumdem eis penitus interdicta, quodque tam 
ipsi, quam alii, quibus beneficia reservata contuleris, quampri­
mum possessionem illorum fuerint vigore presentium assecuti, 
de nominibus et cognominibus personarum et beneficiorum, 
necnon de diebus collationum huiusmodi gentes camere apo- 
stolice aut collectorem vel subcollectorem fructuum et pro­
ventuum eidem camere debitorum, in illis partibus deputatum, 
pro tempore quantocius certificare procures. Et ut dicte per­
sone nominande, postquam vigore nominationis huiusmodi ali­
cuius beneficii, de cuius fructibus et proventibus, si de eodem 
beneficio eisdem personis alias per predictam sedem provisum 
fuisset, annata solita et consueta camere prefate solvi debuisset
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possessionem assecute fuerint, huiusmodi annatam dicte camere 
apostolice aut collectoribus vel subcollectoribus eiusdem in 
illis partibus deputatis, cum effectu infra sex menses a die 
habite pacifice possessionis huiusmodi solvere teneantur; alio- 
quin illis sint semestri huiusmodi elapso eo ipso privati. Verum 
quia difficile foret has litteras ad singula, in quibus forsan 
de eisdem fides facienda foret, loca deferre, eadem auctoritate 
decernimus, quod earum transumpto manu publica et tuo aut 
alicuius cathedralis seu collegiate ecclesie sigillo munito, tam­
quam ipsis originalibus litteris plena fides adhibeatur, et per­
inde stetur, ac si dicte originales littere forent exhibite, vel 
ostense. E t insuper exnunc irritum decernimus et inane, si 
secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud sanctum 
Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringente­
simo octuagesimo quinto, pridie idus Februarii pontificatus 
nostri anno secundo.
Gratis de mandato domini nostri pape
Joannes Laurentius. M. de Castello.
(A vatikáni levéltárban. Regesta Vaticana. Vol. 682., fol. 163t.)
XL.
1486. április 1.
Mátyás király az esztergomi érsekséget Észtéi Hippolytnak
adományozza.
Nos Matthias dei gracia rex Hungarie Boliemie etc. 
Significamus tenore presencium quibus expedit universis, quod 
cum ecclesia metropolitana Strigoniensis, quam nos alias, im­
primis pro amore nostro inmortali et caritate singulari, qua 
illustrissimam dominam Beatricem reginam consortem nostram 
carissimam amplectimur, deinde eciain affectu et naturali de­
siderio nostro, quod erga illustrissimum et reverendissimum 
dominum Joannem de Aragona sancte Romane ecclesie car­
dinalem, fratrem carnalem ipsius domine regine et eundem 
affinem nostrum precipuum habebamus, ceterum ut serenis­
simo principi domino Ferdinando Sicilie regi patri et socero 
nostro carissimo, cui quantum possumus tantum nos debere 
arbitramur, rem gratam facere possemus, prefato illustrissimo 
et reverendissimo domino Joanni cardinali contuleramus; nunc 
rursum, sicuti divine placitum est voluntati, ipso domino car-
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dinale eiusdem ecclesie Strigoniensis ultimo, vero, legittimo et 
immediato possessore vita presen ti defuncto, in manus et di- 
sposicionem nostram, secundum libertatem et consvetudinem 
regni nostri ab antiquo babitam et observatam, existat devo­
luta : ob hoc nos, cupientes utilitati prefate ecclesie Strigo- 
niensi, prout etiam ex debito obligamur, regia providencia 
consulere, ne ecclesia ipsa, que in hoc regno nostro primatum 
obtinet, longa vacacione juribus et bonis suis, nobis aliis curis 
et sollicitudinibus nostris, quibus in diversum agimur, occupa­
tis, destituatur; ne autem nos, qui omnibus de nobis bene- 
meritis nostre regie liberalitatis munificenciam prestare soliti 
sumus, illos quos iure naturali diligere debemus, et quos nobis 
affinitatis copula coniunxit, deesse videamur, pro eo nos indu­
cente imprimis illo vinculo affinitatis et necessitudinis, quod 
nobis cum illustrissimo domino Hercule duce Ferrarie per pre- 
fatam dominam reginam intercessit, deinde vero maxime et 
precipue ad singularem peticionem eiusdem domine regi ne, 
illustrem dominum Ipolitum, natum ipsius domini ducis Fer­
rarie, ad predictam ecclesiam Strigoniensem eiusdemque pre- 
sulatum, auctoritate juris patronatus nostri regalis, quod instar 
predecessorum nostrorum regum Hungarie, sicuti in aliis eius­
dem regni nostri ecclesiis, sic et in ipsa ecclesia Strigoniensi 
habemus, duximus eligendum et nominandum, immo eligimus 
et nominamus, ac omnia castra, castella, civitates, oppida, 
villas, possessiones universaque jura eiusdem possessionaria, 
simul cum universis suis pertinendis, proventibus et redditibus 
eidem domino Ipolito dedimus, donavimus et contulimus, da­
mus, donamusque et conferimus, harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Datum Bude prima die Aprilis, 
anno domini millesimo quadringentesimo octogesimo sexto, 
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. vigesimonono, Bolie- 
mie vero decimoseptimo.
Mathias rex manu propria.
(Eredetije a modenai állami levéltárban. Archivio Ducale Secreto 
— Casa — Documenti.)
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I I  Ulászló a szent András apostolról czímzett, Visegrád kö­
zelében fekvő szent-benedek-rendi apátságot megszünteti, és a 
javadalmat a Pálos-rendnek adományozza.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod cum clau­
strum et monasterium abbacie ordinis sancti t.1) abbatis, sub 
honore sancti Andree apostoli, juxta castrum nostrum Wys- 
segrad, in silvis seu solitudine ad plagam orientalem funda­
tum et constructum, tam in bonis temporalibus ac juribus 
possessionariis, ad usum abbatis et fratrum in eodem degen- 
cium, per divos reges Hungarie, nostros scilicet prodecessores 
dignissimos, salutifera disposicione destinatis et collatis, que 
eciam in suis editiciis, sive per longam etatis vetustatem et 
incuria abbatum atque fratrum in eodem post sese (sic) de­
gendum, seu eciam per negligenciam ceterorum, quorum huic 
rei consulere forsan eciam ex debito intererat, mirum in mo­
dum est desertata, dilacerata et collapsa, atque prout nobis 
extitit declaratum, pluribus jam annis non plures in illa 
fratres resident nisi unus aut ad summum duo, et hii quidem 
divagi et in latebris eiusdem monasterii, silvis atque solitudine 
huiusmodi fiduciam prebentibus, satis scandalose vivunt, inter­
dum eciam toto mense absunt, aliisque in locis vagabundi 
latitent, et cum libuerit eadem qua egx’essi sunt licenda 
redeunt; que omnia cum jam nobis sepenumero fuissent de­
clarata, sed et nos ipsi aliquociens desolacionem huiusmodi 
propriis oculis conspexissemus, evitare non potuimus quin 
superinde, pro laude omnipotentis Dei atque augmentum divini 
cultus, sed et in honorem nominis prefati sanctissimi Andree 
apostoli, eiusdem monasterii patroni, cuius intercessionis opi- 
tulamine, non in terris solum, sed eciam in celestibus spera­
mus nos tueri et foveri, cogitaremus, et simul eciam opportuna 
deliberacione provideremus, exemplo maxime evangelico incitati, 
ubi salvator a i t : »malos male perdet, et vineam suam locabit 
aliis agricolis« ; proinde quamquam ex suscepti regiminis nostri 
officio, de universis sancte matris ecclesie filiis generalem 
quandam curam et sollicitudinem gerere teneamur, de illis 
tamen specialius convenit cogitare, qui postpositis vanitatibus 
seculi, in lieremo secreti a secularium usu et conversacione,
) Benedicti.
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jugem impendunt domino famulatum, manuumque labore vi­
ctum suum queritant, ac vite sanctimoniam quotidie ceteris 
fervencius et verbo et exemplo Christi fidelibus ostendunt et 
declarant; ideo prescriptam abbaciam seu monasterium sancti 
Andree a prefatis fratribus sancti Benedicti, propter memo­
ratam eorundem incuriam et negligenciam vitamque dissolu­
tam et dampnabilem, de consilio dominorum prelatorum et 
baronum nostrorum auferentes, simul cum omnibus suis utili­
tatibus et bonis temporalibus, simul et juribus possessionariis 
antiquitus eidem datis et dedicatis, sed et in futurum per 
quoscumque fideles nostros dandis et conferendis, ex causis et 
racionibus superius declaratis, atque pro salute anime nostre, 
sanctissimo ordini religiosorum fratrum heremitarum sancti 
Pauli primi heremi te, in orbe celebratissimo, auctoritate juris 
patronatus nostri regalis, quod generaliter in universo hoc 
regno nostro Hungarie, omnibusque ecclesiis et monasteriis in 
eodem habitis, instar predecessorum nostrorum regum Hun­
garie habemus, dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, 
donamus et conferimus, jure perpetuo et irrevocabiliter per 
eosdem fratres heremitas tenendum, incolendum, utendumque 
pariter et habendum; ita tamen quod ipsi fratres sui ordinis 
tot numero quo claustrum illud alere et sustinere poterit, ad 
sufferenda divina ministeria, dare et deputare debeant et 
teneantur. Harum nostrarum etc.
Az ira t élén: Donacio seu incorporacio abbacie t. claustro here­
mitarum.
(A kassai Formulareban, f. 65b)
Ezen irat keltének megállapítására támpontul szolgál az Annaták 
római jegyzőkönyvében foglalt következő följegyzés :
»Die quinta dicti mensis ’) una bulla extinccionis dignitatis abba- 
cialis in monasterio sancti Andree prope Wyssegrad ordinis sancti Bene­
dicti Strigoniensis diocesis et erectionis in (prioratum) sub datis quarto- 
decimo kalendas Julii anno primo.«
(A római állami levéltárban. Liber II. Alexandri VI., f. 187.)
fi T. i . : »Julii 1493.«
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II . Ulászló király a tereskei szent-benedek-rendi apátságot 
megszüntetvén, birtokait az esztergomi szigeten fennálló apácza- 
zárdának adományozza.
Xos etc. Licet regale sit officium de universis sancte 
matris ecclesie filiis generalem curam et sollicitudinem gerere, 
de illis tamen specialius convenit cogitare, que recluse et 
rebus mundanis exempte, vitam perpetue captivitatis in ob­
servanda regulari deligentes, jugem impendunt Deo famula­
tum. Proinde cum intelligamus reverendas dominas sanctimo­
niales ordinis sancti Benedicti de insula Strigoniensi non 
amplius quam unam villulam Apadczaffalwa vocatam, in co­
mitatu t.1) existentem, ad eorum usum et sustentacionem, a 
primeva sui monestarii fundacione donatam et dedicatam, ha­
bere; ideo nos salutari quadam devocione. incitati, volentes 
aliquantisper, prout ex tempore possumus, bona temporalia 
earundem dominarum sanctimonialium augmentare, possessio­
nem abbacie ordinis eiusdem sancti Benedicti de Thereske 
vocatam, in predicto comitatu Newgradiensi, in contigua vi­
cinitate predicte possessionis Apadczaffalwa existentem, quam 
quidem abbaciam jam per mortem reverendi t. eiusdem ab­
bacie commendatam de jure et facto vacantem, eamque ob 
exiguitatem sui proventus fratres illius ordinis tenere destite­
runt, pariter cum omnibus et singulis suis utilitatibus et per­
tinendis quibuscumque, quovis nominis vocabulo vocitatis, de 
consilio et voluntate dominorum prelatorum et baronum no­
strorum et regni nostri, memoratis dominabus sanctimonialibus 
duximus dandam et conferendam, ac possessionem ipsam una- 
cum predictis suis utilitatibus ac pertinenciis perpetua lege 
annectendam et incorporandam, nomenque abbacie illius, quan­
tum in nobis est sopiendum et extinguendum. Imo damus, 
donamus et conferimus ac annectimus et incorporamus, per 
ipsas dominas sanctimoniales jure perpetuo et irrevocabiliter 
possidendam pariter et habendam. Harum nostrarum etc.
A z ira t é lén: Donacio et incorporacio abbacie t. ecclesie sancti­
monialium.
(A Kassai Formulareban, f. 64fi)




II. Ulászló Vid székes fehérvári őrkanonokot, mint külföldit, 
javadalmától megfosztja, és Várday Ferenczet örkanonokká
nevezi ki.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod nos attentis 
et consideratis meritis et virtutibus ac vite virtute, morum 
honestate, litteralisque sciencie sufficienti pericia ceterisque 
virtutum dotibus fidelis nostri t.,1) quibus eundem ab altis- 
simo, ex propria nostra experiencia, insignitum et illustratum 
esse cognovimus, custodiam, canonicatum et prehendam in 
ecclesia t.* 2) existentem, quas et quem reverendus dominus t.3) 
electus ecclesie t.,4) de familia et subjeccione serenissimi do­
mini t.5) Romanorum regis, ob complacenciam et amiciciam 
eiusdem serenissimi domini regis, nobis id tolerantibus et 
annuentibus, per certa tempora usque huc tenuit, de consilio 
et voluntate dominorum prelatorum et baronum ceterorumque 
nobilium tocius regni nostri, personaliter in hac presenti diéta 
festi t.,6) unanimi voluntate et parilibus (sic) studiis superinde 
requirencium, ac ut condicioni novi generalis decreti, quo 
tenemur ut nemo forensium hominum cuiusvis nacionis in 
hoc regno nostro beneficia, personatus seu dignitates obtinere 
valeat, et obtentas amittat, per omnia satisfaciamus, summis 
precibus et concordibus animis et vocibus apud nos instan­
dum, tum ex eo quod omni conformi voluntati et ordinacioni 
nos contrairemus non fuit libitum; tum eciam, uti iidem pre- 
lati et barones ceterique regnicole nobis retulerunt, dignitas 
custodie illius ad hoc instituta a sanctis regibus dicitur, ut 
persona illam possidens et gubernans totum thezaurum et 
universas sanctorum reliquias, in ipsa Albensi ecclesia repo­
sitas, loci scilicet coronacionis regum Hungarie, de quibus 
tota hungarica nacio non parvam existimacionem facit, semper 
et antiquo tenere ac conservare et fideliter custodire debeat; 
propter quod ipsi domino Vito, cum hic forensis extraneeque 
nacionis existat, huiusmodi thezaurum ecclesie Albensis ac
') »Francisci Warday«, mint a további szövegből kitűnik.
2) Albensi.
a) Vitus.
*) Hogy Vitus melyik püspökséget birta, nem állapíthatjuk meg.
'■) Jlaximiliani.
•) »Sancti Goorgii.-< Az 1495-ik évi országgyűlésről van szó.
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beneficium ecclesiasticum, causis et racionibus ex premissis, 
tenere, possidere et conservare non licet, iisdem fidelibus no­
stris dominis prelatis et baronibus ac universis regnicolis asse­
rentibus, et ut quamprimum persone benemerite et de qua 
ipsi confidere possent conferremus, requirentibus: auctoritate 
juris patronatus nostri regalis, quod generaliter in omnibus 
ecclesiis regni nostri, more predecessorum nostrorum regum 
Hungarie, habere dinoscimur, ab eodem domino Vito auferen­
tes, memoratumque t., tamquam personam idoneam et bene- 
meritam ac precipue nobilitatis hominem, qui per eosdem 
dominos prelatos et barones tocinsque regni nobiles ad huius- 
modi beneficium acceptandum, ac thezaurum et reliquias ipsius 
ecclesie t. conservandum, tum exigentibus premissis suis vir­
tutibus, tum vero potissimum ex laudabili commendatione sin- 
cereque et integre fidelitatis familie domusque sue, quibus 
ipse ab antiquo et ipsa domus huic regno nostro et sacre 
corone nostre, non sine magna premii prenotatorum suorum 
declaracione benemeritorum et sufficienter apud nostram ma- 
iestatem extitit commendatus, ad huiusmodi custodiam, cano- 
nicatum et prehendam duximus eligendum, nominandum, pre- 
sentandum, imo eligimus, nominamus, presentamus, presencium 
per vigorem. Quocirca vobis fideli nostro t. preposito dicte 
ecclesie Albensis, vestroque vicario in spiritualibus generali, 
harum serie firmiter mandamus, quatenus statim acceptis pre­
sen tibus prefatum t. in pretacta custodia canonicatuque et 
prebenda ac juribus eorundem, auctoritate nostra ordinaria 
canonice instituere et confirmare, ac sibi de eisdem providere 
debeatis pleno jure, committentes nihilominus honorabilibus 
dominis capitulo dicte ecclesie vestre, quibus et nos tenore 
presencium firmissime committimus et mandamus, ut ipsi pre­
fatum E ran ciscun i Warday in realem, corporalem actualemque 
dominium et possessionem dicte custodie ac canonicatus et 
prehende jurisque eorundem admittere, acceptare et eidem 
stallum in choro et vocem in capitulo pro sua dignitate, cum 
omni plenitudine juris canonici, assignare, ac de singulis ipsius 
custodie, canonicatus et prehende juribus, jurisdictionibus, 
proventibus, obventionibus et emolumentis respondere, et per 
hos quorum interest vel intererit responderi facere modis omni­
bus debeatis et teneamini, locis debitis et temporibus semper 
opportunis. Secus non facturi. Datum.
A z ira t é lén : Donacio custodiatus Albensis.




II . Ulászló a pannonhalmi főapátságot Tholnai Máténál ado­
mányozza.
Nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie, Bohemieque 
etc. Memorie commendamus tenore presencium, significantes 
quibus expedit universis, quod nos inducti meritis et virtuti­
bus ac probitate et morum honestate fidelis nostri venerabilis 
magistri Mathei litterati de Tliolna notarii cancellarie nostre, 
quibus ipsum insignitum esse cognovimus, eundem tanquam 
virum idoneum et personam benemeritam ad abbaciam sancti 
Martini sacri montis Pannonie, eiusque reformacionem, ex quo 
videlicet illa, utpote que in hoc regno nostro in ecclesiis 
abbacialibus primatum tenet, ordini suo restituere et eandem 
reformari instituimus, de manibus nostris regiis exnunc emit­
tendam auctoritate iurispatronatus nostri regalis, quod gene­
raliter in omnibus regni nostri ecclesiis, instar predecessorum 
nostrorum regum habere dinoscimur, duximus eligendum et 
nominandum, ac abbaciam ipsam eidem magistro Matheo, simul- 
cum omnibus bonis et possessionibus, porcionibusque et iuribus 
possessionariis, aliisque quibusvis proventibus, obvencionibus 
et emolumentis ac iuribus et libertatibus, quibus ipsa ecclesia 
ab antiquo ex fundacione eiusdem usa est et libertata, dan­
dam duximus et conferendam, ita videlicet, quod ipse tam 
cum fratribus, quam cum editiciis monasterium illud reformet, 
fratresque illius ordinis de observancia introducat, et cum eis 
per Dei gráciám faciat statuta illius ordinis observare, ipse- 
que habitum eiusdem ordinis accipiat et decenter deferat, 
ymmo eligimus, et ad confirmandum, cui de hoc interest, pre- 
sentamus, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediantibus. Datum Bude, feria quarta proxima post festum 
beati Mathie apostoli, anno Domini millesimo, quingentesimo, 
regnorum nostrorum Hungarie, etc. anno decimo, Bohemie 
vero tricesimo.
(A csornai konvent 1507. január 25-iki átiratában, a szent-mártoni 
főapátság levéltárában. 29. capsa, A.)
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1500. márczius 21.
A. szent Mártonról nevezett pannonhalmi /convent, a király 
által kinevezett s általa megválasztott Tholnai Máté' föapátot 
a pápának megerősítés végett bemutatja.
Nos conventus monasterii sancti Martini sacri montis 
Pannonie memorie commendamus tenore presencium, signifi­
cantes quibus expedit universis, quod nos, tum receptis litteris 
serenissimi domini domini Wladislai, Dei gracia huius Hun- 
garie et Bohemie regis, domini nostri gratiosissimi, super emis­
sione huius abbatie sancti Martini de manibus sue maiestatis 
et ibidem eiusdem collatione venerabili Matheo de Tholna 
nobis porrectis facta, tum vero de consuetudine huius ordinis 
nostri superinde canonica electione in conventu publice liabita, 
ipsum Matheum de Tholna in verum et legitimum nostrum 
abbatem et prelatum nulla prorsus simoniaca et aliqua pra­
vitate, vel favore secuto elegimus et nominavimus, eligimusque 
et nominamus, eurnque ad confirmandum de veteri privilegio 
huius regni et ecclesie, seu conventus ipsius pretacti, requi­
rente et cogente, sanctissimo domino nostro Alexandro, gene­
ralis ecclesie Christiane moderno pontifici et ecclesie Romane, 
cui immediate, nullo medio interveniente subiacere dinoscitur, 
de bona et graciosa maiestatis regie voluntate et consensu 
offerimus et presentamus, imo eligimus et nominamus, presen- 
tamusque harum nostrarum, quibus sigillum huius conventus 
nostri est in pendenti appensum, vigore et testimonio litte­
rarum mediante, presentibus ibidem venerabilibus et religiosis 
fratribus Emerico de Thatha et Blasio de Koppan-Monostor 
abbatibus, Gregorio custode, Jacobo, Benedicto, Salomone, 
Nicolao, Johanne, Georgio, Sebastiano, Luca et similiter altero 
Jacobo, fratribus ibidem Deo iugiter famulantibus. Datum in 
festo beati Benedicti abbatis, anno Domini millesimo quin­
gentesimo.




II. Ulászló az iránt intézkedik, hogy a szent-benedek-rendi 
monostorokban a szerzetesi szabályok ezentúl szigorúan meg­
tartassanak.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie, Boliemieque, etc. 
fidelibus nostris venerabilibus Matheo electo ecclesie sancti 
Martini sacri montis Pannonie, ceterisque universis abbatibus 
huius regni nostri Hungarie salutem et gráciám. Quia nos 
universas abbacias et ecclesias abbaciales, sive ordinem sancti 
Benedicti, qui olim, dum rigorose observabatur, inter omnes 
viguit, pristino suo statui restitui et reformari facere statui­
mus, in hunc eciam finem dictam abbaciam sancti Martini, 
que, ut ferunt, septuaginta annis legittimo vacavit pastore, e 
manibus nostris emisimus. Ut autem ordo iste possit restau­
rari, statuimus, ut omnes et singuli vestrum a modo, hoc 
est, ab isto anno, ad regularem observandam ipsius ordinis 
se disponant et habitum non habentes suscipiant et secundum 
statuta vivant, fratresque, qui hactenus mercenarii extiterunt, 
stipendioque in claustris, tanquam proprietarii, non sine gravi 
periculo animarum suarum vacaverunt, absque omni solucione, 
nil preter victum et amictum eis dantes teneant. Quare volu­
mus et fidelitati vestre et cuilibet vestrum harum serie firmis­
sime committimus et mandamus, quatinus acceptis presentibus, 
ut premisimus, ab isto anno unusquisque vestrum taliter mo­
nasterium suum reformet, et disponat tam cum victualibus, 
quam cum fratribus ad id aptis et convenientibus, ut secun­
dum statuta et ordinem illius regule sancti Benedicti, nullum 
ut premisimus proventum ipsis fratribus preter vietum et 
amictum dantes, vivere possitis et valeatis, quodque fratres 
divagos et latitantes preter cédulám, seu licenciám alterius 
abbatis, seu monasterii nullus recipiat, immo detineat et suo 
superiori ad castigandum tanquam profugum remittat, salva 
urgente et racionabili ex causa; inhibentes eciam prelates 
huius regni ecclesias abbaciales annexas habentes, aut aliquo 
quovis alio iure tenentes, ne ipsi quoque in huiusmodi eorum 
ecclesiis profugos et divagos fratres teneant, et neque eis 
preter victum et amictum administrent; quodque singulis duo­
bus annis pro festo beati Georgii martiris ad sanctum Mar- 
tinum abbates convenire, ibique de augmento et reformacione 
ordinis tractent, visitatoresque conscienciosos singula monaste-
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ria perlustrantes substituant; alia omnia eciam, que ordinis 
ipsius negocia necessaria erunt, provideant et deliberent. Aliud 
ergo sub ammissione et privacione huiusmodi suorum benefi­
ciorum, seu abbaciarum nullus omnino vestrum facere pre- 
sumpmat. Nam alioquin estote certi, quod nos omni talium abba- 
cias elapso ipso anno aufferre et liiis, qui se et ecclesiam suam 
religiose tenuerit et tenere fecerit donabimus et conferemus; 
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude, in festo 
beati Adalberti episcopi et martiris, anno domini millesimo 
quingentesimo.
(Átírva a csornai konvent 1507. január 25-iki oklevelében. A szent- 
mártoni főapátság levéltárában 29. capsa, A.)
XL VII.
1500. julius 8.
I I  Ulászló felhatalmazza Lossonczi Zsigmond budai prépostot, 
hogy a prépostságáiban lévő egyházi méltóságokat és javadal­
makat érdemes egyéneknek adományozhassa.
Nos Wladislaus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie 
etc. Memorie commendamus tenore presentium significantes, 
quibus expedit universis, quod quia convenit plerumque in 
disponendis et conferendis beneficiis ecclesiarum regni, quarum 
collatio ad nos pertinet, vices nostras illis committere, quos 
sicuti probitas evideus, sic et maturitas animi et discreta 
scientiarum elegantia divinitus predecorat, ut eorum circum­
spectione provida quevis dispositio eorundem commendabili 
modo observata, electis idoneis personis ad honorem Dei et 
nostrum beneplacitum profectumque ecclesie et fidei ordinetur. 
Proinde, quia nos inducti meritis et virtutibus ac litteralis 
sciencie sufficienci peritia, fidelis nostri venerabilis Sigismundi 
de Lossoncz, prepositi ecclesie Budensis, quibus eundem pre- 
ditum esse agnovimus, tum ex eo, tum vero ut ipse salubrius 
et melius prelature officium in ipsa ecclesia Budensi exercere 
possit, hanc facultatis potestatem duximus eidem concedendam, 
immo concedimus, ut tamdiu donec ipse dicte ecclesie fungi­
tur prelatura et prepositura, universas dignitates ecclesiasticas 
personales et beneficia, videlicet lectoratum, cantoratum, custo­
diam ac universos canonicatus et prehendas, rectoratusque 
altarium in dicta ecclesia Budensi et sub ejus jurisdictione 
ubicumque habitas, deinceps quomodocunque et per quemcun­
que modum vacaturas, personis idoneis et benemeritis, quibus
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dignum sibi videbitur, auctoritate semper jurispatronatus rega­
lis, eidem presentibus effective concessa, conferre, et de eisdem 
providere et jus cujuslibet dispositionis eorum seu earundem 
idem Sigismundus prepositus habere possit et valeat, harum 
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
Bude, feria quarta proxima ante festum heate Margarethe 
virginis et martiris, anno domini millesimo quingentesimo 
regnorum nostrorum Hungarie etc. anno decimo, Bohemie 
vero tricesimo.
(Eredetije az Eszterházy herczegek kismartoni levéltárában.)
XL V III.
1500 táján.
II. Ulászló király a jászai prépostságot udvari csillagászának
adományozza.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod nos inducti 
meritis et virtutibus fidelis nostri honorabilis t. (Johannis) 
astrologi nostri, quibus eundem propria nostra experiencia 
preditum esse cognovimus, eundem igitur tamquam personam 
idoneam et benemeritam ad preposituram de t. (Jazovj nunc 
per mortem et decessum venerabilis condam t..............., eius­
dem prepositure ultimi veri et immediati possessoris de jure 
et de facto vacantem, auctoritate jurispatronatus nostri regalis, 
quod generaliter in omnibus regni nostri ecclesiis, instar pre- 
decessorum nostrorum regum Hungarie habemus, duximus 
eligendum, nominandum, presentandum; ita tamen, quod ipse 
magister Johannes infra tempus ad hoc de jure debitum et 
statutum, habitum ordinis assumere, ac in eadem prepositura 
sufficientes fratres eiusdem ordinis tenere, ac insuper bona et 
jura possessionaria eiusdem ecclesie, quantum in eo erit, pro­
tegere semper et defendere debeat et teneatur; immo eligimus, 
nominamus et presentamus, ac eandem preposituram eidem 
simul cum dictis suis universis bonis temporalibus dedimus. 
Quocirca vobis fideli nostro t., serie presencium firmiter com­
mittimus et mandamus, quatenus acceptis presentibus, prefa- 
tum t. (Johannem) in dicta prepositura de t. (Jazow), pre­
script nostri jurispatronatus, vestraque ordinaria auctoritatibus, 
servatis de jure servandis, canonice instituere et confirmare, 
ac eidem de illa pleno jure providere, de universis eciam pro­
ventibus et fructibus eiusdem prepositure ipsi t. (Johanni),
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aut procuratori suo legitimo, eius nomine et nemini alteri, 
quantum in vobis est, respondere et responderi facere modis 
omnibus debeatis et teneamini. Aliud nullo modo facturi. 
Datum.
Az ira t élén: Donacio prepositure de Jazow per mortem.
(Kassai Formulare, f. 12t.)
XLIX.
1501. ápril 17.
II. Ulászló szigorúan meghagyja az összes szent-Benedek-rendi 
apátoknál', hogy az általános rendi gyűlésen hozandó rend­
szabályoknak magukat mindenben alávessék.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. 
fidelibus nostris universis et singulis abbatibus ordinis sancti 
Benedicti, ubivis intra ambitum huius regni nostri Hungarie 
et partibus sibi subiectis constitutis et commorantibus, salutem 
et gráciám. Quia nos fideli nostro venerabili et religioso viro, 
fratri Matheo, abbati sancti Martini sacri montis Pannonie, 
per alias nostras litteras commisimus, ut ipse vobis pro festo 
divi Gfeorgii martiris synodum indicere, sive capitulum gene­
rale celebrare, ibique vos et vestrum quemlibet ad regularem 
observandam salutaribus monitis hortari, rebelles autem ad 
bene vivendum ac ad statuta et canones sanctorum patrum 
eiusdem ordinis observandos, per omnia opportuna remedia 
cogere et compellere debeat et teneatur; u t igitur idem frater 
Matheus, abbas sancti Martini, sancti Spiritus adoperante 
gracia, id melius et facilius efficere valeat, duximus opere 
precium esse, ut sibi reverendum dominum Andreám episcopum 
Thermopilensem adiungeremus; quoniam certi estote, quod nos 
priores litteras nostras ad dictum abbatem sancti Martini 
missas, omnino volumus in vigore suo firmiter observare, et 
signanter de reformando ordine atque emendandis et corrigen­
dis divagis ac proprietariis, aliisque rebellibus et inobedienti- 
bus domandis. Requirimus igitur fidelitates vestras, et eisdem 
nichilominus firmissime committimus et mandamus, quatinus 
salutares moniciones et exhortaciones pretactorum dominorum 
abbatis et episcopi, atque ceterorum religiosorum patrum 
admittere et acceptare, et quicquid per eosdem decretum et 
constitutum fuerit, ratum habere atque firmiter observare, 
modis omnibus debeatis et teneamini; quod si, ut speramus,
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feceritis, omni profecto favore et gracia nostra regia vos pro- 
sequemur, rebelles autem, si qui fuerint, quos ex pretacto 
domino Andrea episcopo Thermopilense bene intelligemus, 
taliter puniemus et non sine maximo ipsorum detrimento ad 
sanctam reducemus obedienciam, ut et aliis esse possint in 
exemplum. Secus igitur, in quantum gravem maiestatis nostre 
indignacionem evitare cupitis, facere nullo modo presumpmatis, 
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude, sabbato 
proximo ante dominicam Quasi modo, anno domini millesimo 
quingentesimo primo.
(Átírva a csornai konvent 1507. január 25-iki oklevelében. Aszent- 




A Pannonhalmán ülésező általános rendi gyűlés István zala- 
vári ápátot és Péter szent-Domonlcos-rendű szerzetest meghízza, 
hogy az összes benczés apátságokat visitáljálc meg.
Nos universi abbates in capitulo generali in monasterio sancti 
Martini sacri montis Pannonie celebrato existentes, iuxta huius 
oi’dinis... consuetudinem, ad visitandum omnes abbacias tocius 
regni certos dominos abbates de medio nostri delegimus, inter 
quos hos venerabiles, dominum Stephanum abbatem monasterii 
sancti Adriani martiris de Zalawar et fratrem Petrum predi- 
catorem ad vos et in medium vestri visitandos deputavimus, 
dantes eis plenam facultatem et auctoritatem, tum vigore lit­
terarum serenissimi domini nostri regis et reverendissimi do­
mini Petri Regini cardinalis et legati de latere, tum vero 
ordinis et capituli, ut omnes et singulos abbates visitent et 
examinent de eorum vita, moribus et conversacione . . . seu 
reformacione bonorum ecclesie. Contumaces autem et rebel­
les et male vite puniant, castigent, tam temporali, quam spiri­
tuali pena et potissimum proprietarios excommunicent et suspen­
dant ab omni officio tamdiu, donec ad vere vite et regularis 
observande vigorem se paratos fore et esse didicerimus; racione 
autem contumacie, ex quo capitulum intrare neglexerint, 
excommunicacionis pena iuxta Benedicti duodecimi et Onorii 
tercii in dupplo expensarum, quas in veniendo ad ipsam syno­
dum et ibidem inmorando et redeundo fecissent, et exnunc 
visitator . . . sub excommunicacionis pena late sentencie . . . 
teneantur harum vigore et testimonio litterarum mediante . . .
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Datum . . . feria secunda proxima post festum beati Gfeorgii 
martiris anno domini millesimo quingentesimo primo.
(A szent-mártoni főapátsági levéltárban. 26. capsa, Q.)
LL
1501. május 6.
II. Ulászló intézkedik, hogy a pannonhalmi monostorban meg­
tartott általános rendi gyűlés által hozott s a szigorú szerzetesi 
szabályok felújítását czélzó rendszabályok foganatosíttassanak.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie, etc. 
fidelibus nostris universis et singulis abbatibus et abbacias 
tenentibus, sive conventibus, aut prioratibus, ubivis in hoc 
regno nostro Hungarie et partibus eidem subiectis existentibus, 
presentes visuris salutem et gráciám. Ex litteris nostris tam 
anno proxime elapso, quam eciam nuper ad capitulum generale, 
in monasterio sancti Martini sacri montis Pannonie in festo 
beati Greorgii martiris proxime preterito celebratum, emanatis 
superinde per nos et reverendissimum dominum Petrum Regi­
num cardinalem et de latere legatum, auctoritate sua qua in 
hoc regno fungi dinoscitur, intelligere potuistis, qualiter nos 
omnes abbacias reformari et pristino statui restituere decre­
vimus. Nos itaque ipsas litteras in vigore relinquentes et red­
dentes, et ipsum capitulum celebratum et statuta in eodem 
edita pro rato habentes, damus auctoritatem et facultatem 
visitatoribus in capitulo electis, iuxta eorum statuta, universas 
abbacias visitandi et fratres corrigendos corrigendi, et eorum, 
qui proprietarii sunt, omnia bona mobilia et immobilia auf- 
ferendi, contumaces et rebelles tam temporali, quam spirituali 
pena ad ordinis observanciam coercendi. Quare volumus et 
fidelitati vestre harum serie firmissime committimus et man­
damus, quatinus acceptis presentibus, dum et quando visita­
tores ad vos et in medium vestri pervenerint, eosdem honori­
fice, secundum ordinis statuta, acceptare, atque ea, que pro 
ordinis reformacione fecerint, exequi permittere et eisdem 
obtemperare per omnia debeatis, sub pena per eosdem infligenda. 
Nam alioquin commisimus et presentibus strictius committi­
mus fidelibus nostris comitibus, vel vicecomitibus et iudicibus 
nobilium illorum comitatuum, in quibus aliter facere attemp­
taverint, ut ipsi ipsis visitatoribus omni assistencia et auxilio 
adesse debeant et teneantur, auctoritate nostra presentibus 
ipsis in hac parte attributa mediante. Aliud ergo facere nulla 
racione presumpmatis, presentibus perlectis exhibenti restitutis.
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Datum Bude, in festo beati Johannis ante portam Latinam, 
anno domini millesimo quingentesimo primo.
(Átírva a csornai konvent 1507. január 25-iki oklevelében. A szent- 
mártoni főapátsági levéltárban. 29. capsa A.)
LII.
1502. junius 6.
II. Ulászló meghagyja Tholnai Máté pannonhalmi apátnak, 
valamint az összes szent-Benede/c-rendü apátoknak, hogy a 
kóhor szerzeteseket fogják el és szállítsák monostoraikba.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie, etc. 
fidelibus nostris venerabilibus et religiosis Matheo de Tholna 
abbati sancti Martini sacri montis Pannonie, ceterisque abba­
tibus ordinis divi Benedicti, quorumcunque monasteriorum in 
boc regno nostro Hungarie et partibus sibi subiectis ubivis 
fundatorum, presentes visuris salutem et gráciám. Ex querelis 
vestris intelleximus, nonnullos esse fratres ordinis vestri, qui 
dissolucioni pocius, et scandalis, quam regulari observancie 
vacantes, in dispendium salutis animarum suarum, contra pro­
fessionem suam ac statuta et regulam ordinis sui ac contra 
voluntatem nostram, nec petita, nec obtenta a vobis abeundi 
potestate, per monasteria, vel alia pocius receptacula divaga­
rentur, nec in uno eodemque loco, ad quem scilicet se sic 
temere conferrent, manere vellent, sed post medium, vel citra 
annum, sine sui superioris voluntate, rursus ad alium locum 
recederent, sicque per eiuscemodi eorum instabilitatem et salu­
tem propriam negligerent, et alios eciam talibus factis cor­
rumperent et scandalisarent; que res certe nobis admodum 
displicet, et dolemus talium fratrum exorbitandam eo ferri, 
ut vel de salute propria, vel obediencia erga maiores exhi­
benda nullam penitus curam habeant. Quam rem vestre quo­
que negligencie ascribere possumus, qui cum ex debito tenea­
mini ad frangendam talium temeritatem, negligenciores sitis. 
Ne igitur tales de impunitate gaudeant, neve ceteri hoc 
exemplo deteriores fiant, deliberavimus, ut huic scandalo quam 
primum occurratur. Proinde volumus et fidelitatibus vestris, 
sub obediencia fidelitatis nobis debite, harum serie firmissime 
committimus et mandamus, ut, acceptis presentibus, omnes 
tales fratres inobedientes et preter voluntatem vestram hinc 
inde vagantes ubique locorum perquiratis et perquiri faciatis, 
atque inventos detineatis, et iuxta statuta ordinis vestri punia-
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tis, et eciam abbatibus illis, de quorum scilicet monasterio 
tales rebelles fratres abierunt, de monasteriis vestris vinctos 
mittere debeatis, et in alterutrum quisque vestrum mittere 
debeat et teneatur. Ubi vero aliquis ex vobis tales fratres 
vagantes aci requisicionem illius abbatis, de cuius monasterio 
aufugerunt, de monasterio suo ad priorem locum et abbatem 
eum repetentem vinctum remittere recusaverit, volumus extunc, 
et tibi prefato Mattheo abbati sancti Martini rursus commit­
timus et mandamus, ut tu  cum ceteris abbatibus illius ordinis 
contra talem abbatem, vel abbates, premissa facere recusantes, 
iure procedere, et prout tales meriti fuerint et iusticie ordo 
dictaverit, castigare et punire debeas et tenearis. Aliud igitur, 
prout gravissimam indignacionem nostram regiam evitare cu­
pitis, in boc nulla racione facere presumpmatis, presentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude, feria secunda pro­
xima ante festum beati Barnabe apostoli, anno domini mille­
simo quingentesimo secundo.
(Átírva a csornai konvent 1507. január 25-iki oklevelében. A szent- 
mártoni főapátsági levéltárban. 29. capsa, A.)
LIU.
1502.
II. Ulászló király a kalocsai érsekséget Geréh László erdélyi 
p üspöknek adományozza.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod cum nos 
ingenuas virtutes illas et singulares animi clotes, generosam 
denique prosapiam atque honestissime vite integritatem et 
preclaram doctrinam fidelis nostri dilecti reverendi in Christo 
patris domini Ladislai Grereb episcopi Transsilvanensis no- 
biscum sepe reputassemus, cumque reduxissemus eciam in 
animum, quanta fide fidelitateque imprimis spectabilis et 
magnificus t.1) regni nostri palatinus, frater carnalis ipsius 
domini episcopi, cum eodem domino episcopo, per plures jam 
annos et ab ineunte etate, sacre corone huicque universo regno 
nobisque servierit; merito profecto singularem quandam curam 
et sollicitudinem de ipsorum ornamento et commodo, honoris­
que et dignitatis accessione habendam duximus. Inducti igitur 
premissis virtutibus et meritis eiusdem domini episcopi, quibus 
eundem affatim ornatum esse propria nostra experiencia com-
‘) »Petrus de Oeréb,«
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perimus, eundem tamquam verum, probatum et de nobis atque 
hoc regno, cum prefato fratre scilicet domino palatino, optime 
meritum, de ipsa ecclesia Transsilvaniensi ad archiepiscopatum 
ecclesiarum Colocensis et Bachiensis canonice unitarum, nunc 
per mortem reverendi domini t.1) earundem ecclesiarum ultimi, 
veri, legitimi et immediati possessoris, de jure et de facto 
vacantem, auctoritate juris patronatus nostri regalis, duximus 
transferendum, eligendum et nominandum; ipsumque archie­
piscopatum, simulcum castris, civitatibus, oppidis et villis et 
proventibus ad eundem de jure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus, ei dandum et conferendum; immo trans­
ferimus, eligimus et nominamus, damusque et conferimus, pre- 
sencium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris venera­
bilibus et honorabilibus capitulis t. et t.* 23) ecclesiarum, ac 
universo clero et populo firmiter precipientes mandamus, 
quatenus a modo deinceps prefatum dominum t.3) pro vestro 
vero et legitimo et indubitato domino et prelato vestro tenere 
et cognoscere, ipsumque venerari ac eidem in omnibus debi­
tam obedienciam et reverenciam semper exhibere debeatis et 
teneamini. Alias facere nullomodo presumatis. Datum.
Az irat élén: Donacio arcliiepiscopatus.
(Kassai Formulare, f. 13.)
L iy .
1 502 táján.
II. Ulászló kanonoki javadalmat adományoz.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod nos attentis 
et consideratis vita, virtute, morum honestatis et litteralis 
sciencie sufficienti pericia, aliisque meritis fidelis nostri t., 
quibus ipse apud nos commendatus existit, eundem ad cano- 
nicatum et prebendam in ecclesia t., per mortem honorabilis 
condam t. eiusdem canonicatus et prebende ultimi, veri, legi­
timi et immediati possessoris, de jure et de facto vacantem, 
auctoritate juris patronatus nostri regalis, quod generaliter in 
omnibus regni huius nostri ecclesiis, more predecessorum no­
strorum regum Hungarie habere dinoscimur, duximus nomi­
’) »Petri de Warda.«
2) »Colocensis et Bachiensis.
") »Ladislaum de Gereb.«
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nandum, eligendum et presentandum; immo eligimus, nomi­
namus et presentamus, presencium per vigorem. Quocirca vobis 
fideli nostro reverendissimo in Christo patri t. firmiter man­
damus, quatenus prefatum t. in canonicatus et prebenda cano­
nice instituere et confirmare, ac de eisdem sibi auctoritate 
vestra ordinaria pleno jure providere debeatis; committentes 
nihilominus honorabilibus dominis de capitulo eiusdem ecclesie 
vestre, quibus et nos presentibus firmissime committimus et 
mandamus, ut ipsi eundem t. et nullum alium in socium et 
concanonicum ipsorum assummere, stallumque in choro et 
vocem in capitulo, cum omni juris plenitudine assignare, de 
universis quoque fructibus, proventibus, obvencionibus et emo­
lumentis eorundem canonicatus et prebende eidem t. vel eius 
procuratori legitimo, ipsius nomine, respondere, et per hos 
quorum interest responderi facere, modis omnibus debeatis et 
teneamini, locis debitis et temporibus semper opportunis. Secus 
non facturi. Datum.
A z ira t é lén : Donacio canonicatus.
(Kassai Formulare, f. 13*.)
LV.
1503. január 8.
11. Ulászló meghagyja Bonaventura tapólczai apátnak, hogy 
a pannonhalmi apát rendelkezéseinek ellene ne szegüljön.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie, etc. 
Fideli nostro religioso patri Bonaventure ordinis fratrum pre- 
dicatorum sancti Dominici, abbati de Thapolcza salutem et 
gráciám. Quia nos fideli nostro venerabili et religioso fratri 
Matheo, abbati sancti Martini sacri montis Pannonie commi­
simus, ut ipse ordinem sancti Benedicti ubique reformare et 
ad regularem observandam reducere, atque tam ad illam 
Thapolczensem, quam eciam ad alias omnes ecclesias abbacia- 
les, ubivis intra ambitum huius regni nostri existentes, prio­
res seu abbates bone vite . . . ordinare et constituere et 
insuper, si opus fuerit, fratres illos, si qui forte scandalosi 
essent, et regularem observandam tenere nollent, ex eisdem 
removere, et alios loco eorum ad ipsas ecclesias abbaciales 
imponere, eosdemque ad tenendam regularem observandam 
artare et astringere debeat et teneatur; ideo fidelitati tue 
harum serie firmiter precipiendo mandamus, quatinus, dum et
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quando profatus Matheus abbas ad dictam ecclesiam abbacia- 
lem Thapolczensem, iuxta hiusmodi mandatum maiestatis nostre, 
aliquem fratrem idoneum in priorem, seu custodem deputare 
et preficere voluerit, sive aliquos fratres scandalosos amovere, 
et alios loco eorum imponere, extunc eundem Matheum abba­
tem huiusmodi fratres libere ad huiusmodi officium deputare 
et preficere ac amovere et imponere permittere... debeas et 
tenearis; secus nullomodo facturus, presentibus perlectis exhi­
benti restitutis. Datum Bude, die dominico proximo post 
festum epiphaniarum domini, anno eiusdem millesimo quin­
gentesimo tercio.
(A szent-mártoni főapátsági levéltárban. 23. capsa, E.)
LVI.
1503. szeptember 19.
11. Ulászló Zeremlyéni Ferencznek az erdélyi káptalannál a 
királyi adományozásnak fÓntartott javadalmakból azt. a mely 
legelőbb fog megüresedni, előre adományozza.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod nos ad sin­
gulares virtutes et merita fidelis nostri honorabilis magistri 
Francisci de Zeremlyen archidiaconi de Patha et canonici 
ecclesie Agriensis, notarii cancellarie nostre, quibus ipsum non 
aliorum modo commendacione, verum et experiencia ipsa nostra 
insignitum cognovimus, debitum respectum habentes, eundem 
tamquam personam idoneam et benemeritam, ad quamcumque 
illarum dignitatum seu beneficiorum, que nos in ecclesia Albensi 
Transsilvanie, ex jurepatronatus nostro, per nos fideli nostro 
reverendo domino Nicolao de Bochka, electo eiusdem ecclesie 
Albensis Transsilvanie, super conferendis in ea ipsa ecclesia 
beneficiis collato et concesso, excerpsimus ac dempsimus (sic) 
collacionique nostre proprie private reservavimus, necnon cano- 
nicafum et prehendam, quos videlicet primitus post harum 
emanacionem, sive per mortem, sive per translacionem aut 
aliter qualitercumque de jure et de facto vacare contigerit, 
auctoritate ejusdem nostri jurispatronatus, quod generaliter in 
omnibus regni nostri ecclesiis, instar predecessorum nostrorum 
regum Hungarie habemus, duximus eligendum, nominandum, 
presentandum, imo exnunc prout extunc, dum scilicet vacave­
rit, et extunc velut exnunc eligimus, nominamus et presenta-
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mus, presencium per vigorem. Quocirca vos prefatum dominum 
Nicolaum electum dicte ecclesie Transsilvane presentibus re­
quirimus et hortamur, vobisque ac vicario vestro in spiritua­
libus generali serie presencium firmissime committimus et 
mandamus, quatenus dum et quando aliquod predictorum 
beneficiorum seu dignitatum, per nos collacione, ut premitti- 
tur, nostre proprie istic in ecclesia Albensi Transsilvanie reser­
vatorum, cum canonicatu et prebenda, primitus, ut premisimus, 
post harum emanacionem, vacare contigerit, de quo scilicet 
prefatus magister Franciscus, per se, vel per procuratorem 
suum legitimum, per vos pecierit sibi provideri, extunc con­
tinuo, nulloque alio mandato sive requisicione nostra superinde 
expectata, huiusmodi dignitatem, jurispatronatus ordinariaque 
vestra auctoritatibus, pleno jure conferre ac de eisdem eidem 
omnino et absque ulla dilatione providere, ipsumque aut dictum 
suum procuratorem legitimum eius nomine, et neminem alium, 
in eisdem canonice instituere et confirmare modis omnibus 
debeatis et teneamini. Aliis litteris nostris harum in contra­
rium cuipiam sub quacumque forma verborum et quibuscum­
que modis et clausulis utcunque per nos dandis non obstan­
tibus quibuscumque, quibus omnibus presentes preferri volumus 
et exnunc decernimus; committentes nihilominus honorabilibus 
dominis de capitulo eiusdem ecclesie t., quibus et nos serie 
presencium firmissime iniungimus, ut ipsi prefatum magistrum 
Franciscum, aut dictum procuratorem suum legitimum eius 
nomine, et neminem alium, ad huiusmodi dignitatem et cano- 
nicatum et prehendam admittere et acceptare, stallumque sibi 
in choro et vocem et locum in capitulo, cum omni plenitudine 
juris canonici, assignare, de universis eciam fructibus proven­
tibus et obventionibus eorundem dignitatis et canonicatus 
et prehende eidem aut dicto suo procuratori legitimo integre 
respondere et per hos quorum interest vel intererit responderi 
facere debeant et teneantur, locis debitis et temporibus sem­
per opportunis. Datum Bude feria tertia proxima post festum 
visitacionis sancte crucis anno etc. 1503.
Az ira t élén: Gracia exspectativa dignitatis et canonicatus. 




11. Ulászló kötelességévé teszi a pannonhalmi apátnak, hogy 
Mihály bakonybeéli apát a király parancsának megfelelően 
legalább nyolcz szerzetest tartson apátságában.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. 
Fideli nostro venerabili fatri Matheo abbati sancti Martini 
sacri montis Pannonie salutem et gráciám. Intelligimus non 
sine animi nostri molestia fidelem nostrum venerabilem Michae- 
lem abbatem ecclesie de Beel in sua abbacia solitarie degere, 
nec fratres sui ordinis penes se habere, aut tenere velle, sic- 
que divinas laudes in eo loco indies negligi. Cum tamen abba­
cia ipsa non propter personam abbatis tantum, sed eciam 
propter fratres, Deo laudes in ea iugiter persolventes, fundata 
et dotata existit; cui quidem rei nos, veluti suppremi mode­
ratores ecclesiarum huius regni, providere volentes, mandavimus 
in aliis nostris prefato abbati de Beel, ut adminus octo fratres 
sui ordinis de observancia in ecclesia sua predicta habeat et 
teneat, pro quibus, si aliunde tales reperire non posset, eciam 
ad vos usque proficiscatur, et ex vestro monasterio vita et 
moribus probatos recipiat. Quare volumus, et fidelitati vestre 
harum serie firmiter mandamus, quatinus superinde diligentem 
faciatis inquisicionem, simul et ipsum abbatem eciam per vos 
nostro nomine requiratis, quod premissa adimplere curet. Qui 
si in hiis negligens adhuc compertus fuerit, fratresque ipsos 
tenere noluerit, nobis quamprimum significetis, et nos de alio 
et quidem tali abbate ecclesie illi providebimus, qui divina 
officia atque ministeria non negliget, secus nullomodo facturi. 
Datum Bude, in festo sanctorum Cozme et Damiani marti- 
rum, anno Domini millesimo quingentesimo quarto.
(A szent-mártoni főapátsági levéltárban, 17. capsa, B.)
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L V I I I .
1505. jimius 20.
II . Ulászló a pannonhalmi apát kérésére megbízza az esz­
tergomi érseket, hogy a szigorú szerzetesi szabályok életbelépte­
tésében és az engedetlen szerzetesek megfenyítésében az apátot
támogassa.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie, Bohemje, etc. Fideli 
nostro reverendissimo in Christo patri domino Thome tituli 
sancti Martini in montibus, sacro sancte Romane ecclesie 
presbytero cardinali Strigoniensi ac summo et secretario 
cancellario nostro, etc. salutem. Cum nos, Deo et eius gratia 
duce, ordinem sancti Benedicti, qui a multis annis retroactis 
satis dissolute stetit, prout paternitas vestra optime novit, 
reformare instituerimus, euiuscemodique reformacionis officium 
fideli nostro venerabili et religioso fratri Matheo, abbati sancti 
Martini sacri montis Pannonie exercendum commiserimus, ex 
eiusdem relacione accepimus, nonnullos esse fratres eiusdem 
ordinis minus religiose in ecclesiis suis viventes, qui nec edi- 
ficant, nec fratres, prout deberent, tenerent, sed neque habi­
tum religionis deferrent, quos idem frater Matheus abbas ad 
observacionis normam minime astringere posset, cum alioquin 
iidem ipsi fratres nec observanciam ordinis, neque censuras 
eiusdem ordinis curarent. Propter quod supplicavit maiestati 
nostre idem abbas, ut ad execucionem huiusmodi salutaris 
propositi nosti i, cuius ipse abbas par non esset, paternitatem 
vestram reverendissimam in partem sollicitudinis sue prefice- 
remus, cuius auctoritate et opera fratres ipsi protervi et 
inobedientes ad salutaris obediencie normam reducerentur; cui 
a nobis petenti negare non potuimus id, ad quod nos eiusce 
rei bene gerende occasio inducebat. Propterea fidelitatem ve­
stram requirimus et rogamus, ut dum et quocienscunque per 
prefatum abbatem, vel loco eiusdem, ordinis nomine, requisita 
fuerit, continuo in hiis et aliis omnibus negociis, factum eius­
dem ordinis concernentibus, ipsi abbati adiutorio esse velitis, 
et fratres minus religiose viventes et edificia in monasteriis 
suis facere recusantes, fratresque tenere non curantes, atque 
habitum religionis deferre detrectantes, ad premissa facienda 
cogatis et compellatis, et provideatis, ut tales protervi fratres 
a modo religionis formam et habitum suscipiant et deferant, 
sanctorum patrum constituciones sub privacione eiuscemodi 
suorum beneficiorum tenere et observare et omnia, que circa
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premissa necessaria fuerint, secundum Deum exequi velitis et 
debeatis. Si qui autem ex huiusmodi fratribus fierent, qui 
vestris, ymmo verius nostris mandatis in liac parte obtempe­
rare recusarent, tales ecclesiis et beneficiis eorum privare 
debeatis, auctoritate nostra regia presentibus vobis in liac 
parte attributa, vestraque ordinaria, iureque et iusticia me­
diante ; secus non facturi, presentibus perlectis exhibenti resti­
tutis. Datum Bude, feria sexta proxima ante festum nativitatis 




(A  szent-m árton i főapátsági lev é ltá rb a n . 33. capsa, 8 .)
LIX.
1505.
II . Ulászló királynak II. Julius pápához intézett bemutató 
irata, melyben a nyitrai püspökségre áthelyezett Podmaniczky 
István szerémi püspök részére a megerősítést kéri.
Beatissime pater et domine clementissime, post devota 
pedum sanctitatis vestre oscula beatorum et mei humilem com- 
mendacionem. Superioribus diebus quum ecclesiam Xittriensem 
ex translacione eius veri et legitimi pastoris, fidelis scilicet 
mei, reverendi domini Sigismundi Turzo de ipsa eadem Nit- 
triensi per nos ad ecclesiam Transsilvanensem, tunc rectore 
et pastore carentem, facta, vacare contigisset, quo orbitati 
ipsius quoque ecclesie Xittriensis, consveta mea diligenti pro­
visione, ocius consuleretur, mentem et animum meum in reve­
rendum in Christo patrem dominum Stephanum, antea episco­
pum Sirimiensem, virum profecto idoneum, cureque huius 
pastoralem abilem, non minus eciam vita antistite vero et 
religioso digna, aliisque virtutum muneribus satis pollentem 
atque spectatum conieci. Unde eundem, perinde ac hominem 
integritate vite probatum, de me insuper et hoc regno meo 
benemeritum, ex predicto episcopatu Sirmiensi, cui more pasto­
ris vigilantissimi laudabiliter prefuit, ad episcopatum hunc 
Xittriensem, canonice vetustoque regni mei jurispatronatus 
privilegio, transtuli. Quem et, pro meo meorumque predeces- 
sorum Hungarie regum veteri et usitatu consvetudine, sancti­
tati vestre duxi presentandum, supplicans eidem singulari 
animi devocione et observanda, quibus in sanctitatem vestram
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sacrosanctamque istam sedem apostolicam semper fui, liuius- 
modi meam eleccionem, nominaeionem, translacionem et pre- 
sentacionem, consveta sua benignitate paternalique clemencia 
admittere, ratam habere, eumque in prefato episcopatu Nit- 
triensi salutari sua benediccione confirmare sanctitas vestra 
dignetur. Quam Deus pius pro fidei augmento et statu rei- 
publice Christiane diu sanam et incolumem conservare digne­
tur. Datum.
A z  ira t é lén: Ad pontificem ut reverendum t. in episcopatu t. 
confirmet.
(Kassai Formulare, f. 96.)
LX.
1505.
II. Ulászló király Szakmán György váradi püspököt a pécsi 
püspökségre áthelyezi.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod nos, inducti 
meritis ac preclaris virtutibus fidelis nostri dilecti reverendi 
in Christo patris domini domini t.1) quibus ipsum non modo 
peregrina commendacione, verum propria nostra experiencia 
plurimoque rerum usu cognovimus, illustratum, eundem igitur 
tanquam virum probatum et benemeritum de ipsa ecclesia t.* 2 3) ad 
episcopatum ecclesie t.,8) imprimis per obitum reverendi domini 
Sigismundi, eiusdem ecclesie ultimi veri et immediate electi 
(sic), de jure et de facto vacantem, auctoritate nostra regia 
et juris patronatus nostri, duximus transferendum, eligendum, 
nominandum et presentandum, ipsumque episcopatum, simul 
cum castris, castellis, civitatibus, oppidis, villis et proventibus, 
ad eundem de jure ac ab antiquo pertinere debentibus, eidem 
dandum et conferendum; immo tansferimus, eligimus et nomi­
namus, damusque et conferimus presencium per vigorem. Quo­
circa vobis fidelibus nostris venerabilibus et honorabilibus 
capitulo ecclesie t.4 5) ac universo clero, populo, firmiter preci- 
pientes mandamus, quatenus a modo deinceps prefatum domi­
num t.B) episcopum pro vestro vero, legitimo et indubitato






domino ac prelato tenere et recognoscere, ipsumque venerari 
et eidem in omnibus debitam obedienciam et reverenciam sem­
per exhibere debeatis et teneamini. Aliud nullatenus facere 
presumatis. Datum.
A z  i r a t  é lén  : Donacio episcopatus per translacionem.
(Kassai Formulare, f. 10*.)
LXT.
1507. február 11.
I I . Ulászló felhatalmazza Tholnai Máté pannonhalmi apátot, 
hogy ebien az egy esetben a tihanyi apátság betöltéséről ö 
gondoslcodhassék.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie, etc. 
Venerabilis ac religiose fidelis nobis dilecte. Scripta et litteras 
tuas, quibus significas, comendatarium ecclesie Thykoniensis 
gravi morbo impresenciarum laborare, vel forte iam eciam, ut 
opinaris, morte extinctum esse, de cuius provisione et confe­
rendi facultate a maiestate nostra tibi provideri postulasti, 
accepimus et aperte omnia cognovimus. Verum te non latere 
volumus, nos a certo intellexisse, commendatarium ipsum non­
dum e vita decessisse. Oum vero abbaciam ipsam vacare con­
tingat, ita tamen, nisi illam interea cuipiam contulerimus, hac 
una vice facultatem nostram de illius diligenti provisione tibi 
attribuendam duximus, ut eam tali persone conferas, quam 
noveris ordini et ecclesie illi abbaciali sufficientem ac idoneam 
esse. Sales autem, quos a nobis in reformacionem illius ecclesie 
tue dandos postulasti, nobis ad presens desunt. Dum vero 
eorum copia nobis non deerit, non tui inmemores erimus. 
Datum Bude, feria quinta proxima ante festum beati Valen­
tini martiris, anno Domini millesimo quingentesimo septimo.
Relatio magistri Petri Beryzlo 
prepositi Albensis ac secretarii 
regie maiestatis.
K í v ü l : Venerabili ac religioso fratri Matheo, abbati sancti Martini 
sacri montis Pannonie fideli nobis dilecto.
(A szent-mártoni főapátsági levéltárban. 10. capsa, F.)
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L X II.
1510. julius 2.
11. Ulászló megerősíti a szent-Benedek-rendiek összes kivált­
ságait, megállapítja, hogy az általános rendi gyűlésen az összes 
apátok tartoznak megjelenni, és jóváhagyja, hogy hat, vagy 
nyolcz apátság egymással szövetségre lépjen, a melynek elnöke, 
primási czímmel, a pannonhalmi apát legyen.
Nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie, 
etc. Memorie commendamus tenore presencium significantes 
quibus expedit universis, quod cum summo ac constanti studio, 
pro nostra erga intemeratam fidei sancte religionem devocione 
et zelo, eo semper animum nostrum direxerimus, in optatisque 
ac votis, ut par erat, id assidue habuerimus, ut ecclesie Dei, 
maxime vero cenobia abbacialia ordinis sancti Benedicti in 
lioc regno nostro antiquitus fundata, que licet priscis tempo­
ribus frequencia fratrum eiusdem ordinis pulcherrime exornata 
in laudem Dei, Christifideliumque pro salute floruerint, postea 
tamen, sive per incuriam patrum eorundem, sive alio quocun­
que iudicio divino, labefactata et in ruinam quandam luctuo­
sam collapsa erant, nostra hac tempestate reformari atque 
restaurari possent, atque fratribus rursus decenter in incre­
mentum laudis divine exornari, atque ampliari, sicuti et quem­
admodum nostre erga eum ordinem affectionis devocio in parte 
effectum eciam ope divina sortita esse visa est. Volentes igitur 
ordinem ipsum, qui longe iam a suo vigore decesserat, priori 
suo statui restituere, eiusque reformációm, ut par est, prout 
dudum in animo concepimus, opitulante divina clemencia, ope­
ram dare, et ad hoc ipsum eciam sanctissimum dominum 
nostrum, dominum Julium secundum pontificem maximum 
inducere, eidemque supplicare, u t voto in hac parte nostro 
salutifero satisfaciat ad id singulari universorum patrum, 
abbatum, in generali capitulo eorum in cenobio sancti Martini 
sacri montis Pannonie proxime celebrato constitutorum, inter­
cessione apud nos accedente, et hoc ipsum omnibus eciam 
dominis prelatis et baronibus, atque proceribus et cunctis 
regnicolis nostris a nobis supplici parique voto expetentibus 
et desiderantibus, universas gracias et libertates ac privilegia, 
quibus ordo ipse sancti Benedicti, antea sive ex induito sum­
morum pontificum, sive eciam dominorum regum, nostrorum 
scilicet predecessorum et nostra eciam gracia gavisus est, et 
fuit, eidem ordini et patribus abbatibus restituimus, innova­
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vimus, et roboravimus, et inter alia, ut ipsi de medio eorum 
gremio scilicet conventuum a modo abbates in ecclesias abba- 
ciales eligere, preficere, vita et moribus ac religiositate pre- 
ditos, et sic nobis quarum patroni sumus, et similiter aliis 
patronis aliarum ecclesiarum ad id consentiendum presentare, 
ut que non religiose et minus honeste viventes, cognita prius, 
ut consuetudo ordinis est, rerum experientia, prehabitaque 
salutari admonitione, tales castigare, immo si opus fuerit, abba­
tia sua privare et deponere, et loco eorum idoneos et meliores 
eligere et preficere, non venientes eciam ad capitulum eorum 
generale ac quoquo modo rebelles et inobedientes, vel si exi­
mere ab ingressu Capituli sese procurarent, vel reformationi, 
seu unioni constituende contrariarentur, similiter auctoritate 
apostolica, necnon iuris patronatus nostri et capituli, condigna 
pena afficere, ecclesias eciam eorum ab eis utcunque aliena­
tas et apud manus alienas, seu alterius ordinis habitas, prout 
iuris ordine poterunt, recuperare et reacquirere possint et 
valeant, non habentes vero habitum deiicere et privare ac con­
tra eos agere, et si aliter fieri nequit, eciam auctoritate dio- 
cesanorum, vel apostolica valeant. Ut autem ipsa religio possit 
perpetuari et stabiliri, annuimus et permittimus, ut unam 
unionem de pocioribus sex, vel octo saltem ecclesiis, ubi et in 
quibus certus numerus fratrum manere possit instar partium 
Italie, vel Alemannie, aut ex hiis unam aliam colligendam 
constituere et caput ipsius unionis abbatiam, seu abbatem 
sancti Martini sacri montis Pannonie pro tempore constitu­
tum, tanquam primatem omnium aliarum ecclesiarum abba- 
cialium, prout et quemadmodum hactenus fuit, est et perpetuo 
tanquam immediate apostolice sedi subiacentem et privilegio 
montis Oassinensis gaudentem haberi voluimus semper et prefici, 
accedente ad id authoritate et gratia sanctissimi domini no­
stri, domini Julii pape moderni, ad quem pro hac vice litteras 
dedimus, et oratoribus nostris specialiter efficiendum commi­
simus ; ita tamen, quod idem Matheus abbas cum reverendis­
simo domino cardinale Regino, amico et compatre nostro 
charissimo ac protectore regnorum nostrorum apud sedem 
apostolicam, ratione ecclesiarum Sexardiensis et Pechvaradien- 
sis concordet, et vita comite ipsius domini cardinalis pensionem 
duorum millium florenorum persolvat. Neminem etiam alium 
preter ordinem ipsas ecclesias habere volumus, sicque tandem 
post expiracionem huiusmodi arende ad ordinem et unionem 
prefatam ipse ecclesie et abbacie, ut par et iustum est, devol­
vantur et redeant, imo restituimus, renovamus, roboramus, 
unionemque ipsam fieri et constitui, omnia eciam alia, que ad 
ordinis reformationem, augmentacionem et perpetuam dura-
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cionem et permansionem fore dinoscentur et pertinere vide­
buntur, eciam que hic expresse non haberentur, annuimus et 
permittimus, concedimusque et roboramus, salvis iuribus dio- 
cesanorum remanentibus, harum nostrarum, quas secreto sigillo 
nostro, quo ut rex Hungarie utimur, impendenti communiri 
fecimus, vigore et testimonio litterarum mediantibus. Datum 
in castro nostro Thata, in festo visitacionis beatissime virgi­
nis Marie, anno Domini millesimo quingentesimo decimo, regno­
rum nostrorum Hungarie, etc. anno vigesimo, Bohemie vero 
quadragesimo.
(A szent-mártoni főapátság levéltárában. 13. capsa, C.)
LXIII.
1510. szeptember 21.
II . Ulászló király a magyarországi premontrei kanonokrend 
részére a szabad prépostválasztás jogéit biztosítja.
Wladislaus Dei gratia Hungarie, Bohemie, Dalmatie, 
Croatie rex etc. neonon Silesie et Lucenburgensis dux mar- 
chioque Moravie et Lusatie etc. ad futuram perpetuamque 
rei memoriam. Quum divine gratie inspiratione, cuius in­
stinctu cooperationeque miserorum mortalium cogitationes feli­
cem ac fructuosum salutarem optatumque ac per evum tem­
pore duraturum sortiuntur effectum, inter alias nostras pro 
felici regnorum nostrorum et totius ferme Christiane reipublice 
statu varias, multiplices et undique circumfusas occupationes 
susceptas, ad id animum nostrum revocassemus, ut etiam coe­
nobia et monasteria fratrum religiosorum eorundemque pro­
fessiones sancte hoc inclytum regnum nostrum Hungarie et 
alia loca ad idem pertinentia inhabitantium, in pristinum 
florentem, Deo optimo auctore, statum reformarentur, cultus­
que divinus, quad eius fieri (poterit), longe lateque augmentaretur 
propagareturque, hoc idem assidue et sine ulla intermissione 
eciam ipsis fratribus supplicantibus, affuit inter alios seque con­
spectu nostro obtulit ordo Premonstratensis candidus, vetus 
et insignis sanctorumque patrum et canonica sanctione con­
firmatus, cui nomen a premonstratione divina et incompara­
bilis virginis Marie matris domini inditum est, qui splendore 
vite et exemplo suo totum christianum orbem illustravit, 
incuria tamen et negligentia paulo ante acti seculi multorum­
que fragilitati (így) parumper remissius agens, ob idque non 
modica egens reformatione supplicat nobis animo demisso
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humiliterque ac devote, ut patrocinio litterarum nostrarum 
commendatitiarum eidem benigne gratioseque annueremus, quo 
aliquem ex ordine ipso ad hoc idoneum, vita et moribus com­
mendabilem, ad Gtallias mittere posset, ad fundamentum et 
caput ipsius ordinis, qui arcbiabbas vocatur, a quo etiam 
generali ipsius ordinis capitulo pro perpetua salutarique ordi­
nis reformatione aliqua capitula articulosque aliquos inde 
reportare posset. Qui cum ex eiusmodi nostra annuentia, ma­
tura praehabita deliberatione, fidelem nostrum venerabilem et 
religiosum fratrem Urielem de Majtheny prepositum ecclesie 
de Thurocz, professum eiusdem ordinis delegisset ex hincque 
tamen rediisset ad nostrumque conspectumque, una cum reli­
gioso et venerabili patre Francisco de Feghvernek preposito 
ecclesie de Saagh, similiter eiusdem ordinis professo, ex com­
muni prepositorum et fratrum Premonstratensium in regno 
hoc nostro Hungarie existentium voluntate accessisset, exhi­
buerunt nobis et produxerunt certas literas prefati archi- 
abbatis et capituli simul generalis ordinis ipsius Premonstra- 
tensis, in oppido sancti Quintini in Viromandia celebrati, sub 
dato decimi diei mensis Maii, anno millesimo quingentesimo 
decimo emanatas, sigillo eorum autentico impendenti commu­
nitas, certos articulos et capitula reformationem et restaura­
tionem necessariam ordinis vite et conversationis eorum tan­
gentes, in se continentes, priori devotionis et intime affectionis 
zelo maiestati nostre supplicantes, ut ipsas litteras et omnia 
in eis contenta ratas, gratas et accepta habentes, nostra regia 
authoritate litterisque nostris roborare et confirmare, et notan- 
ter caput alios (így) et sanctionem illam ipsorum, ubi emer­
gentibus pro tempore legitimis vacantiis ecclesiarum et pre- 
positurarum eius ordinis huius ipsius regni, de eligendis a 
solo ipso ordine prepositis agitur, admittere et acceptare, 
huiusmodique sanctione et constitutione ipsis fratribus et ordini 
perpetuo utendum et agendum annuere dignaremur. Nos igi­
tur, qui nostra hac etat-e et vita nobis a Deo optimo maximo 
in eum ut existimamus potissimum finem data et -concessa, ut 
sub ditione nostra quasque professiones ordinum in cultu et 
fervore divino aliquantisper tepentes in melius, nostra in eo 
singulari ac salutari opera et studio adhibito, quantum pos­
sumus, reformemus, huiusmodi cultum divinum adamplificare 
in regnis ac dominiis nostris in laudem Dei et eius plebis 
Christiane salutare exemplum volumus, summoque zelo inten­
dere cupimus; volentes amplitudini simul et incremento Deo 
famulantium non solum favere, sed pro nostra in religionem 
nostram sanctam summa et singulari devotione eos in largitis 
et concessis etiam conservare, accepta et admissa supplican-
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tium ipsorum prepositorum et fratrum, nobis ut prefertur 
porrecta, prescriptas literas et privilegium, cuius tenorem 
presentibus pro sufficienter expressis haberi et censeri volu­
mus, quoad omnes eius continentias, capitula, limitationes, clau­
sulas et articulos, eatenus, quatenus viribus earum veritas 
suffragatur, sub conditionibus infrascriptis, ubi electionem pre­
positorum tangit, acceptandos et approbandos atque confirman­
dos duximus, quod ordo ipse Premonstratensis huius regni et 
prepositi ac fratres eiusdem, pari voto et unanimi ipsorum 
voce et consensu, dum aliquam ecclesiarum suarum rectore et 
preposito viduare ac legitime vacare contigerit, per se pre­
positum eligendum quidem habeant facultatem, auctoritas 
nostra tamen regia et ius patronatus nostrum, quod in ipsis 
ecclesiis, quantum ad collationem habemus, intactum illesum- 
que pro maiestate nostra et successoribus nostris reservetur, 
et in loco suo maneat, talisque electus per ipsos prepositos 
et fratres prefati ordinis a nobis aut successoribus nostris 
regibus Hungarie collationem suam, post eius, per prefatos 
prepositos electionem et presentationem benedictionemque et 
confirmationem suam a dioecesano suo legitimo pro tempore 
constituto, accipere et habere debeat, nemini tamen nos, et 
successores nostri Hungarie reges, aut quicunque alii patroni 
eiuscemodi preposituras pro tempore vacantes conferre et 
dare valeamus, aut ipsi patroni valeant, nisi illi, quem prepo­
siti ipsi et ordo Premonstratensis, secundum eorum regulam, 
professionem et sanctiones, canonice et legitime prius elegerit 
et pro pastore sufficienti idoneoque locupleti testimonio nobis 
successoribusque nostris et patronis ipsis presentaverit et 
commendaverit; eademque nostra et successorum nostrorum 
regum Hungarie auctoritate, prenominatis prepositis et fra­
tribus ordinis Premonstratensis annuimus et concedimus 
per presentes, ut prepositos, quos insufficientes discolos- 
que et ordinis ipsius ac patrimonii Christi dissipatores esse 
foreque cognoverint, deponere, prepositura privare, aliumque 
sufficientem et idoneum loco talis inutilis dejecti et depositi 
eligere et constituere possint. Preterea de aliis patronis 
talium ecclesiarum ordinis Premonstratensis, quorum maiores 
et progenitores, sive ratione fundationis et dotationis, talium 
prepositurarum per eos salubriter facte, sive ex annuentia 
et concessione divorum quondam regum, nostrorum scilicet 
predecessorum, super collatione alicuius prepositure Premon­
stratensis ius patronatus habuerunt, et ipsi sui heredes ad 
se devolutum nunc quoque habeant, sive quibus nos tempe­
state nostra, eorum meritis et virtutibus ita exigentibus, ius- 
patronatus nostrum pleno i ure contulimus, tali modo per omnia
6*
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sicuti de nobis et successoribus nostris regibus Hungarie, 
quantum ad collationem talium prepositurarum et preposi­
torum sic electorum intelligere volumus, immo acceptamus et 
approbamus et confirmamus, presentis scripti nostri patrocinio 
mediante. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam, 
presentes literas nostras authenticas secreti sigilli nostri, quo 
ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas, eisdem prepo­
sitis et fratribus Premonstratensis presentibus et futuris con­
cedendas duximus. Datum in arce episcopali Nitriensi in festo 
beati Mathei apostoli et evangeliste, anno domini millesimo 
quingentesimo decimo, regnorum nostrorum Hungarie etc. 
anno vigesimo primo, Bohemie vero quadragesimo primo.
(Egyszerű másolat újabbkor! írással az országos levéltárban. Acta 
eccl. cameralia, fasc. 67. Nr. 99.)
LXIY.
1512. szeptember 6.
II. Ulászló király a megüresedett váradi püspökség javadal­
mának kezeléséről és az elhunyt püspök hagyatékáról ren­
delkezik.
Wladislaus etc. Egregie fidelis nobis dilecte. Certificati 
sumus de morte fidelis nostri reverendi in Christo patris con­
dam domini Sigismundi episcopi Waradiensis fratris tui. Et 
quoniam nos, sicuti eundem semper usque ad hec tempora 
vite sue omni gracia et benivolencia nostra regia prosecuti 
sumus, ita eciam in fide et fidelitate erga nos tua confidimus, 
cuius respectu atque consideracione, administracionem et pro- 
visoratum curie eiusdem ecclesie, quo hucusque ab eodem 
condam domino episcopo et fratre tuo functus es, tibi et 
huiusmodi fidei et integritati tue, nostra in persona, commit­
tendum, et apud te, donec a nobis aliter de disposicione eius­
dem episcopatus, cuius collacio et provisio, ut scis, ad nos 
spectat et pertinet (sic), relinquendum duximus. Yolumus igi­
tur, et fidelitati tue harum serie firmiter committimus et 
mandamus, quatenus a modo deinceps, usque ad ulteriorem 
nostram informacionem et mandatum, episcopatum ipsum Wara- 
diensem, nostro nomine tenere, et administracioni proventuum 
et provisoratu curie eiusdem superintendere, et universos pro­
ventus eiusdem, tam illos qui hucusque et hoc tempore per­
venerunt. quam illos qui deinceps obventuri sunt, diligenter 
et studiose recolligere et ad manus tuas recipere, ac nobis
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fideliter et integre sineque ullo defectu conservare et admini­
strare, et inter alia eciam ad proventus instantis vindemii et 
eciam censum sancti Martini singulariter providere debeas; 
in eisque nullam omnino dissipacionem facere audeas. Volumus 
eciam et tibi firmiter committimus et mandamus, quatenus 
universas res eiusdem condam domini episcopi, tam scilicet 
pecunias et argenteria, quam eciam alias omnes res ipsius pro 
nobis fideliter conservare debeas et tenearis, ita quod nulla 
penitus dissipacio in hiis fiat; quoniam si te vel in minimo 
minus fideliter nobis servivisse deprehenderimus, certus esto 
graviter te puniemus. Integre igitur, ut premisimus, et fide­
liter ea omnia pro nobis recolligas et conserves. Postmodum 
autem te informabibus de voluntate et disposicione nostra, 
tam de illis rebus et pecuniis, quam eciam aliis circa ipsum 
episcopatum, committemusque tibi quid de illis sis facturus. 
Aliud igitur in his interea nullo modo facere presumas. Da­
tum Bude feria secunda proxima ante festum nativitatis bea­
tissime virginis Marie anno etc. 1512.
Egregio Gfaspar Thurzo provisori curie episcopatus eccle- 
sie Waradiensis fidelis nobis dilecto.
A z  ir a t  é lé n :  Ut episcopatum Waradiensem, nomine regie maio- 
statis et proventus eiusdem maiestati sue fideliter administrare et ipsi 
( s ic )  teneatur.
(Kassai Formulare, f. 56.)
LXV.
1513. február 11.
II. Ulászló meghagyja Székel Miklósnak és Stresemley György­
nek, hogy az eddig kezeik közt lévő bélai apátságot szolgál­
tassák át a pannonhalmi apódnak.
Wladislaus Dei graeia rex Hungarie et Bohemie, etc. 
Fidelibus nostris egregiis Nicolao Zekel et Georgio Ztrhe- 
semley (?), salutem et gráciám. Constat vobis, qualiter nos 
pro serviciis et consequenter sallariis vestris, quibus vobis 
racione banatus castri nostri Jaycza obligabamur, abbaciam 
de Bela et universos proventus eiusdem manibus vestris assi­
gnaveramus. Cuius quidem abbacie emolumenta hucusque libere 
ac pro libito vestro percepistis. Nunc autem ulterius abbaciam 
ipsam diucius apud manus seculares relinquere nolentes, de­
crevimus a vobis abbaciam ipsam omnino recipiendam et ordini 
suo restituendam. Mandamus igitur fidelitati vestre harum
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serie firmiter, quatinus acceptis présén tibus, cum fidele nostro 
venerabili et religioso fratre Matheo abbate sancti Martini, 
de utilitatibus et proventibus ipsius abbacie per vos hucusque 
perceptis racionem ponere, et si adhuc summa sallarii vestri 
nondum expleta esse comperietur, id restancie ab eodem 
Matheo abbate, cui nos superinde mandavimus, expectare et 
abbaciam ipsam remittere, si vero iam totaliter saliarium 
vestrum excepisse comperiemini, eandem absque omni prorsus 
ulteriori difficultate similiter eidem et ordini remittere, ma­
nusque vestras et vestrorum omnium de eadem penitus exci­
pere et excipi facere debeatis et teneamini, presentes pro 
vestra superinde expedicione reservantes. Datum Bude, feria 
sexta proxima ante dominicam Invocavit, anno domini mille­
simo quingentesimo tredecimo.




(A szent-mártoni főapátság levéltárában. 59. capsa, M.)
LXYI.
1513. augusztus 13.
X. Leo pápa a tapolczai apátságot, a mennyiben a király ehhez 
hozzájárul, Észtéi Hippolyt bibornoicnaJc adományozza.
Leo etc. Dilecto filio Hippolyto sancte Lucie in Silice 
diacono cardinali salutem et apostolicam benedictionem. . . . 
Cum itaque monasterium sanctorum Petri et Pauli de Tapol- 
cha, ordinis sancti Benedicti, Agriensis diocesis, quod ex pri­
vilegio apostolico regi Hungarie pro tempore existenti concesso, 
cui non est hactenus in aliquo derogatum, de iure patronatus 
eiusdem regis existit, ex eo, quod dilectus filius Bonaventura, 
nuper ipsius monasterii abbas regimini et administracioni illius, 
cui tunc preerat, per dilectum filium, Silvium de Silviis, ca­
nonicum Ferrariensem, procuratorem suum, ad hoc ab eo 
specialiter constitutum, in manibus nostris sponte et libere 
cessit, nosque cessionem ipsam duximus admittendam, in Ro­
mana curia vacaverit et vacet ad presens, nos tam eidem 
monasterio . . .  de gubernatore utili et idoneo, per quem 
circumspecte regi et salubriter dirigi valeat, quam tibi, ut 
expensarum onera, que te iuxta cardinalatus sublimitatem, de
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necessitate subire oportet, facilius perferre valeas, de alicuius 
subventionis auxilio providere volentes . . . monasterium pre- 
dictum, de quo consistorialiter disponi non consuevit, et cuius 
ac illi forsan annexorum fructus . . . trecentorum ducatorum 
auri de camera . . . valorem annuum, ut asseris, non exce­
dunt . . . dummodo charissimi in Christo filii nostri Hungarie 
regis expressus ad hoc accedat assensus, tibi per te quo ad 
vixeris, etiam una cum . .  . beneficiis ecclesiasticis . . . que 
obtines, ut prefertur, et imposterum obtinebis ac pensionibus 
annuis super quibusvis proventibus ecclesiasticis tibi assignatis 
et assignandis, tenendum, regendum et gubernandum, ita, quod 
liceat tibi, debitis et consuetis ipsius monasterii et dilectorum 
filiorum conventus eiusdem supportatis oneribus, de residuis 
illius fructibus . . . disponere et ordinare, prout illud in titu­
lum pro tempore obtinentes de illis disponere et ordinare 
potuerunt, seu etiam debuerunt . . . auctoritate apostolica com­
mendamus, curam, regimen et administrationem dicti mona­
sterii tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie commit­
tendo . . . Datum Rome, apud sanctum Petrum, anno incar­
nationis dominice millesimo quingentesimo decimo tertio, idus 
Augusti, pontificatus nostri anno primo.
(A vatikáni levéltárban. Vatikáni Regesták. Volumen 1115., föl. 95.)
LXVII.
1513 körül.
II. Ulászló az esztergomi prépostságot meg üresedése esetére előre
adományozza-
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod nos inducti 
meritis et virtutibus fidelis nostri t., quibus eundem non 
peregrina solum, verum eciam propria nostra experiencia 
preditum esse cognovimus, eundem igitur tanquam virum 
idoneum et personam benemeritam ad preposituram eccle- 
sie t. Q primitus post harum emanacionem, de jure et de 
facto vel alia quacumque causa vacantem, auctoritate juris 
patronatus nostri regalis, quod generaliter in omnibus regni 
nostri ecclesiis, instar predecessorum nostrorum regum Hun­
garie habere dinoscimur, non obstantibus quibuscunque aliis 
litteris nostris, harum in contrarium quibuscumque datis forte 
vel dandis, quibus omnibus pro hac vice derogari et presentes 
preferri volumus, eligendum duximus et nominandum; immo
>) »Strigoniensis.
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exnunc prout extunc, et extunc veluti exnunc nominamus et 
eligimus, presencium per vigorem. Quocirca vos illustrissimum 
et reverendissimum etc. necnon vicarium eiusdem in spiritua­
libus generalem, pro hoc tempore constitutum, presentibus 
requirimus et hortamur, quatenus dum et quamprimum pri­
mitus post harum emanacionem huiusmodi preposituram vacare 
contigerit, ac prefatus t. prepositus, aut per se, aut procura­
torem suum legitimum sibi cum presentibus per vos de illa 
pecierit provideri, huiusmodi preposituram eidem t. et nemini 
alteri, simul cum omni iurisdiccione sua, auctoritate vestra 
ordinaria dictique juris patronatus nostri, conferre, ac ipsum 
vel dictum procuratorem suum in eadem, servatis de jure 
servandis, canonice instituere et confimare velitis et debeatis; 
facientes per hos quorum interest seu intererit de universis 
fructibus, proventibus et emolumentis eiusdem prepositure pri­
mitus respondere, locis debitis et temporibus semper opportu­
nis. Aliud nullatenus facturi. Datum.
A z  írás é lén : Gracia expectativa ad Strigonium.
(Kassai Formulare, f. 143.)
LXVIII.
1513. körül.
I I .  Ulászló király a hatvani prépostság kegyuraságát a Hat­
vani és Háncsai családokra ruházza.
Nos etc. Memorie commendamus etc. Quod licet fidelis 
et egregius Melchior de Hathwan atque eciam progenitores 
sui super collacione et disposicione prepositure ecclesie beate 
Margarethe virginis in eodem oppido Hathwan fundate, vigore 
privilegiorum suorum, certum jus patronatus habuerint et vel 
in presenciarum habent; tamen cum jam inter prefatum Mel- 
chiorem et fidelem nostrum egregium Andreám litteratum de 
Bancha, tam super ipso oppido Hathwan, quam nonnullis aliis 
bonis certa obligamina ac mutua perennalis disposicio, ut 
dicitur, de facto existant; supplicavit maiestati nostre idem 
Andreas, ut ipsum quoque in huiusmodi jure patronatus dicte 
prepositure participem facere, et illud eidem, consequenterque 
eciam dicto Melchiori denuo concedere dignaremur, sperantes 
scilicet eosdem restaurációm et tuicioni meliori diligencia ac 
sollicitudine bonorum eiusdem prepositure, que in aliqua sui 
parte jam eciam diminuta esse dicuntur, invigilaturos, eiusce- 
modi juris patronatus, quod videlicet nos in ipsa prepositum
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habemus; ipsis Andree et Melchiori ac heredibus et posteri­
tatibus eorum universis, nos quoque de novo dandum, confe­
rendum, ac illud simul cum proteccione et tutela eiusdem 
prepositure in eosdem Andreám et Melchiorem, ipsorumque 
heredes pretactos, pleno jure perpetuo transferendum duximus; 
annuentes eisdem et concedentes, ut amodo deinceps, dum et 
quociescumque predictam preposituram legitimo prepositure 
possessore vacare contigeret, tociens idoneum et virtutibus 
suffultum virum ad illam eligere, et illi cuius interest vel 
intererit, confirmandum presentare valeant atque possint; ita 
tamen, quod huius annuende nostre pretextu, iidem Andreas 
et Melchior dictique heredes ipsorum de bonis et juribus 
possessionariis ac aliis proventibus ipsius ecclesie se intromit­
tere, vel aliud jus ultra quod patroni habere debent, sibi 
ipsis ullo pacto vendicare et usurpare non presumant, nec sint 
ausi modo aliquali. Immo damus et conferimus, transferimus 
et annuimus et concedimus harum nostrarum, quas secreto 
sigillo nostro, quo ut rex Hungarie utimur, communiri feci­
mus, vigore et testimonio literarum mediante. Datum.
A z  ir a t  é lé n : Annuenda jurispatronatus in personam secularem.
(Kassai formulare, f. 146*.)
LXIX.
1513 körül.
11. Ulászló király kegyúri jogát Pálóczi Mihály föpincze- 
mesterre átruházza, oly képen, hogy a veszprémi, győri, Csanádi, 
váczi, nyitrai püspökségek és a fehérvári prépostságok meg- 
üresedésekor ezen javadalmak egyikét az ö unokaöccsének, 
Csaholy Ferencznek adományozhassa.1)
Xos Wladislaus etc. Memorie commendamus tenore pre- 
sencium significantes etc. Quod nos inducti meritis et virtu­
tibus venerabilis magistri t.,2) consobrini fidelis nostri ma­
gnifici Michaelis de Palocz pincernarum nostrarum regalium 
magistri, quibus eundem, nonnullorum fidelium nostrorum 
fidedigna relacione, preditum esse cognovimus, habentes eciam 
respectum ad claram prosapiam simul eciam cumulata me­
rita prefati Michaelis Paloczy, qui nobis ab ineunte etate 
sua fideliter et constanter servivit, seque de nobis optime
') Csaholy Ferencz 1514-ben a csarrádi püspökséget nyerte el. 
®) »Francisci Chaholy.«
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meritum reddidit, jus patronatus nostrum regium, quod ge­
neraliter in omnibus regni nostri ecclesiis, instar predecessorum 
nostrorum regum Hungarie, habemus, quoad collacionein unius 
dumtaxat harum prelaturarum seu ecclesiarum, videlicet Wes- 
primiensis, Jauriensis, Chanadiensis, Waciensis, Nitriensis et 
prepositure Albensis, hac sola una vice in eo ipsi Michaeli 
Paloczy dandum et concedendum duximus, ut dum et quando- 
cumque post harum emanacionem, aliquam prefatarum eccle­
siarum episcopo seu prelato de jure et legitimo vacare pri­
mum continget, eidem magistro t.]) consobrino suo, premissa 
auctoritate juris patronatus nostri, eidem Michaeli Paloczy, 
ut prefertur, concessi, in persona maiestatis nostre conferre 
et de eodem eidem pleno jure providere possit et valeat, imo 
exnunc prout extunc et extunc prout exnunc damus et con­
cedimus, harum nostrarum etc. Datum.
Az irat élén : Annuencia juris patronatus.
(Kassai Formulare, f. 110.)
LXX.
1515. január 25.
I I  Ulászló a csanádi káptalan javadalmaira, a prépostság 
kivételével, kegyúri jogait Pálóczi Mihály fökamarásmesternek 
engedi át, mindaddig, a míg az ö unokaöccse Csaholy Ferencz 
ül a csanádi püspöki széken.
Commissio propria domini regis.
Xos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie 
etc. Memorie commendamus tenore presencium significantes 
quibus expedit universis, quod cum in conferendis et disponendis 
beneficiis ecclesiarum regni hujus nostri, quarum collacio ad 
nos, instar predecessorum nostrorum regum Hungarie, optimo 
jure pertinet, vices nostras plerumque illis committere con­
veniat, quos sicuti probitas evidens, sic et maturitas animi 
divinitus predecorat, quo eorum circumspeccione provida di­
spositio in his rebus ipsorum commendabili modo observato 
electis idoneis personis ad honorem Dei profectumque ecclesie 
et fidei nostre sancte ordinetur atque dirigetur; proinde nos, 
inducti eximiis virtutibus ac meritis cumulatis fidelis nostri 
magnifici Michaelis de Palocz cubiculariorum nostrorum rega­
lium magistri, jus patronatus nostrum regium, quod, sicuti in
) Francisco Chalioly.
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aliis omnibus regni hujus nostri ecclesiis, ita et in ecclesia 
Ohanadiensi habemus, in ipsum Michaelem Paloczy, nomine et 
in persona fidelis nostri reverendi domini Francisci Chaholy 
consobrini sui, per nos ad ipsam ecclesiam Ohanadiensem electi, 
duximus pleno jure transferendum ac eidem dandum et con­
ferendum, ut ipse tamdiu, donec prefatus suus consobrinus 
dicte ecclesie Chanadiensis prelatura fungetur, dempta maiori 
solummodo prepositura eiusdem ecclesie, quam tociens quociens 
vacare contingent, provisioni nostre semper reservandum duxi­
mus, universas dignitates, personatus, beneficia et canonicatus 
prebendasque ac rectoratus altarium et alia quecumque bene­
ficia ecclesiastica in ipsa ecclesia Chanadiensi et sub juris­
dictione et diocesi eiusdem ecclesie existentes, deinceps quo- 
cienscunque et quomodocunque et per quemcunque modum, 
de jure tamen et legitime vacaturas, personis idoneis et bene- 
meritis, quibus dignum ipsi Michaeli Paloczy et prefato domino 
electo videbitur et congruum, dicti jurispatronatus nostri 
regalis eidem presentibus ut prefertur concessa, suaque ordi­
naria auctoritatibus conferre et de eisdem providere ac jus 
cuiuslibet disposicionis talium beneficiorum vacare post hac 
contingendum, idem Michael Paloczy nomine dicti domini 
electi libere habere, libereque item illo uti et frui possit et 
valeat; immo transferimus ac damus et concedimus harum 
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
Bude in festo conversionis beati Pauli apostoli; anno domini 
millesimo quingentesimo decimo quinto.
(Eredetije a magyar királyi országos levéltárban. D. 0. 22,653. sz.)
LX X I.
1516. január 17.
I I  Ulászló a sz. Margitról nevezett bétái apátság, valamint a 
sz. Móriczról nevezett balconybéli egyház s a telid apátság felett 
a Mr. kegyúri jogot a pannonhalmi apátra ruházza át.
Nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie, 
etc. Memorie commendamus tenore presencium significantes 
quibus expedit universis, quod nos attentis et consideratis, 
quibus periculis ecclesie abbaciales in hoc regno nostro Hun­
garie versate sunt legitimis pastoribus destitute, inter quas 
ecclesia sancte Margarethe de Bela in regno nostro Sclavonie 
fundata, prope quadraginta annis apud manus seculares et ad 
castrum nostrum Jaycza tenta et possessa, et tandem egregiis
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Georg io Stresemley et Nicolao Zekel, pro tunc banis dicti castri 
nostri Jaycza, pro sex milibus fiorenorum auri pro sallario 
eorum impignorata extitit, tandem de uostra voluntate et 
gracia, per venerabilem Matheum de Tholna abbatem et con­
ventum sancti Martini sacri montis Pannonie, ultra aliam 
composicionem cum prefatis banis, pro quatuor milibus florenis 
redempta et recuperata est. Ne igitur ipsa ecclesia ab ordine 
et a divino cultu excidat, et ad manus seculares rursus deve­
nire contingat, et ne eciam ipse abbas et conventus suis 
laboribus frustrentur, ius patronatus nostrum, quod in ipsa 
ecclesia habere dinoscimur, in ipsum abbatem et conventum 
perpetuo tranferimus et tali eorundem ordinationi et custodie 
damus, ut pro eorum voto abbates, aut saltem idoneos priores, 
necnon et castellanos et officiales pro meliori custodia et 
conservacione loci eiusdem deputent et ponant, divinique cultus 
diminucionem ecclesia non patiatur. E t quia eciam ecclesia 
sancti Mauricii de Beel, vicina sancto Martino, plurima 
incommoda sepius passa est, ad quam de conventu sancti 
Martini abbas et modernus electus est, ita et imposterum di- 
sposicionem illius ecclesie, item abatiamquoque de Thelk, nunc 
apud manus seculares habitam, pro maiore divini cultus in 
eis augmento, in abbates et conventum sancti Martini confidimus 
et locamus, relinquimusque, immo transferimus, donamus, con­
fidimus, et per omnia meliori ordinationi et dispositioni preta- 
ctorum abbatum et conventus relinquimus, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante perpetuo, salvis nostre 
semper maiestatis recognicione et tutela in eisdem permanen­
tibus. Datum Bude, feria sexta proxima ante festum beatorum 
Fabiani et Sebastiani martirum, anno domini millesimo quin­
gentesimo decimo sexto, regnorum nostrorum Hungarie etc. 
anno vigesimo sexto, Boliemie vero quadragesimo sexto.
(A szent-mártoni főapátság levéltárában. 13. capsa, B.)
LX X II.
1520. szeptember 20.
X. Leo pápa I I  Lajos király kérésére, a pannonhalmi apái­
nak és monostornak az összes szent-Benedek-rendi apátságok 
felett való elsöségi jogát és egyéb kiváltságait megállapítja és
fentartja.
Carissime in Christo fili, salutem. Cum nuper maiestas 
tua regia suis litteris significaverit, qualiter monasterium sancti
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Martini sacri montis Pannonie ordinis sancti Benedicti Jau- 
riensis diocesis, per beatum Stephanum, primum Hungarie 
Christianum regem fundatum et a clare memorie regibus 
Hungarie, ipsius maiestatis tue predecessoribus, privilegiis et 
prerogativis, apostolica auctoritate confirmatis et inconcusse 
observatis decoratum, primum et principale monasterium in 
eius Hungarie regno fore noscatur, ac illius abbates, qui ha­
ctenus fuerunt, in omnes abbates et monachos dicti ordinis 
in ipso regno prelaturam et superioritatem, ut primi et prin­
cipales inter illos, hactenus habuerint et exercuerint, ac alii 
abbates et monachi capitulis per ipsos abbates dicti monasterii 
sancti Martini pro tempore celebratis semper interfuerint, 
iliorumque constituciones et decreta observaverint, nichilominus 
tamen nonnulli ex abbatibus ordinis et regni huiusmodi, 
quominus dilecto filio Mattheo abbati dicti monasterii sancti 
Martini, eorum primo abbati obediant, ac eius iurisdictionem 
ab eis excuciant, et ut pro libito et arbitrio eorum nullius 
formidata censura vivere valeant, exempcionem a superioritate 
ipsius abbatis sancti Martini a nobis impetrare intendant, ac 
propterea eadem maiestas tua humiliter nobis supplicaverit, 
ut abbates et monachos propterea act nos recursum habentes, 
et vitam ab omni divina et humana censura liberam sibi 
ponere satagentes, ab eorum conatibus depellere et ad mona­
stice discipline observanciam reducere curaremus; nos, qui ex 
pastorali officio religionis decus et venustatem ac regularis 
observancie conservacionem synceris desideriis affectamus, pium 
et meritorium apud Deum maiestatis tue zelum plurimis in 
Domino commendantes, ac privilegia et indulta monasterio 
sancti Martini et illius abbati prefatis concessa infringere, 
vel illis derogare, aut preiudicare nullo modo intendentes, sed 
ut prosperos complectatur successus, nos graciosos et favorabi­
les exhibere volentes, eandem maiestatem tuam in Domino 
requirimus et hortamur attente, quatenus predecessorum tuorum 
et potissimum genitoris tui, qui ipsum monasterium sancti 
Martini et illius abbates et monachos, tamquam caput et 
originem ipsius ordinis in dicto regno, iuxta privilegia eis 
concessa, omni favore prosecuti et tutati sunt, vestigiis inherendo, 
monasterium ipsum sancti Martini et illius abbates et mona­
chos, presertim circa novam reformacionem inceptam, divine 
maiestatis intuitu, benigno desiderio ac pio affectu sic syncere 
commissos habeas et eis favoribus benivolis asistas ac eos in 
omnibus eorum privilegiis tam Romanorum pontificum, nostro­
rum, quam regum predecessorum tuorum tuearis et manuteneas, 
quod monasterium predictum sancti Martini et illius pro 
tempora abbates et monachi, in prospero et felici statu valeant
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salubriter conservari, in quo rem Deo acceptam, et tue maie- 
stati dignam, nobis vero plurimum gratam facies. Datum 
Kome, vigesimo Septembris, anno millesimo quingentesimo 
vigesimo.
K ív ü l : Carissimo in Christo filio Ludovico Hungarie et Bohemie 
regi illustri . . .
(1520. deczember 31-ikén készült átirata a szent-mártoni főapátság 
levéltárában 40. Capsa, L.)
LX X III.
1527. január 18.
János király elrendeli, hogy a Pannonhalmán megtartandó 
rendi gyűlésen az összes henczés apátságok fejei megjelenjenek, 
és a lábrakapott visszaélések megszüntetéséről tanácskozzanak.
Johannes Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
etc. Fidelibus nostris universis et singulis abbatibus, intra 
ambitum regni nostri buius ubivis constitutis et existentibus, 
necnon earundem abbatiarum commendatoribus atque prioribus, 
proprios abbates non habentibus, salutem et gráciám. Cum de 
antiqua consuetudine, ex sanctorum patrum constitucionibus 
de triennio in triennium, vobis et illi capitulum per totam 
christianitatem celebrari solitum existat, intelleximusque multas 
et quidem varias enormitates atque mala quottidie in ordine, 
propter incuriam et negligenciam abbatum, fieri et exerceri; 
ob hoc volentes statum ordinis vestri in melius reformari 
facere et observancie regulari salubri consilio reducere, statui­
mus capitulum in monasterio sancti Martini sacri montis 
Pannonie, prout eciam fideli nostro reverendo fratri Matheo, 
archiabbati eiusdem monasterii, exinde in aliis litteris nostris 
per maiestatem nostram commissum est, ut buius modi capi­
tulum celebretur, nam et reverendissimus dominus archiepi- 
scopus ecclesie Strigoniensis ad buiusmodi capitulum venerabiles 
dominos magistros Anthonium Kayary Nittriensis et vica­
rium Strigoniensis ac Blasium doctorem Jauriensis ecclesiarum 
canonicos et archidiaconos, vel saltem unum ex eis, propter 
certas causas et condiciones ibidem declarandas et expediendas, 
mittere habebit. Quare volumus et fidelitatibus vestris harum 
serie firmissime committimus et mandamus, aliud in hoc facere 
nolentes, quatinus acceptis presentibus, ad predictum monaste­
rium, iuxta commissionem et requisicionem litterarum prefati
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Mathei archiabbatis, semota omni occasione et subterfugio, 
prout superinde lacius fortassis reverendissimus eciam dominus 
archiepiscopus prefatus, ad peticionem ipsius Mathei abbatis, 
vobis scribet, accedere et convenire, ibique taliter de ordinis 
reformacione tractare, consulere, deliberare et providere, non 
curando condiciones et status quorumcumque abbatum, sive 
fratrum, corrigendi, emendandi, incarcerandi et deponendi, 
iuxta privilegia et constituciones pontificum atque regum 
superinde habitas et existentes, auctoritate capituli, potestatis 
habeatis facultatem, intelligamusque huiusmodi capituli celeb­
rationem non frustra factam et celebratam fuisse; quodque in 
omnibus abbaciis, quicumque eas teneant, reformaciones faciant, 
fratres iuxta numerum et condicionem ecclesiarum conservent 
et iuxta regulam religiose vivant, nam alioquin superinde 
laciorem informacionem prefatus archiabbas sancti Martini 
accepit, et vobis apercius vigore privilegiorum superinde habi­
torum declarabit. Aliud igitur facere sub pena amissionis 
et privacionis beneficiorum vestrorum non presumatis, presen- 
tibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Strigonii, in festo 
beati Prisce virginis et martiris, anno domini millesimo quin­
gentesimo vigesimo septimo.
(A szent-mártoni főapátság levéltárában. 21. capsa, W.)
LXXIV.
1527. szeptember 24
I. Ferdinand folyamodása a pápához Zalaházi Tamás vesz­
prémi püspök megerősítése ügyéhen.
Beatissime pater domine colendissime. Commendacionem 
ac filialis observancie continuum incrementum. Ante hoc bien­
nium vacante episcopatu Wesprnniensi per translacionem reve­
rendi Pauli de Yarda ad ecclesiam Agriensem, serenissimus 
precessor et sororius meus Ludovicus rex reverendum domi­
num Tbomam de Zalabaza cancellarium meum et prepositum 
Agriensem, episcopum Wesprimiensem, auctoritate regii juris- 
patronatus creaverat, cuius quidem episcopatus possessionem 
habet pacificam; sed quod a sanctitate vestra et apostolica 
sede, cuius semper fuit observantissimus, confirmacionem non­
dum obtinuit, in causa fuerunt temporum difficultates; nam 
quos ecclesia sua redditus habuit, in alendis pro regni defen­
sione militibus et in funestam superioris anni contra Thureas 
expedicionem sunt absumpti, reliquie vero fructuum et bono-
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rum pars non modica per eosdem hostes flamma et incendio 
perdite; adeo ut summam qua solvi annata, expediri contirma- 
cio debuisset, ad hunc diem corradere nullo modo potuerit. Pro- 
pterea vestram sanctitatem oro, dignetur mea causa per diploma 
seu breve apostolicum, ipso domino Wesprimiensi paternam 
impartiri benediccionem, idque clementer annuere, u t per epi­
scopos ritu solemni consecrari et funccionibus pontificiis uti 
possit, ad quod vehemencius expetendum urget hominem par­
tim affectus sue consciencie, partim religio qua sedem istam 
apostolicam veneratur. Prescribere autem sanctitas vestra poterit 
tempus, annuum (sic) bullarum expedicioni, interposita eciam, 
si videatur, censura, nisi interim eas expediendas curaverit. 
Nostra quoque interest, ut dominus Wesprimiensis muneribus 
fungatur pontificiis; cum vix unus aut alter supersit ex regni 
nostri Hungarie episcopis, qui sit consecratus. Omnes enim fere 
in ea quam diximus expedicione sunt extiueti. Instat autem 
tempus, quo ego et serenissima coniunx mea, optimacium ac 
tocius regni consensu, juxta veterem sancte ecclesie observa- 
cionem, insigne regium et coronam per manus ipsius episcopi 
Wesprimiensis, auspice Deo, sumus accepturi. Faciet igitur 
sanctitas vestra rem mihi gratissimam et ecclesie Dei bene 
ac salubriter consulet. Que feliciter valeat. Datum in arce 
nostra regia Budensi die X IIII. mensis Septembris anno do­
mini MDXXVIL, regnorum vero nostrorum primo.
Eiusdem sanctitatis vestre








1. Ferdinand Tholnai Máté pannonhalmi apátot felhatalmazza, 
hogy utódját maga szemelhesse ki és neki megerősítés végett
bemutathassa.
Ferdinandus divina favente clemencia Romanorum, Hun­
garie et Bohemie, etc. rex semper augustus, infans Hispania- 
rum, archidux Austrie, dux Burgundié, etc. Reverende fidelis 
nobis dilecte. Supplicacionem tuam equo animo et clementer 
admittimus, ut iuxta ecclesie et ordinis tui privilegia ab sede
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apostolica et a nostris precessoribus Hungarie regibus concessa 
successorem tibi idoneum, servatis de iure et consuetudine 
servandis, rite et canonice eligere ac designare possis, nobis, 
uti regi et generaliter omnium regni nostri ecclesiarum pa­
trono presentandum. Quem si dignum tua, conventus et ordi­
nis istius commendacione iudicaverimus, libenter electioni vestre 
consenciemus, et in eum, qui sic electus fuerit, abbatiam ipsam 
sancti Martini, auctoritate iurispatronatus nostri regii, gra- 
ciose conferemus. Datum Yienne, feria quarta post festum 
beatorum Simonis et Jude apostolorum, anno Domini mille­
simo quingentesimo tricesimo tercio.
Ferdinandus.
K ív ü l : Beverendő Matlieo abbati sancti Martini sacri montis Pan­
nonie, fideli nobis dilecto.
(Eredetije a szent-mártoni főapátság levéltárában. 21. Capsa. P.)
LXXYI.
1535. május 31.
A pannonhalmi monostor Mihály bathai apátot apáttá vá­
lasztja és a Jcirálynalc megerősítés végett bemutatja.
Xos conventus monasterii sancti Martini sacri montis 
Pannonie memorie commendamus tenore presencium, signifi­
cantes quibus expedit universis, quod nos attendentes et consi­
derantes litterarum scienciam, regularem observandam, morum 
honestatem, sanctam conversacionem, habilitatem, dexteritatem 
et plenam sufficiendam reverendi patris domini Michaelis 
abbatis de Batha, professi istius nostri monasterii, aliaque 
probitatis et virtutum merita, quibus ipsum non peregrina 
quadam commendacione, sed propria nostra experiencia ab 
Altissimo novimus esse insignitum, confisi in sana ipsius fide 
et habilitate, unanimi nostra deliberacione ac consensu pleno 
reverendissimi in Christo patris domini Mathei abbatis et 
prelati nostri, ceterorum edam abbatum monasteriorum in 
hoc regno Hungarie fundatorum electione ad id accedente, 
ne per gravem et senectam etatem ipsius domini Mathei, mo­
derni abbatis et prelati nostri, abbacia et monasterium nostrum 
prefatum in manus deveniat, in diminucionem divini cultus 
seculares, ex graciosa in hac parte nobis annuencia et conces­
sione serenissimi principis et domini domini Ferdinandi, divina 
favente clemencia Romanorum, Hungarie, Bohemie, etc. regis
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semper augusti, infantis Hispaniarum, archiducis Austrie, etc. 
domini nostri clementissimi, eundem patrem Michaelem, ob 
premissorum suorum meritum intuitu et consideracione, omni­
bus melioribus modo, via, iure et forma, quibus debuimus et 
potuimus, invocata prius per nos spiritus sancti gracia, ser­
vatis de iure in hac parte nostris servandis, odio, amore, 
timore, prece et precio ac qualibet simoniaca pravitate post­
positis, solum Deum et eius iustitiam, regularemque nostram 
constitucionem pre oculis habentes, cum solenni, irrevocabili- 
que nominacione in legitimum abbatem et pastorem nostri 
monasterii ex nunc cum plenitudine iuris nostri monasterii 
elegimus et constituimus, imo eligimus, nominamus et depu­
tamus, dantes et damus eidem sic canonice et regulariter 
electo et constituto in omnibus redditibus, proventibus, emo­
lumentis et quibuslibet pertinenciis ipsius abbacie et mona­
sterii corporalem ac realem possessionem; ita tamen, quod 
statuta, constituciones et ordinaciones tam in divinis, quam 
temporalibus nostri monasterii legitimas, iuraque et libertates 
observabit, defendet, et manutenebit pro posse suo, ac male 
alienata a nostro monasterio ad ius et prioprietatem eiusdem 
reducet et reducere procurabit, et quod vita sua comite de 
successore suo idoneo et habili, ne post decessum suum istud 
monasterium in manus deveniat seculares, canonice providebit. 
Quocirca memorato domino et domino nostro regi, patrono 
nostro clementissimo eundem patrem Michaelem ahbatem sic 
canonice, regulariter et legitime electum ad confirmandum, 
sibique de omnibus premissis redditibus, proventibus et emo­
lumentis quibuslibet respondendum, et per hos, quorum inter­
est, vel intererit, responderi faciendum presentamus, sueque 
clementissime maiestati supplicamus. In quorum testimonium 
presentes litteras nostras patentes damus iurium ipsius pro 
defensione. Datum feria secunda proxima post festum sacra­
tissimi corporis Christi, anno domini millesimo quingentesimo 
tricesimo quinto.
Ita  est, Matheus, qui supra,
abbas, manu propria scripsi.
(A szent-mártoni főapátság levéltárában. 53. capsa, H.)
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LXXVIL 
1550. június 21.
III. Gyula pápa Ferdinánd király kérésére az esztergomi 
érsekség administratióját két évi időtartamra a váczi püspökre
hízza.
Venerabili fratri moderno episcopo Vaciensi.
Julius etc.
Venerabilis frater salutem. Cum, sicut accepimus, ecclesia 
Strigoniensis, que de jurepatronatus charissimi in Christo filii 
nostri Ferdinandi Romanorum et Ungarie regis illustri, ex 
privilegio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, 
esse dignoscitur, certo modo pastoris solatio ad presens desti­
tuta existat, et ipsius Ferdinandi regis ac totius regni Unga­
rie, propter maximam pro tempore archiepiscopi Strigoniensis 
auctoritatem et potentiam, plurimum intersit, ut hiis tempori­
bus, quibus de impressione ac violentia Turcharum eidem regno 
finitimorum et qui jam maximam ipsius regni partem occu­
parunt, probabiliter timendum est, eidem ecclesie de persona 
non solum idonea et sibi ac dicto regno fida, verum et ser­
mone et opere potenti, et que populos dicti regni non solum 
in fide continere, sed etiam adversus eosdem Tureas animare 
sciat, velit et possit, apostolica auctoritate provideatur, nec 
dictus Ferdinandus rex super persona huiusmodi, tam brevi 
tempore, ob similium personarum in partibus penuriam deli­
berare valeat, et propterea, dum super hoc cogitat et delibe­
rat, cupiat, ut interim cura, regimen et administratio dicte 
ecclesie alicui catholico antistiti auctoritate nostra commit­
tatur; nos piam et laudabilem ipsius Ferdinandi regis in hiis 
intentionem plurimum in domino commendantes, ne pendente 
deliberatione huiusmodi, dicta ecclesia in spiritualibus et 
temporalibus detrimenta sustineat, dicti Ferdinandi regis in 
hac parte supplicationibus inclinati, te, qui etiam prepositu- 
ram eiusdem ecclesie, ex dispensatione apostolica obtines, et 
in illis partibus resides, u t pro hiis quibus polles prudentia, 
probitate et rerum gerendarum usu prefato Ferdinando regi 
gratus et acceptus existis, ac de quo nos ob premissa etiam 
in domino confidimus, eiusdem ecclesie in spiritualibus et 
temporalibus huiusmodi administratorem ad biennium, a data 
presentium computandum duntaxat, et interim donec per 
dictum Ferdinandum regem persona idonea nobis et apostolice 
sedi ad eandem ecclesiam presentata fuerit, alienatione bo-
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norum mobilium, neonon preciosorum mobilium mense dicte 
ecclesie tibi penitus interdicta, dicte ecclesie tenore presen- 
tium constituimus et deputamus, curam et administrationem 
ipsius ecclesie tibi in eisdem spiritualibus et temporalibus, 
ut prefertur, dicto tantum durante biennio committendo; 
non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
contrariis quibuscunque. Volumus autem, quod durante biennio 
huiusmodi, propterea cura ecclesie Waciensis, cui tu preesse 
dignosceris, nullatenus negligatur; quodque fructus, redditus 
et proventus ecclesie Strigoniensis huiusmodi, qui debitis et 
consvetis supportatis oneribus ac solutis debitis per archi- 
episcopum defunctum contractis, necnon deductis ducentum 
ducatis auri de camera, que etiam propria auctoritate annua- 
tim interea ratione administrationis huiusmodi percipiendi 
superfuerint, in arcium ad dicte ecclesie mensam pertinen­
tium ac fortaliciorum limitrophorum ipsius regni, pro ecclesie 
et regni predictorum ab ipsis Tureis toti reipublice Chri­
stiane proficua defensionem, restaurationem et alias pro 
ecclesie et illius bonorum ac regni huiusmodi preservatione, 
juxta providam per te desuper de consensu dicti Ferdinandi 
regis facienda provisione, exponantur et erogentur et iidem 
infra dictum biennium idem Ferdinadus rex ad dictam eccle­
siam Strigoniensem idoneam nobis et dicte sedi presentare 
omnino teneatur, alioquin dicto biennio elapso administratio 
per nos tibi commissa huiusmodi eo ipso cesset, ac de dicta 
ecclesia per nos et sedem predictam provideri possit. Datum.
Institum fuit pro parte dicti serenissimi regis, et sancti­
tas sua fuit contenta sub hac forma.
M. cardinalis Crescentius.
Egykorú, dátum nélküli másolat, mely Rómában készült, a követ­
kező feljegyzéssel: »Dise Copey soll bei dem schreiben so deshalb an die 
Hungarische Cammer ausgeht bei der registratur behalten werden. 14. 
Julii 50.« A bécsi cs. és kir. pénzügyminisztérium levéltárában. Ezen 
breve, a fentebbi dátummal ellátva, a vatikáni levéltárban, Regesta Bre­
vium. Arm. XLI. Yol. 56. num. 571.
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LXXVIII.
1550. július 14.
Ferdinand azzal a meghagyással küldi meg a magyar udvari 
kamarának a fentebbi pápai iratot, hogy azt a váczi püspök 
kezeihez juttassa.
Ferdinandus.
Transmittimus vobis cum presentibus inclusum breve 
apostolicum eiusque descriptum exemplum, una cum litteris 
nostris earumque exemplo, ratione spiritualis ac temporalis 
administrationis ecclesie Strigoniensis, quam nuper reverendo 
iideli nostro devoto Augustino Sbardellato electo episcopo Va- 
ciensi clementer concredidimus, sicuti prolixe intelligetis; ac 
volumus et committimus vobis, ut dictum breve apostolicum 
litterasque nostras eidem Sbardellato quamprimum consignetis, 
simul et curam adhibeatis ac animadvertatis, ut liuic muneri 
et iniuncte ac concredite functioni spirituali et temporali 
fideliter et diligenter incumbat, presit et satisfaciat; tempo­
ralia autem, juxta antea a nobis prescriptum modum et 
ordinem dirigantur et administrentur. Quam ob rem vobis 
injungimus, ut eidem etiam in temporalibus negotiis, que 
jussu nostro ad vos semper deferet, consilio, opinione et deli­
beratione vestra adjumento sitis; difficilliora si que emerse­
rint semper ad nos referentes, resolutionem nostram desuper 
expectetis, ut juxta sanctissimi domini nostri pape jussionem, 
omnia in temporalibus, de nostro consensu in destinatos pios 
usus convertantur. Datum die 14 Julii anno 1550.
Camerae Hungaricae.




A pápa és a bibornokok lemondanak a hét magyarországi püs­
pök bullái után fizetendő dijakról.
Fuit decretum, attenta occupatione maioris partis dioe­
cesium infrascrip tarum septem ecclesiarum regni Ungarie a 
Tureis, scilicet Agriensis, Quinqueecclesiensis, Yesprimiensis, 
Yaciensis, Xitriensis, Tininiensis et Zágrábiensis, ac etiam
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attentis gravibus impensis in defendendis ipsis ecclesiis per 
episcopos supportandis, ut littere pro ista vice gratis expe­
diantur, et ad meram dispositionem sanctitatis sue, cum de 
nominatione et presentatione regis Ungarie nihil constat.
E t insuper admoneretur rex et status regni Ungarie, 
ne de cetero possessio alicuius ecclesie cathedralis seu me- 
tropolitane de regno alteri daretur, nisi a sede apostolica 
provisus foret.




Areo Prosper gróf közli I. Ferdinánd kirúüylyal, hogy a zágrábi, 
pécsi és csanádi püspökök megerősítése nehézségekbe ütközik, 
miután a szent-szék új processust kíván.
Sacratissime et invictissime cesar domine, domine cle­
mentissime.
Sacratissime maiestatis vestre litteras que scripte fuerunt 
pro episcopis Zagrabiensi, Quinqueecclesiensi et Cenadiensi, 
reverendissimo domino cardinali Morono reddidi, ut a ponti­
fice episcopi ipsi confirmarentur. Sed isti non parum afferunt 
difficultatis, affirmantes ex decretis Tridentini concilii, etiam 
in translationibus necessarium fore ut iterum formentur pro­
cessus, et ex istis locis huc mittantur. Quia tamen Zagrabiensis 
episcopus pluribus est notus, fortasse negotium suum poterit 
absolvi absque processu istic confecto; idem forsan evenire 
posset Quinqueecclesiensi; sed de Cenadiensi non est speran­
dum. Cardinalis Moronus affirmat se ad episcopos ipsos de 
hac re litteras dedisse, ad quas me refero . . .
Romae die 4 Martii 1564.
Eiusdem invictissime maiestatis vestre
humillimus et fidelissimus servitor 
Prosper comes Archi.
(Eredetije a bécsi állami levéltárban, Romana osztályban.)
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LXXXI.
1565. október 31.
A magyar kamara Miksa király felhívására kifejti azon véle­
ményét, hogy a magyar főpapok örököse a király, és csak 
királyi engedélylyel alkothatnak javaikról végrendeletet.
Sacratissime cesar . . .
Accepimus benignum sacre maiestatis vestre cesaree 
mandatum 27 huius mensis ad nos datum quo maiestas vestra 
sacra humilem nostram informationem clementer requirit, num 
episcopo Hungarico sine consensu regis testari liceat nec ne, 
et cninam bona sua ipso defuncto jure regni cedant; nos cle­
mentissime imperator, hac benigna sacre maiestatis vestre 
propositione in accuratam deliberationem et consultationem 
vocata, et decretis quoque Hungaricis diligenter inspectis et 
revolutis, que ad istius negotii clariorem et evidentiorem 
explicationem momenti aliquid afferri possent, preter unicam 
clausulam ex tripartito opere juris consvetudinarii regni Hun- 
garie, per Stephanum quondam Werbewczy compilato, plane 
nihil reperire potuimus. Eam vero suis verbis excerptam et 
descriptam his adiecimus.1) Xos eidem clausule pro tenui 
nostro judicio adstipulati, et exemplis magis, cum superioris 
etatis, tum nostri temporis, quam aliis rationibus adducti, 
aliud omnino sentire non possumus, quam, sicut universorum 
dominorum, baronum et magnatum, aliorumque regni huius 
nobilium, possessionatorumque hominum, sine heredibus et 
posteris decedentium, omnia jura et bona possessionaria in 
sacram maiestatem vestram, tamquam regni Hungarie natu­
ralem regem, vero successionis jure devolvuntur; et quemad­
modum persona unica et singularis, legitimoque successore 
destituta, super juribus suis possessionariis, sine regio consensu, 
nil quicquam jure perennali testari potest: eadem ratione 
sacram maiestatem vestram dominorum quoque prelatorum 
legitimum esse successorem, neque ipsos sine consensu sacre 
maiestatis vestre quippiam testari posse, aut si testati fuerint 
omnino id irritum haberi constat; ideoque sacram maiestatem
>) Clausula ex decreto Hungarico I. parte, titulo X. »Praeterea 
cunctorum quoque dominorum praelatorum et virorum ecclesiasticorum 
princeps ipse noster verus pariter et legitimus successor est, non quan­
tum ad bonorum et jurium possessionarium ab ecclesia ablationem et 
sequestrationem, sed quantum alteri (vacantibus praelaturarum sedibus 
et ecclesiarum rectoribus) ad gubernandum cum ecclesia collationem.«
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vestram in bonis et rebus mobilibus dominorum episcoporum, 
testamentis eorum per maiestatem vestram non confirmatis, 
succedere, proventusque bonorum etiam immobilium et jurium 
possessionarium, donec ea alteri persone ecclesiastice ad gu­
bernandum collata fuerint, optimo jure percipere posse certum 
est. Ouius quidem rei exempla etiam nobis non desunt. Nam 
reverendissimo quondam domino Paulo deWarda arcbiepiscopo 
Strigoniensi (cuius testamentarii Fridericus Malatesta et Mi­
chael Mwtnoky cum testatoris voluntatem et legata subinde 
pro suo arbitrio immutarent, qua re idem Strigoniensis vehe­
menter commotus, tabulas testamenti nondum plene confectas 
conscidit) ab intestato decedente, divus quondam imperator 
auguste memorie genitor sacre maiestatis vestre charissi- 
mus, dominus noster clementissimus, in omnibus dicti domini 
Strigoniensis bonis et rebus mobilibus proventibusque archie- 
piscopatus successit, et domestica etiam illius supellectilis, ad 
rationem sacre quondam maiestatis sue cesaree fuit occu­
pata. Sic etiam defuncto quondam reverendissimo domino 
Francisco Wylaky episcopo Agriensi, totius anni illius, quo 
obiit, episcopatus proventus, ad rationem predicte sacre ce­
saree maiestatis fuerunt percepti. Et consvetudo a memoria 
hominum ad hec usque tempore observata testatur, defun­
ctorum episcoporum bona semper ad reges Hungarie fuisse 
devoluta. Quare demisse sententie nostre priori adhuc in- 
herentes humillime concludimus, uti ab exemplis) etiam per 
nos allegatis manifeste liquet, sacram maiestatem vestram ce- 
saream episcoporum, presertim ab intestato decedentium in 
regno Hungarie legitimum esse successorem, et plenam habere 
facultatem res et bona eorum mobilia occupandi et quocum­
que maiestati vestre benigne visum fuerit, pro clementi arbitrio 
suo convertendi . . 4)
Datum Posonii ultima Octobris anno a nato Cristo 1565.
Sacratissime cesaree et regie maiestatis vestre
humillimi et fideles servitores 
Prefecti et consiliarii camere 
Hungarice.
(Eredetije a bécsi cs. és k. pénzügyminisztérium levéltárában.)
’) Ezután a megüresedett győri püspökség birtokainak átvételéről 
van szó.
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L x x x n .
1565. november 9.
Delfino Zakariás bibornok térítvénye a győri püspökség ad- 
ministratiója ügyében, a melyben kötelezi magát, hogy az ország 
törvényeit és kiváltságait tiszteletben tartja.
Ego X. etc. notum omnibus et singulis facio me episco­
patum X. a sacra cesarea regiaque maiestate acceptasse, et 
promisisse, sicuti nunc etiam de facto promitto, me velle 
privilegia et libertates regni Hungarie semper observare, pro 
viribus defendere ac tueri in omnibus, eiusdemque episcopatus 
onera libenter subire, capitulum seu canonicos protegere et 
ea omnia facere, ad que juxta regni privilegia et consvetu- 
dines per vices meas teneor et tenebor. Volo etiam agnoscere 
et recognoscere Strigoniensem archiepiscopum meum metropo- 
litanum in omnibus illis, in quibus predecessores mei eum 
agnoverunt et recognoverunt, ac in sustinendis oneribus dicti 
regni, omnibus privilegiis et immunitatibus cardinalium re- 
nunciare, prout etiam exnunc renuntio. Promitto etiam, quod 
non committam gubernationem ullam temporalem nisi subdi­
tis dicte sacre cesaree maiestatis, quodque quandocumque a 
sacra cesarea maiestate requisitus fuero, ut episcopatum pre- 
fatum relinquam, illum canonice atque ut mos est, absque 
ulla mora ac sublatis omnibus excusationibus seu tergiver­
sationibus resignabo; nec non loco episcopo Javariensi in con­
silio secreto regni prefati dari solito renuncio, absque tamen 
successorum in dicto episcopatu preiudicio; promittoque et 
juro me super premissis, aut eorum aliquo, sub poena per­
petue infamie absolutionem baud petiturum. Volo etiam a 
sanctissimo domino nostro papa, quantocius potero, breve, seu 
indultum impetrare, ut si quo modo contingeret me in urbe 
aut alibi extra regnum diem ultimum claudere, collatio eius­
dem episcopatus ad serenissimum cesarem, tanquam regem 
Hungarie pertineat, non obstantibus quibuscunque.
K ív ü l : Formula obligationis quam se obtulit daturum reverendis­
simus cardinalis Delfinus ratione administrationis episcopatus Jauriensis.
(Egykorú irat a Pécsi állami levéltárban.)
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LX X X III.
1565. november 16.
A magyar tanácsosok felterjesztése I  Miksa királyhoz, a mely­
ben előadják, hogy a győri püspökségnek, az idegen származású 
Del fi,no bibomokkal való betöltése, az ország törvényeibe ü t­
köznék.
Sacra maiestas cesarea, et domine domine clementissime.
Hetulit nobis reverendissimus dominus arcbiepiscopus Stri- 
goniensis ea, quae sacra maiestas vestra per eum nobis causa 
intelligende nostre quoque opinionis significari voluit, in ne- 
gocio promotionis reverendissimi domini cardinalis Delphini, 
ad administrationem episcopatus Jauriensis, propter multa et 
magna illius seruitia, que sacram maiestatem vestram hor­
tentur ad faciendam ei istam gratiam. Vidimus etiam copiam 
obligationis, quam obstantibus illis, de quibus nuper sacram 
maiestatem vestram humillime commonefeceramus, tanquam 
repertum bonum aliquod medium, per eundem dominum car­
dinalem, casu quo isthec administratio ipsi traderetur, ma­
jestas eadem vestra dari debere censuit.
Quibus omnibus cognitis, atque pro dicenda humili no­
stra opinione diligentissime perpensis, visum imprimis ipsi domino 
Strigoniensi nobiscum una est: quod maiestas vestra sacratissima 
faciat rem optimo et laudatissimo principe dignam, quod fide­
lium et bonorum seruiciorum suorum merita non pensitare 
solum, verum etiam de remunerandis illis tam accurate solli- 
citeque cogitare soleat. Una enim ex precipuis esse virtutibus 
in principe videtur, et ad stabiliendum imperium maximum 
quid momenti aferre, si boni in precio habeantur, et .virtuti 
digna decernantur premia; e contra vero mali puniantur. 
Quod ipsum maiestatem quoque vestram sacratissimam in ipso 
reverendissimo domino cardinale sequi non dubitamus, utpote 
cuius et merita et virtutes eidem probe cognitas et perspectas 
esse credimus. Quod tamen ad nostram, de committenda in 
dicta episcopatus Jauriensis administratione, sententiam atque 
opinionem spectat: supplicamus maiestati vestre sacratissime 
maxima qua possumus humilitate, nostrique submissione, di­
gnetur hec que sequuntur, et ista de re ad mandatum sacre 
maiestatis vestre paucis dicturi sumus, benigne non solum 
intelligere, verum etiam in meliorem graciose interpretari par­
tem. Pro prestito enim iuramento illo, quo quisque nostrum 
sacre maiestati vestre tenetur, habito singulari et precipuo
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dignitatis, authoritatis et commodi sacre maiestatis vestrae 
respectu, nil aliud dicemus, quam quod debita erga maiesta- 
tem vestram sacram fides et observantia nostra requirit.
Non est ullum dubium, clementissime imperator, quin 
collatio quorumcunque episcopatuum, in regno Hungarie vacan­
tium, constituta sit in sola solius sacre maiestatis vestre pote­
state, ad instar predecessorum suorum, diuorum quondam Hun­
garie regum; certum tamen est, omnes fere reges ita baue 
suam potestatem moderatos esse, ita semper obseruasse, ut 
dignitates episcopales nonnisi regni indigenis et benemeritis 
contulerint, ob eas haud dubie causas et rationes, que regni­
colas etiam diversorum regum temporibus induxerunt ad san­
cienda varia decreta, de non admittendis; neque recipiendis 
extraneis et aduenis; signanter tamen Venetis et Polonis, 
qualicunque modo vel pretextu ad aliquas dignitates eccle­
siasticas, vel ad possidenda bona eciam aliqua secularia. Ad 
que quidem decreta reges ipsi hucusque omnes tempore in­
augurationis sue etiam iurare, et ob id haud dubie nihil, quod 
iuramento huic ipsorum contrarium foret, etiam facere soliti 
fuere. Cui obseruate semper regum consuetudini non obstare 
videtur, unicum etiam illud exemplum, a temporibus quondam 
regis Matthie petitum, quo archiepiscopatus Strigoniensis 
collatus fuit cardinali Estensi, habitus hic fuit respectus, quod 
frater ille fuerit carnalis regine Hungarie, quod tamen 
ipsum quoque non diu passi sunt regnicole, quin pocius 
adegerunt illum ad cedendum archiepiscopatum et illuni cum 
episcopatu Agriensi, qui in solam regine gratiam utcunque 
illi relictus fuit, permutandum. De domino cardinale Delphino 
nemini est dubium, quin et externus et Venetus sit: que 
duo illum prohibent, et a tenenda qualitercunque dignitate 
episcopali in Hungária, et possidendis bonis quibuscunque 
etiam secularibus, contrariis ei directe decretis et legibus regni 
diuersis. Quare, si forte sacra maiestas vestra animum (quod 
minime putamus) haberet episcopatum Jauriensem illi, vel re 
ipsa cum titulo, vel administrationis tantum nomine, sub ea 
cuius nobis maiestas vestra sacratissima copiam dedit, obli­
gatione conferendi, prohibiti fide et iuramento, de quo dixi­
mus, facere non possumus, ut id maiestati vestre sacratissi­
me tanquam rem dignitati, authoritate et bono eiusdem ad­
versam et contrariam consulamus. Nam quum maiestas vestra 
sacratissima non pro ea solum sua oblatione, quam tempore 
felicis coronationis sue Hungarice, regno publice fecit, sed 
postea etiam privatim sepius non minus pia, quam omnium 
sermone laudata consuetudine palam testari solita sit, se iura, 
leges, et consuetudines regni sui Hungáriáé inviolate velle
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seruare; in diuersam haud dubie omnes sacratissime maiestatis 
vestre tideles Hungari opinionem venirent, si a maiestate vestra 
sacratissima hunc dominum cardinalem contra regni leges pro­
motum esse viderent, ut taceamus turbas et clamores, de quibus 
non parum verendum esse videmus, si qua futura sit diéta: quam 
cum maiestas vestra sacratissima a felici sua coronatione, et 
morte serenissimi pie memorie quondam domini genitoris sui, 
domini nostri clementissimi, nullam adhuc celebrarit, in hac 
que prima futura est, exulceratos regnicolarum animos pocius 
leniendos, quam irritandos censeremus. Nam quocunque modo, 
vel nomine, dominus ipse cardinalis possessionem illius episco­
patus, concedente sacra maiestate vestra arripiat, sine le- 
sione iurium et legum regni fieri id non poterit: neque me­
dium illud per obligationem ab illo dandam quesitum quic- 
quam remedii in hoc afferre posse videtur, quum nicbilominus 
possessionem esset habiturus. De qua quidem obligatione, 
quantum videlicet valere possit, multa haberemus dicenda ad 
omnes illius non solum articulos, sed singula quasi verba, nisi 
spes nobis esset in sacra maiestate vestra illa non opus futu­
rum. Talis enim est, ut quibuscunque formetur verbis, nulla 
futura sit.
Hec, ut omissis aliis non paucis, que proferre possemus, 
pociora tantum attingamus, pro debito fidelitatis nostre intermit­
tere non possumus, quin ita maiestati vestre sacratissime decla­
remus ; cui non solum nostro, verum omnium reliquorum etiam 
suorum consiliariorum Hungarorum nomine, quorum mentem et 
sententiam ista in re iam in parte cognitam habemus, cum 
omni humilitate et summa cum instantia supplicamus, nolit 
in hoc foelicis sui regiminis quasi inicio novum istud statuere 
exemplum, quo dignitati et authoritati, commodoque et bono 
non solum suo, verum etiam cum tempore serenissimorum 
liberorum suorum (ut quidem non sine causa vereri licet) 
derogatum esse possit. Nihil dubitamus, quin dominus cardi­
nalis sacre maiestati vestre seruiuerit, et remuneratione sacre 
maiestati vestre dignus sit; cum tamen ob causas predictas 
nulla esse videatur sacre maiestati vestre commoditas, istam 
sibi quam petit, gráciám faciendi, dimitti posse videretur hac 
quoque significatione: ob ardua et maxima considerationis argu­
menta impediri maiestatem vestram sacratissimam quo minus id 
quod petit, prestari queat; non tamen defuturum modum, ut 
alio opportuno tempore aliunde ei provideatur. Quam uti iustam 
ita etiam honestam excusationem eo magis locum habere de­
bere putamus, quod intelligamus illum et alioquin gratia et 
remuneratione sacre maiestatis vestre non omnino vacuum 
discedere, concessis ei in Styria non omnino postreme sortis
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duobus beneficiis. Nos quidem, ut sacra maiestas vestra illius 
petitioni circa dictum episcopatum quibuscunque titulis et obli­
gationibus annuat, ob rationes predeclaratas consulere non pos­
sumus. Si tamen vestre sacre maiestati secus videretur, boc 
ipso scripto nostro humillime cupimus testatum, nos et apud 
maiestatem vestram sacram et apud regnum velle excusatos 
esse, si forte quid eorum, que supra diximus, incommodorum 
(quod Deus auertat) ex hoc maiestatis vestre sacre facto 
cum tempore oriri contingat.
[ I n  dorso]: Opinio Consiliariorum Hungarorum.
[ R u b ru m ] :  Opinio Consiliariorum Hungarorum in negocio Episco­
patus Jauriensis.)
(A bécsi állami levéltárban. Hungarioa.)
LXXXIV.
1572. junius 23.
A bécsi nuntius jelenti Rómába, hogy a czímzetes püspökségeket 
a katholikus ügy érdekében fenn kellene tartani.
Sabbato passato il rm° arcivescovo di Strigonia mi 
venne á trovare in nome di sua maesta cesarea facendomi gran­
dissima instantia, accioché io dovessi supplicare sua santita 
per la confermatione di quattro vescovi d’ Ongaria, nominati 
giá alcuni anni da sua maesta, et mi mandö la sera 1’ inserto 
memoriale, il quale servirä per instruttione di v. s. ill'na et 
rma cli quello, ehe 1’ imperatore et questi signori nominati desi- 
derano. La mattina sequente, dopo la messa, sua maesta mi 
chiamö in camera, et mi disse, ehe instando il tempo della 
coronatione del figlio, et non trovandosi in Ungaria piii ehe 
quattro vescovi consecrati de quali due per la vecchiezza et 
infermitä non potevano intervenire a questo atto, al quale si 
richiedeva quel maggior numero, ehe fusse possibile, stretta- 
mente pregava sua santita per la confermatione di questi, 
come ne sara anco fatto ufficio dal suo ambasciatore in Roma 
con sua beatitudine. Io risposi á sua maesta, ehe non haveva 
da dubitare punto della buona mente di nostro signore, in 
satisfarla in tutte quelle cose, che pótra, pur ch’io non volevo 
restare di dirié, che mi pareva havere inteso, che sua san­
tita felicis memoriae non haveva voluto confermarne tre di 
loro, perche non s’ esprimeva nel processo, con ehe entrata
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havevano da mantenersi i vescovi essendo le eliiese in mano 
d’ infideli, et benclie io sappi ch’ lianno abbatie, et preposi- 
ture, con le quali vivono commodamente, pur non essendo 
giustificato, dubita vo, cbe questo possa havere impedito la 
risolutione, et ehe era Vesprino solo, al quale resta qualche 
entrata dei vescovato, ma non havendo esso alcun’ ordine 
sacro potrebbe essere, che per cib nostro signore havesse pro- 
lungata anco la sua espeditione. E t pero accioche non haves- 
simo hora la medesime difficult;!, et essendo il tempo cosi breve, 
le dissi, che io credeva, che fusse bene ehe sua maesta ope­
rasse con i sudetti signori nominati, ehe provedessero á questi 
disordini, come anco io haveva detto al i™  di Strigonia, pur 
che in ogni caso non havrei mancato di significare á sua beatitu- 
dine il desiderio grande di sua maestä et la necessitá, et bisogno 
ehe hä quel regno di prelati, et con questa occasione tornai á 
ricordarle la nominatione d’ Agria et Griavariuo, che giä tanto 
tempo vacano, facendole quella maggiore instantia che potei, 
acciö si risolvesse con questa occasione, dubitando grandemente 
che se passiamo questo punto, staremo qualche giorno ad 
haverne risolutione. Sua maestä secondo il solito suo mi rispose 
humanissimamente, che non liavrebbe mancato di provedere 
á questi due vescovati conoscendo molto bene il gran bisogno 
delle chiese, et che lo farebbe molto presto, má che hora 
hisognava fare instantia per 1’ espeditione di questi quattro, 
mostrando infinito desiderio d’ ottenere questa gratia da nostro 
signore. L’ Ongaria, come v. s. illma sä meglio di me, e governata 
da tre ordini principali, prelati, baroni, et nobili, di quali i 
dui ultimi per il piii sono heretici, et i prelati sono ridotti 
á cosi picciol numero, ehe con gran difficulty possono supplire 
all’ officio loro, il quale non solamente s’ estende alia cura 
particolare delle loro chiese, má sono anco deputati al governo 
universale di tutto il regno, non si potendo fare alcun giu- 
ditio senza 1’ intervento loro; et benche i vescovati siano 
usurpati dal Tureo, pur’ é necessario per la conservatione di 
quei pochi catholici che vi restano, et per il beneficio publico 
mantenere questi titoli, provedendo a questi eletti con 1’ abba­
tie, et prepositure di questo regno, le quali si non sono dis­
pensate ä questo modo, b ehe restano alia camera, b ehe 
vanno in mano di qualche heretico per mancamento di catho­
lici dei paese, come al presente ne sono molti; et accioche la 
s. v. illma et rma possi vedere in ehe termine si trovano dette 
abbatie, et prepositure qui inclusa sarä una nota di quelle, 
che sono allienate, et un modo di restituirle in pristino, dei ehe 
ne feci ufficio con sua maestä riportandone buonissima risposta, 
ma tin’ hora non s’ e veduto effetto alcuno. E t pero, come per
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altre mié le ho scritto, un breve in buona forma k sua maestk 
in questa materia, non potrebbe essere se non di molto gio- 
vamento, rimettendomi in questa et in ogn’ altra cosa al pru­
dentissime giudicio di v. s. illma et rma alia quale con questo 
fine humilmente bacio le mani, et prego dal Signor ogni contento. 
Di Vienna fi 23. di Gfiugno 1572.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 69., föl. 17.)
LXXXV.
1572. június.
Az esztergomi érselc a bécsi pápai nuntiusnak közbenjárását 
kéri ki, a bemutatott püspökök megerősítésének és a díjak 
elengedésének kieszközlésére.
Habemus in Hungária electos episcopos quattuor. Ste­
phanum Radecium ad episcopatum Varadiensem. Joannem 
Listhium ad episcopatum Wesprimiensem, Joannem Monozlai 
ad episcopatum Quinqueecclesiensem. Duo episcopatus vacant 
Agri ensis, et Jauriensis.
Supplicamus assidue ut clementer conferantur, ne et re­
ligio negligatur, et ecclesiae cathedrales desolentur.
Maiestas caesarea semper clementer nobis respondet, sed 
nondum apparent effectus.
Illma ac rraa dominatio vestra, rogamus, iuvet supplica­
tiones nostras patrocinio suo. Idque iam hoc tempore, quo 
opus est episcopis, non solum ecclesiis et religioni, sed etiam 
proximae coronationi.
Qui quidem parvo et negocio et sumptu creari possunt; 
maxime tamen utilitate futuri, ne nostra et divina, et hu­
mana corruant, ut iam ceperunt ruere, neglecto ecclesiastico 
ordine.
Ac si duo novi episcopi dabuntur regno, poterit illma 
amplitudo vestra pro confirmatione sex episcoporum apud san­
ctissimum dominum nostrum intercedere, ut simul et semel hanc 
henedictionem ecclesiae nostrae patrocinio illmae amplitudinis 
vestrae consequantur, sin minus pro quatuor dumtaxat, quos 
initio nominavi non gravabitur primo quoque tempore petitio­
nem memoratae confirmationis instituere, iuxta quam maiestas 
quoquo caesarea scribet, et ad suam sanctitatem et ad suum 
oratorem; fietque provisio, ut curetur celerior eius expeditio. 
Supplicant tamen electi, ut eis condonentur annatae, quum eo-
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rum ecclesiarum redditus, una cum ecclesiis redacti sint in 
nihilum his regni calamitatibus; quod cum iam amplitudo vestra 
optime novit, nolo de his miseriis nostris loqui prolixius. Parati 
alioqui, quoad poterunt de diplomatum redemptione curam 
gerere. Atque haec sunt quae de his i limae amplitudini vestrae 
pro informatione scribere volui. Cui perpetua servitia mea 
commendo, et precor omnia optima atque foelicissima etc.
(A vatikáni levéltárban. Nunt. Germ. Vol. 69., fol. 14.)
LXXXVI.
1572. augusztus 1.
A nuntius jelentése Rómába a király határozatairól a magyar- 
országi püspökségek betöltése tárgyában.
Hieri préséntai il breve k sua maesta dicendole, che in luogo 
di far seco ufficio per la provisione de i vescovati d’ Ongaria, 
conforme k quello che in esso si conteneva, io haveva da rin- 
gratiarla della risolutione, eh’ io intendevo ehe haveva fatta. 
et eh’ io tenivo (sic) per fermo, che presto farebbe il mede- 
simo della chiesa di Vienna et deli’ altre abbatie e preposi- 
ture d’ Ongaria, come tante volte m’ haveva promesso di fare 
et appresso li mostrai la prontezza di sua beatitudine, in far tro- 
var’ i processi de i vescovi nominati subito ehe intésé per le mié il 
desiderio di sua maestk, et ehe havendoli trovati in molte parti 
deffettivi, non haveva potuto darli quella espeditione, ehe desi- 
derava, ma ehe hora, che si faranno buoni, et novi processi 
in forma authentica, et che si mandarä huomo k posta per 
1’espeditione di questi vescovati, come mi era stato detto dal 
nominato di Varadino, io 1’ assicurava, che sua santitk non hav- 
rebbe mancato di fare tutto quello, ehe havesse potuto per dare 
ogni sorte di satisfattione k sua maesta, come fark anco in ma­
teria della elettione di re di Romani, quando sark tempo, et hora 
in questa di Polonia, et in ogni altra, che sia k beneficio, honore 
et grandezza della serenissima casa d’ Austria. Sua maesta 
havendomi confermato tutto quello, che dal prefato Varadino m’ 
era stato detto, come per altre mié le ho scritto, et ringratiato 
sua santitk delle offerte con parole molto cortesi mi comincio 
a dar conto particolare di queste chiese d’ Ongaria, leggen- 
domi una lista, che haveva sopra la tavola nella quale v’ erano 
tutti i nominati, non solamente d’ Agria, Giavarino et Ves- 
prino, mk anco de gl’ altri dui che vacano per translatione, 
dicendo, die dark Varadino al vicario dei vescovo di Nitria, il
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quale dice essere huomo'molto dotto, et da bene, et Tininiense 
ad un’ altro ; et ehe al vescovo novo d’ Agria dara una pre- 
positura, che vale 2 mila fiorini, et ehe esso nominato ne haveva 
altri tanti di certi beneficii, che tiene hora et 5 mila glie ne 
darä della camera, benche al possessore che hora e arcivescovo 
di Strigonia, ne dara 8 mila ritenendo per se 1’ entrata del 
vescovato, che importa per quanto intendo 25 mila fiorini, per 
le spese che bisognano farsi in mantenere soldati, come sono 
obligati i vescovi di questi paesi. Quello di Giavarino con- 
cedeva con tutte le sue en träte, che sono di 18 mila fiorini in 
circa, il quale medesimamente e obligato ä fare grossa spesa 
in man ten er soldati, et similmente Vesprino, al quale pub 
restare circa 2 mila fiorini, ä gl’ altri ehe non hanno entrata 
dice, che provederä con queste prepositure et abbatie, che va- 
cano al ehe attende tuttavia et spera, che in breve tutti 
saranno all’ ordine per mandare ä Eoma, per la confirmatione 
et allora si dara pin minuto et particolare raguaglio ä v. s. 
illma et rma di tutto questo negotio . . .
Di Vienna il 1° d’ Agosto 1572.
(A vatikáni levéltárban. Nunt. Germ. Yol. 69., föl. 85.)
LX X X V II.
1578. ápril 10.
Rudolf király a kassai megrongált dominikánus templomot 
Kassa városának gabonaházul átengedi, oly föltétellel, hogy a 
dominikánusok azt bármikor visszakövetelhessék.
Xos Rudolphus etc. memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit universis, quod nos 
attentis et consideratis constanti fidelitati fidelibusque servitiis 
fidelium nostrorum prudentium ac circumspectorum iudicum, 
iuratorum, totiusque communitatis civitatis nostrae Oassoviensis, 
tum vero benignum habentes respectum humillimae supplica­
tionis ipsorum, nobis propterea factae, totale desertum templum, 
alias ad religiosos fratres s. Dominici pertinens, sed per com­
plures hactenus annos a fratribus praedicti ordinis desertum, 
tam ex incendio conflagrationeque praefatae civitatis nostrae 
Oassoviensis omni prorsus tecto destitutum, quam temporis 
et aeris iniuria penitus corruptum et desolatum, in inferiore 
eiusdem civitatis nostrae Oassoviensis parte et area situatum, 
iisdem iudici, iuratis et communitati civium civitatis nostrae 
Oassoviensis, pro domo frumentaria reparandum et extruendum
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clementer dedimus, contulimus et concessimus, ita et sub ista 
conditione, ut fideli nostro reverendissimo Stephano Radetio, 
episcopo Agriensi, per Hungáriám locumtenenti et consiliario 
nostro, tamquam dioecesano ipsorum litteras sub sigillo civitatis 
ipsius Cassoviensis publice consignatas dare teneantur, quod 
si successu temporis, praedicti fratres ordinis s. Dominici in 
integrum restituti ac templum praedictum ab ipsis civibus 
Cassoviensibus per illos repeti contingat, tunc iidem illud 
absque resistentia difficultateque aliquali, eisdem remittere et 
restituere debeant et teneantur; imo damus, conferimus et 
concedimus harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum in arce nostra regia Posoniensi, die 10. mensis 
Aprilis, 1578.
(Országos levéltár. Cancellariai osztály. 1861. sz.)
L X X X V III.
1580 elején.
A magyar főpapság felterjesztése a végrendelkezési szabadság 
megóvása érdekében.
Serenissime princeps, domine et domine nobis clemen­
tissime.
Non possumus serenitatem vestram celare, graviter labe­
factari libertatem praelatorum et cleri, si ita res se habeat, 
quemadmodum nobis refertur. Intelligimus enim mortuo epi­
scopo Transsilvaniensi et Nittriensi, testamentum eius per 
exequutores ab ipso constitutos, ad serenitatem vestram iam 
dudum perlatum fuisse, ad quod ad hoc usque tempus respon­
sum non habuissent. Cum autem vereamur, ne quid contra 
libertatem nostram et antiquam consuetudinem constituatur: 
voluimus una omnes de legibus et praerogativis nostris sereni­
tatem vestram breviter et humiliter edocere, nostram nimirum 
et reliquorum baronum ac nobilium regni, iuxta decretum 
Tripar. par. 1. titu. 2. unam et eandem esse libertatem. Nam 
et spiritualibus et secularibus attendere cogimur. Quod ad 
rem spiritualem attinet, facimus quae possumus. In secularibus 
perpetuo addicti sumus servitiis maiestatis suae et regni, 
honoresque comitatuum gerimus. Cum militante rege militamus, 
perferimus onera omnia publica, quemadmodum reliqui domini 
barones et nobiles, quo fit, ut nostra et eorum libertas eadem 
sit. In ordine autem ab initio regiminis huius regni constituto, 
prima vox praelatorum est, et prima dignitas. Jam siliceat
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uni baronum et nobilium, quamvis unica et singularis persona 
sit, de bonis mobilibus testamento disponere, et prout quisque 
vult ordinare, aequum est, ut quae libertas servatur in reli­
quis membris regni, eadem in praelatis conservetur. Non enim 
videtur esse conveniens, ut vetus et commune bonum libertatis 
huius regni distrahatur, et ex parte praelatorum diminuatur. 
Ut autem serenitas vestra causam non ignoret, quare testamenta 
praelatorum, priusquam ad exequutionem demandabantur, regi­
bus Hungáriáé praesentarentur, istud serenitati vestrae humili­
ter hoc modo declaramus : praelatos non tantum proprios fru­
ctus habuisse in manu, sed etiam ecclesiarum quibus praeerant, 
clenodia, ne autem penes proprios fructus et proventus praela­
torum quispiam, etiam de bonis vel clenodiis ecclesiae, in 
eius damnum, testamento disponeret, sicut fortasse aliqui 
fuerint, qui tale aliquid facere conati sunt, hinc usus non 
sine causa irrepsit, ut testamenta praelatorum (quae quidem 
testamanta nulla egent confirmacione neque annuentia dispo­
nendi, nisi forte de bonis et iuribus possessionariis per se 
acquisitis, aut paternis vel aviticis facta fuerint) ad regem 
tamquam ad summum ecclesiarum tutorem et patronum defe­
rantur, qui testamenti vim et disposicionem in ea tantum 
parte cum suis consiliariis cognosceret, num aliquid de peculio 
vel clenodio ecclesiae suae alienaret, aut alteri donaret in 
testamento. De proventibus autem suis non secus atque quis­
piam nobilium (velut unica et singularis persona facit) quos 
vivens aut retinuit, aut in usu habuit, tanquam de peculio 
castrensi, vel quasi castrensi, libere disponit. Neque in bac 
parte unquam contra communem regni libertatem reges Hungá­
riáé praelatos turbarunt, aut eorum praerogativam violarunt. 
Supplicamus ergo omnes, tam maiestati suae caesareae, quam 
serenitati vestrae, ut pro Christiana pietate, et perpetua in 
nos benignitate, dignetur rem accuratius perpendere, perpensam 
ita ponderare, ne nobis libertatisque nostrae, aliqua fiat iniuria; 
sed ut in hac re, atque toto hoc negotio, ita de omnium 
nostrum libertate et praerogativa constituere, testamentumque 
defuncti fratris nostri, ad eius exequutores, pro debita sui 
exequutione remittere dignetur, ut de iustitia et aequitate 
tam maiestatis suae, quam serenitatis vestrae gloriari potius 
quam conqueri possimus. Nam quod vilioris conditionis aliis 
habeamur, nostrae perpetuae et constantis fidelitatis, nostro- 
rumque antecessorum promeruisse non videntur. A serenitate 
vestra clemens et benignum responsum expectamus.
Eiusdem serenitatis vestrae
fideles servitores et 
devotissimi capellani.
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Electus Colocensis m. p., Agriensis m. p., Episcopus Vara 
diensis m. p., Electus Quinqueecclesiensis m. p., Episcopus 
Vesprimiensis m. p., Episcopus Vaciensis m. p., Electus Chana- 
diensis.
K ív ü l: Supplex libellus praelatorum regni Hungáriáé.
(Eredetije a bécsi cs. és k. pénzügyminisztérium levéltárában.)
LX X XIX .
1580. február 20.
A magyar kamara tanácsosai a főpapság felterjesztésével szem­
ben a mellett érvelnek, hogy a magyar főpapokat nem illeti 
meg a szabad végrendelkezés joga.
Serenissime princeps domine clementissime.
Perlecto diligenter scripto dominorum praelatorum regni 
huius, quo suas libertates et iura sibi illaesa conservari, testa­
mentique defuncti episcopi Nitriensis Pauli Bornemizzie, tan- 
quam legitime facti executionem per eius exequutores fieri 
petunt, considerata eius rei gravitate, petitoque etiam a quibus­
dam iuris peritis personis consilio, quantum pro tenui nostro 
iudicio fieri potuit, negocium ipsum in accuratum suscepimus 
consultationem.
Et quamvis in decretis regni et constitutionibus publicis 
diligenter perpensis, nihil certi, aut firmi, de testamentis domi­
norum praelatorum sit expressum: nihilominus tamen ea, quae 
ex generalibus quibusdam decretis ac constitutionibus elici 
potuerunt, in medium submisse proferemus.
Et primo: ubi domini praelati proponunt suas libertates 
communes esse et aequales, cum libertatibus baronum et nobilium 
regni, iuxta deer. Trip. part. 1. tit. 2. ubi haec verba habentur:
»Quod omnes domini praelati, et ecclesiarum rectores, 
barones, ac coeteri magnates atque nobiles et proceres regni 
Hungáriáé, ratione nobilitatis, et bonorum temporalium, una 
eademque libertatis, exemptionis et immunitatis praerogativa 
gaudeant.«
Haec libertas intelligitur una communis esse dominis 
praelatis, baronibus et nobilibus, ratione bonorum temporalium 
et ratione nobilitatis, nec aliud videtur includere.
In eodem deer. Trip. part. 1. tit. V. et EVII, datur facul­
tas dominis baronibus et nobilibus de rebus eorum mobilibus, 
et etiam juribus possessionariis, eorum laboribus ac servitiis 
acquisitis, disponendi.
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Verum dominorum praelatorum nulla fit ibi mentio, 
unde colligitur, illam liberam disponendi facultatem dominis 
praelatis non esse concessam, sed principi reservatam. Reges 
enim Hungáriáé episcopatuum, praepositurarum et abbatiarum 
collationem pro se reservaverunt.
Unde constat et super libera dispositione autoritatem 
pro se reservasse. Nam alia est ratio bonorum ecclesiasticorum 
et saecularium. Saecularia enim bona, per barones et nobiles 
regni acquiruntur militari virtute et sanguine. Iis enim con­
feruntur, qui de patria et principe benemeriti sunt. Ecclesia­
stica vero beneficia, ex sola gratia principis personis idoneis 
conferuntur. Justum ideo esse videtur, unde originem habent, 
eo et semper respectum habeant. Cautum enim canonibus est, 
ne episcopi fratres consanguineos suos de bonis ecclesiasticis 
ditent, prout etiam decretum divi Stephani regis se ad canones 
refert. Canones autem prohibent episcopos de rebus ecclesia­
sticis disponere. Ex his elici posse videtur, quod testamentariae 
dispositiones personarum ecclesiasticarum non valeant, nisi 
accedente consensu regio; unde etiam usu venit, et modo 
quoque observatur, quod praelati petierint facultatem libere 
de rebus suis disponendi. Non autem, uti domini praelati in 
suo scripto proponunt, ut rex testamenti vim et dispositionem 
in ea tantum parte cognosceret, num aliquid de peculio, vel 
clenodio ecclesiae sit alienatum, quandoquidem rex clenodia 
ecclesiarum scire non potest; sed potius, an in pios usus fa­
cultates ecclesiasticas disposuerint, cognoscere debet. Hunc 
antiquum usum confirmationis testamentorum confirmant exem­
pla, tam vetera quam recentia: videlicet Thomae, Georgii, 
Ladislai, Pauli, Nicolai et Antonii Verantii archiepiscoporum, 
qui omnes de annuentia divorum regum testamenta sua con­
diderunt, et regibus suis ad confirmandum exhiberi curarunt. 
Si igitur haec autoritás regia in confirmacione testamentorum 
tolletur, magna aperiretur fenestra dominis praelatis, de rebus 
et bonis ecclesiae pro eorum libitu, in detrimentum regni et 
ecclesiarum, disponendi. Ne igitur autoritás et dignitas regia 
hac in parte labefactetur, iustum esse videtur, ut domini 
praelati, ab eo a quo dignitatem episcopalem, rerumque ac 
bonorum administrationem habent, facultatem etiam disponendi 
petant. Cum autem agatur de summa libertate dominorum 
praelatorum, censeremus diligenti ac matura consideratione 
opus esse. Nam quicquid hac in re deliberabitur, hoc pro rato 
et firmo et lege sempiterna habebitur. Unde in futurum suae 
maiestati et fisco magnum damnum dari potest. Et proinde 
pro tenui iudicio nostro censemus demisse, resolutionem huius 
negotii, ad aliud commodius tempus esse reficiendum.
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Quod ad testamentum episcopi Nitriensis attinet, quod 
domini praelati executioni demandari petunt, nunc quoque 
priori nostrae demisse inhaeremus opinioni. Cum hoc ultimum 
testamentum ad prius demonstrat et sine priore locum non 
habere posse videatur, cumque intelligamus a personis fide- 
dignis ipsum episcopum, tum cum hoc ultimum testamentum 
conscriptum est, oh aetatem iam decrepitam, non fuisse integrae 
mentis et memoriae, illudque ipsum eius cubiculario Alexandro 
Wyzocbiakio suadente fuisse per secretarium conscriptum, 
priore testamento, quod sana mente firmaque memoria con­
siderat, partim cassato, partim vero in suo loco relicto, uti 
ipsa etiam inscriptio testamenti clare ostendit, si itaque sere­
nitati vestrae placuerit, benigne poterit et de testamenti dispo­
sitione et de rerum episcopi distractione, inquisitio adhuc 
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Absolvit r. p. Georgiám episcopum Jauriensem a vinculo, 
quo ecclesiae Jauriensi tenebatur et eum transtulit, ad Caesa­
ream praesentationem, ad metropolitanam ecclesiam Colocensem, 
vacantem per obitum Francisci, ipsumque illi in archiepisco- 
pum praefecit et pastorem, curam committendo, et dictam 
ecclesiam Jauriensem in administrationem eidem r. d. Georgio 
archiepiscopo Colocensi, cum decreto, quod infra duos menses, 
teneatur professionem fidei emittere et cum clausulis oppor­
tunis et consvetis, absolvendo etc. E t fuit facta gratia.
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1583. 8. Iunii.
Referente rmü Gesualdo.
Absolvit r. p. Zacariam episcopum Yaciensem a viuculo, 
quo ecclesiae Vaciensi tenebatur, et eum transtulit, ad Caesa­
reae maiestatis nominationem, ad ecclesiam Nitriensem, vacan­
tem per obitum Pauli, ipsumque illi in episcopum praefecit 
et pastorem, curam committendo, cum decreto, quod denuo 
teneatur emittere professionem fidei et illam ad sanctitatem 
suam transmittere, et quod prius non relaxentur litterae, et 
cum clausulis opportunis et consvetis, absolvendo. E t fuit 
dictum, quod solvat aliquam partem expeditionis.
1583. 14. Octobris.
Referente rm0 Gesualdo.
Providit ad caesareae maiestatis nominationem ecclesiae 
Cenadiensi in Ungarin, vacanti per obitum Baltasaris, de per­
sona Stefani Mathesi, ipsumque illi in episcopum praefecit et 
pastorem, curam committendo, cum clausulis opportunis et 
consvetis, absolvendo etc. E t fuit facta gratia.
1584. 28. Maii.
Referente rm0 Gesualdo.
Providit ad caesareae maiestatis nominationem ecclesiae 
Tininiensi in Ungaria, vacanti per translacionem r. p. Zaca- 
riae ad ecclesiam Yaciensem, de persona Petri Heresinczi, 
ipsumque illi in episcopum praefecit et pastorem, curam com­
mittendo, cum retentione abbatiae . . 4) et cum clausulis oppor­
tunis, consvetis, absolvendo etc. Et fuit facta gratia.
1589. 16. Ianuarii.
Referente rm0 Gesualdo.
Absolvit r. p. Martinum a vinculo, quo ecclesiae Vaciensi 
tenebatur, et eum transtulit, ad caesareae maiestatis nomina-
') Olvaskatlan, a papír szakadozott.
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tioriem, ad ecclesiam Yaradiensem, ipsumque illi in episcopum 
praefecit et pastorem, curam committendo etc. cum reserva- 
tione duarum praepositurarum videlicet Scepusiensis et Jazo- 
viensis, et cum decreto quod antequam adipisceretur posses­
sionem, fidei professionem denuo emitteret, et illam ad sancti­
tatis suae in illis partibus nuntium transmitteret, quam idem 
nuntius ad romanam curiam similiter transmitteret, et cum 
clausulis opportunis consvetis, absolvendo etc. Et fuit facta 
gratia, remissio et condonatio annataram et jurium.
1589. 23. Januarii.
Referente rmo Gesualdo.
Absolvit r. p. d. Stefanum a vinculo quo tenebatur 
ecclesiae Cenadiensi, et eum transtulit, ad Caesareae maiestatis 
nominationem, ad ecclesiam Vaciensem in Ungaria, vacantem 
per translationem r. d. Martini ad ecclesiam Varadiensem, 
ipsumque illi in episcopum praefecit et pastorem, curam com- 
mitendo etc. cum retentione praepositurae Jauriensis et recto- 
ratus altaris sancti Andreae in ecclesia Posnaviensi, et cum 
dispensatione quod non est graduatus, et cum decreto, quod 
antequam adipiscatur possessionem, fidei professionem denuo 
emittere teneatur, et illius instrumentum ad nuntium apud 
caesarem commorantem transmittere, qui illud ad romanam 
curiam quamprimum mittere teneatur, et cum clausulis oppor­
tunis et consvetis, absolvendo etc. Et fuit facta condonatio 
seu remissio annatae et caeterorum jurium.
1589. 27. Februarii.
Referente r™° Gesualdo.
Providit ad caesareae maiestatis nominationem ecclesiae 
Cenadiensi in Ungaria, vacanti per translationem r. d. Stefani 
ad ecclesiam Vaciensem, de persona Pauli Zeghedii . . . cum 
retentione duarum prepositurarum et lectoratus . . .
E fuit facta condonatio . . .
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1589. 20. Martii.
Referente rmo Gresualclo.
Providit ad caesareae maiestatis nominationem ecclesiae 
Zagrabiensi, vacanti per translationem r. d. Stefani ad eccle­
siam . . d) ipsumque illi in episcopum praefecit et pastorem, 
curam committendo, cum retentione compatibilium, et cum 
dispensatione quod non est graduatus . . .
Eodem referente.
Providit ad eandem nominationem ecclesiae Syrmiensi, 
vacanti per translationem r. d. Martini ad ecclesiam Yacien- 
sem, de persona fratris Stefani de Tirnavia, prioris generalis 
ordinis sancti Pauli primi eremitae . . . cum retentione dicti 
prioratus generalis et cum dispensatione quod non habet fidem 
superioris, nec est graduatus . . .
(Barberini könyvtár. Decreta Consistorialia. Codex XXXVI. 63.)
XCI.
1584 deczember 19.
A nuntius jelentése Rómába a királynál az esztergomi érsekség 
betöltése érdekében tett lépéseiről.
Gia devo sodisfare a. quanto ho due volte promesso ä 
v. s. illma di scrivere sopra le cose di Strigonia; et e in 
somma; che stando io in pigliar licenza da sua maesta dissi varie 
cose per iscaricar la conscienza mia, e specialmente le ricordai, 
e quasi scongiurandola la pregai, ä non voler tenere piu lon- 
gamente sospesa la nominatione dei’ arcivescovato di Strigonia, 
con tanta offesa di Dio, di quel regno d’ TJngaria, e di tutti 
i buoni, con fare appresso cosa di malissimo essempio, ne mai 
piu fatta da alcuno de suoi antecessori; et riducendole ä 
memoria, come essendo stata la principal cagione di questo dis- 
ordine il non voler sua maesta mostrare di adherire piu ä 
monsignor Colocense, ehe al Agriense, hora ehe 1’ uno sara in 
breve (per la gratia di Dio, e bona volontä di sua beatitudine) 
cardinale proposi, come sua maesta havria potuto honorare 
anch’ essa il medesimo prelato dei’ arcivescovato non tanto per
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dargli maggior commodity di sostener meglio d grado cardina­
lity, quanto per dichiarare ad imitatione di sua santitä 1’ 
animo suo grato, et benefico verso quel prelate cosi antico, 
et benemerito servitore de la serenissima casa d’ Austria.
Et seguendo poi il ragionamento de la incominciata am- 
monitione, la supplicai per 1’ amor di Dio, et per quella pietä, 
Christiana, ehe havevo scorta piu volte nel petto di sua maesta 
ehe volesse haver 1’ occhio sempre di non usurpare le cose ö 
entrate di cliiesa, e di non lasciarsi in cio ingannare da suoi 
ministri sotto qualsivoglia pretesto, o causa, anchorche paja 
talhor necessaria poiche le affermavo di certo, ehe quanto 
havesse pigliato contra ragione di quello di chiesa, non le 
sara mai tornato ad alcuno utile, b commodity, ma ben havria 
piu tosto aiutato a consumare il resto, e non le lasciar mai 
riuscir prosperamente negocio od impresa alcuna dove fussé 
entrata parte di quei beni, ö frutti ecclesiastici tölti contra 
i sacri canoni, e contra la conscienza stessa; et in questa 
materia se ben piu volte 1’ havevo tocca al’ occasioni, mi sodis- 
feci nondimeno allhora assai pienamente cosi per iscaricar me, 
come ancho per aiutar sua maesta la quale speravo die dovesse 
meglio tenere k memoria quello ch’ io le dicessi in questo 
fine de la mia nunciatura. A tal mio ragionamento mostro la 
maesta sua di gradire veramente questo mio ricordo, e me ne 
rese convenevoli gratie, perö circa 1’ arcivescovato di Strigo- 
nia, mi rispose, che ä punto haveva dissegnato con 1’ occasione 
de la promotione del Colocense di fare la dovuta nominatione 
ä quello arcivescovato ma in persona dei Agriense, poiche 
credeva, ehe 1’ altro con 1’ essere cardinale fusse per conten- 
tarsi di questa dignitä, con ehe venirebbe k sodisfarsi al’ uno, 
et al’ altro. Io se ben mi piaceria piu assai per 1’ arcivesco­
vato Strigoniense la persona dei Colocense, ehe del’ Agriense, 
nondimeno per havere in qualsivoglia modo la nominatione, 
od elettione, ehe sia, le risposi, ehe purche si venisse real- 
mente ä questa si lungamente desiderata rissolutione sua maesta 
si poteva sodisfare circa la persona, dicendole appresso, ehe 
lo stesso Colocense, quando ancho non pensava piu ehe tanto 
al cardinalato, m’ haveva piu volte detto, ehe purche si ele- 
gesse 1’ arcivescovo egli si sarebbe contentato di qualsivoglia 
soggetto; lasciai pero, ehe sua maesta pensasse á sodisfare ä la 
conscienza sua, havendole detto ancho altre volte, ehe quando 
nomina alcuni k vescovati dovria mettersi avanti gli occhi 
solamente 1’ honor di Dio et la salute dei’ anime, poiche 
altrimenti facendo, viene ;r, participare di quanti danni ponno 
avenire per la elettione di persona meno idonea. II che ho 
voluto far sapere k v. s. illrna et per mezzo suo k nostro signore
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essendo particolare, ehe credo sara k sua beatitudine di molta 
consolatione se sara effettuato come spero. Di Pilzna li 19 di 
Decembre 1584.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 106., fol. 502—505.)
XCIL
1586. szeptember SO.
Töredék Kutasi János esztergomi prépostnak E m észt fölier- 
czeghez intézett előterjesztéséből, érseki helynöki hivatala tár­
gyában.
Noverit vestra serenitas, quod post decessum ex hac 
vita reverendi quondam domini Nicolai Telegdini, episcopi 
Quinqueecclesiensis, sua maeistas caesarea, ad quorundam suo­
rum fidelium instantiam et commendationem, me in officio 
vicariatus ecclesiae Strigoniensis, per suum speciale ad me 
Praga datum mandatum, confirmaverit et potestatem omnimo­
dam jura reddendi concesserit. Consensui, voluntati, imo ex­
presso mandato suae majestatis volens morem gerere, jam de­
mandatum mihi opus prosequor . . . .  Dignetur apud suam 
caesaream maiestatem efficere, ut ad tutandam authoritatem 
mei imo vestrum maiestatum tribunalis, sua maiestas de aliquo 
idoneo causarum auditore provideat . . . .
(Eredetije az országos levéltár kincstári osztályában.)
XCI1I.
1587. augusztus 18.
A nuntius jelentése Rómába a magyarországi püspökségek 
betöltésére vonatkozó előkészületekről és azon igyekezeteiről, 
hogy a püspökök csak a pápai megerősítés után kapják meg 
a királyi adománylevelet.
Finalmente la maestá dei’ imperatore hä dato principio ä la 
nominatione de le chiese in TJngaria con nominare il vescovo 
Zagrabiense, cancellare del regno, ä quella di Gfiavarino; il 
Vesprimense dichiarato suo luogotenente ä quella di Nitria 
con la retentione de 1’ abbatia di S. Martino posseduta da 
lui prima, et il Yaciense ä quella di Yaradino, con la quale
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per essere titolare, se li da parimente la retentione de le 
prepositure di Scepusio, et Jazovia. Hora con questa trasla- 
tione restano tuttavia vacanti Agria, Zagrabia, Transilvania, 
Cinque Chiese, Yesprino, Chanadia, Tininia et Modrusio; per 
le quali hö di novo ricordato ä sua maestá et ä li ministri la 
cura, che si deve havere, acciö queste ancora non restino piix 
longamente vedove de’ suoi pastori; et spero in ogni modo, 
che di quä da la diéta sark nominato a tutte, ü a la mag- 
gior parte. Agria si sarebbe data di presente; mä la maesta sua 
non hä trovato, ehe alcuno di questi prelati 1’ habbia voluta, 
essendo 1’ entrata di quel vescovato ridotta hora ä 5 mila fio- 
rini, ehe si pagano de la camera di quel regno con tanta dif­
ficulty, che nissuno ardisce di pigliarlo. Per gl’ altri vanno 
alcuni soggetti in predicamento, che per quanto i; fama publica 
non sono per essere, se non utili ministri. A Zagrabia vien 
proposto il preposto di quella chiesa, chiamato il s°r Caspar 
Ztankovachii de la famiglia Drascovitia, et al cardinale Colocense 
bonae memoriae parente, non credendosi, ehe 1’ instanza fatta 
dal vescovo Zagrabiense moderno, il quale dimanda, ehe questo 
vescovato con quello di Giavarino li sia concesso in admini- 
stratione per un’ anno, habbino d’ haver luogo appresso la 
maestä cesarea. Al vescovato di Transilvania, ehe si pretende in 
questo tempo esser poco necessario al regno, pareva, ehe simil- 
mente si ponesse ä sua maestä in consideratione di darii un’ ad­
ministratore, ehe non credo farä. Quello de le Cinque Chiese é 
titolare, perö disegna sua maestä nominare k esso il sor Giovanni 
Kutassii preposito di Strigonia, che da molti anni in quä e 
stato, et e vicario generale di quella chiesa, con assegnarli, 
accio possa sostenere il grado, de li frutti medesimi dei’ arci- 
vescovato di Strigonia una pensione. Yesprino et Chanadia si 
destinavano 1’ uno k Thoma Milech preposito Chazmense, et 
canonico di Zagrabia, 1’ altro a Paulo Telegdino lettore et 
canonico d’ Agria. La Tininiense pur titolare pareva ehe sua 
maesta inclinasse k darla k Giovan Cereodii canonico di Stri­
gonia et archidiacono di Nitri, et Modrusio ä un frate Angelo 
raccomandato dal’ arciduca Carlo. Con 1’ occasione di queste 
nominationi havendo io antevisto, ehe si sarebbe pensato ä 
dimandar gl’ indulti, et regaglie per godere i frutti avanti 
la confirmatione apostolica, hb rinovato gl’ officii fatti altre 
volte, havendo particolarmente al sor Giovanni Trauzen, al quale 
sua maesta deferisce molto, mostrato, ehe adesso era tempo di 
dar qualche segno de la buona intentione, ehe detti indulti non 
si sarebbono concessi. Egli mi rispose, ehe e diversa la ragione 
degi’ indulti di Germania da quella de gl’ indulti d’ Ungaria; 
perché eleggendosi i vescovi di Germania da li capitoli, ne li
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quali per lo piii sono heretici canonici, et fomentati da here- 
tici, la elettione bene spesso casca in qualche lieretico, onde 
si viene ä pregiudicare al servi/io di Dio, ä la salute de le anime, 
et ä l’auttoritä di sua maesta. Ma in Ungaria essere altrimente; 
poiche dipendendo dal’ imperatore il quale sä, et conosce 
li meriti de’ soggetti, che nomina, non si hä da temere di 
alcun disordine, 6 inconveniente. Di piii mi parve di avvertire 
i vescovi stessi, et ricordarli, che per le constitutioni de’ pon- 
tefici, et sacri canoni non potevano pensare ä questi indulti, 
et che per tutte le cose, che potevano nascere, non dovevano 
farlo. I quali mi risposero, che essendo la camera regia solita 
quando 1’ imperatore nomina un vescovo ad altro vescovato, subito 
pigliare il possesso de la chiesa, che quel prelato hä ä lasciare, 
et nel’ altra mantenersi sin tanto, che 1’ induito si presenta; 
troppo grave danno patiriano, se havessero k stare senza pos­
sesso finche fusse venuta da Roma la confirmatione. Replicat, 
ehe questa ragione non era sufficiente, et ehe dovessero ricor- 
rere ä la benignita de la santitä sua. Perö il vescovo Vesprinense 
fatta la professione si k partito, et non so ehe altro fari) coi 
Yaciense, il quale tuttavia sta per partirsi anch’ egli. Zagra- 
biense e stato da me, et m’ hä ricercato ä supplicare nostro 
signore, che compatendo ä la necessita sua si degni concederli un 
breve, per il quale egli possa lecitamente entrare ali possesso, 
et valersi de le entrate, pensando di spedir poi subito costä 
ä levar le bolle de la sua confirmatione; la qual gratia quando 
piaccia ä sua ‘santitä di concederli, v. s. illma si degnarä ordi- 
narne quantoprima 1’ espeditione per consolare tanto maggior- 
mente questo prelato. Ne io intanto temen do pure, ehe le 
repliche da me fatte al sor Trauzen non habbiano fatto tutto 
1’ effetto, ehe bisognava, restart» di tenere ricordato ä la maesta 
sua ehe voglia negar questi indulti. Hanno similmente gl’ 
altri dui vescovi fatta la professione . . .
Di Praga ä 18 d’ Agosto 1587.




A prágai nuntius jelenti az államtitkárnak Rómába, hogy 
Kurtz titkos tanácsos a király nevében kijelentette előtte, mi­
szerint a magyar főpapok kiváltságaik alapján lépnek a királyi 
adománylevél elnyerése után javaik birtokába, s ezen változ­
tatni nem lehet.
Circa la non concessione de gl’ indulti ä vescovi d’ Un- 
garia et a nominare ä tutte le chiese, clie restano vacanti, dopo 
havere io con ogni diligenza rinovati gl’ officii necessarii et las- 
ciatone a sua maesta memoriale,1) é venuto ultimamente fi tro- 
varmi il signor Curtio per ordine de la medesima maestä, et 
m’ ha significato che degi’ Ungari si per vigor de lor pri­
vilege si per antichissima consvetudine, de la quale non hä 
memoria in contrario, solite d’ entrar subito in possesso tem­
porale de le chiese con le sole lettere regie: sua maestä non 
vede di potere hora servire al desidero di sua santitä et ä 
1’ intentione cli’ ella stessa hä di sodisfarla in tutte le cose, 
per non sdegnare la natione Ungara tenacissima de la con­
servatione de suoi privilegi, et de le usanze immemoriali, in 
questo tempo che le cose di quel regno stanno ä gran rischio; 
oltra ehe anco essendo quelle chiese opposte ä Turchi et cir­
cumdate da gF eretici, che tutti insidiano ä beni ecclesiastici, 
giudicava con admettere subitamente al possesso i nominati, 
quali hanno carico di provedere et tener soldati, ehe si facesse 
il proprio beneficio di esse, assicurandole che per poca gvardia 
non patiscano qualche notabile danno. E t quanto al mandar 
et ottener la confirmatione apostolica, che conoscendo sua 
maestä esser molto ben dovere che si riconosca con ogni osser- 
vanza et honore cotesta santa sede, havrebbe seriamente ordi­
nato a medesimi prelati, che havessero mandato per essa quanto 
prima, come giä si b preparato a fare il vescovo Zagrabriense, 
di cui vossignoria illustrissima riceverä con questa il processo 
et la professione della fede in forma solita. Io risposi alhora 
al signor Curtio quanto mi parve doverli dire per debito del 
offitio mio, replicando tutte le ragioni toccate altre volte in 
questa materia, per le quali non potei peró cavare altro, se 
non che la maestä sua in ogni modo per servire a sua santitä 
haverebbe avanti la diéta nominato al restante di quei vesco-
') Ez nines m eg.
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vati, et che in ogn’ altra occasione se le sarebbe mostrato 
obedientissimo figliuolo.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 111., föl. 1. Dátum 
nélkül; de kétségtelen, hogy kevéssel az augusztus 18-iki jelentés után 
Íratott,.)
x o v .
1587. november 24.
A prágai nuntius jelenti Rómába, Tcogy a kinevezett magyar 
főpapok megtették a lépéseket a pápai megerősítés elnyeréséért.
I  prelati di Ungaria, et príma, et ultimamente nominati 
da sua maestä, hanno giä fatta instanza ä me, che voglia 
formar processo sopra la persona di ciascun di loro; il che 
fart* quanto piü presto, acciö possano mandar per la confer - 
matione, et resti servita la beatitiuline sua nel desiderio, che 
hä dei’ osservanza degi’ ordini ecclesiastici. E t se bene i dui 
vescovi da principio nominati ä le chiese Nitriense et Yara- 
dinense hebbero gl’ indulti, nondimeno dal secretario di Un­
garia sono fatto certo, ch’ essi non se ne sono giovati per il 
rispetto, che e parso poi ä la maestä sua di fare havere ä la 
santa mente di nostro signore . . .
Di Praga ä li 24 di Novembre 1587.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 108., fol. 90.)
XCYI.
1588. deczember 16.
V. Sixtus pápa Rudolf királynak azt válaszolja, hogy mihelyt 
a kinevezett magyar püspökök érdemei felöl kellőleg tájékozva 
lesz, a király kérésének, a megerősítést illetőleg, azonnal eleget
teend.
Charissimo in Christo filio nostro Rudolpho Hungáriáé et 
Bohemiae regi illustri in Romanorum imperatorem electo.
Sixtus papa Y.
Charissime in Christo fili noster salutem et apostolicam 
benedictionem. Etsi certum habemus, et pro tua singulari 
pietate et prudentia in iis nominandis, quos cupis ecclesiis 
regni tui Ungariae a nobis praefici, summam rationem habuisse
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personarum, dignitatis, muneris, amplitudinis, ecclesiarum illarum 
necessitatis, tamen haec erunt nobis diligentissime consideranda 
ut videamus, quibus eam curam committamus, quid ab illorum 
opera possit expectari; quod illi hactenus dederint specimen 
earum virtutum, quibus episcopos praeditos esse oportet; his 
enim rebus Dei gloria atque animarum salus constituitur. His 
igitur cognitis et quoad fieri poterit exploratis, optimo tuae 
maiestatis desiderio pietatis pleno satisfaciam. Datum Romae 
apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die decima sexta 
Decembris millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, ponti­
ficatus nostri anno quarto.
Antonius Buccapadi.
(A vatikáni levéltárban. Armarium 44. T. 29., f. 56.)
XCVII.
1589. január 18.
Gesuaklo bibor nők a királyhoz intézett iratában kifejti a szent­
szék álláspontját a magyar királyi kegyúri jogra vonatkozólag.
Sacra caesarea majestas etc.
Acceptis a sanctissimo domino nostro literis, quas ma­
jestas vestra ad sanctitatem suam dedit, in quibus ad novem 
ecclesias catbedrales regni Hungáriáé promovendos nominabat, 
et acceptis novem earum processibus, missis ab archiepiscopo 
Bariensi, beatitudinis suae apud majestatem vestram nuntio, 
unaque iis quas majestas vestra ad me scripsit, ut in earum 
ecclesiarum expeditione promovenda, partes meas et operam 
apud sanctitatem suam interponerem, id statim libenterque 
eadem sanctitate sua annuente faciendum curavi, ut majestati 
vestre satisfacerem, cujus literis illico responsum non dedi 
propterea, quod hujus negotii fundamenta aliqua jacere cupie­
bam, et ad eam aliquanto certius his de rebus perscribere, 
quod nunc facere aggredior. Jam  enim qui sanctitatis suae 
maximus zelus et pro conservatione religionis in illo regno et 
paterna propensio erga majestatem vestram ejusque negotia, 
res a me satis prospere inchoata est. Nam Stephanus Feyer- 
keuy, majestatis vestrae in eo regno locumtenens, qui Vespri- 
miensis ecclesie tunc praeerat ad Nitri ensem, Martinus Pethe, 
qui episcopus Vaciensis erat ad Yaradiensem, et Stephanus 
Mathessii nuper Cenadiensis presul ad Vaciensem sunt trans­
lati, aliorumque episcopatuum expeditionem prosequar, de qui­
bus sane omnibus recte spero, uno excepto. Nam cum Francisco
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Forg;teh, quem majestas vestra ad Vesprimiensem episcopatum 
nominavit, quaedam desiut, quae ex veterum sacrorum cano­
num et Tridentini concilii decretis requiruntur, eaque gra­
vissima, vereor ne sanctitas sua huic expeditioni non ita-facile 
hoc quidem tempore assentiatur, satiusque putet, cum ex pro­
cessu constet annum X X III. non excedere, eum aliud tempus 
expectare, in quo fidei probitatis, atque doctrinae suae certiora 
signa dando (tametsi de hic et nunc quidem satis idonea 
extet testificatio) fructum percipere possit eum, quem modo 
tam justis de causis aetateque non idonea differre sanctitati 
suae forsan videbitur.
Cum autem majestas vestra pro sua singulari humanitate 
tantum mihi tribuat, ut fidei meae ejusmodi tradat negotia, 
in quibus Dei honor, animarum salus, auctoritas hujus sanctae 
sedis, ac propria majestatis vestrae dignitas tantopere versatur, 
sane mihi valde laborandum esse intelligo,' ut officio meo et 
judicio de me suo pro virili parte satisfaciam. Quare et ad 
ea exequenda omnem diligentiam semper adhibebo, et de 
quibus majestatem vestram admonendam esse existimabo accu­
rate ac fideliter, ad eam perscribam, nulla alia re permotus, 
quam zelo Dei et precipuo devotionis affectu erga majestatem 
vestram, cui non solum ego summam ut debeo felicitatem opto, 
sed [quem] et sanctissimus dominus noster ex sua erga illam 
paterna cbaritate bonis omnibus cumulatam, omnique eam 
laude et gloria florentissimam esse cupit, quod ex ejus sancti­
tatis sermonibus, cum haec ipsa negotia tractarem, saepius 
deprehendi. Quaedam igitur majestati vestrae reverenter pro­
ponam, quae necessario cognoscenda sunt, primum quidem a 
majestate vestra cui recta omnia sunt gratissima, et cujus ad 
ea, quae dicam, efficienda auctoritas requiritur, deinde ab iis, 
qui ad ecclesias catbedrales et metropolitan as ab ea nominan­
tur et praesentantur, postremo ab ipsis ejus administris, qui 
de praesentationibus et nominationibus majestatis vestrae lite- 
ras et documenta conficiunt; nimirum ut ex perpetua ejus 
voluntate non modo quod rectum et bonum est fiat, sed bene 
etiam et recte fiat, iis modis, iisque praeterea dicendi formis, 
rebus denique omnibus ita observatis et adhibitis, ut ex ma­
jorum institutis, sacrorum canonum praescripto et rerum ipsa­
rum gravitate, rite omnia et ordine agantur, atque ea ratione 
uno eodemque tempore Dei honori, hujus sanctae apostolicae 
sedis dignitati et majestatis vestrae juri atque existimationi 
cumulate satisfiat; in omnibus vero ipsius Christiana pietas 
rebus multipliciter elucescat. Illud igitur primo loco ani­
madvertendum est, privilegium jurispatronatus, quo majestas 
vestra potitur, et cujus in suis literis mentionem de more
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facere consvevit, verisimile esse juri aliorum Christianorum 
regum, quo et ipsi in suis regnis potiuntur. Jus autem patro­
natus hujusmodi nihil aliud tribuit, aut tribuere potest, sive 
majestati vestrae, seu aliis regibus, quam facultatem nominandi 
et praesentandi certas personas ad ecclesias cathedrales, aut 
metropolitanas, pastorum solatio destitutas, ut ecclesiis illis, ad 
nominationem et praesentationem regiam, de personis nomina­
tis et praesentatis a summo pontifice provideatur. Jus vero 
eligendi patronatus nequaquam tribuit, quod collegiorum quo- 
rundam jus est, ut in monasteriis et ecclesiis compluribus 
Germaniae fieri videmus, nam et monachi illi et conventus et 
canonici ac capitula eligunt et electiones faciunt, quae aposto- 
licae sedis auctoritate sunt confirmandae. Proprie enim ele­
ctionem confirmatio, nominationem et praesentationem provisio 
consequitur. Cum ergo majestas vestra, ex suo regio patronatus 
jure, aliquem sanctissimo domino per suas literas nominaverit 
et praesentaverit, ut alii plerique reges faciunt, statim is, qui 
nominatus praesentatusque est, Romam mittere debet, non ut 
confirmationem obtineat, quae ut dixi ad electiones pertinet, 
sed ut provisionem impetret, qua sanctissimus pontifex in suo 
consistorio secreto, ad regiam nominationem et praesentationem 
vacanti ecclesiae de nominati et praesentati persona providet. 
Id enim perpetuum est in nominationibus et praesentationibus 
regum et principum, qui jus patronatus habent, ut habet 
majestas vestra, regesque Galliae et si qui sunt alii. Ante­
quam vero provisio ipsa in consistorio fiat, nullo modo se nomi­
nati et praesentati electos appellare possunt, ac multo minus 
episcopos, cum revera adhuc neutrum sint; post provisionem 
autem consistorialem et pontificiam electi quidem appellari 
possunt, non tamen episcopi, donec consecrentur, et nisi literis 
apostolicis expeditis consecrari nequaquam possunt. Quare 
quamprimum provisio facta est, omni studio curare debent, 
ut literae apostolicae et bullae expediantur, ut demum apo- 
stolica auctoritate solemni ritu consecrati episcopi vere sint 
et dicantur. Solus enim Romanus pontifex, pro sua summa in 
ecclesia Dei potestate, proprius est episcoporum ordinator. Quod 
si ex his, quae hactenus dicta sunt, satis constat, quanta 
cautio adhibenda sit, ne quis sibi aliquid indebite sumat, vel 
in ipsa tantum appellatione et denominatione. Sane majestas 
vestra pro sua singulari prudentia optime intelligit, quanto 
unumquemque cautiorem esse oporteat in rebus ipsis, hoc est 
in gubernatione et administratione tam rerum spiritualium, 
quae majoris multo sunt momenti, quam etiam temporalium, 
et fructuum ac redituum. Quamobrem, cum de rebus gravis­
simis agatur, magnopere pertinet ad pietatem majestatis vestrae,
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ut eos serio admoneri jubeat, ut diligenter etiam atque etiam 
cogitent, quid agant. Nominatis enim et praesentatis a maje­
state vestra nullo pacto rebus spiritualibus aut temporalibus, 
ut dictum est, admiscere se aut ingerere licet, non modo quam- 
diu nominati et praesentati tantum sunt, sed neque et post consi- 
storialem provisionem, cum jam electi nuncupantur. Sed omnino 
necesse est, ut antea literas apostolicas et bullas expediant. 
Quod si secus fecerint, in poenas a sacris canonibus et apo- 
stolicis constitutionibus statutas incurrunt, nec tuta conscientia 
ullos ecclesiarum fructus percipiunt, ad quorum restitutionem 
tenentur, iisdem vero canonicis et apostolicis decretis absque 
alia declaratione privantur, et inhabiles ac incapaces episcopa­
lis dignitatis efficiuntur, et quicquid interea agunt, nullum, 
irritum atque invalidum est. Quae cum plurimi et plane ma­
ximi ponderis sunt, perspecta majestatis vestrae pietas et 
religio certam spem praebet, fore, ut ipsa omni studio efficiat, 
omnemque suam auctoritatem et operam pro tanta rei gravi­
tate et Dei gloria huc conferat, ut in his rehus omnis omnino 
ahusus radicitus evellatur, neve haec bullarum expeditio, quod 
hucusque non raro factum est, negligatur, aut certe diuturna 
procrastinatione negligi videatur, sed in ecclesiarum possessione 
et administratione capienda is rectus, certus et legitimus mo­
dus adhibeatur, qui ab antiquissimo tempore institutus, in 
universa ecclesia catholica observatur, quod sane jure optimo 
fit, et faciendum est ab omnibus, cum ob eam obedientiam, 
quae huic sanctae apostolicae sedi debetur, tum ob conscien­
tiae securitatem et tranquillitatem eorum, qui ad ecclesias 
promoventur. Atque hoc quidem de ecclesiis regni Hungáriáé 
provisi tanto caeteris praestare debent, quo majorem sancti­
tatis suae et sacri collegii benignitatem et facilitatem, in remit­
tendis et condonandis juribus debitis quotidie experiuntur, qua 
in re majestatis vestrae commendatio et auctoritas plurimum 
valet. Nec tamen obscurum est, adhuc aliqua ex illis ecclesiis 
fructus ac reditus satis congruos et decentes hahere. Nominati 
igitur et praesentati a majestate vestra, si post provisiones 
ad ejus nominationem et praesentationem in consistorio factas, 
partes suas in hoc quoque sedulo impleverint, ut literas apo­
stolicas et bullas expediri curent, possessionem legitimo modo 
adipiscantur et episcopalem consecrationem rite suscipiant, 
profecto a bonorum omnium auctore Deo copiosius auxilium 
et uberiorem gratiam expectare poterunt, in eorum ecclesiis 
regendis et consiliis majestati vestrae praebendis, caeterisque 
negotiis tractandis et gerendis, quae ad fidei catholicae causam 
aliasve regni illius utilitates pertinent. Qui vero jam tempus 
praefinitum praetergressi sunt, ut conscientiis suis et earum
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animarum, quae illis creditae sunt, securitati certe, ut par est, 
consulant ac provideant, eos absolutionem a censuris ac poenis, 
in quas propterea incurrerunt, ac rehabilitationem petere 
necesse est. Neque vero silentio praeterire aut possum, aut 
debeo, magnum cancellarium regni Hungáriáé, qui ad Jau- 
riensem ecclesiam ante XV. menses in consistorio me referente 
promotus sit, nondum li teras expedivisse, cum tamen se pro 
episcopo Jauriensi gerat. Hoc autem non eo dico, ut illi aliqua 
ex parte officiam, verum ut potius juvem, et quid eum deceat, 
ipse noscat, omnem meam operam et auxilium deferens apud 
suam beatitudinem, ut ei caeterisque omnia opportuna reme­
dia praestet.
Quod ad eam petitionem pertinet, ut ejusmodi expedi­
tiones absque ulla jurium camerae apostolicae solutione fiant, 
illud ita majestatis vestrae benignitate permittente a me 
dictum volo, nunquam Romanos pontifices sedemve apostolicam, 
neque pro electionum confirmatione, neque pro ecclesiarum 
provisione, sive eae liberae sint, sive nominationi et praesen­
tationi subjaceant, neque pro libera collatione cujusvis eccle­
siastici beneficii quidquam accipere consuevisse, immo maxima 
beneficentia jura ipsa debita, quae ex fructibus ecclesiarum 
ad certam quandam pervetustam taxationem merito solvenda 
sunt, sive pro decima decimarum, quae summo sacerdoti ex­
presso Dei verbo debetur, sive alia de causa saepenumero 
remittuntur, quae jam ab antiquissimo tempore a summis 
pontificibus assignata sunt, partim sacro nostro collegio, par­
tim officialibus cancellariae apostolicae, ut labores, quos in 
expeditionibus sustinent, ferre possint, ac ut videant, ne quid 
contra, quam deceat, in his fiat, atque haec jurium remissio, 
in Hungaricarum praecipue ecclesiarum expeditione, fere sem­
per multis abhinc annis facta est, modoque in Nitriensi, Vara- 
diensi et Vaciensi; sperandumque est de sanctitatis suae beni­
gnitate idem fore in aliis, quae restant.
Atque illud praeterea dicendum mihi videtur, sedem apo­
stolicam pro concilii Tridentini executione, certam formam profi­
tendae catholicae fidei praescripsisse, quae non solum nec omitti 
potest, nec debet, sed nec ulla ex parte quantumvis minime 
immutari; quare grave admodum videtur, nullam fere profes­
sionem isthinc integram et absolutam ad praescriptam formam 
mitti, sed in omnibus vel verba desiderari, vel immutata esse, 
et multa deesse in ipso profitendi modo. Hoc ipsi prelati plu­
ries a me, per nuntium beatitudinis suae apud majestatem 
vestram residentem, intellexerunt, et id etiam eorum procura­
tori saepe significavi. Ad magnum quoque cancellarium mul­
tas formas hic impressas misi, ut nominati et praesentati
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professionem emittant, ex earum praescripto in manibus ali- 
cujus personae in dignitate ecclesiastica constitutae, coram 
notario et testibus, publicumque instrumentum huc mittendum, 
sicuti decet, inde confici possit. In hoc etiam majestas vestra di­
gnam se et necessariam rem faciat, si cum aliquos ad ecclesias 
nominaverit et praesentaverit, eos admoneri jubebit, ut fidei 
professiones exacte ad praescriptam formulam emissae huc 
integrae et incorruptae, ut in tam gravi re fieri debet, mit­
tantur.
Nec aliud mihi nunc quidem in hoc de episcopis argu­
mento dicendum restat, praeter unum, quod certe quando tam 
longe scribendo progressus sum, pro rei gravitate et pro mea 
erga majestatem vestram observantia, nullo modo praetereun­
dum arbitror, futurum enim valde spero, ut ipsa pium zelum 
ipsum, quo maxime abundat, ad eam rem, quam dicturus sum, 
et pie et salutariter convertat. Vetustissima est in ecclesia 
Dei consuetudo, sacrorum canonum auctoritate introducta, ut 
undique ex omni terrarum orbe episcopi et majores ecclesia­
rum praesules ipsi, per se ad urbem aliquando praestitutis 
temporibus veniant, quod et episcopi ipsi, caeterique majores 
antistites, in ipsa suae consecrationis susceptione se facturos 
jurejurando pollicentur, et multis certe et gravissimis de cau­
sis institutum est, ut scilicet summo Romano pontifici, beati 
Petri successori, Jesu Christi in terris vicario, universalis 
ecclesiae pastori et omnium episcoporum episcopo, debitam 
obedientiam coram praestent, tanquam primaria membra suo 
totiusque ecclesiae visibili capiti, sanctamque banc sedem, 
omnium ecclesiarum matrem et magistram agnoscant, visitent 
etiam beatorum apostolorum limina, atque ad eundem ipsum 
summum pontificem, de toto ecclesiarum suarum statu accurate 
referant, nimirum, ut ope, consilio, gratiis spiritualibus omni- 
que adjumento subleventur et instruantur, ad eorum ecclesias 
fructiosius regendas, animasque fidei ipsorum creditas pasto­
rali cura salubrius gubernandas. Nec vero episcopi tantum, 
quos maxime id decet, Romam veniunt, aliae quoque quam pluri­
mae ecclesiae personae, sed multi et principes et nobilitate 
insignes viri, ac pene innumerabilis fidelium secularium mul­
titudo huc quotidie confluit, quos religiosa devotio et sacrorum 
locorum visendorum studium, ipsaque almae urbis majestas et 
auctoritas trahit. Quae cum ita sint, profecto majestas vestra 
pro sua singulari prudentia intelligit, non solum decens esse 
et rationi consentaneum, id quoque ab episcopis regni Hun­
gáriáé observari, sed imprimis utile et salutare id futurum 
episcopis ipsis et gregibus quibus praesunt, si interdum ad 
matrem suam, apostolicam sedem, modo unus, modo alius alter-
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natim veniant, quos certe sanctissimus dominus noster, una 
cum sacro cardinalium collegio, paterne complectetur. Quod 
si non ita facile praestari potest, saltem ad communem ala­
critatem et obedientiam declarandam, unus aliquis in praesenti 
omnium nomine mitti potest, deinceps vero omnes, ut par est, 
operam darent, et re ipsa, quantum per legitimas occupationes 
et impedimenta licebit, curarent, ut hac quoque tam neces­
saria in re, et antiquis decretis, et novissimae sanctitatis suae 
constitutioni, diligenter satisfacerent. Xam sanctitas sua, annis 
proximis veteres de visitandis liminibus apostolicis sacros ca­
nones et pontificum constitutiones innovavit, pleraque ad horum 
temporum rationem accommodavit, annosque praesentationi prae­
stituit, quemadmodum ex ipsamet constitutione, quam ad ma­
jestatem vestram mitto, uberius cognoscet, cujus sane consti­
tutionis, quae sua est pietas, si ei placuerit, jubebit admoneri 
et participes fieri praelatos omnes suorum regnorum et domi­
niorum, ut de ea observanda, quam debent, cogitationem 
suscipiant. Spero autem quod, per Dei gratiam, majestate vestra 
suffragante, haec tam laudabilis consuetudo ad usum revoca­
bitur, multa inde bona ad Dei gloriam, ad ipsius majestatis 
vestrae dignitatem, illarumque ecclesiarum uberiorem utilitatem 
et auxilium consecutura. Ex quo etiam vetus quaedam me­
moria, quae adhuc ratione quadam perdurat in hac urbe, 
reviviscet, olim in peregrinationibus ad haec sacra loca susci­
piendis illustrem extitisse devotionem Hungaricae nationis.
Interim humiliter majestatem vestram exoro, ut longitu­
dini literarum parcat, et quam in tam libere scribendo licen­
tiam sumpsi, attribuat observantiae meae studioque, quod 
majestati vestrae debeo, pro ejus existimatione et gloria, in 
iis praecipue, a quibus tanti refert famam religionis majestatis 
vestrae splendere, cujus manus omni reverentia deosculando, 
Deum optimum maximum pro ea quam maxime optat felicitate 
suppliciter deprecor. Itoniae X V III. Januarii 1589. vestrae 
caesareae majestatis humilimus ac deditissimus servitor
Cardinalis Gesualdus.
Hátlapján: Exemplum literarum cardinalis Gesualdi ad sacram 
caesaream majestatem.
(Egykorú másolat, a bécsi állami levéltárban.)
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XCVIIL
1589. augusztus 12.
Rudolf király Gesualdo bibornok iratát azzal a felhívással 
teszi át Emészt fölierczegliez, hogy a választott püspökök el­
nevezését illetőleg hallgassa meg a magyar főpapok véleményét.
Rudolf! der anter von gottes genaden erwelter Römischer 
Kaiser zu allen Zeiten merer des reichs etc.
Durchleuchtiger . . . .  Hiebei verwart überschicken wir 
E. L. abschriftlich was uns der cardinal Gesualdo vor disem 
wegen deren durch uns der päpstlichen heiligkeiten praesen- 
tirten Hungerischen bischoven confirmationen, oder wie ers 
genent will haben Provisionen auch andershalb umbstendig und 
ausfürlich, auch seinem fürgeben nach treuherzig geschriben 
und erinnert.
Wann dann etliche puncten darinnen, welche unsers 
erachtens pillich in acht zu nemmen, und zeitlichen gueten 
nachgedenkens wol wert seien, als ersuechen wir E. L. hiemit 
brüederlich gesinnend, die wollen dieselbigen in Heissige be- 
rathschlagung ziehen, sie die Hungerischen bischoff darüber 
vernemmen, und dann sonderlich, ob das wörtlein electi, 
welches er insonderheit als eine impropriam locutionem anzeu- 
het, hievor in dergleichen fällen oder significatu gebreuchig 
gewest, zurueksuechen und nachschlahen lassen, nachmaln uns 
über diss alles brüederlich guetachten unbeschwert eröffnen. 
Das gelangt uns von E. L. zu sonderm angenemmen gefallen.
...............Geben auf unserm küniclichen schloss zu Prag den
zwelften tag Augusti anno etc. im neun und achtzigisten, 
unserer reiche des Römischen im vierzehenden, des Hungeri­
schen im sibenzehenden und des Beharnischen auch im vier­
zehenden.
Euer Lieb guetwilliger Brueder
Jacob Kurz von Scufftenau. Ruedolff.
Haberstock.
C z im : Dem Durchleuchtigen Hockgebornen Ernsten erzherzogen 
zu Oesterreich herzogen etc.
H á tla p já n : Khay. May. Communiert Irer frstl. Drl. Cardinalis 
(iesualdisclireiben in causa confirmationem Episcoporum Hungáriáé be­
treffend




A magyar főpapok véleménye Gesualdo bíbornak iratára vo­
natkozólag.
Serenissime princeps, domine domine nobis clementissime, 
orationum et fidelium servitiorum nostrorum, in gratiam sere­
nitatis vestrae humillimam commendationem. Literas reveren­
dissimi et illustrissimi cardinalis Gesualdi, ad suam Caesaream 
regiamque majestatem, dominum nostrum clementissimum, ra­
tione petitae confirmationis nostrae, adhuc nrense Januario ex 
urbe datas, et per serenitatem vestram tribus abhinc diebus 
nobis porrectas, diligenter perlegimus et perpendimus. Quamvis 
igitur ea fere omnia, quae ad obtinendam a sanctissimo domino 
nostro pontifice maximo confirmationem attinent, de quibus 
videlicet illustrissimus dominus cardinalis per suam majesta­
tem nos admonendos esse censuit, post emanatas istas illu­
strissimi domini cardinalis literas, medio reverendi Francisci 
Diotalevii, praepositi Saghiensis, et apud sanctam sedem con- 
munis nostri agentis, pro virili perficere studuerimus et perfe­
cerimus, jussu tamen serenitatis vestrae opinionem nostram 
proferemus. Atque imprimis, ubi illustrissimus cardinalis de 
vocabulo electi disputat, et ejus occasione, jus patronatus suae 
majestatis, tanquam regis Hungáriáé tacite in dubium vocare 
nititur, non obscurum est, id contra jus et praerogativam 
suae majestatis ac sacrae regni coronae tendere. Quod enim 
privilegium juris patronatus, quo sua majestas uti rex Hun­
gáriáé potitur, persimile esse juri aliorum Christianorum regum 
asserit, id ex lege scripta et veteri approbataque regni Hun­
gáriáé consuetudine negatur. Posteaquam enim Hungari, divo 
Stephano rege authore, velut jubare quodam caelitus demisso, 
superstitione ac gentilitate poenitus eliminata, fidei catholicae 
dogma suscepere, nec gens aliqua postmodum, aut natio pro 
reipublicae christianae tutela et propagatione arcius, aut con­
stantius ipsis Hungaris dimicavit, et Tureis inmanissimis chri­
stianitatis hostibus, per caedes vulnera et sanguinis effusionem 
restitit, neve hostilis rabies ad viciniora regna penetraret, 
veluti murus fortissimus extitit, adeoque reliquam christiani­
tatem tutam incolumemque reddidit, jure Hungáriáé regibus 
peculiaris in eligendis et praeficiendis ecclesiarum episcopis 
libertas reservata, et in concilio Constantiensi jurisjurandi reli­
gione firmata fuit. Quod ut evidentius serenitati vestrae con-
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stet, legem scriptam ex decreto regni Hungáriáé transumen­
dam, et serenitati vestrae offerendam esse cum praesentibus 
voluimus, ex qua manifeste apparet, non esse persimile jus 
patronatus regis Hungáriáé juri aliorum regum. Speramus 
itaque, quod sua majestas isto suo peculiari jure, instar alio­
rum dominorum Hungáriáé regum utetur, et illud modis omni­
bus tuebitur, nihilque ex eo remittet, cujus per tot saecula in 
continuo et reali usu reges Hungáriáé pacifice perstiterunt. 
TJt primum igitur sua majestas, jure suo patronatus, episcopa­
tum in Hungária alicui confert, statim is ex decreto et veteri 
regni Hungáriáé consuetudine possessionem episcopatus appre­
hendit, et pro electo episcopo censetur, prout semper ab initio 
regiminis divi Stephani regis, usque ad praesentem diem, talis 
pro electo vocatus, scriptus et habitus fuit, et vix quemquam 
hactenus de hoc dubitasse certum est.
Ubi vero illustrissimus dominus cardinalis eius quoque 
nos admonendos esse scribit, ne confirmationum expeditionem 
negligamus, aut diuturna procrastinatione negligere videamur, 
optime nobis suggerit, ut serenitati vestrae declaremus, con­
firmationum expeditionem non ex parte nostra negligi. Hos 
enim statim post diaetam anno superioris peractam, praedictum 
Franciscum Diotalevium, praepositum Saghiensem, communibus 
nostris expensis, in urbem expedivimus, ut confirmationes no­
stras mature expediendas curaret, sanctorum apostolorum limina 
nomine nostro visitaret, et alia necessaria, de quibus nos illu­
strissimus dominus cardinalis Gresualdus admonendos esse cen­
set, apud suam sanctitatem et sedem apostolicam rite perage­
ret. In quibus bonum quoque progressum eundem nostrum 
agentem fecisse et visitationem liminium apostolorum peregisse, 
ex literis illustrissimi domini cardinalis Caraffae et ipsius 
nostri agentis, quas uterque, post emanatas istas illustrissimi 
domini cardinalis Gfesualdi literas frequentes ad nos dedit, 
intelleximus. Quod autem confirmationes nostrae tardius ex­
pectation nostra expediantur, id certe nobis plusquam illu­
strissimo cardinali molestum est, et qua fiat (causa) quod in eis 
expediendis tantae suboriantur difficultates, nos latet. Hoc 
siquidem temporibus antecessorum nostrorum nunquam factum 
est. Curabimus tamen etiam in posterum id, quod obedientes 
sancte matris ecclesiae filios decet, ne nostris officiis desimus, 
ne ulla in re suam sanctitatem ac sedem apostolicam offen­
damus. Atque haec erant, quae ad mandatum serenitatis 
vestrae, de literis illustrissimi domini cardinalis Gfesualdi re­
scribere debuimus, supplicantes serenitati vestrae, ut eam huius 
negotii paternam curam una cum sua majestate suscipere 
dignetur, ne quid beneficiorum in Hugaria collatione sua
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majestas innovari, aut jus suae sacrae coronae labefactari hac 
in re patiatur.
Ejusdem serenitatis vestrae perpetui servitores et humi­
les capellani praelati regni Hungáriáé.
H á tla p já n : Besponsum praelatorum regni Hungáriáé ad literas 
reverendissimi et illustrissimi domini cardinalis Gesualdi, mense adhuc 
Januario ad sacram Caesaream majestatem datas.
(Egykorú mássa a bécsi állami levéltárban. Hungarica.)
c.
1589. augusztus 27.
Emészt föherczeg a szent-szék felfogásával szemben a magyar 
főpapok álláspontjára helyezkedik.
Allerdurchleuchtigister etc. Auss euer kaiserliche ma- 
jestät gnedigistem schreiben, vom 12. Augusti, habe ich gehor­
sam briederlich verstanden, was euer majestät der cardinalis 
Gesualdo wegen deren presentierten Hungerischen bischoven 
confirmationen, auch andershalb aussfielirlich zugeschriben, und 
erindert hatt. Zu volziehung nun euer kaiserliche majestät 
genedigisten willens, habe ich die Hungerischen bischoff, sovil 
deren daniahlen unter dem consilio trimestre alhie darüber 
vernomen, und inen sonderlichen dise andeutung gethan, dass 
sie wegen dess wörtlein electi wie es hievor in dergleichen 
fällen gehalten worden, mit vleiss nachsuechen lassen wollten. 
Was sie mir nun darauf für ain antwort übergeben, das ha­
ben euer kaiserliche majestät hie neben ab der beilag zu 
verneinen, das alles habe ich hernacher mit euer majestät 
gehaimen rath, dem alten von Harrach freiherrn etc. auch 
berathschlagt. Wann ich nun dess cardinals Gesualdi schrei­
ben, gegen der Hungerischen bischoff bericht und erklärung 
halte, befindt sich, dass demjhenigen, so von der bäbstliche 
Heiligkeit diss orts an sie gesuecht und begert wierdt, thaiiss 
alberait ain beniegen beschehen, thails aber auch noch auf 
dem beruehet, dass sie begern irer bäbstliche Heiligkeit wie 
billich ain satisfaction zue thuen. Und bedunkht mich, dass 
dises disputat an jetzo daher khäme, dass sie zu Rohm von 
den Privilegien und freihaiten darmit euer kaiserliche majestät 
als khonig inn Hungern begabt und versehen gar durchauss 
khain wissen haben, oder villeiclit darvon nichts wissen wollen, 
und dise und dergleichen Sachen unnotwendiger weise dispu­
táéra, die nicht zu disputiern sein, auch vor disem nie difii-
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cultiert oder disputiert worden sein. Was sonsten ire bäbst- 
licbe Heiligkeit vigore canonum darbei befuegt sein möchte, 
darvon wais ich meines thaiiss nichts ru reden. Es will aber 
dissorts nicht so sehr ad canones, alss auf euer kaiserliche 
majestät khönigeliche privilegia, und den bei der cron Hun­
gern bishero erhaltenen uralten löblichen gebrauch gesehen 
sein, damit denen selben nichts derogiert werde, wie ich dann 
kheinesweg rathen khönute, dass euer kaiserliche, majestät sich 
disfallss ausser vorwissen der hungerischen stende auch in 
dem wenigisten einliessen, so dereseiben inn khiinftig zue prae- 
juditio geraichen möchte, sondern wollte der gehorsamen brie- 
derlichen maiming sein, euer kaiserliche majestät mochten eben 
disen der Hungerischen bischoff bericht und erclärung dem 
cardinal Gesualdo uberschickhen, mit der andeutung, euer kai­
serliche majestät wollen sich genedigst versehen, ire bäbstliche 
Heiligkeit werden inn demjhenigen, so euer kaiserliche majestät 
und dero hochgeehrte vorfaren, bei der cron Hungern inn löb­
lichem und wirkhlichem gebrauch gewesen, khain neuerung 
oder difficultet moviern, sondern die begerte confirmation, wie 
von iren antecessorn bei dem stuel zu Rohm herkhommen, 
ohne weitere difficultet ausfertigen, dabei sonderlich der car­
dinal Gesualdus von euer majestät ad partem gnedigist er- 
suecht werden möchte, dass er zu erlialtung der begerten 
oonfirmationen altem herkhommen und gebrauch, nach guete 
offitia praestiern, und allerlai unnotwendige disputationes sovil 
an ime verhiieten wollte. Das stehet aber zue euer kaiserliche 
majestät weiteren genedigisten nachgedenkhen, dero ich sol­
ches zu abgefordertem bericht und guetachten nicht verhal­
ten sollen, euer majestät und L. mich zu genaden und hűiden 
alles vleiss bevelhende. Datum Wien den 27. Augusti ao. 89.
(Fogalmazvány a bécsi állami levéltárban. Hungarica.)
Cl.
1594. január 31.
A nuntias Rómába tett jelentésében azt javasolja, hogy a szent­
szék a magyar püspökök megerősítését lehetőleg könnyítse meg.
. . . Per diligenza eh’ io sin’ hóra habbi fatto, et faccio 
tuttavia piíi che posso, con serivere ä qualche prelato in Un- 
garia delli nominati da sua maesta a quelle chiese vacanti, 
non posso indurli all’ espeditione dei loro processi da mandare 
costä, et me ne doglio qui con questi signori, perché detti
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prelati godono le cliiese, alie quali sono nominati, et le ammi- 
nistrano intieramente come se fossero confermati dalia santa 
sede apostolica, eccetto nei pontificali, se essi non sono cou- 
sacrati, ma li consacrati 1’ usano come veri vescovi; ne mi 
vale dire, ehe sono privati di ragione di tutta quella ch’ essi 
vi potessero pretendere; et ho mostrato al signor Curtio il 
capitulo Avaritiae de electione in rispetto fatto contro si­
mili disordini, et mi vado dubitando, ehe lasciandosi invec- 
chiare questo abuso, faranno come gia s’ introduceva in 
Francia negl’ ultimi anni dei ré Henrico terzo, ove con la 
nominatione sola del ré, si godevano le chiese, et per questo 
io desideravo, che di costa si facilitassero in ogni via le spe- 
ditioni per rompere questa mala et pessima usanza, la quale 
pótra causare, che col tempo, si dariano le chiese a persone 
o heretiche, o inhabili per altre cause, et ne seguiriano poi 
quei mali, che ci vanno in conseguenza, ancorché io creda 
certo, che sua maiestä volontariamente mai nominarä persone 
incapaci, ma il suo consilio d’ Ungaria, che é quasi tutto 
heretico, lo potria ingannare piu facilmente, non ci essendo 
1’ esamine necessario avanti la confirmatione, et con le prime 
spero di poter’ dire qualche cosa di piu in questa materia...
Hi Praga li 31. di Gennaio 1594.
(A vatikáni levéltárban. Archivio Borghese. Serie III. Tom. III. 
a. b. Lettere al e del Vescovo di Cremona, fol. 228.)
C I I .
1594. február 7.
A nuntius jelentése Rómába a magyar főpapoknak a pápai 
megerősítés felöl táplált véleményéről.
. . .  II s1' Curtio m’ ha detto una bella cosa dei vescovi 
d’ Ungaria, li quali pretendono di non esser tenuti di mandar 
costä, a spedir bolle, et che questo e privilegio ottenuto dal 
loro s. Stefano ré, il che é falso, secondo ch’ esso sr Curtio 
dice, ma é una loro inventione, et mi ha promesso di aiu- 
tarmi a le var loro questa mala fantasia et abuso, et giä ha 
havuto commissione di bocca istessa deli’ imperatore di scri- 
vere in Ungaria; et se faranno ancor quello che mi é stato 
promesso, cioe di non permettere, che vescovo alcuno s’ im- 
picci nei beni delle chiese, alle quali sono nominati, avanti 
ch’ abbino le bolle, si ci provederä al sicuro, et se cacciassero 
fuori quelli, ch’ hora le posseggono senza bolle, tutti manda-
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riano a spedirle, massime quelli, ehe sono nominati a chiese, 
che hanno heni temporali per pochi ehe siano. Io non lasciaró 
dormire il negotio, parendomi di tanta importanza, eh’ in certo 
modo non potria esser piti, et per la cosa in se, et per 1’ 
essempio, et per le male consegnenze, ehe gia accennai, et tutti 
questi signori lo confessano . . .
Di Praga li 7. di Fehraio 1594.
(A vatikáni levéltárban. Archivio Borghese. Serie III. Vol. III. 
a. b. Littere al e del Vescovo di Cremona, fol. 242.)
Cl II.
1594. február 16.
A nuntius jelenti Rómába, hogy Kurtz tanácsostól Ígéretet 
nyert, a meg nem erősített magyar fogyatok ellen foganatosí­
tandó eljárásra vonatkozólag.
Non volendo io lasciare di háttere il ferro mentre e 
caldo, massime intendendo, che gli heretici fanno, quanto ponno 
et sanno, per finire di ruinare questa povera cittá et regno, 
con voler cacciare di qua tutti li preti, ehe hanno sottoscritto 
il foglio, et fatta la professione della fede, per introdurvi altri 
simili a loro stessi, diedi tre di sono un memoriale ä sua 
maiestá con tutta la modestia, che seppi, ma assai anco effi­
cace, et ne diedi hieri un’ altro al sr Curtio, et per questa 
materia, et per altre, et massime per quelle d’ Ungaria, et 
m’ ha promesso di aiutar la prima, et di scrivere á i vescovi 
nominati, che subito lascino le chiese, alle quali sono stati 
destinati da sua maesta, et non se n’ impiccino piii, sin tanto 
ehe non haveranno la confirmatione apostolica, et mi promette 
piii ehe mai buonissimo esito della nominatione di Strigonia, 
e d’ Agria, et prestissimo, et v. s. illustrissima sia certa, ehe 
mi bisogna, et sin’ hora non basta, rinovare quasi ogni di 
gl’ officii per vincere almeno d’ assedio, se non si pub altri- 
mente. E t queste due chiese il s1' Curtio se le é pigliato 
sopra di se, come cosa propria, conforme 1’ instanza, che glie 
ne feci una volta per ordine di nostro signore, secondo ehe 
v. s. illustrissima un pezzo fa mi scrisse, et gli dico, che in 
queste due chiese ei vá piii dell’ honor suo, ehe del mio, se 
non si spediscono come si é promesso tante volte . . .
Di Praga li 15. di Fehraio 1594.
(A vatikáni levéltárban. Archivio Borghese. Serie III. Vol. III. 




Töredék a regensburgi birodalmi gyűlésre küldött pápai legátus 
részére adott utasításból.
Alcuni avvertimenti, mandati d’ ordine di nostro signore 
Clemente Y III. ali’ illustrissimo sr cardinale Madrucci legato 
alia diéta di Ratisbonna. Roma 1594. Marzo 4__
Bisogna, ehe vossignoria illustrissima sappia ehe fra li ve- 
scovi d’ Ungheria e hora suscitata una nuova tentatione, cosi 
fuora d’ ogni regola canonica, che speriamo non posse haver fon- 
damento alcuno durabile, dicendo alcuni di loro, di non essere 
obligati a pigliar la confirmatione da questa santa sede, per pri­
vilegio ottenuto gia da santo Stefano, loro re, il quale privilegio 
non viene pero prodotto, ne h possibile, che sia mai per prodursi, 
la tentatione dicono esser nata per certe difficolta b tardaze 
seguite qui in alcíme loro confirmationi, di ehe doverianno attri- 
buire la colpa a se medesimi, ehe mai osservano le cose ne­
cessarie a simii’ atti b alii loro procuratori, che sono qui 
inesperti e negligenti; ma dalli tempi di santo Stefano, ne 
quali fu piantata la religione in Ungheria, non ritroveranno 
giä, che per vigore di quel sognato privilegio sia stato alcun 
vescovo senza la confirmatione di questa santa sede, se gia 
non vogliono computare per vescovi alcuni falsi heretici, ehe 
con impio sacrilegio si sono usurpati quel nome. A questo 
disordine e necessario di provedere, ne é verisimile, che in sua 
maiestä cesarea ha per ritrovarsi difficolta alcuna.




A nuntius jelentése Rómába a magyar főpapok megerősítése
ügyében.
Questi signori sentono molto male, che li vescovi d’ Un­
garin, non attendino quanto prima sono nominati a far li loro 
processi, et sollecitare poi la confirmatione a Roma, et mi 
promettono di provederci in ogni modo, et m’ hanno diman-
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dato un memoriale perché vogliono far scrivere a chi sara 
bisogno. L’ eletto Yaciense serivé 1’ alligata a nostro signore, 
et il suo processo si mandarä quanto primo hora che si e 
havuta la sua professione della fede, et certe altre scritture 
die mancavano, et serivé a me facendo la scusa sua, ü t giu- 
randomi de non haver’ mai fatto alcím’ atto episcopale, ne 
pure voluto mettere il rocchetto, ma usato sempre la cotta 
commune a tu tti li sacerdoti; a lui credo, perché le sue en- 
trate sono occupate tutte dal Turco, mä gl’ altri che hanno 
1’ entrate sotto 1’ imperatore le godono come se fossero veri 
vescovi, et questi ministri non me lo negano, se bene gli dis- 
piace ehe lo faccino; ma se vorranno é negotio, che si pótra 
spedir bene, ne io lo lasciarb dormire, sin’ tanto che non si 
ci provegga come si deve.
lo hi> inteso per via indiretta, ch’ in Ungaria l’arciduca 
Matthias si é congiunto con quelli consiglieri, per deliberare 
della nominatione dell’ arcivescovo di Strigonia et vescovo d’ 
Agria conforme all’ ordine dell’ imperatore piú volte reiterato, 
mä non só sin’ hora che cosa sia risoluto, ne se sua serenitä 
habbia scritto ä sua maestä; vederö bene di chiarirmene quanto 
prima potrö; la morte di Curtio turbó grandemente questo 
negotio, et molti altri ancora ch’ io havevo seco, ma non si 
abbandonarä mentre il ferro e caldo, et mentre veggo che 
questi signori mostrano desiderio di dar contento a nostro 
signore per corrispondere massime ali’ amore et volontä. che 
conoscono nella santitä sua verso questa maesta et cose sue; 
essendomi io sempre sforzato con ogn’ industria di farglielo 
conoscere.
Di Praga li 15. di Marzo 1594.
(A vatikáni levéltárban. Archivio Borghese. Ser. III. Yol. 111. a. b. 
Lettere al e <lel vescovo di Cremona. Pol. 293t.)
C V I .
1594. márczius 21.
A nuntius jelenti Rómába, hogy Ígéretet nyert, a mely szerint 
a magyar főpapok ezentúl csak a pápai bullák kieszközlése 
után léphetnek javadalmuk birtokába.
. . . Tutti questi signori mi danno tanta certezza, ehe 
si provederä all’ abuso, che volevano introdurre li vescovi Un- 
gari di non spedir piii bolle, che di ragione debbo credere, 
che ci si provederä, et che ne scriveranno conforme all’ in-
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stanza che ne hu fatto con miéi memoriali; et il secretario 
di quel regno che e qui molto dabene, mi dice che questa e 
una poltroneria, ehe non si e pensata se non da poco tempo 
in quä, et che per 1’avenire nelle altre nominationi ehe si 
faranno esso ci provederi in quello ehe tocca a lui, con fare 
le scritture in modo ehe non possino andare al possesso delle 
chiese, se non doppo ehe havranno la confirmatione, et io n’ ho 
scritto anche poco f i all eletto Yaciense, il quale se bene mi 
disse gia, ehe non haveva diocese alcuna per esser tutta sotto 
al Tureo, tuttavia intendo che ha p ii di 8000 talleri d’ en- 
trata, et gli ho mostrato il suo mal stato, et voglio sperare 
che si commoveri almeno i  dimandare qualche provisione per 
sicurezza della sua conscienza. Le sue entrate come apparira 
dal processo che presto si mandari sin’ hora, erano in decime, 
et si riscuotevano nel paese dei Tureo con mano armata da 
quei contadini, mi per 1’ avenire con la presa di Novigrado, 
et di Yacia, et altri luochetti vicini tu tti della sua chiesa 
haveri racquistata buona parte della sua diocese. Piaccio a 
Dio ehe si racquisti tutta come si spera et si mantenghi.
Quanto poi alia nominatione -di Strigonia et d’ Agria, 
io non manco d’ attenderci, et ne ho dato memoriale, et lo 
ricordaro di nuovo nella prima udienza ehe havero, se bene 
non mi é piaciuto molto una risposta ehe mi ha fatto il signor 
Ronfo, il quale 1’ altro di mi disse, ehe se non si fari prima, 
almeno finita la diéta imperiale, quando sua maiesta andari 
a tenerne un’ altra in Ungaria, ali’ hora si finiri, perché le 
dilationi di questi paesi per il piii sono specie di negative, 
ma in ogni caso et adesso, et allhora io batteri tanto, ehe 
forse per importuniti, se non per obligo della promessa, si 
otterri 1’ intento, et prometto a v. s. illustrissima, ehe i: 
una compassione a sentire li lamenti degi’ Ungari catholici 
per queste vacanze; sua maesti sb certo ehe 1’ intende benis- 
simo, et se in Ungaria li sua ministri, quasi tutti heretici, 
non 1’ imbrogliassero, saria impossibile che gia non si fossero 
veduti li buoni effetti della mente della maesti sua.
Di Praga li 21. di Marzo 1594.
(A vatikáni levéltárban. Ar chi vio Borghese. Serie III. Vol. III. a. b. 
Lettere al e del vescovo di Cremona. Pol. 300*.)
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1600. január 7.
Consistoriumi intézkedés az erdélyi püspökség betöltése ügyében.
Komáé apud S. Petrum die veneris VII. Januarii 1600. 
fuit consistorium secretum, in quo:
Referente reverendissimo cardinale Vicecomite, ad nomi­
nationem serenissimi Sigismundi Battliorei, olim Transilvaniae 
principis, in provincia eiusdem nominis, in civitate Albae 
Juliae ecclesiae sub invocatione S. Michaelis Archangeli, va­
canti ab annis ferme quinquaginta, per obitum bonae memo­
riae Pauli illius ultimi episcopi, de persona reverendissimi 
Demetrii Napragi, sacerdotis Strigoniensis, praepositi Agriae, 
viri boni et docti et Transilvaniae supremi cancellarii, fidem- 
que catholicam professi, cum condonatione juri um et sacri col­
legii et cancellariae et clausulis opportunis, (provisum fuit.)
(Vatikáni levéltár: Acta consistorialia ab aim. 1592. ad ann. 1605. 
Clem. VIII. Pont. Fol. 268. 1600.)
CVIII.
1610. február 20.
A  bécsi nuntius utasítást kap Rómából, hogy a királyi kegyúri 
jognak a szent-szék által megállapított módon való gyakorlását
sürgesse.
E stato sempre solito de i re e principi, che hanno jus 
patronato nelle chiese delli suoi regni e dominii, di usare nelle 
loro lettere presentatitii quelli voci, ö diremo, termini proprii 
de nominare e presentare alia santitá di nostro signore li 
soggetti ehe essi hanno proposto da promovere a quelle chiese, 
et le medesime persone da promoversi non potendosi tenere, 
ne trattare per elette, finche non sia fatta la loro propositione 
in consistorio, ne meno si possono nominare per elette, ne esse 
si possono sottoscrivere per ta le; ma solo per nominate b 
presentate alie tali chiese, il ehe e ben conforme alio stile usato 
fin qui da questa corte, il quale corrisponde al modo di dire 
de’ sacri canoni in questa materia, et essen do usati da i prin­
cipi, si pui) credere ehe basti per conservatione dei loro jus
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patronato; et in somma e quel ehe conviene alia (lignit;! di 
questa santa sede. E perché nelle lettere di cotesta maestä 
si vede, ehe ella, come di au torit;! propria, usa assolutamente 
le voci di nominare, presentare, eleggere, dare, conferire, tran- 
sferire et offerire per essere confirmati et consecrati li soggetti 
ch’ ella propone per le chiese di suo jus patronato, senza far 
mentione di sua sarit ita, et li istessi proposti si sottoscrivono 
per eletti; sarä bene ehe vossignoria con la desterita che in 
questo saperii usare, avverta il cancelliero del re, ehe si con­
formi per 1’ avvenire con lo stile di questa corte e con 1’ uso 
delli altri principi, poiche non e pregiuditiale a sua maiest;! 
né de detrimento alia sua autoritä regia. Avvertirä anco li 
nominati ehe non si sottoscrivino né si faccino chiamare per 
eletti. E vossignoria ancora nelli processi, che da qui avanti 
sarä per formare, ordinarii ehe si osservi il medesimo modo, il 
quale viene espresso piii distesamente nell’ incluso foglio ehe 
le mando a questo effetto.1) Con che le prego da Dio ogni 
desiderato contento. Di Roma il di 20. di Eebraio 1610.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 26., f. 52—54.)
CIX.
1610. márczius 13.
A bécsi nuntius jelenti Rómába, hogy a legközelebbi főpapi 
kinevezés alkalmával oda fog hatni, hogy a kánoni jog elvei­
nek megfelelő kifejezések használtassanak.
Grli errori che qui si commettono nelle presentationi dei 
vescovi d’ Ungaria, et ehe vossignoria illustrissima mi fa vedere 
in una delle sue lettere, furono in buona parte avvertiti da 
me, che ne hebbi in Possonio lungo discurso con 1’ illustris­
simo signor cardinale di Strigonia. In somma i nominati dal 
re subito dopo haver havuto le lettere di sua maestä öltre il 
goder dell’ entrate et della giurisdizione, hanno come vescovi 
luogo nei comitii et si chiamano eletti; cose tutte ch’ io dan- 
nai al signor cardinale, invocando il suo aiuto perché si rifor- 
massero, et sua signoria illustrissima mi rispose, ehe Sisto Y. 
di santa memoria mosse ä suo tempo 1’ istesse difficoltä, ma 
che informato dei particolari privilegi dei re d’ Ungaria et 
dei prelati dei regno in questo punto precisamente, non ne fé
') Hiányzik.
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poi altro, contentandosi ehe si procedesse conforme al solito. 
Ho scritto di nuovo a sua signoria illustrissima, pregandola a 
darmi maggior chiarezza delle ragioni del stile et dei privi- 
legi ehe si pretendono, et del tutto terró poi avvisata vos- 
signoria illustrissima, perché possa io obbedirla con maggior 
fondamento. In quanto alle scritture ehe qui si formano oprarö 
con questi secretari ehe stessero nelli termini proprii e con­
venienti ; ma aspetteró 1’ occasione per far 1’ officio, non 
parendomi ehe possa giovare il movere anticipatamente questa 
materia senza bisogno, se peró la santitä, di nostro signore 
non volesse restar servita di declarar nulli per questo effetto 
i processi firmati fin hora. Fó a vossignoria illustrissima hu- 
milissima riverenza, et con solito affetto me le raccomando in 
gratia. Di Vienna li 13 di Marzo 1610.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. vol. 114. D.)
c x .
1610. ápril 3.
A z államtitkár tudatja a bécsi nuntiussal, hogy a pápa na­
gyon óhajtaná, hogy a magyar főpapi kinevezések alkalmával 
használt kifejezések kijavíttassanak.
Si aspettará d’intendere quel piü ehe vossignoria haverá 
havuto dal signor cardinale di Strigonia, per maggior chia­
rezza delle ragioni dello stile et privilegii che si pretendono 
costä nelle presentationi de i vescovi d’ Ungaria, e se si 
potessero ridurre ne i termini proprii in conformitá dello stile 
di questa corte, saria ottima cosa e ben desiderata da nostro 
signore, il quale confida tanto nel valore e desteritá sua, 
ehe non dispera ehe col tempo non possa ella superarne ogni 
difficoltä. E qui facendo fine a lei mi offero e reccomando. 
Di Eoma il di 3 di Aprile 1610.





Az államtitkár utasítja a bécsi nuntiust, hogy a magyar fő­
papok kinevezése ügyének rendezését alkalmas időre halassza.
Pende tuttavia nella congregatione déllé cose consistoriali 
la difficoltá seritta, circa 1’ impropriety déllé parole che costá 
si usano nelle nominationi et presentationi de vescovi d’ Un- 
garia. Sopra di die s’ e ricevuta la copia dell’ instruzione 
ehe le haveva mandata il signor cardinale di Strigonia, et 
insieme il transunto di un decreto, ehe si trova ne i libri dei 
regno, il quale come vossignoria avvertisce benissimo, non 
ésclude I  abuso; ma si haverit d’ aspettare 1’ opportunity per 
tentare di emendarlo.1) Non s’ inganna ella altrimenti nelle 
rngioni ehe ha mosse percbe non convenga hora di far nomi­
nare il vescovo alia chiesa di Agria, anzi sono tali per se 
stesse, che a modo alcuno non e bene ä fare altro per hora; 
ma s’ haverit d’ aspettarne meglior congiuntura. Questo e il 
senso di nostro signore in tal negotio, ne havendo ehe dirié 
di piti me le offero per fin e raccomando. Di Roma il di 8 
di Maggio, 1610.
(.A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 26. f. 78.)
CXI I.
1610. junius 26.
A z államtitkár utasítja a bécsi nuntiust, hogy a rosoni püs­
pök részére, kellő formában, új kinevezési okiratot állíttas­
son össze.
Finalmente la congregatione sopra le cose consistoriali 
ha risoluto, come vossignoria vederit per 1’ indusa copia di un 
decreto fatto sotto li 14 di questo, che si ammetta la peti­
tione del re circa la promotione del patre fra Alfonso di 
Requesens minore osservante alia chiesa Rosonense nel regno 
d’ Ungaria, et ehe al medesimo si riservi (da nostro signore 
pero, e non dalia maesta sua) la pensione annua che offeriva 
de fiorini Cinquecento sopra la chiesa d’ Agria, et acció tutto
’) A bécsi nuntius jegyzéke, a melyre ez a válasz szól, mellék­
leteivel együtt hiányzik.
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questo possa havere il suo effetto, desidera la medesima con­
gregatione, che sua maestä faccia di nuovo quella nominatione 
nella forma che si conviene, et che vossignoria per se stessa 
faccia la solita inquisitione della fede et ogni altro requisito 
che si ricerca nei nominati alle chiese, et che la mandi quá 
in forma autentica; avvertendola nondimeno che prima d’ ogni 
altra cosa ella s’ informi bene, se li re d’ Ungaria sono stati 
soliti per il passato di nominare a quella chiesa, et haverá 
anco da far sapere quá 1’ ordine et il modo che si dárá per 
1’ espeditione. Oh’ fe quanto mi occorre in questo particolare, 
et a lei mi offero et raccomando. Di Roma il di 26. di Griu- 
gno 1610.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 26. f. 95.)
CXITI.
1610. julius 10.
Az államtitkár értesíti a nuntiust, hogy Rómában nagy meg­
elégedéssel vették az »eligimus, conferimus et donamus« kifeje­
zéseknek más szavakkal való pótlását.
Quanto piü era inveterato 1’ abuso, che si continuava 
in cotesta cancelleria nella presentatione alle chiese, tanto piü 
merita vossignoria di essere commendata che con la sua dili- 
genza et efficacia habbia saputo persvadere quei ministri ä 
mutare finalmente quei termini di »eligimus, conferimus et 
donamus« in »eligimus nominandum et presentandum, desti­
namus« et simili, liquali si sono gia visti con molto gusto 
posti in uso nella copia dellla lettera dei re che ha mandata 
con una delle sue dei 26 dei passato sopra la nominatione 
del padre Requesens, e perche questa forma di presentare e 
parsa quä sufficiente, e ehe si vada conformando con la mente 
della congregatione sopra le cose consistoriali, nostro signore 
s’ é contentato che vossignoria forrni e mandi quä il pi-ocesso 
di detto padre, e tanto eseguirä. Ch’ é quanto mi occorre 
dirié con questa. E Dio nostro signore la conservi sana e 
contenta. Di Roma il di 10 di Luglio 1610.




Forgách esztergomi bibornok - érsek levele a pápához egy a
királyi kegyurasáig alá tartozó prépostság ügyében.
Sanctissime et beatissime pater, domine domine clemen­
tissime.
Post humillima pedum sanctitatis vestrae oscula. Ea qua 
par est veneratione accepi breve apostolicum sanctitatis vestrae, 
in quo de praepositura reverendissimi domini Fausti episcopi 
Chanadiensis ad me perscribit. Quia vero collatio eius praeposi­
turae non ad me, verum ad reges Ungariae spectat, atque etiam 
moderno possessori regia maiestas titulo juris patronatus con­
tulit, idcirco privata mea authoritate deturbare ipsum bene­
ficii possessione non potui. Eum ipsum tamen advocavi, san­
ctitatis vestrae benignam voluntatem declaravi; verum is suas 
apud sanctitatem vestram partes se acturum, ac suas rationes 
debita cum subiectione repraesentaturum respondit. Ubi san­
ctitas vestra moderni possessoris causam ex ipsomet intelle­
xerit, erit in arbitrio sanctitatis vestrae, an jure revideri 
coram me causam velit, an potius cognita satis causae aequi­
tate, de plenitudine potestatis mihi iniunxerit, ut ad praepo­
siturae abdicationem eum compellam, qui modo bona occupat. 
Nam ut mea sola authoritate regiam (cujuscunque modi illa 
sit) donationem infringam, fieri sine gravioribus incommodis, 
regiaeque maiestatis offensa, non posse, satis perspicio. Haec 
habui, quae sanctitati vestrae humillime suggererem; cui a 
Deo felicitatem omnem ardentibus votis expeto. Ac humillime 
pedes sanctitatis vestrae veneror. Datum Tyrnaviae 2 die men­




(A vatikáni levéltárban. Nunt. Germ. vol. 114. D.)
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CXV.
1613. ápril. 20.
A bécsi nuntius jelenti Rómába, hogy a királyi iratok fogal­
mazásában ismét a régi kifejezéseket vették használatba.
La improprietá avertitami da vossignoria illustrissima 
nel modo di scrivere di sua maiesta a nostro signore, nelle 
sue lettere presentative, o commendatitie nelle vacanze déllé 
chiese d’ Ungaria et emendata per opera mia, ne senza gran 
travaglio, in occasione della provista del vescovo di Rosna in 
persona di monsignor Alfonso di Requesens de minori osser- 
vanti, quando dovevo di raggion credere ehe restasse del tutto 
supita, é andata poi rinovandosi con maggior pertinacia, et 
per quel ehe provo fin hora inemendabilmente. Percioche es- 
sendo morto poco dopo quella espeditione il segretario Tiburtio, 
con il quale si stabili all’ hora il tutto, et vacando gift piti 
d’un .anno fá, la chiesa Quinqueecclesiense, il nuovo segre­
tario b per cautela, 6 per altro rispetto, non volendo starsene 
al fresco esempio del suo predecessore, compose le dette lettere 
presentativo secondo 1’ antica forma, ne volse a semplice mia 
richiesta correggerle; onde fui costretto parlarne pifi d’ una 
volta a sua maestii et suoi consiglieri secreti, i quali sebene 
mi dicevano ehe la decisione de simili materie apparteneva 
al consiglio ungarico, mi davan peró, vinti dalia ragione, quasi 
certa speranzo ehe restarei sodisfatto; et essendo poi succe- 
duto il viaggio di Prancfort et la lunga dimoro di Praga, s’ 
e andato, sotto varii pretesti, differendo il negotio, insino a 
questa diéta di Possonio, nella quale il detto consiglio unga­
rico, ancorche consti per lo piti di cattolici et ecclesiastici, 
ha perentoriamente consultato, ehe sua maestii non debba 
permettere innovati o ne alcuna in questa materia, ma starsene 
ali’ antico et solito stile, per maggior mantenimento de suoi 
privilegii; ne m’ e giovato 1’ allegar ehe anzi s’ innoverebbe 
in pregiudizio dei dovere et di sua maestii stessa, variandosi 
hora di nuovo dalia forma ultimamente stabilita; et addur 
altri argomenti ehe si degnerá vossignoria illustrissima di ve- 
dere nell’ inclusio foglio presentato da me a sua maestä; 
perché rispondono, come anco 1’ istesso monsignor Gfleselio mi 
par ehe senta, ehe il segretario Tiburtio s’ iiiganmj, ne deve 
1’ error d’un ministro pregiudicare al servitio et prerogative 
del padrone; et in somma il risentirmene aspramente con tutti 
b stato in vano; né m’ é valuto 1’ apportar raggioni a simii
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gente che ne e äffatto incapace, et ha per sacrilegio inespia- 
hile 1’ uscir deli’ usanza ö buona ó cattiva ch’ ella si sia. 
Nelli processi di detta chiesa Quinqueecclesiense et della chiesa 
di Zagrabia, che ho giä inviati a vossignoria illustrissima altro 
rimedio non hó potuto trovarmi, ehe di ponervi ä parte et 
non inseriti in essi le dette lettere presentative, et in lor vece 
mandar la copia autentica déllé lettere donationali, come qui 
dicono, di sua maestä, nelli quali andando dirette non alia 
santitá di nostro signore, má ä gli istessi stati di Ungaria, 
puö a mio giudizio con minor nausea soffrirsi 1’ indecentia et 
improprietá di quei vocaboli. Anzi in questo modo trovo, que; 
siano stati formati qui alcuni processi da monsignor arcivescovo 
di Capua et particolarmente quello delF illustrissimo signor 
cardinale per la chiesa di Strigonia. Supplico vossignoria illu­
strissima ä persvadersi, come puó con inolta veritá, che in 
questo hó fatto quanto hó potuto, né altro mi resta, ehe 1’ 
aspettar da lei nuovo ordine, si guidicherá di darmelo, paren- 
doli per aventura che per mia trascuraggine si sia tralasciato 
qualche opportuno rimedio per superare un simile ineonveni- 
ente. Fó a vossignoria illustrissima humilissima riverenza et 
me le raccomando con ogni affetto in gratia. Da Vienna ä 
20. Aprile 1613.
(A vatikáni levéltárban. Kunt. Germ. Vol. 114. I. f. 131., 2.)
CXVI.
1613. május 4.
Az államtitkár válasza a bécsi nuntius jelentésére.
Tutte le considerationi et raggioni, addutte da vossigno­
ria nella sua scrittura presentata a sua maiestä cesarea, sopra 
1’ improprietá delle parole che s’ usano nelle raccomanditie 
in occasione di vacanze delle chiese d’ Ungheria, sono cosi 
valide et chiare, che non devrebbe hora farsi alcuna difűcultá 
in esseguire et mantenere 1’ emendatione giá conosciuta et 
introdotta per buona. Ma standosi nella pertinace contradit- 
tione ehe vossignoria serivé, et non potendosi ottener altro, 
non si pud se non dire ehe sará bene di governarsi nel modo 
giä osservato da monsignor arcivescovo di Capua, et da lei 
medesima nelF occasione di formar il processo della chiesa 
Quinqueecclesiense et di quella die Zagabria. Et il signor Dio 
la contenti. Di Roma li 4. di Maggio 1613.
(Eredeti fogalmazat. A vatikáni levéltárban. NUnt. Germ. Vol. 443.)
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OX VII.
1613. július 13.
A bécsi nuntius jelenti Rómába, hogy a magyar tanácsosok, 
a főpapok kinevezése és megerősítése ügyében, semmiképen sem 
hajlandók engedni.
Le consideratione inviatomi da vossignoria illustrissima, 
che son occorse nel processo fatto da me a favor di monsignor 
Giovanni Piber per la chiesa Quinqueecclesiense, sono tutte b la 
maggior parte sostantiale et ottimamente fondate; né staró 
io ä difendere gl’ errori et improprietá notate ne i quattro 
ultimi capi dei foglio inviatomi da vossignoria illustrissima,1) 
rimettendomi in ció a quel ehe ultimamente le scrissi con 
una mia de 20. Aprile passato, et ä un lungo memoriale 
presentato dá me a sua maesta, per veder di rimediar nell’ 
avvenire a simii diffetti, dei quale ali’ hora similmente 1’ inviai 
copia, ne posso hora rimandargliela, per non haver qui ap­
presso di me le mié scritture, et a detta lettera si degnó 
vossignoria illustrissima di risponderme con un sua, al conto 
ehe io fé delle 4 di Maggio, ove me diceva (si ben mi ri- 
cordo) dei restar ben servita dell’ opera mia, et ehe conveniva 
ch’ io mi quietasse, mentre altro non poteva ottenersi, b cosa 
simile. Xe in questa materia posso far b dir piu di quel ch’ 
io feci et dissi ali’ hora; perché il pensare ehe sua maesta 
habbia da risolver da se stessa é opera disperata, et di credere 
che da consiglieri Ungarici possa accapparsi cosa di buono: 
alia lunga esperienza ehe ne ho fatta, haverehhe hora dali’ 
indiscreto, ancorche buona parte di loro siano ecclesiastici, 
ma per lo piü, condonimi vossignoria illustrissima questa 
temerita, ignorantissimi, et ehe guidicherebbero di far un 
sacrileggio contra Dio, et di commetter ribellione contro il 
loro ré relasciando un tantino di quel ehe dicono esser lor 
privileggio, má é tutto abuso. Pretendono insomma, et cosi 
dicono essersi sempre observato, subito dopo la nomina di sua 
maesta potersi dir eletti, haver il luoco, come hanno, fra gl’ 
altri vescovi, et administratione dell’ entrate; et giuriusditione 
delle chiese; astenendosi solo da quelle cose, che sunt ordinis 
episcopalis. Anzi il signor cardinale di Strigonia istesso mi 
disse, g i a molti mesi sono, ch’ essendosi fatte ;i tempo di Sisto 
quinto 1’ istesse difficoltá, che furon poi rinovate da me, et
p A melléklet hiányzik.
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essendosi all’ hora allegato il privileggio et la consvetudine 
giá prescritta, non se ne fece poi altro, ma per ordine b pur per 
connivenza di sua santitä si rimase in essa. Di questi privi- 
leggii non vogliono ö non posson darne chiarezza alcuna, et 
mostran solo il Tripartito déllé lor leggi ungariche, öve se ne 
fa solamente una confusa et generale mentione, et in effetto 
io dubito per la cervitositá di questa gente, che si la sántító 
di nostro signore ragion evőim ente irritata da questi lor modi 
negasse di concederli 1’ istitutione, sarebbero atti di non chie- 
derla per 1’ avvenire, bastandoli d’ esser da i loro trattati 
da vescovi et goder com’ ho detto dell’ entrate di quelle chiese.
Per venir poi al primo et secondo capo notati parimente 
nel foglio di vossignoria illustrissima, io non credo nel mio 
decreto et narrativa haver punto variato dal modo di dire et 
dalle clausule usate in tant’ altri processi formati da me, 
secondo 1’ esempio lasciatoinene particolarmente da monsignor 
arcivescovo di Capua, se pero non vi e stato errore <> fallacia 
dei notario, da me forse inalamente avvertita, dei ehe non 
posso per hora chiarirmi, non havendo meco, com hö detto, 
le mie scritture. Vero e che innanzi ehe monsignor Pietro 
Demetrovich fusse attualmente trasferito alia chiesa di Zagabria, 
fii da me formato il processo per la chiesa Quinqueecclesiense 
ä favor del Piber, per le continue instanze ch’ egli et il signor 
cardinale di Strigonia me ne faceva, per valersi della sua 
persona, tanto piii propriamente insignita di questa dignitä, 
in molte occasioni publiche di quel regno, né poteva il detto 
monsignor Demetrovich, ehe subito dopo la sua nomina si 
trasferi di persona a Zagabria al governo et ali’ administratione 
di quell’ entrate, attendere alia formatione dei suo processo, 
per la difficoltá che s’ haveva de i testimonii che potessero 
deponere in Vienna déllé qualitá della sua persona et di 
quella chiesa, má conveniva che s’ aspettasse, come si fece, 1’ 
occasione della diéta di Possonió, ove concorrendosi molti da 
tutte le parti del regno, poteva haversi chiarezza di quel ehe 
si cercava. Né piú di questo posso dir in mia giustificatione 
k vossignoria illustrissima, alia cui censura, come devo, mi 
sottometto, et alia sua bona gratia quanto piti posso affet- 
tuosamente mi raccomando. Di Lincz a 13. Luglio 1613.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 114. J. f. 149., 150.)
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CXVIII.
1614. október 12.
Az államtitkár utasítása a bécsi nuntius részére, a boszniai 
püspökség betöltése ügyében.
Mando ävossignoria qui indusa la nota déllé provisioni del 
vescovato di Bosna. che qui in corte si sono trattate, accio 
eh’ ella le confronti con quelle, die si troveranno fatte coste 
ä nominatione dell’ imperatore delle quali anch’ ella dovra 
mandarne quä la nota, specificando per quanto si potrli li 
nomi e tempi precisi accio si possa trovar 1’ errore, perche 
qui si tien per certo, ehe fosse vivo il vescovo di Bosna, 
quando fű nominato ;’i quel vescovato cotesto vescovo Giovanni, 
b ehe si siano fatte le provisioni doppie, cioé dei residente, e 
del non residente. Intanto pero si maravigliamo come il detto 
vescovo Giovanni si tratti come vescovo et entri nelli comitii 
come tale, non havendo la confermatione apostolica, essendo 
proibite simili provisioni ä nominatione sola de prencipi laici, 
per decreto dei consilio .Romano sotto Gregorio settimo e per 
gli altri canoni, i quali pongono in questo fatto le censure. 
Baccomando il negotio alia diligenza di vossignoria e per 
fine me le offero di tutto core. Horna 12. Ottobre 1624.
L’ anno 1588. 18 kal. Decenbris.
Fu provista la chieza di Bona, senza nominatione dell’ 
imperatore, nella persona di fra Francesco Stefano minor 
osservante, per obitum D. Antonii vacante. Del 1607. ffi pro­
vista alii 30 Luglio della persona di fra Francesco Orghilio 
preposito della chiesa Zagrabiense a nominatione dell’ impera­
tore come re di Ungheria a relatione dei cardinale Palavicino, 
et allora vacava non si sä per obitum ö per renuntia di frä 
Ludovico Vilakii dei 1610. alii 28 Gennaio ffi data a frä 
Giovanni (sic) Telegdino; traslate del domino frä Francesco 
alia chiesa di Yesprino, e non si fä mentione di nominatione 
dell’ imperatore.




.4 bécsi udvari kamara átirata a prágai kamarához, az eszter­
gomi érsekség jövedelmeinek felhasználását illetőleg.
Wolgeborn, edl und gestreng, besonders liebe Herrn und 
Freund, unser freundwillig dienst seind denselben jederzeit 
zuvor.
Was die Herrn an uns auf ihrer kaiserliche Majestät 
beschebne allergnedigste Verordnung, wegen widerersezung des 
Erzbistumbs Gran, oder vacants desselben, zumalen fürkoinbt, 
dass von ihrer kaiserlichen Majestät, hochlöblichen antecessorn 
der einkomben berürtes Erzbistumbs auf dergleichen begeben­
den fällen, sich jederzeit etlich Jahr gebraucht, was dieselbe 
als kiinig in Ungarn dits orts berechtigt, umb Bericht und 
Guetachten vom vierzehnten Decembris das jüngstverwichenen 
sechzehnhundert fünfzehnten Jahrs gelangen lassen; das haben 
wir mit mehrerm verstanden.
Und ob zwar wir darüber die Ungarische Kämer vernom- 
ben, und sonderlich aus derselben Rathen Loranth und Nag- 
mihalii abgeforderten nebenligenden Bericht erscheint, dass 
dergleichen proventus Archiepiscopales in wehrender Vacantz 
von vorigen Künigen zu unter scheidlichen malen genossen, 
und für derselben Notdurften reserviert worden, so hat doch 
der ungarische Präsident, weilen er alhie der fernem türkischen 
Fridenstractation beiwohnt, dise Sach absonderlich in tiefere Be­
ratschlagung gezogen und befunden, dass ihre Majestät nit allein 
exempla, was in derlei Fällen vor disem fürgangen, zu produ- 
cieren begeren, sondern vielmehr, was dieselben dits orts als 
Künig in Ungarn den ungarische constitutionem nach berech­
tigt, derentwegen er dann in seinem hiebeigeschlossenen Guet- 
bedtinken unterschidliche decreta und sanctiones angezogen, 
welche sonderlich von weiland Kaiser Ferdinando und Maxi- 
miliano Secundo hochseligsten Angedenkens conserviert wor­
den, so alle dahingehen, dass man die vacirende Erz- und 
andere Bistumb mit tauglichen Personen alsobald wider er- 
sezen, auch alle Beneficia Ecclesiastica aus der weltlichen 
Händen recuperiern soll, dann auch, dass ihre Majestät lus 
patronatus im Künigreich Ungarn non quoad alienationem, sed 
quoad collationem bonorum Ecclesiasticorum haben: dass aber 
ihre Majestät der vacierenden Bistumber Einkomben etlich Jahr 
geniessen mügén, solle in Decretis Regni nichts zu finden
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sein, weilen aber dise question den Theologis proprie zuestendig, 
gedachten Ungerischen Präsidenden a„uch unwissend, was die 
Canones hierin zuellassen, oder ob ihre kaiserliche Majestät ein 
indult von ihrer päpstlichen Heiligkeit derentwegen erlangt, 
oder zu erlangen vonnöthen, als stellet er es zu ihrer kaiserlichen 
Majestät allergnedigsten Gefallen, wessen sie sich hierüber resol- 
vieren wollen, er aber wollte gehorsamst erachten, ihre kaiserliche 
Majestät möchten auf der Katholischen Stend in Ungarn gehor­
samst überreichtes supplicieren den vacierenden Erzbistum!) 
Gran mit einem qualificierten subiecto, aus denen von ihnen 
ausgeführten erheblichen motiven, sonderlich aber der pericli- 
tierenden Katholischen Beligion halber widerumb versehen 
lassen. So dann aus disem Bericht erscheint, dass die consti­
tutiones Regni wegen reservierung derlei einkomben auf etlich 
Jahr kein meldung thuen, aber auf die Widerersezung der 
Erz- und anderer Bistumben zeigen, uns auch unbewusst, ob 
ihre Majestät in diser materi mit einem indult versehen, als hal­
ten wir für ein notdurft, dass derentwegen bei der ungerischen 
Hofexpedition alles Fleiss nachgesucht werde. Da aber aldor- 
ten oder anderwärts nichts zu finden und nun wissend, dass 
Sacri Canones in genere die geistliche Einkomben in profanos 
usus zu convertieren, expresse inhibieren und sonderlich der 
siebenzehnten excommunication Bullae coenae Domini welche 
also ansahet: Quive Jurisdictiones seu fructus, reditus et pro­
ventus Ecclesiasticos sibi usurpant etc. de facto incurrieren.
Also wollten wir mit dem ungarischen Präsidenten bei zo 
beschaffner Sachen der Meinung sein, es möchten ihre kaiserliche 
Majestät das vacierende Erzbistum, zumalen dieselbe darzue 
ohne das nit ungeneigt, mit ehestem wider ersezen, benebens 
nit für unratsamb halten, dass mit dem künftigen Erzbischof 
vor der collation tractiert und transigiert werde, dass er bei jezi- 
gen schweren ihrer kaiserliche Majestät Obligen etwas von Wein 
und Treid, zu besserer Unterhaltung der zu Xeuheusl ligenden 
zwei Fähndl teutschen Knecht, so in kurz auf 400 Mann zu 
reducieren, dann auch das mährerische Subsidium, so dem 
jüngst abgeleibten Herrn Cardinaln gereicht worden, auf ge­
wisse Jahr willkürlich cedierte und überliesse, welches dann 
sonderlich, wann man ihm mit einer andern nächst vacieren­
den Propstei oder stattlichen Beneficio zur recompens entge­
gengehen wird, hei ihm verhoffentlich wol zu erhalten sein wird; 
dardurch dann sonderlich ihrer kaiserliche Majestät Gewissen 
salviert und dies in Acht zu nehmen, damit der künftige Erz­
bischof nit zu sehr beschwert werde, zumalen er dann noch 
eintausend Mann aus des Erzbistumbs Einkomban, darunter 
das Leitgeben zu Yywar nit das geringste intertenuieren
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Hiuess, dann auch als Primas Kegni, welchen für andern die 
religion und Ehr Gottes aller Orten zu befördern obligt, sei­
nem Stand gemäss zu leben habe.
Belangend die reservierung der Gränzer-Mühlen, Turtzer 
Zehet und dergleichen wird der Herrn Andeuten nach die 
N. 0. Camer und obrister Camer-Graf mit Bericht und 
Guetachten darüber vernomben. So bald dieselbe elnkömben, 
sollen sie hinnach geschickt werden, benebens uns beiderseits 
göttlicher protection empfehlend. Geben Wien den dreizehnten 
Januar im eintausend sechshundert und sechszehnten Jahr.
N. der Rom. kais Mt. hinterlassene Hof-Kamer-Bäth.
H átira t : Den wolgeborn, edl und gestrengen Herrn Herrn N. der 
Böm. kais. M. anwesenden Hof-Camer-Directori und Eäthen, unsern be- 
sondei's lieben Herrn und Freunden.
(Udvari kamarai levéltár, Ungarn, 1616. April 30.)
c x x .
1616. márczius 11.
A prágai császári kamarának az esztergomi érsekség betöltésére 
vonatkozó javaslata.
Die römische kaiserliche auch zu Hungarn und Behaimb 
königliche Majestät unsern allergnädigsten Herrn berichtet 
die Hof-Camer auf das ihro vom zwelsten December das neu­
lich verwichenen Jahrs wegen Widerersez- oder lenger Vacie- 
rung des Erzbistumbs Gra in Hungarn zugefertigte Decret 
hiemit gehorsambst, dass die darüber die hinterlassene Hof- 
und sie ferner die hungarische Camer mit guetachten gehört, 
aus derselben einkombenen Berichten befinden sich nun diese 
zwo Fragen, ob ihrer Majestät hochlöbliche Vorfahren die 
Könige in Hungarn dessen, was sie mit der Vacantz de facto 
gethan, befuegt, gewest, und jetzige ihre königliche Majestät 
ebensfals derselben berechtigt wäre: Zum Andern, ob besser 
das Erzbistumb zu ersetzen, dann vacieren zu lassen.
Was das Erste anlangt, befindet sich zwar, dass ange­
regtes Erzbistumb seit Anno 1549. bisweilen zu vier und 
sechs Jahren ohne ein Haubt gewest; ja von Anno 1573. 
bis auf 97. und ganze 23 Jahr, 6 Monat, 21 Tag durch 
bestelte Administratores regiert, und die Gefall zur hungari- 
schen Camer und von dannen wider auf Krigsvolk geben 
worden.
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Wegen dessen, obwol mit der vacantz beschehen oder 
nit, deutet die hinterlassene Hof-Camer dahin, dass dis orts, 
ob etwo von ihrer päpstliche Heiligkeit ein Indult deshalber 
verbanden sein, nachgefragt und gesuecht werden möchte; 
es wird aber dis orts für unnoth und darumben gehalten, 
dass, wie die Canones sonsten zulassen, sich der geistlichen 
Güeter in causa necessitatis doch auf gewisse Mass zu ge­
brauchen, und die vacanz dieses Erzbistumbs nur zu der 
Granitzen Aufenthalt wider den Erbfeind den Türken, und also 
in grosser Noth, und nit zu ihrer Majestät privat Nutz ange­
wendet werden, Also wird vermuetlich die nit Erzetzung vor 
diesem nit für so gar unrecht gehalten sein worden; sonderlich 
weilen ein Künig in Hungern et Regis et Apostoli, und also 
ein mehrer Jus als anderer Orten, wie auch das Jus Patro­
natus allein aus den vier Ursachen, wie dieselben in ihrem 
Tripartito, parte 1, capite 11 ausgeführet werden, bat und 
hierzu einigen päpstlichen Indults gar nit bedarf, sondern 
darin frei disponieren, und also zu reden ihre Majestät dasselbe 
nochmalen thuen und es bei dem bishero gehaltenen Brauch 
wol verbleiben lassen kuentcn. Dieweil sich aber bei der an­
dern obvermelten Frag, ob besser oder thuenlicher, das Erz- 
bistumb zu ersetzen dann vacieren zu lassen, dieses fürnemblich 
befindet, dass ein Erzbischof zu Gran Primas Regni, darzu 
Secundum Regiam Maiestatem in Regno omnium Ecclesiarum 
caput, ex quo Religionis cultusque divini vel tuendi vel au­
gendi praecipua semper ratio dependeat, sei, und dann in dem 
nach dem Botzkhaiischen Aufstand gemachten Vertrag dahin 
geschlossen, dass ein Erz- oder Bischof, so nit die possess 
hat, im Landtag oder andern gemeinen Handlungen nit votie­
ren künne, darzu die Erfahrung geben, obgleich mehr ange­
regtes Erzbistumb vacierend gelassen, dass doch durch die 
weltlichen Administratores nit zum besten gehauset worden, 
viel Restanten erwachsen und man der Einkomben auch nit 
so guet, als wol das Intent gewesen, genossen.
Als wäre die hiesige neben der Unterlassenen Hof-Camer 
und hungarischen Camer-Präsidenten der gehorsamsten Mei­
nung, dass ihre Majestät obbemeltes Erzbistumb mit einem taug­
lichen Geistlichen, und zwar noch vor dem bevorstehenden 
hungarischen Landtag, weil er durch sein votum viel nutzen 
kann, ersetzen, doch vor der collation desselben mit ihme 
tractieren und transigieren lassen möchte, dass er erstlich das 
Subsidium der dreizehntausend Thaler, das man dem verstor­
ben Herrn Cardinaln jährlich bezahlen muessen, ihrer Majestät 
überliesse und nachsiehe.
Darnach die Zehent im Thurocz-Landl umb den vorigen
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Bestand iingesteigert und dann auf der erbauten neuen Mühl 
die Profiant mahlen, wie auch ein gewisse Anzahl Treid und 
Wein zu besserer Underhaltung der alldort ligenden zwei 
teutschen Pandl Knecht folgen liesse und dargebe, und dass 
er solches desto lieber eingienge und besser leisten kuente, 
möchten ihre Majestät ihme die Vertröstung thuen, dass‘Sie ihne 
mit einer andern nächst vacierenden Propstei oder solichem 
Benefitio, das etwo soviel als die dargebende Profiant in Treid 
und Wein austragen möchte, deswegen zu Hülf kömben und 
recompensieren wollten, des Versehend solches oder doch das 
meiste bei ihme, eh die Bewilligung oder collation beschehe, 
wöl zu erhalten sein würde, Jedoch solches auch zu ihrer 
kaiserliche Majestät gnedigsten Gefallen gestellt, dero beine- 
bens die Hof-Oamer zu kaiserlichen Gnaden sich underthenigst 
befehlen thuet. Actum Prag den eilften Martii Anno 1616.
Hofkammer.
H á tira t : Beferatur Suae Maiestati. Herrn Bischöfen zu Bedeckung 
der weiteren Notdurft forderist Bestellung oder administration in spiri­
tualibus, damit die temporal administration auch kann bestellt werden, 
zu uberschicken.
(Udvari kamarai levéltár. Ungarn, 1616. April 30.)
CXXI.
1618. junius 26.
II. Mátyás király felszólítja Napráyy Demetert, hogy a győri 
örkanonokságot, a reáruházott kir. kegyúri jog alapján, Csiky 
István vál. erdélyi püspöknek adományozza.
Ad illustrem ac reverendum Demetrium Napragy archi- 
episcopum Colocensem et administratorem episcopatus Jauriensis.
Superioribus annis vacante praepositura capituli Posonien- 
sis institerat apud nos fidelis noster Stephanus Chiky, episco­
pus Samandriensis et canonicus dicti capituli Posoniensis, tam 
de nobis, quam de religione catholica et praenotato regno no­
stro Hungáriáé bene merita persona, accedente etiam interces­
sione fidelium nostrorum consiliariorum Hungarorum, quo nos 
eidem praescriptam praeposituram conferremus. Verum enim 
jam pridem ad humilem petitionem Thomae Balasfy electi 
Bosnensis, custodis et canonici Jauriensis et ad nonnullorum 
similiter fidelium nostrorum pro eo factam intercessionem, 
eandem praeposituram Posoniensem de facto vacantem, eidem
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benigne contulerimus, neque vero dictum Stephanum Chiky, 
sicut praemissum est benemeritum, negligere velimus ac de­
beamus, nobis autem ad praesens nulla hujusmodi commoda, 
qua ipsi gratificemur, occasio supersit: te presentibus hisce ac 
etiam medio serenissimi regis Ferdinand i patruelis et filii 
nostri cliarissimi benigne requirere voluimus, ut praenotatum 
custodiatum una cum canonicatu Jauriensi, per praemissam 
translationem dicti Thomae Balasti, prout ille huc usque pos­
sedit, cum de jure canonum ante ipsius resignationem dicta 
beneficia neque cuiquam promittere, neque vero conferre licuerit, 
memorato Stephano Chiky, ad praesens omni alio subsidio 
destituto, habita etiam senilis ejusdem aetatis et benemeritorum 
ratione (siquidem alii omnes satis bene provisi habeantur 
in eodem capitulo Jauriensi) conferre haud gravatim velis. 
Optime de viro optimo mereberis, magnumque illi ad res bene 
gerendas calcar addes, et non vulgarem apud nos gratiam 
iniveris, quod reipsa per occasionem agnituri simus. Datum 
in civitate nostra Vienna die 26 Junii 1618.
(Fogalmazvány a bécsi állami levéltárban. Hungarica.)
CXXII.
1618. deczember 7.
A magyar tanácsosok bepanaszolják a királynál Balásf fi Tamás 
vál. boszniai püspököt, hogy a felség rendelkezéseinek ellenére a 
szent-széknél lépéseket tett a győri örlcanonokság további meg- 
tarthatására, és kérik, hogy a királyi jogokat védelmezze meg.
Sacratissima maiestas etc. Reverendissimus Thomas Ba- 
lasffi, electus episcopus Bosnensis, per benignam collationem 
maiestatis vestrae sacratissimae Caesareae et regiae ex custodiatu 
Jaurinensi, in praeposituram Posoniensem superioribus diebus 
promotus et translatus hac lege et conditione, ut nobis quidem 
certo constat, ut postea maiestas ex beneficiis capituli Jaurinen- 
sis, per reverendissimum archiepiscopum Colocensem, reveren­
dissimo Stephano Chiky episcopo Transilvanensi, ob religionem 
a multis annis exulanti et indigentissimo clementer prospicere 
posset, quod et praestitit vestra maiestas, prout de hac re cum 
vestrae maiestatis litterae, tum vero serenissimi regis Ferdinandi 
ad reverendissimum archiepiscopum Coloczensem requisitoriae 
datae, manifeste testantur. Hanc ergo maiestatis vestrae pater­
nam dispositionem reverendissimus Thomas Balasffi volens inter-
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turbare, non contentus sua sorte vestraeque maiestatis gratia, 
contra antiqua regni statuta, iurisdictionem sacrae coronae, 
patriaeque ab olim receptas leges et consvetudinem, postpositis 
regni ordinariis suoque metropolitano iudicibus, ad sedem 
apostolicam confugit, ab eaque subdole ac per quandam sug­
gestionem, dispensationem ad quinquennium extorsit, praetacta 
custodiatus et canonicatus beneficia retinendi et possidendi; 
cum tamen praeter praeposituram Posoniensem habeat alia quo­
que satis opima beneficia, uti praeposituram de Zalavar, abba­
tiam de Kapornak, utramque infulatam, praeterea etiam unum 
rectoratum capellae sancti Ladislai regis, Posonii fundatae; 
cuius porro dispensationis vigore possessores iam praedictorum 
beneficiorum, ipsumque reverendissimum archiespiscopum Oolo- 
czensem in conspectum et tribunal illustrissimi nuntii citavit, 
qui fulmina, censuras, excommunicationes et id genus poenarum 
denuntiationes minatur.
Fuerunt antea quoque nonnulli, imperator clementissime, 
ante ducentos, centum, et 25 annos, qui contra hanc augustissimam 
et vetustissimam laudabilemque Hungáriáé regum et principum 
immunitatem et praerogativam, sacrae regni coronae iurisdictio­
nem, patriumque morem et consvetudinem, in similibus casibus 
summo conatu desudarunt, qui tamen regibus et statibus regni 
acerrime exclamantibus et obstantibus, nihil unquam perficere 
intentumque suum continuare potuerunt; quin potius tales 
omnibus officiis et beneficiis exuti, uti pacis et quietis pertur­
batores, discordiarum inter principes et contentionum semina­
tores, legum ac consvetudinum patriae violatores poenaque 
generalis decreti super talibus excessibus statuta gravissima 
fuerunt puniti, prout de hac re clarissima extant testimonia. 
Itaque sacram Caesaream regiam maiestatem vestram, ad quam 
legum executio ac omnium ecclesiarum defensio potissimum 
spectat, non dubitavimus humiliter ac demisse per praesentes 
requirendam, licet iam antea per reverendissimum Coloczensem 
non raro fuerit requisita, quatenus dignetur de praesenti 
negotio ad sanctitatem suam, ad quam et nos scripsimus, 
litteras dare, praedicti Thomae Balasffi impetus comprimere, 
libertatemque et privilegia divorum quondam Hungáriáé 
regum, quae diminuere ac turbare molitur, intacta atque 
illaesa conservare, et iuxta maiorum nostrorum leges, in 
generalibus decretis contentas, ac iuxta disciplinam reipublicae 
utilem, digna animadversione coercere silentiumque imponere, 
ut aliis in posterum similia committendi aditus praecludatur, 
et boni quique ab illius hominis machinationibus et circum­
scriptionibus tandem aliquando eliberati, qui etiam vitam agere 
et pro incolumitate sacrae caesareae regiaeque maiestatis
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vestrae atque omnium rerum prospero successu Deum immor­
talem piis orationibus supplices commodius deprecari valeamus. 
Quam maiestatis vestrae sacratissimae benignam paternamque 
curam, perpetuis kumillimisque obsequiorum nostrorum gratu­
lationibus promereri non desistemus. Servet Deus etc. Datum 
Galgoczii in Hungária, in congregatione dominorum consilia­
riorum, praelatorum, baronum, magnatum ac nobilium die 
7-a Decembris, 1618.
A magyar tanácsosok felhívják a pápa figyelmét arra, hogy 
Balásffi megsértette a magyar király kiváltságait és kérik 
<"> szentségét, hogy a győri püspöknek a királyi rendeletnek 
megfelelő intézkedését hagyja jóvá.
Sanctissime pater etc.
Post beatorum pedum oscula, humillima obsequiorum 
nostrorum subiectionem. Imperatoria regiaque maiestas sua 
praeposituram Posoniensem ex larga et clementi sua liberalitate, 
ante aliquot menses, reverendissimo Bosnensi ea lege et con­
ditione contulerat, ut omnino custodiatum et canonicatum 
Jaurinensem, tamquam beneficia incompatibilia aliis possidenda 
relinquere, quo commodius sua maiestas fideli et benemeritae 
personae reverendissimo episcopo Transilvaniae, ob religionem 
catholicam iam a multis annis exilium agenti et omni tem­
porali solatio destituto, posset subvenire. Interim dum reveren­
dissimus dominus archiepiscopus Coloczensis et administrator 
episcopatus Jaurinensis, ex annuentia suae Caesareae regiaeque 
maiestatis, ad intercessionem nostram, iure collationis libere 
uteretur, idem reverendissimus Bosnensis Thomas Balasffi, inscio 
et invito praelato suo, ad vestram sanctitatem confugit, impri­
mis precibus et figuratis magis quam veris causis et rationa­
bilibus, impetravit quasdam dispensationes temporales, retinendi 
cum eadem praepositura Posoniensi custodiatum et canonicatum 
Jaurinensem; cum tamen alias praeter praeposituram Poso­
niensem haberet unam aliam praeposituram de Kapornak 
et abbatiam de Zalavar utramque infulatam, praeterea etiam 
unum rectoratum capellae S. Ladislai regis Posonii fundatae, 
ex quibus commode honesteque dignitatem suae praelaturae 
manutenere possit. Haec res nova inauditaque in hoc regno 
Hungáriáé omnibus videri potest et minime ferenda, tum quia 
verae et rationabiles causae dispensandi coram suo ordina­
rio erant probandae, non clancularie impetrandae, tum quia 
contra privilegia divorum quondam Hungáriáé regum, a prae­
decessoribus vestrae sanctitatis et sede apostolica eis concessa 
et confirmata et a conciliis attributa, quibus legitime coronari
n *
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reges Hungáriáé, a tempore beatissimi Stephani regis nostri 
ad haec usque tempora illibate usi fuerunt, neque vero ad 
hoc usque tempus sumini pontifices in his rebus ullum sibi 
ius vendicare voluerunt, aut de beneficiis vacantibus disponere 
volentes ullatenus impediverunt, quomimis potestate collationis 
libere fruerentur, sed ab eo iure tanquam alieno in hoc regno 
prorsus abstinuerunt, nihilque sibi praeter episcoporum confir­
mationis auctoritatem retinuerunt; quin imo Hungáriáé regum 
in publicis diaetis praelatorum, magnatum, nobilium et aliorum 
ordinum totius regni non sine gravi deliberatione constitutio­
nes editae exstant valde memorabiles, in quibus sub gravis­
sima poena cavetur, ne modus libertasque, consuetudo et ordo, 
quibus in hoc regno nostro beneficia acquiruntur, ullo modo 
a quocunque turbentur et violentur. — Quae cum ita sint 
et in manifestam nostram et regni huius vergant iniuriam, 
ita deliberatum, ita denique persuasum habemus, salva sanctae 
sedis apostolicae auctoritate et reverentia, ut iura, libertatem 
et consuetudinem regni nostri, quae et quam a patribus ac­
cepimus, omnibus modis possibilibus tueri et conservare cure­
mus. Quod quidem et efficacius agere et competentius efficere 
valeamus, iterum atque iterum et speciali confidentia sancti­
tatis vestrae praesidia invocamus, supplicantes demisse, ut 
sanctitas vestra rememorans quanto et quam prompto favore 
per praedecessores suos in his et similibus rebus regno regi­
busque nostris anteacto tempore sit delatum, dignetur et 
nostram hanc aetatem a talibus, quas supra detegimus, turba­
tionibus absolutam reddere, sicque sanctitas vestra apostilicis 
utatur iuribus, ut nostra non deterat; velitque potius communi 
libertati nostrae, quam privatorum quorumpiam ambitioni de­
ferre, nos et regnum hoc ab inconsuetis huiusmodi processibus 
ac novitatibus reddere quietos, et sic hanc maiestatis suae 
caesareae et regiae, per reverendissimum archiepiscopum Colo- 
czensem in hoc negotio factam dispositionem, ratam firmamque 
habere. Instat enim tempus vel potius iam exstat, in quo pro 
fide et patria magis opportunum certamen nos monet. Quodsi 
et huiusmodi libertatis tuendae sanctitas vestra nobis hoc 
ipso tempore necessitatem imponet, pondus non subsidium 
curae nostrae adiiciet. Servet Deus sanctitatem vestram regi­
mini ecclesiae suae sanctae felicem florentemque diutissime. 
Ex Galgocz, die 7-a Decembris, anno 1618.
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A magyar tanácsosok kikérik a bibornoki testület közbenjárását, 
a győri örlcanonokság ügyében.
Illustrissimi ac reverendissimi domini! Satis turbarum 
occurentium dietim componere debuimus, quominus status no­
stri inquietudo augeretur; accedit nunc nova molestia, ratione 
beneficiorum custodiatus et canonicatus Jaurinensis, quae sub 
privata specie publicam libertatis nostrae vim videtur subdu­
cere. Parum forte existimatur materialis gladii nos exercitiis 
obversari, qui pro ipsa libertate tuenda multa iam funera 
libavimus; restabat turbationi nostrae, ut spiritualis quoque 
gladii indigna nostra expectations denunciatio censurarum per 
nuncium suae sanctitatis insonaret. In hoc quidem quantum 
ad sanctam sedem apostolicam parum aegri gerimus, quae 
quidem dum suo iure utitur nemini iniuria manet. Verum 
salubrius quieti nostrae provisum foret, si sanctissimus dominus 
noster petentibus regni nostri beneficia consuetum obtinendi 
modum et ordinem decrevisset, quandoquidem ab olim semper 
nostrae in hoc libertati delatum novit, ut ius patronatus re­
gium in talibus rebus locum habuerit. Poterat equidem electus 
Posoniensis, cum sufficienter ipsi a sua maiestate caeserea et 
regia domino nostro clementissimo sit provisum, gratia suae 
maiestatis esse contentus; ac dimissis verbis remedia quaerenda 
sunt, quibus tam nostrae, quam ipsius ecclesiae Jaurinensis 
personisque beneficia illa ex dispositione regiae maiestatis 
obtinentibus quieti aequa succedat incolumitas, siquidem prae­
tacta iam beneficia pridem adhuc in publicis regni comitiis 
proxime exactis, ante exhibitionem brevis apostilici personis 
idoneis et benemeritis, nutu et voluntate et dispositione sacrae 
caesareae regiaeque maiestatis, fuerant irrevocabiliter promissa. 
Scripsimus etiam superinde sanctissimo domino nostro satis 
amplius, quam in ea forma communis nostra opportunitas a 
nobis exigit, quarum notitiam ex inclusis paribus vestrae illu- 
strisimae ac reverendissimae dominationes intelligere poterunt. 
Scripturus hac de re reverendissimus etiam archiepiscopus 
Coloczensis, quem potissimum hoc negotium concernit, multo 
uberius. Quocirca illustrissimas ac reverendissimas dominatio­
nes vestras rogamus attentius, quatenus placeat in causa hac 
iustissima apud ipsum sanctissimum dominum nostrum oppor­
tunum nobis patrocinium exhibere, instareque, ut pensata 
devotione ferventi, qua regnum hoc apostolicae sedi peculiari­
ter afficitur, ita rebus ac quieti nostrae provideat, ut parta 
ab olim iura et dignitas regni nostri ex parte sanctitatis salva 
rataque permaneat, nec vilior nunc appareat conditio nostra,
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si relictam a patribus libertatem hac tempestate e manibus 
eripi detulerimus, quin potius in facto custodiatus et canoni- 
catus iusta et pro ecclesia illa utilia petiisse videamur, digne­
tur et velit sanctitas sua iuxta petitionem nostram eandem 
ecclesiam ab impetitione dicti electi episcopi Bosznensis, Tho- 
mae Balasffi, liberare et eam in illa dispositione relinquere, 
iu qua ipsam statui utilius iam pridem indicavimus. Ab ea 
enim exacta nostra deliberatione et dispositione male libenter 
patiemur dimoveri, etiamsi nobis ea necessitudo imponetur et 
cogamur difficillima quaeque in tuenda conservandaque nostra 
libertate sustinere. His illustrissimas et reverendissimas domi­
nationes vestras florentes felicesque dominus conservet diutis­
sime. — Datum Galgoczii, die 7-a Decembris, anno 1618.
A magyar tanácsosok levele a muntiushoz a fentebbi ügyben.
Illustrissime ac reverendissime domine etc. Promoverat 
nuper sua sacratissima caesarea regiaque maiestas, Thomam 
Balasffy, electum episcopum Bosznensem ex custodiatu Jauri- 
nensi in praeposituram Posoniensem, eo verumtamen fine et 
conditione, prout nobis liquido constat, ut deinde maiestas 
sua ex beneficiis ecclesiae Jaurinensis, per reverendissimum 
arcbiepiscopum Coloczensem, reverendissimo Stephano Chiky 
episcopo Transilvanensi, propter religionem catholicam a multis 
iam annis exilium agenti eidemque egentissimo, benigne ac 
paterne providere possit. Quod et fecit maiestas sua, prout 
hac de re tam suae maiestatis requisitoriae, quam vero sere­
nissimi regis Ferdinandi ad reverendissimum Coloczensem 
scriptae litterae, luculenter demonstrant. Hac itaque maie­
statis suae caesareae paternam clementemque dispositionem, 
praedictus Balasffy non contentus, adepta suae maiestatis 
gratia, volens interturbare, contra vetusta regni statuta, iura 
ac libertatem, posthabitis regni ordinariis suoque metropolitano 
iudicibus, ad dispensationem apostolicam recurrit. Unde per 
subdolam et exquisitam quandam suggestionem obtinuit, qua­
tenus ad quinquennium praetacta custodiatus et canonicatus 
beneficia apud se detineret et possideret, quamvis habuerit 
praeter praeposituram Posoniensem alia quoque optima bene­
ficia, qualia sunt; praepositura de Zala var, abbatia de Kapor­
nak, utraque infulata, habet insuper etiam rectoratum ca­
pellae sancti Ladislai regis Posonii fundatae. Cuius postmo- 
dum indulti vigore, tam praefatorum beneficiorum modernos 
possessores, tam vero reverendissimum Coloczensem in conspe­
ctum et tribunal vestrae dominationis illustrissimae ac reveren-
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dissimae provocavit. Nec defuerunt ante quoque nonulli, qui 
hunc inconsuetum abusum contentioso et summo conatu, contra 
laudabilem patriae consuetudinem, iam pridem in medium no­
stri introducere sunt conati, qui nihilominus a regibus ac 
principibus statibusque regni acerrime retracti, nunquam inten­
tum suum assequi valuerunt, quin potius in tales, tamquam 
pacis et quietis turbatores, legis ac consuetudinis patriae 
violatores, inter principes discordiarum et contentionum se­
minatores, ademptis prius eorundem omnibus officiis et bene­
ficiis, poena generalis decreti severissime fuit animadversum, 
prout de hac re clarissima exstant testimonia. Quamobrem 
praesentibus hisce nostris illustrissimam ac reverendissimam 
dominationem vestram requirendam et adhortandam duximus, 
velit nobis ignoscere, si hunc novum administrandi modum 
ac inconsvetum abusum, contra omnium Hungáriáé regum 
praerogativam, contra sacrae coronae regni iurisdictionem, de­
nique contra patriae leges ac consuetudinem, immunitates ac 
libertates nostrae acceptare minime perm ittunt; quin potius 
vestram illustrissimam ac reverendissimam dominationem aman­
ter et officiose rogamus, malit in praesenti negotio communis 
voti omnium magis quam unius privati et inquieti hominis 
habere rationem. Quem illustrissimae dominationis vestrae, 
tum erga regnum hoc nostrum afflictum affectum, tum erga 
libertatem immunitatemque nostram amorem, omni animi nostri 
promptitudine reservire studebimus. Deus vestram dominatio­
nem illustrissimam ac reverendissimam conservet ad plurimos 
annos feliciter salvam et incolumem. Gfalgozii, die 7-a Decem­
bris, anno 1618.
(Acta publica sub palatinatu Sigismundi Forgách anno 1618. Nem­
zeti Múzeum könyvtára föl. 2370.)
CXXIII.
1619. február 2.
Az államtitkár utasítása a bécsi nuntius számára a győri 
örkanonolcság ügyében.
Per 1’ alligate copie di lettera et memoriale, che ci ha 
inviati monsignor vescovo di Bosna, vedrá vossignoria le dili- 
genze, ehe fa deli’ arcivescovo Colocense, ehe si e opposto alia 
gratia fattagli sua beatitudine di poter ritenere ad quinquen­
nium insieme con la prepositura Posoniense il custodiato et
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canonicato di «Taurino, et 1’ instanze che fa di essere pro 
tetto accio non riceva torto. E t percbe dal palatino d’ Unghe- 
ria et da altri, che vossignoria parimente vedra dalia copia 
della loro lettera seritta a sua santitä, vien stimata detta 
gratia non men contraria, che pregiudiziale á i privilegii gib 
concessi ä i re d’ Ungheria, dice sua beatitudine, che vossi­
gnoria procuri di accomodar questo negotio, giacché il breve 
della soddetta ritentione ne fu spedito. In tanto si manda a 
lei un breve di commissione di questa causa, omni et qua­
cumque appellatione remota, summarie et de piano sola, facti 
veritate inspecta, et 1’ altro con la facoltá di sospendere per 
il tempo che le parerä la soddetta ritentione quando veda 
che da questa possa seguire qualche stravaganza o mal effetto; 
mä frä questo mentre dice sua santitä, che vossignoria non 
lasci di far ogni cosa per accordar le parti.
Sara con questa la risposta che si fa al detto vescovo 
insieme coi breve risponsivo al palatino, et deli’ una et dell’ 
altro vengono le copie qui aggiunte. Di Roma li 2 de 
Febraio 1619.
(A vatikáni levéltárban. Borghese-gyűjtemény. I. 947. f. 281.)
CXXIV.
1625. deczember 5.
II. Ferdinand a rosoni püspökséget Zucconi Vinciének ado­
mányozza.
Nos Ferdinandus etc. Memoriae commendamus tenore 
praesentium, significantes quibus expedit universis, quod nos 
inducti meritis et virtutibus morumque et vitae honestate 
necnon caeteris animi dotibus, fidelis nostri honorabilis comitis 
Vincentii Zucconii, perpetui commendatarii praepositurae S. 
Benedicti de Paledizona et consiliarii nostri, quibus ipsum 
divinitus praeditum ex fidedigna certorum fidelium nostrorum 
relatione cognovimus, episcopatum Rosonensem, nunc per resi- 
gnationem religiosi fratris Alphonsi de Requesens, eiusdem 
episcopatus ultimi, veri et legitimi possessoris, de iure et de 
facto vacantem, authoritate iuris patronatus nostri regii, quod 
in omnibus ecclesiis dicti regni nostri Hungáriáé partiumque 
ei subiectarum, ad instar divorum quondam Hungáriáé regum 
praedecessorum nostrorum, optimo iure habere et exercere di­
gnoscimur, simul cum omnibus castris, castellis, oppidis, villis, 
possessionibus, praediis, portionibus ac aliis cunctis pertinentiis
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bonisque et iuribus possessionariis, ubivis et in quibuscunque 
dicti regni nostri Hungáriáé partiumque ei subiectarum comi­
tatibus habitis et existentibus, quocunque nominis vocabulo 
vocitatis, ad eundem episcopatum Rosonensem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, necnon cum 
omnibus eiusdem iuribus, honoribus, libertatibus, praerogativis, 
fructibus, redditibus, obventionibus et emolumentis quibuslibet, 
eidem Yincentio Zucconii dandum duximus et conferendum. 
Quocirca vobis fidelibus nostris honorabilibus praeposito, vica­
rio, lectori, cantori caeterisque canonicis et beneficiatis, tam 
dictae ecclesiae Rosonensis, quam etiam aliarum ecclesiarum 
dioecesi illius subjectarum, harum serie firmiter committimus 
et mandamus, quatenus a modo imposterum praefatum Vincen­
tium Zucconium, pro vestro vero, legitimo et indubitato epi­
scopo et praelato habere, tenere et recognoscere eidemque 
debitam reverentiam, honorem, obedientiam, prout bonos ec­
clesiae ministros decet, praestare et exhibere, in omnibus 
denique licitis et consvetis rebus iurisdictioni illius parere et 
obtemperare modis omnibus debeatis et teneamini; secus non 
facturi: praesentibus perlectis exhibenti restitutis. — Datum 
in libera regiaque civitate nostra Soproniensi, sub generali 
diaeta, die quinta mensis Decembris, anno domini millesimo 
sexcentesimo vigesimo quinto, regnorum nostrorum Romani 
septimo, Hungáriáé et reliquorum octavo, Bohemiae vero 
anno nono.
(Országos levéltár. Liber Eegius. Coli. Eccl. 1527—1652.)
cxxv.
1626. január 20.
A Propaganda congregatio utasítása a bécsi nuntius részére 
a magyar püspökök megerősítése ügyében.
Decretum sanctae congregationis de Propaganda fide, ha­
bita die 20. Januarii 1626.
Ad relationem domini cardinalis Cleselii, circa episcopos 
Hungáriáé, qui ad nominationem imperatoris, ut illius regni 
regis creantur, et quorum notulam cum redditibus eorum 
nuntius Germaniae misit, sacra congregatio decrevit, ut infra.
Primo, quod scribatur nuntio caesareo, ut serio imperatorem 
moneat, ne deinceps velit episcopos Hungaros a se nominatos, 
habere et tractare pro episcopis, nec eos ad regni comitia, ut
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tales admittere, neque éos appellare, antequam confirmationem 
accipiant ab apostolica sede.
Secundo, ut episcopi, qui ad Hungáriáé ecclesias redditibus 
carentes ab imperatore, uti illius rege, nominantur, ad peten­
das sicut tenentur, apostolicas provisiones, sollicitiores reddan­
tur: sacra congregatio censuit, si sanctissimo placuerit, expe­
ditiones earum gratis esse concedendas, si tamen, qui nominati 
fuerint, et provisiones petierint, litteras nuntii caesarei pro 
tempore testimoniales de carentia reddituum ecclesiarum de 
quibus provideri debent, ad sanctitatem suam una cum eorum 
nominatione miserint. Eodem die sanctissimus dominus noster 
decretum sacrae congregationis approbavit.
(A Congregatio Consistorialis levéltárában. Acta Congregationis 
consistoralis 1660., 1661., 1662., 1663.)
GXXYI.
1626. január 27.
Ludovisi bibornok jegyzéke a bécsi nuntiushoz.
Molto illustre e reverendissimo signor come fratello. S’ é 
ricevuta la nota de’ vescovati d’ Ungheria, mandata da vostra 
signoria á questa sacratissima congregatione de Propaganda fide, 
e circa '1 provedere ehe li vescovi TJngheri mandino a Roma, 
per la confermatione prima di tenersi e di trattarsi come 
vescovi, la medesima congregatione hä risoluto, ch’ ella seria- 
mente ne tratti coli’ imperatore e rapresentandogli i grandi 
inconvenienti, ehe porta seco il modo tenuto sin qui nel prove- 
der le chiese di quel regno, lo preghi, ehe non voglia chiamar, 
ne trattar come vescovo, ne lasciar intervenir nelli comitii dei 
regno come tale alcuno, ehe prima non habbia ottenuta la 
speditione in Roma, la qual sua santitä darä gratis ä quelli 
che veramente non hanno entrate, volendo ä questo effetto, che 
v. s. e li nuntii pro tempore, quando occorreranno le vacanze 
e le nominationi delli re d’ Ungheria, seri vino lettere parti- 
colari in ciascuna delle sudette vacanze e nominatione, et 
attestino, che ’l vescovato, dei qual si vorrä la speditione gratis, 
non hä alcuna rendita; e per rimediar anche al mal presente 
delli vescovi giä nominati, vostra-signoria poträ osservar questo 
stesso ordine con ciascuno di essi, significandoli insieme, ehe 
sarä bene che scrivino ä Roma ä qualche persona, che delle 
speditioni pigli la cura. Intorno il vescovo di Grhiavarino s’ e 
detto al suo agente, che facia diligenza in cancellaria per 
trovar le speditioni de suoi antecessori, e con quelli poi si
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tratterä con sua santitá con che per fine ä vostra signoria mi 
offero di cuore. Roma 27. Gennaio 1626.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 24.)
CXXVII.
1626. ápril 29.
II. Ferdinand meghagyja Savetti herczegnek, római követének, 
hogy Frastoyr Henriknek a corbaviai ez. püspökségben való 
megerősítését mielőbb eszközölje ki.
Ferdinandus etc
Ita nobis a pietate literis et rerum usu commendatus 
fuit religiosus devotus nobis dilectus Henricus Frastoyr, exer­
citus nostri caesarei vicarius generalis, ita bene in castius circa 
ea quae vocationis ipsius fuerunt se gessit, ut eundem ante 
triennium circiter episcopatus Corbaviensis titulo insigniri non 
dubitaverimus. Is queritur sibi dictae collationis confirmationem 
in curia Romana sub hoc pretextu, quod eius concedendae 
non magna ratio vel necessitas appareret, hactenus protrahi; 
demisse supplicando, ut hanc ipsius causam sanctitati suae 
de meliore nota commendare dignaremur. Cum itaque nos in 
collatione ea, propagationem honoris ac cultus divini quam 
maxime spectaverimus et in frequentia episcoporum, quae 
hisce in partibus forte videri queat, rariores sint qui altaribus 
consecrandis, ordinibus conferendis, aliisque muniis episcopalibus 
exercendis, tum in castris, tum alibi praesint, adeo ut aliunde 
saepe cum temporis et sumptuum iactura invitari ac peti 
debeant; rationes sufficientes putamus, quae sanctitatem suam 
ad dictam confirmationem citra difficultatem concedendam 
movere debeant. Quare easdem tum apud sanctitatem suam, 
tum alibi ubi oportunum visum fuerit, dextre proponetis et 
bullae confirmatoriae expeditionem promovere conabimini, ut 
ea obtenta dictus electus tanto alacrius et maiore cum fructu 
in publica laborare, sibique de gratia caesarea magis magisque 
gratulari ac gaudere possit. Datum Yiennae 29. April 1626.




II. Ferdinánd bemutató irata Zucconi Vincze czímzetes rosoni 
püspök részére.
Beatissime in Christo pater domine reverendissime. Post 
officiosissimam commendationem filialis observantiae continuum 
incrementum. Inter primos, qui virtute sua benignitatis nostrae 
affectum arctius sibi consiliavit, merito primarium locum con­
siliario nostro comiti Yincentio Zuccono caesareum bocce tri­
buit testimonium. Virum jam a multis annis, tum in iis, quae 
nosmet ipsos atque charissimam coniugem nostram propius 
conceimunt, tum etiam in publicis negotiis agendis et exequen- 
dis, se vere sincerum, promptum et sollicitum, ita insigniter 
prudentem et industrium semper experti sumus, ut fiduciae 
nostrae munerique suo non solum ubique satisfecerit plenis­
sime, sed etiam quarumvis ulteriorum laudabilium actionum, 
quae reipublicae catholicae maxime fructuosae existere possint, 
certissimam in se spem reliquerit. In quorum insignium meri­
torum publicum ornamentum monumentumque, quod ipsum 
opera pro virtute sua utiliter impendenda latiorem in ecclesia 
campum aperiat, cum eidem comiti Zuccono titulum Rosanen- 
sis episcopi contulerimus: sanctitatem vestram solito filialis 
observantiae affectu et quam diligentissime requirimus roga- 
musque, ut quem memoratis aliisque nominibus, non minus 
hoc, quam aliis magis eximiis praemiis, dignissimum laudamus, 
ipsum in ista episcopatus dignitate benigne confirmatum, sua 
quoque pontificia munificentia paterne prosequi dignetur. Prouti 
sanctitati vestrae petitionem etiam viva voce orator noster 
princeps Sabellus, quem benignis auribus percipi pari studio 
rogamus, commendaturus est. Quidquid autem ipsi comiti 
Zuccono a sanctitate vestra beneficii accedet, in eius vicissi­
tudinem quaevis gratitudinis testimonia et filialis observantiae 
obsequia promittimus. Eidem sanctitati vestrae, ut a divina 
maiestate in multos annos servetur incolumis ex animo adpre- 
cantes. Datum Viennae die secunda Junii millesimo sexcen­
tesimo vigesimo sexto, regnorum nostrorum Romani septimo, 
Ungarici octavo et Bohemici nono.
Sanctitatis vestrae obsequens filius
Eerdinandus.
(A Congregatio Consistorialis levéltárában. Acta Congregationis 
consistorialis 1622—-1626., fol. 126.)
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CXXIX.
1626. szeptember 17.
A consistorialis congregatio megállapodása a magyar püspöki
székekre vonatkozó királyi kinevezési jog ügyében.
In sacra congregatione super rebus consistorialibus, die 
17. Septembris 1626 fuit dubitatum, an nominatio ad ecclesiam 
Varadiensem esset admittenda, propter decretum Julii III. 
expresse prohibens nominationes ad ecclesias Hungáriáé. Sed 
quia observantia subsecuta erat in contrarium, et episcopi 
regni intersunt dietis et possunt prodesse causis religionis 
catholicae, fuit permissa nominatio ad illas ecclesias; non tamen 
ad alias, et si sint in terris subjectis jurisdictioni regis Hungá­
riáé, nisi constet de privilegio apostolico, vel alio legitimo jure; 
multo minus si jurisdictio sit penes alios, juxta decretum 
Clementis VII. in simili casu . . . Fuit in praedicta congrega­
tione decretum; huiusmodi episcopos titulares non esse multi­
plicandos sine necessitate, et provisiones ecclesiarum existentium 
in partibus infidelium esse reservatas liberae sedis apostolicae 
provisioni, exclusis etiam illis, quibus de jure alias electio 
competebat.
(A consistorialis congregatio 1635-iki iratából. Primási világi levél­
tár. 174. szám.)
c x x x .
1627. ápril 24.
Savelli herczeg jelenti, hogy a pápa hajlandó megerősíteni a 
magyar czímzetes püspököket, ha a király őket németországi 
főpapok mellé segédpüspököknek jelöli ki.
Sacra cesarea maesth.
Da alcuni mesi, in qua non hanno havuto effetto le am- 
missioni d’ alcuni titolari nominati da vostra maesta caesarea 
alle chiese d’ Unglieria, per diverse difficolta che sono state 
mosse, e da sua beatitudine et dalia congregatione sotto diversi 
pretesti, sin con haver dedotto un decreto di Giulio secondo.1) *)
*) Tévedés »terzo« helyett. III. Julius pápa 1550. julius 4-iki 
decretumáról vau szó.
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come hö significato con mié lettere. Io non ho mancato d’ 
interporre cosi appresso sua santitä., come con la congrega­
tione tutti gli uffici ehe ho stimato pivi opportuni per il ser­
vitio di vostra maestä caesarea; finalmente nell’ audienza di 
hieri sua beatitudine mi si dichiarö apertamente, che la dif- 
ficoltä di non haver’ ammessi i soggetti nominati da vostra 
niaesti'i caesarea non procedeva da altro, che da una partico- 
lar’ aversione, che la santitä sua haveva dal far vescovi sem­
plicemente titolari, giudicando, che il farli non fosse di ser­
vitio nella chiesa di Dio, e che percio non ne haveva mai 
fatti, se non per occasione di nuntii et che 1’ haveva negato 
ad altro principi, non intendendo mai sua beatitudine di revo­
care in dubbio il ius delle nominationi di vostra maestä 
caesarea, ne di pregiudicarle in conto alcuno in questa parte. 
Sebene ä questo io risposi, che gli altri principi non havevano 
il ius delle nominationi, come vostra maesta caesarea. E mi 
disse per tanto, che io rappresentassi tutto ciö alia maesta 
vostra caesarea, soggiungendo, ehe haveva desiderato, ehe quando 
la maesta vostra caesarea voleva nominar soggetti per farsi 
vescovi titolari, si fosse procurato, ehe insieme si facessero 
suffraganei di qualche chiesa di Germania, ö havendo, ö non 
havendo poi da servire in dette chiese dei suffraganeato, per- 
che questo havesse da servire per solo pretesto, ehe sua beati­
tudine non faceva vescovi semplicemente titolari, ehe cosi have­
rebbe ammesse tutte le nominationi fatte dalia maestä vostra 
Caesarea, come hanno fatto gli altri pontefici, suoi antecessori. 
Tutto questo mi e parso di significare a vostra maesta caesa­
rea, perche possa comandare quel di piii che occorrerä alia 
maesta vostra caesarea, che 1’ eseguirö con ogni prontezza e 
spirito. Dio nostro signore guardi vostra maestä caesarea con 
ogni augmento di felicitä e di gloria. Roma li 24. Aprile 
1627. Di vostra maestä caesarea humilissimo e obligatissimo 
servitore. Paolo Savello.
(Eredetije a bécsi cs. és k. udvari levéltárban. Bomana.)
CXXXI.
1627. június 2.
I I I • Ferdinand Savelli herczeghez intézett leiratában kifejti, 
hogy a magyarországi czímzetes püspökségek máskép itélendök 
meg, mint az Ázsiában, Afrikában létezők.
Ferdinandus etc. Ex literis vestris 24. Aprilis dati liben­
ter intelleximus, quod sanctitas sua jus nominandi ad episco-
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patus Hungáriáé nobis tanquam eiusdem regni legitimo et 
coronato regi competens, in disputationem vocare non in­
tendat.
Interest autem et regni ac religionis catholicae plurimum, 
episcoporum numerum istic non imminui, cum in comitiis 
regni sessionem et ius suffragii habeant, adeoque spes conser­
vetur, sedes illas quas nunc Turcici imperii tyrannis premit, 
aliquando auxiliante Deo recuperandi.
Alia certe ratio est episcopatuum in Asia, vel Africa, 
alia in regno nostro Hungáriáé, cum illorum solum nomina 
et tituli supersint, horum vero episcopi in nonnullis locis 
aliquibus proventuum reliquiis etiamnum fruantur, et inter 
regni ordines censeantur, ac proinde a predecessoribus nostris 
Hungáriáé regibus ad episcopatus nominati, confirmationem 
apostolicam in urbe citra difficultatem hactenus semper obti­
nere consueverint. Quae omnia sanctitati suae oportuno tem­
pore et loco vos proponere velimus, confisi eandem supra dictis 
rationibus mature perpensis, exemplo praedecessorum suorum 
confirmationes eas haudquaquam denegaturam, cuius caetero- 
quin laudatissimam intentionem, de titularibus episcopis non 
multiplicandis, non probare non possumus. Gratia vobis nostra 
caesarea in omnes occasiones propensi. Datum Viennae 2. 
Junii 1627.
(Fogalmazvány a bécsi cs. és k. udvari levéltárban. Romana.)
CX X X II.
1627. július 3.
Savelli herczeg értesíti a királyt, hogy a pápa Zucconi Vin­
céének a rosoni püpökségben való megerősítésére késznek nyi­
latkozott.
Sacra caesarea maesta.
Ho ricevuto la lettera di vostra maestä caesarea delli 2 
passato, e visto in essa quanto la maestä vostra caesarea 
mi significa circa le nominationi alii vescovadi d’ Ungheria, 
et in conformitä del mandamento di vostra maestä caesarea, 
opportunamente rappresenterö con ogni efficacia maggiore a 
sua beatitudine et addurro tutte le ragioni scrittemi con la 
medesima lettera, e di quanto riporteri) darb avviso a vostra 
maestä caesarea, dovendo intanto dire alia maestä vostra cae­
sarea, che la santitä sua si é benignamente risoluta di voler 
confirmare 1’ elettione fatta da vostra maestä caesarea del
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conte Zuccone al vescovaclo Rossonense, nel ehe hora io do 
opera, che si proponga al primo consistorio.
Roma li 3 Luglio 1627. Di vostra maestä caesarea
humilissimo e obligatissimo servitore 
Paolo Sa vello.
(H átlapján : 3. Julii 1627. Princeps Savelli accepit literas caesareas 
ratione episcopatuum in Hungária. Item ratione episcopatus pro comite 
Zuccone et ratione oratoris ducis Sabaudiae.)
(Eredetije a bécsi cs. és k. udvari levéltárban. Romana.)
CXXXII1.
1627. július 25.
I I I .  Ferdinánd király Pázmány Pétert a magyar királyok
apostoli czime ügyében véleményadásra szólítja fel.
Ferdinandus tertius Dei gratia Hungáriáé etc. rex, archi- 
dux Austriae, dux Burgundiáé.
Reverendissime in Christo pater, devote nohis sincere 
dilecte. Meminimus benigne, quatenus summus pontifex Sil­
vester secundus S. Stephano regni Hungáriáé regi pientissimo, 
non solum crucem, seu apostolatus insigne anteferri iusserit, 
verum etiam Christi apostolum vocare non dubitaverit et ob 
huius viri sanctimoniam, etiam alios suos in regno successores, 
eodem dignitatis titulo continua aliqua serie insignitos reges 
apostolicos nominatos fuisse.
Verum cum nos videamus et experiamur, quod dicta 
seriei continuatio nonnihil labefactari et in nonnullis regni 
Hungáriáé regibus cum oblivione praeteritorum cessare velit, 
nobis autem de conservatione et defensione praerogativarum, 
per virtutem praedecessorum nostrorum non minus pie, quam 
laboriose regno comparatarum, non immerito cogitandum sit; 
iccirco a vobis, tanquam memorati regni primate, hisce clemen­
ter perquirendum duximus, utrum antecessores reges, qui et 
quoadusque illo titulo per expressam auctoritatem concessio­
nem et confirmationem sedis apostolicae, vel tantummodo per 
supralibatam introductionem usi, et reges apostoliéi nominati 
fuerint et an illud ipsum hoc tempore iure affirmari possit. 
Quod uti in bonum et ampliorem existimationem saepedicti 
regni cedit, ita copiosam informationem vestram desideramus; 
vosque de reliquo benignitate nostra regia et firmo benevolentiae 
affectu complectimur. Datum Viennae, vigesima quinta die mensis
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Julii, anno millesimo sexcentesimo vigesimo septimo et regni 
nostri Hungáriáé secundo.
Ferdinandus.
Ad mandatum serenissimi 
domini regis proprium.
W. Fenkhdorfer, m. p. A. M. de Misci, m. p.
K ülső  czim : Reverendissimo in Christo patri domino Petro Páz­
mány arcliiepiscopo ecclesiae metropolitanae Strigoniensis locique eiusdem 
comiti perpetuo, primati, summo secretario et cancellario regni Hungáriáé 
sacrae caesareae majestatis consiliario devoto nobis et sincere dilecto.
(Eredeti. Egyetemi könyvtár. Pray-gyűjtemény XXXII. köt.)
CXXXIY.
1627. augusztus 5.
Pázmány Péternek I I I .  Ferdinándhoz intézett levele az apos­
toli czim ügyében.
Augustissime imperator, domine domine clementissime.
Benignas maiestatis vestrae literas 25. Julii datas ante 
triduum accepi, quibus maiestas vestra tenuem nostram opi­
nionem requirit, de regum Hungáriáé praecellentibus titulis, 
insignibus et apostolicae dignitatis praerogativis. Quamvis ego 
nesciam, quo haec maiestatis vestrae benigna inquisitio tendat, 
quemve in finem ac usum deserviat, fideliter tamen ea quae 
mihi hac de re comperta sunt, in chartula separata annexui. 
Archiva regum Hungáriáé, quae ex clade Budensi superarunt, 
ego non vidi, nec quantum ex iis supersit compertum habeo; 
quidquid tamen superest, id vel Viennae in thesauro maie­
statis vestrae, vel in camera Posoniensi asservatur. Ea excuti 
ac recenseri non inopportunum iudicarem . . J)
Posonii, 5. Augusti 1627.
(Budapesti egyetemi könyvtár. Pray-gyűjtemény XXXII. köt.) *)
*) A levél további részében politikai ügyeket tárgyal.




Pázmány melléklete az elöbbeni levélhez.
S. Stephanus rex Hungáriáé titulo apostolatus et prae­
ferendae crucis potestate insignitus.
Bonfinius, dec. 2. Historiae Hungaricae lib. 1. sic scribit:
»Re ad senatum relata, pro voluntate regis et legati postu­
latione, nullo refragante decernitur, ut non modo christianis- 
simus rex regia corona donetur, in regno apostolica auctoritate 
confirmetur, et regis acta cuncta cum institutis episcopatibus 
approbentur; verum etiam, quia verus et fidus Dei miles est 
et apostolus, ad exaggerandam eius dignitatem in perpetuum 
pontificiae legationis insigne, qua sibi posterisque regibus sem­
per fungi fas sit, praeferendae crucis potestate honestetur.«
Tripartiti operis parte 1. tit. 11:
»Propterea duas quoque cruces per collationem summi 
pontificis, in signum suae sanctitatis, quod scilicet rex et aposto­
lus iuste diceretur, digne meruit habere pro armorum insigni­
bus ; unde ab illius tempore gens Hungarica duplicatam crucem 
pro armis ac insignibus habere pariter et gestare consuevit.«
Ludovici I. decretum in confirmatione decreti Andreae 
secundi:
»Exhibuerint nobis quasdam literas privilegiales, illustris­
simi principis domini Andreae secundi, fdii Belae regis tertii, 
olim inclyti regis Hungáriáé avi et praedecessoris nostri piae 
recordationis, aurea sua bulla roboratas libertatesque ipsorum 
per sanctissimum Stephanum Ungaricae gentis regem et 
apostolum (ut praedicti literae declarabant) ipsis institutas.«
In vita S. Stephani ab episcopo [Chartuitio] conscripta 
haec leguntur:
»Mire exhilaratus pontifex precibus ill[is libenter] annuit 
(nimirum quoad coronam regiam) [crucemque] ante regem ceu 
apostolatus insigne [gestan]dam adiunxit: ego, inquiens, sum 
apostolicus, at ille merito Christi apostolus dici potest, cuius 
opera tantum populum sibi Christus acquisivit.«
Eadem habet cardinalis Bellarminus lib. 3. de officio 
principis in vita S. Stephani.
(Ugyanott.)
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OXXXVI.
1627. augusztus 18.
A bécsi nuntius jelentése az államtitkárhoz azon eszmecse­
réről. a melyet az apostoli czím üqyében Thun báróval folytatott.
Oon occasione d’ havermi dato il signor baron di Thun, 
maggiordomo maggiore del re d’ Ungaria, 1’ inchiusa lettera 
di sua maestä risponsiva al breve scrittoli da sua beatitudine 
per il passaggio da questa corte di monsignor arcivescovo di 
Seleucia mi disse confidentemente, che sua maestä li haveva 
cletto, ehe nel sopradetto breve non haveva havuto il titolo 
d’ apostolico, concesso dalia sede apostolica alii re d’ Ungaria 
sin dal tempo di sail Stefano insieme con il titolo del legato, 
in vigor del quale non solo li re d7 Ungaria portavano la 
croce nell’ armi, ma ancora avanti loro nelle solennitä, com7
10 havevo potuto vedere nell7 atto della coronatione di sua 
maesth in Edemburg due anni sono. Che peri) me lo signifi­
casse, accio (come detto signor baron mi disse) lo dovessi 
avvertire nella segretaria de brevi. Io li risposi, che in tutti
11 brevi, che havevo presen tato all7 imperatore, non vi era stato 
tal titolo, ne sapevo ehe si fosse usato. Al die egli mi replico, 
che era vero che da un gran pezzo in qua non era stato dato 
tal titolo alii re d7 Ungaria, ma ehe di cih era stata la causa 
d’ esser stato congionto quel regno da Perdinando primo in 
quh con altri regni e coll7 impero a principi di casa d7 
Austria, quali per evitare la confusione forsi non havevano 
avvertito in questo, ma che sua maestä come re giovane in 
mezzo k tanti principi heretici desiderava con la rinovatione 
di questo titolo dar ad intendere al mondo, voler esser non 
solo christianissimo, com7 il re di Prancia, e cattolico com7 il 
re di Spagna, ma encora apostolico per la defensione della 
fede cattolica. AI che io li dissi, che lodavo grandemente il 
zelo di sua maestä, ma ehe circa alia pretensione, öltre non 
esser stata messa in uso da un gran tempo in quä dubitavo, 
che forsi sua maesth non haveria potuto mostrare li privilegii 
delle sopradette concessioni, mentre sapevo che tutte le scrit- 
ture importanti di quel regno erano restate in Buda, quando 
li Turchi 1’ occuparono. Mi replied egli ch7 era vero quel ehe 
dicevo, ma ehe di queste concessioni vi erano infiniti autori ehe 
ne haveano scritto, öltre che facilmente si sariano trovate nelli 
registri delle cancellerie di Roma. AH’ hora io li risposi ehe 
1’ haverei scritto costa (senza specificar vossignoria illustris-
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sima) per informatione del tutto, e poi di nuovo gli ne haverei 
pariato. Questo re giovane mostra haver spiriti piii ehe ordinarii 
insieme con grandissima sodezza. Se in questa sua gioventii 
piglierä. quella buona piega di divotione e rispetto verso la 
sede apostolica, ehe mostra di voler pigliare, spero ehe non si 
pótra fare minor fondamento dei suo zelo e pietä di quella 
dell’ imperatore suo padre anzi forsi maggiore, per mostrar 
sua maesta piii risolutione e corraggio nelli negotii. Con ehe 
ä vossignoria illustrissima to humilissima riverenza. Vienna 
li 18. d' Agosto 1627.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 117., fol. 102.)
CX XXVII.
1627. szeptember 11.
A római bibornok-államtitkár jegyzéke a bécsi nuntiushoz a 
fentebbi értesítésre.
Che il serenissimo re d' Ungheria, per quello che é stato 
referito a vossignoria mostri desiderio dei titolo d’ apostolico, 
dél quale dicono ehe la santa sede honorasse quel regno 
negli antichi tempi, é segno della generositä e religione della 
maesta sua e della stima, ehe fa de doni e prerogative che si 
concedono dalia sede apostolica. Ma vossignoria rispose bene, 
ehe nostro signore ha trovata la strada fatta e lungamente 
calcata, sebene si ha memoria che di questa materia fu dis­
curso altre volte in tempo di Leone X. con 1’ occasione dei 
re d’ Inghilterra. Ma queste antichitä han bisogno di matura 
revisione e consideratione.
(Egykorú irat a Barberini herczegek római könyvtárában.)
CXXXVLI1.
1627. szeptember 18.
A romai bibornok-államtitkár chiffrirozott jegyzéke a bécsi 
nuntiushoz ugyanezen ügyben.
Se venisse fat to altro motivo a vossignoria circa il titolo 
di apostolico dei serenissimo re d’ Ungheria, pótra ella procurar 
come da se di tener lontani questi pensieri, mettendo in 
consideratione che quando anche tál prerogativa fusse stata
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in uso anticamente, nondimeno il ripigliar certi costumi obso­
leti é lo stesso die introdurre una novitk, e questo öltre che 
non accrescerebbe decoro al re senza qualche preclara occasione, 
qui portarebbe ancbe rischio di non essere ammessa, atteso 
ehe nostro signore non vi ponesse mano senza i voti di tutto 
il sacro colleggio. Questi e simili altri concetti potrk ella 
anteporre come i suoi pensieri. Xel tempo di Leone X. quando 
fu dato il titolo di defensor fidei al re d7 Ingliilterra, fu 
trattato anco di questo d7 apostolico, il che pur fa congettura 





Töredék a bécsi nuntius chiffrirozott jelentéséből.
Circa la pretensione del re d’ Ungheria del titolo d 
apostolico, ho fatto proposito di non dar altra risposta, e se 
per sorte sarö ricercato dirb ehe havendo nostro signore trovata 
la strada fatta e lungamente calcata, in simil materia non 
pub correr in furia, havendo il negotio bisogno di matura 
consideratione e revisione, e cosi darb tempo al tempo; percbe 
fratanto non sark fatto re di Bohemia ne forse re fiomano 




Az államtitkár utasítja a bécsi nuntiust, hogy Valerian atya 
előterjesztését az apostoli czím ügyében hallgassa meg és arról 
jelentést tegyen.
Fra Valeriano capuccino serive, ehe voleva ad instanza 
del signor de Thun trattare con vossignoria del titolo di apo­
stolico, che desidera il re d7 Ungheria asserendosi che 1’ have- 
riano gli antichi re di quella corona. E  parimente serivé sopra 
il desiderio del cardinale d! Aach, che si dichiari nulla 1’ elet- 
tione di un generale de Crociferi cum rubea stella in Slesia, 
de quali negotii attendiamo quel che vossignoria ci significherä,
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et intanto intornö a questi et altri quotidiani motivi del detto 
fra Valeriano, non potiamo sbrigarcene con altra formula, ehe 
rimettere a vossignoria, la quale io prego ä, portar patientemente 
questa penitenza del troppo fervore del detto padre, come 
anch’ io 1’ ho portata qua, e mi persvado ehe la destrezza e 
prudenza di vossignoria sapra passar queste molestie col solito 
spirito e longanimitk
A monsignor arcivescovo di Tessalonica nuntio all’ im­
peratore.
M esso in cifera li 21. di Luglio 1629.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. 118. Vol. f. 215.)
CXLI.
1629. augusztus 11.
A bécsi nuntius jelentése az államtitkárnak a Valerian atyá­
val folytatott értekezletről.
II padre fra Valeriano mi ha detto, d’ haver significato a 
vossignoria illustrissima il discorso havuto col signor di Thun, 
intorno al titolo de apostolico per il re d’ Ungheria e ehe 
vossignoria illustrissima gli rispondeva, ehe ne trattasse meco. 
Risposi esser negotio grave e da considerarlo et informarsene 
bene per risponderne a vossignoria illustrissima, che io cosi 
havrei fatto e desideravo lo facesse anco sua paternitä per 
poter risponder di concerto, ma ehe cosi a prima faccia mi 
pareva fuori di tempo il trattar questo punto, perche dar 
questo titolo come dovuto alii re d’ Ungheria non stava bene 
alia sede apostolica, perche quando pur li detti re havessero 
havuto jus per concessione apostolica, il detto titolo si era 
prescritto in contrario per il corso di centinaia d’ anni e non 
n’ havria riportato da sede apostolica merito ne obligo alcuno 
dal re, perche 1’ havrebbe riputato dovuto e per il medesimo 
capo non ne havrebbe fatto molta stima, come di cosa non 
conceduta in riguardo della persona e meriti di lu i; e ehe il 
dario come in riguardo dei merito della sua persona 1’ impe- 
disca il trovarsi hoggi non solo delle dieci le octo parti de 
regni d’ Ungheria in mano d’ heretici et infedeli, ma quella 
stessa piccola parte ehe si trova in nostra mano infetto per 
lo piü d’ heresia, anzi un asilo et una cloaca dell’ immunditie 
di Boemia, Austria e Moravia, di cui predicanti et heretici 
discacciati tutti si riceviano in Ungheria, dove si afferma ehe 
hoggi siano di tutte le sette d’ heresia e particolarmente
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d’ Ariani grandissimo numero, e che perö si potria riservare il 
titolo d’ apostolico al moderno re a similitudine di san Stefano 
per quando Dio 1’ havia fatto gratia di ricuperar li suoi stati 
dalle mani d’ infedeli et heretici e di piantarvi e stabilirvi la 
purita della religion cattolica. Che all’ hora la sede apostolica 
con ragione 1’ honoraria di si sublime titolo e con altrettanto 
sua maesta ne goderebbo e goirebbe, come dovuto e proprio 
alia virtú e merito suo.
Di Y ienna da monsignor Pállotta arcivescovo di Tessa- 
lonica nuntio li 11 d’ Agosto 1629. Decifrato li 8. Settembre.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. 119. f. 45.)
CXLII.
1629. november 3.
Az államtitkár felhívja a bécsi nuntiust, hogy Verböczy Hár­
maskönyvének egy példányát küldje el Hóméiba.
Dalia copia mandata da fra Valeriano per il titolo 
d’ apostolico delli re d’ Ungheria non si raccoglie argómén to 
concludente, anzi pare ehe vi siano delle cose ehe non bene 
olent, pero desidero che vossignoria procuri di trovare e man- 
darmi quel libro o autore chiamato Stephano Vuerbeuzius in 
operibus suis juris consvetudinarii regni Hungáriáé.




A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy a Hármas­
könyvet megszerzi s hogy Valerian atya Prágába utazott.
Di quello che il padre Magno ha scritto circa il titolo 
d’ apostolico per il re d’ Ungheria, non me ne ha data alcuna 
parte et essendo egli partito hieri di Vienna per trovarsi a 
Praga nell’ occasione della diéta di quel regno non ne ho 
potuto sentir altro. Parb la diligenza per il libro che vossi­
gnoria illustrissima commanda e con prima occasione lo 
niandarh.
Di Vienna dal signor cardinal Pállotta li 24 di Novembre 





A római császári követ utasíttatik. hogy a magyar királyi 
kegyúri jogra sérelmes újításokat megakadályozza.
Reges Hungáriáé, praedecessores nostri felicissimae recor­
dationis, ab ipsa christianitatis et ecclesiarum fundationis (origine) 
ita nominationem seu electionem episcoporum Hungáriáé conti­
nuarunt, ut jam sexcentis et amplius annis nemini provisio 
ac nominatio ad episcopatus totius Hungáriáé nisi solis regi­
bus Hungáriáé competierit; sanctissimi vero Romanae sedis 
pontifices nominationes seu electiones a regibus factas prae­
misso examine absque difficultate acceptarunt ac a regibus 
nominatos antistites ad consecrationem suscipiendam elegerunt.
Quia vero (ut nunc primum intelleximus) sua sanctitas 
et nuper in episcopatus Bosnensis et nunc in episcopatus 
Transilvaniensis provisione, novas ac antea inauditas difficul­
tates movet, vestrae dominationi diligenter commendamus, ne 
hac in re quidquam innovari aut juri patronatus regii dero­
gari patiatur. Nos enim tempore inaugurationis nostrae in 
regum Hungáriáé sancte promisimus, leges ac jura consuetu­
dinesque approbatas regni Hungáriáé conservaturos esse.
Quocirca vestra dominatio habita cum reverendissimo 
domino Montman auditore Rotae correspondentia ita sanctitati 
suae efficaciter proponet jura nostra regia prout maxime 
opportunum judicaverit. Atque inprimis debita veneratione 
sanctitatem suam rogabit, ne tot centenis annis continuatum 
jus regum Hungáriáé alterare velit. Deinde ex corpore Juris 
Hungarici ante exortas Lutheri haereses statuta municipalia 
decreta de verbo ad verbum exscribi curavimus, ut pro sua 
prudentia sanctitati suae vel omnia vel pleraque exhibere pos­
sit; ut sanctitas sua cognoscat quid de juris regii dignitate 
in Hungária iam ab antiquo catholici senserint; demum 
modesta debitaque veneratione sanctitati suae repraesentabit, 
nos salvo officio ac obligatione nostra recedere a veteribus 
consuetudinibus non posse; atque ideo sanctitatem suam filiali 
effectu rogare, ne quid innovetur, quod et Hungaros a nobis 
alienare posset, sed eos quiqui a nobis nominantur episcopos, 
nisi canonico impedimento praepediantur, sanctitas sua ad con­
secrationem eligere velit. E t quia ob defectum Transilvanien­
sis magna in dies animarum damna emergunt, operam, dabit
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vestra dominatio, ut sine dilatione nominatus a nobis in epi­
scopum admittatur. Posonii 10. Aprilis 1635.
(Egykorú irat a bécsi cs. és k. titkos levéltárban. Ezen királyi 
iratnak a magyar udvari cancelláriában készült és Pázmány kezével tör. 




Pázmány Péter folyamodik a pápához, hogy tekintettel a nagy 
szükségre, a magyar király jogai körül felmerült vita végleges 
eldöntése előtt helyezze Simándi Istvánt az erdélyi püspök­
ségbe.
Sanctissime pater, domine benignissime.
Plures quam triginta sunt anni, ex quo, tametsi semper 
nominati fuerint per reges Hungáriáé episcopi Transilvaniae, 
nemo tamen illorum vel beneficium sedis apostolicae sollicitavit, 
ut consecrari possit, vel de reditu in Transilvaniam cogitavit. 
Atque ita factum est, ut nec in locum pauculorum sacerdotum 
qui illic erant, quisquam succederet, nec ulla pastoralis cura 
gregi exiguo admoveretur. Ex quo vix dici potest, quantam 
stragem acceperit res catholica.
Quo circa diu multumque laboravi, ut religiosus aliquis 
ordinis sancti Prancisci, lingvae ac legum patriae gnarus 
inveniretur, qui apostolico more (nam in Transilvania episco­
pus nullos omnino proventus liabet) praesens, illam ecclesiam 
adiutum iret. Sed cum vel ob senium, vel ob alia impedimenta 
nemo e sacra illa familia idoneus reperiretur. dominum Simandi, 
diu a me et in parochiis et in capitulis probatum virum, sua 
quoque sponte ad rem catholicam promovendam amantissimum, 
integrae vitae ac famae, virum maturum, eo adduxi, ut sine 
sacculo et pera, sine ullis provisionibus, apostolicum episcopa­
tum in Transilvania exerceret. Quod et libenter, cum vitae 
etiam periculo se facturum suscepit.
Difficultas nunc a sacra rerum consistorialium congrega­
tione mota est, de iure praesentationis, an regi Hungáriáé 
competat; et per hanc disceptationem cura animarum et reli­
gionis detrimenta negliguntur.
Quo circa humillime, ad pedes sanctitatis vestrae provo­
lutus, demisse rogo, ut siquidem sanctitati vestrae ita videatur, 
ut de iure regis Hungáriáé disceptetur, absque praeiudicio
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huius controversiae, in tanta necessitate sanctitas vestra ad 
regiam praesentationem eligere ac consecrare velit nominatum 
dominum Simandi. Illud enim certum est, quod si absque 
praesentationis regiae vigore, electio ipsius per sanctitatem 
vestram fiat, nullo modo adm ittetur; cum id legibus regni, 
ante haereses exortas latis gravissime sit cautum.
Ego sedis apostolicae et santitatis vestrae dignitatem 
et iurisdictionem, ut oculi pupillam, etiam cum vitae dispendio 
propugnare constitutum habeo; humillime tamen suggerere 
sanctitati vestrae haec debui, ne neglectae curae animarum 
reatum contraham; acquieturus libenter omnibus quae hac de 
re sanctitas vestra disponet.
Cuius iterato pedes beatos veneror ac paternam bene­
dictionem humiliter peto, Deum orans ut sanctitatem vestram 
ecclesiae suae salvam velit.
Posonii, 27. Augusti 1635.
Sanctitatis vestrae
humillimus et obligatissimus servus 
Cardinalis Pazman.
(Egykorú másolata a prímási egyházi levéltárban.)
CXLVI.
1635.
Rómában készült emlékirat, mely arra az álláspontra helyez­
kedik, hogy az erdélyi püspökségre a magyar király kinevezési 
joga nem fogadható el.
In sacra congregatione super rebus consistorialibus die 
17 Septembris 1626 fuit dubitatum: an nominatio ad ecclesiam 
Varadiensem esset admittenda, propter decretum Julii III., 
expresse prohibens nominationes ad ecclesias Hungáriáé; sed 
quia observantia subsecuta erat in contrarium, et episcopi 
regni intersunt dietis et possunt prodesse causae religionis 
catholicae, fuit permissa nominatio ad illas ecclesias, non autem 
ad alias, etsi sint in terris subiectis iurisdictioni regis Hun­
gáriáé, nisi constet de privilegio apostolico, vel alio legitimo 
iure, multo minus si iurisdictio actualis sit penes alios, iuxta 
decretum Clementis VII. in simili casu; ex quo excluditur 
nominatio ad ecclesiam Transilvanensem. Licet enim sanctus 
Stephanus rex postquam fundavit ecclesias Hungáriáé; cepe­
rit Gyulám principem Transilvaniae, avunculum suum, eamque
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provinciam Christianam reddiderit (Baronius ad an nam 1002.); 
et ex recuperatione ecclesiae de manibus infidelium concedatur 
ius patronatus, ut fuit observatum in ecclesiae Septensi (?) 
tempore Clementis V II.; non debet hoc intelligi de iure nomi­
nationis, quod non potest competere in episcopatu nisi ex 
auctoritate apostolica.........
Non obstat quod Transilvania sit feudum regni Hungá­
riáé ; quia privilegium concessum sancto Stephano super eccle­
siis Hungáriáé fuit ante captam Transilvaniam, ut colligitur 
ex Baronio (uti supra), et ad illam non extenditur.
Nec etiam obstat, quod Uladislaus rex Hungáriáé Valen­
tino Varadiensi extincto, Dominicum Albensem praefecerit, et 
in Albensi suffecerit Frangipanum, ut tradunt Bonfinius et 
Cureus; quia non constat an loquantur de Alba Julia, de qua 
est quaestio, vel de Alba Graeca.
Minus obstat provisio de anno 1600., ad nominationem 
Transii vani; quia posito quod Transilvanus habuerit hoc pri­
vilegium. non semper transit ad dominium directum, vel ad 
alium feudatarium, cum sit personale; . . . praeterea in libris 
sacri collegii sub Alexandro VI. et aliis summis pontificibus 
reperiuntur provisiones liberae, in favore sacrae Romanae 
ecclesiae cardinalium, etiam ecclesiarum Hungáriáé; ultimo 
ecclesiae Agriensis commendatae cardinali Estensi vicecancel- 
lario; nec ultimus status per unicum actum ostenditur, ubi 
constat de contrario . . .; praesertim in materia iuri contraria, 
super qua fuit in praedicta congregatione decretum: huismodi 
episcopos titulares non esse multiplicandos sine necessitate, et 
provisiones ecclesiarum existentium in partibus infidelium esse 
reservatas libere sedis apostolicae, exclusis etiam illis, quibus 
de iure alias electio competebat . ..
A z  i r a t  é lé n :  Inclusa litteris episcopi Viennensis de 19 Mai 1635. 
datis Roma.
(Egykorú irat a prímási egyházi levéltárban.)
CXLVII.
1635.
Macambrino János római ügyvéd a császári követ megbízásá­
ból czáfolja a magyar korona jogai ellen felhozott érveket.
Sacrae rerum consistorialium congregationi.
Transiivanensis. Pro serenissimo rege Hungáriáé.
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Eminentissimi et reverendissimi domini.
Non videtur posse controverti, quod ecclesiae cathedrales 
regni Hungáriáé provideantur ad nominationem serenissimi 
regis, quando episcopi intersunt dietis, et possunt prodesse 
causis religionis; nam hoc apparet ex decreto consistoriali de 
anno 1626., 17. Septembri dato, et ex observantia universali 
antiquissima, quae bene probatur ex pluribus provisionibus 
factis ad nominationem regiam; et eo magis debet suffragari 
et attendi in causa quod de huiusmodi iure nominandi non 
agitur principaliter, sed incidenter ad effectum validitatis nomi­
nationis. quo casu sufficiunt leviores probationes ac etiam sola 
quasi possessio; . . .  et quando causa possessionis est universalis, 
suffragatur possessio quoad omnia . . .
Ex his sequitur, quod ecclesia Transilvanensis veniat pro­
videnda ad nominationem serenissimi regis Hungáriáé, quia 
dicta ecclesia est intra limites dicti regni, et reputatur illius 
membrum, et episcopus tanquam praelatus regni accedit et 
interest dietis, ut constat ex constitutionibus Sigismundi et 
Mathiae Corvini regum Hungáriáé, in quibus intervenerunt 
episcopi Transilvaniae. . . .  E t quod episcopi nominandi possint 
prodesse causae religionis catholicae, non videtur posse aliquo 
pacto controverti, praesertim ponderando magnam quantitatem 
haereticorum in dicto episcopatu existentium; ac etiam quod 
eo ipso quod interveniunt in dietis, possunt plurimum ecclesiae 
prodesse.
Concurrunt etiam plura, ex quibus ius huiusmodi nomi­
nandi est adiudicandum serenissimo regi; nam imprimis re­
spectu huius episcopatus concurrit quod Sigismundus Battoreus 
nominavit, et nominatio habuit effectum; et ita potius videtur 
agi de pertinentia iuris nominandi quam de illius existentia. 
et ideo ad probandam pertinentiam leviores probationes admit­
tuntur. . . .
Pertinentia autem potius est adiudicanda serenissimo 
regi, habenti earum universalem et dominium directum, prout 
etiam in specie est in possessione nominandi episcopum Yara- 
diensem similiter existentem in Transilvania; praesertim cum 
ipse tamquam princeps pacis et catholicus ac de religione 
optime meritus, possit sanctam fidem catholicam promovere.
Et est ponderandum, quod de anno 1544, ad occurren­
dum diuturnae vacationi, proponente cardinale protectore Hun­
gáriáé, fuit deputatus suffraganeus per sedem apostolicam, cum 
assignatione congruae super mensa episcopali Albae Juliae 
Transilvaniensis; et quod in provisione facta ad nominationem 
Battorei, dicitur ecclesiam fuisse vacantem quinquaginta anno­
rum spatio. E t ideo facilius facienda est provisio ad nomina-
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tionem serenissimi regis, ut provisio apostolica faciliorem habeat 
effectum.
Idem etiam ostenditur ex dictis constitutionibus Sigis- 
mundi et Mathiae Corvini, quia in eis expresse statuitur, quod 
vayvodae, qualis erat Battoreus in Transilvania, et alii comi­
tes et feudatárii non possint se ingerere in nominationibus 
faciendis ad ecclesias, nisi de speciali mandato regio.
Ex hoc enim apparet, qiiod ius nominandi et patronatus 
pertinet ad regem et non ad vajvodam, et quod nominatio 
Battorei censetur facta de speciali mandato regis; nam alias 
non potuisset fieri; et recipere debet interpretationem a dictis 
constitutionibus praecedentibus tanquam a titulo et causa 
praeambula . . .
E t hoc eo magis debet procedere, quia in diéta, in qua 
fuerunt factae dictae constitutiones, intervenit Stejfhanus Bat­
toreus vajvoda Transiivanensis, cui postea successit Sigismun- 
dus, et tanquam successor continuavit in iisdem iuribus 
Stephani.
Demum plurimum facit, quod recuperata civitate Albae 
Juliae, de qua agitur, a sancto Stephano, primo rege Hungá­
riáé, e manibus paganorum, ipse fundavit et dotavit cathedra- 
lem ; et ita ius nominandi respectu huius episcopatus, facilius 
competit regi, quam quoad alios episcopatus totius regni; 
cum ratione fundationis et dotationis eo magis remaneat ius 
nominandi . . .
Hon obstat quod in cathedrali non acquiratur ius patro­
natus ex dotatione et fundatione sine privilegio apostolico... ;  
quia fundatio et dotatio est causa iustificativa privilegii, ita, 
ut facilius debeat competere in isto episcopatu, in qua ea 
concurrit, quam in aliis totius regni, in quibus de dotatione 
et fundatione non apparet . . .
Hon obstat, quod sedem apostolicam dicant disposuisse 
de aliquibus ecclesiis Hungáriáé; quia tales provisiones non 
fuerunt nobis communicatae, ut possimus illis respondere; et 
provisiones apostolicae non mutant statum. . . . Ultra quod 
allegatur commenda facta de archiepiscopatu Strigoniensi sub 
Alexandro VI., quae non est habenda in consideratione post 
lapsum tanti temporis et concurrentibus aliis provisionibus 
factis consistorialiter ad nominationem regis.
Joannes Camillus Macambrius 
advocatus.




Hiltprandt Konrád és Gebhardt Justus bécsi jogtudósok maguk­
évá teszik Pázmány érveit a magyar király jogainak oltal­
mazására.
Allergnedigster kaiser und herr etc.
Yon euer kaiserlichen majestät gehaimen rath, reichs- 
vicecanzlern und reichshofrathsvicepraesidenten herrn Peter 
Heinrichen von Stralendorff, freiherrn etc. ist uns der jenige 
discurs, welchen der herr cardinal Passman über die zu Pom 
circa nominationem et collationem episcopatuum regni Hun- 
garici movirte difficultates aufgesezt, zudem ent zuegestellt 
worden, dass wir auch unsere rechtliche mainung darüber 
eröffnen und euer kaiserliche majestät alss Königs in Hun- 
garn ah antiquitus hergebrachte jura mit vleiss ponderiren 
und berathschlagen sollen.
Solchem zu gehorsambster volg haben wir die in hoch- 
gedachts herrn cardinals discurs aussgeführte rationes, die 
wir nochmahls zu recapitulirn unnöthig erachtet, also erheb­
lich und wol fundirt befunden, dass wir nit sehen noch ver­
stehen können, wie euer kaiserliche majestät hierinnen einige 
irrung oder strittigkeit könne und wolle gemacht werden, 
dann unter andern rationen, deren sich der herr cardinal in 
seinem discurs gebraucht, wirdt für gewiss darfiirgehalten und 
gesezt, dass euer kaiserliche majestät und dero Vorfahren der 
cron und königreichs Hungarn die nomination und collation 
der episcopatuum in continuo usu et possessione vel quasi 
von uralten Zeiten hergebracht, auch wanngleich andere behelf 
der angezogenen päbstlichen indulten und die übrige rationes 
et considerationes nit verhanden, sie sola praescriptione ver­
sichert wären. Hoc praesupposito, daran wir gar nit zweifeln, 
khönnen wir anderst nit schliessen, alss dass euer kaiserliche 
majestät darbei bestendiglich verbleiben und Ihro und dero 
Königreich und cron Hungarn ainige neuerung darwider nit 
verstatten und auftringen oder einfuehren lassen sollen. Nit 
dass dises in unser beeder privat opinion also bestehe, sonder 
dieweil vil andere und in Sonderheit der fürtreffliche und 
weitberüembte canonist und bischoff Didacus Covar: p. 2. 
relect. c. possess, malae fid. § 10 n. 5 eben diser mainung 
und lehr ist, alda er von den königen in Hispania dise for­
malia schreibt: quod etiam si nullum privilegium a Pomanis 
pontificibus habuerint ad praesentationem episcoporum qui 
ecclesiis cathedralibus praesunt, possint nihilominus jure optimo
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ut ecclesiarum patroni jus istud ex praescriptione obtinere. 
Hoc idem docere Archidiaconum et alios cum ipso in electis 
18. dist. 63. scribit p. Joannes Azorius Soc. Jesu lib. 5 instit. 
morum c. 14. questio ultima et modo citatos Dd. ulterius hoc 
addere, regem ut rex est, esse ecclesiarum regni sui fundato­
rem, et proinde patronum, et ideo babere jus nominandi, de­
signandi et offerendi eos, qui ecclesiis primariis praesunt, ne 
in iis episcopos institui contingat ipsi regi inimicos, minus 
gratos et acceptos vel etiam infensos.
Und obwol iezt angezogner pater Azorius sich nit aller­
dings mit disem Schluss und zusaz vergleicht, so gibt er iedoch 
zu, quod sicut ex dotatione, fundatione, vel extructione eccle­
siarum, vel ex privilegio et beneficio Homani pontificis, ein 
solches jus khönne requirirt, behauptet und erstritten werden, 
also und in gleichem auch ex consuetudine et praescriptione. 
Dass wir also bei so bewanten Sachen und unfürdenkhlicben 
herkommen des königreichs und der cron Hungarn nochmahln 
in unser ainfältigen maiming ohnmassgeblich darfür halten, 
euer kaiserliche majestät sollen solchen hergebrachten juribus 
und deren uralten possession vel quasi firmiter insistirn und 
sich keines weegs darvon vertringen oder abtreiben lassen. 
Yornemblich auch darumben, dieweil euer kaiserliche majestät 
und dero vorfahrn am königreich Hungarn ihr eusserstes 
angewendt und sich aufs eiferigist jeder zeit bemüehet, damit 
die catholische religion in diesem königreich erhalten und 
dargegen andere widrige secten, insonderherr die Calvinische 
verhietet und nit eingefüehrt werden, und solchem nach gar 
unbillich war, wann das jus nominandi et praesentandi epi­
scopos euer kaiserliche majestät wurdet wollen entzogen und 
anderweitige translation, welche der religion und den Stiftern 
leichtlich zu grosser ruin geraichen khont, damit gemacht werden.
Item, in ansehung, dass die könig in Frankreich eben 
dergleichen juris in usu und dessen unangefochten, nit weni­
ger. dass euer kaiserliche majestät und die cron Hungarn 
auch derselben erzhaus Oesterreich, ob gott will, nit deterio­
ris conditionis und sovil als die cron Frankhreich bei dem 
päpstlichen stuel zu Rom meritirt seint. Jedoch wirdt alles 
zu euer kaiserlichen majestät allergnedigstem belieben und 
willen gestelt, dero wir uns damit gehorsambst befehlen.
Euer kaiserliche majestät
allerunterthenigste gehorsamste diener 
Oonradt Hiltprandt.
Justus Gebhard.
H á tla p já n : 1635. Der deputirten räthe guttachten über die zu 
Eom circa nominationem et collationem episcopatuum regni Hungáriáé
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movirte difficultates und darauf von Herrn Cardinal Passman gemachten 
discurs. Herrn Hillebrandt und Gebhart.
(Eredetije a bécsi állami levéltárban.)
CXLIX. ,
1637. október 22.
A császári Mvet jelenti Rómából, hogy az újonnan kinevezett 
esztergomi érsek megerősítését illetőleg semmi nehézség sem
forog fenn.
Sacra cesarea real maesta mio signor clementissimo.
Nella udienza di ieri diedi á sua santitá la lettera di 
vostra maiestá presentatoria di monsignor vescovo d’ Agria 
per 1’ arcivescovato di Strigonia, e la santitá sua non vi pose 
alcuna difficoltá, ansi disse ehe non vi sono giuspatronati piü 
legitimi di quelli d’ Ungaria fondati da un re santo di pro­
prii suoi beni. Procurai poi di sapere se vi era qua il solito 
processo de vita et moribus praeaentati et super statu eccle­
siae, per darlo come si costuma al signor cardinale protettore. 
Xon ho trovato chi me ne sappia render conto. E sicome 
vien sommamente approvato anebe dal signor cardinale Aldo- 
brandini protettore de stati patrimoniali di vostra maestä, che 
simili lettere presentatorie si mandino all’ ambasciatore, cosi 
sarebbe per suo parere necessario che segvisse anebe delli pro­
cessi medesimi, appartementi all’ detti presentati, percbe é 
cura dell’ ambasciatore di darli poi al signor cardinale ch’ b 
protettore della provincia nella quale sono situati, e facendo 
le presentation! e le speditioni per questa via si vengono ad 
assicurare le ragioni dell’ impero e della maestii vostra da 
ogni pericolo di pregiudicio, nel qual si trovano molti delle 
dette presentationi caminati per via di speditionersi della 
Dataria. Sopra di ebe desiderando cosi esso signor cardinale 
Aldobrandini com’ io il buon servitio della maiestá, vostra 
anco in questo particolare, siamo restati di concertare qualche 
buon modo insieme col signor pi'incipe cardinale di Savoia, 
per riferirlo a vostra maestá e per sentire poi la benignissima 
sua deliberatione. Starb percio attendendo il detto processo 
per tirare alia confirmatione et alia speditione delle bolle . . .
Di Roma 22 Agosto 1637.
Di vostra sacra cesarea real maesta
umilissimo devotissimo e fidelissimo 
vasallo e servo 
Duca di Sabionetta.
(Eredetije a bécsi állami levéltárban. Romana.)
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CL.
1638. márczius 13.
Az államtitkár utasítja a bécsi nuntiust, hogy azon visszaélést, 
melynél fogva a magyar főpapok a kinevezés után magukat 
választott püspököknek czímezik, igyekezzék megszüntetni.
Nelle lettere de prelati di cotesta nuntiatura si veggono 
usati spesse volte termini improprii, e poco convenevoli al 
modo, con clie si proveggono le chiese di coteste provincie, 
come 1’ usan frä. gli altri il nominato alia ckiesa Chanadiense 
il quale si sottoscrive electus, e 1’ arcivescovo di Strigonia, 
ehe raccomandandolo a nostro signore, si serve parimente de 
termini eligere e confirmare. Onde sua beatitudine di parere 
della congregazione consistoriale ha ordinato, ehe si scriva a 
vostra signoriíi, ehe vada insinuando a quelli prelati, e parti- 
colarmente a quelli d’ Llngaria de non allontanarsi in cio da 
quel ehe convenga. Dovrá, ella nondimeno procedere in questo 
affare con ogni destrezza e maturitä ä fin che 1’ ammonitione 
non si riceva in mala parte, e non s’ apprenda per cosa nuova.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vul. 134., p. 140.)
CLI.
1638. ápril 3.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy a magyar 
főpapok közül néhányan készeknek nyilatkoztak felhagyni a 
választott püspök czimének használatával.
Di Vienna da monsignor nunzio Baglione de 3 Aprile 
1638. Deciferato li 22. detto.
Era molto grande, e molto ferma 1’ opinione de prelati 
d’ Hungária, che si dovessero chiamare eletti, et io con de­
strezza ho procurato di renderli capaci, e fatto mutare ä molti 
le sottoscrittioni nelle professioni della fede, perché dicevano, 
ehe il re haveva il jus eligendi, e monsignore arcivescovo di 
Strigonia prima di ricevere il pallio si sottoscriveva ancor 
arcivescovo assolutamente, del ehe lo feci avvertire, e cosi hó 
avvertito anco gli altri, ehe non devono farlo. Il nominato di 
Ghiaverino fu avvisato nella sottoscrittione della professione
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della fede ä non dirsi electus, ma nondimeno lo fece, e con- 
siderai se dovevo lasciarla caminare, ma per non portare qual- 
che disturbo, dissimulai. AI nominato Cenadiense fu similmente 
detto, e mostratogli, ehe il re per privilegio apostolico hä, solo 
la nominatione; et all’ arcivescovo similmente fii il tutto di- 
mostrato, onde non essendo giovate tutte queste diligenze, io 
n’ userö opportunamente delle altre con il’ modo e termini, 
ehe vostra eminenza si degna accennarmi con la cifera delli 
13 Marzo in questo proposito. Questi vescovi nominati ten- 
gono avviso, ehe il signor cardinale protettore stä fisso in 
volere il pagamento della propina a rigore della tassa antica, 
ä che dicono non potere arrivare, perché sono quasi tutti 
vescovati titolari, 6 almeno per la maggior parte occupati dal 
Tureo. Sono ricorsi a sua maesta, che ha detto scriverä effi- 
cacemente all’ eminenza sua, perché gli voglia far gratia; non 
sö quello farä, ma per questo intoppo li vescovi ritardaranno, 
e forse negligeranno le loro promotioni, essendo massime nel 
regno un abuso molto grande, che subito seguita la nomina­
tione regia, sono trattati et ammessi non solo ne consigli e 
gradi, ehe si devono a vescovi, ma anco entrano in possesso, 
e governano le chiese liberamente, dicendo esser cost antica 
consuetudine, onde viene ancora, ehe poi la promotione et 
institutione apostolica venga lentamente procurata, e massime 
da quelli, che giä consecrati vescovi sono trasferiti ad altre 
chiese, come e successo di quello di Ghiavarino, ehe e stato 
due anni senza riconoscere la sede apostolica.
(A vatikáni levéltárban Nuntiat. Germ. Vol. 134., p. 286.)
CLII.
1639. február 26.
A szentszéknél alkalmazott császári követ jelentésének kivo­
nata, a melyben a királyi jogok megoltalmazására adatokat kér.
Princeps Bozoli die 15. Januarii Roma scribit negotium 
domini episcopi Agriensis, ratione induld residentiae, a sua 
sanctitate directum fuisse ad nuntium apostolicum pro infor­
matione, concedendo interea dilationem manendi extra residen- 
tiam. In negotio Georgii Bielavich electi episcopi Tinniniensis 
remissam esse discussionem ad congregationem consistorialem; 
fieri difficultatem in eo quod episcopatus in partibus infide­
lium praetendatur esse collationis summi pontificis, non vero
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regis Hungáriáé. Petit sibi transmitti rationes, quibus causam 
suae maiestatis fulciat.
Opinio. Habentur prae manibus rationes pie defuncti car­
dinalis Pazmani, quas, si ita suae maiestati placeret, trans­
mitti domino oratori opertoret, lectis primum et approbatis 
iis a sua maiestate.
(A bácsi állami levéltárban.)
CLIII.
1639. február 26.
111. Ferdinánd megküldi Bozzoli herczegnek a kívánt ada­
tokat s megbízza öt, kérje fel a pápát, hogy a magyar király 
századokon keresztül gyakorolt jogait sértetlenül hagyja.
Ferdinandus etc. Illustrissime princeps fidelis nobis dilecte 
Litteras dilectionis tuae de dato 15 proxime evoluti uiensis 
Januarii ad nos datas benigne accepimus, ex iisdemque nego­
tium ratione residentiae fidelis nostri episcopi Agriensis ex­
tra episcopatum suum, directum esse ad nuntium apostolicum 
pro informatione; tum etiam difficultatem circa collationes 
episcopatuum titularium in regno nostro Hungáriáé Tureis 
alioquin subjectorum, in sede apostolica iterato motam ac 
vigentem intelleximus. Quoad dicti episcopi residentiam prae­
fatum nuntium de danda opinione sua admoneri curavimus; 
pro tuenda autem et fulcienda jurispatronatus nostri regii 
praerogativa rationes validas et simul transscripta, tum etiam 
ex corpore juris Ungarici nonnulla antiquiora ac publica eius­
dem regni statuta et decreta dilectioni tuae praesentibus an­
nexa transmittimus, ut pro sua prudentia ubi opus foret ea 
praesentare possit; rogando debita veneratione sanctitatem 
suam, ne tot centenis annis continuatum jus regium alterare 
velit, cum nobis integrum non sit juribus coronae nostrae et 
regni derogare. Cui caetero gratia nostra caesarea et regia 
clementer constat. Datum in civitate nostra Vienna die 26 
Februarii 1639.
Oratori Bozzoli.





Bozzoli herczeg jelenti, hogy a pápa csak azon esetben haj­
landó a királytól kinevezett főpapok megerősítésére, ha kimu- 
tattatik, hogy az illető főpapi szék a két legutolsó üresedés 
alkalmával is királyi kinevezés útján töltetett be.
Sacra caesarea real maestä, mio signore cl einen tissimo. 
Mi sono capitate con quest’ ordinario le clementissime di vestra 
maestä delli 7 Marzo, nella quale accusa benignissimamente 
la ricevuta déllé mié scritte le iutorno ai sussidii pecuniarii 
richesti e negati da sua santitä, e delli 26 Februario con le 
ragioni della maiestä vestrae ne[l] juspatronato d’Ungaria, e 
con i transonti di statuti e leggi dei medesimo regno, de tutte 
ehe mi valeri) opportunamente; e nel udienza d’ ieri aponto 
rinovai instantemente le supplicationi a sua santitä et al signor 
cardinale Barberini per la speditione delle chiese, alie quali 
vestra maestä ha presentato, e di non volere alterare quello 
e stato osservato per tante centenaia d’ anni, insinuandole, 
come non é totalemente in mano di vestra maestä di derogare 
alie ragioni della sua corona d’ Ungaria. E t perche due sono 
le oppositioni ehe si fanno da questi ministri, 1’ una della 
esistenza di alcuni vescovati e 1’ altra che certe non siano di 
nominatione e presentatione regia; io insisto in ehe sua san­
titä confermi senza maggior dilatione i vescovi presentati de 
quali mostrero ehe 1’ ultimo stato é per la maestä vestra, 
ancorche si possa dubitar delle esistenze della chiesa, alia 
quale sono presentati, come qui suppongono di quella di An- 
saria, essendo de ragione, ehe vestra maestä sia mantenuta 
nel suo possesso, non potendosi incorrere in alcuno inconve- 
niente, facendolo, die poi con piu tempo e matura considera­
tione si potranno chiarire e spianare le difficoltä. Le delibe­
ratione sono rimesse ad una congregatione consistoriale da 
farsi subito, ehe il signor cardinale Pio, il quale ora e tra- 
vagliato dalia podagra possa intervenirvi. Pretende sua santitä, 
che per constituire 1’ ultimo stato sia necessario provare la 
confermatione apostolica di due nominazioni, et io dubito, ehe 
in qualchune si incontrarä difficoltä, poiche pressento esservi 
state de frati presentati a vestra maestä, che quando hanno in- 
contrato difficoltä nella confirmatione hanno accettati altri titoli, 
ehe le sono stati esibiti forse non senza artificio, e sua santitä 
ha poi conferito ad altri quelli, alii quale vostra maestä li
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haveva nominato, come ora sarebbe accaduto facilmente di 
quello d’ Ansaria, se io non mi opponevo, poicbe il signor 
cardinale Savelli, il quale ha favorito ardentissimamente fin 
adesse il padre Casavella per la confermatione, sentendo le 
oppositioni che vengono fatte, si accomodava a ehe il padre 
accettasse un altro titolo ehe li viene esibito, perche non in- 
sista in questa. Da che vestra maestä pótra sempre maggio- 
ramente connoscere quanto sia necessario per mantenere il 
suo jus, che quä con tanti artificii si procura di farle perdere, 
il comandare che tutte queste speditioni passino per una mano 
sola e fidata, come riverentemente rappresentai alia maestä 
vostra e con una scrittura sottoscritta da questi signori car­
dinali protettori e conprotettori, e col mező della viva voce 
del signore cardinale d’ Harrach quando ritornö in Germania. 
Inchino a vestra maestä umilissimamente e da Dio le prego 
fortunatissimi e gloriosissimi avenimenti. Di Borna 2 Aprile 
1639.
Di vostra sacra caesarea maestä
umilissimo devotissimo e fidelissimo 
vasallo e servitore 
Scipione dúca di Sabioneta.
H á tla p já n  : d. 2./praes. 19. Aprilis a. 1539. Episcopatus Hungáriáé 
prine. Bozuli.
(Eredetije a bécsi állami levéltárban. Romana.)
OLY.
1639. deczember 17.
II I . Ferdinánd irata a pápához, a melyben Öt arra leéri, hogy 
magyar koronájának jogait ne csorbítsa.
Beatissime in Christo pater, domine reverendissime. Post 
officiosam commendationem filialis observantiae nostrae conti­
nuum incrementum. Ex demissa fidelium nostrorum regni 
nostri Hungáriáé praelatorum relatione et instantia intellexi­
mus, in confirmationibus episcopatuum eiusdem regni et pro­
vinciarum eidem annexarum apud sanctam sedem apostolicam 
non levem moveri ac vigere difficultatem, jusque patronatus 
quorundam episcopatuum, quorum collatio ad sacram regni 
nostri Hungáriáé coronam pertinet in dubium vocari. Quod 
cum predecessores nostri Hungáriáé reges felicis recordationis, 
jam inde ab aliquot saeculis, a tempore reductionis gentis Hun-
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garicae ad fidem Christianam et ecclesiarum fundationis tenue­
rint ac reali possessione roboraverint, ususque istius funda­
menta autentica fuerint sanctae sedis apostolicae indulta et 
conciliorum approbationes ab antiquiora publicaque eiusdem 
regni statuta et decreta, quibus et simul juribus coronae 
nostrae derogare nobis integrum non est; sanctitatem vestram 
filiali affectu rogamus, ne jura praenotati regni nostri coronae 
imminuere et alterare, sed potius episcopatus etiam titulares, 
quorum collatio et praesentatio de jure et ab antiquo ad 
eandem regni nostri coronam spectat, a nobis jam collatos in 
confirmatione absque omni difficultate et impedimento acce­
ptare velit. E t quia ad instantiam divi quondam Ferdinandi 
primi imperatoris ac regis Hungáriáé patrui et praedecessoris 
nostri felicis recordationis, ex pio commiserationis affectu erga 
afflictum hoc regnum nostrum summi pontifices omnia anna­
taram onera liberaliter remiserint, hicque usus ab annis cen­
tum omnes summos pontifices continuatus fuit, a sanctitate 
vestra id quoque filiali cum observantia petimus, velit prae­
cessorum suorum vestigiis insistere, ac deinceps quoque simili 
ratione absque aliquo solutionis onere saepedicti regni episco­
patuum confirmationes per viam secretam proponi et expediri 
curare, insuper ex quo numerus consecratorum episcoporum 
in hoc regno ob impeditas aliorum confirmationes multum 
imminutus est, quantotius confirmare. De quibus uberius san­
ctitati vestrae repraesentandis praecepimus oratori nostri fideli 
nobis dilecto principi Bozzoli et duci Sabin ettae.
(Ugyanott.)
A király Bozzolihoz intézett utasításában kijelenti, hogy azon 
püspökségekre, a melyeknek területe egykor a magyar koroná­
hoz tartozott, jogait fentartja.
»Porro in recensendis episcopatibus et archiepiscopatibus, 
quorum collationem ad hanc coronam diu pertinuisse vetustio­
res regni leges testantur, benigne animadvertimus per prae­
latos . . . .  quorum nominationem Yeneti, Eagusini aut alii 
principes christiani una cum possessione temporali provincia­
rum ac ditionum longiori usu obtinuerant. De quibus reser­
vato alioquin jure nostro, litem et quaestionem adversus eos 
suscitari pro moderni temporis ratione non judicavimus ex­
pedire.
(Ugyanott.)
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JaJcusics Györgynek jelentése a királyhoz római megbízatá­
sának eredményéről, a bulláknak díj nélkül való kiállítása
ügyében.
Clementissime imperator.
Solutio armatarum an iure, vel iniuria sit introducta et 
an ecclesia Hungarica cum aliis sit ad solvendum obligata, 
in utramque partem disputari potest. E t licet sanctus Tho­
mas cum multis aliis gravissimis theologis improbet et tan- 
quam grave peccatum damnet, quia tamen a ducentis et plu­
ribus etiam annis annatae in Germaniam, Galliam et alia 
regna et ecclesias introductae hucusque viguerunt, non vi­
deo modum, quomodo de vigore sine generali concilio aboleri 
possint.
Difficultas accessit ex eo etiam gravior, quod sedes 
apostolica ius suum in sacrum collegium cardinalium ac alios 
curiae ministros transtulerit, quorum plurimi partim pauper­
tate pressi, partim cautela ac industria humana inducti, qua­
tenus ex officiis pecunia comparatis debitum censum habere 
possint, annatas cum summo vigore exigunt; quando vero ex 
speciali gratia relaxant, diligenter attendunt, ne iuribus quic- 
quam derogetur, ne ex debito vel iure sed ex mera gratia 
condonatae existimentur, alioquin iuribus stricte inhaerent, 
viasque omnes praecludunt, ne praelati confirmationes obti­
nere possint.
Visa igitur hac rerum dispositione, secundum contenta 
instructionis, gratiam relaxationis annatarum demisse petii, 
accedente benigna vestra maiestatis interpositione. Cardinales 
(a quibus praecise dependet negotium) in dies et septimanas 
protracta resolutione, tandem deliberarunt, non esse faciendam 
gratiam collective omnibus, sed distrubitive per partes, prout 
ipsis visum fuerit, neque de futuro, sed saltem de praesenti 
tempore. Sic igitur nova memorialia cudenda erant, primo pro 
ecclesia Strigoniensi et Agriensi, quatenus superatis difficul­
tatibus duarum ecclesiarum, in reliquis facilius procedere pos­
semus. Consultatum superinde ac tandem deliberatum, ut 
episcopus Agriensis in divisionem et non per viam secretam 
sed ordinariam in recognitionem iuris decem aureis plus quam 
antea solitum erat, solvat, ne penitus gratis expeditus esse 
videatur, per hocque ius aliquod praetendat. De archiepisco-
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patu Strigoniensi tunc deliberationem suspenderunt, volentes 
procul dubio videre, an me ipsorum dispositioni accomodaturus 
essem, nec ne. Quod si in minimo me opposuissem, nec pro 
alio quoquam gratiam obtinere potuissem. Sic igitur videns, 
me esse constrictum, et considerans dominos praelatos Hun­
gáriáé petendo gratiam annatarum, supponere jus sacri colle­
gii, ideo eam, quae mihi oblata fuit gratiam acceptavi. Quod 
cum advertissent domini cardinales, pluribus evolutis septima­
nis difficulter equidem et non sine disciplicentia aliquorum, 
tandem pro centum aureis in divisionem solvendis annatas 
domino arcbiepiscopo relaxarunt. Ita spatio decem mensium 
superatis difficultatibus, tribulationibus et mortificationibus 
plurimis, hanc gratiam obtinere vix potui. Sufficit, quod ea 
obtenta, pro reliquis dominis episcopis non fuit multum labo­
randum, facile enim pro hac vice impetravimus. Yenit igitur 
ulterius in considerationem, quid de futuro faciendum sit?
Ubi pro maiori lumine advertendum, solutionem anna­
tarum, ut supra dictum, nos in praesens vocare in questionem 
non posse: est enim iuris sacri collegii, in cuius potestate est 
vel exigere, vel relaxare. Iniuriam tamen nos pati in duobus 
certum est.
Primo in eo, quod domini cardinales exigant annatas in 
eo vigore, atque si episcopatus nostri essent in antiquo, eoque 
florentissimo statu, cum tamen vix quintam partem possidea­
mus eorum, quae nostri praedecessores habuerunt. Secundum 
vigorem itaque iuris et iustitiae, ubi medietas episcopatus 
decessit, medietas etiam annatarum solvenda esset et sic in 
reliquis servata debita proportione. Pro meliori itaque notitia 
annecto hic summam annatarum ex libris camerae apostolicae 
descriptarum ac antiquitus ab episcopatibus Hungáriáé exigi 
solitarum, ut facta collatione praesentis ecclesiarum status 
cum priori florentissimo facile adverti possit, etiam de vigore 
deductis oneribus non esse magnam summam annatarum pen­
dendam.
Archiepiscopus Strigoniensis solvebat ...... fl. 4000
Agriensis........................................................ fl. 3000
Quinqueecclesiensis....................................... fl. 3300
Wesprimiensis ........................................... fl. 900
Jauriensis ..........    fl. 800
Yacziensis ...................................................  fl. 500
Nittriensis ...................................................  fl. 275
Archiepiscopus Colocensis ..........................  fl. 2000
Zagrabiensis ...............................................  fl. 2400
Transylvaniensis........................................... fl. 1500
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Yaradiensis...................................................  fl. 2000
Ckanadiensis ...............................................  fl. 800
Bosznensis ...................................................  fl. 200
Syrmiensis ...................................................  fl. 13 31 /2
Omitto alios episcopatus, quorum vel tituli aegre penes 
coronam Hungáriáé remanserunt.
Notandum vero, quod florenus in cancellaria apostolica 
valeat tantum, quantum ducatus camerae.
Secundo. Certum est, nos iniuriam pati etiam in ex­
actione propinae; quae secundum antiquum vigorem praetendi 
non potest. Diminutis enim annatis diminuitur propina, cum 
ea non sit aliud quam census 15 aureorum a centum. Sic 
quia archiepiscopus Strigoniensis solvebat olim camerae apo- 
stolicae (exceptis officialibus) quatuor millia aureorum, ideo 
solvebat protectori propinam, seu centum sexcentorum aureo­
rum. A t quia diminuto arcbiepiscopatu diminuitur solutio 
annatae, consequenter servata proportione diminuitur propina. 
Deinde notum est in curia Romana, quod ubi fit relaxatio 
annatae, cum termino divisionis, ministri amplius praetendere 
non possint. Sed esto, quod iam per abusum protectores etiam 
a titulari episcopatu quadraginta scuta aurea exigant, adhuc 
tamen protectoribus alterutri consuetudini inhaerendum foret 
vel priori, et sic a centum aureis in divisionem solvendis 
titulo propinae quindecim aurei cederent, vel posteriori et sic 
quandocumque relaxantur annatae, quadraginta scutis aureis 
curiae Romanae contenti esse deberent. Non video enim quo 
iure possint exigere censum ab annatis, quae vel non sunt, 
vel a toto collegio relaxantur.
His igitur praemissis dico primam difficultatem non esse 
movendam, quousque per viam gratiae relaxationem annatarum 
obtinere possumus. Cur enim debemus onus nobis imponere, 
cum id alia via evitare possimus. A t ubi annatas in vigore 
exigere voluerint, tum intercedente authoritate vestrae maie- 
statis per oratorem iusta causa propugnanda erit. Interim 
bonum esset authentice describere mittereque ad manus agen­
tis, quantum sint diminuti episcopatus Hungáriáé, eorumque 
proventus, ut domini cardinales facta collatione status prae­
sentis et praeteriti advertant, rem non esse tanti momenti, 
prout ipsi quidem existimant. Non credunt enim tantam regni 
et ecclesiarum nostrarum ruinam.
Posterior difficultas, tanquam manifesta iniuria non est 
omnino toleranda. Quae etiam longe facilius quam prior pote­
rit superari, eo quod non cum toto sacro collegio, sed cum 
uno tantum cardinalium agendum erit. Accedit, quod reliqui
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etiam domini cardinales existiment, rem esse indignam, ut 
dum omnes faciunt gratiam, unicus protector propinam suam 
rigorose exigat.
In hac causa antequam Roma discederem, ordinavi, ut 
suae sanctitati memoriale exhibeatur. Fecissem id prius, sed 
dissimulandum fuit, ne rem maioribus involverem difficultati­
bus, alioquin ante decisionem protector nullam ecclesiam prae- 
conizari aut proponi curasset. Nunc benigna sedis apostolicae 
superinde resolutio postulanda erit.
Restat, ut defectus, qui nonnunquam a parte aliquorum 
dominorum praelatorum circa confirmationes admittuntur, ve­
strae maiestati detegam.
Hic non est animus accusandi coepiscopos meos; sed 
quia per tales defectus praeiudicatur et iuri patronatus ve­
strae maiestatis et futuris praelatis, ut impostorum de oppor­
tuno remedio provideatur, vestrae maiestati necessario signifi­
candum iudicavi. Electi igitur vel nominati episcopi tenentur 
quidem secundum canones intra tres menses, ut notum est, 
procurare confirmationes, nimirum quantum in ipsis est; horum 
tamen nonnulli parum curant (loquor autem de realibus epi­
scopis) eo minus si sunt consecrati, existimantes ex capite: 
Nihil de elect, sibi iam non esse necessariam confirmationem, 
et non advertunt, quod in grave discrimen adducant et se et 
sibi subiectos.
Ille quippe canon supponit obligationem petendi con­
firmationem, sed ne ob longiorem moram dioecesis in spiritua­
libus interim patiatur, voluit saluti animarum providere et 
electis ea quae iurisdictionis sunt permittere. Quod si vero 
petere negligant, aut nolint, non scio qualiter hic canon illi 
suffragari possit. Viderint ergo, qua authoritate dent sacerdo­
tibus facultatem audiendi confessiones, vel quomodo alia, quae 
iurisdictionis sunt exerceant.
Titulares, de quorum ecclesiis in curia Romana non 
controvertitur, vix habent aliquod impedimentum. Et tamen 
nec processus mittunt Romam, nec pecuniam pro expeditione 
bullarum.
Simili ratione electi, de quorum titulis disputatur Romae, 
an sint iuris patronatus vestrae maiestatis, non urgent con­
firmationem, ac propterea curiales eo magis confirmantur in 
sua opinione, et sic huiusmodi titidos insuperabilibus invol­
vunt difficultatibus. Ut autem vestra maiestas exactam habeat 
rationem omnium episcopatuum, olim a regibus Hungáriáé 
conferri solitorum, nunc vero vel abalienatorum, vel controver­
sorum aut non controversorum, annecto annotationes reverendi
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patris Raphaelis S. Francisci de observantia, viri industrii ac 
de religione bene meriti.
Ex supra dictis defectibus graves emergunt difficultates. 
Primo enim a memoria hominum non inveniuntur in libris 
camerae notati aliqui episcopatus per nominationem vestrae 
maiestatis confirmati; dubitant igitur in curia Romana, au 
sint iuris patronatus regis Hungáriáé, eo quod ex libris camerae 
non constet nominatio talis ecclesiae per vestram maiestatem. 
Huiusmodi difficultates causare solent, ut plurimum religiosi 
ad episcopatus promoti vel alii etiam, qui contenti solo titulo, 
non curant confirmationes. Ac propterea timendum, ne sensim 
in titularibus praesertim vestra maiestas perdat ius patronatus, 
nisi opportunum adhibuerint remedium et electi ad confirma­
tiones obtinendas adacti fuerint. Secundo, praeiudicatur etiam 
per hoc successoribus praelatis; per negligentiam enim prae­
decessorum tot difficultatibus involvuntur, ut eos demum supe­
rare nequeant. Accedit quod dicti domini praelati praeter 
dominum archiepiscopum Strigonieusem agenti suo nullum 
salarium assignent, sed volunt, ut omnia gratis fiant. Certe 
modernus agens dominus Petrus Jacobus Favilla, vir insignis, 
non interessatus, sincerus erga nos bene affectus, plura egit 
in curia in favorem nationalium sine ulla ipsorum gratitudine 
et remuneratione, etiam cum proprio damno et erogatione 
suarum pecuniarum. Monendi itaque essent dicti domini prae­
lati, ut et confirmationes suas urgeant et agenti tam pro 
honore nationis, quam pro suo commodo, honestum salarium 
assignent.
Postremo, ut res ecclesiarum Hungaricarum bene proce­
dant, duo necessario requiruntur.
Primo vestra maiestas dignetur nominare aliquem pro­
tectorem haereditariarum provinciarum, qui non avaritia du­
ctus, sed zelo ecclesiarum acceptet dignitatem, videretur autem 
ad hoc aptus dominus cardinalis Montaltus. Liberet nos vestra 
maiestas a cardinale Columna, qui est ineptus, avarus, incapax 
et qui obfuit potius hucusque, quam profuit.
Secundo. Dignetur nobis assignare auditorem praefatum 
Petrum Jacobum Favillam, qui in omnibus negotiis prudenter, 
animose et efficaciter se gessit, et qui in impetranda gratia 
annatarum magno mihi auxilio fuit. Vestra maiestas poterit 
esse secura hominem hunc esse integerrimum et rarum, qui 
non tantum in negotio ecclesiarum sed in aliis quoque viriliter 
poterit inservire.
Auditor, qui hucusque fuit, Motman, cubicularius hono­
ris Urbani octavi, .a moderno pontifice est reiectus, a vestra 
maiestate auditoratu protectoratus Germaniae privatus, non
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est dignus, qui in hoc etiam toleretur, ut qui in omnibus 
pene fuit contrarius, negotia difficultatibus involvit, homo 
interessatus, qui non nationalium sed curialium causam non 
solum contra nos, verum etiam directe contra vestram maiesta- 
tem tuetur, adeo ut quamdiu ipse fuerit parum boni sit spe­
randum ; in ipso enim consistit, ut cardinalem protectorem 
informet, qui existens nobis contrarius subvertit potius negotia 
quam promovet. Hoc autem videtur diligenter advertendum, 
ut in posterum auditor utriusque protectoratus coram oratore 
vestrae maiestatis iuramentum fidelitatis deponat, se iura ve­
strae maiestatis et ecclesiarum nationalium pro viribus tuitu­
rum. Oratori autem iniungendum, ut attendat et si quid 
contra iuramentum egerint, vestram maiestatem statim certio­
rem reddere non intermittat; ut sic vel hoc pacto et vestra 
maiestas- possit de eorum fidelitate esse secura, et auditores 
etiam coram ministris pontificiis sint excusati, se ad similia 
obsequia ex obligatione iuramenti teneri, alioquin timendum, 
ne a curialibus odium et persecutionem patiantur.
Denique extare dicitur in Dalmatia in capitulo Tragu- 
riensi bulla Sylvestri papae 2db in qua dat amplissimam autho- 
ritatem, vicesque suas in ordinandis omnibus ad coronam 
Hungáriáé spectantibus ecclesiis S. Stephano regi delegat, quam 
Antonius Verántius, archiepiscopus quondam Strigoniensis, oc­
casione certae legationis visitans dictum capitulum descripserat. 
Haec bulla, tametsi a patre Melchiore Inhofer, societatis Jesu, 
viro integerrimo, annalibus Hungáriáé sit inserta, ut tamen 
eo tutius possit ius sacrae coronae defendi, vestra maiestas 
dignetur, per oratorem suum dominum Antonium comitem 
Rabattam, a serenissima republica Veneta, vel in specie, vel 
saltem in transsumpto authentico, dictam bullam obtinere. 
Capitulum enim Traguriense sine speciali commissione reipu- 
blicae exhibere non audebit. Accedit quod intellexerim privi­
legia maioris momenti ex dicto capitulo a republica Venetias 
in archivum esse translata. Judico necessarium esse omnino, 
ut hanc bullam vestra maiestas authentice quam primum obti­
neat; sic enim mirum in modum facilitabimus negotium, et 
iura vestrae maiestatis apud sedem apostolicam cum securitate 
tuebimur.
(Egykorú másolat a bécsi udvari levéltár kéziratai közt. Codex 
2 4 6 .  p .  1 3 2 . )
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Levakovics R df del kimutatása a magyar koronához tartozó 
főpapi székekről.
Archiepiscopatus cum suffraganeis ad coronam regni 
Hungáriáé mediate vel immediate spectantes, quorum nomina­
tio ab antiquo est de jure patronatus Hungáriáé regis:
In  H u n g á r i a .
Archiepiscopatus Strigoniensis, cujus suffraganei sunt :
1. Agriensis.




6. Ni trie risis.






5. Bosnensis alia Diacoviensis.
6. Sirmiensis.
In  C r o a t i a  et  D a l m a t i a .
Archiepiscopatus Jadrensis, cujus suffraganei sunt:
1. Ansarensis sive Ausarensis.
2. Veglensis.
3. Arbensis.













Archiepiscopatus Ragusiensis, cujus suffraganei:
1. Stagnensis.
2. Rosonensis.
3. Tribunicensis vei Tribuniensis.
4. Cathariensis.
5. Bacensis.
6. Bidúanensis sive Buduanensis.
Circa li sodetti arcivescovati e vescovati sia da notare, 
che realmente et effettivamente tutti erano nominati da i re 
d’ Ungaria, come si raccoglie da i privileggi dei medesimi re, ne 
quali costumano mettere tu tti i prelati delle chiese e talvolta 
ancora annotare quelle, che vacano. Ma poi essendo venuta 
la Dalmatia sotto i Yeneziani e Turchi e cosi ancora essendo 
stati occupate altre provincie dalli inimici, bona parte di esse 
chiese a poco a poco sono venuti alia sede apostolica, e parti- 
colarmente in Dalmatia quelle, che sono sotto il dominio di 
cristiani. Cosi al tempo nostro la sede apostolica et li sommi 
pontefici di essa proveggono e conferiscono 1’ arcivescovato di 
Zara con li suoi suffraganei di Osoro, Yegla et Arbe.
L’ arcivescovato di Spalato e li suffraganei di quello ciofe 
Trau ovvero Traguriense, Sebenico e Lesina che é Pharense.
L’ arcivescovato di Ragusa e suoi suffraganei di Stagno, 
Tribunio e Catharo.
I  quali tutti sono di residenza et hanno le sue entrate. 
Quelle perb chiese, che sono sotto il Tureo in Dalmazia, Croa- 
zia, Slavonia, Bosna et Ungaria 1’ imperatore come re d’Ungaria 
egli k conterite sin al presente e le conferisce, si come nomina 
e presenta 1’ altre ehe sono ancore sotto il dominio effettiva­
mente della corona d’ Ungaria, onde conferisce egli 1’ arcivesco­
vato di Strigonia e li sei vescovati di quello, 1’ arcivescovato 
Colocense e li sei vescovati di quello. Dico sei, perche il set- 
timo ehe e Svidnicense é mero titolo e molti anni e stato, 
ehe non vi é stato conterito ad alcuno, e se bene da 20 o 
poco piu anni in quä fu conterito a Georgio Kottman et ulti- 
mamente a Nicolao Mrau, ehe mori tre anni sono, non e pero 
stato confermato qui a Roma, si perche non si trova nel 
registro apostolico, si anche perche non si sono curati li sopra- 
detti di cercarne la confermazione. E questo vescovato si trova 
solo nel registro della corona d’ Ungaria e non da altri autori 
con il sudetto nome Svidnicense. II ehe pare a me sara proce- 
duto dalli scrittori, i quali facilmente anno potuto scrivere
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Svidnicense in vece di Sibiniense, qual vescovato Sibiniense si 
trova appresso gli autori sotto questo medesimo arcivescovato.
Couferisce di piu i vescovati, che sono sotto Spalatense, 
cioe quello di Scardona sotto il Turco con la residenza; quello 
di Macarsia sotto il Turco con la residenza; quello di Tin- 
niniense e Temnense, ehe puro sono sotto il Turco ma senza 
residenza.
Di piü conferisce quello sotto 1’ arcivescovato di Ragusa 
detto Rosonense, al quale ultimamente é stato presentato il padre 
fra Crisostomo Agostiniano riformato, quale non ha potuto 
avere dispenza de voto della sua religione di non accettare 
la dignitä ecclesiastica.
Vié ancora un altro vescovato, ehe suole conferire cioüCor- 
baviense al quale fu nominato il padre fra Henrico Fastroyer dali 
imperatore felicis memoriae Ferdinande 2 <h> e poi il P. Orozco, 
che senza spedirlo fu poi transferito a Temnense. Suole ancora 
conferire e nominare ad altri due cioe ali’ Ansarense ehe ma- 
lamente scrivono Ansai'ense, et ali’ Almisiense, ma questo pro­
cedere per errore e per poca diligenza de’ cancellieri, che solo 
si governano dal loro registro e non curano sapere il fatto 
delle cose, onde credendo ehe 1’ Ansariense sia semplice titulo, 
ä stato piü volte dato e spedito, e nel medesimo tempo e 
stato conferita 1’ istessa chiesa ad un altro dalia sede apostolica, 
stante come o detto Ansarense ovvero Ausarense non e altro, 
ehe quello della isola di Osero sotto 1’arcivescovato di Zara. 
Oosi ancora quello Almisiense fe stato piü volte dato da sua 
maesta come titolo non ostante sia stato molti anni sono 
unito questo titolo o pure il vescovato Almisiense con quelli 
dell’ arcivescovato di Spalato.
Segniense et Modrusiense sono stati parimente uniti in 
modo, ehe al vescovato di Segna, che pure viene nominato da 
sua maiestä si da in administrazione la chiesa di Modrusia 
doppo ehe i Turchi distrussero la diocesi quasi tutta di ambe- 
due vescovati, e la cittá di Modrusia restö rovinata e disolata.
Vi sono inoltre altri vescovati in partibus nelle pro- 
vincie giä per qualche tempo posseduti dalia corona d’ Ungaria, 
come quello di Samandria e di Crussevacz in Servia, che pure 
sua maesta suol conferire, ma qui non 1’ ammettono sotto certi 
pretesti. La santitä di papa Urbano 8V0 felicis memoriae 1’ anno 
1626 fece fare un decreto, ehe iveScovi nominati dali’imperatore 
come re d’ Ungaria quelli veramente, ehe non lianno entrate 
si spediscano gratis con questo perü che li nunzii di sua san­
titä pro tempore occurendo le vacazioni de vescovati e le 
nominazioni delli re d’ üngheria, scrivino lettere particolari 
in ciascuna delle sudette vacazioni e nominazioni, et attestino
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li vescovati alii quali saranno stati nominati, non lianno alcuna 
rendita sicome ne serisse il signore cardinale Lodovisio buona 
memoria a monsignore vescovo d’ Anversa all’ óra nunzio, 
sotto li X. di Gfennaio 1626.
(Bécsi állami levéltár. Codex 267. p. 569.)
CLVIIL
1640—5 táján.
Emlékirat a magyar király kegyúri jogairól.
De jure regis Hungáriáé in ecclesiastica beneficia.
Circa jus regis Hungáriáé in ecclesiastica beneficia sex 
quaestiones video adduci posse. Prima. An regia majestas 
more aliorum patronorum tantum habeat jus praesentandi et 
nominandi, vel potius jure peculiari coronae possit eligere 
praelatos et conferre beneficia ecclesiastica ? Secunda. An ma­
jestas sua licite possit annis aliquot vacantia relinquere bene­
ficia, ut eorum proventibus difficultates fisci sublevantur? 
Tertia. An reges Hungáriáé possint beneficia ecclesiastica op- 
pignorare secularibus? Quarta. An saltem tuta conscientia 
possit majestas sua tempore vacationis beneficii a jure per­
misso, hoc est intra tres quatuorve menses, percipere fructus 
illius? Quinta. An mobilia praelati defuncti per modum spolio­
rum possit sibi vendicare regia majestas ? Sexta. An reges Hun­
gáriáé salva conscientia pensiones solutionum militarium impo­
nere possint ecclesiis, sub praetextu defensionis patriae? Hae 
porro quaestiones in iis solum praelaturis majoribus locum 
habent, quae ordinarie a regia majestate conferuntur, nam de 
caeteris beneficiis minoribus certi juris ac moris est, regem 
nihil horum posse.
P r i m a  q u a e s t i o .
An rex Hungáriáé more aliorum patronorum tantum 
habeat jus praesentandi et nominandi, vel potius jure peculiari 
coronae possit eligere praelatos et conferre beneficia ecclesiastica ?
Jure communi nulli laico conceditur collatio beneficiorum 
ecclesiasticorum, ut constat ex Cap. Sacrosanta, Cap. Massana, 
de electione Can.: Si quis deinceps 16. 2. 7. Can. Hadrianus 
Dist. 63. et saepe alibi, quo circa patroni ecclesiarum ratione 
fundationis vel dotationis habent quidem jus nominandi et 
praesentandi ad beneficia, jus tamen conferendi beneficia com­
muni jure non habent.
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Viri tamen docti fatentur laicos ex consvetudine vel 
privilegio posse conferre extraordinarie beneficia, quocirca 
Georgius Tolossanus in Syntagmate juris notat, de facto reges 
Galliarum in certis ecclesiis, quae juris regalis sunt, conferre 
beneficia, pluresque auctores pro hac sententia recenset; haec 
ipsa verba concilii Basiliensis, de taxatione quintae partis be­
neficiorum agentis, subnectit: »exceptis beneficiis, quorum jus- 
patronatus, praesentatio, collatio, institutio vel provisio ad re­
gem jure regaliae vel alias pertinent.« E t certe cum haec 
omnia ad beneficiorum collationem spectantia sint juris eccle­
siastici positivi, potuit vel ex pacto regum ecclesias fundantium, 
vel ex paterna summi pontificis indulgentia vigor juris com­
munis quibusdam regibus relaxari, illisque concedi, ut (salva 
summi pontificis authoritate in electione ad consecrationem 
et in confirmatione) reges nonnulli possint eligere praelatum 
eo modo, quo capitula solent eligere episcopos in Germania. 
Nec adducor, ut credam, hodie quoque summum pontificem 
orientalibus principibus hanc facultatem non concessurum, si 
ipsi subditos populos hac expressa sub conditione vellent eccle­
siae catholicae aggregare.
Quaestio igitur restat solum: an de facto reges Hun­
gáriáé habeant hanc potestatem non solum nominandi ac prae­
sentandi, verum etiam eligendi ac conferendi?
Et quidem in Corpore juris Hungarici diserte habetur, 
collationem beneficiorum ad regem spectare, summum vero 
pontificem praeter confirmationem nullam in hoc regno juris­
dictionem exequi circa beneficia. Idque operose admodum qua- 
tuor rationibus comprobatur, quas brevitatis causa in pauca 
contraham. Prima. Quia reges Hungáriáé, qui soli fuerunt 
fundatores omnium ecclesiarum ac episcopatuum, eo pacto 
fundationes instituerunt, ut omnem facultatem nominationis 
ac collationis beneficiorum sibi reservarint. Secunda. Quia 
sanctus Stephanus, qui prius episcopatus, abbatias, praepositu­
ras fundavit non per apostolicae sedis praedicationem, sed per 
institutionem propriam ad christianitatem adduxit Hungaros 
et ab ipso praelaturarum fundationis initio ex nutu summi 
pontificis idoneis, quibus voluit ipse solus contulit praelaturas. 
Quod constat partim ex prosa in festo sancti Stephani regis 
Hungáriáé cantari solita, partim ex privilegiis ejusdem sancti 
regis super ecclesiarum fundationibus emanatis. Tertia. «Jure 
praescriptionis id sibi vendicant reges Hungáriáé, nam ab an­
nis sexcentis in reali et pacifico usu ac possessione collationis 
beneficiorum fuerunt. Quarta. Quia ista libertas regni, quan­
tum ad collationem beneficiorum una cum aliis compluribus 
libertatibus hujus regni in concilio Constantiensi corroborata
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et jurisjurandi religione firmata fuit, prout in bulla super 
inde confecta clare continetur. Hucusque jus Hungaricum.
E t sane adeo servantes juris istius fuere Hungari, ut 
nullam unquam praeventionem (quae solet in nudis patronali­
bus usurpari) admiserint quinpotius ecclesiasticis licet recla­
mantibus in leges retulerint. Decretum 2. Vladislai anni 1492. 
art. 31. Tum qui ab aliis quam a rege beneficium ecclesia­
sticum procurarit, in profluente demergendum. Quo circa usus 
in Hungária obtinuit, u t quam primum regia majestas aliquem 
episcopum nominat, ea quidem quae ordinis sunt, nullo modo 
attingat, quae tamen ad jurisdictionem spectant, omnia exe­
quatur. Nam beneficia confert, reditus percipit, habitu episco­
pali utitur, ab omnibus electus episcopus scribitur, locum ac 
ordinem in sedendo et sententiis dicendis, sicut in comitiis 
regni, sic et in synodis servat. Per abusum vero nonnunquam 
accidit, ut consecrationis gratiam a sede apostolica non modo 
tribus mensibus sed nequidem tribus annis procurent.
His praemissis mea in hac re sententia in his con­
sistit. Primo. Praelatos Hungáriáé nec posse nec debere usi­
tatum loquendi modum immutare, sed loqui debere ut plures, 
nimirum, quod rex Hungáriáé det, donet, conferat beneficia; 
ratio est, nam leges Hungáriáé criminis laesae majestatis reum 
faciunt, qui contra publicum statum regni sese erigit. Cum 
igitur publicum regni statutum sit, regem conferre beneficia, 
summum pontificem tantum habere jus confirmandi; certe 
hisce periculosis temporibus in summum discrimen adducere­
tur, qui a veteri et recepta loquendi formula recederet. Quae 
causa fuit, cur praelati Hungáriáé, dum una simul essent in 
synodo provinciali Tyrnaviae, nihil in hac re sentirent inno­
vandum. Secundo. Rebus ita se habentibus, prout quatuor illis 
rationibus in jure allegatis refertur, nimirum quod reges Hun­
gáriáé in prima ecclesiarum fundatione in pactum deduxerint 
jus collationis, quod sanctus Stephanus nutu pontificis hoc 
jure usus sit, quod per annos sexcentos in pacifica possessione 
fuerint, quod Martinus V. bulla jurata hoc privilegium con­
firmavit. Rebus inquam ita se habentibus omnino certum 
est reges Hungáriáé non tantum ut caeteros patronos habere 
jus praesentandi, sed etiam eligendi ac conferendi beneficia. 
E t quamvis archiva regum Hungáriáé perierint, eo tamen 
tempore, quo lex illa scribebatur, exstabant, bullaque ac cae­
tera documenta, quae illis rationibus assumuntur, haberi pote­
rant. Nec potest prudenter in dubium vocari, an ea, quae illis 
quatuor rationibus assumuntur, vera sint nec ne? si quidem 
iis temporibus lex illa conscripta fuit, quibus nulla erat exor­
tarum nuper suspicio, summa erat Hungarorum in sedem
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apostolicam pietas et credibile non est, regnum universum 
unacum rege ac praelatis in has argumentorum probationes 
consensurum fuisse, nisi illis certum exploratumque esset, 
bullam exstare et caetera quae assumuntur vera esse. Unde 
si historico vel doctori alicui in rei gestae narratione pluri­
mum fidimus, certe regni unius multo gravior esse debet 
testificatio, summaeque temeritatis esset, manifesti mendacii 
tot ac tales simul accusare. Ea propter, licet bullae illae ac 
caetera documenta, quae illis rationibus citantur, produci non 
possint, direpta a Tureis Buda, regalis archivi sede: in re ta­
men morali sufficientissimum videtur testimonium totius regni 
tunc catholici, ad persvadendum, reges Hungáriáé re vera ha­
bere jus eligendi praelatos et conferendi beneficia. Salvo inte­
rim manente jure pontificis in eligendo ad consecrationem et 
in confirmando, si dignus sit quem rex elegerit, vel in repel­
lendo si manifeste indignus probetur.
S e c u n d a  q u a e s t i o .
An liceat regi Hungáriáé vacantia relinquere ecclesia­
stica beneficia, ut eorum proventibus fiscus sublevetur. Ratio 
dubitandi sumitur ex facto quorundam regum Hungáriáé, qui 
hujusmodi vacantiis usi sunt. Nam postquam Antonius Yeran- 
tius defunctus fuisset die 16 Julii anno 1573. (ut ex lapide 
sepulchrali Tyrnaviae exstante liquet), vacavit archiepiscopatus 
annis 25. Licet enim Stephanus Feyrkowy a Rudolpho II. no­
minatus fuerit archiepiscopus anno 1596. die 7 Julii, ut ex 
libro Regio fol. 183. constat; ille tamen eodem anno, die 
7 Novembris morte sublatus est, antequam possessionem ar­
chiepiscopatus adiret et ut ex eodem Regio libro fol. 230 
apparet, dominus Joannes Kutasy factus est archiepiscopus 
anno 1597 die 22 Januarii. Sicque inter domini Yerantii 
mortem et domini Kutasy inaugurationem fluxerunt anni 25. 
Rursus mortuo domino Kutasy anno 1601 die 16 Septembris, 
ut ex sepulchrali lapide liquet, vacavit archiepiscopatus ad 
anni 1607 diem 4 Julii, quo die datae sunt literae, quibus 
dominus Eorgach archiepiscopus renunciatur, ut constat ex 
folio 732 libri Regii; cum igitur reges usi sint hujusmodi 
vacantiis, praesumendum videtur, id ab illis jure factum esse.
Certum est jure communi non licere patronis beneficia 
longo tempore vacare sinere, ut interim proventus ipsi perci­
piant, nam ut caetera taceam, concilium generale in canones 
relatum Cap. ne pro defectu: de electione, patronos, qui ultra 
tres menses vacare sinunt ecclesias cathedrales, jubeat ea vice 
carere potestate eligendi. Yideatur etiam caput unicum de
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jure patronatus in suprascripto. Quibus etiam locis, ex peri­
culis animarum pastore carentium, rationes hujus rei adferun- 
tur, quas paulo post attingemus.
Certum est illud jure municipali Hungáriáé nullum ejus 
modi jus esse attributum, ut constabit leges Hungaricas per­
currenti. Nam imprimis aperte habe[mus] in Tripart. 1 ae tit. 
11. non posse regem alienare vel sequestrare bona et jura pos- 
sessionaria ecclesiarum, sed ea personis idoneis conferre de­
bere. Deinde cum Albertum Austriacum in regem eligerent 
Hungari, stipulari debuit Decr. anni 1439 art. 21. quod 
ecclesiastica beneficia vacatura non faciet, neque permittet 
per saeculares occupari personas. Similiter tempore Ferdinandi 
imperatoris anno 1548 art. 10 ita decernitur; omnia bona 
ecclesiastica, quocunque nomine vocentur, quae per laicos pos­
sidentur, quaeque a majestate sua ad beneplacitum vel ad 
tempus praeteritum inscripta sunt, statim eliberentur. Si quae 
autem beneficia vacarent, ea majestas regia personis idoneis 
conferat. Ejusdem anni art. 6. ita religio conservari posse 
dicitur, si omnibus ecclesiis praelati quam primum praefician­
tur. Postea vero anni 1550 art. 18. repetitum est; ut majestas 
sua ecclesiastica beneficia, tam majora quam minora, quae 
vacant et praecipue episcopatum Strigoniensem quam primum 
conferat. Ad haec in decreto Ferdinandi 1560 edito ista ipsa 
verba habentur fol. 616. decreti: Tenemur omnibus modis 
curare, ne bona ecclesiastica semel Deo et ejus cultui conse­
crata, in usus profanos convertantur, neve ita officia ac mini­
steria divina cum grandi Christianarum animarum dispendio 
simul intereant et aboleantur. Quibus verbis pius imperator 
non solum non permisit sibi, ut bona ecclesiastica in usus 
saeculares convertantur, quod fieret si ad fiscum devolverentur, 
sed etiam teneri se profitetur ad advertendum modis omnibus 
ne id fiat. Rationesque hujus obligationis eas adducit, quae 
haud obscure juvant, jure divino teneri reges ad hanc pestem 
avertendam. Quia sciliet cum ecclesiastica bona in usus profa­
nos vertuntur, et res aliena (Deo sciliet et ejus cultui dicata) 
aufertur et cultus divinus imminuitur et animarum salus pe­
riclitatur, atque juris naturalis et divini est, non solum ne 
quis ad haec tam gravia mala cooperetur, sed etiam ut pro 
facultate viribusque suis haec ipsa avertere non intermittat. 
Post obitum Ferdinandi, tempore Maximiliani anno 1567 art. 
24. et anno 1569. art. 36. severe sancitur, ut beneficia vacan­
tia aut in posterum vacatura rex vigore juris patronatus sui 
universalis conferat. Cum igitur reges Hungáriáé tempore 
inaugurationis jurent, se consuetudines ac jura ecclesiarum 
antiqua sarta tecta conservaturos, nulla ratione possunt, salva
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conscientia, ecclesias vacantes relinquere. E t sanctus rex 
Stephanus aperte sapienterque praescribit, quomodo regibus 
procedendum cum iis, qui contrarium svadent. Postquam enim 
lib. 2 Constit. Cap. 1 docuisset, obligatum esse regem, ut bona 
ecclesiastica magis quam propria defendat et augeat, subnectit: 
tum qui regi contrarium svadét, licet obsequiis saecularibus 
alioquin necessarius esset, abscindendum ac regia aula exclu­
dendum esse. Verum dicet aliquis, damna spiritualia praeca­
veri posse, si vacante praelatura vicarius, seu administrator 
in spiritualibus praeficiatur. Ego vero hactenus assequi non 
potui, unde regia majestas possit habere jus aliquod per ad- 
ministrationem praecavendi damna animarum et non per prae­
latum. Nam et leges Hungáriáé sanciunt et prima ecclesiarum 
fundatio habet: ecclesiae per praelatos administrentur. Deinde 
nimis imperitus est rerum Hungaricarum imo rerum ecclesia­
sticarum, qui sibi persuadeat, per administrationem posse offi­
cio pastorali satisfieri. Nam administrator quicunque tandem 
sit, nec auctoritatem, nec vires nec potentiam tantam habere 
potest, quanta necessaria est ad munus pastorale rite per­
agendum.
Exempla quae adferuntur in contrarium, nihil concludunt. 
Quia multa sunt exempla transgressionis legum divinarum, 
ex quibus non recte colligas licitam esse ejusmodi transgres­
sionem. Et erratum in rebus ecclesiasticis multipliciter a tem­
pore Maximiliani caesaris nemo nescit. Antea vero non erat 
sic. Nam ut ex Historiae Istvánfy Libro 6 constat, mortuo 
Thoma Bákotz anno 1520. eodem anno substitutus Georgius 
Szakmáry. Hic anno 1522. moritur, cui eodem anno Ladislaus 
Szálkán substitutus, ex eadem Hist. Lib. 7. Caeso ad Mohácz 
Szálkáno anno 1526, ut Istvánfy lib. 8 habet, substitutus 
fuit per Joannem Scepusium eodem anno Paulus Varday, teste 
Istvánfy lib. 9, quem et Ferdinandus rex suo loco reliquit; 
mortuus est Várday et Tirnaviae sepultus anno 1549, ut re­
fert Istvánfy lib. 16; cui anno 1553 substitutus, teste Ist­
vánfy libro 19 demum Olahus, obiit anno 1568 die 16 J a ­
nuarii, ut lapis sepulchralis Tyrnaviae existens habet, statim 
anno insequenti 1569 Verantius fuit substitutus, nam in libro 
Regio anno 1569 folio 1113 habetur donatio, qua domino 
Verantio collatus episcopatus anno 1569 die 17 Octobris. 
Exempla igitur quae adferuntur recentia sunt, multis post 
fundationem episcopatus saeculis orta et eo tempore usurpata, 
quo nuperi errores in Hungária convaluerant, et stantibus ma­
jori ex parte difficultatibus ab avita fide regnicolae non modo 
libenter vacare patiebantur, verum etiam laborabant, ut prae­
laturae omnino abolerentur. Nihilominus his ipsis temporibus
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reclamatum saepius est huic facto et ut ex articulis recitatis 
apparet, identidem decretum, ne vacare sinerentur praelaturae, 
potissimum vero archiepiscopatus. E t sane luctuosa illius tem­
poris memoria, quo per annos 24 vacavit archiepiscopatus 
Strigoniensis, satis ostendit quanti periculi sit vacantia relin­
quere beneficia. Tunc enim haeresis ita in Hungária invaluit, 
ut ex parochiis plusquam octingentis, quae sub archiepisco- 
patu Strigoniensi erant, septingentas occupavit haeresis, praeter 
abbatias circiter 30 et praeposituras circiter 25., quae itidem 
fere omnes desolatae et bona in manus haereticorum data, no­
visque dogmatibus infecta fuere. Haec tanta clades religionis 
nunquam secuta fuisset, si hae vacantiae non fuissent.
Q u a e s t i o  t e r t i a .
An reges possint oppignorare beneficia ecclesiastica saecu­
laribus? Quaestio liaec examinata ac resoluta est superius.
Q u a e s t i o  q u a r t a .
An possit rex Hungáriáé tempore vacationis a jure per­
misso fructus beneficiorum percipere?
In jure concessum est trium mensium spatium patronis, 
ut ecclesiis catbedralibus provideant sive praesentando, sive 
eligendo praelatum, ut supra notavimus; quo tempore patroni 
custodiam beneficiorum habere possunt. Gertum igitur est, 
intra tempus a jure permissum concedi posse regibus Christia­
nis. ut tanquam regalium percipiant fructus beneficiorum. Ita 
cum aliis Tolosanus lib. 57 Syntagmatis Cap. 57. Ho. 23, 26 
potest (inquit) vel qui fundavit ecclesiam sibi servare hoc jus 
ut adveniente vacatione fructus ipsi cedant, vel quia feudi 
regii sunt ecclesiae, ideoque praelato mortuo ad regem redit 
beneficium tamquam feudum, ut proinde collatio beneficii et 
fructus illius ad eum pertineant; vel quia usu et antiqua 
consuetudine, cujus initii non exstat memoria, praescripserunt; 
vel denique, quia id papa specialiter alicui regum concessit. 
Itaque vel ratione fundationis, vel ratione feudi, vel ratione 
praescriptionis, vel ex privilegio potest regibus hoc jus com­
petere.
Immo de facto regibus Gralliae hoc jus competere, idem 
ipse Tolosanus aliique affirmant; nam inter alia regalia vacan­
tium archiepiscopatuum et episcopatuum fructus ipse percipit, 
sive id ratione feudi, sive ratione custodiae dum vacat bene­
ficium, sive quia id Bonifacius V III concessit Philippo Pulchro, 
ut Tolosanus ostendit.
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Solum igitur disquirendum, an reges Hungáriáé simile 
aliquod jus habeant in beneficiis Hungaricis?
Mihi quidem multa hac de re diligenter investiganti, 
nullum omnino vestigium apparet hujusmodi juris regii in 
Hungária. Nunquam enim vel historiarum monumentis, vel archi­
vorum testimoniis, vel ullis etiam levissimis indiciis deprehendo, 
quod mortuo praelato Strigonium, Agriam, Varadinum, vel 
alia loca thesaurarius vel fiscus occupasset, sed capitulum ad­
ministravit tantisper, donec praelatus nominaretur. Reditus 
autem interim perceptos, vel fabricae, vel egentibus aplicabant, 
vel successoribus conservabant, quod hodieque in his septen­
trionalibus provinciis ubique usu receptum videmus. E t cum 
jure communi id ita fieri debere constat, nisi in contrarium 
firma documenta adferantur, non potest salva conscientia rex 
percipere ejusmodi reditus. Ab usu enim, vel potius abusu, 
qui a temporibus Maximiliani caesaris irrepsit, nullum pro 
salvanda conscientia exemplum trahi posse, antea satis proba­
tum est.




A bécsi nuntius bizonyítani törekszik az államtitkárhoz inté­
zett levelében, hogy a magyar királyt nem illeti meg a kineve­
zési jog a boszniai püspökségre.
Alcuni capi della lettera di F. Giacomo Boncarpi ve- 
scovo d’ Imeria, Viennae 19 Febrajo 1646.
E cosa nóta che da molti anni in qua alcuni frati della 
provincia di Bosna mossi pili dali’ ambitione, che dal zelo, 
vedendo non poter ottenere in Bosna vescovati ne coadiutoria 
cum futura successione, si voltano all’ imperatore domandando 
le nominationi di Bosna et altri vescovati, quali ottengono 
con molta facilitö sotto pretesto, che sua maestä caesarea come 
re d’ Ungaria habbia la nomina d’ esso vescovato di Bosna 
et altri, e pure si sä che detto regno di Bosna avanti ehe 
fosse occupato dal Tureo, é stato sempre assoluto, e diviso 
dali’ Ungaria separandolo il fiume Savo, havendo il proprio 
r e ; non ostante ehe avanti una o due volte fosse stato occu­
pato e posseduto alcun tempo dalli re d’ Ungaria. Ma se il 
vescovato di Bosna sia stato da S. Stefano re d’ Ungaria fon-
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dato (come dicono gli Ungari per ü ehe pretendono la no­
mina di esso) si deve vedere e provare.
Ne vole inferire il vescovato di Bosna e uno dfe suffra- 
gani sottoposto ad un arcivescovato d’ IJngaria, come appare 
dal catalogo delli arcivescovi d’ Ungaria, addunque la nomina 
appartenente al r e ; perche anche per la medesima ragione i 
Venetiani potriano pretendere la nomina del vescovato di Segna 
sotto 1’ imperatore, per essere suffraganeo dell’ arcivescovato 
di Spalatro, di cui essi sono padroni, e li Ragusei di quello 
di Cattaro sotto i Venetiani, come suffraganeo di Ragusa.
Ne meno li pub suffragare 1’ haver soggiogato e posse- 
duto alcun tempo il detto regno di Bosna; perche seguirebbe 
ancora, che si come gli IJngari sono stati padroni una volta 
della Dalmatia, et il re Mattia Corvino re d’ Ungaria fu 
padrone di Vienna, et acclamato e tenuto dalli popoli di 
Boemia, Moravia per re di Boesnia, e marchese di Moravia 
e Ludovico re d’ Ungaria fu vero herede e re di Polonia, 
cosi do vesse anche il re d’ Ungaria per la medesima ragione 
1’ arcivescovato di Spalato in Dalmatia, Moldavia, e tutti gli 
altri vescovati d’ essa Dalmatia sotto li Venetiani, et li vesco- 
vati di Vienna in Austria, d’ Olmitz in Moravia, di Praga 
in Bohemia, e finalmente tutti gli arcivescovati e vescovati di 
Polonia per essere stati li re d’ Ungaria una volta padroni 
di essi regni e provincie.
Non havendo dunque gli Ungari altre ragioni per pre­
tendere la nomina di esso vescovato di Bosna, et altri sotto 
il dominio del Turco, ehe le accennate, non par conveniente 
ne giusto, che ciö pretendino. Öltre di che il vescovato di 
Bosna non e mai stato, ne anco in temporale soggetto al regno 
d’ Ungaria, se bene in spirituale é suffraganeo d’ un arcive­
scovato dal regno come di sopra, e ciö appare chiaramente 
nell’ assegnarsi dal regno d’ Ungaria 1’ anno 1498 sotto 
Vladislao re 1’ obligo, ch’ haveva ciaschedun vescovo dei 
regno di contribuire tanti soldati, dove non vien nominato 
il vescovo di Bosna, come appare dalia nota cioe »archiepisco- 
pus Strigoniensis banderia duo (bandérium unum e una com- 
pagnia di 400 soldati), archiepiscopus Colocensis bandérium 
unum, episcopus Agri ensis banderia duo, episcopus Varadien- 
sis bandérium unum, episcopus Quinqueecclessiensis bandé­
rium unum, episcopus Transiivaniensis bandérium unum, episco­
pus Zagrabiensis bandérium unum, episcopus Jauriensis equites 
ducentos, episcopus Chanadiensis equites centum, episcopus Sir- 
miensis equites quinquaginta, episcopus Nitriensis equites quin­
quaginta, et postea de abbatibus.« Onde se pretendessero la 
nomina di questi vescovati, pareria cosa piu sopportabile, se
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poi volessero accommodarsi con santa chiesa e fossero da essa 
confermati, aggiungendosi il negotio dell’ annati perché questi 
tutti sono compresi nel regno d’ Ungaria, e di questi tutti 
alcuni hanno le loro cathedrali e diocesi totalmente sotto il 
dominio del Turco, et altri poca o gran parte, et uniti insieme 
potriano loro istessi mandare uno in quelle parti, ehe sodisfa- 
cesse per tutti senza ehe la sua congregatione fosse aggravata 
di mandare cola delegati apostoliéi con tanti pericoli, incomodi 
e spese, ma non volendo andare, ne mandare, come furono 
ammoniti dalia sede apostolica 1’ anno 1624, e voler preten- 
dere non solamente le nominationi delli suddetti vescovati oc­
cupati dal Turco nel regno proprio, ma anco di Bosna in 
Bosna, di Samandria in Servia, di Scopia in Bulgaria, e di 
tanti altri sotto il dominio dei Turco, e voler dare questi titoli 
a chi li domanda e ricerca senza assegnar entrata da vivere, 
ne fare alcuna sorte d’ inquisizione di meriti di chi li ricerca, 
pare cosa molto grave, öltre la confusione e scandalo, ehe ap­
porta il conferir titoli di frati, massimamente che piü per 
ambitione, come ho detto di sopra, che per zelo del servitio 
di Dio e salute de quelle povere anime Christiane cercano 
simili honori per sottrarsi dali’ obbedienza della religione e 
mettere confusione fra gli altri buoni religiosi ehe hanno vo- 
lontä di far bene.
(A vatikáni levéltárban. Bibliotheca Pia. Vol. 424.)
CLX.
1649. april 30.
I I I .  Ferdinand király folyamodik a pápához, hogy Macripo- 
danus Jáczintot vagy erősítse meg a scopiai ez. püspökségben, 
vagy valamely más ez. püspökséggel lássa el.
Beatissime in Christo pater, domine reverendissime. Post 
officiosam commendationem et filialis nostrae observantiae 
continuum. In negotio confirmationis nominati a nobis epi­
scopi Scopiensis fidelis nostri reverendi fratris Hiacinthi 
Macripodani quaenam difficultas apud sanctam sedem apo- 
stolicam mota fuerit, intelleximus. Praeclaris eiusdem electi 
episcopi meritis et virtutibus inducti, proque pio nostro erga 
ecclesiam catholicam affectu et zelo omittere non potuimus, quin 
hoc ipsum negotium confirmationis sanctitati vestrae denuo 
commendaremus, filiali cum observantia petentes, ut ipsum 
episcopum pro congrua etiam a nobis de abbatia Tilianiensi
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in regno hoc nostro Hungáriáé existente et pensione annua 
500 tallerorum imperialium in camera nostra Hungáriáé jam 
antea provisum, apostolica sua benedictione confirmare, aut 
sibi si insuperabiles essent difficultates, eidem de hoc vel alio 
quolibet episcopatu titulari paterne providere velit. Faciet in 
hoc sanctitas vestra rem catholicae ecclesiae proficuam et nobis 
gratam, quam nos de vestra sanctitate observantia officiisque 
filialibus omnino promerebimur. Cui nos reverenter offerimus 
et obsequiose commendamus. Datum in arce nostra regia Po- 
soniensi die 30 mensis Aprilis anno 1649.
(E redeti fo g a lm a za ta  a m agyar k irá ly i országos lev é ltá r  cancel- 




A bécsi nuntius, jelentése Rómába a magyar főpapok éillás- 
pontjáról a kinevezés és megerősítés dolgában.
Eminentissimo etc.
Da che sono in queste parti ho sempre atteso con ogni 
premura al negotio di procurare che questi prelati Ungheri 
nominati da sua maestá, come re d’ Ungheria, a queste loro 
chiese si risolvino e con effetto facciano le loro speditioni ä 
Roma. Le nomine sono qui frequentissime, per che sua maestä 
per gratificar k pin persone, con occasione di una vacanza fa 
molte mutationi, portando avanti li soggetti da una chiesa 
all’ altra, quasi di grado in grado, al che molto coopera questo 
monsignor arcivescovo di Strigonia, per sua riputatione e per 
farsi molti amici, et il vescovo cancellier aulico hora Xitriense 
per il medesimo effetto et anco per qualche interessé nell’ 
espeditione delle patenti di dette nominationi, li quali due 
soggetti hanno gran parte in simili affari. Ma ali’ espeditione 
di dette chiese a Roma si va molto adagio, perche mentre 
in vigore della sola nominatione regia consegviscono subito 
questi nominati tu tti gl’ honori et hanno il possesso di tutti 
i beni temporali e molti ancora esercitano tutta la giurisditione 
spirituale, poco riflettono ;i fare le loro speditioni k Roma 
con celeritä. Ho sempre premuto grandemente a desingannarli 
e sollicitarli, conoscendo 1’ inconvenienza dei loro errore per 
tutti li versi e spirituale e temporale, et havendo havuto oc­
casione di esser due volte a queste diete e di poter conoscere 
e trattar con tu tti di persona, mi e riuscito di far qualche 
bene, mentre la volta passata feci spedire le sue chiese, dali
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arcivescovo Strigoniense e dalli vescovi Agriense et Quinque- 
ecclesiense et altri, et hóra le faccio spedire dal nuovo arci­
vescovo Colocense, dal vescovo Chanadiense et altri. Perche 
la difficoltä stä in tre punti; il primo che ä loro pare che 
la nominatione del loro re come apostolico sia una piena col­
latione e li dia omne jus in spiritualibus et temporalibus; il 
secondo ehe credono di haver jus di far le loro espeditioni ä 
Roma per via segreta e non per cancellaria; il terzo ehe 
dicono ehe loro chiese sono tassate in libris camerae nel tempo 
che quelle erano in buon stato e che di presente sono tutte 
rovinate e tenuissime d’ entrate. Percio io rispondo al primo 
ehe non vedendosi il privilegio dei loro re, io s6 che de jure 
la sola nominatione non tribuit jus in spiritualibus, quidquid 
sit in questo regno dell7 economato delle cose temporali; et 
in ogni caso ehe simii privilegio non potrebbe operare se non 
per qualche tempo prescritto ali’ espeditione delle bolle, come 
succede nelli eletti dä, capitoli ehe hanno il jus eligendi. Circa 
al secondo li vb disingannando affatto, procurando di renderli 
capaci ehe non hanno questo jus di espedire per via segreta, 
e ehe se bene li papi qualche volta hanno fatto ad alcuni 
simii gratie, tuttavia ehe questo non é stato ne é privilegio 
universale, e ehe nel facultatibus non s’ induce prescrittione 
alcuna. Quanto al terzo punto della tenuitä delle chiese, per­
che questo in gran parte é vero, percio non posso far altro 
ehe dopo haverli usato io qui ogni cortesia nel farli il loro 
processo, offerirmi per loro protettore, in farli fare qualche 
gratia in Roma nelle loro espeditioni. Eseguisco dunque di 
presente la mia promessa con i’accomandarli humilmente alia 
benignitä di nostro signore, come ho promesso in specie di 
fare per 1’ arcivescovo Colocense e per il vescovo Chanadiense, 
ehe hora inviano loro processi ä Roma e le chiese de 
quali sono di pochissime rendite, e dico reverentemente a 
vostra eminenza che dal processo medesimö si puö sempre 
conoscere la qualitä della rendita, per farne poi la compara­
tione con la tassa antica della caneelleria. Aggiongo d’ avan- 
taggio ehe con far cortesia ä questi prelati nelle loro espedi­
tioni si eccitano tutti gl’ altri ä ricorrere presto k Roma per 
le loro bolle, et essendo, come ho detto, in questo regno le 
promotioni e translationi frequentissime, la cancellaria aposto- 
lica ricupera nella frequenza di dette espeditioni quello ehe 
tal volta condona nelle loro qualitä. Mi e parso bene il spe- 
cificar una volta chiaramente ä vostra eminenza tutta questa 
materia, si per dirli quello ehe passa, come anco per inten­
dere se in cosa alcuna posso incontrar maggiormente il gusto 
di nostro signore, al buon servitio del quale é indirizzato tutto
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il mio spirito. E t humilissimamente la riverisco. Posonia 30 
Aprile 1649.
Di vostra Eminenza
humilissimo e devotissimo servitore. 
Camillo ai’civescovo di Capua.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 147., p. 150.)
CLXII.
1649. május.
A bécsi nuntiushoz küldött római emlékirat a magyar főpapok 
iogi felfogásának megczáfólására a kir. kinevezést illetőleg.
La pretensione ehe hanno li nominati alle chiese di Unga­
rin, cioé ehe la nomina habbia vigore d’ una piena collatione, 
e gli dia ogni jus nello spirituale e temporale, non ha sus- 
sistenza di sorte alcuna.
Perché se cio pretendono in vigore della legatione apo- 
stolica, concessa dalia sacra sede al Santo re Stefano, quella fii 
personale e per lui solo, e non per i suoi successori, come si 
pu6 vedere nel Baronio 1’ anno 1000 *) e nella vita di S. 
Stefano seritta dal vescovo Cartuitio.
Si poi lo pretendono per la dotatione, con questo titolo 
non si pu<> consegvir il jus eligendi, ma solo il jus praesen­
tandi et nominandi.
Si finalmente lo pretendono per la prescrittione, non 
essendo capaci i laici dei jus eligendi, non pub ne meno pre- 
scriversi, come dispone il testo nel capitolo Causam quae de 
praescriptione.2)
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 147., f. 152.)
Ezen emlékirat szerkesztésére alkalmat szolgáltatott a bécsi nun­
tius 1649. ápril 30-án Pozsonyban kelt jelentése, melyben említi, hogy a 
magyar főpapok felfogása szerint »la nominatione dei loro re come apo- 
stolico sia una piena collatione e li dia ogni jus in spiritualibus et tem­
poralibus«.
•) Baronius ezen évben a koronának szent István részére megkül­
déséről szólván, Hartvik legendájának erre vonatkozó helyét Írja át. 
Semmi egyebet nem idéz. így tehát az emlékirat szerzője következtetését 
a Iíartvik-legenda szövegéből vonja le, felfogását kizárólag arra alapítja. 
Eigyelemreméltó, hogy a Szilveszter-bulla nem említtetik.
2) A jelezett kánon (Decret. Gregorii IX. L. II. T. XXVI. c. VII.)
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CLXIII.
1649. junius 26.
Töredék a bécsi nuntius Rómába küldött jelentéséből, melyben 
a magyar főpapok felfogását Pázmány emlékiratára vezeti
vissza.
Pendo gratie a vostra eminenza per le scritture, ehe mi 
ha mandate in confirmatione di quello che io dicevo á questi 
prelati Ungheri per stimolarli all’ espedizione déllé loro chiese. 
e me ne valerö opportunamente. Nel tempo eh’ io erő in Pos- 
sonia feci diligenza per sapere dove la maggior parté di detti 
prelati fondavano la loro opinione di poter esercitare la loro 
giurisditione ecclesiastica ex sola regia nominatione, e trovai 
ehe la fondavano nelli inotivi contenuti in un discorso del 
cardinale Pazman di bona memoria sopra questa materia. Ho 
trovato forma di havere il suddetto discorso e lo mando a 
vostra eminenza, per semplice sua curiositä, sapendo nel resto 
che le ragioni di quello non sussistono, come si vede dalli 
ponti succinti ch’ ella mi ha inviati, de quali di nuovo la 
ringratio et humilissimamente la riverisco. Vienna 26. Giu- 
gno 1649.
La scrittura nominata verrä coli’ ordinario seguente per- 
ché non é copiata a tempo.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 147., p. 221.)
CLXIV.
1652. január 20.
Töredék a bécsi nuntius jelentéséből, melyben panaszkodik a 
magyar főpapok gyakori áthelyezése ellen és előadja a zengi 
püspökség ügyét.
F ra  gli molti inconvenienti che segvono nel regno d’ 
Ungheria intorno alie cose ecclesiastiche uno e essai notabile, 
cioe la continua mutatione di questi vescovati de un soggetto
a következő czímet v iseli: »Laici spiritualia possidere non possunt, ergo 
et per consequens nec praescribere.« Egy tized-perről szól, és végsorai a 
következó'k: »Quia quum laici decimas tenere non possint eas nulla 
valent praescribere ratione.«
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ali' altro. Questi dandosi per nominatione regia, il soggetto 
ehe vien nominato, subito spedite le lettere della sua nomina­
tione, ehe essi chiamano donationali, non solo si pone in habito 
da vescovo, ma vk k pigliare il possesso del vescovato, e non 
solo si vale di tutte 1’ entrate, ma anco per il piü vi esser- 
cita ogni giurisdizione ecclesiastica, e quanto alia provisione 
apostolica o la protrahe in lungo 5 anco la tralascia, massime 
se li vien il taglio di passarsene ad altro vescovato. Quando
10 fui in Possonia a quelle due diete di quel regno, procurai 
ehe tutti quei vescovi facessero li loro processi, e veramente 
mi ruisci; ma questo é un male che di giorno in giorno sem­
pre vä ripullulando, perché come ho detto le mutationi de 
vescovati sono ivi frequentissimo, perché si usa di far passare
11 soggetti da un vescovato infimo ad un mediocre, da un 
mediocre ad un buono, e finalmente da un buono ad un ot- 
timo. Segui pur in quel tempo che monsignor Pietro Mariani 
vescovo di Segni ebbe molte differenze con il signor conte 
Nicolo Sdrini, cavaliere molto potente in quelle riviere del 
mare Adriatico e pert) risolse di lasciar quel vescovato di 
Segni e di accettar il titolo di vescovo di Sirmio e certo lmon 
beneficio nella chiesa di Tirnavia. In cosecutione di cio sua 
maestä nominö al detto vescovato di Segni un tal frate An­
drea dell’ ordine di san Paolo primo heremita giä confessore e 
molto favorito di monsignor arcivescovo di Strigonia, et alia 
chiesa titolare di Sirmio nominö il suddetto monsignor Pietro 
Mariani. Conforme alio stile di quelle parti frate Andrea si 
trasferi a Segni et ha governato quella chiesa in temporalibus 
e come sento anco in gran parte in spiritualibus, e monsignor 
Pietro Mariani hä atteso ä godere il suo beneficio a Tirna­
via senza pensare piü ehe tanto alia spedizione della chiesa 
di Sirmio; dal che é segvito che se bene il detto frate Andrea 
ha fatto avanti di me il suo processo non ha perö potuto 
passare avanti alia sua speditione, mentre il suddetto monsignor 
Mariani non si faceva trasferire dalia chiesa di Segni ä quella 
di Sirmio. Stando le cose in questi termini é successo che il 
suddetto conte Nicolö Sdrini hä ceduto per aggiustamento 
fatto fra di loro li heni che godeva in quelle parti al conte 
Pietro suo fratello, quale essendo assai ben affetto verso il 
suddetto monsignor Mariani, hä dato occasione ä questo di 
pensare piri tosto al suo ritorno ä Segni che ä volersi far 
trasferire alia chiesa titolare di Sirmio, lticorre percio il sud­
detto con l'acclusa ä nostro signore et anco é ricorso ä me 
con la lettera sua che pure trasmetto, et io prevenendo con 
la presente notitia di questo fatto la relatione ehe probabil- 
mente ne sarä richiesta, dico, ehe sebene il detto Mariani
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forse non merita lode de quello che hä fatto sin hora, tutta- 
via egli & soggetto molto pin atto per ill suddetto vescovato 
di Segni che non é il detto irate Andrea, essendo esso Ma­
riani di quella patria, dotto e discreto, qualitä che forse non 
concorrono cosi pienamente in frate Andrea. Ho giudicato 
bene 1’ accompagnare la suddetta lettera del Mariani con questa 
poca relatione per ogni buon rispetto. E t a vostra eminenza 
humilissimamente bacio le mani. Vienna 20. Gennaio 1652.
Mellékelve : Mariani Péter zengi püspöknek Nagy-Szombatból, 1652. 
január 14-én a pápához és a nuntiushoz ir t levelei. ,
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ., föl. 150., pag. 18— 24.)
CLXV.
1658.
.1 pápához benyújtott emlékirat a magyar királyi Tcegyura- 
sághoz tartozó czímzetes püspökségek adományozását illetőleg.
Discor so sopra la nomina del re d’ Ungaria de vescovati.
Li serenissimi re d’ Ungaria fin dal tempo del re Ste­
fano il santo sono in possesso del jus nominandi et praesen­
tandi ä tu tti i vescovati e beneficii ecclesiastici di quel regno, 
acquistato in virtii della fondatione di poco men che tutti 
li medesimi e confirmato con piü bolle da diversi sommi 
pontefici.
Vacando nel principio deli’ anno 1657 il vescovato Tri- 
buniense, 1’ imperatore Verd inan do terzo di gloriosa memoria 
nominö e presentö a quel titolo il signor preposto Giovan 
Battista Barsotti nobile Luccliese, non con altro impulso che 
di promovere con dignitá cospicua le qualitä riguardevoli di 
questo soggetto, benemerito non meno della cattolica religione 
e della sede apostolica ebe dali’ augustissima casa d’ Austria 
per i considerabili servigi di lui a beneficio di queste e se- 
gnalatamente nella riforma dei regno di Boemia, in cui altre- 
tanto profittevole alia suddetta religione ehe faticose et accom- 
pagnate da molti pericoli riuscirono le sue operationi.
Non ebbe questa nominatione effetto, perché incontrü 
nella corte di Roma ostacoli e difficoltä tali, ehe il signor 
Borsetti non volle impegnar 1’ imperatore, alia maesti del 
quale renuntii) percio con pronta e spontanea risolutione il 
titolo conferitogli; ma sua maesti caesarea continuendo nell’
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istesso benigno affetto verso di lui gli destino nell’ istesso 
tempo un altro simii vescovato titolare, cioé il primo ehe sa- 
rebbe vacato nel medesimo regno d’ Ungheria.
Non passarono molti mesi, che per morte di monsignor 
Zucconi vaco il vescovato Rosonense. Onde il serenissimo re 
d’ Ungheria, eletto poi imperatore, conformandosi coi sensi 
de i suoi augustissimi progenitori nella benevolenza verso il 
Barsotti, e mandando ad esecuzione la gratia dell’ aspettativa 
sudetta, elesse e nomini) al sudetto vescovato esso signore 
proposto, presentandolo con sue lettere e vivamente raccoman- 
dolo á sua santitä per la conferma.
Resta questa dopo tanti mesi pendente et in sospeso, 
perche se bene nostro signore si é compiaciuto sin hora di 
star sula negativa, opponendo alcíme difficoltä et eccezzioni 
che appresso si rappresenteranno, con tuttociö sua maestä 
caesarea non vedendo come potere con reputatione receder dali’ 
impegno della sudetta nomina, e tollerare che un ius patro- 
nato regio esercitato liberamente e senz’ alcuna limitatione 
per lo spatio di tanti secoli, resti hora nell’ ingresso dei suo 
imperio diminuito e ristretto con eccetuationi e restrittive in 
ordine alie persone da presentarsi; ha risoluto coi voto e 
parere dei suo consiglio di stato, raddoppiano piii vivi e pres­
santi ehe mai gl’ officii per conseguire la gratia di essa 
domanda conferma da sua santitä, la quale non posso dubitare, 
ehe non sia per esaudire finalmente le replicate preghiere di 
caesare, come quelle che non hanno hisogno dalia maesta e de 
i meriti dell’ oratore per acquistar forza et efficacia, venen- 
doli queste pienamente contribuite dalia giustizia e dalia con- 
venienza per mezzo delle seguenti ragioni.
Supposto il contento nell’ ultime lettere del cardinal 
Colonna, nostro signore restriugeva 1’ obiettioni difficoltanti 
questo negotio a due capi, cioé:
Primo ehe la sede apostolica non e solita di conferre 
questi vescovati titolari se non fussero nuntii b altramente 
impiegati in attuale servitio della medesima.
Secondo ehe percio se sua maestä caesarea nominara al 
vescovato Bosnense un naturale ehe possi assistere alie diete 
et altre assemblee dei regno, sua santitä sarä pronta a con- 
fermarle.
Se questi sono i veri motivi della renitenza di nostro 
signore, non haverebbe per mio credere ä riuscir difficile il 
convincerli, et acquietar la mente rettissima e giustissima di 
sua santitä.
Perche quanto al primo, si puö replicare ehe se la sede 
apostolica é solita di riservare i titoli de i vescovati in par-
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tibus per ornare e qualificare i nuntii b altri simili ministri 
ecclesiastici, ci > deve intendersi, e de fatto si osserva in quei 
vescovati che dependono dalia libera collatione e dispositione 
di essa sede (de quali non ne gli manca), ma non giä di 
quelli che äppartengono a padronati regii, come sono i vesco­
vati dei regno di Ungheria, de quali dalia corte di Koma 
non é mai stato disposto, se non it libera nominatione e pre­
sentations de i re et imperatori, ehe sono stati padroni di 
quel regno.
In risposta al secondo capo si dice, che i re d’ Ungheria 
sono in possesso de lo jus nominandi e presentandi libero 
e non ristretto a certa spetie, natione b conditione di persona, 
et apparisce cib chiaro (öltre ad infiniti altri esempii ehe 
potriano portarsi) dali’ ultimo stato dell’ istesso vescovato 
Rosonensi, di cui si tratta, gl’ ultimi titolari di quale non furono 
altramente nationali, ma uno Fiammengo e 1’ altro Italiano. 
Li brevi pontificii ehe autorizano e confermano questo ius 
patronato non contengono tal restrittiva, ne possono addursi 
uso Ó consvetudine ehe 1’ habbiano giä mai introdotta, non 
costando d’alcun atto positivo in contrario alia liberta sudetta, 
onde potrebbe parere (e con raggione) molto strano ä sua 
maesta caesarea se si volesse cominciare adesso ad introdurla 
con questo nuovo esempio. Che se al re di Spagna ne i 
vescovati di Napoli e di Sicilia et in tanti altri de quali 
gode la nomina ne suoi vastissimi regni, non si controverte 
mai provisione alcuna b sia di semplice titolo b di residenza, 
anzi se si osserva 1’ istesso ne in semplici padronati di qualsi- 
voglia sorte di persone beuche di conditione privata k i fon- 
datori de quali e loro successori s’ ammettono ogni giorno le 
presentation! in conformity del loro libero beneplacito: come 
pótra prat icar s i differentemente con un imperatore? Sono aneor 
fresebi gl’ esempii di monsignor Ondedei b di monsignor Ber- 
zetti giä stato Gesuita, che a nominatione quello dei re di 
Francia e questo di madama reale di Savoia ottennero ve­
scovati di residenza quantunque il primo non fosse stato 
nationale, e ehe percib incontrassero da principio 1’ istessa 
oppositione che vien hora fatta al Barsotti, il quale se in fine 
non riportasse dalia santitä di nostro signore 1’ istessa gratia, 
potrebbe giustamente la maesta dell’ imperatore, come non 
trattato dei pari con li sudetti principi, offendersene.
In secondo luogo si rappresenta che nelle diete e ne i 
comitii dei regno d’ Ungheria hanno luogo tutti i vescovi, 
ancorche forastieri, purche possedino la lingua latina, onde 
molto menő ne restarebbe escluso il signor Barsotti che si 
pub dir nato et allevato in Germania.
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In terzó luogo si toglie ogni difficoltá k questo puntó, 
perché il Bai'sotti deve considerarsi come naturale é hon cóme 
forastiere, atteso eke é stato dickiarato (gia sono molti anni) 
naturale di quei paesi e gode come nationale la prepositura 
d’una chiesa et il titolo di consigliere cesareo, et ha la lingua 
Alemanna.
Sono queste ragioni cosi potenti, che s’ é vero che il 
signor Barsotti rittenghi appresso ä sua santitä quel concetto 
e quel posto di huona gratia ch’ egli merita e che 1’ istessa 
santitä sua s’ é degnata dichiararsi piii volte di cönservargli. 
doverranno senz’ alcun dubio haver forza di persvadere.
Ma s’ egli per gl’ occulti offitii di qualche malevolo se 
ne trovasse decaduto e restasse nostro signore con qualche 
sinistra impressione verso di lui (il che perö non ha dei cre­
dibile, per non haver sua santitä opposto eccettione alcuna 
personale contro il nominato da sua maesta caesarea) mi sarebbe 
torsi facile il dissipar queste nubi e disimpressionare la san­
titä sua con renderle téstiinonianza (autentica, dali’ esperienza 
di trent’ anni) délle rare virtú e doti ehe qualificano questo 
soggetto, frä le quali sono riguardevoli e singolari la candi- 
dezza e sincerity dell’ animo.
Potrei rappresentarle ehe il signor preposto Barsotti non 
ha atfettato questo titolo, mä glie 1’ ho procurato io senza 
sua saputa, ehe parimente se fusse stato ambitioso di chiese 
etfettive fuori di quella della sua patria non 1’ haverekbe 
recusate, come segui due volte in tempo d’ Urbano et altre 
tante in tempo d’ Innocenzo predecessori di sua santitä, ehe 
se havesse havuto fini di far pompa di questo titolo non si 
sarebbe allontanato dalia corte cesarea dove (si come in ogn’ 
altra parte della Germania) in virtu della sola nominatione 
poteva andar in habito e godere ogni altra preminenza di 
vescovo; ehe se fosse stato conscio ä se medesimo di qualche 
colpa, certo ehe non si sarebbe stato contentato di ritirarsi 
dalia corte,, ma si sarebbe dilungato dallo stato ecclesiastico, 
non che da Roma, dove pur si é fermato per tutto il corso 
del pontificatö di sua santitä. E finalmente potrei accettarla 
in fede di cavaliere e di cardinale, che tanto in conclave 
qiianto fuori ha egli cercato d’ irnprimermi buoni concetti 
della persona di nostro signore e confidatomi circostanze tali, 
che quando fussero k notitia di sua santitä non solo 1’ houo- 
rerebbe del titolo di questa chiesa, mä gli comparterebbe 
forsi abböndantamente la sua gratia.
Conchiudo che essendo la conferma della nominatione 
fatta da sua maestä caesarea un atto di giustizia et con red­
dere caesari quae sunt caesari, il dubitar di riportar tal gratia
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da un Alessandro settimo pontefice tanto pio e tanto giusto, 
sarebbe temeritä.




Az államtitkár megküldi a bécsi nuntiusnak azon emlékiratot. 
a melyben kifejtetik, hogy a bosniai püspökség adományozása 
a szentszéket illeti meg.
Delie ragioni contenute nell’ aggiunto foglio per mo- 
strare ehe alia sede pienainente appartiene la provisione del 
vescovato di Bosna, pótra vestra signoria destramente preva- 
lersi, insinuando con ogni soavitä e piacevolezza dove lo ri- 
chiedesse il bisogno, non parendo nelle presenti congiunture 
il tempo a proposito di sforzarsi a persuadere cotesti ministri 
e principali Ungberi, non competere ali’ imperatore o re 
d’ Ungheria la nomina suddetta, onde si giudica espediente 
che vostra signoria tratti di cib solamente per modo di 
rispondere ai motivi che le verranno fatti in contrario, e non 
coli' incontrare 1’ occasione di discutere per adesso il sopra- 
detto punto, o sollecitare lo stabilimento di esso, bastando solo 
a nostro signore che non si scapiti da questa parte col pre- 
supposto, ehe costi si facesse di acconsentirsi dalia santitä 
sua almeno tacitamente alia pretensione degli Ungheri.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 170.)
CLXVII.
1661.
Rossi Péter Ferencz pápai ügyvéd emlékirata a magyar ki­
rály kegyúri jogairól, különösen a bosniai püspök kinevezése
tárgyában.
Imperator ut rex Hungáriáé sex fundamentis praetendit 
habere ius nominandi episcopos Bosnae.
1°. quidem titulo fundationis episcopatuum, quam S. Ste­
phanus primus Hungáriáé rex dicitur fecisse.
15*
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2°. Propter apostolatum, ac perpetuam legationem, quam 
Silvester 2US apostolicae sedis nomine fertur eidem una cum 
diademate regni concessisse anno 1000.
3°. Lege Tripartiti Juris Hungarici p. 1. tit. XI. adscri- 
1 tente regibus nominationem ad omnes episcopatus regni.
4°. Asserto privilegio Martini quinti concesso Sigismundo 
tertio imperatori.
5°. Ex quasi possessione regum nominandi ad episcopa­
tum Bosnensem usque ad pontificatum Innocentii X.
6°. Quia episcopatus Bosnae est suffraganeus archiepiscopi 
Golocensis in Hungária.
His tamen minime obstantibus, episcopatus Bosnae dici­
tur esse liberae provisionis sedis apostolicae, absque ulla nomi­
natione regia iuxta novissimam provisionem de illo factam ab 
Inuocentio X. in persona fratris Alariani Marchovischi ultimo 
defuncti. Nam quoad primum advertendum decem episcopatus 
dumtaxat constituisse S. Stephanum in Hungária, ab ipso ad 
Christi fidem traducta, teste episcopo Carthusio in vita eius­
dem, impressa Francofurti anno 1600 cum variis scriptoribus 
rerum Hungaricarum qui pag. 275 sic inquit. »Postea vero 
provinciam in decem episcopatus distribuit, quorum metropo­
lim et magistram voluit esse Strigoniensem: non ignorans 
autem vir prudens Astrici abbatis religionem, eum Colocensem 
constituit canonica electione creatum. Deinde quarto a patris 
obitu anno divinitus permotus eundem Astricum praesulem, 
qui etiam Anastasius dictus est, ad ss. apostolorum limina 
misit, a Petri apostolorum principis successore petiturus, ut 
recens conversae Pannoniae largam benedictionem impertiretur, 
Strigoniensem ecclesiam sua auctoritate metropolim constitue­
ret, reliquos episcopos sua benedictione muniret, et ipsum du­
cem regio diademate cohonestaret.« Addito pag. 272 prope 
finem. »Ipse vero rex inchoatos episcopatus, idest tam metro- 
politanam, quam ceteras cathedrales ecclesias, amplissima sin­
gulis assignata dioecesi, et idoneo praefecto antistite, abbatias 
quoque, praediis, cohortibus, familiis et redditibus regia plane 
munificentia instruxit;« quae verba in eadem vita repetiit Su- 
rius die 20 Augusti pag. 245 sub num. T. et I. cuius rei non so­
lum in genere meminit Antonius Bonfinius rerum Hungaricarum 
Decade 2 lib. primo pag. mihi 203 ibi »Deinde ut dignas Deo 
gratias ageret, et ovile sacrum pastoribus impositum custodiret, 
ad fundandos episcopatus animum advertit, et cum natale so­
lum naturae lege unice diligeret, Strigoniensem in primis ec­
clesiam erexit, eamque metropolitanam sedem esse iussit. Mox 
Colocensem basilicam statuit, eiusque pontificem Astricum de­
signavit. Hunc quarto post obitum patris anno Romam ad sum-
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mum pontificem mittendum esse censuit, mandata dat ut a 
Christi vicario in Hungaros, qui eius fidem nuper iniverint, 
apostolicam benedictionem imploret, et inter oves Petri adnu- 
meret. Posthaec Strigoniensem basilicam metropolitanam esse 
iubeat. Item ceteros episcopatus in Hungária nuper erectos 
sacrosancta auctoritate confirmat.« Sed nomina etiam singillatim 
recensuit Melchior Inchofer Annales Ecclesiae Regni Hungá­
riáé tomo primo anno 1000 pag. 250 ibi. »Ea de causa Ste­
phanus conventu suorum habito, aliquot episcoporum sedes 
designat, inter quos Strigoniensem natalis soli eminere et di­
gnitate metropolitana fulgere decernit, in decem episcopatus 
distribuit provinciam, tradit Chartuicius, neque tamen conti­
nuo omnes erecti sunt, sed per intervalla veniente in rem 
praesentem Romani pontificis nuntio. Inter primos fuere Colo- 
censis, cuius antistitem nominavit Astricum abbatem, mox ad 
sanctissimum pontificem ablegandum, a quo is rite confirma­
tus est, successive Agriensis, Vesprimiensis, Yaciensis, Chana- 
diensis, quibus stabiliendis et ordinandis, aliisque deinde rite 
constituendis Romanum oraculum requirendum fuit.« Hi vero 
sunt Sirmiensis, Varadiensis, Jaurinensis, Quinque-Ecclesien- 
sis, qui denarium numerum implevere, quod etiam prosequitur 
sequenti anno 1001 pag. 266 in fine cum sequenti ibi: »Ste­
phanus rex in decem episcopatus provinciam dividens, metro­
polim et magistram esse voluit Strigoniensem natale solum. 
Idque ratum habuit Silvester pontifex, eidem vero praefecit 
Sebastianum in coenobio D. Martini monachum. Mox enim 
vero et Colocensem basilicam in Albensi comitatu instituit (sic). 
e i que Astricum moribus et doctrina praestantem pontificem 
canonica electione dedit etc. De ceteris episcopatibus a D. 
Stephano rege fundatis ordine agemus.«
Unde liquet hoc primum fundamentum non convenire 
episcopatui Bosnensi, cum non sit e numero dictorum decem, 
isque regno Hungáriáé sub anno 1002 vel 1003 iusto bello 
adiecerit Transylvaniam, extremam nempe Daciae regionem 
trans montes Carphaticos usque ad fluvium Aniacem (sic) pro­
ductam, testibus Antonio Bonfinio dec. 2. lib. 1. pag. 209 post 
medium vers. ab anno salutis 2do supra millesimum; Michaele 
Ritio de regibus Hungáriáé lib. 2. pag. 843 vers. mox eiecto; 
Joanne de Thurocz in Cronica Hungarorum pe 2. cap. 29 et 
30 pag. 39.; Petro Ranzano in Epitome rerum Hungáriáé in­
dice 8 pag. 225 sub versu suscepit, gessitque bellum, et Mel- 
chiore Inchofer dicto tomo primo Annál. Eccles. 1003 pag. 
274 vers. eadem fortuna Transylvaniam Christo peperit, non 
autem Bosnam ita nuncupatam a flumine eiusdem nominis, 
quo interluitur, sitamque inter amnes Unam, Savum et Dri-
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num, ac montes Bobios quam primus omnium ex sequentibus 
Hungáriáé regibus possedit Carolus I. Caroli Martelli filius, 
qui coronam suscepit anno 1310 et longe lateque domina­
tus fuit, Bonfinius inquit Decade 2a lib. 9. sub initio pag. 
1342. Yelut habetur in Chronologia Begum, post Bonfinium 
Sambucum, Michaelem Bitium, et alios pag. 906 cum sequen­
tibus. et apud P. Banzanum in Epitome rerum Hungaricarum 
indice 18 post medium vers. sua ditione tenuit pag. 241, quae 
postea effecta regni Hungarici stipendiaria fiduciarios dominos 
habuit, et regio titulo insignitos, quorum ultimo rege Stephano 
a Tureis capto et occiso sub pontificatu Pii II. anno 1463 
magna ex parte cessit in eorum ditionem, et quamvis fuerit 
recuperata per Matthiam tunc Hungáriáé regem, mox tamen 
Lüdovico eius successore cesso, universa ad Turcicum impe­
rium pervenit, hoc asserentibus eodem Pio II. in Comment, 
lib. 11 pag. mihi 572 vers. Bosnense nomen cum binis seq. 
et subsequenti Epistola pag. 644 Jacobo Cardinale Papiense 
Epistola 517 scripta nomine Sixti IY. dicto regi Mathiae 
vers. recognita pag. 803 Bonfinio Decade 3 lib. 10 pag. 560 
sub vers. anno salutis 1463 Gfulielmo et Joanne de Blacu in 
Theatro orbis Terrarum sive novo Atlante parte 1 in descrip­
tione Sclavoniae, Croatiae, Bosnae, Dalmatiaeque fol. 34. sub 
vers. Bosnia regnum est, et Philippo Brictio in Parallelis 
veteris et novae Greografiae 2 part. lib. 2 de Illyrico cap. 
1. SS. de Bossena 4 pag. 305.
Quo vero ad 2 apostolatus et legationes personales 
fuisse, nec personam s. regis excessisse probarent verba, qui­
bus Silvester II. cum legatis respondisse fertur per Chart ui- 
cium in eius vita pag. 272 ac Surium pag. 245 nempe iis 
auditis mire exhilaratus, pontifex precibus illis libenter annuit, 
crucemque ante regem sui apostolatus insigne gestandam 
adiunxit, ego inquiens, sum apostolicus, at ille merito Christi 
apostolus dici potest, cuius opera tantum populum sibi Chri­
stus acquisivit, atque ea causa quemadmodum divina gratia 
ipsum docebit, ecclesias Dei una cum populis ei ordinandas 
reliquimus, quae repetunt Baronius Annali. To. X. anno 1000 
pag. mihi 933 sub litteris D. et E. et Melchior Inchofer An­
nál. Begni Ungariae eodem anno 1000 pag. 254 littera E. Nam 
dictiones personales numeri singularis, ille ipsum, ei conveniunt 
regulae L. privilegia 157 in fine f. de reg. iur. quod scilicet 
privilegia concessa personae ad heredes non transeunt, at ne­
que alios L. 2. C. de Legibus.
Yerum quia ibidem d. Inchofer pag. 256 cum sequen. 
addidit exemplum litterarum eiusdem Silvestri cum data Bomae 
6 Kalendas Aprilis Indictione 13 absque tamen ulla subscriptione
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habitum, et ipse refert ex archivio Traguriensis ecclesiae ita 
conceptum: »Nos singulari insuper privilegio excellentiam tuam, 
tuorumque meritorum intuitu heredes ac successores tuos le­
gitimos qui sicut dictum est, electi, et a sede apostolica ap­
probati fuerint, nunc et perpetuis futuris temporibus condeco­
rare cupientes, ut postquam tu et illi corona, quam mittimus 
rite iuxta formulam legatis tuis traditam coronatus vel coro­
nati extiteritis, crucem ante te apostolatus insigne gestari 
facere possis et valeas, atque illi possint valeantque, et secun­
dum quod divina gratia te et illos docuerit, ecclesias regni 
praesentes, et futuras, nostra, et successorum nostrorum vice 
disponere, atque ordinare apostolica auctoritate similiter con­
cessimus.« Admisso tamen pag. 256 sub vers. alterum id quod 
spectat ad ecclesias Romanorum pontificum vice disponendas, 
et ordinandas, non esse a quopiam interpretandum, ut illa 
absoluti iuris regum Ungarorum esse velit, adeo ut inconsulto 
etiam Romano pontifice ecclesias sui regni ordinare ex arbi­
tratu possit, summamque potestatem et iurisdictionem in eccle­
siis exercere; sed existimandum hoc genus praerogativae Ste­
phano regi concessum, ut instar vicarii pontificii pro re et 
tempore ecclesias Hungáriáé ex canonum praescripto ordinaret, 
ac potius dirigendo quot vellet episcopatus institueret, dignos- 
que cathedris episcopos praeficeret. Quae omnia ex numero 
et gradu cleri locorumque dignitate praestanda forent, copiis 
et censu rite fundaret, non autem eius successoribus indultum 
fuisse, et amplius subdidit: »Quod tamen privilegium non eate- 
nus in successores transiit, nec rite a quibusdam nuncupatum 
est, ut praeterea episcopos etiam regio iudicio et sententiae 
submissos cogitarent.« Imo subiunxit pag. 262 sub vers. verum 
legisse in Annalibus Ptolomei Lucensis, et in magno Belgarum 
Chronico, et denique apud Martinum Polonum, Regem Hungá­
riáé monitum per litteras a Paschali papa II. eidem renun­
tiasse investituras episcoporum, et aliorum quos usque in id 
tempus, annum scilicet 1112 reges Hungáriáé habere consue­
verunt. Idem cum ipso actum quod dictus pontifex egerat cum 
rege Angliáé et Henrico IV. imperatore a quibus pariter huius- 
modi investituras, vel alias concessas penitus revocavit.
.  Quatenus praeassertae litterae Silvestri II, verae sint, 
retento tamen intellectu Inchofer, poterit inde solum in­
ferri pertransisse in legitimos successores regni Hungarici pri­
vilegium nominandi praesules ad illius episcopatus, quos Ro­
mani pontifices approbent. In hunc sensum accipienda esse 
verba Graleotti Martii de dictis et factis Matthiae Regis 
Hungáriáé cap. 18 pag. mihi 377 in princip. videlicet: »Hun­
gáriáé enim reges episcopos eligunt quos pontifices confirmant;«
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non autem uti nominatim loquentes de ecclesiis regni Hun­
gáriáé trahi possint extra fines illius ad episcopatum Bosnae, 
quamvis postea fuerit effecta illius tributaria, deque appendicis 
eiusdem regni ad Text, in cap. ex ore 17, §. fin. vers. membris 
autem iuxta glos. Y. quae non probantur de Privil. Ita  enim 
privilegii tenor servandus est, quod eius metas transgredi mi­
nime liceat c. Porro 7 in fine cum clos. Y. tenore eodem titulo.
Neque reticendum est Julium III. Decreto consisto- 
riali edito die 4 Julii 1552 prohibuisse ne ecclesiae regni 
Hungáriáé providerentur ad alicuius nominationem, rege ad­
monito ut ab huiusmodi nominationibus de cetero abstineret, 
nisi de legitimo titulo doceret, et Joannem Baptistam Lauram a 
secretis s. collegii sub Urbano YIII. adnotasse: vel dicto De­
creto per regem satisfactum fuisse docendo de titulo, vel subla­
tum contrario usu, quia ab anno 1560 usque ad 1613 subse­
cutae sunt plux-es illorum provisiones ad regiam nominationem.
Qui etiam recte monuit in litteris regiis ultra verba 
nominamus et praesentamus perperam addi: eligimus. Unde 
per absurdum inconveniens inolevisse ait quod nominati in 
episcopos, statim vestes episcopales assumunt, seque pro veris 
episcopis gerunt dicendo n. Episcopus electus fuit auctoritate 
Innocentii 3. in c. nihil est 44. §. ceterum de electione vers. 
»ita tamen quod interim valde remoti videlicet ultra Italiam 
constituti, si electi fuerint in concordia dispositive propter 
necessitatem ecclesiarum et utilitatem in spiritualibus et tempo­
ralibus ministrent, sic tamen, ut de rebus ecclesiasticis nihil 
alienent;« non observantes loqui de capitulariter electis in con­
cordia, non autem de nominatis a solis regibus, inter quos 
magnum discrimen versatur, cum illi ex electione per quam 
incipit vinculum spiritualis conjugii inter electum et ecclesiam 
ad quam eligitur C. cum inter Canonicas 21. §. discretioni 
vestrae vers. ut per mutuum concesum de electione, et cap. 
licet quarto in princip. vers. sic et spiritiuale de translat.: 
»Episcopi acquirunt ius ad rem perficiendum in re statim se­
cuta confirmatione summi pontificiis«, ex notatis per Abb. et 
alios Canonistas in C. postulationem §. de postulat. Praelat. 
cum similibus. Hi vere nullum ius acquirunt ex simplici no­
minatione C. quod sicut 28 in principio de electione iuncta 
glos. pa ibidem ac in cap. perpetuo 6 Y. formidare vers. 3° quia 
eodem titulo in 6. nec non in cap. Constitutis 23 nomina­
tionem de appellat. »Nec ideo confirmantur a summo ponti­
fice ad alterius nominationem, dicentibus propterea per hanc 
nominationem non acquiri nominatis ius in re, nec ad rem 
instar gratiae expectativae, sed quoddam praeparatorium dum­
taxat ad obtinendum id, pro quo fit nominatio.« Cosmus G-us-
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nicer in pragm. Sanct. tit. de Collat. §. volens itaque nomina­
tiones sub fine vers. aliae sunt nominationes pag. mihi 274 
Philippo Probo in addit, ad eundem tit. de Oollat. §§. illi 
vero sub littera f. n° 4. post med. vers, cum utcumque pag. 
383 et silva de benef. pe 3a qe 1 sub n° 15.
His additur quod licet proprie loquendo ius eligentium 
non sit potestas ordinis nec iurisdictionis, sed cuiusdam officii 
sicut adnotavit Azzor. Instit. Moral, parte 2 lib. 6 cap. 14 
qe 14; eligere tamen est actus ministerii ecclesiastici qui redu­
citur ad actum et potentiam jurisdictionis, cuius laici etiam 
ecclesiarum patroni sunt omnino incapaces C. Sacrosancta 
51 §§. Attendentes iuncta glos, in verbo in Laicum, et C. 
Massana 56 cum glos, hoc late comprobante Y. per laicos 
idemque asserente in C. quod sicut 28 Y. impedire de Elect, 
et in c. Ecclesia sanctae Mariae X. Y. religiose de Constit. et 
alibi passim, adeo ut neque consuetudine quae potius dicenda 
est corruptela, valeant illud acquirere d° c. Massana in fine 
cum Concordantibus ibidem relatis p. glos. Novissimam, nec 
itidem ulla praescriptione nancisci Cap. causam quae 7 in fine 
de praescript. ubi glos, finales sic arguit post med. »Ergo laici 
non possunt nobis obiicere praescriptionem in huiusmodi spiri­
tualibus, quia non possident Civiliter idque eodem comproba­
vit in praecitato« Cap. Messana verbo Consuetudinem, inquiens 
nulla temporis longinquitate posse defendi quia non est ratio­
nabile nec ideo potest praescribi. Quin neque jus praesentandi 
et nominandi ad ecclesias cathedrales posset dictis regibus 
competere ex sola fundatione et dotatiene sine speciali privi­
legio summi pontificis c. nobis 25 vers. Caeterum ubi glos. 
pa post medium vers. vel expone Abb. et alii de jure pat. cum 
pluribus relatis a Solorzano de Jure Indiarum torn. 2 lib. 
3 cap. 4 n° 26 in quo sensu intelligendum est quod de Impe­
ratore dixit Cochier de primär, precibus in proemio pag. 4. 
Rex ipse Romanorum suis in ditionibus ex indulgentia procul 
dubio Summi Pontificis nonnulorum Episcopatuum et Archi- 
episcopatuum gubernacula mandat, quibus vult, eosque Ponti­
fici nominat confirmandos instituendos atque consecrandos, ut 
merito concludendum sit, quod de suppositis etiam litteris 
superius relatis, et declaratis ab Inchoffer reges Hungaricos, 
qui successerunt sancto Stephano, primo non habuisse a sede 
apostolica ius eligendi episcopos, sed tantum praesentandi et 
nominandi ad episcopatus solius regni Hungáriáé, non autem 
Bosnae, etsi postea effectae tributariae illius, et aliquando 
etiam in actu possessae.
In  3° Legis Tripartiti Juris Hungarici tit. X I. p» 1. 
nulla vis fieri pro defectu potestatis utpote laicalis ad textus
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expressos in Cap. bene quidem c. si imperator XL et cap. 
nunquam de Pontificibus 12 distinctione 96 cap. non potuit, 
et C. Laicis 24 causa 16 qe 7 d° C. Ecclesia Sanctae Mariae 
10 cum ibi notatis per glos, et scribentes communiter de 
Constitut. C. fin. de reb. Eccles. non alien, glos, in c. quam­
vis etc. verbo disponere de decimis cum plerisque aliis vulga­
ribus.
De 4° asserti privilegii quod dicitur a Martino Y. con­
cessum Sigismundo III. imperatori ac regi Hungáriáé, nullum 
fundamentum fieri debet, cum non fuerit exhibitum autenti- 
cum illius admonente Domino Gregorio relato in c. p° de fid. 
Instrum. Si scripturam autenticam non videmus ad exemplaria 
nihil facere possumus, nullaque etiam talis privilegii apud Pla­
tinám et Pelicem Contelorum neque in actis Concilii Constau- 
tiensis et in Annalibus Abrahami Bzovii et Odorici Iiaynaldi 
neque apud scriptores rerum Hungaricarum quos viderim, et 
enim regula est nulli credendum esse, qui dicit se habere pri­
vilegium nisi illud ostendat, quam statuit glos, in praeallegato 
C. Porro 7 Y. ex Inspect, post med. vers. Item argumentum 
de Privileg, p. text, in C. contra morem 8 vers. aut si tunc 
ecclesiae aliquod specialiter dicis esse concessum, a vobis opor­
tet ostendi distinet. 100 cum similibus ab ea allegatis, maxime 
quia de privilegiis uihil iudicandum est, nisi toto eorum tenore 
inspecto ac ponderato, dicto c. Porro vers. quod totum c. rece­
pimus 8 vers. inspicienda sunt ergo, et Cap. pastoralis 19 vers. 
ad quod respondemus dicto tit° de privil. ubi et additur non 
praesumi Indulgentiam Summi Pontificis concessum quod iuri 
Episcopali derogat nisi legatur expressum.
Super 5° qua imperator ut rex Hungáriáé sit in quasi 
possessione nominandi praesules ad episcopatum Bosniensem. 
in instrutione transmissa quatour provisiones tandum ad prae- 
assertam nominationem enunciatur ex pluribus secutis usque 
in praesens spatio annorum 120.
Prima videlicet sub Paulo III . anno 1541, cuius tamen 
mentio non fit in notula habita ex archivio sacri collegii, atque 
adeo fides talis enunciaturae redditur dubia, assei'ente glos, 
in extravagan. cum inter nonullos Joannis X X II. Y. probatio­
nem de verbis significat, illud effici dubium, et incertum cuius 
probatio admittitur.
Alia sub Clemen te V III. anno 1600 in persona Ludovici 
Vijliack.
Ac binae sub Paulo Y. prior quidem anno 1607 in per­
sonam Erghelii praepositi Zagabriae. Posterior anno 1610 in 
personam Joannis Telegdini praepositi Strigoniae.
Xec istis addendae sunt aliae sub Pio IV. simpliciter
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suppositae a Philippo Casono tunc compatista sacri collegii 
dum non reperitur adnotata inter sumptas ex archivio eiusdem 
ubi tales provisiones diligenter conservantur, iuxta verba Clem. 
Kom. §§. porro in fine de Jur.
Nec quinque eorum, quos cardinalis Pazman in eius 
epistola scripsit, nominatos fuisse ab imperatore post annum 
1616 usque ad 1625. cum nullus ad curiam Komanam acces­
serit nullaque adsit eorumdem provisio, cum ad hoc funda­
mentum satis sint diligentiae uti expeditiones registrantur 
felin. in C. illud XI. n. 7 in fine vers. et idem praesumptus. 
E converso autem recensentur provisiones ecclesie Bosnensis 
a sede apostolica simpliciter absque ulla imperatoris nomina­
tione factae sub Gregorio X III. anno 1573 in personam fra­
tris Antonii Pali.
Sub Sixto V. anno 1588 in personam fratris Erancisci 
Stephani. E t novissima sub Innocentio X. anno 1645. in per­
sonam fratris Mariani Marcovich ultimo defuncti. Unde 
liquet;
1°. ultimum statum esse pro libera provisione qui vide­
tur attendendus ex deductis per Rotam coram Schraph. 
d® 1213 n° 5 et Pirovano de 87 et 88 utrobique n° 8° post 
Vivian, de Jurepat. Lotter de re benefic. tom. 1 lib. 1 qe 34 
n° 26. Post de manut. obser. 33 n. 2.
2°. Assertam quasi possessionem pro admissione nomina­
tionis regiae interruptam esse cum priori saeculo post illam 
Pauli III. quatenus subsisteret subsecutae sunt binae provi­
siones liberae altera Gregorii X III. 1573, altera Sixti V. 
1588 et hoc seculo post unicam Clementis V III. et duas Pauli 
V. postrema Innocentii X. quae uti posterior, ac effectum sortita 
per longum tempus usque ad mortem provisi cum verisimili 
sententia praetendentium ius ex prioribus pro conservatione
libertatis perferenda est interrupta, quae illi adversabatur
Alex. ad Bártól, in L. si duo 2 n° 4 verb, sunt equales vers.
2 limita de probat, quos cum aliis probavit Kot. de 59 8 n. 3
Post, de manut.
3. Non posse ex actibus contrariis elici praescriptionem 
completam qua adversus ecclesiam Komanam et iura illius esse 
debet 100 annorum tam per leges imperiales in Auth. ut ec­
clesia Romana 100 annorum gaudeat praescriptione ex qua 
Imerius sumpsit Auth. quas actiones C. de sacros. Eccles. 
quam per canonicas sanctiones in c. ultimo 16 quest«3 3 c. si 
diligenti 17 Utrobique in fine de Praescriptione, nam supposito 
etiam, nunquam tamen concesso primo actu sub Paulo III. anno 
1541 certum sane est illius vim penitus sublatam fuisse, binis 
in contrarium pro libertate secutis annis 1573 et 88 et si
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calculus ducatur ab altero Clementis VIII. anno 1600 nonnisi 44 
numerari possunt usque ad 1645 quo Innocentius X. absque 
ulla nominatione providit de Ecclesia Bosnensi tamquam de 
libera; tritissima vero regula est unicum actum sufficere ad 
interrumpendam praescriptionem quando non est completa, ne 
valeat compleri ut per Abb. in c. finali n. 19 de consuetud. 
et Raccli. eodem tractatu sect. 4 n. 66. Nec omittitur nullam 
praescriptionem posse allegari adversus ecclesiam Romanam 
ac iura sedis apostolicae post annuam publicationem Bullae 
die Coenae Domini, (piae tollendo acquiescentiam ex parte 
Romani pontificis malam fidem inducendo in possessoribus 
praescriptionem iam ceptam interrumpit ac obviat futura sicut 
in terminis asserunt Eelin. in c. cum non liceat 12 sub 
n° 12 vers. 5 consider, de praescript. Ponum de offic. et pote­
state capit. Sede vacante in fine vers. sed instat, et tom. 13 
n° 17 vers. et nicbilominus cum seq. vol. p° Duard. in Com­
ment. ad Bull. Coenae lib. 2 can. 20 qe g. n. 7.
Et corollarie infertur, quoad ecclesiam Bosnensem nedum 
in petitorio constare titulum concessionis apostolicae, quia eli­
citus ex responso Sylvestri II . dato legatis ei missis a sancto 
Stephano primo fuit personale, transitorius vero in successores 
sumptus ex litteris eiusdem, quamvis illaesa veritate admitte­
rentur pro certis, non tamen excederet decem episcopatus ab 
illo erectos intra fines regni Hungarici, ac etiam assertae im­
memorabiles quae debilior est de centenaria probanda hoc casu 
cum fama tituli apostoliéi quia ius alias resistit, secundum 
glos, in praecitato C. cum vobis V. centum annorum et scri­
bentes ibi de praescriptione Aymon de antiq. tempor. pe 4. §§. 
absolutis n. 2 et seq. et Seraph de 1141 n. 10 sed etiam in 
possessorio praetensae quasi possessionis manutenibus (sic), cum 
ex superius dictis appareat interrupta, ac ultimus status sit 
pro libera provisione absque ulla nominatione, iuxta decis. ad 
hoc congestas a Post, de manut. qe 17 n. 37.
Nil denique 6 referre videtur, quod Bosnensis sit suffra- 
ganeus archiepiscopi Colocensis suam diocesim habentis intra 
fines Hungarici regni, ut legitur iu notitia Episcopatuum Orbis 
Christiani Auberti Mirei lib. 2 pag. 95 coi. pa et lib. 4 cap. 
18 pag. 210 cum ex finibus, et mutationibus Dominus tempo­
ralis non bene inferatur ad Episcopatuum et Ecclesiarum 
argto c. 2 §§. ipsum de reliquis domibus cum traditis pro 
glos, in c. primo v. de divisis vers. Licet ergo Imperator dist.
X. et in Clemla. ne Romani §§. sane V. diecesim vers. maxime 
quia de elect. Host, in c. super eo n° 3 de Parochis et in c. 
quoniam n° 2 ibique Butr. in fine de Jurepatr. Eelin. in c. 
cum causam 13 n» 12 vers. 2 Seias de probat. Grugl. de
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Monte Londuno in Clemen. Pastoralis n° 25 de sent, et re 
iudicata Decisisque per Potam coram Ottenbergo in Constan- 
tien. Jurisdictionis 18 Maij 1611. de 55 n. 12 post Tambur, 
de Jure Abbat. tom. 3.
Quod specialiter patet animadvertendo episcopum Bos- 
nensem, quamvis suffraganeum Colocensis, non fuisse descriptum 
inter praesules regni Hungarici, qui milites contribuerunt sub 
Ladislao rege anno 1498, neque in aliis- functionibus de illo 
habitam esse rationem, uti episcopo regni Hungarici.
Quibus innixa s. congregatio super negociis consistoria- 
libus, die 17 Septembris 1625, distinguendo inter episcopos 
Hungaricos, qui intersunt dietis regni, ideoque possunt causam 
catholicae religionis plurimum iuvare, et alios qui etiamsi 
extent in terris subiectis iurisdictioni regis Hungáriáé, non 
tamen illis intersunt ut proceres eiusdem regni, decrevit illo­
rum nominationes dumtaxat posse admitti, non obstante decreto 
Julii III. superius relato. Horum autem nisi secus constet de 
speciali induito apostolico, vel alio legitimo iure in ipsis evin­
cente concessionem asserti iuris nominandi, eoque minus cen- 
suit nominationes esse admittendas si iurisdictio sit penes alios, 
iuxta decretum Clementis VII.
Itaque dictis sex fundamentis penitus eversis, persisten­
dum est in ultimo statu liberae provisionis.
Petrus Franciscus de Rubeis fisci 
et C. A. Advocatus.
(A vatikáni levéltárban. Bibi. Pia, Vol. 424.)
CLXVIII.
1661.
Levakovici Márton római ferenczrendü szerzetes emlékirata 
a magyar király kegyúri jogáról.
Informatio de episcopatibus regni Hungáriáé ad curiam 
Romanam.
Sciendum est indubitate episcopatus Hungáriáé suam 
primaevam fundationem a primo rege Hungáriáé, sancto Ste­
phano sortiri, penes quem, eiusque successores ab anno domi­
nicae incarnationis primo supra millesimum semper ius patro­
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natus eorundem episcopatuum mansit, uti lioc ipsum manifeste 
patet tum ex induito Silvestri papae, in quo expresse habetur: 
»Omnes Ecclesias Regni Tui, praesentes et futuras etc.« tum 
in legibus regni Hungáriáé, praesentibus nunciis apostolicis 
conditis, neque contradicentibus, imo continuo usu roboratis. 
Signanter vero Tripartiti Juris Hungáriáé parte prima, titulo 
undecimo habetur per expressum, quod sequitur: »Sciendum 
autem quod licet summus Pontifex etc.
Primo ratione fundationis Ecclesiarum etc.
Secundo ratione susceptae Christianitatis etc.
Tertio ratione legitimae prescriptionis etc.
Quarto quia ista libertas regni quantum ad beneficio­
rum etc.«
Quantum ad bullas Clementis V II. ac Julii II. illis 
debitus honor sit, ubi receptae ac contrario usu abrogatae 
non sunt; certum tamen est, a sede apostolica in regno Hun­
gáriáé contrariam consuetudinem Usu continuo approbatam 
esse, et nominationes a regibus Hungáriáé factas pro episco­
patibus ad Hungáriáé coronam spectantibus admissas et appro­
batas fuisse. Quo ipso continuo usu, apertoque et manifesto 
sedis apostolicae consensu approbatum ét declaratum est, quod 
bullae illae non praeiudicant regi apostolico, vel pactis cum 
sede apostolica initis, tempore reductionis gentis Hungaricae 
ad fidem catholicam. Nam si liodie rex Angliáé, verbi gratia, 
pactum iniret cum sede apostolica, ut si ad catholicam fidem 
reduceret errantes, ipse solus nominare episcopos in Anglia 
possit (salva electione ad consecrationem, quae sedi apostoli­
cae competit) servare hoc pactum teneretur s. sedes, nisi 
iuridice ob graves causas successor aliquis hoc hire privaretur.
Accedit quod dum tota adhuc Hungária erat catholica, 
nulla omnino haeresi infecta, reges Hungáriáé cum regnicolis 
severissimas statuerunt leges, sub amissione vitae, ne quis a 
sede apostolica (praeter confirmationem) beneficia ecclesiastica 
sollicitaret, uti constat ex decreto secundo regis ITladislai arti­
culo trigesimo primo, anno millesimo quadringentesimo nona­
gesimo quinto emanato. Praesentes fuere apostoliéi nuncii, 
dum hae leges ferrentur, et tamen sedes apostolica nullam 
hac de re litem movit. Nunc post tot aetates et ad extremam 
ruinam inclinato Hungáriáé statu, utrum basce odiosas quae­
stiones movere expediat, sapiens diiudicet.
Iam si toto regno Hungáriáé catholico existente, sedes 
apostolica nec habuit, nec praetendit ius nominationis ullius 
episcopatus coronae Hungáriáé annexi, nunc dum magna pars 
haeretica est, dum etiam acatholici putant regiam maiestatem 
teneri ius veterum Hungáriáé regum defendere, consultum
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omnino non est, ut aliqua novitas hac in parte inducatur; 
nam licet ecclesiastici regni Hungáriáé mandato suae sancti­
tatis oliediant, nemo tamen saecularium, vel titulo tenus 
agnoscet episcopum in Hungária, quem rex non nominabit; 
nemo ad ullos publicos consessus talem, tanquam episcopum 
admittet, nemo locum in comitiis ac iudiciis illi permittet, quo 
facto et sedis apostolicae dignitas, et personae nominatae exi­
stimatio (si non vita) periclitabitur, simulque potentia cleri 
Hungáriáé (quae consistit in pluralitate vocum in comitiis 
ferendorum) contra saeculares et haereticos diminuetur.
Sciendum etiam est, episcoporum Hungáriáé titulares 
non esse tales titulares, quales sedes apostolica in partibus 
infidelium nominat, ut patriarcha Constantinopolitanus, Anti- 
ocliiensis, episcopi Ephaesiorum etc.; hi enim nomen gerunt, 
nullum realem actum ecclesiasticum vel politicum retinent, 
quem antea dum in sedibus erant, habebant; ideoque sunt 
meri titulares. In Hungária autem nullus est talis titularis, 
nam hi episcopi locum, sessionem, ius suffragii in comitiis ac 
iudiciis retinent, aeque dum residebant; nec ullus illorum est, 
qui non ovibus aliquibus sui episcopatus e vicinio advigilet. 
Itaque bullae, quae de nudis titularibus episcopis editae sunt, 
ad hos episcopos Hungáriáé, in odiosis extendi nullo modo 
possunt, cum non sint pure titulares.
Constat igitur ex praerecensitis legibus et rationibus, 
ius patronatus nominationis ad episcopatus ad coronam Hun­
gáriáé spectantibus esse solum penes reges Hungáriáé, et 
Romanum pontificem nonnisi ius confirmandi in iisdem epi­
scopatibus habere; in quo gratiose elargiendo hactenus nun­
quam tales difficultates interponebantur; imo sancta sedes 
apostolica post deplorandam illam praelatorum Hungáriáé in 
campo Mohaciano a Tureis acceptam cladem, a tempore deinde 
Feni i nandi I. semper bullas episcoporum Hungáriáé per 
viam secretam gratis expediri curabat, neque aliquid solveba­
tur sacro collegio cardinalium, sed solummodo officialibus viae 
secretae. Quod hoc ipsum determinatum est in congregatione 
de propaganda fide habita coram sua sanctitate anno millesimo 
sexcentesimo vigesimo secundo: »Sexto, ut bullae confirmationum 
episcopatuum Hungáriáé, in partibus infidelium existentium 
expediantur per viam secretam; alii vero episcopatus, qui ha­
bent propriam residentiam et proventus sortiantur alias gratias.«
Hinc est, quod anno millesimo sexcentesimo trigesimo 
sexto et anno millesimo sexcentesimo trigesimo octavo sacrum 
collegium cardinalium determinavit, ut bullae episcopatuum 
Hungáriáé, qui habent proventus, expediantur pro centum du­
catis in camera dividendis. Quo itaque motivo iam mutatis
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tam rationabilibus et piis decretis, omnium episcopatuum bul­
lae ad ordinariam expeditionis viam relegantur? Quasi vero 
miserandus olim Hungáriáé status, cuius intuitu gratiae illae 
a s. sede concessae fuerant, iam ad pristinum florem rediisset; 
cum tamen non dubitatur sacro collegio certo constare, Hun­
gáriám in dies ab immanissimo Christiani nominis hoste magis 
et magis absorberi, consequenterque episcopatuum Hungáriáé 
proventus non modo non reviviscere, sed potius cum ipsis epi­
scopatibus extremam ruinam m inari; multorum interim millium 
animarum, tum sub iugo Turcico gementium, tum extra, ob 
defectum episcoporum consecratorum periculo manifesto ruina­
que evidenti.
De episcopatibus autem Sirmiensi, Bosniensi et Transyl- 
vaniensi etiam dubitari non debet, utrum ad coronam Hun­
gáriáé pertineant, nam quantum ad Sirmiensem certum est, 
reges Hungáriáé in usu collationis eiusdem fuisse et esse de 
facto, confirmationemque ab antecessoribus suae sanctitatis 
eiusdem difticultatam non fuisse, uti constat etiam ex facto, 
tempore Clementis VIII. anno millesimo sexcentesimo primo 
et tempore Pauli V., anno millesimo sexcentesimo decimo 
sexto, reliquorumque pontificum ab annis plus quam centum 
huc usque etc.
Similiter certum est, episcopatum Bosniensem pertinere 
ad sacram regni Hungáriáé coronam, consequenterque ad col­
lationem regis Hungáriáé, hinc est quod ultimus eiusdem epi­
scopus consecratus, tempore Urbani V III. ad eundem a rege 
Hungáriáé nominatus, confirmationem suam sine difficultate 
obtinuit.
De episcopatu vero Transylvaniae omnino dubitari non 
potest, maxime ex eo, quod sit unus ex decem ab ipso sancto 
Stephano rege fundatis, neque debet iudicari a corona Hun­
gáriáé abalienatus ex eo, quod semel princeps Transylvaniae 
catholicus, Sigismundus Bathori nominaverit episcopum Tran- 
sylvaniensem, nam circa hoc punctum curia Romana ita debet 
informari, quod nimirum tempore praenominati principis Tran­
sylvaniae catholici rex Hungáriáé ex certis, iisque praegnan­
tibus rationibus eidem principi, uti affini suo, Rudolphus impe­
rator et eotum rex Hungáriáé permiserat quidem nominare 
in episcopum Transylvaniae praepositum Agriensem, quem 
alias ipsémét rex Hungáriáé et caesar Rudolphus in Transyl- 
vaniam ablegaverat, verum postmodum idem princeps Transyl­
vaniae adhuc in vivis agens totum illud ius cum tota Tran­
sylvania rursus regi Hungáriáé restituit, in cuius quidem usu 
et dominio pacifico reges Hungáriáé tamdiu fuerunt, quam- 
diu vi et potentia Turearum cum haereticis, Transylvania
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regibus Hungáriáé ius suum amittere potuerunt, alias quid­
quid violenter Turea aut haeretici occuparunt, principes Chri­
stiani et catholici ius suum verum in eo perdidissent, neque 
amplius ita violenter occupata a Tureis aut haereticis princi­
pes christiani et catholici praetendere possunt.
Cum itaque constet manifeste tum de iure patronatus, 
quod hahent reges Hungáriáé in nominandis et eligendis epi­
scopis ad episcopatus coronae Hungáriáé, cum de gratiosis 
suae sanctitatis, sacrique cardinalium collegii superius specifi­
catis decretis, ut nimirum bullae confirmationis episcoporum 
Hungáriáé in partibus infidelium quidem gratis expediantur 
per viam secretam, episcoporum vero proprias residentias cum 
proventibus habentium cum divisione centum ducatorum in 
camera: supplicatur proinde demisse suae sanctitati, ut eadem 
gratiosa et pia decreta moderno quoque tempore renovare 
dignetur, clementerque observari faciat, maxime ex eo, quod 
motívum illud, quod induxerant felicis recordationis anteces­
sores suae sanctitatis ad ferenda talia pia decreta (ruina ni­
mirum Hungáriáé secuta ex miseranda Turearum depopula­
tione) his quoque calamitosis temporibus non modo non desinit, 
quin imo in dies tantum sumit incrementum, ut nisi orbis 
christianus tantis involutus periculis Ungariae succurrat tem­
pestive, brevissimo tempore Ungaria extrema sepelietur in 
ruina. Pari modo nisi sua sanctitas episcopis Üngariae gratias 
illas confirmationis clementer largiatur, et posthac etiam tan­
tas difficultates et dilationes in obtinendis suis confirmationi­
bus episcopi Ungariae patiantur, Deus novit, quibus ecclesiae 
Ungariae involventur periculis, quantaque animarum (ob de­
fectum consecratorum episcoporum) sequetur ruina.
A z  ira t é lé n : Raphaelis Levakovics. Ex originali charta archivi 
cancellariae Hungaricae Yiennae.
(Bécsi udvari levéltár kéziratgyűjteménye Cod. 246., p. 138.)
CLXIX.
1662. október. 7.
Az államtitkár értesíti a bécsi nuntiust a bibornoki bizottság 
megállapodásáról, úgy a bosniai püspökség, mint a kir. ki­
nevezéshez tartozó egyházak megállapítáisa ügyében.
Á di 7 Ottobre ä monsignor Xunzio in Vienna manda- 
tane copia.
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Si é tenuta per la terza Tolta la congregazione giä ac- 
cennata á vostra signoria sopra la nominatione alia ckiesa cli 
Bosna, et altre pretese da cotesta maestá come re di tlngaria, 
et esaminatosi maturamente quanto in questa materia si e 
potato ritrovare sin’ hora per qualche diligenza fattane, per­
siste concordemente la medesima congregazione nella primiera 
risolutione eke nel petitorio non le competa realmente questo 
ius per le raggioni, eke á vostra signoria giä s’ inviarono: e 
1’ istesso par, eke possa dirsi, pariando giuridicamente ancke 
dei possessorio, non ostante 1’ ultimo stato della ckiesa di 
Bosna per la nominatione; má assai piii degni di considerazione 
sono stati stimati dalia santitä di nostro signore i discapiti gra­
vissimi, cke in quelle misere ckiese si fanno ad ogni kora 
della fede catolica cke sensibilmente vä mancando dei tutto, 
e la perdita di tante migliaia d’ anime, cke per cagione di 
queste controversie, e de disordini cke ne seguono, se ne passa 
senza rimedio, mentre in cotesta corte, e qm si sta conten­
dendo di quello, cke meno importa; e riconoscendo in questo 
la santitä sua le prime parti delle sue obligationi alie quali 
sotto rigorosissimo debito non’ quo cedere, ne usare connivenza 
per qualunque rispetto, b ragione, ehe se ne adduca in contra­
rio ; mi hä comandato d’ incaricare ä vostra signoria, ch’ ella 
sia da cotesta maesta e rappresentandole vivamente i disordini. 
cke si diranno ä basso, procuri di stiinolare la sua innata 
pietá ä posporre ä questa qualunque altra consideratione, esi- 
bendole all’ incontro in nome della santitä sua ogni facilitä 
di arbitrio in ordine alie pretese nominationi, purché si sta- 
biliscano una volta queste cose in modo, ehe senz’ altra dif- 
ficoltä possa in avvenire provedersi speditamente alle necessitä. 
cos', urgenti di quelle ckiese, poicke, se bene non puö darsi 
né uso, né continuatione di privileggio veruno, quando lo stato 
delle cose é cosi mutato, ehe il privileggio ridonda in distrut- 
tione della cosa medesima per cui fir dato, e potria giusta- 
mente la santitä sua non attendere questi privileggi, ö con­
suetudini, cke nel presente stato di quelle chiese, anco secondo 
il prescritto de’ canoni, non hanno piii luogo; ad ogni modo, 
percke il fine di nostro signore é tutto posto in rimediare con 
ogni celeritä al bisogno spirituale di quei popoli, ch’ é la sua 
prima incumbenza, condona volentieri alia maestä sua i suoi 
proprii pregiuditii, purché con quaesti se ne faciliti il rimedio.
I  disordini di sopra accennati sono:
1°. Che consumandosi gli anni intieri in queste dispute 
per la vacanza di qualunque ckiesa, restano fra queste dimore 
quei popoli senza pastore con discapiti notabilissimi ogni volta 
dello spirituale.
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2°. Che in queste nomine non suole haversi altra regola, 
Ö riguardo, ehe delle sole dimande de pretendenti, abbraccian- 
dosi in cotesta corte senza veruna distintione tutti quei titoli 
di chiese, ehe 1’ ambitione de’ frati, ö di chiunque altro si 
sia, portata forsi dal favore di aleun ministro, ö servitor di 
quella corte, ö di altri, sä riscavare dalle memorie piu antiche, 
e dismesse, senza considerare, che il volere nel presente stato 
di quelle chiese rimetter sii qualunque titolo, che sotto il do­
minio cattolico era in usu, non é conforme né alle leggi ca- 
noniche, né al hisogno, eh’ é 1’ unica regola de vescovati; 
poiche sendo indubitato, che nello stato presente appena da 
quattro b cinque vescovati assieme si cava occupatione, popolo, 
ministri, e residenza bastanti per una sola chiesa, non si 
ritrahe altro dalia moltiplicatione de titoli, che moltiplicare 
in Roma le difficoltä, fomentare 1’ ambitione de’ pretendenti, 
e le discordie con gli altri vescovi, e non essendovi poi modo 
ä nuovi vescovi da poter risedere et assistere alia sua cura, 
far ehe lascino in abban dono quelle diocesi, che per altro 
erano bastantemente proviste sotto 1’ amministratione di un’ 
altro vescovo vicino, come se ne possono apportare piü. esempi.
3°. Che i vescovi nominati in cotesta corte hanno non 
so come, accommodata la coscienza ä credere di non havere 
alcuna obligatione di residenza, e di sodisfare pienamente ali’ 
intentione per la quale sono stati eletti coi portarsi alie diete, 
ecl intanto senza conoscere della propria chiesa altro che il 
solo nome, ne abhandonano totalmente il pensiero sopra qual- 
che semplice frate, il primo, ehe si fä loro avanti che costitui- 
scono loro vicario senza ricordarsene mai piü. Á questo si pub 
aggiungere per appendice, ehe molti di essi fanno tutto questo 
senza punto curarsi di confermatione, b di bolle apostoliche, né 
pure della consecratione, trattandosi per sempre da vescovi 
con la sola nomina.
4°. Se per rimediare ä quest’ inconvenienti si vale la 
sede apostolica del solito rimedio dell’ amministratore praticato 
sempre con buon successo, perche supplisca alia mancanza 
de’ vescovi, si oppongono i loro vicarii, né permettono all’ am­
ministratore de visitare, b dare aleun provedimento al hisogno 
spirituale di quei popoli, mä fatte speditamente le sole funtioni 
deli’ oglio santo, ordinatione, e cresima lo necessitano subbito 
ä partirsene senza piü riconoscerlo in cosa veruna.
Non occorre che io mi stenda per rappresentare i danni 
spirituali, che alia fede cattolica, et ä quelle povere anime 
risultano da questi disordini, perche per formarne sufficiente 
argomento basta soggiungere al bisogno della presenza pasto­
rale, eh’ é commune ä tutte le diocesi, lo stato miserabile, in
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ehe si ritrova quella christianitä sotto la tirannide di un principe 
cos'i nemico del nome christiano, passandosene quei poveri 
cattolici le decine degli anni senza messa, senza sagramenti, 
e senz’ alcun esercizio di christiano. Onde i meno forti se ne 
passano alia legge Maomettana, 5 pure stimando meno male 
essere in qualche modo christiano, ehe vivere da bestia, si 
sottomettono in qualche modo ä i vescovi scismatici, che ivi 
non mancano; né questo si sä per detto de pretendenti, ma 
se ne possono inviare costä le lettere istesse di qualche vescovo 
di Ungaria, et offitiale di cotesta corte, che con grandissimo 
sentimento deplora queste perdite, come vedute chi proprii 
occhi, et öltre gli esempi particolari, ehe nominatamente pos­
sono addursene, basta conferire le visite vecchie con le nuove 
ehe si ritrovano in questo archivio per vedere i discapiti, ehe 
tuttavia si vanno facendo di terre intiere, non che di fameglie, 
ehe non possono leggersi senza rossore, e senza lagrime. A1 
primo e secundo di questi disordini non puo senza dubbio ritro- 
varsi rimedio phi accertato, ehe di convenire, e stabilire con 
la maesta sua quelle chiese, die dovranno in avvenire prove- 
dersi a sua nominatione, e quanto alie altre, se lo stato di 
quei popoli mostrerä necessitä di provederle, possa liberamente 
la sede apostolica senz’ altra discussione, o ritardamento depu- 
tarvi Ö vescovo 6 amministratore, 6 pure sottometterle all’ 
amministratione di qualche altro vescovo come la contingenza. 
delle cose andarh suggerendo; e per troncare le difficolta ó dis­
pute, ehe possono incontrarsi nello stabilir le prime di nomina­
tione di quella maesta, si contenta la santitä di nostro signore, 
come si é detto, ehe vostra signoria proceda con la maesta sua 
con facilitä, condescendendo alle nominationi di quelle chiese, 
per le quali si trova secondo gli ultimi stati in quasi possesso, 
non ostante le raggioni, che 6 in petitorio, ö anche in pos­
sessorio possono mostrarsi in contrario, come che la pietä di 
questa sarita sede verso quei poveri popoli, la renda persuasa 
ä cedere volentieri ä molte pretensioni, e tolerare qualche suo 
pregiuditio, purché si faciliti quei che piü importa, e si faccia 
punto una volta ä questi dispareri, che non servono ad altro, 
che ä ritardare i rimedii, e fomentare le male sodisfattioni; 
e per preserva delle raggioni di ambe le parti, basterä una 
dichiaratione generale accettata hinc inde con la clausola 
durante Turearum tyrannide, et sine praeiudicio quorumeum- 
que iurium tam sedis apostolicae, quam regiae maistatis quibus 
nullatenus praeiudicatum esse censeatur, sed salva et illaesa 
permaneant, adeo ut ex provisionibus deinceps faciendis nul­
lum ius, aut quasi possessio, alteri quomodolibet praeiudicialis 
acquiri, vel quomodocumque allegari possit.
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Per il 1° disordine, il signor marchese Mattei hä in 
nome della maestä sna significato i suoi pii sentimenti, che la 
santitä di nostro signore^ si sodisfaccia a pieno con aggiungere 
quelle obligationi, ö pene, che si stimaranno in ciö piii efficaci, 
esibendo dal canto suo tutta quella assistenza che poträ da 
lui dipendere per 1’ esecutione. Onde non sárii difficile di 
potervi applicare qualche rimedio. Solo mi conviene di preve- 
nire una replica assai communemente esagerata per fomentare 
questo abuso, eh’ é quella dei bisogno d’ intervenire alle diete; 
mä quanto sia poco vero questo pretesto, assai bene si raccoglie 
dal vedere, ehe molti se ne stanno in diverse parti rimote, 
senza portarsi giii mai alle diete, e vacando alcuna chiesa, si 
sta tali' hora delle decine degli anni senza punto pensare á 
provederla, sinehe non venga qualche altro pretendente á sug- 
gerirla, non ostante ehe il bisogno della diéta sia quello 
appunto, ch’ era quando con questo colore fii provista la 
prima volta. Ma posto questo da parte, la prima obliga­
tione dei vescovo é quella dei suo popolo, et ogni altra con­
sideratione e di gran lunga inferiore k questa, e quando 
per le diete sia necessario, ehe abbandoni dei tutto la sua 
gregge in tempo et in stato di cost grave bisogno, non pu6, 
né deve haversi in consideratione alcuna. Né si apporti 1’ 
esempio de nunzii, et altri, ä quali la sede apostolica dispensa 
nella residenza per servirsene in altre cariche, perché é assai 
diverso lo stato di quelle chiese, ehe poste nel cuore dei chri- 
stianesimo possono in piii maniere essere sovvenute, il ehe non 
avviene in coteste, né giä mai alcuno de nostri fu fatto vescovo, 
percbe non dovesse risedere, se non forsi ä breve tempo, dove 
che. cotesti prendono da principio il vescovato per non risedervi 
giä mai, e col supposto, che quella chiesa non habbia tal’ 
obligatione, ch’ é una forma di vescovato ignota per 1’ addietro 
ä i sacri canoni, et ä tutta la chiesa cattolica.
Resta 1’ ultimo de gli amministratori li quali si come 
non devono usarsi senza precisa necessitä, et in quei luoghi, 
ne quali o non é espediente, né agevole di costituire il vescovo 
proprio, ö ehe il proprio pastore non possa, 5 sia molto con­
tumace in risedervi, cosi quando poi la necessitä lo richiede 
non devono ridursi alie semplici funtioni episcopali, né essere 
impediti di quelle direttioni e provedimenti, ehe richiede il 
bisogno e governo di quella christianitä.
S’ invia ä vostra signoria qui congiunto un foglio delle 
conditioni, con le quali pare, ehe possa stabilirsi questa con­
ventione.




A pápa és a magyar király közt kötendő concordatum ter­
vezete.
Super ecclesiis Hungáriáé.
Placeret concordia cum imperatore, stricte ut rege Hun­
gáriáé, sub conditionibus infrascriptis.
1°. quod concordentur, quae et quales ecclesiae spectent 
ad nominationem, et praesentationem (non electionem) regis 
Hungáriáé, et quae ad sedem apostolicam, sequendo in hac parte, 
quod hactenus fuit observatum frequentius, et praesertim tri­
bus ultimis vicibus.
2°. quod in casu vacationis singularum, teneatur rex 
Hungáriáé nominare, seu praesentare infra qua tuor menses 
continuos a die vacationis, personam ecclesiasticam capacem, 
doctrina, prudentia, et vitae integritate praestantem, quae 
huiusmodi qualitatum bonas habeat attestationes illustrissimi 
et reverendissimi domini nuncii apostoliéi apud caesarem resi­
dentis, illasque exhibeat apostolicae sedi, a qua, si fuerit com­
perta idonea, eligatur, et praeficiatur ecclesiae vacanti.
3°. quod personae, ut praefertur nominatae, seu praesen- 
tatae teneantur omnino post. . .  a die earum nominationis, aut 
praesentationis a sede apostolica approbationem, atque electionem 
petere, nec non bullas expedire, ac munus consecrationis susci­
pere, et infra alios . . .  ad easdem ecclesias se conferre, ibique 
pastorale officium exercere, et animarum curae sedulo incum­
bere, neque inde recedere, aut abesse possint ultra tempus a 
sacro Tridentino concilio praefinitum, quod unius anni cum 
altero nullo pacto cumulari possit, minusque eligi certis anni 
temporibus, quibus pastoris praesentia magis est necessaria, 
ab eodem sacro concilio indicatis.
4°. quod si quis ex praedictis nominatis, seu praesentatis, et 
a sede apostolica approbatis, ac electis infra dictum tempus bullas 
apostolicas non expediverit, aut si expediverit, consecrationis mu­
nus infra idem tempus non susceperit, aut si utrumque egerit, 
ad ecclesiam, cui praefectus est. in termino supra assignato 
non se contulerit, ac in eius residentia permanserit, ac pro­
missa non servaverit, tam ipsius ecclesiae, quam episcopalis 
muneris, potestatis, ac regiminis, exercitii, executionis, et 
omnium insignium episcopalium poenam eo ipso incurrat a 
praefato domino nuncio, praehabita sedis apostolicae commis­
sione, summi pontificis manu signata, declarandam.
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Haec autem omnia videtur expediens stabilire pro bono 
pacis, et pre salute illarum animarum, ne ob frequentes dis­
sensiones, ac tergiversationes nominatorum aut praesentatorum, 
ecclesiae proprio pastore diutius remaneant destitutae per viam 
perpetuae concordiae, contractus, et pacti inter sedem apostoli- 
cam, et summos pontifices, ac reges Hungáriáé pro tempore, 
cum necessariis mandatis et facultatibus, pro utraque parte, et 
confirmare eam per bullam pontificiam.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 33. p. 34')
CLXXI.
1665. szeptember 5.
A  bécsi nuntius panaszkodik az államtitkárhoz irt jelentése­
ben a magyar püspökök azon eljárása ellen, hogy a pápai 
megerősítés elnyerése előtt főpapi jogokat gyakorolnak.
Eminentissimo etc.
La pratica déllé notitie in ebe stö per proggetto del 
buon servitio che premo qui di rendere in adempimento déllé 
mié parti, mi ba manifestato un abuso notabile introdotto 
nelle chiese d’ Ungheria, che per esser atto col tempo ä recar 
pregiuditii gravi all’ autoritä suprema della santa sede, bo 
stimato espediente notificarlo ä vostra eminenza. Ardiscono 
alcuni vescovi di quel regno appena nominati da sua maesta, 
caesarea, senz’ aspettare d’ esser eletti né confermati da cotesta 
corte, ponersi in habito prelatitio et intrudersi nel possesso 
et amministratione de beni temporali. Altri con egval animo- 
sitä quando sono da caesare nominati per la translatione ä 
nuova chiesa, avanti d’ essere sciolti canonicamente dai vin- 
coli della prima s’ intitolano vescovi della seconda, essercitando 
in questa gl’ atti di giurisditione e degi’ ordini, ancorche illi­
citi e nulli per difetto dell’ approvatione apostolica. Monsignor 
diVesprimo é uno di quelli che nominato alia chiesa di Gria- 
varino giä sono sett’anni si tratta da vescovo di quest idtima 
cittä, senza nerneno esser stato consacrato per la prima. Cosi 
pratica monsignor Palfi vescovo Chanadiense, che nominato 
successivamente dopo la consecratione ä piü chiese hoggi 
s’ intitola vescovo di Agria e senza essserne confermato esser- 
cita le funtioni vescovali. Anco il vescovo di Nitria ch’ e il 
cancelliere di detto regno hoggi si tratta da arcivescovo di 
Colocia con 1’ istesso diffetto. E perche simili licenze non 
meno scandalose nella chiesa di Dio che pregiudiciali alia
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semplicitä e buona fede dell’ anime sogette alia pastoral cura 
di si fatti prelati, pare ehe ricerchino una pronta riforma; 
stimarei ben fatto ehe il sommo zelo dell’ eminenza vostra 
detestandole con una lettera ostensibile ä monsignor arcivescovo 
di Strigonia primate di quel regno o ä me, avvalorasse con 
i suoi ordini 1’ incumbenze nostre in dar i rimedii possibili 
ad un male di tanta consideratione. E t ä vostra eminenza fb 
humilissima riverenza. Vienna 5 Settembre 1665.
Griulio arcivescovo di Laodicea.
(A Congregatio rerum Consistorialium levéltárában. Vol. 179.)
CLXXII.
1665. szeptember 26.
Az államtitkár utasítja a bécsi nuntiust, hogy a király a 
miniszterek és az esztergomi érsek támogatásával hasson oda. 
miszerint a törvényes hatalommal fel nem ruházott főpapok 
püspöki jogokat ne gyakoroljanak.
A monsignor Spinola arcivescovo di Laodicea nunzio 
apostolico in Vienna.
L’ abuso cosi notabile, che avvisa vostra signoria essersi 
introdotto nelle chiese e prelati d’ Ungheria purtroppo é verő 
esser atto col tempo ad apportare gravissimi pregiuditii, et 
all’ autoritä di questa santa sede, et ad un numero infinito 
d’ anime rette, e governate da chi non hä alcuna potesta; 
onde il pensare al rimedio, come si rende molto necessario, 
cosi altretanto degno di lode é il pensiero, ehe se ne prende 
vostra signoria, e venendo approvato da nostro signore non solo 
consente, ehe io invii ä lei la lettera ostensiva, che viene qui 
acclusa. accio possa valersene con monsignor arcivescovo di 
Strigonia, ma anche vuole, ehe le soggiunga, come faccio, che 
ella in questa materia non lasci, bisognando, di pigliar anco 
li posti avanti con 1’ imperatore e con i principali ministri, 
accii) tanto piii favorevole riesca il conseguimento dei suo fine. 
Con che prego ä vostra signoria ogni bramata contentezza. 
Roma 26 Settembre 1665.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 35., p. 245fi)
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CLXXIII.
1665. szeptember 26.
A z elöbbenihez hasonló utasít,ás arra szánva, hogy az eszter­
gomi érsek előtt felolvastassék.
A monsignor Nuntio Spinola.
La notitia pervenuta qua di alcuni notabili abusi intro- 
dotti nelle clűese e prelati d’ TJngheria, con sentimento non 
ordinario di sua santita fa dare ä vostra signoria occasione di 
esercitare öltre il molto suo valore anche il zelo di lei pro­
prio per vedere in ogni modo di rimoverli, come non men 
pregiuditiali all’ autoritä suprema di questa santa sede, ehe di 
molto male esempio nella chiesa di Dio, dove 1’ osservanza 
delle leggi introdottavi rende una suavissima armonia, ali’ 
incontro poi 1’ inosservanza gran sconcerto e confusione. Et 
uno di questi si é, che alcuni vescovi dei suddetto regno 
appena nominati dali’ imperatore senz’ aspettare la conferma- 
tione di qua non solo si pongono in habito episcopale, ma 
anche s’ intrudono nel possesso de’ beni temporali.
L’ altro poi assai piu considerabile dei primo ehe quando 
sono nominati per la traslatione h qualche nuova chiesa, avanti 
d’ essere sciolti canonicamente dalli vincoli della prima, si 
chiamano vescovi della seconda esercitando in questa li atti di 
giurisdizione e delli ordini, ancorche illeciti, e nulli per difetto 
dell’ aprovatione apostolica.
E perche quanto meno ciö sarebbe dovuto in prelati 
stimati qui in tutti li tempi essemplarissimi, e molto divoti 
della santa sede, cosi non puo non udirsi con altretanto stupore, 
ehe delle cose predette non se ne faccia conto alcuno, quando 
pure dovrebbono conoscere da loro stessi, ehe illaqueano le 
proprie coscienze, e quelle d’ altri: per tanto ä togliere cosi 
grande inconveniente, come assai vi preme la santita sua, cosi 
comanda ä vostra signoria ehe non solo vi adopri ogni suo 
potere, ma ehe ne tratti anche particolarmente con monsi­
gnor arcivescovo di Strigonia capo e primate di quel clero, 
ehe come prelato di gran virtü e zelo, ö vi si adoprerä effi- 
cacemente da se stesso, 6 suggerirä a lei qualcho modo, accib 
se ne serva h procurar, ehe 1’ accennati disordini non si avan- 
zino piü ö ltre: et attendendosi ciö, ehe si havera riportato 
qui, intanto resto augurando ä vostra signoria continue con- 
tentezze. Roma 26 Settembre 1665.




.1 bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy a kanczellár 
utasítása szerint jövőben a kinevezett egyházi dignitáriusok a 
pápai nuntius jóváhagyását fogják kikérni.
Eminentissimo e reverendissimo signore, patrone colen- 
dissimo.
P. Ezechiel Lodovici da Xorinberg capellano deli' impe­
ratore e preposito di Aiscon (sic) diocessi di Passavia, essendo 
stato provisto da sua maestä caesarea dell’ abbadia detta di 
nostra signora Abram, perö titolare e senza alcuna entrata ö 
giurisdizione, nell’arcivescovata Oolocense d’ Ungheria e venuto 
d’ ordine del signor cancelliere di quel regno1) ä mostrarmi 
la sua imperiale provisione et a farmi istanza all’ approva- 
zione, havendogli suggesto detto cancelliere che questo era 
rispetto dovuto al ministro della santa sede et che in avvenire 
non ostante qualunque privilegio egli voleva, che tutti i bene- 
ficiati di dignitä ecclesiastica in detto regno, che non neces- 
sitasse la speditione di Dataria, ottenessero da me, prima di 
prenderne il possesso, un simile beneplacito. Ho mostrato di 
stimar quant’ e dovere 1’ atto di subordinatione che non trovo 
esempio sia altre volte praticato coi nuntio apostolico da 
simili provisti in quel regno, havendolo perö io fatto registrare 
in cancellaria giuntamente con la miä dichiaratione per me­
moria di cosi lodevole introduttione, la partecipo riverente­
mente per mio debito a vostra eminenza reverendissima e lé 
fó humilissima riverenza.
Vienna 26. Dicembre 1665.
Di vostra eminenza reverendissima
servitore humilissimo et obligatissimo 
Giulio arcivescovo di Laodicea.
(Eredetijea Congregatio rerum consistorialium levéltárában. Vol. 179.)
') Szelepcsényi György.
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CLXXV.
1666. január 23.
Az államtitkár a bécsi nuntiushoz intézett jegyzékében azon 
vélemény ének ad kifejezést, hogy a kinevezett egyházi méltó­
ságok jóváhagyása nem tartozik a nuntius, hanem Róma hatás­
körébe.
A monsignor Spinola ecc.
Merita 1’ avvedimento di vostra signoria molta lode in 
haver fatto registrare negli atti di cotesta cancellaria aposto­
lién 1’ istanza ä lei fatta dal cancellare d’ Ungheria della sua 
approvatione alia nomina fatta dali’ imperatore dell’ abbadia 
titolare detta di nostro signore Abram nell’ arcivescovato Colo- 
cense ä favore di Ezechiele Lodovici. Gradirebbe sua beatitu- 
dine peri) di haver piú esatta notitia déllé qualitá di detta 
abbadia se sia in paese Turco, b cristiano, se senza rendite 
di sua natura, b per accidente, sotto qual’ ordine regolare, et 
in virtu’ di quale induito, 6 privilegio habbia 1’ imperatore 6 
pretenda la presentatione, o la nomina, come ancora sarebbe 
molto caro di sapere e titoli, e le qualitä d’ altre abbadie 
simili ii questa, circa le quali hä rappresentato a vostra signo­
ria il medesimo cancellare, ehe sono solito (sic) provedersi 
da sua maesta caesarea senza venire ä Koma per la speditioiie. 
E perché quando sia dovuto alia santa sede 1’ ossequio di 
domandarne il beneplacito, non basta 1’ atto di farne istanza 
á vostra signoria come nuntio, per esser priva di questa auto- 
ritá, se non se la dá specialmente dalia santa sede. Pertanto 
venendo altro simii caso, pótra ella, quando non sia piü á 
tempo in questo, insinuare destramente al sudetto cancellare 
la necessity di fare in Roma 1’ istanza, assicurandolo, ebe la 
speditione passerá gratis etiam quo ad scripturam, come se 
fusse un’ indulgenza, volendosi ciö solamente per quiete e 
sicurezza clelle loro coscienze. Ma quando per avventura s’ 
adombrasse ä questa proposta, ella non insista di vantaggio, 
mentre si reputa men male, ehe quest’ ossequio si renda costi 
á vostra signoria, et in tal caso non si mancarä d’ inviarle Iá 
facolta necessaria; mentre prego il signore Dió, ehe la feliciti 
sempre.
Roma li 23 di Gennaio 1666.




JL bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy kieszközölte, 
miszerint az esztergomi érsek részére kiállított királyi bemutató­
iratban az »adományozás« kifejezés módosíttassák.
Eminentissimo e reverendissimo signore, patroné colen- 
dissimo.
Xon príma d’ hóra giunge la nomina imperiale alia chiesa 
di Strigonia in persona di monsignor Giorgio Szelepcheny can- 
celliere de Ungheria, perché io feci riparo alia spedizione de 
primi dispacci che contenevano i soliti concetti di collatione, 
tanto improprii dell’ autoritär secolare quanto pregiudiziali alia 
giurisdizione ecclesiastica, regulandomi secondo gl’ ordini di 
vostra eminenza, ehe mi giunsero in occasione dell’ ultima 
nomina alia chiesa di Gurk e secondo le diligenze ehe ho 
ricavato da quest’ archivio apostolico, altre volte fatte da 
miei predecessori, in vista di lettera del signor cardinale Lu- 
dovisi 1’ anno 1622. Viene perö il diploma caesareo riformato 
e corretto con le parole presentamus et nominamus, permesse 
da sacri canoni. E spero 1’ essempio novamente stabilito con 
la chiesa matrice dei regno, servirii perché in avvenire si 
rimuova tutto 1’ abuso introdotto. Ho stimato mio debito darne 
a vostra eminenza questo riverente cenno in rincontro alia 
mia ubidienza a suoi commandamenti e lé fo humilissima 
riverenza. Vienna 26 Giugnio 1666.
Di vostra eminenza reverendissima
servitore humilissimo et obligatissimo 
Giulio arcivescovi di Laodicea.
(Eredetije a Congregatio rerum consistorialium levéltárában. Vol. 179.)
CLXXVI1.
1666. augusztus 24.
*4 con sisto rialis congregatio végzése azon kérdésre nézve, vájjon 
a magyar királytól kinevezett püspökök a pápai megerősítés 
elnyerése előtt viselhetik-e az országgyűlésen méltóságuk jel­
vényeit.
Habita fuit sacra congregatio rebus consistorialibus prae­
posita. In qua discussum fuit et decretum ut infra ..  .*)
') Az első és második pont nem magyarországi ügyekre vonatkozik.
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3. Utrum ad tollendum abusum episcoporum Hungáriáé, 
qui simul ac a caesare nominati sunt, nulla expectata sedis 
apostolicae confirmatione incedunt habitu et exercent jura 
episcoporum, permittendum illis sit, ut saltem regni comitiis 
interessé possint tamquam episcopi ante confirmationem apo- 
stolicam, cum ad rem catholicam in regno Hungáriáé tuendam 
expediat plures e nostris jus habere ferendi suffragium, et ne 
praebeatur haereticis ansa eos a comitiis excludendi; utrum 
praeterea concedi possit eisdem nominatis facultas gestandi 
aliquod insigne episcopale?
Sacra congregatio rescripsit negative ad petita; admo­
neantur ut abstineant.
4. Utrum nominatio facta a caesarea maiestate de per­
sona r. d. Joannis Simiolanovicb ad ecclesias Segniensem in 
Dalmatia et Modrusiensem in Croatia, utramque sub eiusdem 
caesaris ditione, tamquam ad duas ecclesias uni eidemque 
episcopo tribui solitas, sit confirmanda? Ex statibus qui affe­
runtur partim apparet has ecclesias unitas esse, partim dis- 
iunctas quidem, sed ob mutuam necessitatem earum alteram 
in titulum, in administrationem consvevisse conferri alteram. 
Cum autem aequum non sit in incerto esse statum ecclesiarum, 
disquiretur utrum constet praedictas ecclesias esse unitas? et 
quatenus id non constet utrum expediat uniri, vel potius con­
tinuandus sit mos utramque tamquam sepai’atas ecclesias eidem 
personae conferendi, unam quidem in titulum, aliam vero in 
administrationem ?
Sacra congregatio rescripsit non constare de unione, sed 
posse pro hac vice, si sanctissimo domino nostro placuerit, 
provideri unam in titulum, alteram in administrationem.
Modrusiensis, ut apparet ex actis consistorialibus paulo 
vetustioribus, pertinet ad collationem apostolicam; id opere 
praetium erit exprimi in diplomate pontificio, ne caesaris no­
minatio ad Segniensem ecclesiam trabi aliquando possit ad 
Modrusiensem.
(Resolutioni della s. congregatione. 1645—1670., fol. 282. A con­
gregatio levéltárában.)
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CLXXVIII.
1666. augusztus 28.
A bécsi nuntius tudósíttatik a fentebbi határozatról.
La sacra congregazione consistoriale esaminato il punto 
di permettere a vescovi qualche insegna episcopale per inter­
venire alle diete, prima della confirmatione apostolica, ha riso- 
luto non potersi da questa santa sede contribuire alcun atto 
di permissione positiva, ripugnando troppo all’ inviolabil osser- 
vanza de riti sacri et alia simplicity conveniente alie ordina­
tioni apostoliche 1’ introdurre un dannato uso e puo tirare in- 
ganno la gente. E percio di sentimento, nel quale é concorsa 
1’ approvatione di nostro signore, che vossignoria non desista 
dal fare ogni opera possibile, perché i nominati alie chiese di 
Ungheria si astengano da questa enormitä, e se si fanno scudo 
della necessity, ebe ha la religione cattolica di quel regno 
d’ haver piú voti nelle diete, proponga loro il rimedio facile 
ed altre volte rappresentato di venir sollecitamente a Roma 
per la speditione; ehe qua si nserii ogni piaccevolezza possi­
bile circa il denaro delle tasse, come si é praticato con gli 
ultimi vescovi. Che é quanto mi occorre intorno ä cio.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. 34., lapszám nélkül.)
CLXXIX.
1666. szeptember 18.
A bécsi nuntius értesíti az államtitkárt, hogy a legújabban 
kinevezett prímás megígérte, miszerint a főpapokkal tartandó 
értekezleten gondoskodni fog a szent-szék szándékainak meg­
valósításáról.
Riverisco gl’ ordini benignissimi ebe vostra eminenza sotto 
li 21 et 28 passato si degna darmi in rimedio degi’ incon­
venienti che i nominati alie chiese d’ Ungheria hanno intro- 
dotto di vestirsi da vescovi et essercitar la giurisditione prima 
d’ esser confermati dalia santa sede, non approvandosi dalia 
sacra congregatione consistoriale ne anci» k titolo d’ intervenire 
alie diete e moltiplicari i voti in servitio della religion catto­
lica, 1’ uso d’ un habito et insegna che repugna ali’ invaria-
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bil osservanza de riti sacri et alia simplicity dell’ ordinationi 
apostoliche. Et inherendo ai prescritti zelantissimi sentimenti 
io ne ho gia progettata 1’ osservanza con monsignoi nominato 
arcivescovo di Strigonia il quale ricevuta che havrä la con- 
fermatione da nostro signore, é rimasto meco di congregar 
subito come primate tutti i vescovi del regno et inhibir loro 
simile abuso anco con decreto preciso nel sinodo provinciale, 
accii) habbia sempre nell’ ubbidienza dovuta alia santa sede 
solido il suo vigore. Qui depongo a vostra eminenza i miei 
obligatissimi ossequii e le fö humilissima riverenza. Vienna 
Settembre 1666.
Di vostra eminenza reverendissima
servitore humilissimo, devotissimo 
et obligatissimo
Giulio arcivescovo di Laodicea.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 181.)
CL XXX.
1666. deczember 17.—1667. július 20.
A consistorialis congregatio határozata arra a kérdésre nézve: 
mely püspökségekre illeti meg a magyar királyt a kineve­
zési jog.
Die 17 Decembris 1666. fuit congregatio particularis 
super episcopatibus regni Hungáriáé, in qua interfuerunt. . . 
cardinales Pállotta, Otthobonus, Rospiliosus, Vidonus, Azzoli- 
nus, necnon .. . domini Manfronus prosecretarius, Fagnanus 
et De Rubeis.
R e l a t i o n e .
La maesta dell’ imperatore come re d’ Ungheria ha pro­
tensione,. sicome sanno benissimo 1’ eminenze vostre, ehe gli 
appartengano le ragioni di nominare ä i vescovati di quel 
regno et anché alle altre chiese delle provincie e regni adia- 
centi, per esser stati una volta conquisti da suoi predecessori 
et incorporati a quella corona, come sono la Croatia, Tran- 
silvania, Dalmatia, Slavonia, Bulgaria e Bosna.
Per fondamento di questa pretensione sopra i vescovati 
di Ungheria adduce in primo luogo la fondatione di alcuni 
di essi fatta da santo Stephano primo re di quel regno, rife- 
rito da Melchiore Incliofer negli annali ecclesiastici ungarici
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tomo I. folio 250.. dove si annoverano le suddette chiese e 
sono: gl’ arcivescovati di Strigonia e di Colocia, i vescovati 
di Agria, Vesprimo, Yaeia, Chianadia, Sirmio, Yaradino, Java- 
rino, Nitri a. e Cinquechiese. E t il privilegio di Silvestro II. 
concesso ä santo Stefano, riferito dal Baronio né suoi annali, 
il tenore del quale si legge nella scrittura di monsignor mio 
De Rossi che comincia »Etsi Melchior«, — nelli medesimi 
annali all’ anno millesimo, dove perche si concede facoltä a 
santo Stefano e suoi successori di ordinare e disporre le chiese 
presenti e future del suo regno, suppone sua maesta di poter 
nominare ;’i tutte le chiese di Ungheria erette anche dopo 
santo Stefano, comprese, come esso pretende, sotto quelle pa­
role universali della holla: »presenti e future«.
Circa le chiese di Dalmatia e Slavonia soggiunge esservi 
ä suo favore il privilegio di Urbano II. concesso ä santo 
Ladislao, quando fii eletto capitano della gverra sacra da farsi 
per la conquista di terra sancta, con la quale occasione dice 
esser state donate dalia sede apostolica le suddette provincie 
al suddetto re con la facoltä di nominare ä quelle chiese.
Adduce finalmente per stabilirsi nell possesso di nomi­
nare alli sopraccennati vescovati et anche degli altri regni 
come sopra, una consvetudine 6 prescrittione pretesa imme- 
moriabile e canonizzata da Martino Y. nel concilio Constan- 
tiense ä favore di Sigismondo imperatore e dalle leggi del 
medesimo regno d’ Ungheria, che il ius tripartitum si chiama.
Con il supposto di queste ragioné si mosse quella corte 
con 1’ occasione della vacanza delle due chiese di Sirmio e 
Bosna ä contrastare la libera collatione di esse alia sede apo- 
stolica, e pretese di supprimere il vescovato di Belgrade, quasi 
che ä diminutione di quella di Sirmio in pregiuditio delle 
sue ragioni fosse stato di nuovo furtivamente fondato. Quindi 
é che la santitä di nostro signore s’ indusse ä destinar 1’ emi- 
nenze vostre per discutere questo negotio strettamente sopra 
i tre punti accennati; mä essendo poi sopragiunta la piena 
di nuove vacanze pretensioni sopra le chiese di Budua, Sa- 
mandria, Drivasti, Munkacz, Makarsca, et altre anche non 
solite ä provedersi, e che 1’ ambitione di pretensioni vä ogni 
di riscavando dal seno delle antichitä e suggerendo ä quelle 
corte: si devono d’ ordine di nostro signore discutere dali, 
eminenza vostre le ragioni di sua maestä non piu ristrette á 
i soli vescovati di Sirmio e Bosna, ma generalmente di tutti 
i supradetti.
Sotto il di 29 Settembre 1661 ehe fú tenuto il primo 
congresso sopra questa materia, si risolvé ä pieni cosi che 
nella nomina di Bosna non competeva ä sua maestä ragione
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alcuna in petitorio, né in possessorio, e fú clifferita la risolu- 
tione intorno al vescovato di Sirmio, ä finclie si esaminasse 
se detta cittä sia situata dentro i confini deli’ Ungheria e se 
costava della sopradetta donatione di Urbano II. ä santo 
Ladislao, come anche ebe si facessero diligenze né gl’ atti 
consistoriali per vedere se öltre le provisioni di detta chiesa 
seguite deli’ anno 1601 e 1616 ve ne fosse altra antecedente 
e susseguente. E t in quanto ä Belgrado fii risoluto ehe si 
sopprimesse, dovendosi unire ä Bosna, dopo peri) ehe la detta 
chiesa di Bosna fosse stata liberamente provista.
E perche furono proposti i disordini di alcuni di quei 
vescovi ehe non risiedono né si astengono di portar gli habiti 
vescovali, anzi essercitano la total giurisdittione avanti esser 
confermati della sede apostolica: ne furono proposti i rimedii, 
ma differita la risolutione sopra di essi.
I  motivi da’ quali fu spinta la congregatione ad abbrae- 
ciare questa risolutione sono diffusamente contenuti nelle dette 
seritture di monsignor de Rossi, date in sommario al numero 
primo che in succincto sono i segventi.
Primo. Che Bosna non é cittä dell’ Ungheria ma situata 
nel regno di questo medesimo nome, et in consegvenza non é 
unó dei vescovati fondati da santo Stefano, non facendosi 
di essa mentione alcuna dal! Inchofer ö altri serittori déllé 
cose d’ Ungheria, e molto menő compresa dalia holla di Sil- 
vestro, essenda questa ristretta al solo regno d’ Ungheria, 
come déllé parole »regni sui«, dal quale é la Bosna totalmente 
disgiunta; né costa, che santo Stefano 1’ habbia mai pos- 
seduta.
Ne si puol far fondamento per parte dei ré d’ Ungheria 
sopra la holla di Martino Y. ä favore di Sigismondo impera­
tore fatta nel concilio di Costanza, perche di detta holla non 
se ne dá scrittura autentica, né si ritrova tra gli atti dei 
detto concilio.
Che poi le leggi d’ Ungheria determinino il contrario, 
cioé che quelle chiese debbono provedersi ä nomina di quei 
ré, fii risposto, ehe come legge locale non poteva pregiudicare 
alle ragioni della sede apostolica, e che in contrario si alle- 
gava il decreto di Gfiulio III. enunciate dal Lauro, nel quale 
si prohibisce il pro veder le chiese di Ungheria ä nominatione 
di alcuno »eo quod (sono le parole del decreto) nihil con­
stet de iure ipsius nominationis«.
E t inoltre sempre é vero che le ragioni suddette si 
applicano ä i vescovi deli’ Ungheria, ma non ä quelle di Bosna 
fuori del detto regno, come si é detto di sopra, e prova dif­
fusamente monsignor De Rossi nelle seritture dette.
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II possessorio poi patisce le medesime difficoltä, come 
in dette scritture di monsignor di Eossi e di monsignor 
Fagnano (sic)-, perché sebene 1’ultimo stato apparisce favorerole 
al re d’ Ungheria, essendo detta chiesa stata conferita a no­
mine di sua maestä, dalia santa memoria d’ Innocenzo X .; 
nondimeno essendo chiaro come sopra il petitorio ä favore 
della sede apostolica, non deve un possesso forse erroneamente 
ammesso da un pontefice pregiudicare alle buone ragkmi de 
suoi predecessor!
E seben pare che ä favore di sua maestä sia stato 
pratticato il medesimo anebe in tempo d’ altri pontefici, non­
dimeno non essendo 1’ osservanza costante ma alterata e varia, 
hora ä favore dei re d’ Ungheria et hora della sede aposto­
lica, come costa dali’ ultima provisione fatta dei 1588 da 
Sisto V. liberamente e senza nomina, sicome tanto di questa 
chiesa, quanto deli’ altre controverse, potranno vedere dai 
decreti degi’ atti consistoriali come in sommario numero se- 
condo; quindi é che in detta osservanza ä pro dei re sud- 
detto non si deve far fondamento alcuno, mentre non viene 
assistita dalia prescrittione, ehe almeno centenaria si ricerca 
non solo de iure communi, trattandosi di prescriver ragioni 
spettanti alia chiesa Eomana, ma anche per la bolla di Urbano 
super praeiudicabilibus ecclesiae, come piü diffusamente in 
dette scritture di monsignor Eossi.
Furono queste ragioni di ordine dell’ eminenze vostre 
significate ä monsignor nuntio di Vienna, per rappresentarle 
it sua maestä, il quale rispose, ehe essendo queste ragioni 
universali et esclusive dei ius dell’ imperatore, non solo della 
pretensione alia nomina dei vescovato di Bosna dell quale 
ali’ hora si trattava, mä anche di tutti i vescovati dell’ 
Ungheria, ehe in quel regno si teneva per indubitato spettare 
ä sua maestä, haveva egli stimato bene di non communicarle 
ä i ministri di quella corona, per non eccitar qualche disturbo; 
et essendoli incaricato da quä per vedere se i tumulti della 
gverra ali’ hora ascesa con il Tureo porgevano occasione ä 
proposito ä promover le ragioni della sede apostolica appresso 
quella corte, replica ehe la congiuntura non poteva esser peg- 
giore, stante ehe si sua maesta havesse punto rimesso delle ragioni 
pretese, havriano gli Ungari facilmente tumultuato contro la 
maestä sua, come desertore dei ius dei re d’ Ungheria, in 
grave pregiuditio dell’ imperio e deüa fede cattolica.
Si tenne di nuovo la congregatione, sotto li 6 di Marzo 
dei 1662, non solo sopra il punto di Sirmio et altre cose 
restate indecise nella passata congregatione, mä parve ali’ 
eminenze vostre di ritornare anche al negotio di Bosna, e fu
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stabilito il medesimo ehe nella passata, sebene per le lettere 
di monsignor nuntio vi fű chi dubitö, che la resolutione non 
fosse pratticabile nel prüdentiale; et intorno k Sirmio furno 
1’ eminenze vostre dell’ istesso parere ehe di Bosna, con il 
motivo che detta cittä non fosse situata nell’ Ungheria ma 
nell’ Illirico, come prova diffusamente monsignor de Rossi 
nella scrittura, ehe comincia: »In litteris caesaris.«
Non parve fondamento a proposito per stabilire il con­
trario il detto di Melchior Inchofer nell’ historia sopracitata 
delle cose d’ Ungheria al luogo predetto, cioe ehe Sirmio fosse 
uno de’ vescovati fondati giä da Santo Stefano primo re d’ 
Ungheria, e cosi ancorche non situato in quel regno se ne 
dovesse ai re moderno la nomina come eretto e fondato da 
un suo antecessore, perché si convince evidentemente di erro­
nea la traditione di detto historico, cavandosi dal Baronio et 
altri scrittori delle cose ecclestiache esser Sirmio cittii anti- 
chissima e quel vescovato fondato 500 anni prima di santo 
Stefano, come si cava dagli altri scrittori, ampiamente cumu­
lati nelle dette scritture di monsignor de Rossi.
E 1’ istesso parere ehe nella prima congregatione ten- 
nero 1’ eminenze vostre sopra le ragioni della sede apostolica 
intorno al possessorio dei vescovato di Bosna, piacque anche 
in rigvardo ä questo di Sirmio, perché sebene anche in quanto 
a questa chiesa apparisce la provista esser stata fatta ä nome 
di sua maestä, come ä 20 di Marzo 1589, á i 15 di Novembre 
1601 et alii 18 di Maggio 1606; nondimeno non costando di 
altra nomina p recedente k favore dei ré, e dal detto anno 
1589 non era seorsa la prescrittione centenaria, non poteva 
il detto possesso regio turbare le vive et evidenti ragioni 
della sede apostolica nel petitorio.
E ii anche osservato ehe se bene 1’ ultima provista dice: 
»ad praesentationem«, la bolla sopra spedita »ad nominatio­
nem« ; gli atti peré del sacro collegio si suppose che non ne 
parlassero á segno, che párévá piú tosto libera, che altro b 
almeno quest ultimo stato si rendeva assai dubioso et il corso 
anche della prescrittione interrotta dei decreto consistoriale 
deli’ anno 1625 dove si determinö che le nominationi del ré 
d’ Ungheria non si ammettessero se non alle chiese di quel 
regno non ad altre, ancorche situata in terre soggette alia 
giurisditione di quella corona, se non se ne mostrasse il pri­
vilegio apostolico.
Finalmente nell’ ultima congregatione tenuta sotto li 
11 d’ Agosto nell detto anno 1662, essendosi maturamente 
considerato che le ragioni della sede _ apostolica circa i punti 
discussi erano irrefragabili ma difficili k mettersi in esecib-
17*
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tione: fii proposto s’ era bene trattar qualche forma d’ ag- 
giustamento con la corte d’ Ungheria sopra questi particolari, 
non solo clelle chiese di Bosna e Sirmio, ina anco dell’ altre 
e dentro e fuoi’i dell’ Ungheria; e fix risoluto die si, et a 
questo effetto furno stesi i capitoli da proporsi a’ quella corte 
e ehe si danno di nuovo all’ eminenze vostre, per nuovamente 
considerarli come al sommario numero 3, dove furono stabiliti 
anche i remedii contro i vescovi non residenti et ammini- 
stranti avanti la confermatione apostolica, et anche proposto, 
ehe dovendosi al re d’ Ungheria conceder per accordo qual­
che nomina, dovesse semplicemente usar le parole »praesen­
tamus aut nominamus«, e non la parola »eligimus«, essendo 
esso incapace del ius eligendi come laico, il che piü diffusa- 
lnente potranno 1’ eminenze vostre vedere dal detto foglio, il 
contenuto dei quale sotto li 7 Ottobre dei 1662 fu transmesso 
ä monsignor nuntio per doverne cominciare il trattato, ma 
non ne fii havuta altra risposta.
Essendo poi succeduti gli emergenti delle vacanze di 
nuove chiese e dentro e fuori dell’Ungheria e particolarmente 
di quella di Segna e Modrusia unite, di Tino in Croatia, 
che furno preconizate nell’ ultimo consistorio, e se ne sopra- 
siede la propositione di ordine di nostro signore per haverne 
il senso dell’ eminenze vostre. Pertanto nella prossima con­
gregatione si haveranno da discutere le ragioni dei re d’ Un­
gheria anche sopra dette chiese, e quando 1’ eminenze vostre 
risolvano á favore dell’ imperatore per la chiesa di Bosna, 
dovrii esaminarsi se- habbia da concedersi la traslatione al 
vescovo di Belgrado ehe é stato nominato alia chiesa di Bosna, 
sopra di ehe potranno vedere la scrittura data in sommario 
al numero 4., e con quest’ occasione si compiaceranno di dar 
anche un occhiata all’ istanza della principessa Bagozia di 
Transilvania, come in sommario numero 5, la quale sendo 
restata vedova et ahiurato lo scisma insieme con il figliolo 
hä abbracciata la religione cattolica e t’;i istanza di nominare 
al vescovato. di Munkacz in Transilvania e come di rito greco 
sottrarlo dal primate di Strigonia e sottoporlo al metropo- 
lita greco.
A chi veramente spetti la nomina di detto vescovato 
non é facile ä decidersi, percbe essendo situata una parte di 
detta diocesi in Ungheria, pretende 1’ imperatore di nominare 
al detto come agli altri di quel regno, massime ehe dalle 
dette scritture apparisce ehe alcuni suoi predecessori hanno 
havuta la detta nomina.
Per parte della principessa Bagozia si adduce come in 
dette scritture, ehe la nomina di questo vescovato é andata
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sempre unita col dominio temporale di Munkacz benclie non 
consti di detta unione, e ehe i principi Kagozzi hanno ab anti­
quissimo tempore fondato il detto monasterio di Munkacz e 
come tali nominati ä detto vescovato anche secolo presente 
e che in tanto i re d’ Ungheria hanno proveduta detta chiesa 
in quanto sono stati signori della giurisdittione di Munkacz.
In ordine poi di sottrar detto vescovato dalia giurisdit­
tione metropolitica di Strigonia di rito latino, e soggettarlo 
ä quella di rito greco doveranno 1’ eminenze vostre riflettere 
tanto al pregiuditio della chiesa Strigoniense, come anche al 
solito in simili casi, ne’ quali non si ha notitia come si si« 
pratticato dalia sede apostolica.
D u b i a ,
quae fuerunt proposita in hac congregatione.
1. De iure nominandi imperatoris ad omnes ecclesias, 
quae sunt in regno Hungáriáé, quamvis nunc pro maiori parte 
sint sub dominio et potestate infidelium.
2. De iure nominandi ad ecclesias, quae sunt in provin­
ciis et regnis adiacentibus, uti olim acquisitis per reges Hun­
gáriáé et eidem coronae unitis.
3. De iure nominandi ad ecclesiam Bosnensem, attento 
quod ex breve Innocentii apparet ultimus status pro nomi­
natione.
4. Posito quod pro iure nominandi decernatur, an con­
cedenda sit translatio ab ecclesia Belogradiensi ad Bosnensem 
Matthaei Benlich, iuxta nominationem imperatoris de ipso 
factam.
5. An sit supprimendus titulus Belogradensis, sicut im­
perator praetendit, et conferenda sit ad eius nominationem 
ecclesia Sirmiensis.
6. Agetur de eadem ecclesia Sirmiensi: primo scilicet, 
an Sirmium sit infra fines Hungáriáé; secundo, an constet 
de asserta concessione Urbani II. facta sancto Ladislao regi 
Hungáriáé.
7. Agetur de ecclesiis Segniensi et Modrusiensi, necnon 
Tiuniniensi.
8. Agetur de ecclesia Munkacsiensi ritus graeci.
9. Agetur de remediis contra episcopos illarum partium, 
non residentium.
10. De illis qui assumunt habitum episcopalem et se 
immiscent administrationi episcopatuum ante expeditas litteras 
confirmationis.
11. Utrum expediat serio cum maiestate caesarea agere
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de hac materia, eique evidenter demonstrare tot ecclesias, 
quas in dies fratrum ambitio in eadem curia excitat, prorsus 
inopportunas esse, et cum ea aliquando statuere, quaenam 
et qualiter expediendae.
R e s c r i p t a .
Ad 1. Non competere regi Hungáriáé nominationem 
ecclesiarum dicti regni neque in petitorio, neque in possesso­




Ad 4. Negative, tam ratione iuris quam personae.
Ad 5. Negative, tam quoad suppressionem ecclesiae Be- 
logradensis, quam quoad collationem ecclesiae Sirmiensis ad 
nominationem imperatoris.
Ad 6. Quoad primam partem negative, quoad secundam 
ex deductis non constare.
Ad 7. Ecclesias Ségniensem et Modrusiensem esse de 
collatione sedis apostolicae, et agatur cum sanctissimo pro 
correctione decreti consistorialis et cum secretario illius sacrae 
congregationis pro recuperatione originalium authenticorum 
dicti decreti, quatenus ad partes transmissa fuerint. Quo vero 
ad ecclesiam Tinniniensem negative, ut supra, et videatur et 
reperiatur aliquid super dicta ecclesia in actibus consisto- 
rialibus.
Ad 8. Spectare ad nominationem principissae.
Ad 9. Adsunt poenae iuris conciliorum et constitutio­
num apostolicarum.
Ad 10. Curandum Cum imperatore.
Ad 11. Ad aliam congregationem.
Nella congregatione tenuta li 17 Dicembre sopra gli 
affari delle chiese d’ Ungheria fü a pieni voti risoluto non 
competere alia maesta dell’ imperatore alcun ius di nomi­
nare i vescovi k quelle chiese né in petitorio, ne in pos­
sessorio, fuori dei vescovati fondati in quel regno da santo 
Stefano.
Quanto ali’ altre chiese controverse delle provincie adia- 
centi incorporate ä quella corona, fü determinato nella seguente 
congregatione delli 21 di Grennaio ehe si rinovassero le dili- 
genze di trovare le presentation! fatte avanti 1’ anno 1560 ad 
effetto di conoscere se sia seorsa la centenaria, si esaminasse 
la concordia, che fü ali’ hora proposta dalia bona memoria 
dal signore cardinale Corrado, si prendesse informatione se
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nelle diete d’ Ungheria danno il suffragio i vescovi delle chiese 
di dette provincie, e si vedesse quali chiese hanno presente- 
mente bisogno di vescovo.
Le diligenze si sono fatte con ogni esattezza nell’ archivio 
apostolico, e non si é trovato in tutto quel tempo provisione 
alcuna fatta k nominatione dali’ imperatore, come si puol 
vedere dali’ aggiunto estratto. L ’ istessa diligenza si e fatto 
negli atti consistoriali, et in essi parimente non si é trovato 
niente conforme all’ aggiunta nota, et il secretario del sacro 
collegio attesta che ne i registri consistoriali ne anche ä tutto 
il tempo accennato trova cosa in contrario.
La concordia si manda acciocche si compiacciano di 
rivederla e 1’ istesso si fu dei dubbi proposta nella congrega­
tione dei 17 Dicembre con le resolutioni ehe furono prese, 
perche possano risolvere totalmente i punti ehe restano in- 
decisi.
Si é poi saputo dai signori cardinali D’ Elei e Spinola 
ehe li detti vescovi intervengono nelle diete e danno il voto.
Le chiese vacano e di presente hanno maggior bisogno 
di vescovo sono quella di Bosna e 1’ altra di Munkacz di 
rito greco e la chiesa di Segna e Modrusia unite.
R e s c r i p t u m .
In congregatione habita die 20 Julii 1667 in qua inter­
fuerunt . . . cardinales Pallottus, Otthobonus, Yidonus, Carafa 
et Azolinus, et domini Manfronus, Eagnanus et de Rubeis, et 
secretarius, omnes fuerunt in voto, quod in singulis casibus 
vacationum supradictarum ecclesiarum (exceptis illis decem 
fundatis a sancto Stephano in Hungária, nam super istis, prout 
in praeteritis congregationibus dictum fuit, nominatio ipsarum 
spectat ad imperatorem uti regem Hungáriáé) examinentur 
in hac congregatione particulari nominationes, quae fient ab 
imperatore, et tunc respondendum prout exiget necessitas. 
Iniungatur proin secretario congregationis consistorialis ne 
praedictae ecclesiae proponantur in consistorio, nisi prius cer­
tiorato domino secretario sacrae congregationis de propaganda 
fide, ad quem transmitti debeant simul cum litteris praesen­
tationis decreta consistorialia illius ecclesiae, quae providenda 
erit et expectata postea resolutione eiusdem congregationis (sic).
In omnibus autem praesentationibus dominus nuntius 
efficaciter agat, ne imperator in litteris nominationis utatur 
verbo »eligimus et instituimus«, sed solum »nominamus et 
praesentamus«, cum in laico non cadat electio.
Videatur an super ecclesiis quae maxime nunc egent
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ut provideantur episcopis sit facta nominatio et considere­
tur in sequenti congregatione. Quo vero ad ecclesias Segnien- 
sem et Modrusiensem unitas congregatio fuit in voto, quod 
possint expediri ad nominationem imperatoris, facto prius verbo 
cum sanctissimo.
Videatur utrum asserta ecclesia Munkacziensis spectet 
ad imperatorem vel ad uxorem Ragozzi; item si summus pon­
tifex instituit episcopos ritus graeci et quis consecravit asser­
tum episcopum dictae ecclesiae ultimo loco defunctum, et si 
in praedicto oppido habitent graeci, ac de his omnibus ver­
bum fiat cum sanctissimo.
(Eredetije a Congregatio de Propaganda fide római levéltárában. 
Congregazioni particolari. 1664 et sequ. pp. 201—208.)
CLXXXI.
1667.
Rómába küldött emlékirat a magyar királyt az erdélyi püs­
pökségre vonatkozólag megillető kinevezési jog igazolására.
An episcopus Transylvaniensis ad praesentationem ab 
apostolico rege sanctissimo domino papae sit confirmabilis et 
consecrabilis.
Non est dubium episcopos Transylvanenses olim a regi­
bus Ungariae sedi apostolicae praesentatos confirmari et con­
secrari consvevisse. Nullus enim in questionem vocavit vicariam 
jurisdictionem regum Ungariae, quam in ordinandis et confe­
rendis universis per regna sua ecclesiis a summis pontificibus 
speciali prerogativa concessam obtinuere.
Hanc potestatem Sylvester II. S. Stephano, et eius suc­
cessoribus dum ei diadema, titulumque regium una cum aliis 
insignibus regalibus Roma mitteret concessit, per suam bullam 
in haec verba. »Idcirco et nos singulari insuper privilegio excel­
lentiam tuam, tuorumque meritorum intuitu, haeredes ac succes­
sores tuos legitimos nunc et perpetuis futuris temporibus conde­
corare cupientes, ut postquam tu et illi corona, quam mittimus 
rite coronatus, vel coronati extiteritis, possis et valeas atque illi 
possint valeantque secundum quod divina gratia te et illos 
docuerit, ecclesias regni tui praesentes et futuras, nostra ac 
successorum nostrorum vice, disponere, atque ordinare aposto- 
lica auctoritate concessimus.« I ta  Sylvester, cuius bulla in archi- 
vio Traguriensis ecclesiae et apud plures authores habetur.
2. Meminit eiusdem regum Ungariae praerogativae car-
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dinalis Baronius in suis annalibus anno domini millesimo, 
aliique historici, tam prophani, quam ecclesiastici referentes, 
et istud quod pontifex Sylvester crucem ante regem Stepha­
num, ceu apostolatus insigne deferendam indulserit, dicens: 
»ego sum apostolicus, et ille merito Christi apostolus dici 
potest, cuius opera tantum populum sibi Christus acquisivit. 
qua de causa quemadmodum divina gratia illum docebit eccle­
sias Dei, una cum populo, nostra vice ei ordinandas reliquimus.« 
Hactenus Romanus pontifex oretenus. In annalibus ecclesiasti­
cis Ungariae tomo primo anno Christi millesimo Stephani Regis 
primo Melchioris Inchoffer impress. Romae anno 1644.
3. Jurisdictionem eamdem vicariam Romani pontifices 
omnes regibus Ungariae successivis temporibus reliquerunt et 
confirmaverunt, et singulariter concilium Constantiense intuitu 
insignium Sigismundi imperatoris et regis Ungariae meritorum in 
totam ecclesiam praestitorum hoc de ordinandis pontificia aucto­
ritate ecclesiis privilegium cum aliis regum Ungariae juribus, 
ac praerogativis amplissime confirmavit, ut refertur in Tripart. 
Juris Ungariae parte 2 tit. 9.
4. Demum in Officio Proprio Sanctorum Patronorum 
regni Ungariae a sacra Rituum congregatione, auctoritate Ur­
bani VIII. recognito et approbato in die festo sancti Stephani 
regis haec habentur: »Pontifex regiam coronam Stephano trans­
misit, eumque regem salutavit, et Ungarorum apostolum nomi­
navit, suasque illi vices in ordinandis ecclesiis concredidit.«
5. Certum proinde est, quod reges apostoliéi auctoritate 
apostolica vicaria personas ecclesiasticas pro suo arbitrio eccle­
siasticis per totam Ungariam beneficiis hucusque semper prae­
fecerint, praeficiantque defacto, via liberae collationis, eosque ad 
quaevis jura et beneficia ecclesiastica rite capessenda, canonice 
instituerint, instituantque conformiter ad mentem concil. T ri­
dent. de Instit. ad Benefic. sess. 7. cap. 13. de reformat, et 
sess. 24. cap. primo de norma procedendi ad creationem episcopi.
6. Hoc quoque alterum certum habetur, quod si quos 
episcopos regis apostilici ubi modo supposito provisos et insti­
tutos, sedi apostolicae proposuerunt confirmandos et conse­
crandos, obtinuerint tales sine difficultate apostolicam confir­
mationem et consecrationem.
7. Questio ergo procedit dumtaxat de episcopo Transyl- 
vaniensi; an ille etiam more aliorum Ungariae episcoporum 
postquam collationem episcopatus et in eius jura ac beneficia 
institutionem canonicam accepit a rege apostolico, si praesen­
tetur sedi apostolicae pro confirmatione et consecratione, sit 
confirmabilis et consecrabilis ?
8. Ratio dubitandi est, quod Transylvania a corona Unga-
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riae ita penitus sit abstracta, ut regem Ungariae nullatenus 
agnoscat suum dominum, sed Tuream, a quo tota dependet 
in temporalibus, proinde aeque in spiritualibus dependebit. 
Accedit, quod haec separatio non sit facta tyrannice, in et 
absoluta potentia Turcica, sed per voluntariam et spontaneam 
unionem regum Ungariae ex mutua transactione et pacifica­
tione, quam inivit Ferdinandus primus cum Joanne Zapolio, 
cedendo ei et haeredibus omnibus Transylvaniam in perpetuum. 
Scienti autem et consentienti non fit iniuria neque dolus, ut 
tenet juris canonici regula 27. in 6.
9. Et per hoc manifeste apparet disparitas, cum episcopi, 
qui in Turcicis ditionibus suum episcopatum habent a sancta 
sede confirmentur et consecrentur, videlicet Sirmiensis, Chana- 
diensis, Quinqueecclesiensis. Illis enim provinciis et episcopati­
bus reges Ungariae non cesserunt voluntarie, sed per invasio­
nem et tyrannidem Turcicam violenter, sunt extorta et occupata 
pariter de facto cum iniuria et potentia possidentur. Hac 
proinde de causa episcopatus Transylvaniensis non subiacebit 
collationi regis apostoliéi, adeoque praesentatus ab eo sedi 
apostolicae iste episcopus non erit confirmabitis et consecrabilis.
10. Ut huic questioni satisfiat, ostendendum erit 1° quod 
Transylvania Turcica potentia tyrannide sit avulsa ab Unga- 
ria. 2d° Reges apostolicos jurisdictionem papalem vicariam in 
dioecesim Transilvaniensem semper conservasse. 3° Strigonien- 
ses quoque archiepiscopos aliquam jurisdictionem specialiter 
in eumdem episcopatum retinuisse. 4° De ratione status, religio­
nis et salutis animarum esse, ut episcopatus Transylvaniensis 
dependeat a rege apostolico. 5° Fundamenta contrariae senten­
tiae resolvuntur.
§■ 1 °-
Transylvania Turcica tyrannide est abstracta ab Ungarin 
non minus quam Bosna, Sirmium et aliae provinciae.
11. Huius propositionis veritas optime demonstrari po­
test ex authenticis scripturis ac documentis occasione Tran- 
sylvaniae separationis editis, quae in archiviis regiis conseryan- 
tur, quia vero ad ea modo accessus non patet, probatur ex 
auctoritate fidei historicae. Eam inter plures historicos Nico­
lai Istuanffi fideli relatione sic exponit tit. 9. Joannes Zapo- 
lius Vaivoda Transylvaniae post cladem Mohacianam in quo 
Ludovicus rex occubuit sine haerede, ut corona Ungariae, 
quam ambiebat potiretur Solimani Turearum imperatoris bene- 
ficiarus factus eius clientelae se et Transylvaniam subiecit 
anno 1527. Validumque ab eo exercitum obtinens contra Fer-
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dinandum primum legitimum Hungáriáé regem duxit, iliique 
regnum hac ratione armis turcicis extorsit, atque ita Solimani 
beneficio rex salutatus est. Quia vero Ferdinandus infra breve 
tempus illi veluti iniusto invasori regnum idem eripuit, quod 
postea Joannes nec recuperare, nec pacifice possidere potuit 
pacem postulavit, seu potius Turcica confederatione colligatus 
facere coegit, quae et inita est anno 1536, sed nimium eius- 
modi pax, quam Solimanus armis et minis conciliavit; inter 
pacis conditiones erat, ut Joannes vita durante, Ungariam et 
Transylvaniam possideret. Post obitum vero recideret in Fer- 
dinandum Ungaria. Transylvania vero haeredi masculo Joannis 
cederet in ditionem.
12. Haec erat prima separatio Transylvaniae ab Ungaria 
ex tali pacto inchoata, quod tamen pactum postea Ferdinan­
dus, ut iuste potuit ac debuit, rescidit. Enim vero anno 1540. 
Joanne defuncto vidua eius factiosorum quorundam Ungarorum 
Transylvanorum consilio, ac istigatione seducta, puncta trans­
actionis non servavit. Regnum enim Ungariae, ut debebat, non 
excessit, immo ad illud contra pacta retinendum Solimanum 
contra vires Ferdinandi proditorie evocavit cum ingenti Unga­
riae ruina et christianitatis detrimento, nec sine magno damno 
eorum, qui huius expeditionis Solimani authores extitere. Bu­
dam enim Solimanus occupavit, sibique retinuit, proditores 
captivavit, viduam vero et eius filiolum in Transylvaniam expe­
divit, ut ibi, velut in propria ditione educaretur.
13. Ferdinandus interea Solimano Buda abscendente 
exercitum in Ungariam misit, et videns fidem sibi non servari
a Zapolianis, sciensque__ illud Bonifacii VIII. frustra sibi fidem
quis postulat ab eo servari, cui fidem a se prestitam servare 
recusat, juris canonici reg. 75. in 6. pactum cum Joanne iui- 
tum rescidit, armisque Transylvaniam invadit et Ungariae re­
stituit, ac suae potestatis effecit. Hoc ita esse gestum probant 
acta comitiorum regni anno 1552. art. 1. ubi status Ungariae 
beneficium Ferdinandi recognoscentes ei gratias referunt, quod 
tandem Transylvaniam divina benignitate cum reliquis regni 
partibus inferioribus in suas manus receperit, ita ibi totidem 
verbis. Quapropter Transylvaniam a Ferdinando primo rescisso, 
et imitato pacta Ungariae reunitam, ab eoque post transactio­
nem destructam multis annis possessam, luce meridiana clarius 
est, ut proinde ratio fundamentalis contrariae sententiae in 
questione proposita ex hoc capite ruat, necesse est.
14. Secunda abscissio Transylvaniae per Ottomanicam 
violentiam secuta est, non iam ex pacto, sed per apertam 
Transylvanorum ad Tuream defectionem, et motam contra 
suum regem rebellionem. Filius namque Joannis Zapolii cum
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adoluisset, sive propria regnandi libidine invitatus, sive a Tran- 
sylvanis suo regi rebellantibus invitatus oblatam sibi provin­
ciam occupavit, et ad eam conservandam, paternae sectator 
ambitionis perfidiaeque hoc primum habuit, ut illico ad tute­
lam Solimani confugeret contra regem Ungariae auxilia implo­
rans et ei accidit opportune, ut eo tempore Solimanus misere 
vastaret Ungariam. Eius ergo praesentia erectus, et copiis 
auxiliaribus auctus, non solum retinuit Transylvaniam, sed 
etiam inde bella contra Maximilianum II. gessit, ausus insu­
per uti pater coronam Ungariae ambire, quod quidem non 
est consecutus. Transylvaniam certe ab Ungaria altera vice 
abstraxit, et suae dominationis effecit, cum Turcicis armis et 
viribus in praeiudicium Maximiliani, tametsi quod quis invitus 
patitur, eius praejudicio esse non debeat, ut loquitur S. Gre­
gorius relatus arg. can. 4. ad eius vero dist. 5.
15. Tertiam discessionem ab Ungaria fecere Transylvani 
anno 1571. nova iterum rebellione excitata, extincto enim 
Joannis filio proceres Transylvanian inquieti Turcica fraeti 
assistentia ipsi sibi constituere principem Stephanum Batho- 
rium (qui postea rex Poloniae fuit) hanc quidem electionem 
praeter Turearum imperatorem, confirmavit etiam Maximilia- 
nus, sed cum ea conditione, ut Bathorius titulo solum Wai- 
vodae sub tutela regis Hungáriáé fiduciarius teneret Transyl­
vaniam, observavit utcumque istam dependentiam Stephanus 
et eius frater et successor Ohristophorus Bathorius catholici 
ambo principes, imo Sigismundus, Christophori filius anno 1598. 
secessione a Tureis facta totum se et Transylvaniam restituit, 
ac tradidit Ungariae sub Rudolpho II. Albae Juliae in publi­
cis comitiis, ubi proceres Transylvani, Saxones et Siculi, coram 
caesariis legatis in eum finem congregati, fecerunt solemniter 
regi Ungariae juramentum fidelitatis. Ita tunc quidem actum 
esse extra omnem dubium est. Quamvis postea successa tem­
poris Sigismundus varia inconstantiae dederit argumenta.
16. Illud equidem liquido constat reges apostolicos qui 
ex augustissima domo Austriaca rexerunt Hungáriám in prae­
dicta Transylvaniae revolutionis tempestate, juri ac dominio 
suo, quod in Transylvania eis competebat ut regibus Hungáriáé, 
nunquam libere et absolute cessisse, sive per aliquem contra­
ctum, sive per propriam resignationem, sive per aliam quam­
libet alienationem spontaneam. Verum quidquid quomodolibet 
circa Transylvaniae abscissionem actum est, id omne violenter 
et tyrannica potentia, Tureis potissimum adiacentibus, perfe­
ctum est.
17. Constat enim toti Hungáriáé et Germaniae, imo orbi 
universo quot et quantas expeditiones militares cum maximis
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expensis fecerit domus Austriaca pro Transylvaniae partim 
defensione, partim recuperatione. Testantur fortissimi exercitus 
Germanorum in Transylvaniam multoties immissi, sub celeber­
rimis belli ducibus Castaldo, Jugendorfio, Tyeffenbacchio, Basta 
et Montecucculi, qui nibil intentatum reliquerunt, ut jus regis 
Ungariae in illam provinciam vindicarent, et vere omnino vin- 
dicassent, si per immanem christiani nominis hostem licuisset.
18. Quarta demum ruptura rebellione Bozkayana causata
anno 1604. Transylvaniam penitus abstraxit ab Hungária, et 
illam totaliter Turcicam effecit. Stephanus enim Bozkay rebel­
lium illius temporis dux Turcicis armis et practicorum furore 
munitus in principatum Transylvaniae se intrusit, et primus 
suscepit insignia principatus ab imperatore Turearum, elavem, 
ensem et vexillum, fecitque Transylvaniam vectigalem omnimodo 
se vero et suos successores vassallos ac servos Turearum im­
perii. Nota sunt, quae Bozkay, quae Betlemus et Bacozius 
Ungariae et vicinis provinciis intulerint mala, iuncti Tartaris 
et Tureis, eorum crudelitatem vastationes et infanda Christia­
nae republicae tartarica feritate illata damna, passim referunt 
historici. -
§ .  2 .
Reges apostoliéi jurisdictionem vicariam in episcopatum 
Transylvanensem a sede apostolica concessam usu perpetuo con­
servarunt.
19. De suo jure in episcopatum Transylvanensem reges 
Ungariae non controvertunt. Illud enim eos habuisse aliquando 
certum est. Cum autem habuerint semel, quis illis abstulit? 
Monet Innocentius III. nemo suo jure privari debet sine sua 
culpa, can. discretioni de eo qui cognovit, vel cui jus illud ces­
serunt? sane non Tureis, aut Transylvanis kuiusmodi jurium 
incapacibus, sed nec sunt proiiciendae margeritae ante porcos.
Tametsi ergo provinciae temporale jus Transylvanis vel 
Tureis reges Hungáriáé concessissent, minime tamen spiri­
tualem in dioecesi Transylvaniae jurisdictionem concesserunt, 
sed eam sibi reservarunt quod ex sequentibus ulterius patebit 
argumentis.
20. Primo collatio et institutio canonica episcopatus Tran- 
sylvaniensis personae alicui ecclesiasticae a regibus apostolicis 
semper hactenus continua et non interrupta ullo unquam tem­
pore successione episcoporum facta est, ab illis enim annis 
quibus Transylvania avulsa est, extat cathalogus episcoporum 
Transylvaniensis in archivio cancellariae aulicae, seu in libris 
regiis, in illis nomina et donationales singulorum ordine re- 
periuntur.
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21. Secundo usus alter jurisdictionis qua provisio quoque 
canonica praeter collationem iisdem episcopis (siquidem e Tran­
sylvania nullum proventum accipiunt) et aliqua ex melioribus 
abbatia, vel praepositura aut canonicatus collatis, cum honesta 
residentia, et sufficientibus proventibus pro dignitate episcopali.
22. Tertio exercitium providae charitatis erga Transyl- 
vaniam in regibus Hungáriáé plurimum commendat duplex 
ista sagacitas. I. quod episcopatum istum communiter contu­
lerint filio dioecesis Transylvaniensis, ut nempe tanto propensius 
in salutem patriotarum suorum feratur. II. Quod eorum re- 
sidentiam assignarint, plerumque praeposituram Lelessiensem 
(uti de facto est) viciniori Transylvaniae, ut e propinquo pasto­
res suis ovibus facilius possint providere.
23. Quarto episcopi iidem Transylvanienses officio consi- 
liariatus regii sunt condecorati, adbibitique ad publica negotia 
regni, praesertim in consiliis ad instar aliorum episcoporum, 
tractanda, hinc eorum nomina inter episcopos et magnates, in­
serta sunt diplomatibus regiis, quibus leges et statuta comi­
tiorum confirmantur. In  omnibus litteris regiis, quae continent 
maioris momenti donationes aut privilegia pariter inscripta 
reperiuntur in Ungarica cancellaria inter aliorum nomina epi­
scoporum Transylvaniensium.
24. Quinto legationibus etiam iidem ad suos Transylva- 
nos nomine regum sunt functi. Sic Franciscus Szentgyörgy 
episcopus Transylvaniensis ab augustissimo nostro Leopoldo 
anno 1662. missus in Transylvaniam, ibidem in munere legatio­
nis, vitam suam pro patria et Dei ecclesia tradidit. Pari ra­
tione anno 1598 sub Rudolpho II. Demetrius Napragy episco­
pus Transylvaniensis pro suae diocesis emolumento strenue 
laboravit Albae Juliae, cum caesareis legatis, dum Sigismundus 
Bathorii resignaret Transylvaniam, ut refert Nicolaus Istvánfy 
adeoque Begum Ungariae directione episcopi isti exercuerunt 
usum jurisdictionis suae in propriam dioecesim utiliter.
25. Recte igitur concluditur ex §. istius exemplis reges 
apostolicos, juri suo et jurisdictioni respectu episcopatus Tran­
sylvaniensis nequaquam renunciasse, aut cessisse, quinimo in 
eiusdem libera et pacifica possessione cum sufficienti titulo, 
ac bona fide permansisse, in usuque perpetuo illius juris, ac 
continuo exercitio per annos plusquam sexcentos absque ullius 
contradictione, inhibitione, aut revocatione usque ad praesen­
tem diem praeservasse. Adeoque ad propositum nostrum Inno­
centius III. sapientissime pronunciavit, consuetudinis, ususque 
longaevi non esse levem auctoritatem et plerumque discordias 
parere novitates. Capitulo cum consuetudines eodem titulo in 
Decretalibus.
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§• 3.
Archiepiscopi Strigonienses quoque retinuerunt antiquam 
jurisdictionem in episcopatum Transylvaniensem. Constat episco­
pum Transylvaniensem archiepiscopi Collocensis esse suffraga- 
neum, eique canonice immediate subiectum. Nihil archiepiscopi 
Strigonienses in illud praetendunt suum quoque ius partim vi 
privilegiorum, partim ex jure communi canonico, partim usu 
et consuetudine (sic).
26. 1° ex privilegiis Bonifacii IX . et Pii II. aliquae pa­
rochiae, decanatus et praepositurae dioecesis alias Transylva- 
niensis eximuntur a jurisdictione ordinarii, et subiiciuntur Stri- 
goniensi archiepiscopo. Monet autem Honorius III. privilegia 
non esse violanda etiam indirecte, in cap. 4. amplius de pri- 
vilegis bullas et nomina locorum exemptorum refert cardina­
lis Pazman in pa et 3° apendice synodi dioecesanae 1629 
celebratae, ad quam etiam synodum istos exemptos idem car­
dinalis censuit esse invitandos, et ideo fortassis, eidem synodo 
interfuit et subscripsit Stephanus Szentandrassi episcopus pro 
tunc Transylvaniensis, videlicet in synodi actis.
27. Ex jure communi canonico Strigoniensis archie- 
piscopus, ut est metropolita in omnes episcopos totius provin­
ciae, habet antiquam jurisdictionem; ita habetur decretum
tit. 5. de officio judicis ordine et decreti pa et 2. parte. 
U t primas est idem Strigoniensis super metropolitam etiam 
habetur jurisdictionem, vide in proxime citatis locis. Ut legatus 
natus videtur in Transylvanienses eamden habere jurisdictionem 
quam Alexander III. tribuit archiepiscopo Cantuariensi in suos 
suffraganeos lib. 5. decretum tit. 30. cap. p° quae jurisdictio 
magna est. Accedit Bulla Nicolai V. ex qua refert Cardinalis 
Pazman quod archiepiscopus Strigoniensis, tanquam legatus 
natus, in toto regno Ungariae et partibus illi annexis visitare 
et reformare possit in spiritualibus et temporalibus monasteria 
et loca ecclesiastica, etiam exempta, in capitibus et membris, 
ex quo bene inferri potest, quod idem facere possit in dioecesi 
Transylvaniensi.
28. Ex consuetudine hac probat, Eerdinandus I. in co­
mitiis, totius statuum regni consensu dum anno 1560. art. 18. 
ita decernit: »Ad tollendum dubium de beneficiis a jurisdictione 
alicuius dioecesani exemptis et ad ecclesiam metropolitanam 
Strigoniensem pertinentibus ita decrevimus, ut curam quidem 
dispensationis bonorum et proventuum temporalium episcopus 
ipse dioecesanus habeat, jurisdictio tamen ipsa et superioritas 
secundum jura, privilegia, et antiquam consuetudinem ipsius
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ecclesiae metropolitanae Strigoniensis penes ipsum metropolita- 
num integre semper et illesa maneat.« Hucusque rex aposto- 
licus. His positis.
29. Innocentius III. pontifex pro arckiepiscopo Strigo- 
niensi in hunc modum proncunciat. »Cum, inquit, sit in ca­
nonibus definitum primates et patriarcas nihil juris prae ceteris 
habere, nisi quantum sacri canones concedunt ac prisca con­
suetudo contulit ab antiquo, ita u t secundum Nicenas regulas 
sua privilegia serventur ecclesiis. Ita ille in decretis lib. 
p° capituli 2° duo simul de officio judicis ordine. Atqui 
’archiepiscopus Strigoniensis suam jurisdictionem ostendit prisca 
et antiqua consuetudine, et insuper privilegio, ergo.
30. Exempla quihus exercuit jurisdictionem archiepiscopus 
Strigoniensis. Primo vicarios generales in dioecesim Transyl- 
vaniensem ipse mittebat cum potestate vicaria, et dependentia 
canonica ac recursu ad sedem metropolitanam.
Secundo, quotquot sacerdotes sive regulares, sive saecu­
lares, missionariique et scholarum magistri ex Ungaria in 
Transylvaniam mittuntur ad curam animarum, omnes illi locis 
archiepiscopi Strigoniensi patentibus testimonialis muniti pro­
ficiscuntur, atque illorum testimonio et virtute recipiuntur, 
cum a catholico statu, functionibusque spiritualibus applican­
tur, tum ab ipso haeretico magistratu libere sedem figere et 
exercitia catholica obire pubblice permittuntur. Horum duo­
rum exercitiorum veritatem confirmabit societatas Jesu. quae suos 
in Transylvaniam quovis anno solet mittere. Idem attestari 
poterunt vicarii generales eiusdem archiepiscopi et ipsi catho­
lici in Transylvania degentes.
31. Tertio ad jurisdictionem eamdem contestandam Paz- 
man, ut penuriam sacerdotum in Transylvania sublevaret iuxta 
Trid. sess. 23. de reformat, cap. 18. de seminariis erigendis 
in celebri clericorum seminario Viennae a se fundato anno 
1623. in suis litteris fundationalibus conditione 5. hanc facit 
provisionem pro dioecesi Transylvaniensi. Volumus tamen ut 
Transylvanorum, Siculorum et eorum, qui ex partibus Tureis 
subiectis mittuntur prae ceteris peculiaris ratio habeatur in 
receptione ad alumnatum, etiamsi forte in doctrina, et aetate 
aliquid desideretur, dummodo promittant se reddituros in patriam 
post sacerdotium. Ita sapientissimus et zelantissimus cardina­
lis Pazman, qui fortassis etiam circa Transylvaniam sollicitu­
dine respiciebat ad tit. 10. lib. p° decretal, de supplenda 
negligentia praelatorum. Habet ergo jurisdictionem in dioece­
sim Transylvaniensem, tam rex apostolicus, quam metropolita- 
nus Strigoniensis ex jure suo, privilegiis, usu et consuetudine.
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Justum proinde, et aequum est, eos in illis conservari, et prae- 
sentatum episcopum Transylvaniensem a sacra sede confimari et 
consecrari.
§■ 4 .
Status religionis, et salutis animarum urget, ut dioecesis 
Transylvaniensis a rege apostolico dependeat. Huius assertae 
veritatis fundamentum est, quod sacerdotes, qui in Tran­
sylvania fidem catholicam conservare, et salutem animarum 
procurare possunt ex nullis aliis provinciis, quam ex tota Hun­
gária commode valeant subministrari, quod probatur rationi­
bus sequentibus.
32. Primo enim constat Transylvanos eiusdem cum Hungaris 
esse nationis eiusdem lingvae, quae cum nullo alio idiomate 
habet affinitatem. Magnam item eosdem adinvicem habet inge­
niorum et morum similitudinem. Praeterea arctiorem inter 
familias multas utrinque cognationis intercedere connexionem. 
Denique particularem quamdam animarum necessitudinem vi­
gere, propter earumdem inter populum utrumque legum vetu­
statem, aequalem observantiam ac cultum legislatorum, ex qui­
bus coniicitur, ut hi populi quantumvis diversas constituant 
respublicas, maiorem tamen inter se habent negotiorum et 
commerciorum communicationem, quam cum quibusvis aliis 
vicinis nationibus. Proinde ex his illud quoque sequitur, ne- 
cesse videtur, ut iidem in Transylvaniam, tametsi fidei catholicae 
et Romanae ecclesiae maximi osores, Ungaros sacerdotes facilius 
sint admissuri in suam patriam, quam diversae alias personas, 
cuiusque nationis homines, qui catholicis spiritualia possint 
procurare.
33. Secundo docet idem longa experientia. Nam ex quo 
Transylvani ab Ungaria sunt divisi, haeresibus infecti, et 
servituti Turcicae subiecti, non alii ibi conservarunt fidem 
orthodoxam, quam sacerdotes ex Ungaria eo profecti, absque 
ullo fere auxilio spirituali ab aliis provinciis accepto.
34. Tertio regulares sacerdotes, qui ab annis compluribus 
in dioecesi Transylvaniensi salutem animarum constanter et 
solerter procurant, mittuntur illuc ex Hungária. Sic patres ordi­
nis sancti Prancisci de observantia tria habent ibi domicilia, 
scilicet in Czik, Mihzaz et Saulozy (?) Horum locorum religiosi 
dependent a P. Ministro Provinciali Hungáriáé. Patres Societatis 
Jesu etiam tribus locis morantur in Transylvania, mutato habitu, 
nempe Claudiopoli, Albae Juliae, et in Udvarhely, in quorum 
singulis scolas docent, parochialia munia administrant, et alia 
consueta charitatis erga proximos officia exercent, sed omnes 
illi quoque et mittuntur ex Ungaria, et dependent, vel maxime
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cum plena obedientia a. P. Provinciali Austriacae Provinciae, 
cui Societas Ungariae incorporata est.
35. E t quidem regulares hac ratione agunt, in Transyl­
vania laborant, nimirum ita pro salute animarum, ut suum 
influxum servato bono ordine accipiant a suis superioribus qui 
in Ungaria morantur. Cur ergo primarii sacri ordinis cleri­
calis sacerdotes, primogeniti filii sancti Petri, qui itidem aeque 
laborant pro Deo et ecclesia, non aeque vel magis ex prae­
scripto pulchro ordine sacrorum canonum habeant influxum 
sui capitis episcopi, dico Transylvaniensis confirmati et con­
secrati ?
Sane Trid. sess. 24. cap. 4. de reformat et in 3. cap. 
cum inter de officio judicis ordinis, certissima est sententia, 
quod episcopi teneantur influere in suas oves, scilicet si per 
se non possunt, tenentur assumere idoneos, qui suppleant suo 
loco predication es, visitationes, ac confessionum auditiones. 
Relege hos sacros canones.
36. Quarto certa relatione habetur et cum magna asse­
veratione affirmatur episcopi Transylvaniensis, extare de facto 
parrochias cattolicas plusquam centum et sacerdotes, qui illas 
administrant, numerari non multo pauciores, quot erant animae.
37. Sciendum porro in illa plaga dioecesis quae proprie 
Transylvania vocatur ab incolis, perpaucas esse parrochias cat­
tolicas, scilicet 4. ad summum, easque a patribus Societatis ad­
ministrari, nobilitatis tamen florem ac partem insigniorem ex 
catholicis constare. Istorum aliqui in suis residentiis ac arci­
bus habent sacerdotes, qui libere ac palam divina ritu catho­
lico peragunt aut ad eos patres Societatis excurrunt, certis per 
annum festivitatibus ad audiendas confessiones, praedicandum, 
baptisandum, sepeliendum. Parochias ergo illas, quae tot esse 
numero dicuntur in Siculia haberi, quae septem sedibus seu 
comitatibus constat. Illarum sedium plures sunt integrae in 
fide catholica perseverantes, aliquae haeresi infectae, in singu­
lis tamen multos habere catholicos certum est. Adeoque longe 
maximam Siculorum partem in ecclesia cattolica permanere.
38. Sed iam hic quaeritur, quis tot parvulis istius dioe­
cesis frangat panem, quis in hanc maltam Transylvanicam mes- 
sem, mittet operarios? Quis? Episcopi dioecesani esset haec 
obligatio iuxta Tridentinum et Innocentium (Tirnaviae a pio 
quodam Transylvano magnate fundata pro clericis sub cura 
patrum Societatis Jesu est erecta, sed solum pro qua tuor alumnis) 
Yienna posset a seminario Pazmaniano aliquot quotannis sub­
mittere, vel denique alii Hungáriáé praelati eidem Transyl- 
vaniae succurrere.
i
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39. Concludendum est, ut sanctissimus dominus noster 
Innocentius X. ad hunc statum Transylvaniensis dioecesis 
paternos converteret oculos, misereatur populi in tenebris et 
umbra mortis sedentis. Misereatur parvulis clamantibus et 
petentibus ministros spirituales, qui eis frangeat panem vitae 
aeternae. Misereatur denique sociis laborantibus in piscatura 
Transylvaniae ecclesiae, qui accedant ad Ungariae praelatos, 
ut subveniant et succurrant in societatem laboris. Opus est 
qui eat? An episcopus Transylvaniensis ibit? Sed accepta 
benedictione papali, idest confirmatione et consecratione epi­
scopali.
40. Ex hac sanctitatis suae concessione haec emolumenta 
sequentur. 1° Episcopi Transylvanienses confirmati et conse­
crati magis solliciti erunt, ut vicarios generales suo nomine 
et loco eligant et constituant, ac submittant in suam dioece- 
sim. In  hac etiam cura eos hactenus archiepiscopi Strigonienses 
forte suppleverunt.
2°. Diligentius providebunt de sacerdotibus, quos in dioe- 
cesim suam tam amplam, et tot animarum redundantem, quo­
tannis saltem aliquot submittant. Impetrabunt a praelatis 
Ungariae et urgebunt seminaria, ut subministrent copias auxi­
liares in vinea Transylvanica domini.
3°. Invigilabunt parochis et ovibus suis per oculos alie­
nos, siquidem ipsi praesentes attendere illis nequeant. Religiosi 
quoad hoc suam episcopis operam poterunt impendere.
41. In rei veritate dicitur asseveranter et est credibile 
episcopos Sirmiensem, Quinqueecclesiensem et Chanadiensem 
qui suas dioeceses habent in Turcia, et a sede apostolica in 
episcopos consecrantur non habere tot parochias et animas 
quot habet episcopus Transylvaniensis; addo, nec tot sacerdo­
tes, seu parochos ac religiosos, qui invigilant animabus. Deni­
que neque tantam commoditatem habent, ac expeditam illi 
episcopi ad suam dioecesim administrandam et procurandam, 
quantum habet episcopus Transylvaniensis, si velit suum offi­
cium pastorale facere, et animas sui episcopatus curare ob 
rationes allatas.
42. 4° Recurrentes ad se e Transylvania (quod saepius 
fit) sacerdotes et laicos catholicos excipient consecrati episcopi 
in sinum paternae charitatis, consolabuntur, eosdem dirigent, 
et pro posse iuvabunt. 5° Sperandum est, quod episcopi con- 
ser ati pro hac dioecesi fundationes clericorum adaugebunt, 
cum sint plerumque bene provisi. 6- Denique in aula apostoliéi 
regis pro sui officii pastoralis obligatione augerent modos Tran­
sylvanian! in spiritualibus protegendi, conservandi, augendi 
Rationes partis negativae proponuntur et solvuntur.
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§. 5o.
Ratio príma et fundamentalis sententiae contrariae est, 
quod Transylvania, separata iam sit totaliter ab Ungaria, 
2a quod regum Ungariae quadam cessione seu transactione id 
actum sit, non Turcica violenta ereptione, ideoque rex apo- 
stolicus non habet amplius jurisdictionem in Transylvaniam, 
nec in politicis, nec in spiritualibus, adeoque episcopatus etiam 
iure non esset illius collationis, sed ad sedem apostolicam re- 
diisset, hoc argumentum patet ex dd. §. P° a n° 11. n° 8 
fusius proponuntur responsiones.
43. Secundo respondeo: reges apostoliéi receperunt Tran­
sylvaniam et TJngariae subiecerunt prima vice sub Ferdinando 
I. per generalem Castaldum, 2° receperat Rudolphus tradente 
Sigismundo Bathori, et Statibus Transylvaniae regi Unga­
riae juramentum fidelitatis praestantibus. 3° Iterum Rudolphus 
recuperavit per Georgium Basta, qui aliquot annis in Transyl­
vania gubernavit pro rege apostolico. Observa autem quod 
singulis istis vicibus Transylvania per potentiam Turcicam 
avulsa sit ab Ungaria. Transylvania enim suis viribus non 
potuisset resistere Romanorum imperatoribus, qui erant reges 
Ungariae.
44. Secunda ratio quod episcopi Transylvanienses nullam 
exercent jurisdictionem episcopalem in Transylvania, sed neque 
possunt exercere, quia non permittunt Transylvani. In quem 
finem ergo detur a sancta sede confirmatio et consecratio epi­
scopatus, si non sit eius usus? R° 1° patet ex §. 4° ostensum, 
et §. 3. quod sciant ac possint archiepiscopi Strigonienses juris­
dictionem episcopalem in dioecesi Transylvaniensi exercere, cur 
igitur idem non possint praestare proprii ordinarii? 2° patet 
ex §. 4. quod habeant episcopi modum laborandi per alios si 
velint in Transylvania, imo etiam in propria, persona possunt 
facere episcopalia officia charitatis vel absentes in suos, pro­
curando illis sacerdotes, consolando, dirigendo. 3° exempla sunt 
allata n° 24 episcoporum qui pro sua dioecesi bene operati 
sunt ex officio pastorali. 4° denique n° 40. notantur modi 
quibus possunt iuvare suos dioecesanos, et n° 41. dictum est, 
quod episcopi Transylvanienses faciliorem, maioremque modum 
habeant influendi in suarum ovium bonum, quam alii multi 
episcopi in suos.
45. Ratio 3a : episcopi consecrati debent habere suffi­
cientem provisionem et honestam sustentationem pro digni­
tate episcopali iuxta sacros canones, hoc non haberent epi­
scopi Transylvanienses; ergo. Responsio data est §. 2. n. 21. 
Ro 2° tametsi confirmatio et consecratio negetur illis, pro
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pro dignitate episcopali erunt provisi et consiliarii regii, illi 
quibus rex apostolicus confert episcopatum Transylvaniensem.
46. Ratio 4a Domini praelati Dngariae non videntur magni 
extimare confirmationem et consecrationem pontificalem, nam 
electi a rege apostolico, non procurant intra terminos a sacris 
canonibus praescriptos acquirere a sede apostolica confirmatio­
nem et consecrationem. 2° Consecrati semel ad unum episco­
patum, ad alium promoti a rege apostolico in eo statim exer­
cent munera pontificalia, absque sedis apostolicae facultate de 
translatione impetrata, quod est contra Innocentii III. decretum 
capitulis licet intantum de translatione episcopi, ubi definitur, 
quod speciale foedus coniugii, quod est inter episcopum et ec­
clesiam, quod in electione initiatum, ratum in confirmatione 
et in consecratione intelligitur consumatum, sine illius aucto­
ritate solius non potest, qui successor est Petri et vicarius 
Jesu Christi.
Hic abusus et prior videtur provenire ex facilitate acqui­
rendi beneficium confirmationis et consecrationis a sede apo­
stolica. Respondetur ad utrumque. Primo ecclesiam Ungaricam 
non probare hos abusus, imo urgere dominos praelatos, ut in 
utroque sese accommodent Tridentini et sacrorum canonum 
decretis. Ita  praecipit synodus provincialis celebrata Tirnaviae 
a 1611. cap. I. 1. po ut omnes domini praelati Ungariae 
primo quoque tempore confirmationis et consecrationis benefi­
cium obtineant, memores Tridentini sess. 23. cap. 3. de re­
formatione.
Praeterea dioecesana synodus metropolitanae Strigoniensis 
ecclesiae celebrata anno 1629. cap. III. n° 4. idem inculcat epi­
scopis beneficia habentibus in dioecesi illa, concilii Tridentini 
verba referendo. »Quod si munus consecrationis intra tres men­
ses non susceperint, ad fructuum perceptorum restitutionem 
tenentur. Si intra totidem menses postea id facere neglexerint, 
ecclesiis ipso jure sint privati.«
2a Si qui abutantur beneficiis apostolicis, notum est illud 
juris: culpa suos debere tenere auctores cap. 2. quae sicut de 
iis quae fiunt a maiori parte capituli. Qui rei sunt puniantur. 
Deinde delictum personae non debet in detrimentum ecclesiae 
redundare, ut loquitur Bonifacius VIII. juris canonici Reg. 
76. in 6.1)
(A Congregatio Consistorialis levéltárában. Acta Congregationis 
consistorialis 1696.)
') Ezen emlékirat 1696-ban újból felhasználtatott s Rómában hiva­
talos használatra változatlanul kinyomatott.
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CLXXXII.
1671. október 24.
Az államtitkár közli a bécsi nuntiussal, hogy a pápa külön 
bizottságot fog megbízni a magyar püspökök ügyének tanul­
mányozásával.
A monsignore Albrizio arcivescovo di Neocesarea nunzio 
ordinario in Vienna.
Sembrano ä nostro signore ben considerabili e gravi, quali 
vostra signoria giustamente li rappresenta, li due abusi, che 
malamente sono in uso costi; si di quei preti, ehe si usurpan 
la mitra, e celebrano in pontificali, senza verun titolo sussi- 
stente, si di quei vescovi, ehe non investiti, e perö non assi- 
stiti dalia santa sede, ä cui per cagion della spesa non ricor- 
rono, per la sola nominazione dell’ imperatore ;i chiese anche 
ä lui non soggette, ma al Tureo, si fanno e si diportano come 
tali. Sua beatitudine quanto hä dispiacere di tali sconcevolezze, 
ehe sconcertan 1’ ordine, e deturpan lo stato degli ecclesia­
stici; tanto ali’ incontro gode di saperle perche possa loro 
applicarsi opportuno rimedio e provedimento il quale hä sua 
beatitudine comandato, ehe si studii di rinvenire per via d’ un 
particolar congresso da farsi sopra queste due precise materie; 
e di quanto ne risulterä si darä poi ragguaglio ä vostra signo­
ria ä suo tempo. Intanto non lascia sua santitä d’amplemente 
commendare la pietä di monsignor arcivescovo di Strigonia 
religiosamente avverso ä tali vescovo non veri, e vigorosamente 
intento al loro ravvedimento. Et il Signore conceda ä vostra 
signoria le piü vere prosperity.
Roma 24 Ottobre 1671.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 36., p. 166.)
CLXXXIII.
1678. május 28.
A z államtitkár felhívja a bécsi nuntiust, hasson oda, hogy 
az újonnan kinevezett egri püspök bemutató iratában hasz­
nált hibás kifejezés kiigazíttassék, miután a főpapok áthelye­
zése a pápa jogkörébe tartozik.
A monsignor Buonvisi etc.
Xel diploma caesareo, dove monsignor Palffi vescovo Cen- 
nadiense vien nominato alia chiesa d’ Agria, sono trascorse
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diverse impropriety di pariare, contrarie alio stile, e pregiu- 
diziali all’ autorita apostolica. Sapendosi con tuttociö esser 
nate per inavvertenza piii ehe per altro ne’ registri di cotesta 
cancelleria, si condonano, b piu tosto si dissimulano come 
errori inveterati et innocenti. Una é paruta intollerabile 
affatto, e necessitosa di correzione, dove si dice transferendum 
esse duximus, non havendo die fare il dritto di nominare, b 
di presentare coll’ au tor i tä di trasferire, la quale e riservata 
unicamente alia suprema potestä pontificia, e deve esser pre- 
corsa dali’ assoluzione dal vincolo della chiesa, di cui mon- 
signor Palffi presentemente é vescovo. E dunque necessario 
di correggere almeno in questa parte il diploma, e di sopra- 
sedere fratanto alia spedizione, ehe col fondamento di esso 
dovrä farsi. Vostra signoria illustrissima lo rappresenti costi, 
ehe qui ancora se ne dark notizia al signor cardinali Pio. 
E  bacio & vostra signoria illustrissima le mani. Roma 28 di 
Maggio 1678.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 36., p. 233.)
CLXXXIV.
1678. junius 19.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy az_ egri püs­
pök bemutató iratába becsúszott hibás kifejezés kijavítását
kieszközölte.
Eminentissimo. etc.
Non potei far reflessione all’ impropriety, che vostra 
eminenza hä notate nel diploma cesareo, dove monsignor Palfi 
vescovo Canadense viene nominato alia chiesa d’ Agria, per­
eim non me ne diedero copia, e mi suppuosero, ehe fosse steso 
nella forma, ehe sui principio della mia nunziatura havevo 
aggiustata con monsignor vescovo di Xitria cancelliero d’ Un­
garin, e non feci forza d’ haverne la copia, perche doveva 
esaminarsi costä 1’ originale, et il piii delle volte si é prati- 
cato, ehe non la diano. Ma quando nella prima presentazione 
dei vescovo di Varadino ali’ istessa chiesa d’ Agria mi die­
dero copia dei diploma con 1’ impropriety, che si contengono 
nel presente, lo rigettai, ancorche si asserisse esser steso se- 
condo lo stile della cancellaria d’ Ungaria; e veramente nella 
cancellaria della nunziatura si trova praticato 1’ uno, e 1’ altro 
formulario, e particolarmente nel processo fatto per il vesco- 
vato di Cinquechiese nel 1668. vi e inscritta la presentazione
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legittima e 1’ illegittima, ma io mi dichiarai, ehe volevo sequi- 
tare lo stile canonico, senza ammettere le loro variazioni nei 
diplomi, che dovevano presentarsi a sua santitä, sapendo, ehe 
qua costuniano di spedirne un altro per presentare in Unga­
rin, con la clausula transferendum duximus, <> pure episcopa­
tum conferendum duximus, se non e traslazione; e si comanda 
al capitolo et al clero, ehe riconoschino il nominato, o tras- 
ferito, et egli in virth de pretesi privilegii del re d’Ungaria, 
e delle loro consuetudini piglia immediatamente il possesso 
circa i frutti, amministra, va in habito, et entra nelle diete 
dei regno coi luogo e voto competente a quel vescovato, senza 
aspettare le holle apostoliche, da che naque il disordine, ehe 
molti trascuravano di procurare la dovuta confermazione, al 
quale io hö rimediato, forzandoli ä chiederla, come e seguito. 
Si ehe se 1’ impropriety delle formule fosse solamente nel 
diploma presentabile ä i capitoli, si potrebbe forse dissimulare, 
ma non é tollerabile in quello, ehe s’ invia ä nostro signore per 
1’ esempio, die s’ introdurrebbe con gl’ altri prencipi, ch’ 
hanno lo jus di nominare. Pero ne lio pariato con sua maesta 
e mi dolerö coi cancelliere ehe habbia mutata la forma sta­
bilita con me, e procuraro, ehe si faccia nuovo diploma, acciö 
si possa passare avanti alia spedizione. Nel resto deve consi- 
derarsi per abuso, ehe si spedischino i diplomi in quella forma, 
ancorche siano fatti solamente per presentare ai capitoli, come 
anco quello di presentare alie chiese non confermabili, ma 
pure se ne cava qualche benefizio, perche secondo il loro stile 
ottengono subbito il luogo nelle diete e comple al benefizio 
della religione, ehe i voti degli ecclesiastici siano pih nume-_ 
rosi, per contrapuonere a quelli de gl’ eretici; e questa 
stimo ehe sia stata la ragione, per la quale i nunzii miei 
predecessori non si sono opposti. Io pero, quando 1’ hö saputo, 
hö impedito ehe i nominati alie chiese non confermabili vadino 
in habito, e procurato, ehe non si trattino come vescovi, come 
feci coi nominato di Budua, e come faccio adesso coi nominato 
di Sirmio; e da qui avanti non formerö alcun processo, se 
prima non mi daranno copia dei diploma con 1’ attestazione 
dei cancelliero, ehe concordi con 1’ originale mandato a sua 
santitä, per lasciare nella cancellaria memorie pih chiare, di 
quello, ehe si deva fare in avvenire, giache gli stili passati 
sono troppo confusi come vestra eminenza vedrä dali’ incluse 
note, che hö fatto estrarre.
Vienna 19. Giugno 1678.
(A vatikáni levéltárban., Nuntiat. Germ. Vol. 200.)
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CLXXXV.
1681. február 15.
Az államtitkár a bécsi nuntiust óvatosságra inti a magyar
püspöki karban elharapódzott visszaéléssel szemben.
A monsignor Buonvisi ecc.
Griá hö significato ä vostra signoria illustristrissima ehe 
1’ imperatore non hä dritto di nominare al vescovato di Sa- 
mandria, e per conseguenza convien di resistere all’ abuso di 
vestir 1’ habito episcopale, nel che doppiamente peccano quelli, 
che vengono nominati nullamente da sua maestä cesarea. 
E perö vero, che le cose di costä sono in stato da esser piii 
commiserate, che riformate, vedendosi da ogni parte sorgere 
e sovrastar calamitä, e rovine. Perciö sarä opra della singolar 
prudenza et avvedutezza di vostra signoria illustrissima il fug- 
gire ogni occasione di grave impegno, riserbando ä miglior 
tempo il rimedio, che oggi forse sarebbe veleno. Approva perö 
sua santitä il pensiero di ristringersi, in caso di forte resi- 
stenza ä non permetter 1’ abuso fuori del regno d’ Ungheria, 
e bacio ä vostra sua illustrissima le mani.
Roma 15 Febraio 1681.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 36., p. 53. b.)
CLXXXVI.
1681. márczius 9.
A bécsi nuntius az államtitkárhoz intézett jelentésében java­
solja, hogy a pápai megerősítést még el nem nyert magyar 
püspökök az udvarnál ne viselnék méltóságuk jelvényeit.
Sa benissimo 1’ imperatore, che il vescovato di Saman- 
dria, né altri simili sono confermabili, ad ogni modo la can- 
cellaria d’ Ungheria ne promuove la spedizione, per cavare i 
suoi dritti, e con questi titoli pascono 1’ ambizione di alcuni, 
e multiplicano i voti de’ cattolici nelle diete, il che per veritä 
porta qualche profitto, in modo che se troverö forte resistenza 
circa 1’ uso dell’ abito episcopale, destramente mi ridurrö al
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mezzo termine, che per adesso lo portino solamente in quel 
regno, perche se non lo potranno portare nella corte, dove 
principalmente ambiscono di farne pompa, si diminuirä il 
numero dei pretendenti; e sopra questo ripiego approvato da 
vostra eminenza insisterö e ragguaglierb di quello, che andern 
seguendo nel trattato, essendo (come vostra eminenza reflesse 
prudentemente) tanto languido questo corpo, che hä, piü tosto 
bisogno di essere sostenuto, che oppresso.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 204.)
CLXXXYII.
1681. márczius 23.
A  bécsi nuntius nem hiszi, hogy a magyar püspökök közt 
lábrakapott visszaélés teljesen megszüntethető legyen.
Starö aspettendo i nuovi comandamenti di vostra emi­
nenza sopra 1’ abuso de’ nominati alle chiese d’ Ungarin, per 
parlarne ä sua maestä, e la congiuntura doverebbe esser buona, 
percbe monsignor vescovo di Vienna si mosträ sempre piü 
ottimo ecclesiastico, e secondo quello, che scorgo dä suoi 
discorsi, hä molto aumentato il credito, et il favore appresso 
sua maestä, ma il togliare totalmente 1’ abuso dentro il regno 
sarä difficile, e la somma prudenza di vostra eminenza saprä 
trovare ripiegbi proporzionati, b confermando 1’ ordine ehe 
mi diede, di tollerare 1’ uso dell’ abito dentro il regno, 6 con 
altro partito, et io sforzerö la mia debolezza, per ottenere 
quello, che da nostro signore si vuole.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 204.)
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OLXXXVIII.
1681. márczius 29.
Az államtitkár felhívja a nuntiust, hasson oda, hogy a pápai 
megerősítést még el nem nyert magyar püspökök legalább Bécs- 
ben ne viseljék a püspöki öltönyt.
A monsignor Buonvisi etc.
Non dovrá vostra signoria illustrissima permettere, ehe 
in Vienna avanti gl’ occhi suoi compariscano in habito di 
vesco vi, quelli ehe nominati dali’ imperatore ad alcuna déllé 
chiese del regno d’ Ungheria, non hanno ancora riportata la 
conferma apostolica e si vaglia per conseguir questo giustis- 
simo intento dell’ autorita del nuovo vescovo di Vienna mon- 
signore Emerigo. Se poi useranno tale habito in altre parti, 
e specialmente nel regno d’ Ungheria, öve il maggior numero 
de voti puö giovare alia religione cattolica, potríi vostra signo­
ria illustrissima darsi per non intesa di tale inconveniente, fin 
ehe si vegga congiuntura migliore di estirpare intieramente 
un si grave abuso. E bacio k vostra signoria illustrissima 
le mani.
Roma 29 Marzo 1681.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 36., p. 547.)
CLXXXIX.
1681. ápril. 12.
Az államtitkár utasítja a bécsi nuntiust, hasson oda, hogy a 
pápai megerősítést még el nem nyert főpapok legalább az 
udvarnál ne viseljék méltóságuk jelvényeit.
A monsignor Buonvisi etc.
Sopra 1’ abbuso de nominati alle chiese d’ Ungheria, 
s’attenderä qui di sentire, che vostra signoria illustrissima ne 
habbia pariato a cesare, affinche la maestä sua vi provegga 
opportunamente, e quando per avventura si rendesse difficile 
il toglier totalmente 1’ abbuso istesso dentro il regno, il ripiego 
sarä. di non soffrir almeno che da predetti nominati si vesta 
1’ habito vescovale in cotesta corte, se prima non habbiano 
conseguita la confirmatione apostolica, si come né pur dovra
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clarsi ella per intesa, se lo vestano in Ungheria. E bacio a 
vostra signoria illustrissima le mani.
Roma 12 Aprile 1681.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 30., p. 54?.)
oxc.
1681. június 15.
A  bécsi nuntius azon javaslatot teszi, hogy a meg nem erő­
sített magyar püspökök is viselhessék a violaszínü birétumot.
Xon scrissi k vostra eminenza quello, ehe havevo pensato 
circa 1’ abito de nominati k i vescovati d’ Ungaria, conferma- 
bili, e non confermabili, perche volevo prima sentir, se mon- 
signor arcivescovo di Strigonia ci aderiva, come mostravano 
di approvarlo sua maestä e monsignor cancelliero, et egli 
ancora pienamente Ioda il mio pensiero, cavato dalia pratica 
di Roma, che quando aleun soggetto e eletto da sua santitä 
b vero é nominato da prencipi porta subito anche nell’ anti- 
camera di sua santitä la berretta, che li distingere da i sem- 
plici abbati e preti, fin tanto che siano approvati in consistoro, 
e che ricevino 1’ abito episcopale. Reflettei dunque, che una 
cosa simile potesse praticarsi quä, dandoli un contrasegno, 
che li facesse riconoscere per nominati, mä non per vescovi 
confermati. Monsignor arcivescovo concorre pienamente in 
questo pensiero, e dice, che il vero modo di stabilirlo sara 
nel synodo provinciale, che vuol celebrare subbito doppo la 
diéta e mi assicurb, che cib sara molto grato á i vescovi, si 
che spero (se vostra eminenza 1’ approverä) che si finira que­
sto contrasto.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 204.)
CXCI.
1681. julius 5.
Rómában elfogadják a bécsi nuntiusnak a birétum viselésre 
vonatkozó javatlatát.
A monsignor Buonvisi ecc.
Assai buono, ed opportuno e qui parimente lodato e il
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pensiero ehe vostra signoria illustrissima mi accenna haver 
proposto alia maestä dell’ imperatore et signori vescovi 
d’ Ungheria circa 1’ habito de nominati k quelle chiese, di 
dar loro la herretta per farli conoscer nominati, e non vescovi 
confirmati, e per distinguerli ad un tempo da i semplici preti 
et abbati, onde si sentira volentieri ehe monsignor arcivescovo 
predetto il quale concorre pienamente nel pensiero, ne stabi- 
lisca il disegno nel synodo provinciale, ch’ egli intende di 
celebrar dopo la diéta. Fratanto si da lode ä vostra signoria 
illustrissima ehe si attentamente e con frutto si adopera nel 
ritrovar modi, onde con decoro deli ordine episcopale, e con 
sodisfazione de i nominativi resti confirmato 1’ accennato ri- 
piego. E hacio a vostra signoria illustrissima le mani.
Roma 5 Luglio 1681.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 36., p. 567t.)
CXCII.
1686. ápril 20.
Az államtitkár megbotránkozását fejezi ki a felett, hogy a 
pápai megerősítést még el nem, nyert magyar püspökök föpász- 
tori teendőket végeznek és felhívja a nuntiust, hogy ezt meg­
akadályozza.
A1 cardinal Buonvisi etc.
Sente con ammirazione e con dispiacer’ uguale nostro 
signore i modi, che da vescovi d’ Ungheria si praticano, non 
solo nel prendersi e godersi 1’ entrate delle chiese, alie quali 
son essi nominati, ma anche nell’ amministrar’ lo spirituale, 
come se giä fossero confirmati da sua beatitudine nelle chiese 
istesse. Yuol pertanto la medesima che vostra eniinenza faccia 
saper loro, 6 ä chi altro occorra, e particolarmente al nomi­
nato arcivescovo di Strigonia, che pensino bene ä casi loro, 
ed ä i disordini, che possono venire da si scandalosi abusi, 
valendosi essi deli autoritä che non hanno, aggiungendo loro 
insieme tutto quel piü, che stirnerä necessario la sua prudenza, 
e valevole k far desister i medesimi dall’ uso dell’ accennata 
autorith ehe assolutamente non hanno. Roma 20. Aprile 1686.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 38., p. 668+.)
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CXCIII.
1686. június 1.
A z államtitkár közli a bécsi nuntiussal, hogy a pápa nagyon 
örült annak a hírnek, hogy az újonnan kinevezett esztergomi 
érsek a pápai megerősítés előtt tartózkodni fog az érseki jog­
hatóság gyakorlásától.
A1 cardinal Buonvisi etc.
Hä gradito molto nostro signore le diligenze praticatesi 
da vostra eminenza con monsignor arcivescovo di Strigonia, 
perche si astenga egli da qualsi sia atto di giurisdizione 
ecclesiastica prima della sua confermazione; et é piaciuto 
anclie piú alia sua santitä che il medesimo vescovo le habbia 
promesso di eseguir’ con puntualitä questa parte, si conforme 
alia convenienza et al giusto. Xel rimanente si assicuri pur 
vostra eminenza cb’ io non lascerö di corrisponder alia mia 
nel passar’, si com’ ella m’ insinua tutti gl’ ufficii. ebe stimerö 
proprii per ritrar ä monsignor arcivescovo qualche diminuzione 
della tassa per la spedizione delle sue bolle, anche per secon- 
dar’ le premure, ehe ne mostra 1’ eminenza vostra.
Roma primo Griugnio 1686.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 38. Fol. 679t)
CXCIV.
1696. szeptember 13.
A  római császári ügynök emlékirata az erdélyi püspökség betöl­
tése ügyében.
Eminentissimi, ac reveredissimi domini.
Provincia Transylvaniensis licet a saeculo cum dimidio 
fuerit variis vicissitudinibus oppressa, tam propter bella, quam 
propter Turcicum iugum a paucis annis excussum; nihilomi­
nus religionem catholicam, praecipue in illa parte, quae voca­
tur Sicula, et sparsim ubique, intactam, illibatamque servavit. 
Cum autem moderno tempore sub obedientia caesaris, uti 
regis Hungáriáé, redierit; videns se a nonaginta sex ferme annis 
proprio destitutam pastore, supplicavit suae caesareae regiae­
que maiestati, quatenus, vellet eandem consolare praesentando 
sanctitati suae proprium episcopum, seu pastorem; ac maiestas
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sua, ex innata pietate, ac zelo pro bono religionis catholicae, votis 
eorum annuendo, nominavit, seu presentavit reverendissimum 
dominum Andreám Illyés presbyterum quinquagenarium natione 
Transylvanum, praepositum Cibinensem (sic) ac abbatem sancti 
Jobi, enixe supplicando sanctitati suae quatenus dignaretur 
eumdem in episcopum et pastorem confirmare, prout ex litteris 
regiis ad sanctissimum dominum nostrum in manibus reveren­
dissimi patris domini auditoris eiusdem, ac ex processu in nun­
tiatura apostolica fabricato patet. Quia vero sanctitas sua in­
stantiam huic sacrae congregationi remisit, supplicatur pro voto 
favorabili, quod ex sequentibus videtur non esse denegandum.
Primo. Ex necessitate quam habent pauperculi illi ca­
tholici in provincia, in qua tot genera sectarum reperiuntur, 
scilicet lutherani, calviniani, ariani, anabaptistáé, ac scisma- 
tici, suos particulares habentes pseudo - episcopos, quibus si 
mature de optimo, et vero pastore catholico non provideatur, 
animae illae remanent in continuo periculo perditionis, imo 
et scandalum grave patientur, quod sibi anheli flagitantibus 
episcopus denegetur.
Secundo. Ex utilitate tam spirituali, quam temporali, 
quae orietur ex constitutione episcopi Transylvaniae praecipue 
dicti Andreae Illyés, qui cum sit vir valde doctus, egregius 
concionator, optimus theologus, ut apparet ex variis libris 
religioni catholicae proficuis, quos idiomate patrio praesertim 
impressit, et cuius opera praedefunctus acchiepiscopus Stri- 
goniensis usus est in convertendis haereticis Hungáriáé, et 
integros pagos ad orthodoxam fidem revocavit, uti apparet 
tam ex processu in nuntiatura apostolica confecto, quam ex 
testimonio eminentissimi domini cardinalis Kollonitz in eodem 
processu inserto, erit spes, quod possit ibi multa bona spiri­
tualia praestare in stabiliendis catholicis, et in convertendis 
acatholicis, praecipue cum ibi messis sit multa, operarii vero 
pauci.
Quo vero ad temporale bonum si confirmabitur episco­
pus, cum non possit invenire oppositiones, quae ante hac 
fuerunt in illis admittendis a principibus, qui modo erant 
lutherani, modo calviniani, in dicta provincia, a porta Otto- 
manica constituti: non est dubium quin ipse uti verus epi­
scopus confirmatus, ac consecratus poterit tam bona episco­
palia, ac redditus mensae, quam propriam residentiam, ac alia 
recuperare paulatim, seu saltem in parte, uti habens ius in 
et ad rem cum assistentia piissimi imperatoris, qui modo 
dictae provinciae est dominus, praecipue cum ipse sit Tran- 
sylvanus, ac habeat ibi consanguineos, ac episcopatum hunc 
in antiquum splendorem reponere, desiderantibus ipsis haere-
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ticis eius adventum, uti ex novissime Alba Julia scriptis 
fideque dignis habetur litteris. Quae occasio a saeculo desi­
derata, neque habita inducendi episcopi catholici non est 
intermittenda. Si autem (quod non creditur) confirmatio de­
negaretur. nullus esset, qui pupillae, seu viduatae ecclesiae 
iura tueretur, ac miseris catholicis panem spiritualem fran­
geret, cum maximo animarum illarum periculo et ipsorum 
acatholicorum scandalo videntium eos destitui pastore proprio.
Duae tantum forsan possent difficultates occurrere. Prima 
circa regiam praesentationem, sen nominationem; sed huic 
facili negotio obviatur. Cum in actis consistorialibus 7. Ja ­
nuarii 1600. fuerit propositus in consistorio uti episcopus 
Transylvaniae Demetrius Napragi praepositus Agriensis ad no­
minationem Sigismundi Bathorei principis Transylvaniae, et 
hic est ultimus status (nam invalescente postea haeresi, nullus 
alius fuit in dicta provincia princeps catholicus, et cum cre­
visset potentia Ottomanica, haec ab illo tempore semper ibi 
principes constituebat, qui religioni catholica infensissimi nul­
lum episcopum catholicum permittebant intrare, licet impera­
tor uti rex apostolicus semper pro proprio iure praeservando 
episcopum nominasset) poniturque ibi dictam ecclesiam vacasse 
a 50. ferme annis, uti ex decreto consistorii in calce huius 
memorialis summario num. 1.
Ultimus igitur status est sedem apostolicam acceptasse 
nominationem principis Transylvaniae, qui tunc temporis ab 
imperatore, uti rege ibi constitutus erat; quare vellet modo 
eadem sua sedes apostolica, quae in suis resolutionibus ma­
ture, ac prudenter, et non fortuito procedit, eidem piissinio 
imperatori, qui propriis armis a tyrannide Turcica provinciam 
hanc recuperavit denegare illud ius, quod sine difficultate 
Sigismundo Bathoreo eius feudatario concessit ? Imo (quod 
adnotandum est) forsan in tempore, quo dictus Sigismundus 
erat a Tureis expulsus a dicto principatu, quod colligitur ex 
illo verbo olim? Unde iure postliminii hoc ius, quod anno 
1600. sancta sedes apostolica declaravit competere Bathoreo, 
competit imperatori uti regi, qui huius provinciae semper fuit 
et modo est dominus, tacendo aliud motívum, quod hic ex 
superabbundanti posset afferri, nempe per acquisitionem vi 
armorum a manibus infidelium fuisse acquisitum hoc ius a 
caesare, quando eidem ex alio capite iuris postliminii non com­
petiisset, quod re ipsa omnino competit, uti manifestum est 
universo Hungáriáé clero et regno.
Si autem respiciamus statum antecedentem ad annum 
1600. Hic reperitur in actis consistorialibus 3. Augusti 1554. 
in quo fuit propositus Paulus Abstemius pro episcopo Tran-
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sylvaniae, et licet ibi in decreto consistorii nulla fiat mentio, 
an ad nominationem regis, vel ex dispositione apostolica fuerit 
episcopus confirmatus (quia fortasse non fuit stylus, vel per 
incuriam neglectus) nihilominus, quia in eodem consistorio 
fuerunt propositae decem ecclesiae Ungariae, inter quas Tran- 
sylvaniensis (quae in calce huius memorialis registrantur 
summario num. 2.) in eadem forma, ac sine ulla expressione, 
quarum aliae novem absque ulla contradictione sunt nomina­
tionis regiae, est fortis praesumptio etiam ecclesiam Transyl- 
vaniensem fuisse eiusdem naturae et qualitatis sicuti sunt aliae 
novem.
Quod si velint eminentiae vestrae historicis deferre, sicuti 
plerumque ipsamet Rota Romana defert, invenient in Melchiore 
Inchoffer in suis annalibus regni Hungáriáé sub anno 1003. 
fol. inibi 274. fundationem huius episcopatus factam a sancto 
Stephano primo rege Hungáriáé. Narrat ipse Gyulám avun­
culum maternum sancti regis saracenum religione, tunc Tran- 
sylvaniae principem, ubi audivit nepotem ad catholicam fidem 
conversum, tentasse omnia media eumdem ab hac vocatione 
revocandi. Quia vero frustra laborabat, incepit totam Hungá­
riám excursionibus libero milite devastare. Sanctus autem rex 
haec audiens exercitum collegit, ac nobiles regni ad castra 
vocavit, opponens se avunculo divina assistentia, non solum 
eius exercitum profligavit, sed eumdem Gyuláin captivum 
habuit; qua occasione Transylvaniam regno Hungáriáé univit. 
Quia vero inter eius spolia invenit multas divitias, ac pecunias 
paratas, ex rapinis et excursionibus per Hungáriám factis in 
odium religionis catholicae ac nepotis noviter conversi, noluit 
sanctus rex easdem sibi appropriare, illas destiuavit in funda­
tione episcopatus Transylvaniae, ac ecclesiae cathedralis in Alba 
Julia, additque auctor haec verba: »Primaque cura maxima 
pii regis fuit ecclesiam Christi in vasto et opulento principatu 
fundare, ac antistitem, qui religioni fundandae ordinandaeque 
praeesset constituere, ut hoc anno videri possit Transylva- 
niensis seu Albae Juliae in principatu Transylvaniae erecta 
sedes episcopalis, Collocensi deinde ex dispositione parens.« Haec 
ipse auctor. Hoc idem insinuat Bonfinius in Histor. Hun- 
garica. Decade 2. lib. I. fol. 181. lin. 12. Card. Baronius 
tom. II. fol. 13. anno 1002. fere eadem scribit. Nicolaus Ist- 
vanfius in sua Histor. Hungarica simili modo loquitur, imo 
hic auctor recenset ibi episcopos Transylvaniae nominatos 
a rege scilicet anno 1514. lib. 5. pag. 4. ponit Franciscum 
Yardanum anno 1526. lib. 8. fol. 80. ponit Joannem Gosto- 
nium anno 1554. Paulum Bornemissa sive Abstemium (de hoc 
episcopo loquitur etiam Floremundus Remundus de ortu, pro-
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gressu de ruinis haeresum lib. 4. cap. 7. §. 4. qui ob prae­
valentem haeresim, ac Turcicam potestatem, fuit coactus ex 
Transylvania discedere, ac ad Ferdinandum primum regem 
confugere; ideoque a dicto anno usque ad 1600. vacavit ec­
clesia) anno 1600. ponit Demetrium Napragum lib. 3. föl. 
465. et fob 476. Sed quidquid dicant historici, certum est ex 
actis consistorlalibus fuisse acceptatam nominationem Sigis- 
mundi Bathorei principis Transylvaniae: cum autem sedes 
apostolica recognoverit tunc temporis hoc ius in dicto principe, 
qui ab imperatore uti rege erat ibi constitutus, non potest 
illud denegare suae maiestati, qui ad hoc provinciam hanc a 
manibus infidelium recuperavit.
Alia difficultas forsan oriri posset ex dote huic sponsae 
competenti. Circa hoc dubium dignentur eminentiae vostrae ad­
vertere, non esse modo discursum de episcopatu noviter erigendo 
cui procul dubio prius dos assignanda esset, sed sermo est de epi­
scopatu iam erecto, ac fundato, cum dote valde considerabili, 
quod apparet ex libris camerae, in quibus fructus reperiuntur 
taxati ad florenos 1500 ex qua taxa dignoscitur redditus ac 
dotem non fuisse exigui momenti. Adest igitur dos huic 
sponsae assignata, sed per iniurias temporum, per bella, per 
Turcicam subiectionem, hinc inde abstracta: detur huic vi­
duatae ecclesiae sponsus, erit onus ipsius tamquam habentis 
ius in et ad rem, repetere iure postliminii ab occupantibus 
bona suae sponsae competentia, uti dictum est superius §. 
quo vero ad temporale, et cum assistenti a iuris sibi compe­
tentis, ac favoris caesaris, in his materiis valde zelosi, ac deli­
cati, recuperabit, si non omnia, saltem maiorem partem dotis 
suae sponsae ab ipsam et camera regia, vel saltem compen­
sationem, sedatis praesentibus motibus, ac bello in Hungária. 
Quod si nunquam dabitur sponsus, pupilla haec ecclesiae, vel 
viduata, numquam habebit, quo eius iura defendantur, et in 
pristinum statum reponantur.
Interim vero ne episcopus nominatus remaneat, absque 
assignatione, ut competenter vivere possit, ex praepositura 
Cibiniensi, ac aliis assignationibus ab eminentissimo domino 
cardinali a Kollonitz, et a sacratissima caesarea maiestate 
ipsi factis, abundanter est provisus, ut ex relatione auditoris 
nuntiaturae Viennensis ad secretariam status apparet. Hoc 
idem fuit practicatum, et adhuc practicatur in archiepiscopatu 
Gollocensi, in episcopatu Agri ensi, Varadiensi, Thininiensi, 
QuinqueecclesienSi, Vaciensi et Csanadiensi, qui licet nullos 
habuerint redditus, vel tenuissimos, dum sub Turea dioeceses 
oppressae erant, nihilominus sedes apostolica episcopos sic no­
minatos confirmabat, et confirmat, concedendo archiepiscopatum
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Collocensem in titulum, ac aliquem episcopatum in administra- 
tionem alicui episcopo sufficienter proviso, ac episcopis supra 
recensitis retentionem beneficiorum, licet alioquin incompati- 
bilium, ut inde sustentari possint.
Cum igitur in hac Transylvaniensi ecclesia appareat 
necessitas catholicorum, utilitas tam spiritualis pro salute 
animarum, quam temporalis pro recuperatione bonorum, ac 
reddituum episcopalium, nec de iure regio sit difficultas, spe­
ratur ab eminentiis vestris rescriptum favorabile cum reten­
tione supradictarum praepositurae ac abbatiae, quatenus essent 
incompatibiles et pro gatia etc.
Joannes Baptista Mariottus 
Agens.
E memóriáiéhoz mellékelve :
S u m m a r i u  m.
Die Veneris 7. Januarii 1600. Referente reve- Num , 
rendissimo domino cardinale vicecomite sanctitas Ex actis con-
i  . . .  . c e  • T  - n  n  sistorial ibussua ad nominationem serenissimi oigismundi Batno- d o m i n i  
rei, olim Transylvaniae principis providit ecclesiae °aPPeilettl- 
Transylvaniae in provincia eiusdem nonimis in civitate Albae 
Juliae sub invocatione sancta Michaelis Archangeli, vacantis 
ab annis ferme 50. per obitum bonae memoriae Pauli ultimi 
illius episcopi in persona reverendi patris domini Demetrii 
Napraga sacerdotis Strigoniensis, praepositi Agriensis, ipsum- 
que dictae ecclesiae in pastorem praeficit curam etc. cum 
condonatione iurium, etiam sacri collegii, et cancellariae.
Strigoniensis. Transylvaniensis. Quinqueecclesiensis. Num ä 
Agriensis. Varadiensis. Vaciensis. Episcopatus
x  . xt . . .  propositi  inJaunensis. V espnmiensis. consistoro.






Andreae Illyés nominato episcopo 
Transylvaniae.
Memoriale, cum Summ.
Romae, Typis rev. cam. Apóst. 1696.
Mellékelve nyomtatásban:
Brevis elucidatio historico-chronologica de Transylvania et in 
eodem fundato episcopatu Albae Juliae.
1. §. De statu politico Transylvaniae.
2. §. De statu ecclesiastico Transylvaniae.
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A  végen: S, congregationi consistoriali pro Andrea Illyés nomi­
nato episcopo Transylvaniae a sacra caesarea maiestate uti rege Hun­
gáriáé.
(A Congregatio Consistorialis levéltárában.)
CXCY.
1701. január 29.
XI. Kelemen pápa jóváhagyja Keresztéig Ágost győri püspök­
nek az esztergomi érsek mellé, utódlási joggal Jcoadjutorrá tör 
tént királyi kineveztetését.
Charissimo in Christo filio nostro Leopoldo Hungáriáé 
et Bohemiae regi illustri, in Romanorum imperatorem electo.
C l e m e n s  P a p a  X I.
Charissime in Christo fili noster salutem etc. Tunc sane 
voti nostri compotes efficimur, cum nobis datur magnitudinem 
benevolentiae nostrae illustri aliquo documento explicare maie- 
stati tuae, quam nos tum ob dignitatis amplitudinem, tum oh 
eximia ornamenta virtutum amanter prorsus complectimur. 
Libenti itaque animo petitionibus ac nominationi tuae annuen­
tes venerabilem fratrem Christianum Augustum episcopum 
Jauriensem deputavimus in coadiutorem cum futura succes­
sione dilecto filio nostro Leopoldo cardinali a Kolonitz in 
ecclesia Strigoniensi, quemadmodum fusius ex diplomate super 
hoc expedito intelliges, rati dignum esse singulari pontificiae 
voluntatis testimonio praesulem illum, cui praeclarum tuum 
iudicium tam abunde suffragatur, et insignis illius pro catho­
lica fide zelus tantum laudis ac meriti apud hanc sanctam 
sedem conciliavit; non minorem animi propensionem in aliis 
quae suppetent occasionibus explicaturi maiestati tuae, cui 
propitium faventemque Deum apprecantes, apostolicam bene­
dictionem amantissime impertimur. Datum Romae 29. Janua­
rii 1701.
(A vatikáni levéltárban. Clementis XI. Epistolae ad Principes, 
Anni I. fol. 49.)
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CXCVL 
1701. tavaszán.
A  törököktől visszahódított területen lévő egyházi javakról ren­
delkező királyi okirat tárgyában a római kúriánál kidolgozott
emlékiratok.1)
A)
Circa il diploma emanato per la restituzione de beni 
alle chiése d’ Ungheria.
Conforme a lí inclita pietá deli imperatore e de suoi augusti 
maggiori e la risoluzione presa di ristabilire le chiese e 1’ altre 
fondazioni ecclesiastiche nelle provincie hereditarie d7 Ungheria 
gloriosamente liberate dalia tirannide del Tureo. II diploma 
regio spedito cum 1’ assensu del signor cardinale di Kollonitz, 
asserto plenipotenziario dei clero Ungarico, fa anche conoscere 
il zelo di sua maesta cesarea di rimettere nelle nuo ve con- 
quiste il culto della religione cattolica, sino dal decimo secolo 
di nostra salute introdottovi da santo Stefano primo re d7 Un­
gheria, e poi miseramente perduto durante il dominio usurpa­
tivo de 1’ Ottomano.
Occorrono pero circa il tenore dei suddetto diploma le 
reflessioni segventi.
Si cedono in primo luogo e s’ assegnano dali7 imperatore 
al clero tutte le decime di qualsi sia sorte, d7 imitazione 
d’ Abramo ehe offeri a Dio le decime delle spoglie di cinque 
re suoi nemici; ma viene aggiunta la clausula: »reservato iure 
praearendationis favore fisci regii ad confinia in eventum ul­
terioris bellicae necessitatis.«
Quale sia il senso di tale preservatione non si spiega 
bastamente; mentre se dovesse intendersi della prelazione nell’ 
affitto delle decime né confini in caso d’ urgenza militare, 
pare sarebbe tolerabile, non essendo prohibita da sacri canoni
') Az 1701. ápril 9-ikén kelt nagyfontosságú királyi okiratról 
»A magyar királyi kegyúri jog« czímű munkám 411. lapján említem, 
hogy »nem találjuk annak nyomát, hogy a szent-szék az okirat rendel­
kezései ellen kifogást emelt volna«. A nuntius jelentései és az állam­
titkár jegyzékei, melyek a vatikáni levéltár »Nuntiatura Germaniae« 
gyűjteményében találtatnak, jogosítottak föl erre az állításra. Munkám 
közrebocsátása után találtam a »Miscellanea Clementis XI.« gyűjtemény 
197-ik kötetében az itt közlött emlékiratokat, melyek azt bizonyítják, 
hogy a királyi okirat rendelkezései és az azokban érvényesülő kegyúri jog­
igények ellen a szent-széknél lényeges kifogásokat emeltek.
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la locazione déllé decime ai laici per breve tempo et anche 
ad vitam, giä che questi sono capaci del commodo temporale 
de frutti, benche non siano capaci dei ius decimandi come 
cosa spirituale. Potrebbe veramente ostare la diuturnitä della 
locazione, che non s’ ammette in rebus ecclesiae ultra trien­
nium sine beneplacito apostolico; ma ogni qual volta alia sán­
tít; i di nostro signore piaccesse d’ approvare in questa parte 
il diploma, cessarebbe la difficoltä. Pub parimente intendersi 
la detta clausola come preservativa delle ragioni del fisco regio 
circa il consegvimento della decima parte delle decime, che, 
come si dira appresso, viene ceduta dal clero, e la sussistenza 
di tale riserva dipende dalia validity della cessione medesima.
In  secundo luogo la decima parte delle decime concesse 
dali’ imperatore al clero, si assegna e si retrocede dal signor 
cardinale di Kollonitz, come plenipotenziario di detto clero, 
al fisco regio, per gratitudine e ricompensa delle spese immense 
fatte da sua maesta nella ricuperazione dell’ Ungheria e delli 
stessi beni ecclesiastici »et in recognitionem iuris armorum«; 
come anche perche gl’ ecclesiastici saranno in avvenire immuni 
dal peso banderiorum militarium, cioé d’ accorrere con certo 
numero di milizie alia difesa della patria contro 1’ inimico 
della christianitä. Resta pero salva et intatta la decimasesta 
parte di tutte le decime, ehe prima d’ ogn’ altra deve essere 
separata per il congruo mantenimento de parochi.
Questa cessione 5 convenzione ricerca due inspezzioui. 
La prima concerne la giustitia della medesima, 1’ altra la 
facoltä di detto signor cardinale e dei clero di cedere perpe- 
tuamente la decima parte delle decime a favore dei fisco regio 
e la capacity di detto fisco di riceverla.
In ordine alia giustizia, si presuppone nel fisco regio 
ehe le conquiste fatte dal! armi cesaree nell’ Ungheria hire 
armorum appartenghino totalmente al fisco regio; e tale sup- 
posto appare pra chiaramente dalia dinominazione ehe sua 
maesth cesarea assume di novo fondatore, non havendosi con- 
siderazione alie fondazioni antiche, come distrutte, ne alii beni 
delle medesime come acquistati hire belli alia camera regia 
secondo la disposizione dei ius gentium e dei ius civile, ehe 
concede agi’ acquirenti il dominio de beni e delle spoglie 
nemiche.
Non e dubio ehe questa sia la regola generale ehe pro- 
vede nelle spoglie e beni dell’ inimico et anche ne beni ehe 
dali inimico medesimo furono conquistati in gverra giusta 
contro altra potenza. Ma non ha luogo nelli stati ricuperati 
di principe, ne tampoco nelli beni de vassalli liberati con la 
forza militare dal dominio dell’ inimico che fü 1’ invasore,
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mentre questi ritornano alii primi padroni e specialmente alia 
cliiesa iure postliminii, attesa la disposizione del ius canonico 
et anche del ius cesareo. Anzi e’ opinione d’ autori classici e 
specialmente morali che li beni stabili conquistati e tölti all’ 
inimico che li usurpo in gverra ingiusta, si debbano restituire 
al loro primo padrone e consegventemente debbano essere resti- 
tuiti i beni redenti dalia occupazione Ottomana alii primi pos­
sessori, potendo solo nascere difficoltä b controversia in ordine 
alii beni mobili, ma non giä alii stabili.
Ammessa dunque la ragione del postliminio a favore 
della chiesa e de vassalli regii, la cessione della decima parte 
delle decime fatta a titolo di ricognizione iuris armorum o 
del dominio acquistato sopra li beni ecclesiastici dalia camera 
regia iure belli, per rigore di giustizia non e ammissibile.
Potrebbe ben si concedersi dalia santa sede per motivo 
d’ equita, di cui sempre si é mostrata cultrice la chiesa, men­
tre havendo la stessa ricuperati i suoi beni mediante le spese 
immense della gverra sostenuta dali’ armi cesaree, corrispon- 
derebbe con gratitudine a simile benefizio.
Ciö ehe rassembra equitativo rispetto alia chiesa, si stima 
obbligo rispetto alii primi padroni de beni conquistati (quando 
perö non siano ne vassalli, ne confederati), mentre segvendo 
1’ opinione accennata ehe li beni presi in gverra giusta contro 
1’ inimico che ingiustamente li occupö, debbano restituirsi alii 
primi possessori; devono questi contribute alia spesa fatta in 
recuperarli. Anzi ehe dalle leggi civili a chi redime un pri- 
gionero dalia schiavitii si concede la retenzione del redento 
in causam pignoris, non in servilem conditionem, quoad pre­
tium exolvatur.
In  ordine alia validity della cessione della decima parte 
delle decime, pare ehe trattandosi d’ una cessione che non 
importa la sola commodity temporale del frutto, ma 1’ infeu- 
dazione perpetua et in sostanza il ius de decimare per la 
decima parte, sia indubitato, che la cessione non possa sussi- 
stere anche con il consenso del clero e con 1’ autoritk del sig­
nor cardinale primate, poi ehe dopo il concilio Lateranense 
celebrato sotto Alessandro terzo il ius de decimare, per havere 
annessa la spirituality, non puö essere trasferito ne laici con 
la sola autorita de vescovi. Pot rá dunque solamente conside- 
rarsi la cessione suddetta per argomento del! inclinazione del 
clero, quando nostro signore intenda concedere ex integro ali’ 
imperatore la decima delle decime, con derogare pero espres- 
samente alia disposizione del capitolo »Prohibemus de decimis«, 
che per essere conciliare ricerca la deroga espressa.
Potrebbe opporsi ehe la cessione della decima non sia
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veramente perpetua ma temporanea, stante 1’ espressione dei 
tempo con le parole »quamdiu necessitas fortalitia et milites 
intertenendi exposcet.« Tuttavia durarä, pur troppo la neces- 
sitä di tenere ben munite le frontiere e le piazze d’ Ungheria, 
per gelosia deli’ inimico del nome Christiano e per freno de 
sediziosi.
In terzo luogo nel diploma cesareo viene ordinata la 
deputazione di due ministri ecclesiastici per parte di ciasche- 
dun capitolo, quali dovranno ritenere i registri publici e no­
tare fedelmente la quantity de manipoli e delle grani, e succes- 
sivamente fare la repartizione delle decime, deducendo prima 
d’ ogn’ altra la decimasesta parte per li parochi e facendo 
dei residuo dieci parte, nove delle quali rimarranno al clero 
e la decima dovrä essere ripartita al fisco regio e condotta 
gratis dalli decimatori degi’ ecclesiastici ö dai sudditi laici 
alii magazeni publici 6 granari dell’ anona. In öltre s’ ordina 
alii deputati ecclesiastici la communicazione da farsi al fisco 
regio delli regestri sudetti e della ripartizione delle decime, 
et in caso di fraude b vero d’ assegna e ripartizione meno 
fedele, si dispone ch’ il clero, per parte dei quale succedesse 
tal fraude, resti privo per due anni delle decime, onde le nove 
parti spettanti al medesimo (salva pero come sopra la decima­
sesta parte parochiale) siano applicate al fisco regio, reservata 
solo una decima parte delle decime per commodo de delin­
quenti dei clero.
Pare a primo aspetto dura la condizione di communicare 
al fisco regio li registri decimali, come anche esorbitante la 
multa da applicarsi al fisco regio in caso di fraude. Tuttavia 
quando la santitii di nostro signore condescendesse a concedere 
la decima delle decime, sarebbe anche doverosa la communi­
cazione de registri e legale la pena convenzionale imposta alie 
fraudi, purche queste venissero riconosciute dal giudice eccle­
siastico, udito il fisco regio, e gl’ ecclesiastici fossero condan- 
nati servatis servandis nel proprio foro.
In quarto luogo s’ obliga 1’ imperatore di restituire tutti 
i beni ecclesiastici colli pesi eo quali sono hora posseduti dalia 
camera regia d’ Ungheria iure devolutionis, per mancanza di 
legitimi successori et incorporati secondo le leggi Ungariche 
al fisco regio, purche dal clero venga provato 1’ antico suo 
possesso con instrumenti legitimi e litterali, alia riserva pero 
de frutti percetti da sua maesta e da suoi predecessori.
Si presuppone in questo paragrafo una giusta devoluzione 
de beni ecslesiastici alia camera regia, iuxta leges patriae; 
ma sicome tale supposto ha una rigorosissima resistenza delle 
leggi canoniche et apostoliche, cosi non pare ammissibile senza
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che si sappia precedeutemente il tenore delle costituzioni par- 
ticolari del regno d’ Ungheria. Bssendo pero con tale supposto 
plausibile la restituzione de beni devoluti anche con 1’ obligo 
e peso del evizzione inserita nel regio diploma, si crede sarebbe 
degno della beneficenza pontificia il condonare b rimettere i 
frfitti percetti con buona fede, quando anche la pretesa devo- 
luzione non havesse alcuna sossistenza.
E coherente al quarto paragrafo la disposizione del quinto, 
dove si concede al clero la facollá di ricuperare ä proprie 
spese i boni ecclesiastici esistenti appresso altri possessori, 
quando anche questi havessero causa dal fisco regio, mentre 
si dichiara che li beni ehe si ricuperaranno debbano sogiacere 
al peso dell’ evizzione et a tutti gl’ altri oblighi, patti, paga- 
menti e condizioni alie quali sarebbero tenuti il fisco regio 
a favore de possessori sudetti, e li possessori a favore dei fisco 
regio. Vengono pero eccettuati li beni ch’ essendo stati deserti 
e derelitti dal medesimo clero, furono applicati dal fisco regio 
in altre fondazioni ecclesiastiche et opere pié, purche non siano 
pervenuti in mano di heretici.
Quindi é che prima d’ approvare la disposizione di questi 
due paragrafi, sarebbe necessario sapere qual sia la facol tit 
dei re d’ Ungheria circa 1’ amministrazione de beni ecclesia­
stici. Ma ciö non ritardarebbe 1’ autoritä, apostolica di nostro 
signore, (se lo stimasse espediente) di convalidare le trasla- 
zioni de beni ecclesiastici fatte dal fisco regio e le applicazioni 
de medesimi beni in altre cause pié, a éne di impedire le 
confusioni e le inquietudini delle coscienze, conforme si é pratti- 
cato altre volte in simili contingenze.
In  sesto luogo s’ obligano scambievolmente 1’ imperatore 
et il clero alia reciproca communicazione et estrazzione degi’ 
instrumenti esistenti nell’ archivio regio et in qualsivoglia 
altro archivio ecclesiastico secolare e regolare. E t inoltre si 
ordina si faccia 1’ urbario 6 pure un registro dupplicato di 
tutti li benefizii ecclesiastici, fondazioni libere e di ius padro- 
nato, uno de quali debba essere conservato nell’ archivio regio 
e 1’ altro nell’ archivio di ciascheduna chiesa particolare, da 
conservarsi con accuratezza dalli nuovi provisti delle chiese e 
benefizii.
La disposizione di questo paragrafo tendendo alia con- 
servazioue della notizia delle fondazioni ecclesiastiche et alia 
reintegrazione e preservazione delle medesime, non ammette 
controversia, ogni qual volta 1’ esibizione de registri si faccia 
al signor cardinale primate e da questi si comnmnichino al 
fisco regio, conforme si permette dalia sacra congregazione 
déli’ immunita ehe gl’ ecclesiastici denuncino ali’ ordinario le
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loro raccolte e che dali’ ordinario si dia la nota alii magi- 
strati secolari. E solo da considerarsi che 1’ ordine di fare tali 
inventarii é emanato dali’ autoritä laica et ha per motivo ció 
che viene espresso colle parole segventi: »Quia vero regiae 
nostrae maiestatis apostolicae, qua perpetui ac supremi eccle­
siarum patroni atque bonorum earundem conservatoris, nec 
non sacrae regni nostri Hungáriáé coronae, velut ad quam 
et regiam nostram collationem omnia tam ecclesiastica quam 
saecularia bona iuraque possessionaria, per defectum unius aut 
alterius semper devolvuntur, plurimum interest; exactas noti­
tias etc., demandamus etc.« Tale espressione non pare compa- 
tibile con la liberta de beni ecclesiastici, e ricorre la difficoltä 
sopracennata circa la devoluzione de medesimi al fisco regio.
Tuttavia si rende verisimile ehe la cancelleria Ungarica 
deli’ imperatore nello stendere il diploma regio siasi appoggiata 
alle tradizioni historiche et anche all’ osservanza. Dali’ bistorie 
si raccoglie che santo Stefano primo re d’ Ungheria dopo 
havere introdotta nel regno la fede Christiana con fatiche e 
pericoli immensi, stante la ferocia di quei popoli, invio suo 
ambasciatore al pontefice, Astrico, per offerire in dono il suo 
regno al vicario di Christo, ottenere la benedizione apostolica, 
il titolo regio e la fondazione dell’ arcivescovato di Strigonia 
e d’ altre chiese. Cib avvenne nel tempo istesso ehe Meisca 
duce di Polonia, fattosi segvace dell’ evangelo, haveva gia man­
dato ambasciatori alio stesso pontefice per essere honorato con 
il medesimo titolo di re, e ehe il pontefice haveva giit prepa- 
rata a Meisca una preziosa corona; ma percbe Dio voleva 
die la corona destinata dal pontefice a Meisca fosse di santo 
Stefano, apparve al detto pontefice un angelo ehe gli disse: 
»La corona ehe hai preparata si consegni a quelli ambascia- 
tori di gente incognita, ehe verranno a te dimani nell' hora 
prima dei giorno, affinche la portino al loro re.« Yienne 
Astrico a piedi dei pontefice nel giorno et hora prefissa dali’ 
angelo, et haven dogli esposte le gloriose imprese di santo 
Stefano per la fede di Christo e la sua commissione (serivé 
il Baronio) »exhilaratus pontifex precibus libenter annuit, cru­
cemque ante regem portandam ceu apostolatus insigne adiun- 
x it ; ego —• inquiens — sum apostolicus, at ille merito Christi 
apostolus dici potest, cuius opera tantum populum sibi Chri­
stus requisivit, atque ea causa quemadmodum divina gratia 
ipsum docebit, ecclesias Dei una cum populo nostra vice ei 
ordinandas relinquimus.«
Ciö che di santo Stefano primo re d’ Ungheria racconta 
il Baronio scrittore ecclesiastico, viene confermato dal Bonfi- 
nio, con le parole segventi: »Dei miles et apostolus ad exag-
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gerandam eius dignitatem a papa vocatur; in perpetuum pon­
tificiae legationis insigne, qua sibi posterisque regibus semper 
fungi fas sit, praeferendae crucis potestate honestatur.« Ag- 
giunge il Bonfinio circa la vita dei santo re: »Quotannis 
coenobia, basilicas, aedes sacras perlustrabat, ut aedificiis 
hominibusque prospiceret. Inter lustrandum non modo sacer­
dotum, verum etiam pontificum mores exacta investigatione 
recognoscebat, increpabat negligentiae reos.«
Dali' osservanza non interrotta e per anche credersi tole­
rata dalia santa sede, si hä che i soggetti nominati dali’ impe­
ratore come re d’ Ungheria alie chiese vacanti, hanno dal 
medesimo il possesso e 1’ amministrazione di dette chiese 
anche prima della confirmazione apostolica. Et infatti sono 
recenti gl’ esempii di monsignor Radanay nominato vescovo 
di Cinquechiese e di monsignor Giani nominato alia chiesa 
dei Sirmio, quali dopo haver havuto il possesso e 1’ ammini­
strazione temporale de vescovati lasciarono correre alcuni anni 
senza ottenere la confirmazione apostolica e la solita spedizione 
delle bolle. E perché questa osservanza é ripugnante alie leggi 
canoniche ehe la riprovano espr essam ente, li ministri regii 
tengono per indubitato la facolt:\ apostolica concessa a santo 
Stefano primo re d’ Ungheria nelle materie ecclesiastiche eco- 
nomiche e temporali, e come trasferibile la stimano legitima- 
mente esercitata e presentemente esercibile da successori della 
corona Ungarica.
Xel settimo capitolo dei diploma viene delegata dalh 
imperatore al signor cardinale di Kollonitz, come arcivescovo 
di Strigonia, primate dei regno e capo dei clero, la facolth di 
conoscere in prima istanza le causa decimali et altre cause 
concernenti la temporality de proventi e rendite ecclesiastiche, 
senza pregiudizio pero della giurisdizione ordinaria de giudici 
dei regno e delle leggi municipali dell’ Ungheria, e salvo 
ricorso al giudice superiore et al tribunale cesareo. Si presup- 
pone in questo capitolo ehe competa all imperatore come re 
d’ Ungheria la cognizione delle causa vertenti tra gl’ eccle­
siastici e concernenti il godimento temporali de beni della 
chiesa e delle decime, mentre viene delegata cumulativamente 
in prima istanza al signor cardinale primate. Il supposto non 
é conforme a sacri canoni, da quali non si permette alii laici 
il giudizio delle cause ecclesiastiche e benefiziali. molto menő 
quando siano vertenti tra gli stessi ecclesiastici. S’ arrogatio 
pero li ministri cesarei anche fuori dei regno d’ Ungheria, e 
particularmente il reggimento di Gfratz in Stiria, la cognizione 
di causea simili concernenti, com’ essi asseriscono, la sola tem­
porality et il solo possessorio; e sarebbe malagevole 1’ inter-
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rompere una consvetudine gia introdotta et appoggiata all’ 
opinione d’ autori gravi, benche reprovati da dottrine piti sane 
e piú rispettose deli’ immunity e giurisdizione ecclesiastica. 
Anzi ehe pretendendosi da ministri cesarei la cognizione pri­
vativa circa la temporality, viene a riescire vantaggiosa alia 
cliiesa la cumulativa concessa al signor cardinale primate.
Nell’ ultimo capitolo del diploma resta prohibito 1’ acqui- 
sto del ius patronato delle chiese e benefizii a persone che 
non sono cattoliche, e caso che alcuno de patroni lasciasse pro- 
fessare la vera religione, b trasfe risse con 1’ university de suoi 
beni il ius patronato o li hypotecasse et obligasse a favore 
d’ lieretici, si dichiara ch’ in tal caso il ius patronato s’ in­
tende devoluto al fisco regio, sino a tanto ch’ il possesso o 
dominio de beni non ritorni a persone o heredi e successori 
catholici.
La prima parte di questo capitolo non ammette disputa, 
mentre h prohibito anche da sacri canoni 1’ acquisto dei ius 
patronato agi’ heretici. La seconda parte ehe dispone circa la 
devoluzione dei ius patronato al fisco regio, nel caso ehe chi
10 possiede divenga heretico, incontra difficoltä; poi ehe se 
bene non si controverti, ch’ il patrone catholico abbracciando 
1’ heresia perda il ius patronato, ad ogni modo la privazione 
di lui influisce la liberty della chiesa e non la divoluzione 
dei ius patronato al fisco o alii posteri. Anzi se 1’ heretico 
ritorna al grembo di santa chiesa non ricupera il ius patro­
nato. poiche la chiesa giá fatta libera non deve ricevere nova- 
mente la servitii. Solamente potrebbe godersi dali’ imperatore
11 ius patronato nelle chiese sudette, quando la santita di 
nostro signore volesse concederglielo in rigvardo al zelo mo- 
strato da sua maesta nel purgare i suoi stati dali’ heresia.
B)
Si pone riv erentemente in cosiderazione se fosse espe- 
diente 1’ incaricare a monsignore nunzio che rappresentesse 
al signor cardinale di Kollonicz:
Havere la santita di nostro signore intesa con sommo 
giubilo la risoluzione presa dali’ imperatore d’ adempire piena- 
mente il suo voto e di secondare i giusti impulsi della pro­
pria piety col reintegrare hora le chiese d’ Ungaria di quanto 
havevano in altri tempi.
Essere pero riuscito di qualche amarezza ali’ animo di 
sua beatudine il riconoscere ehe nel diploma spedito per 1’ 
effetto sudetto si sono inserte varie espressioni, anzi prese di­
verse determinazioni le quali per essere direttamente contrarie
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alia liberty e giurisdizione ecclesiastica, ne possono dissimularsi 
dalia santa sede, ne sono conformi all’ intenzioni rettissime di 
sua maestä cesarea, 1’ autoritä della quale non ostante il titolo 
di re apostolico non pu6 estendersi a disporre delle decime e 
materie ecclesiastiche.
Persvadersi consegventemente la santitä sua ehe 1’ impe­
ratore subito che riceverä informazioni sincere e distinte, vorrä 
palesare anche in ciö la sua costante et essemplare rassegna- 
zione verso la chiesa, tanto piú deve ripromettersi vicendevol- 
mente dali’ amoi’e paterno di sua beatitudine qualsi sia mag- 
gior facilitä e condescendenza.
Riporsi da nostro signore una fiducia intiera nell’ effi­
cacia dei signor cardinale di Kollonicz, non solo per trattarsi 
di negozio particolare d’ Ungheria, di cui esso e primate e 
legato nato, ma ancora perdie il secreto pub contribuire alia 
felicitá. dell’ affare.
E finalmente dovere principiare da una protesta sincera, 
che la santitä sua e propensissima ä consolare 1’ imperatore 
colla concessione di quanto brama, restando solamente da re- 
golare le cose in modo ehe le convenienze regie siano compa- 
tibili con la conservazione ehe e necessaria delle prerogative 
ecclesiastiche, e ehe sua beatitudine possa esercitare tutta la 
sua benevolenza, senza mancarsi all’ incumbenze precise del 
suo grado.
Potrebbe in appresso monsignor nunzio riconoscere dal 
discorso dei signor cardinale di Kollonicz, cosa significhi preci- 
samente la prearrendazione delle decime riservatasi al fisco 
per servizio della guerra, onde si possano farvi occorendo le 
riflessioni opportune; successivamente potrebbe rimostrare al 
signor cardinale di Kollonicz ehe la decima parte delle decime, 
nelle quale viene hora reintegrata la chiesa d’ Ungheria, non 
pun ne competere ali’ imperatore ä titulo delle sue conquiste b 
di tributo, ne essergli ceduta dal clero d’ Ungheria senza bene­
placito precedente della santa sede, il quale pero potrebbe spe- 
rarsi dalia munificenza di nostro signore, ogni qual volta ne 
fosse supplicato dal clero istesso e da ministri di sua maesta, 
contribuendo ancora ä facilitare la gra,zia il motivo ehe gl’ 
ecclesiastici restano liberi per 1’ avvenire dal peso d’ accorrere 
con milizia alia difesa della patria, contro 1’ inimico della 
christianitä.
Che sua beatitudine quando havesse concessa la decima 
delle decime ali’ imperatore potrebbe ancora disporsi ad ordi­
nare al clero il deputare suggetti ehe facendo un registro 
esatto di tutte le decime, ne communicassero la copia k mini­
stri regii, come anche ad imporre pene rigorose contra ehe
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commettesse frode in pregiudizio della chiesa e della corona 
contro il tenore della concessione pontificia, per doversi pero 
procedere alia punizione de rei ne tribunali ecclesiastici, 
giacche in questo case sarebbe incompetente quello de secolari.
Che 1’ imperatore brama per quiete della coscienza la 
condonazione de frutti cb’ egli et i suoi antecessori hanno 
ritratti da beni ecclesiastici, li quali vengono hora restituiti 
k suoi legitimi padroni; e se sua maesta desidera che detti 
beni passino ä padroni colli pesi di restituzione di danaro e 
colli vincoli imposti loro da ministri regi per lo passato: deve 
supplicarne sua beatitudine, essendo materia in cui il clero 
non ha facoltä di pigliarsi arbitrio veruno, e pótra sperare 
che nostro signore havrä un regvardo benigno alii tesori e 
sangve cb’ ha profuso 1’ imperatore nell’ aquisto dell’ Ungheria 
e da cui h provenuta la possibility di reintegrarne presente- 
mente le chiese.
Che sebene per solo motivo di promovere il culto e la 
propagazione della santa fede, sua maestä e i suoi antecessori 
hanno applicati ä favore di religione 5 in altri usi pii i beni 
ecclesiastici, che erano stati derelitti ed abbandonati da pos­
sessori loro, ad ogni modo essendo riservata alia santa sede 
la facoltä, di venire ä simili traslazioni di dominio, dovrä, hora 
da possessori moderni b dali’ imperatore ricorrersi k sua 
beatitudine con fiducia, che la medesima inclini ä secondare 
e convalidare le disposizioni fatte dalia prudenza e zelo di 
sua maesta, concedendo ex integro i beni suddetti.
Che quanto e lodevole il pensiero di procurare la con- 
servazione de beni et entrate ecclesiastiche coli’ ordinare se 
ne facciano piri inventari; altretanto e improprio il preten- 
derne motivo dali’ asserire che tutti i beni ecclesiastici si 
devolvano alia corona d’ Ungheria k titolo d’ esserne il re 
apostolico, e ehe per questo effetto uno di detti inventari si 
debba conservare negl’ archivi regii; onde dovrebbe bastare 
che cio fosse adempito ad oggetto d’ assicurare che non si smar- 
risca in alcun tempo la memoria b notizia distinta degi’ effetti 
spettanti alie chiese.
Ch’ essendo ristretta da sacro canoni dentro certi limiti 
la giurisdizione d’ ogni prelato e consegventemente anche 
quella dei primate e legato nato d’ Ungheria; se 1’ impe­
ratore crede sia servizio dei signor Iddio ehe per le contro- 
versie le quali potessero in sor gere nella reintegrazione da farsi 
hora delle chiese dei regno 1’ au tori tä dell’ arcivescovo di 
Strigonia venga estesa et ampliata, b in persona dei signor 
cardinale di Kollonitz per rigvardo alia singularity de suoi 
meriti, b ancora nel suo successore caso che le controversie
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suddette non fossero determinate precedentemente; pótra pre- 
garne sua beatitudine, la quale é notorio havere stima di­
stinta del valore di sua eminenza e di monsignor vescovo 
di Griavarino suo coadiutore; e dalle sentenze della curia di 
Strigonia si dovrä necessariamente appellare ö alia nunziatura, 
overo ä Roma.
E t infine, ch’ estingvendosi la linea de patroni legitimi 
déllé parocliiali, 6 divenendo alcuno di essi infetto d’ heresia, 
dovrebbe la chiesa ricuperare irrevocabilmente la sua libertä 
naturale; ma che quando 1’ imperatore bramasse consegvirne 
in tale caso il patronato, dovrebbe ricorrere k nostro signore, 
et oltra la benemeranza d’ havere ricondotte tante provincia 
all’ ubbidienza della santa sede, farsi ancora un merito dell’ 
ordine dato ä feudatari b signori temporali de luoghi di risar- 
cire e dotare le chiese, provedendo al mantenimento de mini­
stri necessari, con anche dell’ esortazione fatta ii prelati di 
rimettere b occorrendo d’ erigere di nuovo almeno un semi­
nario in ciascheduna diocesi, e potrebbe confidare di ricevere 
ogni prova dei gradimento e dei giubilo di nostro signore.
C)
Öltre 1’ incumbenze che si appoggiano ä monsignor nun- 
zio di Vienna, con altro foglio, il quale, occorrendo, potrebbe 
essere ancora ostensibile al signor cardinale di Kollonitz, pare- 
rebbe espediente se gl’ incaricasse d’ informarsi e di raggva- 
gliare:
Se siano antichi e usitati per lungo tempo i titoli ehe 
nel proemio e nel §. sexto dei toto diploma si attribuiscono 
ali’ imperatore et ali’ arcivescovo di Strigonia, chiamandosi il 
primo »summus ecclesiarum Dei patronus« et il secondo »cleri 
Hungarici supremus antistes?«
Quale sia la significazione propria della parola »lytrum«, 
dicendosi nel §. primo, ehe il clero offerisce per gratitudine 
e per altri motivi ä sua maesta quasi lytrum la decima delle 
decime assegnate b restituite hora alie chiese d’ Ungheria?
Che cosa veramente s’ intenda per la prearrendazione 
delle decime suddette, riservata nel §. primo al fisco regio in 
caso di necessity b di gverra, temendosi ehe con tale titolo et 
in tal caso si pretenda dal fisco il consegvimento intiero delle 
decime hora restituite?
Come s’ intenda la parola »collationem« nel §. sexto 
dove si dice: »quia vero regiae nostrae maistatis apostolicae, qua 
perpetui ac supremi ecclesiarum patroni atque bonorum earun- 
dem conservatoris, nec non sacrae regni nostri Hungarian coronae
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(velut ad quam et regiam nostram collationem omnia tam 
ecclesiastica quam saecularia bona iuraque possessionaria per 
defectum unius vel alterius semper devolvuntur) plurimum 
interest etc.« cioé se 1’ incumbenze regie si ristringono ad 
una semplice nomina i) presentazione ?
In questo proposito potrebbe pure monsignor nunzio avvi- 
sare, se i prelati nominati dali’ imperatore alie cliiese d' Unghe- 
ria amministrano il temporale b esercitano veruna funzione 
b giurisdizione spirituale avanti d' havere ricevute le bolle 
della provista apostolica?
E finalmente sarebbe opportuno ebe monsignor nunzio 
rigvagliasse di due asserite consvetudini d’ Ungheria, cioé: cb’ 
i laici commettendo frode in materia di decime ne siano pri­
vati per due anni, la quale pena poi si pretende poi d’ esten-, 
dere contro i chierici nel §. tertio ; e ch’ k tenore dei §. 
quarto »episcoporum aliorumque beneficia ecclesiastica, possi­
dentium bona et iura possessionaria hereditaria post mortem 
eorundem, non extantibus aliis legitimis successoribus, fisco 
regio, iuxta leges patriae competere dignoscerentur,« onde si 
devolvano alia camera regia tu tti gl’ effetti patrimoniali et 
hereditari de beneficiati ehe rnorono senza lasciare heredi legi­
timi, il ehe pure pare possa influirsi dalle parole riferite di 
sopra del §. sexto.1)




A z államtitkár utasítása a bécsi nuntiushoz a magyarországi 
püspökségekről összeállított jegyzékre vonatkozólag.
Esaminatasi la nota, ehe vostra signoria illustrissima mi 
trasmise nel suo spaccio antecedente, déllé chiese, quali s’ inti- 
tolano dei regno d’ Ungheria ä stata secondo le notizie, che 
qui si lianno, ridotta alia forma, ch’ ella vedrä nella lista 
ingiunta, e da cui si scorge, quali siano i vesco vati, ehe si 
danno alia nomina dell’ imperatore, e quali di libera collazione 
della santa sede. Potranno da vostra signoria illustrissima se­
condo tali notizie regolarsi le cure dei suo ministero in ordine
‘) Arról, vájjon az itt közlött emlékiratok alapján a nuntiushoz 
Bécsbe utasítás ment-e ? s ha igen, Bécsben tárgyalások folytak-e ? tudo­
másunk nincs.
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intraprendere la fabrica de processi per le occasioni déllé 
vacanze, che succederanno nel suddetto regno. E le bacio ecc. 
Roma 2-t. Settembre 1701.
(Á vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 44. p. 103*.)
CXCVIII.
1701.
A magyarországi püspökségeit jegyzéke, az azokra vonatkozó 
kinevezési jog természetének felemlítésével.
Episcopatus regni Hungarie cum annexis, qui ad nomi­
nationem Caesareae majestatis, seu liberae collationis sunt. 
Agriensis ad nominationem.
Arbensis in Croatia sub Venetis liberae collationis. 
Bosnensis ad nominationem.
Czanadiensis ad nominationem.
Colocensis et Bacchiensis ad nominationem.




Nonensis in Erzzegovina liberae collationis. 
Quinqueecclesiensis ad nominationem.
Rosonensis in Sclavonia, nunc sub Venetis, Castelnuovo. 
Samandriensis in Servia, liberae collationis.
Scardonensis in Dalmatia, ad praesentationem reipublicae 
Veneti ensis.
Schwidnicensis non adest.
Scopiensis in Dalmatia seu finibus Bosnie per Propa­
gandam.
Seguiensis et Modrusiensis ad nominationem.
Sirmiensis ad nominationem.
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(Mellékelve az államtitkár 1701. szeptember 24-iki jegyzékéhez, 
mely válaszul szolgál a bécsi nuntius 1701. szeptember 3-iki jelentésére, 
a melyhez mellékelte volt a nuntius »Nomina episcopatuum regni Hun­
gáriáé cum annexis« czímű jegyzéket, utasítást kérvén, hogy a felsorolt 
püspökségek közül melyikre szabad a királyi bemutatást elfogadni, me­
lyikre nem.)
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 44. Fol. 104.)
CXCIX.
1707.
II . Rákóczy Ferencz fejedelemnek, Brenner Mátyás szepesi 
prépost által, a X I  Kelemen pápához intézett előterjesztése.1)
P u n c t a  n e g o t i a t i o n i s .
Primum, ut in Hungária privilegio apostolico circa cun­
cta beneficia interim dux utatur, donec regia restituatur 
dignitas.
Secundum, episcopus Transilvaniae a nemine quam a 
sacra Romana sede pendeat et provisio ad principem spectet, 
salva confirmationis aiithoritate sacrae sedi reservata, non secus 
ac in Hungária.
Tertium, paria decreti Andreae secundi Ungariae regis, 
quod in archivo Romano asservatur.
Rationum momenta quibus haec innitantur, suppetent, 
uhi quaesita fuerint.
*
Rationes quibus tria petita etiamnum fulciri vel certe 
temperari posse videntur:
Primum, summa ecclesiae, cui temporalia et spiritualia 
detrimenta imminent, necessitas postulat, ut provisio fia t; Cae­
saréi nequaquam admittuntur, adversariis in possessione exi- 
stentibus; igitur alia quaerenda via, quam sanctissimus domi­
nus noster expedire censuerit.
Secundum, inductio episcopi Transylvaniae Caesareae quo­
que maiestati grata foret. Conditio »ne dependeat a statibus« 
apponitur, sine quorum consensu nec stante alio gubernio 
unquam induci posset. Circa provisionem, aliqua, ut in caeteris 
beneficiis temperatio adhibenda foret.
’) A fejedelemnek 1707. május 6-ikán kelt meghízó levele a vati­
káni levéltárban.
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Tertium, neutiquam et nullibi terrarum de partium stu­
dio accusantur, qui documentorum petentibus quorum interest 
copiam concedunt; cum ex mutua custodiae tradentium et 
ipsius etiam custodiam promittentis intentione idipsum prae­
standi emergat sponsio.
Haec ad pedes sanctitatis suae humili cum fiducia depo­
nuntur, ut pro superna qua pollet sapientia opportunam his 
adhibere dignetur medelam, ne rem catholicam tantopere col­
lidi contingat, aut divinam apostoliéi throni maiestatem iniuria 
temporum enervare debilibus videatur.




A bécsi nuntius Rómából utasítást kér BaJcics Péternek sze- 
rémi coadjutorrá történt kineveztetése ügyében.
L' infelicita di monsignor havim rimasto gia. (come é 
ben noto a vostra eminenza) dopo 1’ accidente d’ apoplessia 
privo affatto di senno, ha dato ansa ad un certo abbate Bac- 
cich d’ impetrare da sua maesta cesarea. per mezzo della can- 
celleria Ungarica lettere che chiamano protezionali, colle quali 
viene egli dichiarato coadiutore e successore nel vescovato di 
Sirmio, con ordine che da tutti sia riconosciuto e trattato per 
tale; all’ istanza perö fattami dal medesimo di formare il pro­
cesso per poi procurare dalia santa sede la sua conferma et 
insieme con titolo in partibus, ho risposto ehe cio non mi era 
permesso senza prima darne parte e senza riportarne ordine 
preciso, trattandosi di grazia speciale, la quale da altri non 
dipendeva ehe dalia medesima santa sede. Io non dubito ehe 
alle lettere protezionali le quali dalia nunziatura non sono 
attese ne ricevute, sia per aggiungersi la solita lettera di 
nomina alia santitä di nostro signore; e vostra eminenza sä 
esservi la pretensione ehe il ré d’ Ungheria, come apostolico, 
possa fare tutto ciö ehe puole il papa, salva ä sua santitä la 
conferma. Onde rimetto ali’ eminenza vostra il riflettere e poi 
comandare ciö ehe debba farsi in caso ehe la nomina venga 
essibita. Quello pero ä me púi dispiace si é il personale dei 
sudetto Baccich, ehe stimo bensi de buoni costumi, mentre 
non mi costa in contrario, ma per la notizia e prattica ehe 
ho di esso panni affatto inetto ä reggere un popolo anche 
mediocre, in qualitä di vescovo, ii che ho dichiarato aperta-
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mente al signor cardinale di Sassonia, che non ha havuto diffi- 
colta di esprimersi haver udito il simile ancor da altri . . .. 
Vienna 14. Dicemhre 1709.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 248.)
CCI.
1710. január 4.
Az államtitkár a bécsi nuntiushoz intézőit jegyzékében kifejti, 
hogy a coadjutorok kinevezése csak a pápát illeti meg.
L’ avviso portato col foglio di vostra signoria in data 
delli 14 dello scorso Dicembre intorno al coadiutore, di cui 
si ha la necessity nella chiesa vescovale di Sirmio; si come 
ha ricevuto 1’ approvazione di sua santitä nella risposta nega­
tiva, data all’ istanza incongrua portatagli dali’ abbate Bac- 
cich, per la formazione dei processo di esso lui. come dichia- 
rato tale da sua maesta cesarea per mezzo della cancellaria 
Ungarica, con lettere, che chiamansi protezionali; cos dii 
motivo alia medesima santitä, sua d’ incaricargli premurosa- 
mente altre rnolte operazioni d’ avanzarsi, per dileguare in 
tale congion tu ral’ erronee presupposizioni, ehe ingombrano 
torsi le menti di cotesti cesarei ministri in tale importantis- 
sima materia, e svellere ora, anche per li casi da venire, il 
pregiudizio evidentissimo, ehe si verrebhe ad inferire ali’ 
ecclesiastica giurisdizione suprema della santa sede. L’ incarica 
dunque sua santitä, il fare conoscere 1’ inalterabile verissimo 
principio, ehe nelle chiese, ancorche di nomina di sua maestä 
cesarea, ove queste non vacauo per morte de vescovi, ma in- 
sorge la causa di necessitä di provedersi die coadiutore, perché 
il vescovo siasi reso insufiiciente et inabile al reggimento 
pastorale della propria diocesi, b per infermitä abituali ii 
demenza, ä altre simili contingenze descritte dalia sanzioni 
canoniche; il provedersi di coadiutore, b sia temporaneo, 6 
perpetuo colla futura successione non ad altri pub mai appar- 
tenere, né da altri pu6 farsi, che dal semmo pontefice, e 
dalia potestä della santa sede; non essendo punto dipendente dal 
diritto di nominare in caso della vacanza della chiesa, il pro- 
vedimento di coadiutore, né casi, ehe il vescovo trovisi inabi- 
litato, b per altre cause impedito, ä presiedere ali’ anime a 
se commesse. Pub bene il prencipe laico, che hä il diritto di
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nomina, raccomandare alia sede apostolica, et insinuare i sog- 
getti degni e capaci, et ä se ancora accetti, per assumersi 
alia coadiutoria; in che, se si deve avere riguardo ä qualun- 
que sia il prencipe di tale territorio; molto di piü puole vostra 
signoria accertare, ehe nostro signore havrä specialissimo riflesso 
alie sodisfazioni intiere di sua maiestä cesarea, verso la quale 
in tutte le occorrenti aperture e portato ä mostrare il suo 
paterno distintissimo amore e deferenza; tanto di piü, che si 
persuade, doversi dalia maestä sua attentissimamente invigi­
lare di proponere soggetti dotati d’ ogni merito, dottrina e 
probitä, affinche i suoi sudditi restino spiritualmente governati 
da quelli, ehe possano ben diriggerli, per la salvezza dell’ 
anime, e per la gloria di sua maestä, che gli vorrä anteponere. 
E percbe resti vostra signoria rilevata dal peso di riassumere 
anche dotrinalmente con chi pótra essere di bisogno una tale 
per altro piena veritä, le s’ include un foglio per tale materia 
disteso, di cui pótra opportunamente valersi, per minor ag- 
gravio delle sue occupazioni. Non tralasciando ancora il sug- 
gerire riputarsi necessario espediente, il far ben conoscere, 
esser mancante nel fondamento di realtä la tradizione ehe si 
vuole spargere da poco bene informati dei jus di deputare 
coadjutori né vescovati nelli ré d’ Ungheria come apostoliéi, 
poscia tal titolo non ha appoggio ne di privilegio, ne di con­
cordato ne di uso legitimo e canonico.
Nella presentanea contingenza poi della chiesa di Sirmio 
destituita della presenza dei suo pastore da cosi longo tempo, 
quanto si sä, é bisognosa di tanto maggiore assistenza, e pro- 
vista di pastore in tutti i conti e qualita dignissimo, quanto 
ehe la situazione stessa, la rende esposta a maggiori infezioni, 
e pregiudizii nella puritä cattolica di tutte quelle anime, e 
dei ristabilimento delli ecclesiastici, nella dovuta disciplina, e 
delle chiese nel proprio loro culto. Crede la santitä di nostro 
signore, non potere essere al proposito il prenominato abbate 
Baccich, mentre che, se bene vostra signoria fin ora non ritrova 
qualitä obbiettiva nel costume, non vi riconosce ne tam poco 
quella capacitä richiesta al ministero si rilevante di qualun- 
que vescovato, e molte di piü a quello di Sirmio, per 1’ accen- 
nate circostanze, non bastando, come ben’ sä, la carenza de 
difetti mä ricercandosi il concorso di positive qualificate virtii, 
di prudenza, dottrina, zelo, attivitä nel reggere, prontezza nel 
confutare gl’ impugnatori delle veritä cattoliche, et altre simili 
doti, da santi padri, e dalle costituzioni apostoliche ricercate; 
restando pur troppo viva nell’ animo della santitä sua la sin- 
deresi di havere con troppa facilitä condesceso alle instanze 
replicate del defonto imperatore Leopoldo per il presente
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infelice vescovo di Sirmio. Onde vuole la santitä sua, ehe le 
di lei parti, secondo il solito della sua attenzione, siano in 
ben persuadere di tutto, e rendere seco uniti gl’ animi ä tal 
oggetto, e dei signor cardinale di Sassonia, e di cotesti mi­
nistri, che stimerä mezzi proporzionati, e di stillare anche 
opportunamente gl’istessi sentimenti nelF animo piissimo della 
stessa sua maestä cesarea, non dubitando punto, che coi fer­
vore delle sue rimostranze, non sia per porre in vantaggio il 
servizio di Dio, non solo per la chiesa di Sirmio, ove chiun- 
que sara destinato, k suo tempo dovrä immediatamente por- 
tarsi ä risiedere, et k governare, ma in tutte le future con- 
tigibili vacanze, e proviste. Con die etc.
Roma 4. Grennaio 1710.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 48.)
COIL
1710. deczember 6.
A z államtitkár tudatja a bécsi nuntiussal, hogy a pápa Ba- 
kicsot szerémi coadjutorrá rendelte.
Inerendo ä quanto vostra signoria illustrissima hä scritto 
ed informato sopra il misero stato di salute e di mente di 
monsignor vescovo di Sirmio, e sopra le qualitä meritevoli 
dell’ abbate Pietro Bachich de Lack, hä nostro signore ap- 
provata la risoluzione presa dalia congregazione consistoriale, 
di concedere che questo sia destinato all’ altro per coadiutore; 
con che sopra la malatia del primo, e il merito dei secondo 
debba avanti vostra signoria illustrissima farsi formale pro­
cesso. Di cib se ne dä 1’ avviso ä vostra signoria illustrissima 
anticipato al decreto della sacra congregazione che le sarä 
presentato. E resto baciando etc.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 48.)
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C C III.
1711. január 5.
1. József király meghagyja római követének, eszközölje ki a 
pápánál a munkácsi püspökség felállításának jóváhagyását és 
Hodemarszki megerősítését a nevezett püspöki székben.
Josephus Dei gratia etc.
Illustris fidelis nobis sincere dilecte. Posteaquam in par­
tibus regni nostri Hungáriáé superioribus, in quibus detestanda 
moderna rebellio suam sumpsit originem, eaque vigente Graeci 
ritus Ruthenorum cum sancta Romana ecclesia unitorum epi­
scopus Josephus de Camillis, alias ad titulum Sebastae per 
prius consecratus, sed a loco residentiae utpote Munkacsiensis 
ac etiam ab eiusdem residentiae et bonorum eo pertinentium 
collatione regia per beatae memoriae dominum genitorem et 
praedecessorem nostrum eidem facta, subsecutaque solita in­
troductione et installatione episcopus Munkacsiensis, nec aliter 
cognominatus, ante triennium circiter e vivis sublatus fuisset, 
nos eidem populo in unione conservando prospicere cupientes, 
ut primum fieri potuit, alium utpote Joannem Hademarszky 
patriae filium, ac apud dictam nationem acceptum et demor­
tui episcopi vicarium, eiusdem Graeci ritus presbyterum, tum 
a doctrina et caeteris animi dotibus, praecipue vero debita 
erga maiestatem nostram sub his tumultibus multifarie con­
testata fidelitate nobis commendatum, ad eundem episcopatum 
titulo Munkacsiensis insignitum, exemplo praelibati condam 
genitoris nostri, nominavimus et promovimus, et praevia colla­
tione nostra regia peractaque installatione suae sanctitati pro 
consequenda confirmatione more solito praesentavimus; nulli 
dubitantes quin sua sanctitas eiusmodi praesentationem no­
stram acceptatura et praefatum Joannem Hadermarszky ad 
eundem titulum, prout supponebamus omnino canonisatum, 
sit confirmatura et consecrationem eiusdem admissura.
Interim praeter omnem spem intelleximus requisitioni 
nostrae, id quod episcopatus Munkacsiensis nec fundatus nec 
canonicatus esse reperiatur pro obstaculo opponi, ac ex eo 
alium quempiam missionarium episcopum eo destinatum pro- 
pediem exmittendum esse. Cum autem nos in praeiudicium 
regii patronatus ullum missionarium, maxime talem velut pro­
cul dubio ignotum, tanto magis fors extra haereditaria regna 
et provincias nostras oriundum Graeci ritus hominem, praeser­
tim ob modernas in Hungária circumstantias, ad eundem
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episcopatum admittere, et tam copiosum populum, cuiuspiam 
a nobis'noh nominati ignoti et alienigenae directioni concre­
dere néqueamus; hinc quaenam sint eatenus aliae etiam 
rationes et e contra benigna mens et intentio nostra, ex 
inclusa informatione ulterius perceptura est fidelitas vestra.
Quapropter eidem benigne committimus, quatenus prae­
notatas rationes, clementissimamque intentionem nostram suae 
sanctitati efficaciter repraesentare, ac in eo ne ad praefatum 
episcopatum quispiam alius, quem absolute acceptare non 
possumus, ad evitandum etiam in populo scandalum, cum 
prostitutione autoritatis et collationis nostrae regiae exmitta- 
tur, etiam cum evidenti multarum centenarum animarum 
periculo, idem episcopatus legitimo pastore diutius destituatur, 
adeoque ut idem titulus episcopatus Munkacsiensis sufficienti 
mensa provisus, pro Graeco ritu semel pro semper acceptari, 
et in eximium orthodoxae fidei et unionis incrementum, exem­
plo episcopatus Svidniciensis, cum dependentia ab episcopo 
Agriensi canonisari, ac per nos praesentatus Joannes Hade- 
marszky ad eundem titulum confirmari et consecrari possit, 
omnimode allaborare, et pro comperta dexteritate sua idipsum 
efficere velit, nec intermittat eadem fidelitas vestra. Quam 
nos gratia nostra caesareo regia benigne jugiterque comple­
ctimur. Datum in civitate nostra Vienna Austriae di 5 men­
sis Januarii anno domini 1711.
(Egykorú másolata a bécsi állami levéltárban.)
COIV.
1711. október 3.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy Becsben nem 
akarnak lemondani arról, hogy Hodemarszki legyen Munká­
cson apostoli helynök.
Non mancaro in adempimento di quanto mi é prescritto 
nella instruzione della sacra congregazione di Propaganda Fide 
inviatami dali eminenza vostra, di pariare nuovamente all’ 
imperatrice reggente, e rappresentarli le ragioni addotte in 
essa, per disporla di consentire all’ admissione del P. Filip- 
povitz al vicariato apostolico di Monkatz, benche le medesime 
da me rappresentateli non 1’ habbino fatta risolvere ä questo 
passo, tutto che ancora preinurosaniente ricliiestane dal signor 
cardinale di Sassonia, essendo a cib contraria non solo la
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cancellaria d’ Hungária, che sostiene 1’ Hodermarski nominato 
dali’ imperatore defonto alia pretesa chiesa di Monkatz, ma 
anche il ministero, perche suppone, che altrimenti potrebbe 
nascere qualche pregiudicio it i dritti del re d’ Hungária, non 
ostante, cbe si riconosca non spettare ad esso la nomina de 
vicarii apostoliéi, e che io habbia sempre inculcato, che in cio 
non si tratta di nomina, ma di deputare uno, che sia il capo ec­
clesiastico dei Grreci uniti, e per loro maggior aiuto spirituale 
venga il medesimo caratterizato coi titolo di vescovo di Mon­
katz, e ehe non si pu6 fare altrimenti, anzi ehe il cancelliere 
d’ Hungária con cui hó pariato, mi hä fatti encomii dei’ Hoder- 
niarski, ehe assicura degno di questo grado di vicariato apo- 
stolico e di vescovo, é si k impegnato meco a farmi vedere 
altre nomine di detta chiesa di Monkatz, e che il De Camillii 
sia stato qui riconosciuto come tale in quel ministero, ma 
essendo venuto appresso di me a giorni passati il menzionato 
Hodermarski, doppo haverli intimato, ehe nostro signore non 
lo voleva altrimenti vicario apostolico, ma bensi il P. Filippo- 
vitz, li dissi, ehe ero di molto sorpreso, ehe secundo alcune 
notizie si fosse egli avanzato ad ordinare sub diaconi, diaconi, 
ed anche sacerdoti, e fare altre funzioni vescovali, mi rispose, 
ehe assolutamente ció non e vero, perche sä, ehe senza il 
carattere di vescovo non si puö essercitare una tale potestä 
di sua beati tudine in torno it non volerlo vicario apostolico, 
bensi dispiacerli la perdita di tante anime, ehe ritornano alia 
scisma, e che per lui, quando la corte glielo permettesse 
rinunciarebbe alia nomina, ed ali’ abbadia detta quale e stato 
proveduto colla sudetta nomina al vescovado di Monkatz. 
Del resto io non hó mancato alia lettera scrittanii dal clero 
di quella cittä, ehe communicai al signor cardinale di Sas- 
sonia, di risponderli, anche coli’ approvizione di sua eminenza 
ehe 1’ Hodermarski non hä alcuna giurisdizione di vescovo, e 
peró non deve esser riconosciuto per tale, e ehe erano anche 
spirate le facoltä concesse li dal signor cardinale sudetto, come 
suo vicario, in quelle parti, ed egli pure mi ha detto non 
havere essercitata autoritä alcunadoppo ehe il signor cardi­
nale li hó negata la conferma di quelle, che prima li haveva 
accordate. Da quanto ho 1’ honore di rappresentare sopra cio 
ali’ eminenza vostra, si degnarä anche riconoscere non esser 
possibile di poter guadagnare qualche cosa presentemente in 
questo affare, se pure non si dovesse, sperare bene dal re, 
quando sara qui, purche non venga prevenuto con altre in- 
formazione. E faccio etc.
Vienna 3. Ottobre 1711.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 250.)
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CCY.
1711. október 10.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy ismét tett az 
udvarnál lépéseket Filipovics érdekében, de eredmény nélkül.
H6 pariato nuovamente all’ imperatrice ä favore del P. 
Filippovitz intorno al vicariato di Monkatz, e li lib rappre- 
sentato quanto é espresso nella instruzzione della sacra congre- 
gazione di Propaganda; li hb fatto replicatamente conoscere, 
non trattarsi qui di nomina ad un vescovado, ma di ammet- 
tere un vicario apostolico, la provisione del quale spetta pri- 
vativamente alia san tit:! sua, ebe di sua autoritä ne deputa 
senza contradizione in altre parti. Che la mancanza del su- 
detto vicario in Monkatz, e di sommo pregiudizio ä quelle 
anime, le quali si perdono senza pastore. Che il P. Filippo­
vitz é religioso d’ integrity e fede, sopra il quale non cade 
alcuna eccezione, e finalmente, ehe qui si tratta di un affare 
che merita tutta 1’ attenzione di sua maesta, e pero la sup- 
plicavo a riffettervi seriamente. Non seppe ehe rispondermi, 
ma solo disse ehe n’ havrehbe pariato al cancelliere di Hun­
gária, il quale perb non vuol renderse ai nuovi discorsi, ehe 
hb tenuti seco, sostenendo la nomina di Monkatz, e 1’ Hoder- 
marski, ehe assicura essere ecclesiastico di probitit, tuttavia 
mi hä promesso di essere appresso di me, per discorrere piii 
ampiamente di questo afféré. E faccio etc. Vienna 10 Ot- 
tobre 1711.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 250.)
CCVI.
1711. október 31.
A bécsi nuntius jelentése a magyar kanczellárral folytatott 
tárgyalásáról a munkácsi helynökség ügyében.
Havendomi pariato questo cancelliere di Hungária in­
torno al vicariato apostolico di Monkatz, mi disse, ehe non 
era possibile, che possa essere ammesso ad esso il P. Filip­
povitz mentre in tál forma si pregiudicarebbe di molto ai dritti 
del rfe di Hungária per la nomina ä quel supposto vescovato
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e tanto maggiormente, quanto die il vicario apostolico gode 
le rendite di alcuni villaggi assegnati per il sostentamento 
del vescovo conforme le hebbe inonsignor de Camillis, il quale 
anche fú chiamato vescovo di Monkatz; e benche li replicassi, 
ehe impropriamente si nominö tale, poiche non c’ é 1’ erez- 
zione di tal vescovado, tuttavia mi soggiunse, ehe nostro si­
gnore poteva eriggerlo, e con cib provedere al bene di quelle 
anime, essendo sufficientile sudette rendite per il vescovo e 
contarsi piü di mille parochie sotto die esso; ebé il nominato 
religioso essendo forastiere non poteva ammettersi, percbe quei 
popoli non bavrebbero alcuna confidenza nella di lui persona, 
ma bensi in quella del Hodermarski, il quale fii vicario del 
defonto, e zelante per 1’ unione, e sufficientemente dotto per 
governare con frutto quei popoli; e pert) soggiunse sperar’ 
egli, cbe nostro signore sia per far godere ä questo sacerdote 
le sue grazié, non havendo voluto in conto alcuno aminettere 
le mie repliche, a quanto kb potuto dirli, e ehe é dedotto 
nella instruzzione trasmessami dall’ eminenza vostra, alia quale 
resto etc.
Vienna 31 Ottobre 1711.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 250.)
CCVII.
1712. julius 30.
Az államtitkár tudósítja a bécsi nuntiust, hagy az egri coad- 
jutorrá kinevezett Erdndy Gábor részére kiállított királyi ok­
iratokban világi uralkodókat meg nem illető kifejezések talál­
tatván, azokat el nem fogadják.
La coadiutoria della cbiesa d’ Agria a favore del conte 
Erdödy preposito di Strigonia, sarebbe facilmente stata am- 
messa nella passata congregazione consistoriale, se nella no­
mina regia non vi fossero state tali clausule ed espressioni 
non competenti alia podestä laicale, ehe banno necessitato a 
sospendere la concessione della grazia desiderata, sintanto cbe 
non s’ esibisca un’ altra nomina, la quale possa riceversi ed 
approvarsi. Siccome vostra eminenza ottenne che nella cancel- 
leria dell’ Austria fosse mutata la nomina, ebe pariniente fb 
rigettata per la coadjutoria di Trieste a favore di monsignor 
Lesle: cosi pótra probabilmente ottenere lo stesso dalia cancel- 
leria d’ Ungheria, dalia quale é uscita quasi nel medesimo
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tempo altra nomina concepita con termini assai pin giusti e 
doverosi a favore del nominato alia chiesa di Colocza. Spero 
pertanto ehe vostra eminenza poträ, facilmente conseguire di 
far levare i termini de quali si serve la detta nomina per il 
re di deputare, e constitute vescovi, ed havere la cura e sol- 
lecitudine di provedere le chiese, i quali termini non si pos- 
sono certamente approvare. E nell’ istesso tempo le suggerisco 
la necessity, ehe vi e di stabilire per sempre nella cancelleria 
d’ TJngaria una formola, la quale venga usata invariabilmente 
in tutte le congionture, come mi pare vostra eminenza accor- 
dasse nella cancelleria dell’ Austria, e come si pratica in 
Francia, e in tutti gl’ altri regni, nei quali viene permesso 
di poter nominare. Ed a vostra eminenza hacio etc.
Roma 30. Luglio 1712.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat, Germ. Yol. 48.)
CCVIII.
1712. szeptember 24.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkár nah, hogy a miniszterek 
nyilatkozata szerint a kifogásolt kifejezések régtől használat­
ban vannak.
Havendo fatta qualche diligenza per procurare il cangia- 
mento della nomina data da sua maestä a favore del prepo­
sito Erdödy alia coadiutoria della chiesa d’ Agria, ho trovato 
anche della dispositione k farlo segvire, quando fosse noto 
sopra che siino trovate le difficoltä per non ammetterla; tanto 
piü che si sostiene da i ministri di questa cancelleria d’ Hun­
gária che sia conforme alle altre che sono state ammesse senza 
alcuna oppositione; onde se 1’ eminenza vostra si degnasse 
farmi indicare sopra quali espressioni della suddetta nomina 
siino nate le difticoltä, forse potrei lusingarini di farle mutare.
Vienna 24. Settembre 1712.
( r\ vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 251.)
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CCIX.
1712. október 8.
Az államtitkár a bécsi nuntius kérésére megjelöli az Erdödy 
részére kiállított királyi okiratokban kifogásolt kifejezéseket.
Significai a vostra eminenza cou mia lettera delli 30. 
Luglio passato ebe per esser’ stati inseriti nella nomina regia 
per la cliiesa di Agria, i termini deli’ autoritä, ebe compete 
ál re d’ Ungaria di deputare e costituire i vescovi e di avere 
la cura, e solecitudine di conferire le chiese di quel regno, i 
quali non possono competere se non ebe al capo della chiesa, 
perciö era stata rigettata la sudetta nomina nella sacra 
congregazione Consistoriale. Ora scrivendomi vostra eminenza 
di haver desiderio, che da me individualmente se le avvisi 
quello, ehe qui si desidera variato, io non posso se non ehe 
esprimerle le parole medesime della nomina, le quali sono nel 
principio =  »Quoniam nos pro ea qua in constituendis legiti­
mis ecclesiarum Dei pastoribus tenemur cura et sollicitudine", 
=  le quali al piii dovrebbero dire — »Qua in nominandis 
ad ecclesias Dei pastoribus« etc. Le altre sono =  »Pro jure 
quod generaliter in conferendis universis Hungáriáé ecclesiis, 
et beneficiis nobis competit« etc. Ben vedendo vostra eminenza 
ehe 1’ espressioni di constituire vescovi e conferir vescovadi 
non possono appartenere alia podestä, laicale, che per sola con- 
descendenza della chiesa, ha la concessione di poter nominare 
persone, le quali quando dalia podestá ecclesiastica sieno appro- 
vate da questa, e non da quella si constituiscono al governo 
delle cittä e delle diocesi. L’ altra nomina di Colocza uscita 
quasi nello stesso tempo dalia cancellaria d’ Ungaria, non 
incomincia come questa di Agria dall’ esprimere 1’ autoritä 
regia di constituire i vescovi dell’ Ungaria, e solamente con- 
tiene la parole non dovute dei jus, che ha il re di conferire 
i vescovadi, quando dovrebbe dire di nominare ai vescovadi; 
e pereid fu scritto a vostra eminenza essere meno intollerabile 
deli’ altra, nulla dimeno perclie dalia congregazione Consisto­
riale fü rigettata 1’ instanza di monsignor Yaradino per il 
principale motivo di non acconsentire alia multiplicity di piii 
chiese nell’ Ungaria, percio non f i disceso a piii minuto esame 
della nomina sudetta, nella quale viene proposto per 1’ arci- 
vescovado di Colocza unitamente con la chiesa, ehe gode pre- 
sentemente. Confida nostro signore, che la somma prudenza 
deli’ eminenza vostra saprä far mutare la inentovata nomina
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d’ Agria, e stabilire una formula, la quale qui possa riceversi, 
e costa non sia piü variabile in avvenire; ed a vostra emi- 
nenza bacio etc. Roma 8. Ottobre 1712.
(A vatikáni levéltárban. Nunt. Germ. vol. 48.)
c c x .
1712. október 22.
A z államtitJcár közli a bécsi nuntiussal, hogy Erdődy hely- 
nökségének ügye a legközelebbi consistoriális congregatióban 
fog újra szóba kerülni.
Si esaminera secondo il solito nella congregazione Con- 
sistoriale, la quale non si adunerh in tutto questo mese, la 
nuova nomina spedita da coteste cancelleria d’ Ungheria per 
il coadjutore di Agria. Intanto perb io ne db ä vostra emi- 





A bécsi nuntius értesíti az államtitkárt, hogy a király nem 
kívánja Erdödynek coadjutorrá történt ícineveztetésének meg­
erősítését.
Con questo stesso corriere seri vera all’ eminenza vostra 
il signor cardinale di Sassonia suli desiderarsi da sua maestä 
che nostro signore non confermi la coadiutoria per il vescovo 
d’ Agria, poicbe non vorrebbe provedere quella chiesa avanti 
la morte del vescovo presente, giache sua maestä non si chiama 
sodisfatto del preposito di Strigonia Erdődy, che havera nomi­
nato alia suddetta coadiutoria, havendo inteso ehe questo hab- 
bia pariato con soverchia franchezza nelle sessioni tenutesi 
ultimamente tra gl’ Hungari in Presburgo.
Vienna 5. Xovembre 1712.
(A vatikáni levéltárban. Nunt. Germ. vol. 251.)
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ecu.
1712. november 19.
Az államtitkár közli a bécsi nun Hússal, hogy a pápa Erdödyt 
az egri püspök coadjutorává rendelte.
Tenutasi nei passati giorni la congregazione Consistoriale, 
furono in essa esaminate e risolute le seguenti materie, le 
quali essendo poi state approvate da nostro signore, mi ha 
ordinato di doverle partecipare a vostra eminenza.
E stata primieramente ammessa la coadiutoria desiderata 
da monsignor vescovo di Agria nell’ Ungheria in persona dei 
conte Gabriele Antonio Erdődy, concedendo ä questo la riten- 
zione della prepositura, ehe ora ha di Strigonia, fintanto ehe 
non si dia a di lui favore la vacanza della chiesa di Agria; 
e la nuova nomina regia trasmessa, ed ottenuta dali’ eminenza 
vostra, essendo concepita in termini molto pivi giusti, non ha 
incontrate quelle difficoltä, che parvero insuperabili nell’ altra 
congregazione, in cui la prima fii esaminata onde pótra 1’ emi­
nenza vostra far fabricare il processo necessario per terminare 
la sudetta coadiutoria.
In secondo luogo a monsignor vescovo di Yaradino, ehe di- 
manda di poter passare all’ arcivescovado di Colocza con rite- 
ner la sua prima chiesa, ha nostro signore accordata la grazia 
della detta ritenzione per tre anni, ingiongendoli perb 1’ obli- 
gazione di dovere in questo tempo impiegare due delle tre 
parti delle rendite di Colocza in fabricare quella metropolitana 
affatto abbattuta, e con incaricarlo di dovere in cotesta corte 
cesarea far tutte le possibili istanze, e diligenze per ricuperare 
le pingui rendite ehe appartengono a quell’ arcivescovado. Per 
quello riguarda la prepositura, ehe ora hä di Possonio, gli 
hä conceduta facoltä di poteria per cinque anni ritenere.
Poma 19. Novembre 1712.
(A vatikáni levéltárban. Nunt. Germ. vol. 48.)
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CCXIII.
1712. november 26.
A z államtitkár felhívja a bécsi nuntiust, terjeszsze a király 
elé az azáltal előállott nehézséget, hogy a felség akkor vonta 
vissza beleegyezését Erdödynek coadjutor rá való kinevezésébe, 
a mikor annak ügye a consistoriális congregatióban már elin­
tézést nyert.
Nella congregazione Consistoriale tenuta il di 15. del 
corrente fü con decreto approvato successivamente da nostro 
signore, ammessa 1’ istanza per la coadjutoria d’ Agria in 
persona dei conte Gabriello Erdődy preposito di Strigonia, 
munito del consenso di sua maesta cesarea come re d’ Un- 
gberia. Di poi sono giunte le lettere, e di vostra eminenza 
e dei signor cardinale di Sassonia, le quali avvisano rivocarsi 
da sua maestá ii consenso giä dato. Ciö stante qui non si 
procedera agli atti ulteriori per 1’ effettuazione dell’ istessa 
coadjutoria; ma atteso che giä era stata ammessa dalia sudetta 
congregazione coli’ approvazione pontificia, non pótra finalmente 
non propalarsi á chi fä le parti deli’ istesso Erdody la cagione, 
per cui si tenga poi in sospeso la proposizione deli’ istessa 
chiesa, cioe, percbe la maestá sua habbia ritirato il suo con­
senso, mentre in questa circostanza altro non puö allegarsene. 
Sara pertanto necessario, che vostra eminenza rappresenti alia 
maestá sua questa difficoltá, e ne intenda á dirittura i senti- 
menti, avvisandoci poi come piü brami di esser servita; mentre 




III . Károly király elrendeli, hogy külföldi származású papok 
egyházi hivatalokra ne alkalmaztassanak.
Carolus etc. . . .
Reverendissimi, reverendi, spectabiles ac magnifici, magni­
fici item et egregii, fideles nobis dilecti. Cum et bonus ordo 
exigat et regni quoque legibus sit conforme, ut dum in prae­
fato nostro Hungáriáé regno canonicatus aliaque beneficia
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ecclesiastica non Hungaris conferuntur, tales per obtinendum 
a nobis indigenatus privilegium, semet eatenus idoneos et capa­
ces reddant, juramentoque fidelitatis regiae maiestati debitae 
obstringantur. Benigne itaque cupientes abusus, qui ex inter­
missione praemissorum in uno et alio loco irrepserunt, tollere 
et abrogare, fidelitatibus vestris hisce clementer committimus 
et mandamus, quatenus archiepiscopis et episcopis dioecesanis 
mox intiment, ut iidem si in dioecesibus suis conferenda quae­
piam habeant beneficia ecclesiastica, haec non aliis quam 
aptis et benemeritis subjectis nativis, vel regia concessione in 
indigenas creatis, a modo deinceps conferant, et illos quos 
actu jam in capitulis suis haberent non Hungaros. ad remon- 
strandum si habeant collatum sibi indigenatum Hungáriáé, 
secus vero suppliciter a nobis petendum et impetrandum eun­
dem, necnon praestandum successive indigenatus et servandum 
regiae maiestati debitum fidelitatis juramentum adstringant 
et respective remittant, ac de his in capitulis ipsorum actu 
existentibus Hungaris, qui nimirum ac qualiter indigenatum 
obtinuerint, eatenusque praestitum fidelitatis juramentum ubi 
praestiterint, qui item ex ommissione horum ad acquirendum 
eiusmodi indigenatum fidelitatisque juramentum praestandum 
remissi extiterint, genuinam connotationem fidelitatibus vestris 
incunctanter repraesentent, abinde nobis quoque submittendam. 
Caeterum fidelitatibus vestris gratia nostra caesareo regia 
benigne jugiter que propensi manemus. Datum in civitate nostra 





(Eredetije az országos levéltárban.)
CCXV.
1733. május 2.
Az államtitkár, az Althán bibornok váczi püspök által Rómába 
felterjesztett néhány aggályos kérdésre válaszol.
A seconda déllé premure di vostra eminenza ho sotto- 
posti all’ esame di alcuni di questi eminentissimi miéi signori 
della sacra congregazione deli’ immunita ecclesiastica i quesiti 
da lei fatti per operare con sicurezza della sua coscienza, nella
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guisa che dalle eminenze loro sarebbe stato resoluto. Mi db 
pertanto 1’ onore di riferire all’ eminenza vestra il sentimento 
deli’ eminenze loro medesime, il quale per maggior chiarezza 
pongo sotto a ciascheduno dei punti da lei proposti.
II primo dunque di essi e la pratica, ebe é in cotesto 
regno di convenire tutti gl’ ecclesiastici avanti i giudici laici 
nelle cause concernenti 1’ interessé temporane o déllé loro 
chiese, quantunque siano persone ecclesiastiche e il reo e 1’ 
attore; sül fondamento della qualith feudale di tutti i beni 
temporali posseduti dalle cbiese, come si deduce da una scrit- 
tura compilata da uno di cotesti laici ministri.
Sopra questo sono state 1’ eminenze loro di parere, ebe es- 
sendovi un antica, certa, e mai alterata consuetudine, che gli 
ecclesiastici possessori dei divisati beni siansi sempre stimati 
come feudatarii, non vi sia luogo ad impugnare questa pratica, 
a cui favore puo indursi il privilegio almeno presunto della 
santa sede, giacche non apparisce ebe per lo spazio di un 
lungo tempo ne la stessa santa sede 1’ abbia mai disapprovata, 
ne tantvescovi abbiano contro di essa reclamato.
Il secondo riguarda la lettera dei regio consiglo di Pres- 
burg in data dei 23. Dicembre dell’ anno prossimo passato, 
con cui vostra eminenza é stata richiesta di un esatta nota 
di tutte le pie fondazioni della sua diocesi, colla specificazione 
del tempo, degi’ obblighi, e di ogni altra circostanza.
Pispetto a questo banno 1’ eminenze loro stimato, ch 1’ accen- 
nata lettera non sia precettiva, e che perö 1’ eminenza vostra 
debba trasmettere la nota richiesta, posciache si vede esser 
diretta al lodevolissimo fine della propagazione della nostra sacra 
religione in cotesto regno. Affinche poi vostra eminenza resti 
cautelata in modo da non porre in dubbio, se tal lettera con- 
tenga precetto o insinuazione, é mente delle medesime eminenze 
loro, ebe nel trasmetter la predetta nota ella si esprima, cbe 
per le insiunazione, ni fatte ali’ eminenza vostra colla prefata 
lettera, 1’ invia con spiritual sua consolazione, ad effetto e di 
far concepire a sua maesta cesarea la necessita, in cui é la 
sua diocesi di esser sovvenuta per benefizio delle anime, e di 
contribuire alie piissime intenzioni di sua maestii di propagare 
in cotesto regno e nella sua diocesi la religione, di moltipli- 
care i parochi, ed i ministri ecclesiastici, di dotare nuove paro- 
chie, o accrescer la dote a quelle cbe sono povere, specialmente 
in quelle parti ove maggiore e il bisogno.
Il terzo concerne un altra lettera dei sopraccennato con- 
siglio di Presburg in data dei 27. Febbraio dei corrente anno, 
la quale contiene due ordini. Uno ehe vostra eminenza si 
astenga in avvenire dallo spedire a favore degi’ ecclesiastici
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le inibizioni nelle cause profane, sul motivo die in simili cause 
debbano le persone ecclesiastiche esser giudicate nel foro seco- 
lare, secondo le leggi, decreti, e costituzioni del regno. L’ altro 
cbe vostra eminenza ordini ai parochi della sua diocesi, ehe 
contro i trasgressori delle feste non procedino da se medesimi 
e di propria autorita, ad imporre ed esigere le pene, col sup- 
posto die sia stabilito dai statuti del regno, ehe simili tras­
gressori siano puniti dai magistrati secolari colla preventiva 
intelligenza dei superiori ecclesiastici.
Ambedue le parti di questo terzo capo sono state dali’ 
eminenze loro credute lesive dell’ immunity e giurisdizione eccle­
siastica, onde sono venute nel sentimento, cbe ella debba far 
le sue rimostranze acciö non s’ introduckino queste no vita in 
pregiudizio dell’ autorita ecclesiastica.
Nel partecipare a vostra eminenza queste determina- 
zioni etc.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 503.)
CCXYI.
1 733. május 18.
A z államtitkár közli a bécsi nuntiussal a pápa azon óhajtá­
sát, hogy a király az új plébániák alapításához a szent-szék 
jóváhagyását is kikérje.
Dalia maesta dell’ imperatore essendo stata seritta una 
lettera al signor cardinale Althann, nella quale mostra la mae­
sta sua di desiderare, ch’ egli si dichiari con qual somma 
voglia contribuire alia cassa, ehe si pensa di costituire in 
Presburgh per 1’ erezione delle nuove parochie, é entrata 1’ 
eminenza sua in dubbio di non poter ció fare senza il bene­
placito apostolico. Avendomi pertanto scritta una lettera con- 
fidenziale sopra di questo punto, io gli rispondo con la posta 
di questa sera, ch’ essendosi fatta maturamente esaminare da 
nostro signore la regia lettera, non si é trovata in essa cosa 
ed espressione alcuna ehe porti legame o vincolo alia liberta 
ecclesiastica o obligo ai vescovi di Yaccia suoi successori, e 
ehe conseguentemente non potendosi considerare che per. un 
semplice e puro invito, possa farsi dali’ eminenza sua 1’ offerta 
senza punto contravenire ai sagri canoni e senza il minimo 
aggravio della sua coscienza massime coli’ avvertenza di far 
la sua dichiarazione con parole tali, ehe denotino la spontanea
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sua oblazione per un opera cosi lodevole e cosi santa. Nell’in­
formare di tutto questo fatto vostra eminenza illustrissima devo- 
io incaricarla d’ ordine di sua beatitudine di due cose; 1’ una 
e ebe venendole richiesta dal signor cardinale Althann la sua 
assistenza per quello ehe possa mai in quest’ affare oocorrergli, 
si contenti di prestargliela a proportione dei bisogno, e 1'a ltra , 
ch’ ella procuri con la sua destrezza che nella lettera ehe 
dovrá, scrivere 1’ imperatore a sua santita sopra 1’ erezioni e 
rispettive dismerabrazioni delle cliiese vescovili, si faccia men- 
zione anche di cib che pub riguardare le erezioni e restaura- 
zioni delle sudette chiese parochiali, affinche apparisca anche 
in quest’ affare qualche dispendenza dalia sede apostolica, e 
resto. Roma 18. Aprile 1733.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 503.)
CCXVII.
1734. márczius 13.
Az államtitkár tudatja a bécsi nuntiussal, hogy a pápa a 
nagyváradi püspökségnek a király által tervezett megterhel- 
tetését nem ellenzi, de mielőtt jóváhagyását adná, a jövedelmek­
ről részletes kimutatást kíván.
La santitá di nostro signore, ehe ha benedetto e com­
mendato piü volte, com’ e a vostra signoria illustrissima ben 
noto, il piissimo pensiere, che ha la maestä deli’ imperatore 
di propagare la religione cattolica nel degno di Ungheria coli’ 
erezione o di nuove parochie, o di nuovi vescovadi, e dispostis­
sima ancora a dare tu tta la mano a quanto, giusta le leggi 
canoniche, poträ, esser proficuo a un opera cosi santa. Con 
questo oggetto sicome condescese sua beatitudine, che dal 
moderno vescovo di Giavarino fossero annualmente sommini- 
strati alia cassa delle parochie sei mila fiorini delle rendite 
della sua mensa, calcolate a venti mila; cosi condescenderä 
volentieri ancora al richiesto smembramento dei vacante ora 
vescovado di Gran Varadino, ma é necessarie, ehe ne venga fatta 
nella forma ehe fu allora pratticato 1’ istanza, affinche quando 
si provederä questa chiesa possa inserirsi nel decreto la mede- 
sima instanza, conforme si espresse in quello di Giavarino, dei 
quale le mando annessa la copia. Perche poi si possa stabilire 
la somma, é necessario che vostra signoria illustrissima prenda 
e trasmetta le autentiche giustificazioni delle precise rendite
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della chiesa di Gran Varadino, imperoche nelF ultimo processo 
dello stato di essa formato per il defonto mon signor Lusinszki, 
asseriscono i testimoni al numero di nove, ascendere le mede- 
sime a 40. mila fiorini incirca; ladove ella nella sua lettera 
le famontare a 60. mila. Giustificato dunque il vero valore di 
esse condescenderä subito, come ho detto nostro signore, ehe 
il futuro vescovo somministri quella somma, che dalia mensa 
pótra sopportarsi; ma per poteria ben regolare sara necessario 
eh’ ella faccia riflettere, ehe le rendite, secondo 1’ asserzione 
di detti testimoni, consistono in parata pecunia et in natura­
libus terrae fructibus; onde dovrä aversi ristesso anche all’ 
incertezza di tali proventi, e al rischio che poträ correre il 
vescovo, che non resti alle volte per se il necessario al suo 
decoroso mantenimento: resto intanto baciando a vostra signoria 
illustrissima etc. Roma 13. Marzo 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 504.)
OCXVIII.
1734. márczius 20.
A bécsi nuntius jelentése az államtitkárnak a magyar alkan- 
czellárral tartott értekezletről.
Eminentissimo e reverendissimo signor patrone colendissimo.
Annessa mi do 1’ onore di trasmettere all’ eminenza 
vostra una memoria 1’ altro jeri comunicatami da questa can- 
celleria di Ungheria, in cui, come benignamente si degnerá 
vostra eminenza riconoscere, vengo ricercato di cooperare con 
tutti i miéi piü validi uffizi, affine di offenere la grazia pon­
tificia per due intenti in essa memoria contenuti; il primo de’ 
quali, conforme gia ampiamente e preventivamente scritti in 
data dei 20. dei passato, porta seco la riduzione delle rendite 
dei vesco vado di Gran Varadino alia quantity di fiorini dieci- 
settemila annui per quella mensa vesco vile, dovendo restare 
la parte residuale di frutti dei medesimo vesco vado a beneficio 
della cassa ultimamente destinata dali’ imperadore de le nuove 
parrocchie da fondarsi in quel regno, e 1’ altro ehe riguarda 
la dismembrazione di sei luoghi di Iá dal Tibisco della ben 
vasta - diocesi di Agria, per 1’ erezione di un nuovo vescovado 
in quel medesimo regno; con essere stato inoltre nel tempo 
stesso, ehe mi fu consegnata 1’ accennata memoria, richiesto 
anche in voce a dovere iudicare in risposta alia stessa can-
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celleria Ungarica quelle difficoltä ebe mi fossero potute occor- 
rere. Siccome pertanto 1’ uno e 1’ altro punto clella stessa 
memoria manifestano ben chiara la piissima intenzione di sua 
cesarea maestá a promuovere maggiormente cola il culto della 
religione, cos! nelP abboccamento ebe jeri sera ne tenui col 
signor conte Badiani vicecancelliere d’ Unglieria, non sola- 
mente commendai al segno maggiore la cesarea pietä, ma 
aggiunsi ancora, che ne avrei in questo dispaccio seritto pre- 
murosamente all’ eminenza vostra, perche si fosse compiacciuta 
con la sua efficacissima interposizione far si ehe 1’ uno e 
1’ altro divisato fine dell’ imperadore fosse benignamente e 
con la maggior sollecitudine secondato ed autorizzato dalP 
assenso ed approvazione di nostro signore; e quanto alle dif­
ficoltä ebe potevano insorgere per quello riguarda la riduzione 
delle rendite del vescovado di Gran Yaradino, dissi, ehe non 
mi pareva trovarvene alcuna, si perche la quantitä di fiorini 
diecissettemila riservati a quella mensa mi sembrava ben con­
grua al sostenimento del vescovo, si ancora perche 1’ eroga- 
zione delle entrate residuali non poteva essere meglio destinata, 
che alia fondazione di nuove parrocchie cotan to necessarie 
in quel medesimo regno. Per quello poi spetta alia sudetta 
nuova erezione del vescovado, benché dalia sopradetta memo­
ria apparisca 1’ assegnamento della diocesi particolare negli 
iudicati sei luoghi di lä dal Tibisco; il mantenimento del 
nuovo vescovo, con le rendite di annui fiorini seimila; 1’ op­
portuna residenza del medesimo nella cittä di Nagy-Bania, 
con essersene an ehe a questo effetto avuto il consenso di mon­
signor vescovo d’ Agria per la dismembrazione dei detti sei 
luoghi dalia diocesi di lui, come costa da una sua lettera 
diretta all’ imperadore, copia della quale annessa parimente 
invio all’eminenza vostra, tuttavia piü per aderire alle istanze 
confidenzialmente fattemi, che per difficoltä di rimarco ehe 
veramente mi si presentasse, io inoltrai a significargli due 
piii tosto leggeri ragioni di dubitare, che solide difficoltä 
natemi allora; la prima fu sopra la catedrale dello stesso 
nuovo vescovo, perche quantunque in detta memoria fosse 
espresso, che potrebbe erigersi in catedrale la chiesa parroch- 
chiale della medesima cittä di Nagy-Bania, nondimeno sog- 
giunsi, che essendo questa parrochiale presentemente ammini- 
strata dai padri della Compagnia di Gesü, era necessario 
dilucidare, se gli stessi padri 1’ amministrassero per modo 
solamente di provisione, o pure per altro titolo, affine di ve- 
dere se era necessario o no richiedere preventivamente il loro 
consenso per 1’ erezione della stessa chiesa parrocchiale in 
catedrale; e 1’ altra difficoltä che proposi, fu quella della
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mancanza del capitolo; ambedue pero queste lievi difficoltä 
mi furono immediatamente tolte, perché quanto alia prima 
mi fu risposto dal detto signor vicecancelliere, ehe i padri Gre- 
suiti non avevano in detta parrocchiale altra amministrazione 
se non provisoria, restando peraltro essi con altra fondazione 
provisti in quella citth; e quanto al capitolo mi soggiunse 
ehe la mancanza di questo poteva presentemente supplirsi con 
altre persone ecclesiastiche di quei luoghi, come dallo stesso 
monsignor vescovo d’ Agria era motivato, e ehe in progresso 
di tempo si sarehbe certamente pensato a provedere ancor 
chiesa del suo capitolo, essendo (come egli termino) cosi solito 
succedere in occasione di prime erezioni. Adempio dunque le 
p»arti del mio dovere, esponendo il tutto all’ alto intendimento 
dell’ eminenza vostra e pregando fervorosissimamente la somma 
bonta della medesima a compiacersi di agevolare con tutte le 
piii possibili facility la via si all’ uno, ehe all’ altro degi’ in 
tenti sudetti; tanto pin ehe 1’ imperadore vi ha cotanto per 
sua parte contribuito. Ne devo lasciare di suggerire all’ emi­
nenza vostra una particolaritä sopra il primo dei sudetti pun ti, che 
concerne la riduzione dei frutti della mensa del vescovado di 
Gran Yaradino, quale si é che il defonto ultimo nóminato a 
quel medesimo vescovado avesse gih dato il suo consenso per 
la detta riduzione de’ frutti ed applicazione delle rendite 
residuali alia cassa ecclesiastica per fondazione delle nuove 
parrocchie, ciö non ostante non ebbe ulteriore esito 1’ affare, 
atteso che costi fu fatta difficolta di proporsi quella cbiesa, 
se prima non si fosse ottenuta 1’ approvazione di tal riduzione 
a spese dei nominato; onde attese e le premure dell’ impera­
dore e 1’ ottimo fine dei maggior culto della nostra santa fede, 
anebe in questa parte sono a pregare 1’ eminenza vostra a 
facilitare 1’ affare accit» succeda, an ehe senza questa spesa, 
mentre quanto si richiede é di tale conseguenza per la reli­
gione, e riguarda si da vicino la dilatazione dei vero culto di 
Dio, ehe io non sono in grado di dubitare di non ottenere 
in ciö tutta la piü valida assistenza dell’ eminenza vostra, 
alia quale profondamente in inchino.
Yienna 20. Marzo 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 283.)
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CCXIX.
1734. ápril 3.
A bécsi nuntius tudatja az államtitkárral, hogy a magyar 
kanczellárral legközelebb tárgyalni fog a váradi püspökség 
jövedelmeinek megterheltetését illetőleg.
Eminentissimo e reverendissimo signore patrone colen- 
dissimo.
Faro quell’ uso che debbo delle benignissime paterne 
intenzioni di nostro signore spiegatemi da vostra eminenza 
percio ehe riguarda la divisione delle rendite dei vescovado 
di Grran Varadino ed bo gib fatto sapere a questo signore 
conte Bathiani cancelliere di Ungheria, ehe mi assegni un 
giorno della futura settimana, per poter seco entrare amiche- 
volmente in discussione delle medesime rendite e raggua- 
gliarne poi costi la giusta somma, affinebe possa intervenirvi 
1’ autoritä della santa sede, come é intervenuta nel negozio 
dei vescovado di Giavarino; ne dö per ora questo semplice 
cenno ali’ eminenza vostra, riserbandomi di parlarne piü am- 
piamente allorche avrö ricavate tutte quelle necessarie notizie, 
ebe mi si commettono; intanto percbe apparisca evidentemente 
quanto s’ interessi la santita sua nel progetto delle erezioni 
de’nuovi vescovadi e parrocchie in Ungheria ho detto a questo 
signor cancelliere di corte, cba la santita sua concorrera con 
tutti i suoi arbitri in tutto ciö ebe pótra mai riguardare la 
maggior dilatazione della fede cattolica in quel regno e cbe 
dal canto mio dari) mano a tutti quei ragionevoli progetti, 
cbe potranno promuovere questo santissimo fine, e ali’ emi­
nenza vostra profondamente m’ inchino.
Vienna 3. Aprile 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 283.)
c c x x .
1734. ápril 10.
Az államtitkár a bécsi nuntiusnak válaszol úgy a nagyváradi 
püspökség jövedelmeinek megterheltetésére, mint az új püspök­
ség felállítására vonatkozólag.
Rispondendo alia lettera di vostra signoria illustrissima 
de’ 20. dei passato con la quale accompagnb la memoria com-
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municatale da cotesta cancellaria d’ Ungheria, sono in primo 
luogo a significarle, ehe rispetto al progetto vien fatto per la 
riduzione delle rendite del vescovado di Gfran Varadino, con 
assegnare una porzione di esse in fondi alia mensa episcopale 
e il residuale alia cassa delle parochie; non pud qui prendersi 
alcuna risoluzione, se prima non si riceve da lei risposta alia 
lettera ehe le fu seritta sotto li 14. dello seorso mese, poten- 
dole hene fratanto confermare la benigna disposizione in cui 
e nostro signore di cooperare con tutte le facilita possibili 
al pio intento di sua maestä cesarea, sempre che ne venga 
promossa 1’ istanza nella forma pratticata per la dismembra- 
zione delle rendite della chiesa di Gfiavarino. Quanto poi alia 
proposta erezione di un nuovo vescovado, rispettiva dismem- 
brazione per 1’ assegnamento della nuova diocesi di sei luoghi 
spettanti a quella di Agria di la dal Tibisco, si degna mo- 
strare parimente sua beatitudine una uguale disposizione di 
aderire anche a questo progetto, ben considerando il gran 
vantaggio e benefizio ebe sárii per riceverne il culto divino; 
ma come vostra signoria illustrissima ben sä, é necessario ebe 
ancbe per ciö ne sia fatta la debita istanza, e ehe vi sia qui 
ebi n’ esibisca gli articoli ad effetto se ne possa ordinare il 
processo informativo e fare tutti quegli altri atti ehe sono 
necessari secondo la disposizione di sagri canoni.Yossignoria illu­
strissima ne parii in questi termini con cotesti ministri, con 
assicurarli, che adempite le mentovate necessariae parti, si de- 
puterä subito da nostro signore una particolar congregazione 
jier esaminare la materia, affine di dare con la celeritä pos­
sibile e con gli arbitri anefae possibili a quest’ afifare quel 
felice fine, che al pari certamente dell’ imperatore, la santitä 
sua desidera, e per fine le bacio etc. Roma 13. Aprile 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 504.)
CCXXI.
1734. augusztus 7.
Az államtitkár tudatja a bécsi nuntiussal, hogy a pápa hozzá- 
járult ahhoz, hogy a nagyváradi püspök évi jövedelme 17,000 
forinban állapíttassék meg.
Essendo stato di ordine di nostro signore esaminato in 
una particolare congregazione quantö toccante 1’ afifare dello 
smembramento dél vacante vescovado di Grran Varadino si é
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costi in nome di sua maesta cesarea esposto in voce e in 
iscritto a vostra signoria illustrissima, é sua beatitudine beni- 
gnamente condescesa ad approvare la risoluzione ehe nell’ 
istessa congregazione si e presa; qual’ é, che il futuro vescovo 
abbia per il suo decente mantenimento 1’ annua somma di 
fiorini 17 mila, dedotti i pesi e gli obligbi perpetui, ai quali 
fosse soggetta la mensa vescovile, di modo ehe restino netti 
per il prelato li detti 17 mila fiorini, e ehe tutto il rimanente 
delle rendite sia dallo stesso vescovo somministrato per 1’ ere- 
zione delle nuove parochie in quel regno, con dichiararsi peri', 
ehe questo sovvenimento abbia da durare per lo spacio di 
dieci anni, riservandosi ali’ arbitrio della sua sede il proro- 
garlo ad altro term ine; e vostra signoria illustrissima sappia 
per sua notizia, chel nel formarsi questo decreto si é seguitato 
circa il determinare il modo, con cui debba la mensa vesco­
vile del Grran Varadino concorrere ali’ esecuzione dei piissimo 
progetto e desiderio dell’ imperatore, cio ehe fu risoluto nel 
sottoporre a un simii peso il vescovo di Griavarino. Dovrä ella 
pertan to recarne la notizia a sua maesti cesarea, affinchfe possa 
senza ulterior ritardo nominare il soggetto per riempire la 
detta sede, che é da molto tempo vacante, e convenutosi poi 
coi medesimo costi con la dovuta assistenza e partecipazione 
di lei per il pieno ed essatto adempimento della risoluzione 
pontificia, ehe non si dubita ehe debba in tutto sodisfare la 
rettissima e religiosissima mente della maesti sua; e resto 
etc. Koma 7. Agosto 1734.
(A vatikáni leváltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 504.)
CCXXII.
1734. augusztus 21.
Az államtitkár felvilágosítást lciván a bécsi, nuntiustól a lel- 
készi pénztár létesítésére és kezelésére vonatkozólag.
Dopo il primo avviso ehe vostra signoria illustrissima ci 
diede della pia e plausibile risoluzione, ebe per la maggior 
propagazione della nostra sacra fede nel regno di TJngheria si 
era dalia maestä dell’ imperatore presa: di fondarvi e istituirvi 
nuove parochie, e supplicare insieme la saritita di nostro 
signore per 1’ erezione di qualche altro vescovado, giache 
alcíme di quelle diocesi erano troppo ampie e troppo vaste 
per esser governate da un solo pastore, si ebbe il contento
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di sentire, che premendo al gran zelo della maesta sua la 
sollecita essecuzione di un opera cos santa, si fosse giä etfet- 
tivamente eretta per la fondazione delie prime una cassa. In 
questo nuovo riscontro e su 1’ altro ehe susseguentemente ci 
giunse d’ avere 1’ istessa maesta sua generosamente contri- 
buita dei suo regio erario una considerabil somma alia mede- 
sima cassa, si condescese benignamente da sua beatitudine 
ehe dalle due mense di Giavarino e Gran Varadino fosse 
andre contribuita quella riguardevole porzione ehe ci fu ri­
ch iesta, ma perche per regolarci nelle ulteriori istanze ehe ci 
potessero essere similmente fatte, ci si rende necessario di 
avere una particolare informazione della menzionata cassa; 
dovra esser parte dell’ attenzione di vostra signoria illustris­
sima il darcela sopra i seguenti pun ti:
1° Con qual’ au tori hi si sia la medesima fondata e 
istituita, coi trasmettere i decreti ehe si siano fatti o dall’ 
imperatore o dalli stati d’ Ungheria a questo fine.
2°- A chi ne sia stata commessa 1’ amministrazione.
3°- Con qual metodo e con quanta applicazione si vada 
eseguendo il progetto a cui la medesima é destinata.
4°- Come si esiggano e da quali persone le rendite ec- 
clesiastiche destinate alie istituzioni delle parochie, e se in 
cib si proceda nella forma prescritta da i sacri canoni.
Si con ten terű ella dunque nel procurare queste notizie 
di servirsi di tutta la sua accortezza per non dare a cotesti 
ministri il minimo sospetto, ehe si diffidi della loro condotta; 
la verita essendo, ehe unicamente le medesime si desiderano 
per accertarsi, ehe tanto 1’ istituzione quanto 1’ impiego venga 
eseguito in forma ehe meriti 1’ approvazione pontificia; e 
come si ha notizia ehe nello seorso secolo fosse eretta per le 
chiese della Boemia una cassa detta del sale, e fondata coi 
beneplacito apostolico, sarä bene ehe vostra signoria illustris­
sima ci informasse della vera sua instituzione e dei vero modo 
ehe si tiene nell’ amministrarla, potendo una tale informazione 
infiuire e giovar molto al piii congruo stabilimento della pre- 
detta cassa delle parochie; ed io non dubitando ch’ ella sani 
per segualare colla esatta e puntuale partecipazione di tutte 
queste notizie la singolar sua esattezza; bacio a vostra signoria 
illustrissima etc. Roma 21. Agosto 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 504.)
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COXXITT.
1734. október 9.
Az államtitkár közli a bécsi nuntiussal, hogy a pápa csak 
oly módon engedné meg az érsekségek és püspökségek javadal­
mainak megterheltetését, ha a főpapok ebbe beleegyeznek.
La benigna approvazione, ehe secondo il desiderio di 
sua maesta cesarea si compiacque dare nostro signore allo 
smembramento déllé rendite déllé chiese di Varadino e di 
Gfiavarino, a benefizio della cassa eretta in Ungheria per la 
fondazione déllé nuove parocbie in quel regno, deve render 
persuasa cotesta corte della disposizione di sua beatitudine 
a concorrere con ogni altro atto di condescendenza alio sta­
bilimento di un’ opera cosi santa e cost profittevole al bene 
déllé anime. Percbe perö possa la santita sua ridurla ad effetto 
nella nuova istanza, ehe porta la memoria, a vostra signoria 
illustrissima conseguata dal signore conte di Sinzendorff can- 
celliere di corte; cioé che tanto gli arscivescovi di Strigonia 
e Coloccia, quanto ancora i vescovi di Nitria, Agria, Yesprino, 
Zagrabia e di Cinque Chiese siano obligati a contribuire almeno 
la decima parte delle loro rendite alia medesima cassa delle 
parocchie; trovandosi tutte queste sedi ripiene, si rende prima 
necessario ehe consti dei consenso dei detti prelati, e ehe 
venga qua esibito in forma’ autentica dai rispettivi loro 
agenti; inoltre si rende parimenti necessario, ehe si abbia 
una esatta e verace informazione delle rendite di ciascheduna 
delle mentovate chiese, affinche si possa fissare quanto debba 
ogni mensa contribuire per la sua decima parte, dovendo 
questa determinarsi da sua santith (quando le piaccia di ap- 
provarne il progetto per un tempo limitato) affin di togliere 
le controversie, che pur troppo potrebbero nascere nelle future 
proviste di quelle chiese.
Rispetto poi all’ altra memoria, a vostra signoria illu­
strissima pur consegnata dal signor cancelliere di corte, quale 
riguarda il desiderio cesareo, che dal futuro vescovo diVaccia 
sia somministrata una terza parte dell’ entrate di quella mensa 
alia predetta cassa delle parochie, é parimenti necessario di 
sapere a quäl somma ascendano i veri proventi della mede­
sima mensa. Si attenderannp dunque da vostra signoria illu­
strissima queste notizie per regola delle determinazioni pon­
tifice, e resto etc.
Roma 9. Ottobre 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 504.)
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CCXXIY.
1734. november 13.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy az új váradi 
püspök részére kiállított adománylevélbe a szentszéktől kikötött 
feltételek bevétettek.
Eminentissimo e reverendissimo signore patrone colen- 
dissimo.
Resta finalmente terminato, e credo che riuscrirä di 
somma consolazione a nostro signore, il negozio del vescovado 
di Gran Varadino, avendo insistito con tu tta  la premura mag- 
giore perché venissero inserite nella lettera della nomina tutte 
le condizioni prescrittemi, conforme 1’ eminenza vostra rico- 
noscera dalia copia della medesima, che io ho richiesta, affin- 
che fosse registrata nelF archivio di questa nunziatura apo- 
stolica. Si era fatta, per quanto ho potuto conoscere, qualche 
difficolth sovra la limitazione del decennio, ma avendo rap- 
presentato, che ciö non alterava la sostanza dell’ affare, si e 
ottenuto aneor questo punto, nel che vi ha molto contribuito 
il signore conte Bathiani cancelliere di Ungheria. II processo 
sara anche trasmesso costi con questo ordinario, onde io avanzo 
le mie suppliche pin fervorose all’ eminenza vostra, percbe si 
degni di accelerarne la spedizione con quella maggior solleci- 
tudine ehe sara possibile, non solo per provvedere all’ estremo 
bisogno della chiesa ehe resta vacante fin dalia morte del 
signor cardinal Csaeki, ma altresi per corrispondere al vivo 
desiderio che ne dimostra la maestä dell’ imperadore. Ora 
che rimane sbrigato questo affare, comunicherb a chi debbo 
le risoluzioni ehe mi sono state trasmesse sovra gli altri vesco- 
vadi, e ne ren derb a suo tempo quell’ esatto conto, ohe esige 
1’ obbligo dei mio ministero; e alia eminenza vostra profonda- 
mente m’ inchino.
Vienna 13. Novembre 1734.
(A, vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 284.)
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CGXXY.
1734. november 27.
A z államtitkár válaszul az döbbeni levélre tudatja a bécsi nun- 
tiussal, hogy a pápa örömmel vette tudomásul a váradi püs­
pökség ügyének befejezését.
Si é inteso con molta sodisfazione da nostro signore, ebe 
restasse finalmente terminato il negozio del vescovado di G-ran 
Varadino, con esser riuscito all’ efficacia e insistenza di vostra 
signoria illustrissima di far inserire nella lettera della nomina 
tutte quelle giuste condizioni che si erano di qua prescritte; 
onde si é degnata la santitä sua di retribuirlene ampie e 
distinte lodi. Per corrispondere alia viva premura, ehe accenna 
aversi dalia maestä dell’ imperatore, perche questo affare venga 
ora qui prontamente spedito, non si lascierä dal canto nostro 
di usare tu tta quella maggior sollecitudine ebe sara possibile, 
e die questo puh ella farsene pur mallevadore alia maestä 
sua. Con ehe resto etc.
Roma 27. Novembre 1734.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Yol. 504.)
CCXXYI.
1747. márczius 12.
A magyar koronát megillető bibornok-nevezési jog tárgyában
kötött egyesség.
R év  er s a l l e s
pour la nomination de la couronne d’Hongrie: du coté du 
Saint Siege, dans les cas que la dite couronne sera séparée 
de celle de l’Empire; et du coté de sa majesté l’imperatrice, 
reine d’Hongrie et de Boheme dans les cas que la mérne 
couronne sera réunie avec la couronne impériale.
Comme il a plu ä sa majesté le roy de Portugal, mon 
trés gracieux souverain et maitre, de me legitimer amplement
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par le plain pouvoir général en date du 18. Octobre 1746, 
inseré cydessous, pour négocier, conclourre (sic) et signer 
touts les traités ou conventions, qu’il seroit necessaire de 
promouvoir et dresser par rapport aux affaires qui font 
les objets de la médiation de sa dite majesté dans cette 
cour cy;
comme il a aussi plu ä sa majesté l’imperatrice, reine 
d’Hongrie et de Boheme de me legitimer le 10. Fevrier der­
nier pour declarer ä la cour de Borne en qualité de ministre 
de la dite médiation (entre autre choses) que lorsque la di- 
gnité impériale et celle de roi d’Hongrie et de Boheme seront 
jointes dans une seule et mérne personne, la cour de Yienne 
ne pretendra pás, tant que subsistera la dite jonction, une 
double nomina, pourvű que j’en regusse en échange une contre- 
déclaration ou contre-assurance ;i remettre it la cour de Yienne, 
que toutes les fois que la dignité d’ empereur et celle de roi 
ou reine d’Hongrie et de Boheme ne seront pas reunies dans 
une seule ou mérne personne, la nomina du dit roi ou reine 
sera égalment regűe et considerée comme celles des autres 
couronnes;
comme il a de mérne plű au Trés-Saint-Pére sur 1’in- 
formation de tout ce que dessus de legitimer par ses ordres 
expediés an date du 26. Fevrier dernier son excellence mon­
sieur Farchevéque de Patrasse, nonce de sa sainteté auprés 
de leurs majestés imperiales, et pour recevoir de moi la de­
claration ci-dessus mentionnée et pour m’authoriser pour 
donner la contre-declaration exigée de la part de la cour de 
Vienne:
Je  déclare et assure formellement en consequence du 
tout d’un coté de la part de sa majesté impériale et royale 
et des ses augustes héritiers et successeurs, que lorsque la 
dignité impériale et celle de roy ou reine d’Hongrie et de 
Boheme seront jointes dans une seule et mérne personne, la 
cour de Yienne ne pretendra pás, tant que subsistera la dite 
jonction, une double nomina; et d’un autre coté de la part 
du saint siege que toutes les fois que la dignité dömperem­
et celle de roi ou reine d’Hongrie ne seront pas réunies dans 
une seule ou mérne personne, comme eile a été du temps passé, 
la nomina du dit roi ou reine d’Hongrie sera également regue 
et considerée, comme celle des autres couronnes, ainsi qu’il 
arrive actuellement.
En fői de quoi j’ai signé le presente acte et y ai fait 
apposer le cachet de mes armes et inserer mon plein pouvoir; 
répettant le tout en trois originaux, l’un pour étre remis ä
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la cour de Rome, le second pour la cour de Yienne et le 
troisiéme pour ma cour.
Donné & Yienne, en Autriche le 12 Mars 1741.
S. J. de Carvalho e Mello
(Itt következik a portugál király 1746. október 18-diki fölhatal­
mazó levele Carvalho számára portugál nyelven, Carvalho aláírásával 
hitelesített másolatban.
(Bécsi cs. és kir. állami levéltár. Repertórium í.)
CCXXYII.
1747. márczius 12.
A bécsi nuntius elismeri a fentebbi nyilatkozat átvételét.
Dichiaro con il presente foglio, ehe sara sottoscritto di 
mia mano e contrasegnato con il sigillo déllé mié arme, di 
avere ricevuto oggi alle ore cinque dopo mezzo giorno dal 
signor Sebastiano Giuseppe de Caravaglio et Mello, ministro 
plenipotenziario di sua maesta il re di Portogallo, per trattare 
le pendenze vertenti frä la santitä di nostro signore il papa 
regnante Benedetto XIY. e sua maesta imperiale reale, 1’im- 
peratrice, regina d’ Ungheria e di Boemia, il foglio nel quale 
si contengono le due dichiarazioni, nelle quali la santitä sua 
e la maesta sua sono convenute fra di loro, rispetto alia 
nomina di un cardinale colle altre corone per essa come re­
gina d’ Ungheria, e questo sottoscritto di sua mano e sigillato 
con il sigillo ordinario delle sue arme. In  fede di ehe





Az államtitkár tudatja a bécsi nuntiussal, hogy a pápa a 
magyar királyoknak az apostoli czímet adomámyozta.
D’ ascesa la santitä di nostro signore sü questo supremo 
soglio della chiesa, cos: prevenuta di amore e di stima verso 
la maestá del! imperadrice regina per le tante eristiane ed 
eroiche sue virtú e di considerazione per il fioritissimo suo 
regno di Ungheria, forte propugnacolo della fede di Gesü
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Cristo contro la conflnante potenza de nemici del suo santo 
nome, clie ha desiderato fin dai primi momenti qualche occa­
sione da poterne rendere una publica ed illustre testiinonianza. 
Avendo per tanto sua beatitudine considerato ehe ricondu- 
rebbe non meno in gloria della maestä sua che a onere della 
benemerita nazione Unghera, se conforme per la concessione 
della santa sede hanno i re’d’ Ungheria 1’ insigne privilegio di 
farsi portare inalzato da un vescovo avanti loro il santo ves- 
sillo della croce, fosse ancora con autorith della santa sede con- 
fermato il glorioso titolo di re’ apostoliéi fin’ ora dai popoli 
loro attribuito; si é con molto piacere determinato a con- 
firmarlo, convalidarlo e perpetuario nella maesta sua e né 
regi suoi discendenti nello stesso regno d’ Ungheria con un 
breve suo pontificio, lie transmetto io dunque a vossignoria 
illustrissima 1’ annessa copia accio possa farne quell’ uso che 
sapra suggerirle il suo zelo e la sua prudenza. E le baccio 
le mani. Boma 7. Ottobre 1758.
Oldaljegyzet: F u  soritta a tu tti i signori nunzi.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 627., p. 69.)
CCXIX.
1759. szeptember 1.
A lelkészt pénztárt illetőleg Rómából intézett kérdés ügyében 
összehívott conferentia felterjesztése.
Protocollum conferentiae in Sachen l m0 der von dem 
päbstlichen Hof anverlangten Auskunft von der Cassa Paro­
chorum. 2d° Der in denen 13 Zipser Städten äusserenden 
Beeinträchtigung der hungarischen Gristlichen Jurisdiction 
und 3tio der von einigen hungarischen Acatholischen Landes­
kindern angesuchten Erlaubniss auf ausländische Universi­
täten zu Fortsetzung ihrer Studien sich zu begeben.
Praesentibus: Comite ab Ulfeld supremo aulae prae­
fecto, Comite a Coloredo vicecancellario imperiali, Comite a 
Kevenhiiller supremo camerario, Comite a Kauniz-Bittberg 
aulae et status cancellario, Comite a Pálffy hungarico aulico 
cancellario, Consiliariis aulicis: B. a Koller. B. a Binder.
Allergnädigste Kayserin, Königin und F ra u !
In  der zu Folge Euer kaiserliche königliche Apostoli­
schen Majestät allerhöchsten Befehls anheünt abgehaltenen
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Ministerial-Conferenz wurde anforderst über den beygehenden 
Vortrag des königlichen bungarischen Hofcanclers die De­
liberation gepflogen, welcher sich auf nachstehende 3 Puncta 
beschränkhet; als:
fi'io Nachdeme ab seither des päbstlichen Hofs mittels 
widerholter, durch den Cardinal Staats Secretarium Torregiani 
an dem Erzbischoffen zu Calocza erlassenen Schreiben die 
Auskunft über den gegenwärtigen Statum und Verwaltung 
der in Hungarn im Jahr 1733 errichteten Cassae Parocho­
rum, wie auch Verwendung deren dahin einfliessenden Hel­
dern anverlangt wird, wie diesses Ansinnen anzusehen seye? 
auch ob demselben liierinfalls und was arth zu willfahren sey?
2<lo Was obgedachter Erzbischoff zu Colocza von be­
nannten Cardinalen Torregiani hierwegen zu anthworthen 
habe? und
3 tio Endlichen aldieweilen das Ansinnen des päbstlichen 
Hofs der in das Geschäft besagter Cassae Parochorum neh­
men wollenden näheren Einsicht der von den hungerischen 
Clero nach Pom führenden Correspondez angemuthet wird, 
wie denselben vor das künftigbehörig gesteüret werden möge.
Ad lmum üat anforderist der Hof und Staatscancler 
Graf von Kaunitz-Pittberg sich dahin gutachtlich geäussert, 
wie nemblich alls jenes so in des hungarischen Hofcanclers 
voranscblussigen Vortrag in betreff der neüerung und hieraus 
entstehenden billigen Beysorg, womit nicht der päbstliche Hof 
von daraus die Gelegenheit noch weither zu schreitten nehme, 
welcher sohin denen Gerechtsamen der von Eurer Majestät 
als apostolischen Königin in Hungarn exercirenden summi 
juri patronatus einige Benachtheiligung zuziehen dürfte, an- 
geführet wird, in Thesi allerdings bestehe und sein Richtig­
keit habe, in hypo thesi aber des gegenwärtigen Vorfalls, wo 
eines Theils jene Prag zu berühren bedenklich fallen will, 
ob der hungarische Clerus ohne Beyssein und respective Mit- 
würkhung des päbstlichen Stuhls zur jährlichen Concurrenz 
von denen Einkünften seiner Beneficien hätte verhalten wer­
den können, da doch gleich bey Errichtung ermelter Cassae 
Parochorum der Römische Hof angegangen worden und die­
ser sohin vor die hungarische Bischöffe und andere dassige 
Beneficiatos die päbstliche Brevia restrictive auf 10 Jahre 
entscheidet und nach deren Verfliessung dieselbe auf andere 
10 Jahre erneüeret, anderen Theils nach den von der hun­
garischen Hofcanzley weithers gegebenen Auskunft man sich 
im Stand findet, dem päbstlichen Hof von der gut bestellten 
Verwaltung vorerwehnter Cassae Parochorum und dem durch 
selbe zuer Aufnahm der dominirenden römischcatholischen
Religion mittels Errichtung einiger Hundert neuer Pfarren, 
und auch anderweithig vielfältig verfassten Nutzen ganz ver­
gnüglich zu belehren und es endlichen als eine ganz natür­
liche Folge anzusehen kome, dass da die prolongation von 
10 auf 10 Jahr die Bischöffe und andere hungarische Bene- 
ficiatos zu Entrichtung ad Cassam Parochorum der bestimm­
ten Quottae von ihren Beneficial Einkünften bey den päbstli- 
lichen Hof von Zeit angetanen wird, Seiner Päbstlichen Hei­
ligkeit von der Beschaffenheit ermelter Cassae Verwendung 
deren dahin, einfliessenden Geldern und denn daraus pro bono 
et incremento religionis schöpffenden Nutzen benachrichtiget 
seyn wollen, wäre ermelter Hof- und Staatscancler des un- 
vorgreiflichen Darfürhaltens, dass der Ausweeg hierinfalls 
dahin ganz füglich genohmen werden könnte, wenn nemblich 
der hungarische Hofcancler dem Cardinalen Albani zuschriebe 
und in sothanen Schreiben bemerkhend, wie nemblich zu ver­
nehmen kome, dass der päbstliche Hof einige Kendtnus von 
der Beschaffenheit erdunteter Cassae Parochorum zu haben 
verlange. Er hungarischer Hofcanzler sich solchernach ein 
Vergnügen daraus mache, die Gelegenheit andurch zu über- 
komen, die gute Bestell und Verwaltung besagter Cassae, wie 
auch den andurch bis nun zu allschon daraus verschaffne 
Nutze zu der päbstlichen Hofs Wissenschaft zu bringen, ein 
so anderer alsdann umständlicher berührend diese ertheilende 
Auskunft in Form eines ostensiblen Schreibens als eine freund­
schaftliche Information bey ermelten Cardinalen und durch 
selben auch anderweithig wo es nothwendig gelten machete.
Ad 2dum die von oberwehnten Erzbischoffen zu Colocza 
dem Cardinalen Torregiani zu entzielende Antwort betreffend, 
wäre vorbenannter Hof- und Staatscancler mit des hunga- 
rischen Hofcanclers Antrag einverstanden, dass ermelter Erz- 
bischoff seine Anthworth dahin zu beschreiben hätte, wie 
nemblich derselbe das ihme beygebrachte Verlangen der zu 
gebenden Auskunft von der wesentlichen Beschaffenheit der 
Cassae Parochorum nach Maass als der Primas regni, welcher 
ansonsten dieselbe besorget, verstorben. Er Coloczer Erzbischoff 
aber keinen unmittelbahren Einfluss in dieses Geschäft hat, 
allerhöchsten Orts angezeiget habe.
Quoad 3 tium Endlichen: scheinen respectu bey der Be­
schränkung der Correspondenz des hungarischen Cleri nach 
Rom vorgeschlagene Mittel alss emblich die Brieff zu unter­
schlagen, oder sothann Correspondenz dem Clero neüerdings 
zu verbiethen verschiedene Bedenklichkeiten zu unterligen, 
somit will er weith rathsamer seyn, von denn dass nie so 
anderer des hungarischen Cleri in einer nach Rom unternoh-
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menen verfänglichen Correspondenz würklich betretten werde, 
abzurathen, und wider solchen alsdann anderen, zu Ertheylung 
eine gemessene Betraffung zu verhengen.
Obwolilen nun der hungarische Hofcancler in seinen 
Yoto forthan darauf beharre, dass die ab seither Bom an 
verlangende nähere Einsicht, wie die Cassa Parochorum be­
stellet seyn, verwaltet werde, und was sie vor einen Nutzen 
bringe, vor eine Neuerung anzusehen seye, dass billig zu 
besorgen seye, womit nicht der päbstliche Hof weither schreite, 
dass die Aufrechterhaltung deren Gerechtsamen das von Eurer 
Majestät in Hungarn exercirenden Summi Juris Patronatus 
et Advocatiae Ecclesiarum Dei eine ausnehmende Vorsicht 
und Sorgfalt erheische, und dass zwar bis nun zu so offt das 
Decennium, durch welche Zeit ein hungarisches Beneficiatus 
zu Entrichtung einer besonders designirten Quottae von denen 
Einkünften seines Beneficii per Breve Pontificiane verhalten 
worden, zu Ende gegangen, die Prolongation auf ein anderes 
Decennium zu Rom angesonnen worden, ob aber auch in 
Hinkunft anmit zu continuiren oder da sich eben jetzo der 
Casus mit dem Neutraer Bischoffen dessen Decennium allbe- 
reith vor einem Jahr expiriret ist, ergibet, derselbe ohne 
einen neuansinnenden päbstlichen Breve zu für währender 
Entrichtung ad Cassam Parochorum seiner bestimmbten Quot­
tae zu verhalten wäre. In Ansehung aber der Correspondenz 
des hungarischen Cleri nach Rom die hier unschlüssige hun- 
garischen Landesgesetze sehr bedeutlich ausweisen, welcher 
gestalten dem hungarischen Clero der recurs nach Rom in 
quocunque demum Casu auf das schärffiste, ja sogar sub 
amissione Beneficii verbothen seyn.
Der Hofrath B. Koller annebst erinnert, dass vermuth- 
lich von darumben die Errichtung der Cassae Parochorum 
anfänglich mit dem päbstlichen Stuhl nicht gemeinschaftlich 
verhandlet worden, alldieweilen nach Ausweisung deren Ante- 
actorum der Antrag geheget wurde, den gesambten hunga­
rischen Clerum in einen veranlassenden Provincial Synodo 
zur Concurrenz in gewissen jährlichen Geld-Summen freywil­
lig zu vermögen, welcher Synodus aber wegen anderweithen 
hienach sich geäusserten Zeit, und Weld-umbstanden unter- 
bliben.
So haben jedoch schliesslichen die sambetlichen Vota 
der vorbemerkten Meinung des Hof- und Staatscanclers Gra­
fen von Kaunitz-Rittberg einhellig beygestimmet, infolglich 
wurde unmassvorschreiblich darfür gehalten, dass so wohl von 
dem hungarischen Hofcancler an dem Cardinalen Albani, als 
auch von dem Coloczer Erzbischoffen an dem Cardinalen Po-
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reggiazzi auf vorangemerkte Weiss zu schreiben, auch die 
Extension ad novum Decennium der Concurrenz ad Cassam 
Parrochorum des Xeutraer Bischoffen auf die bis nun zu 
übliche Arth zu bewürthen. Übrigen aber nachdem allbereith 
durch die hungarischen Landesgesätze der recursus nach Rom 
vorbemerkter massen so scharff verbothen ist, der von ein so 
anderen ex Clero Hungarico nach Rom unternehmende ver­
fängliche recurs in Betrettungs fall hehörig zu anthen, und 
zu bestraffen wäre.
Graf von Ulfeld
'••• • ■- • J5Í-U1 -i *
Mária Terézia királynő resolutiója: Placet iund f:sólle 
man alle 6 Monath ein Specification einschicken déren jeni­
gen die hinaus gegangen und wohin, damit man wisse, was 
vor Leute es seyn.
(A magyar országos levéltár cancelláriai osztályában.)
c c x x x .
1770. szeptember 1.
A bécsi nuntius jelentést tesz az államtitkárnak azokról a 
nyilatkozatokról, a melyeket Mária Terézia királynő előtte a 
munkácsi püspökség ügyében tett.
L’ opposizione quasi diametrale de’ discorsi che mi ha 
frequentemente tenuti monsignor vescovo d’ Agria, e de’ sen- 
timenti ministerialmente partecipatimi dal signor principe di 
Kaunitz, mi ha suggerito come prudente, anzi pur necessario 
consiglio il chiedere, per 1’ organo del signor Pichler segre- 
tario intimo di gabinetto, quali sieno attualmente le vere 
disposizioni di questa augusta sovrana sulla progettata indi- 
pendenza del vicario apostolico di Munkács, e sulla nuova 
istanza fattane alia santa sede. E avendo in questo mentre 
comunicato al predetto monsignor vescovo il veneratissimo 
foglio di vostra eminenza segnato 11. Agosto, ben sicuro ehe 
egli ne farebbe sollecito uso, il qual potrebbe tornar in ac- 
concio, ecco ehe mi fu recato 1’ avviso per parte della maesta 
sua, che ella avrebbe avuto piacere di parlarmi in tutta con- 
fidenza. Introdotto dunque senz’ apparato di udienza, la mat­
tina di lunedi scorso nel modo che sua maesta medesima mi 
fece significare, previ alcuni complimenti graziosi, ella si degn >
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di farmi sedere accanto a lei, e mi disse tosto d’ aver giä 
letta 1’ accennata lettera a me indirizzata da vostra eminenza, 
da me poi comunicata a monsignor vescovo d’ Agria, e da 
monsignor vescovo a lei medesima. »Ma in somma convien 
credere, continui) la sovrana, ehe il vescovo non mi abbia 
punto capita, allorché bo tenuto proposito con esso lui di 
questo affare, secondo tutte le apparenze, egli avrä scritto a 
Roma si de falsi supposti, e ciö avrä colä prodotto della 
sospensione e dell’ imbarazzo non senza mio rincrescimento. 
11 punto sta cbe io stava aspettando la pontificia risposta 
alia mia correlativa istanza; risposta, ehe essendo stata net- 
tamente promessa dalia santitä sua, come serive il cardinale 
Alessandro, mi si e poi andata differendo ora con uno, ora 
con altro motivo. Ma non per questo io rinunzio all’ inten- 
zione datami di tal risposta, che anzi 1’ ho sollecitata anche 
ultimamente. Che die possa dirne il vescovo d’ Agria, 1’ assi- 
curo, signor nunzio ehe io non ho giammai mutato parere 
suli’ affare di cui si tra tta ; e, a dir vero, la trista esperienza 
di quest’ ultimo biennio non é stata troppo idonea a farmene 
ricedere. Non é giä che io sia di genio favorevole a’ Greci, 
questo no; per me vorrei ehe tu tti gli stessi uniti passassero’ 
al rito latino, perché i Greci in effetto mi cagionano grand’ 
inquietudine; ma perció appunto e necessario caminar con 
prudenza a loro riguardo. Ha pur troppo sotto gli occhi, e 
la compiango ancora, la funesta perdita fatta dalia religione 
per un caso somigliante in Transilvania, dove fu d’ uopo spe- 
dir delle commissioni e pigliarsi mille brighe ehe poi riuscirono 
infruttuose. ITn esempio si lagrimevole per verita mi rende 
assai pensierosa sulla fermentazione odierna de’ Greci di Mun­
kács ; só che quel popolo é sommamente innasprito, e ehe 
lasciando le cose nello stato presente, si corre grave e pros- 
simo rischio ehe esso abbracci lo scisma, o trasmigri nei paesi 
esteri scismatici. Questo pure ho fat to cliiaramente rilevare a 
sua beatitudine; ben inteso ehe 1’ indipedenza la quale io 
chieggo non é giä assoluta, ma solo indipendenza dal vescovo 
Agriense. Ooerentemente il vicario apostolico di Munkács si 
dichiara pronto a dipendere sia dal primate, sia dal vescovo 
di Yaccia, sia dal arci vescovo di Coloccia, sia dali’ arci vescovo 
di Vienna, come poträ credersi piii a proposito dal sommo 
pontefice. Io non ho giä intrinsecamente cattiva opinione del 
vescovo d’ A gria; io credo anzi un uomo dabbene e di rette 
intenzioni, quantunque in altri tempi mi sia stato dipinto 
come ipocrita. Ció che realmente condanno in lui, si e il 
carattere duro, difficile, imperioso, atto ad alienare sempre 
maggiormente i Greci da lui dipendenti; tutte circostanze ehe
10 rendono anche mal’ accetto all’ imperatore mio figlio. Né 
lio tralasciato di riconvenirne esso vescovo pel contegno da 
lui tenuto in questi due anni; e tal mia riconvenzione ha 
poi dato luogo a qué pochi articoli di facilitazione, ehe egli 
recentemente ha proposti al Bradacs, ma ehe questi ha giu- 
dicato insufficienti e non accettabili. Per ci > ehe concerne 
questo medesimo Bradacs, non vorrei certamente dar piena 
sicurezza per lui, essendo egli e Greco e Polacco; ma peraltro 
la sua esterna condotta non mi da motivo di lamentarmene, 
nfe mi costa che egli sia contrario a Roma, come pure si era 
vociferato. Potrebbe forse esservi qualche torto da ambe le 
parti, come suole per lo piü intervenire; ma 1’ interessé della 
religione, a cui sono obbligata d’ invigilare, richiede che per 
divertire un maggior male imminente, io insista per la ca- 
nonizatione dei vescovado di Munkács, e sua indipendenza 
almeno dal vescovo di Agria. Non dico giä ehe io lo voglia, 
mentre non son solita a tener questo linguaggio, trattandosi 
di simili aífari. Né tampoco sono in grado d’ assumere a 
carico della mia coscienza le consequenze della pontificia riso- 
luzione; ma frattanto non avrö da rimproverarmi, qualunque 
sia questa risoluzione, d’ aver ommesse le rappresentanze ehe 
la coscienza istessa mi dettava in si pericolose emergenze. 
Conchiudo coi ripetere ehe attendo da sua santitä un’ effet- 
tiva risposta, per poi divisare come eseguirne il risultato; e 
se ella, signor nunzio, desidera d’ esser anche piu precisamente 
informata dell’ affare, io le mandero dimani il conte Blume- 
gen mio ministro di stato, il quale porterh seco le carte e i 
documenti che potranno occorrere.«
Risposi a sua maesta, ehe riguardavo questa proposi- 
zione come un novello favore, ehe esporrei tutta alia mia 
corte, che solo mi rincresceva la variazione delle asserzioni. e 
de fatti, per lo piü procedente da spirito di partito, ehe spesso 
spesso dä luogo a troppo rilevanti equivoci; dei ehe ella meco 
convenne.
Il giorno seguente, ali’ ora indicata dalia sovrana venne 
a visitarmi il signor conte Blumegen, seco recando scritto in 
Tedesco il sentimento dei consiglio di stato, e scritte in Latino 
le risposte dei vicario apostolico Bradacs al foglio di facilita­
zione di monsignor vescovo d’ A gria; ma essendo carte mini­
sterial! la sua commissione si ristringeva a parteciparmene
11 contenuto, senza lasciarmene prender copia.
Il sentimento dei consiglio di stato porta in sostanza: 
ehe la controversia, di cui si tratta, é di ben vecchia data, 
mentre cominció gift da un secolo, sotto 1’ imperatore Leo- 
poldo: che allora essendosi sopita la pretensione, risorse poi
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da due anni a questa parte; che 1’ imperatrice regina seb- 
bene la bilancia de’voti de’suoi consigberi fosse giä inclinata 
alia separazione totale dei vicario apostolico di Munkács dal 
vescovo d’ Agria, cib non ostante, sentendo Koma altrimenti, 
giudicb di soprasedere per esperimentare se quest’ ultimo fosse 
per rendersi piii flessibile e men dispotico; ma sopravenuti 
novelli riclami con deputazione di circa venti preti Gfreci, sot- 
toscritti nel memoriale presentato alia corte, scorgendosi tutto 
quel popolo pieno d’ amai’ezza e di mal talento, per nulla 
calcolandosi dal Bradacs il foglio di facilitazione proposto dal 
vescovo d’ Agria; ripresa la materia in considerazione, il 
consiglio di stato e di parere, ehe onninamente si venga ad una 
decisione, la quale ponga sollecito fine a questi massimi dis- 
sapori cbe mostrano gran male imminente; e si é ricorso a 
Koma perché pronunzi, ben ritenendo dinanzi agli occhi, cbe 
il sostener la dipendenza in questione potrebbe tornare in 
gravissimo detrimento della religione e dello stato. Yenendo 
alie risposte dei Bradacs al vescovo di Agria; il primo so- 
stiene, ehe la dipendenza pretesa e ne’ tempi addietro e attu- 
almente, e sempre stata ed é ancora un vero atto d’ oppres­
sione, un positivo sopruso per parte dei vescovo Latino; ehe 
un solo caso si trova sotto Carlo VI. nel quale quell’ impera­
tore a motivo d’ alcuni torbidi particolari d’ Ungheria, volle 
che si prestasse dal prelato Greco il giuramento al Latino, 
giuramento che essendosi poscia riconosciuto per ingiusto, non 
ebbe verun effetto, ne fu piü rinnovato; ed egli il Bradacs 
é il terzo vicario apostolico, che dopo quell’ epoca si é aste- 
nuto dal prestarlo. Altamente si querela di varie violenze, 
che egli suppone a se praticate dali’ odierno vescovo d’ Agria, 
massimamente in occasione di visita pastorale fatta senza il 
minimo diritto. Allega di non poter accettare dal vescovo 
d’ Agria cib che egli il Bradacs giä possiede pel suo proprio 
personal carattere. Il canone del concilio Lateranese citato in 
contrario, e quanto dicono varie bolle similmente a tal pro­
posito, tutto lo interpreta come diretto ai Greci Isolani in 
vista della loro incostanza, e non giä referibile ai Greci 
d’ Ungheria sempre uniformi e stabili nelle buone massime, 
e giustificati da tant’ altri pontificii rescritti. Si fa forte sulla 
holla speditagli di vicario apostolico, in vigor di cui gli vien 
data piena giurisdizione e commissione sopra i Greci di 
Munkács senza una sillaba ehe gli prescriva veruna dipen­
denza, né sa per qual altra disposizione egli sia tenuto a 
subire un tal vincolo. Eisponde ehe il passaggio di molti 
scismatici alia santa unione non é punto seguito per opera 
dei vescovo d’ Agria; e che anzi in quella sua medesima
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vescovil residenza molti continuano nello scisma. Piü e piii 
volte ripete, ehe non poträ farsi mallevadore ehe il popolo 
esacerbato e intollerante di tál dipendenza non si precipiti a 
qnalche funesta estremitä. Si raccomanda alia sovrana, dalia 
quale asserisce d’ aver decreti d’ indipendenza. Dice di non 
esser dovizioso come il vescovo d’ Agria per poter far valere 
efficacemente le proprie ragioni in Roma. Impugna 1’ esempio 
delle due parrocchie Glreche di Transiivania, soggette a quel 
vescovo latino; si perche mantenute a spese di quest’ ultimo, 
si perche sono un nulla rispetto al suo popolo di Munkács 
che ascende a centomila anime, si perche non hanno un 
vicario apostolico come lui.
Letti i due sovi’acitati documenti, pregai il signor conte 
Blumegen a dirmi sinceramente, se sussisteva ehe egli e il 
conte Fekete vicecancelliere d’ Ungheria fossero rimasti per­
suasi da monsignor vescovo d’ Agria, che 1’ independenza del 
Bradacs, 1’ erezione del novello vescovado non convenissero ? 
Al che il conte Blumegen: »Conviene assolutamente che il Bra­
dacs dipenda da qualche vescovo Latino.« Richiesi inoltre se 
reggeva ehe egli e il conte Fekete per supremo ordine de­
putati alia discussione dell’affare, intimassero al Bradacs, ehe 
solamente rispondesse al foglio propostogli dal vescovo d’ Agria, 
e si astenesse dali’ insistere sul nuovo vescovado e suli’ indi­
pendenza ? E il conte Blumegen: »Ciö é vero in questo senso: 
che degli ultimi due punti si aspettava la risoluzione da Roma, 
né qui frattanto trattavasi d’ altro ehe dell’ accennato acco- 
modamento fra i due prelati.« E ciö detto, il ministro continud 
con enfasi: »Fa d’ uopo ehe Roma pensi a terminal- pur’ una 
volta questa controversia come meglio il giudica, ben ritenuto 
ehe il Bradacs non cerca un’ indipendenza assoluta.« In ogni 
caso replicai io: »Stabilendo un altra dipendenza non si potrebbe 
declinare che un ecclesiastico Latino sempre assistesse al con- 
cistorio Greco, come in Transilvania, mentre i disordini e 
gli abusi non potrebbono prevenire in altra guisa.« E  il mi­
nistro rispose: »Potrebbe bastare come si usa fra i Latini.« Dal 
che io argomentai che il Bradacs non vorrebbe assoggetarsi 
a dipendenza di altro genere, tranne quella che passa fra i 
vescovi latini e il loro Metropolitano.
Non guari dopo é da me venuto monsignor vescovo 
d’Agria dicendomi: »So che ella monsignor nunzio é stata a 
udienza della sovrana, e ne tengő la notizia dal gran cancel- 
liere mio fratello, a cui lo ha significato sua maestä medesima, 
la quale ha soggiunto di esser essa affatto indifferente suli’ 
esito del mio grande affare, e che anzi goderebhe che le cose 
rimanessero nello stato presente.«
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Io mi son contentato di rispondere: >Ma come sta quest’ 
indifferenza della sovrana con quanto sua maestfi mi fa fede 
d’ aver piti volte detto a monsignor vescovo d’ Agria, cioé 
che se non avesse creduto buona e conveniente 1’ indipendenza 
in questione, non sarebbe ricorsa a Idoma, come lia fatto per 
ottenernela sanzione?« E il vescovo: »Non lio mai inteso questo 
dalia bocca della sovrana.« E dalia bocca del conte Blumegen, 
diss’ io ? »Al che nulla il vescovo; ma si rivolse ad esclamare 
che 1’ affare non caminava bene; che egli richiesto sarä in 
grado di rispondere a tutto, e d’ informal' esattamente si 
Vienna, che Idoma.« Ho fatto uso, rispos’ io, e colla sovrana e 
col principe di Kaunitz di quanto ella, monsignor mio, mi ha 
partecipato, ma essi negano: fatti da lei supposti.« Qui mon­
signor vescovo, afferrando alcune obbiezioni da me accennategli 
dei vicario apostolico, disse che la bolla concessa a questo é 
appunto secondo il tenore déllé altre concesse a suoi prede- 
cessori; ehe Koma senza esprimere la dipendenza, peri) la 
sottintende, come apparisce dal sommario annesso alia serit- 
tura costi stampata due anni sono, alia quale crederei ben 
necessario che si dasse un’ occhiata. Per cib ehe riguarda i 
venti preti Greci ehe hanno ultimamente sottoscritto il me­
moriale presentato alia corte, pretende monsignore, ehe sieno 
stati costretti ad un tal passo dallo stesso vicario apostolico. 
»Pinalmente dove non v’ ha innovazione, ha egli detto, non so 
ved ere perche 1’ affare non debba rimán ere suli’ antico piano.« 
Ed io per ultimo: »Le novitä, monsignor mio, sono contro la 
propria di lei persona.«
Eccole, eminentissimo signore, il vero e preciso odierno 
stato di questa pendenza, dopo quanto ho avuto 1’ onore di 
scriverle sulla fede di monsignor vescovo d’ Agria in diversi 
ordinari, e singolarmente col dispaccio consegnato nella scorsa 
settimana al corriere Andrea Novi. Contento d’ aver esposto 
dettagliatamente quanto la mia memoria e la mia rifiessione 
hanno potuto conservare delle circostanze relative all’ affare 
indicatemi semplicemente in voce a seorse con una lettura 
passeggiera, non posso se non aggiungere, che in questo stato 
di cose una risposta indiretta non sard qui valutata per suf­
ficiente; perche se ne attende dal sommo pontefice una cate- 
gorica e diretta immediatamente all’ imperatrice regina, la 
quale mi ha replicato piü volte che teme seriamente un gran 
precipizio, se non si viene alia proposta mutazione. Né debbo 
ommettere, ehe prescindendo dali’ articolo, se monsignor ve­
scovo di Agria abbia ragione o torto, egli non ha qui verun 
soggetto di considerazione affezionato alia sua causa, avvegna- 
che egli citasse in proprio favore con tanta energia e com-
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piacenza il prelato di santa Dorotea confessore della sovrana. 
Mi raccomando etc. 1. Settembre 1770.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 392.)
CCXXXI.
1770. szeptember 8.
A bécsi nuntius értesíti az államtitkárt a boszniai és szerémi 
püspökségek egyesítésének tervezetéről.
II trovarsi attualmente la corte a Laxemburgo, il inini- 
stero altresi disperso in vari luoghi lungi dalia capitale, e il 
non essermi potuto ancora abboccare col personaggio a vostra 
eminenza noto, dal quale vo ritraendo di quando in quando 
qualche lume opportuno per mia direzione, sono circostanze 
ehe mi tolgono di potere sollecitamente soddisfare sia alia 
commissione, ebe riguarda la progettata unione dei due ve- 
scovadi del Sirmio e di Bosnia, sia a quella ebe tocca le 
innovazioni in pregiudizio dei vescovo di Zagrabia.
Ma frattanto fa d’ uopo ebe vostra eminenza sappia ehe 
ali’ oggetto di divertii- 1’ istanza fatta per 1’ unione delle due 
accennate chiese, o almeno di ottenere ehe il vescovo ne sia 
tenuto a risedere nel Sirmio, resistono, come ho gilt rilevato 
al signor duca di Bracciano, le seguenti combinazioni. Che 
nel Sirmio non v’ ha residenza vescovile; e perciö da molto 
tempo i vescovi banno riseduto a Petervaradino; che la detta 
ebiesa non ha sufficienti entrate per mantenere il vescovo, 
onde e sempre stato necessario il trarre dalia cassa de par- 
rochi di che mantenerlo; che la residenza vescovile di Bosnia 
non é si lontana dal Sirmio, sicché possa provenire a quest’ 
ultima diocesi detrimento ed incomodo notabile dalia proposta 
unione; e finalmente ehe da questa unione medesima ne risul- 
terebbe un vescovo piü forte, meglio proveduto e per tal mo- 
tivo assai piii atto ad opporsi alie soverchierie de’ scismatici. 
Ma intorno alio stato delle due chiese, e al progetto della 
loro unione, ho inteso da personaggio autorevole, che sarebbe 
molto a proposito ehe da Roma ne venisse interpellato mon- 
signor arcivescovo di Colocza, il quale ne é metropolitano, e 
cos) pure che ne casi oonsimili si sentissero i vescovi ri- 
spettivi.
Quanto ali’ affare di Zagabria di cui vostra eminenza 
mi paria ci> suoi numeri de’ 18. seorso: 1’ imperatrice regina,
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per quanto ne vengo assicurato, appoggia le novit;i, ehe ella 
promove, alio specialissimo diritto e all’ autoritá come illimi- 
tata ehe pretende di avere su tutte le chiese d’ Ungheria, 
E in vista appunto di questa regia autorita il cönsiglio Un- 
garico era di termo sentimento ehe nel caso in questione non 
si dovesse pun to ricorrere alia santa sede; ma la sovrana lo 
ha voluto ella stessa, opponendosi con somma risoluzione ad 
esso consiglio. Cos'i mi ha detto monsignor Paxi di avergli 
detto sua maestá medesima, e mi ha soggiunto che in queste 
spinose ed ardue circostanze egli ha operato quanto era pra- 
ticabile ad operarsi per le convenienze della cliiesa di Zaga- 
bria. In fatti io gli debbo questa giustízia ebe 1’ ho conoseiuto 
per un prelato egualmente zelante, istrutto e giudizioso.
Tanto per ora riguardo a questi due affari, che proba- 
bilmente non saranno suscettibili d’ efficace rappresentanza 
in contrario, e per tutti i gik indicati motivi, e per le inten- 
zioni gik costi date di secondar le rispettive premure deli’ 
imperatrice regina.
Gompiego a vostra eminenza un foglietto di notizie pro­
cedenti da Costantinopoli e da Yarsavia e per ultimo le ba- 
cio etc. 8 Settembre 1770.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 392.)
CCXXXII.
1770. november 1.
A bécsi nuntius jelenti az államtitkárnak, hogy a királynő 
elégedetlen a munkácsi püspökség ügyének halasztása miatt.
Eminentissimo etc.
Le misure costi présé suli’ affare di Munkács, avvegna- 
che sommamente discrete e calcolate a tenore déllé circostanze, 
non si sono punto combinate coll’ aspettativa, ehe si era qui 
eccitata, conforme 1’ eminenza vostra pótra rilevare dal se- 
guente correlativo ragguaglio.
Per poter presentare il breve responsivo di sua beatitu- 
dine a quest’ augusta sovrana, ho dovuto far capo, secondo il 
solito, al supremo ministro principe di Kaunitz, e conseguar- 
gliene la copia. II principe assumendo un’ aria sommamente 
seria e riservata, e mostrandosi gia informato dei contenuto 
(senza dubbio colle lettere del signore cardinale Alessandro) 
avrei creduto, disse: »che Roma dovesse aver giá pronunziatá
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la risoluzione dell’ affare, e tale appunto quale la mia sovrana 
1’ aveva implorata.«
Risposi ehe sua beatitudine non avrehbe prolungata gran 
tempo la suá final determinazione, ritenendo sempre a cal- 
colo non menő le zelanti ed illuminate premure di sua maesta, 
ehe lo stato de’ (freei di Munkács. Ma essendosi appoggiato 
tutto il peso deli’ affare alia coscienza del santo padre, era 
egli venuto in sentimento di esaininarne piii intrinsecamente 
i diversi momenti e rapporti, e di sentire per tal effetto tanto 
il vescovo di Agria, ehe il vicario apostolico di Munkács.
E il principe: »Io non so altro ehe quanto so ministerial- 
mente; ho scritto, ho pariato, malgrado tutto questo si vuol 
differire il risolvere: ma in tanto ben si potrebbe qui prendere 
qualche risoluzione. prescindendo da Roma.«
»Ma questo, signor principe, e affare delicato e spinoso, 
replico, ehe si vuol far dipendere dalia coscienza dei santo 
padre: la sovrana ella stessa mi ha detto di sua bocca ehe 
non é in grado di assumerlo sulla propria coscienza.«
»Non so altro ehe quanto so ministerialmente, ma ella, 
monsignor nunzio, chiegga pur la sua udienza per la presen- 
tazione dei breve.«
In questi secchi termini fu conchiuso il dialogo coi mi­
nistro, il quale non mi diede assolutamente campo d’ esten- 
dermi piii öltre. Per altro 1' udienza mi venne immediata- 
mente accordata, ed eccone il risultato.
»Ho 1’ onore di presentare alia maestii vestra un breve 
responsivo rapporto al rilevante affare di Munkács; il santo 
padre, pieno di deferenza per le rispettabilissime premure ed 
assertive della maesta vostra, é sempre inclinato a prestarsi 
alia petizione espostagli, ben conoscendo essere stata dettata 
dallo zelo della religione non menő ehe dalia cognizione de' 
veri bisogni, e di tutte le circostanze de’ Gfreci uniti ehe si 
trovano nella diocesi di Agria. Per terminar 1’ affare colla 
massima sollecitudine, egli stesso il sommo pontefice si assume 
1’ incarico di farne un ragionato esame, e giudica opportuno 
e conveniente ehe il vescovo d’ Agria e il vicario apostolico 
di Munkács espongano ambidue le loro rispettive rappresen- 
tanze. In tal guisa confida sua beatitudine di poter meglio 
provedere alia propria coscienza, e meglio calcolare la risolu­
zione, che dipende da essa.«
Sua maesta, ehe non mi parve punto prevenuta dal prin­
cipe di Kaunitz, nel prendere il breve, si moströ alquanto 
sorpresa, indi mi disse: »Suppongo bene che ella avrä informato 
il santo padre de’ sentimenti, ehe le palesai nell’ ultima udi­
enza, la quale verso su questo particolare.«
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»L’ ho informato esattamente, rispos’ io, ma 1’ avermi 
appunto allora significato la maesta vostra, che rimetteva la 
decisione dell’ aífare sulla coscienza dello stesso sommo pon- 
tefice, e 1’ aver egli ricevuta varie successive informazioni, 
che non potevano negliggersi, come vostra maestä rileverá dal 
breve, sono stati motivi ehe lo hanno determinato a voler 
sentire ambidue i nominati soggetti, prima di pronunziare. 
Questi argomenti di qualche ulterior’ dilazione spera egli ehe 
saranno similmente riconosciuti per giusti dalia maestä vostra.«
Qui, replicö la sovrana: »Non si puö piii aspettare senza 
gran pericolo della religione e della publica quiete; gik i 
Gfreci di Munkács credono terminato 1’ affare e tenore delle 
loro brame e rimostranze; troppo s’ inasprirebbe quel popolo, 
se il vicario apostolico colä tornasse senza aver conchiuso nulla.
Dunque scriva egli a Roma le sue rappresentanze prima 
di tornare alia sua residenza.«
Al ehe sua maesta: »Non st> come potro fare. Vedremo. 
Indi alquanto risentita, avrei ben creduto disse, ehe senz’ altre 
disquisizioni mi si potesse prestar fede.«
»L’ affare é di gran consequenza, e d’ ispezione assai 
delicata.«
»Si, ma in vista di questo ritardo di Roma saro final- 
mente obligata a prender io medesima qualche immediato 
espediente.« E cio detto fece cenno ehe 1’ udienza era terminata.
Non debbo tralasciare di rilevare a vostra eminenza ehe 
prima di portarmi dalia sovrana, intesi dal prelato di santa 
Dorotea esser sommamente necessario ehe a Roma si spedisse 
prontamente 1’ affare. E circa alio stesso tempo un accredi- 
tato individuo dei ministero declamo acremente contro mon- 
signor vescovo d’ Agria, allegando che sotto il velo della reli­
gione, alia quale non faceva verun vantaggio, egli realmente 
copriva una profonda ambizione e un appetito desordinato di 
dominare, e di tener que’ Gfreci sotto il suo giogo. »Ma questi 
primari vescovi d’Ungheria, prosegui lo stesso soggetto, allor- 
che vengono alia corte assumono un’ esteriore ehe non respira 
ehe modestia e temperanza, laddove trasportati nelle loro 
diocesi spiegano il carattere dei pifi effrenato dispotismo, e 
pretendono d’ esser sovrani assoluti.« . . .  1 Novembre 1770.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 392.)
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CCXXXIII.
L776. július 22.
A bécsi nuntius jelentést tesz az államtitkárnak a zágrábi 
püspök esetéről s mellékeli ennek alábbi levelét.
Eminentissimo e reverendissimo signor signor patrone 
colendissimo.
L’ accluso memoriale contiene la serie di quanto e qui 
accaduto a monsignor vescovo di Zagrabia rispetto alia pub- 
blicazione dei giubbileo. Avendo egli, adesivamente alia bolla 
pontificia, invitato con lettera pastorale i fideli della sua dio- 
cesi di rendersi a Zagrabia alia visita della cattedrale e di 
altre chiese 2^er 1’ acquisto dell’ indulgenze, si sono sollevati i 
politici, declamando e sull’incomodo dei diocesani, e sui danno 
cbe ne verrebbe alio stato per 1’ abbandono in quei giorni 
delle Campagne e di altre opere servili, essendo fin giunti a 
formare un calcolo con cui pretendevano di dimostrare, ehe 
la cittä di Zagrabia per il concorso de’ popoli farebbe essa 
sola in pochi giorni maggior guadagno di quello ehe la 
sovrana ritragga nello spazio di dieci anni dai territori, nei 
quali si estende la detta diocesi. In seguito di un tal para- 
dosso esci ordine dalia cancelleria d’ Unglieria al vescovo di 
dover rivocare la sua precedente lettera, publicare di bei 
nuovo la bolla, ed estendere il giubbileo a tutte le parroccbie. 
Sono io testimonio di tutti i passi dati dal degno vescovo per 
mezzo di un suo canonico, spedito qui a posta, per scansare 
1’ esecuzione di un tal ordine, dimostrando anebe in iscritto, 
ebe non é in poter suo di alterare in conto alcuno la prescri- 
zione contenuta nella bolla dell’ estensione del giubbileo: ma 
nulla avendo ciö giovato corre egli ora per mezzo mio alia 
santitä di nostro signore, supplicandolo di volergli concedere 
una tal facoltä.
Che se la santitä di nostro signore si degnerä di accudire alia 
instanza, poträ facilmente prescindere dalle fin qui enunciate 
e odiose circostanze, e insieme tener ferma la giusta letterale 
interpretazione della estensione dei giubbileo, appoggiando la 
grazia al tempo che ormai é per spirare della indulgenza, si 
che tutti quelli che sono stati finora impediti dal visitare le 
quattro chiese destinate dal vescovo, possano acquistarla con 
quelle opere e con quel numero di visite, cbe sarä egli per 
destinare nelle respettive loro parochiali.
Non in tutte le diocesi il governo temporale del luogo
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ha eccitate le difficoltä di quello di Zagrabia. La massima 
perb generale di questo ministero é stata per la visita déllé 
sole parrochie nelle Campagne; e molti dei vescovi hanno in- 
terpetrato 1’ ordine deffinitivo della corte, come un effettivo 
impedimento, per cui i popoli sparsi nelle Campagne non po- 
tessero accedere alia visita delle quattro chiese designate in 
ogni diocesi. Con cii> hanno per avventura rese nulle, o almeno 
esposte a pericolo di nullita le assoluzioni, dispense e grazié 
speciali, non ehe 1’ indulgenza stessa, ehe dipendono dalia 
esecuzione delle opere prescritte dal sommo pontefice per 
1’ acquisto dei giubbileo; ed inoltre hanno coi loro esempio 
servito a rendere inalterabile la risoluzione della corte, e a 
indisporla contro le giuste rappresentanze del vescovo di Zá­
grábin, come se fossero di niun peso e valore.
Sara forse bene ehe io venissi autorizzato a comunicare 
la stessa facoltä anche ad altri vescovi ehe a me ricorressero: 
giacché so, che almeno tre altri vescovi d’ Ungheria sono stati 
conformi alia opinione dei Zagrabiense. E senza piü con ogni 
venerazione ed ossequio passo a rassegnarmi.
Vienna 22 Luglio 1776.
(A vatikáni levéltárban. Nuntiat. Germ. Vol. 395.)
CCXXXIV.
1776.
A zágrábi püspök panaszkodik a bécsi nuntiusnak, hogy a 
magyar kanczellária visszavonatta azon köriratát, a melyben 
a jubileumot egyházmegyéje területén kihirdette.
Reverendissime et excellentissime domine archiepiscope 
et nuncie apostolice.
Cum bullam accepissem, quae incipit »Summa Dei«, ut 
mentem sanctitatis suae plene assequerer quoad intellectum 
eorum verborum, qui ecclesiam ipsius cathedralem seu majo­
rem devote visitaverint, eadem tam cum aliis bullae verbis, 
quam veteri et inde ab uno saeculo recepta in dioecesi mea 
consuetudine contuli, atque de consilio etiam dioecesani con­
sistorii mei universos Christi fideles nullo rationabili impedi­
mento detentos, et venire valentes ad cathedralem meam eccle­
siam, cum aliis tribus in hac civitate designatis visitandam a 
kalendis Maii ad kalendas Novembris anni currentis invitavi.
Vix paroenetica epistola mea per dioecesim vulgata est,
et ad notitiam regii in regnis Croatiae, Selavoniae et Dal­
matiae instituti consilii pertigit, egit istud apud aulam cae- 
sareo-regiam contra invitationem hanc a me factam tamdiu, 
quoad mandatum regium via cancellariae Hungaricae die
VI. Maii ad me directum est, quo jubebar revocata paroene- 
tica Universum dioecesis meae populum extra Zagrabiam de­
gentem, propter majorem distantiam et ferventes labores cam­
pestres, ad exemplum aliorum regni Hungáriáé episcoporum, 
neglecta cathedrali ad singulas parochiales ecclesias invitare.
Verum cum nec impedimenta haec ita universalia esse, 
ut omnes omnino pro impeditis declarari possint, nec in mea 
situm esse potestate scirem venire valentes et non impeditos 
a visitanda cathedrali dispensare, rationem facti mei aposto- 
licae reginae exposui, ac copiam circularis epistolae submisi, 
qua per dioecesim meam declaratum est ex superabundant!, 
distantiam majorem, viarum asperitates, aeris injurias, justam 
obedientiam, dispendium notabile rei oeconomicae et complura 
similia, justam praebere causam, ut his detenti, se impeditos 
ad mentem páragraphi »Navigantes« existiment, una etiam ve­
niam postulavi, quod vetante conscientia mea pro non impe­
ditis et venire ad cathedralem queuntibus singulas parochiales 
ecclesias visitandas denominare non possim.
Sed cum nec hac declaratione mea quidquam profecis­
sem, asaccepto alio mandato regio absolute fuissem coactus 
me exemplo aliorum dioecesanorum quoad extendendum pro 
omnibus ad parochiales iubilaeum conformare; nomine cathe- 
dralis seu majoris ecclesiae non intelligi parochiales, tum ex 
tenore bullae, cum et ex facto Benedicti X IY . anno 1751. 
episcopo Magno-Varadinensi petenti facultatem nonnisi in 
tribus remotioribus parochialibus iubilaeum indicendi conce­
dentis, ac etiam sanctitatis suae Pii VI. recentissima conces­
sione, qua episcopo Quinque-Ecclesiensi, praesens iubilaeum 
prout in domino melius animabus expedire judicaverit, indi­
cere admisit, probavi; allegavi insuper veterem dioecesis meae 
consuetudisem, ac non me unum, verum tres alios regni Hun­
gáriáé epitcopos idem mecum sentire, et agere; quamobrem 
suae majestati supplicui, ut cum hic agatur de valore sacra­
mentorum, et votorum commutationis, negotium istud viris in 
rebus ecclesiasticis versatis examinandum committeret.
Preces tamen meae exauditae non sunt, verum si scru­
pulis conscientiae angerer, ad sanctitatem suam pro facultate 
extendendi ad parochiales iubilaei recurrerem; quamobrem 
cum parte ex una potestas saecularis oves meas, alias cum 
solatio et indicibili fructu ad cathedralem accurrentes ab 
ejusdem accessu arceat, ex alia vero pastoralis officii mei
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ratio exposceret, saluti commissi mihi gregis omni meliore 
modo prospicere; reverendissimae excellentiae vestrae his re­
rum circumstantiis supplico, ut si facultate a sua sanctitate 
provisa est, eam mihi ad singulas parochiales extendendi jubi­
laei elargiri, si vero non esset, eandem pro mea dioecesi a 
sanctissimo impetrare dignetur; quod demisse postulans omni 
cum veneratione emorior.
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prépost, pécsi püspök 23, 24, 40.
— thermopilei püspök 65.
■sz. Andrásról nevezett benczés apát­
ság 55, 56.
Angelo szerzetes 124.
Anglia 180, 181, 231, 238.





Apátságok és apátok: sz. András­
ról nevezett, budavári, bakony- 
béli, bélai, bathai, dömösi, sz.- 
jobbi, koppánmonostori, kapor- 
naki, montecassinói, pannonhalmi, 
pécsváradi, szekszárdi, tapolczai, 
tereskei, tatai, tihanyi, telki.
Apostoli czim 176—183, 336, 337.
Aragóniái János esztergomi érsek- 
bibornok 53, 54.
Arbei püspök 205, 206, 305.
Archiuti bibornok, államtitkár 336.
Arezzói egyházmegye 33.
Asztrik apát, kalocsai, esztergomi 
érsek 228, 229, 298.
Ausztria 6, 18—20, 40, 96,98,176, 





Azzolini bibornok 255, 263.
Badiani gróf alkanczellár 326.
Bakócz Tamás esztergomi érsek, kir. 
kanczellár, bibornok 75, 117, 213.
Bakics Péter szerémi koadjutor307— 
309.
Bakonybéli apátság 92. Apát: lásd 
Mihály.
Balásffy Tamás győri őrkanonok, 
zalavári prépost, kapornaki apát, 
pozsonyi prépost, boszniai püspök 
160—167.
Balázs győri kanonok 94.
— koppánmonostori apát 61.
Bálint váradi püspök 187.
Balogh Miklós szepesi prépost XXIII.
Bancsai András 88, 89.
Barberini bibornok 196.
Barii érsek 128.
Barius Miklós egri prépost, alkan­
czellár, pécsi püspök 40.
Baronius 187, 220, 230, 256, 259, 
265, 289. 298.
Barsotti János tribuniezi, rosoni püs­
pök 223—226.
Basta György 269, 276.
Bathai apát 1. Mihály.
Batthyányi herczegek I.
— gróf kanczellár 328, 333;




Bárán Miklós budafehéregyházi plé­
bános 21.
Báthory István erdélyi fejedelem, 
lengyel király 189, 268.
— Kristóf erdélyi fejedelem 268.
— Zsigmond erdélyi fejedelem 145, 
188, 1S9, 240, 268, 270, 276, 288, 
290, 291.
Bázeli zsinat 209.
Beatrix királyné 46, 53.
Becs VII., 41, 97, 111—113, 139, 
147, 152, 154, 158, 161,171,172, 
175—177, 180, 183, 195, 215'
216, 221, 223, 241, 250,252,258' 
272,274, 278, 280, 283,290, 303, 
311, 313—316, 318, 327, 328,
333, 335, 346, 352.
Bécsi püspök 1. Sinelli Imre.
— érsek 342.
Béla III. király 178.
Bélái apátság 85, 91.
Belgium 231.
Belgrad 187.
Belgrádi püspökség 256, 257, 260— 
2621 Püspök 1. Benlich Máté.
Bellarmin 178.
Benedek XII. 1, 4. XIV. 336, 353.
.— pannonhalmi benczés 61.
sz. Benedekrendiek 7, 56, 60, 62, 
65—69, 71, 72, 75, 79, 80, 93, Ö4.
Benlich Máté belgrádi, boszniai 
püspök 261.
Beriszló Péter kir. kanczellár, szé­
kesfehérvári prépost 78.
Bernát dörnösi apát 32, S3.
Bethlen Gábor 269.
Bibornoknevezés 334—336.
Biduai püspök 206, 256, 280, 283.
Bielavich György knini püspök 194.
Binder udvari tanácsos 337.
Blacui János 230.
-  Vilmos 230.
Blumegen gróf 343, 345, 346.
Bocskay István 159, 269.
— Miklós efdélyi püspök 72, 73.
Bodó Miklós székesfehérvári pré­
post 23.
Boldizsár tusculani püspök 15.
Bonaventura tapolczai apát 71.
Boncarpi Jakab imeriai püspök 215.
Bonifácz VIII. 50, 214, 267, 277. 
IX. 271.
Bonfin Antal XXI. 178, 187, 228— 
230, 289, 298, 299.
Bolognai Antal dörnösi apát 32, 33.
Bornemissza Pál nyitrai, erdélyi
püspök 114, 116, 118, 119, 288. 
289, 291.
Bossena 230.
Bosznia 206, 215, 217, 229, 230, 
232, 233, 255, 266.
Boszniai püspökség 155, 184, 215 — 
217, 224,226, 228, 229. 231,234, 
236, 240 -242, 255—261, 263.
305, 347. Püspökök 1. Balásffy
Tamás, Benlich Máté, Ergelics 
Férencz, Ferencz István, János, 
Lőrincz, Markovich Marian,Máthéi 
Antal, Páli Antal, Szentistváni Fe­
rencz, Telegdi János, Ujlaky La­
jos 201, 205.
Bothos (Ifosszaszai) István váradi 
kanonok, alkanczellár 38.
- Péter 38.
Bozzoli herezeg 194 -198.
Bracciani herczeg 347.
Bradács János munkácsi helynök 
343—345.
Branda bibornok, sabinai püspök, 
váradi prépost, a veszprémi püs­
pökség administra tora 15, 22.
Brandenburg 6, 8.
Brenner Antal hantai, szepesi pré­
post XVIII—XXIII. 306.
Bricki István pécsi pap, székes- 
fehérvári prépost 23.
Bruniemi (Császmai) Tamás császmai 
őrkanonok, bácsi prépost 13.
Buda XV. 6, 42, 44, 54, 60, 66, 
68, 69, 73, 74, 76—78, 86, 91 j 
92, 177, 179, 211, 267.
Budai prépost 1. Losonczi Zsigmond.
Budavári prépostság 38.









C am pana András zengi püspök XVI.
Canterbury érsek 271.
. Capalenzai Pál vaskai és kamarcsai 
főesperes 42.
Capuai érsek 1. Kamill, 152, 154.
Caraffa bibornok 137, 263.
Carvalho Pombal őrgróf 334—336.
Casanus Fülöp 235.
Casavella 197.
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Castaldo 269, 276.
Castelnuovo 305.
Cattarói érsekség 216. érsek 206.
Cesareai érsek 1. Crivelli.
Cirkwczai Péter, Hunyadi János 




Oolonna bibornok 203, 224.
Coloredo gróf császári alkanczellár 
337.
Contelori Felix 234.
Corbaviai püspök 1. Frastoyr Hen­
rik, Orozco, 207.
Con-ado bibornok 262.
Cossa Boldizsár bibornok 1. XXIII. 
János pápa.
Crescens bibornok 100.
Crivelli cesareai érsek 336.
<'ruseváczi püspökség 207.
Cureus 187.
Csaholy Ferencz Csanádi püspök 
89—91.
Csanádi püspökség 11, 90, 91, 102, 
124, 256, 275, 290, 305. Püspök
1. : Csaholy Ferencz, Gergely, Ja­
kab. Máthesi István, Melegh Bol­
dizsár, Pál. Pálffy Ferdinand, Péter, 
Szegedje Pál, Verancsics Faustus. 
193, 194, 200, 205, 216, 219, 229' 
266. Prépostság 91.
Csáky Imre gróf váradi püspök 333.
Csázmai 1. Bruniemi.
— egyház 14. Prépost 1. Milech 
Tamás, őrkanonok 1. : Bi-uniemi 
Tamás, Szentgyörgyi András.
Csehország 8, 40, 41, 53, 60, 61,
1 63, 67, 68, 71, 74, 75, 78, 79! 
81, 84. 91, 96, 97, 127, 169, 172, 
181, 182, 216, 223, 292, 334—336.
Cserődy János esztergomi kanonok, 
nyitrai főesperes 124.
Csik 273.
Csiky István pozsonyi, győri kano­
nok, erdélyi püspök 160, 161,
163, 166.
Csupor Demeter zágrábi olvasó- 
kanonok, knini, zágrábi püspök 
30, 31, 44.
Czilli 18.
Ozillei Frigyes gróf 17—19.
— Ulrich 18, 19, 42.
Czimzetes püspökök 109. 124. 130, 
131, 136—138, 143, 145, 146, 153*
171, 173—175, 194. 195, 198,
201 -203, 207, 224, 239, 242, 243.
Dalmáezia 6, 8, 17—20, 40, 41, 43, 
81, 94, 204, 206, 216, 230, 253, 
255, 256, 305, 353.
Danch (Szerdahelyi) Pál pécsi vár­
parancsnok 40.
Dáczia 229.
Debrenthei Tamás győri s veszprémi 
kanonok, veszprémi prépost I- -V. 
16, 17.
De Camillis József, sebastai, mun­
kácsi püspök 311. 312, 313.
I  D’Elci bibornok 263.
Delftno Zakariás bibornok, győri 
püspök 105— 108.
Demeter győri kanonok 35.
Demetrovich Péter zágrábi püspök 
154.
De Rossi 256— 259.
De Rnbeis Fagnani 255, 263.
Diotalevi Ferencz ságlii prépost 
136. 137.
Dominikánusok VI, VII, 113, 
11 4 .
Domonkos váradi püspök 187.
sz. Dorottya 347, 350.
Dóczi orbán budai olvasó-kanonok, 
veszprémi prépost XV.
Dümösi prépostság 26, 29, 32, 37, 
38. Prépost 1. Sennberg Seifrid. 
Apát 1. Bernát, Bolognai Antal. 
Prior: I. Kapus Bálint.
Draskovics család 124





Egri püspökség IX. 86, 101. 110. 111, 
124, 148,199, 290, 291, 305, 325, 
329. Püspökök 1. Észtéi Hippolyt, 
Pállfy Ferdinand, Radéczy István, 
Rozgonyi Simon, Ujlaky Ferencz, 
Várday Pál 112, 113, 116. 12l' 
122, 141, 143, 144, 192, 194, 195, 
200, 205, 215, 216, 219, 229' 279, 
312, 326, 327, 332, 341—346, 349, 
350. Prépost 1. Barius Miklós 240. 
Olvasó-kanonok 1. Telegdy Pál. 
Pathai főesperes 1. Zeremlényi 
Ferencz.
Endre II. 178, 306.
Erdély 187, 188, 229, 240,^őó, 260,
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265—277, 286, 289, 290, 291, 342, 
345.
Erdélyi püspökség 70, 124, 184, 186, 
188, 240, 256, 264, 266, 269—277, 
289” 291. 305, 317. Püspökök 1. 
Bocskay Miklós, Bornemissza Pál, 
Csiky István, Geréb László, Gosz- 
tonyi János, Illyés Andi-ás, Máté, 
Napragi Demeter, Pál, Simándy 
István, Szentandrássy István, 
Szentgyörgyi Ferencz, Tnrzó 
Zsigmond, Yárday Ferencz 114, 
185, 200, 205, 216, 265, 287, 306. 
Káptalan 72, 73. Kanonok: 1.
Zeremlenyi Ferencz.
Erdődy Gábor esztergomi prépost, 
egri koadjntor 315—320.
Ergelics Ferencz zágrábi prépost, 
boszniai,veszprémi püspök 155, 234.
Emészt főherczeg 123, 135.136, 138.
Erzsébet királyné 16 -19.
Érsekségek és érsekek : barii, bécsi, 
capuai, cantenbury, esztergomi, 
kalocsai, laodiceai, neocesarei, 
patrasi, raguzai, selenciai, spala- 
tói, thessalonicai, zárai.
Eszéki főesperes 1. István.
Észtéi Hippolyt esztergomi érsek, 
egri püspök, bibornok 54, 86,
184. 186, 188.
Esztergom 95.
Esztergomi érsekség IX.. 53, 54, 
99—-101, 107, 121, 122, 124j 156" 
157—160, 189, 199, 205, 206,
212—214, 229, 256, 261, 277, 291, 
298, 305. Érsekek 1. Aragóniái 
János, Asztrik, Bakócz Tamás, 
Észtéi Hippolyt, Fejérkövy István, 
Forgách Ferencz, KeresztélyÁgost, 
Kollonics Lipót, Kutassy János, 
Oláh Miklós, Pázmány Péter, 
Sebestyén, Szakmáry György, Szal- 
kay László, Szécsy Dénes, Szelep- 
csényi György, Yárday Pál, Veran- 
csics Antal. 35, 94, 105, 106, 109, 
110, 113, 141, 143, 144, 146—148, 
152—154, 192, 193, 200, 201, 203. 
215, 216, 218, 219, 248, 249, 255, 
260, 266, 271, 272, 275, 276, 27s" 
284, 285, 286, 303, 332, 342.
Prépostság 87. Prépostok 1. 
Erdődy Gábor, Kutassy János, 
Sbardellati Ágost, Telegdy János. 









Fegyverneki Ferencz saághi pré­
post 82.
Fehérvármegye 229.
Fejérkövy István kir. helytartó, 
veszprémi, nyitrai püspök, eszter­
gomi érsek 128, 211.
Fekete gróf alkanczellár 345.
Fenkhdorfer 177.
Ferdinand I. 95—102, 156, 179, 198, 
212, 213, 239, 266, 267, 271, 276, 
290l II. 161, 166, 168, 171, 172, 
207. III. 174 -177, 195, 197, 217, 
223.
Ferdinand, Sicilia királya 53.
Ferencz István, boszniai püspök 235.
—• prépost, királyi titkár 80-
Ferencz-rendiek 185, 273.
Ferrarai lierczegség 54. Herczeg 
XVI. Kanonok 1. Silviai Silvius.
Filippovics Polikárp munkácsi hely- 
nök 312—314.
Flórencz 17, 22.
Foreggiazzi bibornok 304, 341.
Forgách Ferencz veszprémi püspök, 
esztergomi érsek, bibornok 129. 
150, 211.
Főpapi (érseki, püspöki) székek 
betöltése, a) Káptalani választás. 
XI, XII, 24, 130, 219, 232. Királyi 
adományozás 2, 20, 40, 53, 54, 
69, 70, 107, 169, 172. Királyi
kinevezés. 76, 77, 109, 119— 124, 
126—133, 140—142, 144— 146,
148, 149, 153—155, 169, 170,
173—175, 184—191, 193— 198,
202, 203, 205—211, 215— 229,
231—235, 238—244, 246, 247,.
249, 252, 253 — 266,’ 278 — 281,
283 — 285, 287, 289, 292, 299,
304, 311, 314—317, 319, 330,
333, 334. Pápai kinevezés. 142,
3—25. Pápai megerősítés 2, 77, 
95, 96, 102, 109, 111, 118—
121, 125—127, 130- 132, 135— 
142, 146, 155, 170, 171, 172,
175, 184, 185’ 192, 194, 196.
197, 198, 199, 202, 203, 206!
211, 217, 218—221, 224, 226, 229' 
231, 232, 239—241, 243, 246, 247. 
249, 253, 254, 257, 260, 264—266!
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274 -277, 280, 281, 283—289,
304, 308, 307, 311, 313.
Főpapi hagyatékok 1, 85, 103, 104, 
204, 304.'
— végrendelkezési jog 103. 114—118, 
208.
Franeziaország 4, 82, 130, 140, 179, 
191, 199, 209, 214, 225, 316. 
Frangepán Ferencz kalocsai érsek 
118.
Frankfurt 151, 228.
Frastoyr Henrik corbaviai püspök 
171, 207.
Frigyes császár XIY.
Fiilöp Csanádi prépost 36.
G-arai László II. III.
Galeotti 231.
Galgócz 163, 164, 166, 167. 
Gebhardt Justus 190, 191.
Geréb László erdélyi püspök kalo­
csai érsek 69, 70.
— Péter nádor 69.
Gergely pápa VII. 155, 268, XIII. 
233.
—  Csanádi püspök 11.
•— ferenczrendű szerzetes, nyitrai 
püspök XVI.
— pannonhalmi benczés 61.
— jászói prépost XI.
Gesualdo bibornok 118—121, 134 — 
139.
Gleselio 151.






György pannonhalmi benczés 61.
— veszprémi püspök 14, 15.
Győri püspökség 35, 90, 93,106—108.
111, 160, 256, 291, 305, 328, 329, 
331, 332. Püspökök 1. Ágoston, 
Belfino Zakariás, Ilraskovich 
György, Keresztély Ágost 132, 
170, 193, 194, 200, 205, 216, 229, 
247, 303, 324, 330. Prépost 1.
JNláthésy István. Órkanonokok 1. 
Balásffy Tamás, Csiky István. 
Kanonokok 1. Balázs, Hebrenthei 
Tamás, Demeter.
Gyula 289.
— Erdély fejedelme 186.
pápa II. VIII—X. 76, 80, 238. 
III. 99, 173, 186, 232, 237, 257.
Gyulafehérvár 145, 187. 189, 268, 
270, 273, 288, 289, 291.
Haberstock 135.




Harrach kanczellár 96, 138.
Hatvani Menyhért 88, 89,
— prépostság' 88, 89,
Hartvik 178, 220, 228—230. 
Heinrichen (Stralendorffi) Péter
190.
Henrik IV. angol király 231.
Henrik III. franczia király 140.
— pécsi püspök 23, 24.
Herczeg Eáfael kalocsai érsek 40. 
Herczegovina 305.
Heresinczi Péter knini püspök 119. 
Herkules, Ferrara herczege 54. 
Hédervái'y László pannonhalmi fő­
apát V.
— Lőrincz nádor H. V.
Hiltprandt Kornél 190, 191. 
Honorius pápa III. 271.
Hosszaszai 1. Bothos.
Hunyadi János kormányzó II, III, 
V.' 28, 30, 31, 36, 38.
Illyés András szebeni prépost, sz.- 
jobbi apát, erdélyi püspök 287. 
Illyria 259.
Imeriai püspök 1. Boncarpi Jakab. 
Imerius 235.
1 Imre tatai apát 61. 
i India 233.
' Inchoffer Menyhért 204, 229—231, 
233, 255—257, 259, 265, 289. 
Incze pápa III. 232, 269, 270, 272, 
277, 289. VII. 11. VIII. 46. X. 
228, 235, 236, 258, 261,275,293, 
298, 299!
István bosnyák király 230.
— eszéki főesperes, váczi püspök 11. 
sz. István király 3, 93, 117, 136,
137, 140, 142, 164, 176,178,179, 
183,186.187, 189, 204. 209, 210, 
213, 215, 220, 223, 227—231, 
233, 236, 237, 240Í 255—257, 
259, 262—265.
István nyitrai olvasókanonok XII.
— zágrábi püspök 121.
Istvánffy Miklós 213, 266, 270, 289. 
Intercalaris jövedelmek 84, 85, 100.
156—159, 208, 211—215.
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Jakab bibornok 230.
— Csanádi, zágrábi püspök XIII.
— pannonhalmi benczés 61.
Jakusich György 199- 204.
•Jajcza 85. 91. 92.
Jámbor. Fiilöp 233.
János pápa XXII. 234. XXIIT. 12, lő.
— magyar király I. 94. 213. 266. 
267.
boszniai püspök 155.
- - nyitrai püspök XII. 
zamoriai püspök 17. 
váradi püspök 20, 24. 
pannonhalmi benczés 61. 
udvari csillagász, jászói pré­
post 64.
Jászoi Bálint premontrei szerzetes, 
jászói prépost XI.
prépustság VIII XI. 124. Pré­
post 1. Gergely, János, Jászói Bá­
lint. Miklós. Pethe Márton.
Jenő pápa IV. 16. 21 -29. 81, 37.
Jeruzsálem 11.
Jézustársasági atyák 273, 274. 326, 
327.
sz. .lobbi apát 1. Illyés András.
József magyar király 1. 311.
Kajálj Antal esztergomi kanonok, 
nyitrai főesperes, helynek 94.
Kalocsai érsekség 40, 205, 206, 250. 
251. 256, 290. 291,305,317,' 319, 
Érsekek 1. Astrik, Frangepán Fe- 
renez, Geréb László, Herczegh 
Rafael, László. Xaprági Demeter, 
Várday Péter 44. 116. 121, 122' 
200. 216, 219. 228, 236,237.247! 
271. 289, 316. 332, 338, 339.
Kamill capuai érsek 219, 220.
Kapornaki apát 1. Balásffy Tamás.
Kapus Bálint pápai gyóntató, dö- 
mösi prior 32, 33, 37.
Kassa VI, VII—XI. 113, 114.
Kaunitz herczeg 341. 346. 348, 349.
Károly főherczeg 124.
Károly magyar király 111. 3, 20.
Kaunitz-Rittberg gróf udvari kan- 
czedlár 337. 338, 340.
Kárpátok 229.
Kegyuraság átruházása Vili. IX, 
17—19, 39—43, 45, 63, 72, 78, 
88—92, 96, 97.
Kelemen pápa VII. 173, 186, 187. 
237, 238. Vili. 142, 234, 235. 
236, 240. XI. 292. 306, XIII. 336.
Keresztelj- Ágost győri püspök, esz­
tergomi coadjutor, érsek, bibornok 
XVI - XX. 292, 310. 312, 318. 
320.
Kevenhiiller gróf kamarai elnök 337. 
Kéry János szerémi püspök 299. 
Királyok : Albert, Béla, III. Endre.
II. Ferdinand (Sicilia). Ferdinand 
I. II. HI. Henrik III. (francia), 
Henrik IV. (angol), sz. István. Ist­
ván (bosnyák), János I.. Jámbor 
Fülöp, Károly III.. sz. László, V'.. 
Nagy Lajos. Nápolyi László. II. 
Lajos, Lipót I.. Mátyás II., Miksa 
I. TI.. Mária Terézia, Róbert Ká­
roly, Rudolf. Bzép Fülöp, Ulászló 
1. 11.. Zsigmond.
Királynék : Beatrix, Erzsébet. 
Kisebb javadalmak betöltése XI. 
XVIII -XXIII. 6. 13. 16. 17. 19. 
21—23, 25, 26, 28. 29—31, 36. 
39, 40, 42! 45. 47—53. 6l' 64. 
70 —73, 78. 86—91, 150. 160 — 166. 
250, 251. 320, 321.
Knini püspökség 124. 260—262,
290. 291. 305. Püspökök 1. Bie- 
lavich György, Csupor Demeter, 
Heresinczy Péter. Mossóczy Zaka­
riás 205, 207.
Koller udvari tanácsos 337, 340. 
Kollonics Lipót esztergomi érsek 
287. 290. 292—284. 299. 
Kolozsvár 273.
Komád váradi prépost 22. 
Konstantinápoly 348. 
Konstantinápolyi pátriárka 239. 
Koppánmonostori apát 1. Balázs. 
Korláczky Péter 86.
Kornis Mihály veszprémi prépost, 
budai olvasókanonok XV. 
Konstanczi zsinat 136, 209, 234, 
256, 257, 265.
Kottmann György svidniozi püspök 
206.
Kottrer Péter zágrábi püspök, Al­
bert osztrák herczeg kanezellárja 
20 .
Krakkói dékán 1. Miklós.
Krizosztom rosoni püspök 207. 
Kroáczia 6. 8, 17—20, 34, 40. 41, 
43, 81, 94, 206. 230. 253. 255, 
260, 305, 353.
Kurtz (Scufftenaui) Jakab titkos 
tanácsos 126—135, 140, 141.
143.
Kutassy János esztergomi prépost,
. helynök, érsek 123, 124, 211.
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La jos magyar király, (nagy) 6,7, 178.
216, Ti. 92, 95, 230, 237. 
Laodieeai érsek 1. Spinola Gyula. 





Lazai András, a székesfehérvári sz.
Miklós káptalan prépostja 28. 
sz. László magyar király 3, 256, 257, 
261, (nápolyi) 11. Y. 31, 39—41. 
László zágrábi püspök, kalocsai ér­
sek xm.
Lelkészi pénztár 323—332, 337— 
341.
Leleszi prépostság 270. Prépost 6. 
Lengyelország 20, 23, 112, 216 , 268 . 
Leó pápa X. 86, 92, 93, 180, 181. 
Lesinai püspök 1. phárosi.
Lesle trieszti coadjutor 315. 
Levakovich Ráfael Ferenczrendű atya 
203, 205, 237—241.
Lincz 154.
Lindvay Miklós bán XIII.
Lipót magyar király I. 270. 292, 
309, 343'.
Liptai Miklós veszprémi prépost 16. 
Listhy János veszprémi püspök 111. 
Litlivánía 20.
Losonczi Zsigmond budai prépost 
63, 64.
Loránth kamarai tanácsos 156. 
Lőcse XXI.
Lőrincz boszniai püspök 2.
Luccai Ptolemeus 231.
Ludovisi bibornok 170, 252. 
Lukács pannonhalmi benczés 61. 
Luther 184.
Laxenburg 81.
Luzsinszky Joakim várad i püspök 
325.
M acam brino János róm ai ügyvéd 
187- 189.
Macariai püspök 200, 207. 
M acripodani Jáczint tihanyi apát, 
scopiai püspök 217.
Macsói bán 1. Ujlaky Miklós. 
Majthényi Uriel saáglii prépost 82. 
Mala testa Frigyes 104.
Marazi 1. Vágyás.
Marczaly Imre sümegi főispán 20, 21. 
Marducci pápai legátus 142. 
Martell Károly 230.
Manfroni 255, 263.
Mariani Péter zengi, szerélni püs­
pök 223.
Maniotti János 291.
Markovich Marian boszniai püspök 
228, 235.
Massana 233.
Mathési István győri prépost, poseni 
oltárjavadalmas, C sa n á d i, váczi 
püspök 119, 120, 128.
Mattéi 244.
Mazlyncz 44.
Mária Terézia magyar királynő 
334—338, 341 -350.
Márton pápa V. 13. 14, 210, 228, 
234, 256. 257.
Máté erdélyi püspök XIV.
Máthei Antal boszniai püspök 155. 
Mátyás magyar királyi. 41, 43 -46, 
53, 107, 188, 189, 216, 230, 231,
n .  160, 161.
— főherczeg 143.
Meisca lengyel vezér 298.
Melegít Boldizsár csanádi püspök
119.
Melfi püspök 152.
Merkó, a szent János lovagrend 
tagja, nyitrai, veszprémi püspök 
XII, XIII.
Mihály zengi püspök XVI.
— bathai, pannonhalmi főapát 
97, 98.
— bakonybéli apát 74.
Mihzaz 273.
Miklós pápa V. 30, 32—36. 271.
— váczi püspök 11.
— jászói prépost 6.
— pécsi éneklő kanonok 45.
— krakkói dékán 33.
-  pannonhalmi benczés 61.
Miksa magyar király I. 10.3, 100, 
212, 213, 215, II. 156, 268. 




Modrusi püspökség XVI. 124, 305. 
Püspök 1. Simiolanovich János. 
46, 206, 207.
Mohamed 244.
Mohács 213, 239, 260. 
Moldvaország 216.
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Morvaország 19, 40, 81, 182, 216.
Mossóczy Zakariás váczi, nyitrai, 
knini püspök 119.
Mran Mihály svidniczi püspök 206.
Munkácsi püspökség 256, 260, 261, 
263, 264, 305, 341—350. Püspö­





Nagymihályi kamarai tanácsos 156.
Napragi Demeter egri prépost, a 
győri püspökség administrators, 
erdélyi kanczellár, erdélyi püspök, 
kalocsai érsek 145, 160—167,
270, 288, 290, 291.
Nagyszombat 8, 150, 211, 213, 222, 
274, 277.
Nagyszombati zsinat 210.
Nagyszombaty István pálos genera­
lis, szerémi püspök 1 2 1 .
Nápoly 11, 225.
Németország 80, 124, 130, 169,
174, 197, 199. 203 209, 225,
226, 269.





Nürnbergi Ezekiel Lajos prépost, 
apát, császári káplán 250, 251.
Nyitra. 84.
Nyitrai püspökség XII. 41, 90, 101, 
256, 305. Püspökök í. Borne­
missza Pál, Fejérkövy István, 
Gergely, János, Meskó, Mossóczy 
Zakariás, Podmaniczky István, 
Thurzó Zsigmond 112, 114, 132, 
200, 205, 216, 218, 247, 279, 332, 
340' 341. Káptalan XII, XTTT. 
Kanonokok 1. István olvasó-kano­
nok. Trencséni főesperes 1. Sebes­
tyén. Gradnai főesperes 1. Pál. 
Áldozár 1. Pál.
O lajfák hegyéről nevezett szerzet 
26, 27, 29, 32, 33, 37.
Olaszország 80, 232.
Oláh Miklós esztergomi érsek 117, 
213.
Olmücz 216.
Orbán pápa II. 256—258, 261, VIII. 
203, 207, 232, 240, 265.
Orozco corbaviai, temni püspök 207. 
Országh (Guthi) Gáspár 41.
-—• -— János 41.
------- László 41.
— — Mihály kir. kincstárnok 21, 
41.
Ortei püspök 1. Pecchnioli Angelo. 
Ortembnrg 17, 18.
Otthoboni bibornok 255, 263. 
Óbudai prépostság XIV.
Paled izonai prépostság 1 6 8 .
Palla vicini bibornok 155.
Pállotta thessalonicai érsek, bibor- 
uok 182, 183, 255, 263.
Palóczi László II.
•—  M ih á ly  főp inczem ester 89— 91.
— Simon kir. lovászmester 21. 
Pannonhalmi főapátság 60—62, 66,
67, 74, 79, 92—94, 97, 98, 123. 
Főapát 1. Tholnai Máté. V.
Pascál pápa II. 231.
Passaui egyházmegye 250.
Pathai főesperes lásd Zeremlényi 
Ferencz.
Patrasi érsek 335, 336.
P a x i 348.
Pál pápa III. 234, 235. V. 234, 240. 
erdélyi püspök 145.
— gradnai főesperes XII.
— szabolcsi íöesperes, Csanádi püs­
pök 11 .
— vaskai, kamarcsai főesperes 92. 
•— nyitrai áldozár XII.
Pálffy gróf 337.
— Ferdinánd Csanádi, egri püs­
pök 247, 278, 279.
Páli Antal boszniai püspök 235. 
Pálos generalis 1. Nagyszombaty 
István.
Pálosok 27, 29, 32,, 37, 56.
Pápai reservatio 12, 13, 15, 47— 
53.
Pápák: Benedek XII. XIV. Boni- 
fácz VIII. IX. Gergely VII.VIII. 
Gyula II. III. Honorius III. Incze
III. Vn. VIII. X. János XXII. 
XXIII. Jenő IV. Kelemen VII. 
VIII. XI. XIII. Leo X. Márton V. 
Miklós V. Orbán II. V ili. Pál 
IH. V. Pascal II. Pius II. IV. VI. 
Sándor in. VI. VII. Silvester II. 
Sixtus IV. V.
Pázmány Péter esztergomi érsek- 
bibornok 176—178, 185, 186, 190, 
195, 221, 235, 271, 272, ,274.
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Pecchnioli Angelo oviéi püspök, 
pápai legatus XYI.
Pelsőczy Imre II. III.
Pest II. IV.
Pesti országgyűlés I.
Petlie Márton szepesi, jászéi pré­
post, váozi, Szerénái, váradi püs­
pök 119—121, 128.
Pécs 40.
Pécsi püspökség XXI. 40, 101, 102, 
124,151,152, 256, 275, 290, 29l' 
305, 332. Püspökök 1. András, 
Barius Miklós, Henrik, Monoszlói 
János, Badanay Mátyás, Szakmáry 
György, Telegdi Miklós 116,200, 
205, 216, 219, 229, 266,280,353. 
Káptalan 45, 77. Éneklőkanonok 
1. Miklós. Papok 1. Bodó Miklós, 
Pozsegai János.
l ’écsváradi apátság 80.
— prépost 1. András.
sz. Péter 228, 229, 274, 277.









Pius II. 42, 230, 271. IV. 234. VI. 
353.
— bibornok 196.





Poseni oltárjavadalmas 1. Máthésy 
István.
Pozsegay János pécsi pap 30.
Pozsony 11, 19, 40, 104, 114, 118, 
146, 151, 154, 162,177,185,186, 
218—220, 222,318,319,322,323.
Pozsonyi prépost 1. Balásffy Tamás 
XV. XVI. Káptalan XVI. Kano­
nok 1. Csiky István.
Prága 123, 125, 127, 135, 140, 141, 
143, 144, 151, 160, 186, 216.
Premontreiek 6, 81—84.
Prépostságok és prépostok: bácsi, 
budai, dömösi, hatvani, jászói, 
leleszi, pozsonyi, pécsváradi, pale- 
dizonai, székesfehérvári, saághi, 
szepesi, túróczi, zalavári.
Prosper Arco gróf 102.
Püspökségek és püspökök: almisi, 
ansariai, anvei'si, arbei, arezzói, 
bácsi, bécsi, belgrádi, biduai, 
boszniai, cattarói, corbaviai, cru- 
seváczi, Csanádi, csázmai, drivasz- 
tei, egri, ephezusi, erdélyi, gurki, 
győri, imeriai, knini, lesinai, 
macáriai, makarskai, modrusi, 
munkácsi, növi, nyitrai, bécsi, phá­
rosi, rosoni, sabinai, scardonai, sco- 
piai, sebastai, sebenicoi, srebo- 
viczi, stagnói, svidniczi, szendrői, 
szerémi, temni, thennopilei, traui, 
tribuniczi, tusculani, váczi, váradi, 
vegliai, veszprémi, zágrábi, zamo- 
riai, zengi.
sz. Q uentin  82.
R ab b a ta  Antal 204.
Badnay Mátyás pécsi püspök 299,
Badéczy István kir. helynök, váradi. 
egri püspök 111, 114.
Bagnza 198, 216, 305.
Baguzai érsekség 206, 207.
Banzanus Péter 229, 230.
Bassia 20.
Baynaldns Odorik 234.
Eákóczy 260, 261, 264, 269, II. Po­
réi icz XVII—XXII. 306.
Begensburg 142.
Beginai Péter bibornok-legátus 67, 
80.
Bemundus Ploremnndus 289.
Kequesens Alfonz rosoni püspök 
148, 149, 151, 168.




Bosoni püspökség 169, 207. Püspö­
kök 1. Krizosztom, Bequesens 
Alfonz, Zucconi Vincze. 206, 225, 
305.
Bovario Jeromos pápai legátus 
XVII.
Bozgonyi György II. László 14.
— Péter veszprémi püspök 14.
— Simon egri püspök III. V. 20.
Bozsnyó XVIII.
Bóbert Károly magyar király XII, 
X III, 4, 230.
Bóma V, X, 4, 10, 13—15, 21—30, 
33—35, 43 -46. 49, 53, 86, 87, 
94, 109, 113, 125, 128, 130, 133,
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134, 138, 139, 142, 145—149, 152,
155. 168. 170. 171, 174. 179. 190, 
191. 197, 201—203, 206  ^ 218, 219, 
223, 225, 226, 228, 230, 235, 241, 
243, 248, 249, 251, 254j 258, 264' 
265, 278, 279. 281, 283—286. 292, 
803, 305, 306, 310, 316. 318—320, 
324. 325, 329—332, 334. 335,
337 -343, 345—350.
Rudolf magyar király 113, 127,
135, 240. 268. 276.
Rutliének 311.
Sabinai püspök 1. Branda.




Kavelli Pál herezeg római követ 
171 -176, 192.
Savója 225.
Kaághi prépost 1. Diotalevi Ferencz, 
Pegvverneki Perencz.
Sándor pápa 111. 271, 295, VI. 61. 
187, 189. VII. 227'
— bibornok 342, 348.
Sbardellati Ágoston esztergomi pré­
post. váczi püspök, az esztergomi 
érsekség administratora 99—101.
Scardónai püspökség 305. Püspök 
205, 207.
Scopiai püspökség 217, 305.
— püspök 1 Macripodáni Jáczint.
Sdrini Miklós 222.
Péter 222.
Sebastai püspök 1. De Camillis 
József.
Sebenicói püspök 205—207.
Sebestyén esztergomi érsek 229.
— trencséni főesperes XII.
— pannonhalmi benczés 01.
Seleuciai érsek 179.
Sennberg Seifrid dömösi prépost 
26. 27. 33.
Sicilia 4, 11. 53, 225.
Sigrai János szepesi prépost XVIII.
Silezia 81, 181.
Silveszter pápa 11. 170. 204, 227,
230, 281, 236, 238,' 256, 257,
264, 265.
Silviai Silvius Ferrarai kanonok 
8 6 .
Simándi István erdélyi püspök 185, 
186.
Simiolanovich János zengmodrusi 
püspök 253.
Sincendorff gróf udvari kanczellár 
332.
Sinelli Imre bécsi püspök 283.
Sixtus pápa IV. 44, 230, V. 127, 
146, 153, 235. 258'




Spalatói érsekség 205—207, 216
Spanyolország 96. 98, 179, 225.
Spinola laodiceai érsek bibornok 
248, 250, 252, 254, 255, 263.
Sreboviczi püspök 1. Tamás.
Stagnói püspök 206, 305.
Stankovich Gáspár zágrábi pi-épost 
124.
Stiria 18—20. 40, 108, 299.
Stralendorffi 1. Heinrichen.
Stresemley György 85, 92.
Surius 228.
Sümegi főispán 1. Marczaly Imre.
Surius 230.
Svidniczi püspökség, 207, 305, 312 
Püspökök 1. Kottmann György, 
Mrau Miklós.
Szabolcsi főesperes 1. Pál.
Szakmáry György váradi pécsi püs­
pök, esztergomi érsek VII—XI. 
77i 117, 213.
Szalkay László esztergomi érsek 
117," 213.
Szapolyai 1. János király.
Száva 215, 229.
Szebeni prépostság 290. Prépost 1. 
Illyés András.
Szegedy Pál Csanádi püspök 120.
Szekszárdi ajiátság 80.
Szelepcsényi György kanczellár esz­
tergomi érsek 250, 251.
Szendrői püspökség 207, 217. 281. 
305.
Szentandrássy István erdélyi püspök 
271.




Szentistváni Ferencz boszniai püs­
pök 155.
Szent-vitusi Bálint 16.
Szepesi prépostság XVIII—XXIIi. 
124. Prépost. 1. Balogh Miklós, 
Brenner Antal, Pethe Márton, Sig­
rai János. Káptalan XVIII—XX.
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Szerbia 207, 217. 305.
Szerdahelyi 1. Danch Pál.
Nzerémi püspökség 240, 256—262, 
266, 275, 305, 346. Püspökök 1. 
Kéry János, Macripodani Jáozint, 
Nagyszombaty István, Petlie Már­
ton, Podmaniczky István 201, 205, 





Szécsy Dénes bibornok, esztergomi 
érsek I. II. V. VI. 32, 33.
Szécsi Tamás II. III.
Szécsényi országgyűlés XVII.
Székely Miklós 85, 92.
Székesfehérvári egyház 58, 59. Pré- 
postság 90. Prépostok 1. Beriszló 
Péter, Bodó Miklós, Bricky István, 
hazai András, Temesvári András, 
Káptalan XII. Orkanonokok 1. 
Várday Ferencz, Vid.






Tamás tapolozai apát, sreboviczi 
püspök 30.
Tapolczai apátság 29, 30, 71, 72. 
Apátok 1. Bonaventura, Esztey 
Hippolyt, János, Tamás.
Tapolczai János váradi kanonok és 
prépost 25.
Tata 81.
Tatai apát 1. Imre.
Telegdy János esztergomi prépost, 
boszniai püspök 155, 234.
Miklós pécsi püspök, esztergomi 
hely nők 123.
— Pál egri olvasókanonok 124.
Telki apátság 92.
Temesi főispán 1. Ujlaky Miklós.
Temesváry András, a székesfehérvári 
sz. Miklós-káptálán prépostja 28.
Temni püspök. L. Orozco. 205, 207.
Tereskei apátság 57.
Teyffenbach 269.
Thallóczy Franko 34, 35.
— János 34, 35.
— Máté 20, 21, 34.
— Péter 34, 35.
Thermopilei püspök 1. András.
Thessalonicai érsek 1. Pállotta. 
Tholnai Máté kir. kanezell. jegyző, 
pannonhalmi fó'apát 60—62. 65, 
68, 69, 71, 72, 74. 75, 78, 80, 
86, 92-—98.
Tinin báró 179, 181, 182.
Tliuróczi Mihály 229.
Thurzó Gáspár 85.
— Zsigmond nyitrai, erdélyi püs­
pök 76, 84.
Tiburoz titkár 151.
Tihanyi apátság 78. Apát 1. Macri­
podani Jáczint.
Tisza 325, 326, 329.
Tizedek 293—304.
Tolossani György 209, 214. 
Torregianibibornok, államtitkár 338. 
Tosomez Mihály zágrábi kanonok 42. 
Török 30, 34, 99, 100, 101, 110— 
126, 136, 142, 144, 159, 175. 179, 
194, 206, 207, 221, 215, 216, 217, 
230, 239—241. 244. 251. 258,
266—269, 272, 273, 275, 276,
278, 286—290, 292, 294.
Túrócz 159.
Túróczi prépost i. Majthényi Uriel 6. 
Tusculani püspök 1. Boldizsár.
Traui káptalan 204, 231, 264. Püs­
pök 205, 206.
Trauzen János 124, 125.
Tribuniczi püspökség 305. Püspök
I. Barsotti János 206, 223. 
Tridenti zsinat 102, 129, 132. 246,
265, 274, 277.
Udvarhely 273.
Ujlaky Ferencz egri püspök 104.
— Lajos boszniai püspök 155, 234.
— Miklós erdélyi vajda, maesói 
bán és temesi főispán II. III. 
XIV. 20.
Újvár 19, 157.
Ulászló magyar király 20, 21, 23.
II. 55—92, 187, 210, 216, 238. 
Ulfeld gróf 337, 341.
Unn 229.
Vágyás (Marazi) Tamás Csanádi 
prépost 36.
Valerian kapuczinus atya 181—183. 
Varsó 348.
Váczi püspökség 11, 39, 45, 90, 101, 
256, 290, 291, 305. Püspök 1. 
Althán Mihály, István, Majthésy 
István, Miklós, Mossóczy Zaka­
riás, Pethe Márton, Sbardellati
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Ágost. Vincze 99, 116, 123, 125, 
132, 143, 144, 200, 205, 229, 256, 
290, 291, 365Í
Yágner József XI.
Váradi püspökség 84, 110. 124, 186, 
188, 256, 290, 291, 305, 324—334  ^
Püspökök 1. Bálint, Csáky Imre, 
Domonkos János, Luzsinszky Joa- 
kim, Petlie Márton, Radéczy Ist­
ván, Szakmáry György, Vitéz Já ­
nos 36, 112, 113, 116, 123, 132, 
200, 205, 215, 216, 229, 279,317* 
319, 353. Prépost 1. Branda,
Konrád, Tapolczai János, Vitéz 
János. Kanonokok 1. Bothos Ist­
ván, Cirkwczai Péter, Tapolczai 
János. 8z. András kápolnájának 
igazgatója 1. Tapolczai János.
Várday Ferencz székesfehérvári őr- 
kanonok, erdélyi püspök, 58, 59. 
289.
— Pál veszprémi, egri püspök, esz­
tergomi érsek 95, 104, 117, 213.
— Péter kalocsai érsek 70.
Várnai csata I.
Vegliai püspök 205, 206.
Velencze 198, 204, 206, 216, 305.
Verancsics Antal esztergomi érsek 
117, 204, 211, 213.
—  F anstus Csanádi püspök 150.
Vermandois 82.
Veszprémi püspökség 14, 22, 26, 
28, 32, 37, 90, 95, 101, 110, 124, 
256, 291, 305. Püspökök lásd
Acsády Ádám, Fejérkövy István, 
Forgách Ferencz, György, Listhy 
János, Meskó, Rozgonyi Péter, 
Várday Pál, Vetési Albert, Zala- 
házi Tamás. XIV. 33. 112, 113, 
116, 123, 125, 200, 203,229,247, 
332. Káptalan XI. Prépostok 1. 
Debrenthei Tamás, Dóczi Orbán, 
Kornis Mihály, Liptay Miklós.
Vetési Albert veszprémi püspök 
XV.
Végh Péter 321.
Végrendelkezési jog 1. főpapi.
Vid fehérvári őrkanonok 58, 59.
Vidoni bibornok 255, 263.
Vincze váczi püspök 39, 45, 46.
Visegrád 55.
Viszocsiaki Sándor 118.
Vitéz (Zrednai) János váradi pré­
post, püspök 24. 25. 43.
Werbőczy István XXI. 103, 183.
Woydamon János budafehéregyházi 
plébános 21.
Zagoria 17, 18.
Zalaházy Tamás kanczellár, egri 
prépost, .veszprémi püspök 95, 96.
Zalavári prépost 1. Balásffy Tamás.
Zamorai János 22, 23, 27—29.
Zeng XVI.
Zengi püspökség 205, 207, 216, 221, 
222. Püspök 1. András, Campana 
András, Mariani Péter, Mihály, 
Simiolanovich János.
Zeng-Modrnsi püspökség 260—264, 
305.
Zeremlényi Ferencz kir. kanczelláriai 
jegyző, patliai főesperes, egri, 
erdélyi kanonok 72, 73.
Zólyomi Benedek zágrábi püspök 
17. 19.
Zrednai 1. Vitéz.
Zágráb 351, 352, 353.
Zágrábi püspökség 13, 18, 19, 29, 
43, 44, 101, 124, 127, 152, 291, 
305, 348. Püspökök 1. Csupor De­
meter, Denietrovich Péter, István, 
Jakab, Kottrer Pál, László, Zó­
lyomi Benedek 42, 102, 123, 125, 
126, 200, 205,216,332, 347, 35L 
352. Káptalan 43, 44. Prépost 
1. Ergelich Ferencz, Stankovich 
Gáspár. Olvasókanonok 1. Cirk­
wczai Péter, Csupor Demeter. 
Kamarcsai főesperes 1. Capa- 
lenzai Pál, Pál. Vaskai főesperes 
1. Capalenzai Pál, Pál. Kanonok 1. 
Tosomez Mihály.
Zárai érsekség 205—207.
Zucconi Vincze császári tanácsos, 
rosoni püspök 168, 169, 172,
176, 224.
Zsigmond magyar király és római 
császár 6, 8, 13, 26, 34, 37, 38, 
189, 228, 233, 256, 257, 265.
Zsinatok: bázeli, konstanczi, late - 
rani, nagyszombati, tridenti.
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